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GAZDASÁG - MŰVELTSÉG - TÁRSADALOMTUDOMÁNY 
B E R E N D T. I V Á N 
A c ímben je lze t t há rom fogalom összefüggése rendkívü l sokrétű. S z e r e t -
ném t e h á t e lőrebocsátani , hogy rövidre s z a b o t t előadásom kere tében s z á m o s 
lehetséges aspek tus tó l eleve el kel le t t t e k i n t e n e m . Ezzel, a n n a k ellenére, h o g y 
megkísérlem bekapcsoln i a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , sőt te rvezés i g y a k o r l a t , 
va l amin t a szociológia idevágó elemzéseit is, az egyoldalúságok és leegyszerű-
sítések e lkerü lhe te t len veszélyeinek teszem k i magam, s ez anná l is f o k o z o t -
t a b b a n j e len tkez ik , mivel e há rom te rü le t összefüggésében f igye lmemet t u l a j -
donképpen eleve egyetlen ( természetesen ö n m a g á b a n is szerteágazó) kapcso ló -
dásra k o n c e n t r á l o m : az ok t a t á s r a . Ez a t é m a s z ű k í t é s te rmészetesen ö n m a g á -
ban is a va lóság egyet len metsze tének k ö z é p p o n t b a á l l í tásá t jelenti u g y a n , 
de a vizsgál t t é m a szempont jábó l úgy vélem, kétségkívül k ö z p o n t i j e len tőségű 
kérdésről v a n szó, hiszen a művel tség legfőbb hordozója , közve t í tő je az o k t a -
tás , ami m e g h a t á r o z z a , hogy az emberek m i t t u d n a k , v a g y mi t nem t u d n a k 
később b e f o g a d n i a művel tség más ho rdozó inak közvet í tésével . K i v é t e l , 
eltérés ny i l ván rengeteg van , a tömeges je lenségek esetében azonban m é g i s 
ez a f o l y a m a t o k lényege. 
A t é m a ok t a t á scen t r i kus v izsgála tá t u g y a n a k k o r az a törekvés is b e f o -
lyásol ta , h o g y közve t l enü l kapcsolódjon n a p i r e n d b e n levő gyakor la t i t e n n i -
valókhoz. Ma, a m i k o r az 1972-es ok ta t á spo l i t i ka i a lapelveknek megfelelően 
különböző f ó r u m o k o n és f o r m á k b a n n a g y s z a b á s ú — remélhetőleg nem lesz 
túlzás az Eötvös- fé le , vagy a f e l szabadu lás t követő o k t a t á s i r e fo rmokhoz 
hasonl í tani — ok ta t á s i á t a l ak í t á s előkészítésén dolgozunk, különösen f o n t o s 
szerepe v a n a v izsgálódásoknak, v i t á k n a k . E z e k n e k tanu lsága i és e redménye i 
be fo lyáso lha t j ák az 1990-re t e rveze t t r e f o r m o t , de részben m á r a k ö v e t k e z ő 
évek ok ta t á s i gyako r l a t á t , t an t e rve i t is. 
I. Gazdaság és műveltség kölcsönös meghatározottsága 
A gazdaságelméle t hosszú ideig negl igá l ta a művel tség, képzet tség sze-
repét a gazdasági f o l y a m a t o k b a n . A n ö v e k e d é s tényezői közö t t még az a 
marxis ta k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y is megfe ledkeze t t ezen összefüggésről, m e l y 
minden a l a p f o k ú összefoglalás legelején, az a lapfoga lmak t i sz tázásakén t h ű s é -
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gesen megisméte l te a m a r x i gondola to t , miszerint a legfőbb t e rme lőe rő az 
ember a maga tapasztalataival, i smere te ive l . A polgár i közgazdaság t anban 
nemcsak a s t a t ikus szemlélet i rendszerű gazdasági t eó r i ák , de a he ly i ik re lépő 
dinamikus növekedési e lméletek is, k ikapcso l t ák e t ényező t . Tőkecen t r i kus 
szemléletük ellenére, a m u n k a e r ő je len tősége természetesen ekkor s em merü l t 
feledésbe, d e elsősorban mennyiségi t é n y e z ő k é n t j e l en tkeze t t . Mi sem szemlé-
letesebb e n n e k i l lusztrálására , mint h o g y az azóta Nobel -d í jas angol közgazda , 
Hicks 1946-ban megjelent T ő k e és é r ték c. m u n k á j á n a k egyik v i lágh í rűvé vál t 
l áb jegyze tében egyenesen az t a megá l l ap í t á s t t e t t e , h o g y az e lmúl t 200 év 
egész ipa rosodás i modernizálódása s a j á t o s k o n j u n k t ú r a h a t á s köve tkezménye , 
ami a népesség n a g y a r á n y ú l é t számgyarapodása révén köve tkeze t t be . 
Ma a l igha ta lá lható o lyan egyetemi hal lga tó , aki ez t az állítást e l f o g a d n á . 
Szélsőséges egyoldalúságát ugyanis s e m m i sem b i z o n y í t h a t t a vo lna j o b b a n 
mint az a z ó t a eltelt l i á rom évtized egy ik legsúlyosabb v i l ág t r agéd iá j a : a fej-
lődésben e l m a r a d o t t o rszágok kitörési kísérleteinek kudarca i , a szédü le tes 
mér tékben növekvő lakosság és munkaerő- lé t szám fe j lődés t gátló h a t á s a i n a k 
ki tel jesedése, nem u to l sósorban éppen a rendkívül a lacsony képze t t ség i -mű-
veltségi s z i n t , a t ú lnyomó (és r ep roduká lódó) ana l fabe t izmus t a l a j á n . Ez az 
összefüggés m a már, r é s zben egy más ik Nobel-díjas közgazda, a k i v á l ó G. 
Myrdal h a t a l m a s erejű „Ázsia i d r á m á " - j a a lapján t u d o m á n y o s k ö z h e l y n e k 
számít. Az ötvenes évek második fe lében azonban valóságos f o r r a d a l o m k é n t 
ha to t t R . Solow és M. Abramovi t s fe l lépése , ami erőte l jesen r á i r á n y í t o t t a a 
f igyelmet a technikai f e j lődés növekedési jelentőségére. Innen már c s a k egy 
lépés vol t Denison, B e r t r a m és köve tő inek szélsőséges, de mégsem h a t á s és 
eredmény né lkül i m u n k á s s á g a , amikor is megkísérel ték az oktatás , a k é p z e t t -
ségi szint emelkedés gazdaság i növekedésre gyakorolt h a t á s á t k v a n t i f i k á l n i . 
Ha joggal moso lyog ta tónak is í t é l h e t j ü k az olyan k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t , 
melyek sze r in t a I I . v i l ágháború t köve tő amer ika i gazdasági növekedés 23 %-a 
— Denison végköve tkez te t é se —, vagy az 1911 és 1961 közöt t i k a n a d a i növe-
kedés k e r e k e n 25%-a — B e r t r a m számí tá s i eredménye — a képzet tségi szint 
emelkedéséből származot t , nagyon is ü d v ö z ö l n ü n k kell az t a szemléletet , ami , 
nem u to l sóso rban ezen k u t a t á s o k n y o m á n is, ma m á r va lóban egyre i n k á b b 
á tha t j a a közgazdasági gondolkodás t , s a művel tségi-képzet tségi szint emelke-
dését a növekedés egyik központ i f o n t o s s á g ú tényező jének tekinti . Az elma-
radot t o r szágokban , a m o d e r n gazdasági növekedésre va ló át térés e lőfel té te lé-
nek t a r t j á k a képzettségi-műveltségi sz in t emelését, a m i előtt az ana l f abe t i z -
mus fe l számolása ny i t j a m e g az u t a t . A korábban e lmarado t t , szocial is ta 
ú t ra té r t o rszágok pé ldá ja , a l egú jabbak k ö z ö t t K u b a közokta tás i f o r r a d a l m a 
nemcsak r e n d k í v ü l impozáns , de gyakor la t i l ag is b izonyí t . 
A közepesen fe j l e t t országokban u g y a n gyökeresen máskén t j e len t -
keznek ezek a gondok, de súlyuk — h a m á s szinten is — ugyancsak n a g y . A 
műveltségi, képzettségi sz in t különböző f o k ú lemaradása i he lyenként a leg-
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korsze rűbb t echn ika adap tác ió ja , s mindenhol a korszerű innovác iós képesség 
r o v á s á r a megy. Ez u tóbbi je lenségre hazai közgazdá ink tó l is egyre több p a -
nasz t ha l l ha tunk . 
összegezésként t e h á t e l m o n d h a t j u k : ma m á r , legalábbis elvileg mindenki 
n a g y je lentőséget t u l a jdon í t a képze t t ség i -művel t ség i s z in tnek , a gazdaság 
művel t ségi -képzet t ségi megha t á rozo t t s ágának . 
A művel t ség gazdasági m e g h a t á r o z o t t s á g a — hogy r á t é r j e k az össze-
függés másik o lda lára — a m a r x i gazdasági - tá rsada lmi f o r m á c i ó és a t ö r t é -
nelmi mater ia l i zmus elméletének megszületése ó t a legfőbb elvi összefüggésé-
ben nyi lvánvaló . Ma te rmésze tesen m á r erről is bőségesebb i smere tekkel ren-
de lkezünk . Nem utolsósorban a közgazdaság gyakor la t i kérdése i és elméleti 
k u t a t á s a i a d t a k ú j a b b inspirációt a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m á s ágainak is 
művel t ségi -képzet t ségi normáink elemzéséhez, a korszerű műve l t s ég - t a r t a lom 
fe lülvizsgála tához. Ny i lvánva lóan messzemenően egyszerűsít i a valóságot , 
de mégis kiélezet ten uta l annak t endenc iá i ra , h a a köve tkező összefüggés-
- láncra u t a l o k : gazdasági fejlődés — gazdasági szerkezet vá l tozások — m u n -
kae rő szerkezeti á t a l aku lás — képzés i -művel tségi szerkezet módosu lás . Bőveb-
ben d o k u m e n t á l h a t n á m — s a későbbiekben e r re még v issza té rek — mikén t 
h a t á r o z t a és ha t á rozza meg a g a z d a s á g a műve l t s ége t és képzés t . Hadd u ta l -
j a k mos t e he lye t t a r r a , hogy l e g u t ó b b Ferge Zsuzsa megnyerően és meggyő-
zően, ismereteim szerint ú t tö rő vá l la lkozásként kísérelte m e g — a t é m á b a 
vágó korább i k u t a t á s o k a t nemcsak fe lhasználva , de jócskán m eg h a l ad v a is — 
az iskola ál tal közve t í t e t t m ű v e l t s é g megha tá rozo t t s ágá t f e l t á rn i . E n n e k 
é rdekében a jövő i skolá jának szo lgá la tában b e m u t a t o t t je lenlegi iskolarend-
szert és annak ok t a t á s i t a r t a l m á t a középkorig visszanyúló t ö r t é n e t i elemzés 
összefüggésében v i l ág í to t t a meg. A gazdaság megha tá rozó szerepe nem csak 
a b b a n az összefüggésben nyer t v i lágos b izonyí tás t , hogy a k ö z é p k o r b a n „felül-
ről le fe lé" kiépül t szűk elitképzés, a m i az egye tem előkészí tő jeként t e r emte t t e 
meg közép- és alsófokii e lőzményét , eleinte e lsősorban az ún. ü n n e p n a p i t u d á s 
( főként h u m á n művel tség) képzési-művel tségi eszményére é p ü l t . A tőkés 
fe j lődés gazdasági igényeihez igazodva vált az e l i tképzés a m a g a s szintű szak-
mai t u d á s és az ezzel máig összekapcsolódó m a g a s színtű „ ü n n e p n a p i t u d á s " 
in t ézményes közve t í tő jévé . A gazdaság i - t á r sada lmi fejlődés köve te lményei 
a z o n b a n éppen a m o d e r n tőkés gazdaság , az ipa r i fo r rada lomtó l k ibontakozó 
f o l y a m a t o k n y o m á n te rmel ték ki az „a lul ról fe l fe lé" épülő népiskola i rendszert , 
mely először az elemi szintű a l apozás t b iz tos í to t ta , ma jd ennek szakmai meg-
hosszabbí tásáva l elsősorban az a lap- és középfokú szakmai i smere teke t , vala-
m i n t az ezekhez kapcsolódó ún . „hé tköznap i i smere t eke t " hordozza , b á r 
e lkerülhete t lenül t a r t a l m a z z a az „ ü n n e p n a p i i s m e r e t e k " b izonyos elemeit is. 
A ké t rendszer azonban , minden lá tszólagos közel í tése , sőt e s e t e n k é n t egybe-
épülése ellenére, e lsősorban a képzés t a r t a l m á t t e k i n t v e megőriz te elkülönült-
ségét . É p p e n e s a j á t o s a n elkülönülő népiskolai tömegképzés és az elitképzés 
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ket tőssége biztosí t ja a m o d e r n gazdaság igényeinek műve l t ség i -ok ta tás i kie-
légítését úgy , hogy k ö z b e n töre t lenül (vagy minél k i s e b b törésekkel) véd je az 
osz tá ly tá r sada lom p r i n c í p i u m á t . H o z z á kell azonban tenn i , hogy a modern 
gazdaság igényei m i n d e n h o l lényegesen meghosszabb í to t t ák a h a g y o m á n y o s 
népiskolai képzést , sőt felfelé e meghosszabbí tás m á r a középfokú képzésen is 
t ú l h a l a d t (az Egyesül t Á l l amokban a megfelelő k o r o s z t á l y 60 % - a kezd i meg 
t a n u l m á n y a i t a középiskolá t köve tően a college-okban). Ferge Zsuzsa köny-
vének — melynek gondo la tmene té r e i t t u t a l t am — legfőbb é rdeme azonban 
éppen a n n a k tö r téne lmi b izonyí tása , hogy az o k t a t á s de te rminá l t sága egy-
szerre gazdasági és t á r s a d a l m i , s a m i k o r a gazdaság a képzés i d e j é n e k hosz-
s z a b b í t á s á t , t a r t a l m á n a k — főként s zakmai -gazdag í t á sá t igényli, a t á r sada-
lom osz tá lyfa la inak véde lmében mégis kitermeli a népiskola és elitképzés 
e lkülöní tésé t , n a p j a i n k b a n leg inkább az okta tás t a r t a l m á n a k k e v é s b é átte-
k i n t h e t ő , r avaszabban manipulá l t megoldásaival . A ket tős iskolarendszer 
ennek ellenére nem is c sak a tőkés v i l ág létező va lósága , de minden vizsgálat 
— s ezek közöt t a pedagógia i k u t a t á s is — azt b i z o n y í t j a , hogy 1948. évi alap-
vető je lentőségű i sko la re fo rmunk el lenére re j tve n á l u n k is t o v á b b él a felül-
ről k i é p í t e t t e l i t - t ípusú és alulról k i é p í t e t t népiskola jel legű iskolázás , s ezen 
igazán n e m v á l t o z t a t o t t az iskolai z s á k u t c á k formai fe lszámolása s e m . 
D e h a a szociológia tö r t éne lemhez forduló k u t a t á s a i r a u t a l t a m , hadd 
illesszem e képhez a közgazdasági te rvezés jövőbe m u t a t ó m u n k á l a t a i n a k 
e redménye i t is. A gazdaság szerkezetéhez kapcso lódó munkaerő- te rvezés 
és kü lönösen a h o s s z ú t á v ú tervezés ke re t ében k ido lgozo t t m u n k a e r ő mérlegek 
ma m á r a művel tség-képzet tség o l y a n gazdasági m e g h a t á r o z o t t s á g a i t t á r j á k 
fel, m e l y e k alapján n a g y j á b ó l a század végéig előre l á t h a t j u k , mi lyen képzet t -
ségi s z i n t ű (és n a g y j á b ó l művel tségi felkészültségű) szakemberekre lesz szük-
sége az országnak. Számí tá sok á l l nak rendelkezésünkre , melyekből k i tűnik , 
hogy 1970 és 1990 k ö z ö t t 146 ezer egye temi , 166 ezer főiskolai, 680 ezer közép-
iskolai képzet tséggel rendelkező m u n k a e r ő r e lesz szükség . A számí tá sok sze-
r in t ugyanezen év t i zedek s z a k m u n k á s szükséglete 712 ezer, b e t a n í t o t t - és 
segédmunkásszükség le te 788 ezer f ő t tesz ki. A s z á m í t á s o k részletes szakmai 
b o n t á s b a n készültek, t e h á t becslésünk v a n pl. a m é r n ö k és pedagógus , az ápo-
lónő és ügyvitel i s z a k e m b e r igényekre . 
E z e k a számí tások a népesség l é t s z á m a d a t a i n a k , va lamint az iskolázási, 
képzési l é t számoknak f igye lembevé te léve l — min t a z t Timár J á n o s érdekesen 
k i m u t a t t a — egyben a z t is megv i l ág í t j ák , hogy a köve tkező év t i zedekben a 
ma v á r h a t ó (és t e r v e z e t t ) k ibocsá tás esetén m i n t e g y egyötöddel több főiskolai 
végzettséggel rendelkező, 50 %-kal több felsőfokú agrárszakember, t ö b b mint 
egynegyedde l több üzemmérnök, 50 %-kal több szakmunkás n y e r képesí tés t , 
min t a m i r e a népgazdaság szükséglete igényt t á m a s z t . U g y a n a k k o r azonban a 
betanított munkás igényeknek csak felét, a segédmunkás igényeknek alig több mint 
egytizedét elégítenénk ki (ha a magasabb képzettséggel rendelkezők nem válasz• 
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tanák ezeket a pályákat, amint a jelenben is a szakmunkások egyötöde betanított 
vagy segédmunkásként dolgozik). A t e rvezők p i l l ana tny i lag azt je lz ik, hogy az 
1970 és 1990 között kiképzett szakmunkásokból mintegy 1,1 millió „felesleges'''' 
lesz, miközben n a g y j á b ó l ugyani lyen számú betanított és segédmunkás hiányzik 
majd a munkaerő mérlegből. 
Ezen nem is k i c s i n y „ z a v a r o k " ellenére, a s zakmunkás , középszin tű és 
felsőfokú képzet t séggel rendelkező szakemberek i r á n t je lentkező gazdasági-
t á r sada lmi igényt k i t u d j u k elégíteni. Legalábbis a m i a különböző képzet tségi 
fokoza tok i ránt j e l e n t k e z ő absz t r ak t igényeket i l le t i , hiszen az o k t a t á s t a r -
t a l m a ny i lvánva lóan k ü l ö n vizsgálandó és é r t éke l endő kérdés. 
Csupán ez a n é h á n y , hosszabb t áv ra szóló munkaerőmér leg ada t is 
rávi lágí t azokra a gazdaság i megha tá rozókra , m e l y e k a képzet tség és művel t -
ség fejlődési f o l y a m a t a i t — a közok ta t á s i , képzés i rendszer kere te i révén — 
befolyásol ják . 
I I . Gazdaság és műveltség meghatározottsága az oktatási rendszer fejlődési útjában 
De — s most f o r d u l j u n k a tö r t éne lemhez — hogyan is é rvényesü l t gaz-
daság és művel tség kölcsönös megha t á rozo t t s ága az európai és m a g y a r fejlő-
dés e lmúl t é v s z á z a d á b a n ? 
A mos t vizsgált összefüggésben felesleges v i sszanyúln i a tőkés viszonyok, 
s azon belül is az ipa r i for radalom n y o m á n k i é p í t e t t t ö m e g o k t a t á s kia lakulása 
előtti időszakra (Ferge Zsuzsa már e m l í t e t t m u n k á j a b izonyí t ja , hogy az ok ta -
t á s ta r ta lmi-szerkeze t i analíziséhez nagyon is s o k a t n y ú j t a t ö r t é n e t i össze-
függések teljességére törekvés . ) Vizsgá la tunk s z e m p o n t j á b ó l e legendő ki indu-
lás, hogy az ipari f o r r a d a l o m előtt , a m i k o r a t ú l n y o m ó a n mezőgazdasági lakos-
ság a család g y a k o r l a t á b a n s a j á t í t o t t a el az é le thez szükséges t radicionál is 
szakmai — mezőgazdaság i , de bizonyos ipari — és , , h é t k ö z n a p i " i smere tek mini-
m u m á t , amikor a s zűk ipar i népesség szakmai képzésének — legalábbis Eu rópa 
n a g y részén és Magyarországon is — merev és sz igorú kere teket t e r e m t e t t e k a 
céhek, a rendkívül s z ű k egyházi és vi lági ura lkodó-adminisz t rác iós elit kikép-
zéséhez elegendő vo l t az egyetemekre (és egyházi in tézményekre) ép í t e t t elit-
képzés. A 18. század vége és az I . v i lágháború k ö z ö t t i per iódusban azonban 
nélkülözhetet lenné v á l t a modern t ö m e g o k t a t á s . E z alig t e t t t ö b b e t ebben az 
első per iódusban, m i n t h o g y — te l j e sen vagy részlegesen — fe lszámol ta az anal-
f abe t i zmus t . Ha meggondol juk , h o g y a 19. század e le jén Európa lakosságának 
még min tegy 2/3-a í r á s t u d a t l a n vo l t , ez nem is kevés , hiszen ha az írni-olvasni 
t u d á s és az egyéb e lemi ismeretek ö n m a g u k b a n n e m is je lentenek sokat , mégis 
ez t e r e m t e t t a lapot m i n d e n tovább i e lőrehaladáshoz . Mint az egyetemesebbé 
váló világ ú j a b b g o n d j a i m u t a t j á k , ez az alapozás n e m is olyan egyszerű, s min t 
számí tásokka l is b i zony í t an i igyekszem, nem is o l y a n kicsiny „ b e r u h á z á s " . 
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A 19. századi vi lág l eggazdagabb és legfe j le t tebb országai közü l gyakor-
la t i lag Anglia, Hol landia , Svájc és Németország t u d t a csak m a r a d é k t a l a n u l 
fe lszámolni az ana l fabe t izmus t és á l ta lánossá t enn i az a lapfokú képzés t a 20. 
század elejéig. (Franciaországban még az iskolaköteles korú l akosság 1/6-a, 
Be lg iumban 1/5-e, Ausz t r iában ped ig 1/4-e m a r a d t í r á s tuda t l an . ) H a még a 
f e j l e t t európai c e n t r u m alapfokú iskolázási e redménye i is hézagosak vol tak 
s zázadunk elején, az európai per i fé r ia bizony n e m sokat t u d o t t f e lmuta tn i . 
Sze rb iában és R o m á n i á b a n a lakosság közel 80 % - a , az európai Oroszország 
l akosságának 70 % - a még vá l t oza t l anu l í r á s tuda t l an volt . T i zennégy európai 
ország összehasonl í tható adata i szer in t — az iskolai t anulók az össznépesség 
száza lékában — m i n t Csernok A t t i l a , Ehrl ich É v a és Szilágyi G y ö r g y kiváló 
közgazdá ink l egú jabb együt tes m u n k á j a (melyre a t o v á b b i a k b a n is ép í tek még) 
k i m u t a t t a , a 19. század hetvenes éveiben a l eg jobb iskolázási a r á n y t elért 
országokhoz képes t Ausztr ia t e l j e s í tménye 50 %-os vol t és ehhez közel í te t t a 
m a g y a r , v a l a m i n t , kissé e lmaradva a spanyol is. Görögország a z o n b a n még 
30 % - o t sem ért el, Por tugál ia ped ig mindössze 17 %-os szintet r ep rezen tá l t . 
Vagyis az európai periféria délen, délkeleten és ke le ten egyarán t c sak elindult 
az ana l fabe t i zmus felszámolása ú t j á n . A magyarországi e redmények az európai 
t a b l ó b a n jó közepes színvonalat t ü k r ö z n e k , j o b b a n közelí tve a f e j l e t t e b b orszá-
gokhoz, min t az e lmarado t t akhoz . T e k i n t s ü k á t ezt közelebbről. 
A kötelező és ingyenes n é p o k t a t á s bevezetése Mária Teréz ia Rat io 
Educa t ion i s -ához nyú l ik vissza, de a modern t ö m e g o k t a t á s valódi a l ap ja i t csak 
E ö t v ö s József európai színvonalú 1868. évi 38. tö rvényc ikke v e t e t t e meg. Igaz, 
hogy 1869-ben még a tanköte les k o r ú gyermekek fele sem l á toga t t a az iskolákat 
1870-ben a lakosság mindössze 31 % - a t u d o t t írni és olvasni, de ez t követően 
az ana l f abe t i zmus fejlődése r o h a m o s a n meggyorsul t . Az I . v i l á g h á b o r ú előtt 
közel 18 ezer elemi iskolában 44 ezer t a n í t ó az iskolaköteles korúak m a j d 90 % - á t 
t a n í t o t t a m á r és az iskolaköteles k o r ú népesség t ö b b m i n t 2/3-a m á r t u d o t t írni 
és olvasni . Az ana l fabe t izmus egyre inkább az idősebb generác iókra szorult 
vissza. A kereső népesség körében m é g kedvezőbb vo l t a helyzet , h iszen a gaz-
daság igényeiből adódóan az i p a r b a n fog l a lkoz t a to t t ak közöt t már c s u p á n 12 % , 
a közlekedésben, kereskedelemben és hi teléletben pedig kevesebb min t 10 % 
vol t az í r á s tuda t l anok a ránya . Csupán a mezőgazdaságban t a l á l h a t ó k még ked-
vező t lenebb k ö r ü l m é n y e k : i t t az í r á s t u d a t l a n o k 40 %-hoz köze l í t e t t ek még. 
E b b ő l is l á t ha tó , hogy a l akosság tömegeinek elemi szintű felkészítését 
célzó népiskolai t ö m e g o k t a t á s e lsősorban azt szolgálta, hogy a l akosságo t alkal-
massá t egye a modern gazdaság gyár i , szolgáltatási m u n k a t e r ü l e t e i n e k ellátá-
sára , i l letve az e t e rü le teken j e l en tkező szakismeretek be fogadásá ra . 
E n n e k megfelelően az elemi képzés a legnagyobb tömegek s z á m á r a nem-
csak a lapozás t n y ú j t o t t , hanem e g y b e n a képzés egészét , befe jezésé t is. A to-
v á b b t a n u l á s csupán kicsiny tö redék ú t j a volt . A középfokú iskolázás rendkívül 
lassan t e r j e d t és a v i lágháború e lő t t is csak a megfelelő korosztá ly 5 % - á t érin-
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t e t t e . E l l en t é tben a t ö m e g e s népok ta t á s sa l , a falu o sz t a t l an , zsúfolt iskoláival , 
a középiskolák , főleg a g imnáz iumok j ó l felszerelt t an in téze te iben 20 t a n u l ó se 
j u t o t t egy osz tá ly te rembe , s az egy t a n e r ő r e ju tó t a n u l ó k száma n e m h a l a d t a 
meg a 14 f ő t . Valódi e l i tképzés volt ez , a kor sz int jén magas rendű t a n t e r v e k 
a lap ján jól képze t t t ane rőkke l , magas köve te lményekke l . Az európai színvona-
lon álló m a g y a r középiskolai rendszer h a g y o m á n y o s l a t inos képzési s t r u k t ú r á j á -
val t e rmésze tesen nem v o l t gazdasági i rányul t ságú . A középiskolai végzet tsé-
gűek e lsősorban a közszolgálat i t e r i i l e t eken , esetleg a kereskede lemben , ban-
k o k b a n helyezkedtek el, s 15 %-át s e m t a l á lha t juk az ipa r és mezőgazdaság 
te rü le tén . 
E szűk körű középiskolai e l i tképzés a legszorosabb összefüggésben állt a 
felsőfokú okta tássa l , a n n a k előkészítője vol t . Az egye temi o k t a t á s exkluzív 
jellegére u t a l , hogy a m i n t e g y 90 ezer f ő középiskolai ha l lga tóhoz képes t is igen 
kevés, az első v i lágháború előt t i c súcspon ton is mindössze 14 ezer főre emelkedő 
egyetemi hal lgatói l é t szám inkább a r ég i középkorig n y ú l ó egyetemi o k t a t á s 
jellegére u t a l , semmint a modernizá lódó gazdaság és t á r s a d a l o m köve te lménye i t 
tükrözné . E z t t á m a s z t j a a lá az egye temi ok t a t á s r endk ívü l e lmarado t t , hagyo-
mányos szerkezete is. Századunk e le jén a magyar egye temi ha l lga tók 15 %-a 
teológus, 43 % - a pedig j ogász volt. Az orvos- és gyógyszerész ha l lga tók a r á n y a 
20 % kő iü l mozgot t , a m é r n ö k h a l l g a t ó k é 12 %-ot sem é r t el. Az egye temi vég-
zet tségűek rendkívül s zűk köre és korsze rű t l en képzési s t r u k t ú r á j a fo ly t án 
a felsőszintű képzés gazdaság i je lentősége elenyésző v o l t , a te rmelő ágaza tok -
ban a fog la lkoz ta to t t ak körében a r á n y u k százalékosan úgyszólván ki sem 
fe jezhető . 
Ezeke t az európai mércével m é r v e t e h á t jó közepesnek m o n d h a t ó ok ta -
tási e r edményeke t te rmészetesen a k k o r é r téke lhe t jük csak igazán, h a f igye-
lembe vesszük , hogy Magyarország á l t a l á n o s gazdasági- társadalmi fe j le t t sé -
ge — m á r amennyi re az összehasonlí tás kvan t i f i ká lha tó — közel sem ér te el a 
jó közepes európai á t l ago t . Az egy fő re j u t ó nemzeti j övede lem a l a p j á n készí-
t e t t számí tása ink , v a l a m i n t a gazdaság és a fog la lkoz ta to t t ak szerkezetére 
vona tkozó k o r á b b a n p u b l i k á l t összehasonl í tó v izsgá la ta ink mega lapozo t t á 
teszik a megá l lap í tás t : Magyarország a gyenge közepes fe j le t t ség sz ínvona lán 
ál l t , vagyis közelebb a l e m a r a d o t t a k h o z , m i n t a fe j l e t t ekhez . 
Az o k t a t á s i rendszernek a kor köve te lménye ive l m é r t e redményei t e h á t 
bizonyos é r te lemben meglepőek. E n n e k tö r téne lmi okai , a monarchia i ke re t ek 
ebben a v o n a t k o z á s b a n v i t a t h a t a t l a n u l inspira t ív h a t á s a , Eötvös József sze-
mélyes t e l j es í tménye inek jelentősége s t b . tú lzo t t an szer teágazóak ahhoz , hogy 
megkísére l jem elemzésüket . E g y t ényező t azonban, éppen a gazdaság oldaláról 
— mint előre is b o c s á t o t t a m — mégis k i eme lek , s ez a be ruházások je lentősége . 
Ha erre a korszakra á l t a l á b a n is e l m o n d h a t ó ugyanis, h o g y a gazdaságfej lesztés 
k ö z é p p o n t j á b a n a modern termelés előfel té telei t b iz tos í tó h á t t é r á g a z a t (inf-
r a s t r u k t ú r a ) kiépítése ál l t , ez nemcsak a közlekedésben v e z e t e t t olyan e redmé-
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nyekre , hogy az európai á t l ag felétől a laposan e lmaradó n e m z e t i jövedelem 
szint ellenére a legfe j le t tebb nyuga t -eu rópa i sz in te t nagy jábó l e lérő vasú thá lóza t 
épü l t ki, h a n e m az ok ta tá s i rendszerben is. E n n e k megfelelően meglepően n a g y 
ok ta t á s i be ruházás ró l a d h a t u n k számot . Az egy tanu lóra j u t ó 1910. évi k ikép-
zési költségen számí tva , a dua l i zmus egész időszakában a lakosság képzésére 
kö l tö t t összes közok ta t á s i r á fo rd í t á s elérte a 2,5 milliárd k o r o n á t . Hogy ez 
mekkora összeg vo l t , a r ra egyér te lműen f é n y t v e t , ha hozzá teszem: 1867 és 
1913 közöt t az összes belső tőkefe lha lmozásból ténylegesen a gazdaságba f e k -
t e t e t t t őke összege kereken 10 milliárd k o r o n á t t e t t ki, vagy i s az összes be l ső 
forrásokból e redő invesztíció összegének m i n t e g y negyedével vo l t egyenér tékű 
a képzési „ b e r u h á z á s " . E r e n d k í v ü l magas a r á n y nem is l enne te rmésze tesen 
é r the tő , ha n e m vennénk f igye lembe , hogy egyrész t ezekben az évt izedekben 
az összes magyarország i b e r u h á z á s n a k csak 60 % a eredt belső forrásokból , m í g 
4 0 % külföldi t ő k e vol t , más rész t , hogy é p p e n ezek az évek az iskolahálózat 
t u l a j d o n k é p p e n i k iépí tésének, a t an í tóképzés mega lapozásának stb. éve i . 
Mindezekhez j á r u l t a k a z u t á n a n e m is tú l hosszú időre nyúló kiképzés köl tségei . 
É r d e m e s megemlí ten i , hogy az ilyen módon a lakosság i skolázására f o r d í t o t t 
„ b e r u h á z á s " csak részlegesen v á l t közvetlen te rmelés i ha tóe rővé , amennyiben a 
k iképze t t e m b e r e k b e n megtes tesü lő „ b e r u h á z á s o k " nem egészen 1/5-e j u t o t t 
az ipar ra , s m i n t e g y 1/4-e a mezőgazdaságra . E „ b e r u h á z á s i " összegek több m i n t 
fele t e h á t n e m közvet lenül a gazdasági , h a n e m i n k á b b az admin i sz t r a t ív , szol-
gá l ta tás i t e rü l e t eken rea l izá lódot t . Közvetve te rmésze tesen ez u t ó b b i t e r ü l e t e k 
je lentős része is gazdaságfe j lődés i tényezőnek t ek in the tő . 
A 20. század elejétől, s különösen a k é t v i l ágháború k ö z ö t t az e u r ó p a i 
ok ta t á s i rendszer , s ezzel a népesség ál ta lános művel tségi sz ínvonala r endk ívü l 
n a g y e lőrehaladásról t a n ú s k o d o t t . Ennek gazdaság i a l ap já t , i gényé t e lsősorban 
a nehézipar r o h a m o s t é r h ó d í t á s a , az ipar szerkezetében beköve tkező lényeges 
á ta laku lás , és a g y a k r a n „ m á s o d i k ipari f o r r a d a l o m n a k " is neveze t t h a t a l m a s 
technika i e lőrehaladás h a t á r o z t a meg. Ez n e m csak azzal j á r t , h o g y a 19. s zázad i 
vá l la la t i f o r m á k a t , a kisszerű „ tu la jdonos i v á l l a l a t o t " , vagy a még mindig e g y -
szerű, a l a p j á b a n a vál la lkozó á l ta l i r ány í to t t „vál lalkozói vá l l a l a t o t " e g y r e 
j o b b a n f e l v á l t o t t á k a modern , h iva tásos szakemberek vezetésére b ízot t „ m e n e d -
zseri v á l l a l a t o k " , melyek igen bonyolul t szerkeze te t ö l t ö t t e k , a hos szú t ávú 
döntések , fe j lesztési t e rvek c sakúgy , mint a g y á r t m á n y o k k a l összefüggő k u t a -
t á sok e lkülönül tek az ope ra t ív termelési és t e rmelés - i rány í tás i f o lyama tok tó l . 
K ia laku l t a nagyszér iás tömegte rmelés és a mindezzel összefüggő t u d o m á n y o s 
üzemszervezés. 
A fe j l e t t t őkés v i lágban le já tszódó á t a l a k u l á s o k so rában a 20. század e lső 
felében u g y a n a k k o r nem k isebb szerepet j á t s z o t t az ú j , 20. század i h á t t é r á g a z a t 
kiépítése sem, a m i t a közlekedésben a v a s ú t k o r s z a k o t fe lvál tó au tomobi l i zmus , 
az energiarendszerben a v i l lamosenergiahálózat kiépítése, a hírközlésben a r á d i ó 
és televízió megjelenése fémje lez . Nem f e l e d h e t j ü k azonban el, hogy ezekben a z 
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év t izedekben épül ki a m o d e r n ér te lemben v e t t egészségügy, a tömeges spor to -
lás „ i n f r a s t r u k t ú r á j a " is s t b . 
Mindezzel szoros összefüggésben m á r nem volt e legendő a 19. s zázadra 
szabo t t elemi n é p o k t a t á s , az ál talános í rni-olvasni-számolni t u d á s a lapképzése . 
Rohamosan t e r j e d t a k ö z é p f o k ú képzés és a század közepére , a I I . v i l ágháború 
éveire N y u g a t - E u r ó p á b a n a megfelelő korosz tá lynak m á r 2/3-a, 3/4-e e lvégezte 
a középiskolát . Ezzel a k o r á b b i , elitképzés részét képező, egyetemet előkészí tő 
képzési f o r m a részben a t ö m e g o k t a t á s meghosszabb í t á sává vá l t , részben széle-
sebb „ m e r í t é s t " b i z tos í to t t az ö n m a g á b a n is je lentősen kibővülő , b á r még a 
megfelelő ko rosz t á lyoknak csak 3—5 % - á t bekapcsoló f e l sőok ta tá snak , ami 
mos t már jóva l n a g y o b b m é r t é k b e n b i z tos í to t t a a b o n y o l u l t t á vál t gazdaság 
i rányí tásához ér tő műszaki -gazdasági szakembereke t . 
A fe j l e t t tőkés v i l á g b a n t ehá t va lamifé le második képzés i - for radalomról 
beszé lhe tünk, még akkor is, ha az o k t a t á s t a r t a l m á b a n ez j óva l kevésbé j e l en t -
keze t t min t kere te inek m i n d e n i rányú kibővülésében. 
Űgy vélem, ezen p o n t o n a m a g y a r o k t a t á s ü g y fe j lődésének egyik ugró-
p o n t j á h o z é rkez tünk . E g y é r t e l m ű v é vá l ik ez, ha a f e j l e t t N y u g a t - E u r ó p á b a n 
érvényesülő t e n d e n c i á k k a l szembes í t jük a hazai f o l y a m a t o k a t . Míg az előbbi 
o r szágokban ugyanis minőség i vál tozás köve tkeze t t be , a d d i g Magyarországon 
csupán a 19. századra j e l l emző f o l y a m a t o k — k o r á b b i a k n á l jóval l a ssúbb — 
mennyiségi e lőreha ladásáró l adha tunk s z á m o t . 
A képzési kere tek kibővülésére u t a l , hogy a ké t v i l ághábo rú közöt t a t a n -
köteles korosz tá lyoknak m á r 92 %-a j á r t iskolába. Az o k t a t á s körü lménye i is 
j a v u l t a k , a viszonylag j e l en tősebb iskolaépítési t evékenység nyomán az egy 
t a n t e r e m r e j u t ó t anu lók s z á m a 60-ról 40-re csökken, az e g y tanerőre j u t ó t a n u -
lói lé tszám 80-ról 42-re mérsék lődö t t . Ez azonban nem v á l t o z t a t o t t azon , hogy 
az iskolai képzés t o v á b b r a is elsősorban a 4 — 6 elemi o sz t á ly elvégzésére kor-
lá tozódot t . Amíg a h a r m i n c a s években az I . o sz t á lyokban á l ta lában 200 ezer 
gyermek kezd te meg t a n u l m á n y a i t , a V I I — V I I I . osz tá lyoknak megfelelő 
sz intű fokoza tokban m á r mindössze 35 ezer körüli t a n u l ó i l é t számokat ta lá l -
h a t u n k . 
A középiskolai o k t a t á s b a n sincs minőségi fo rdu la t . Igaz , a képzés kere te i 
i t t is bővü l t ek és a megfele lő korosz tá lyú % - a helyet t m á r 10 %-a j á r t közép-
iskolába. A képzés jellege azonban mit sem vá l tozot t , s az sem, hogy t o v á b b r a 
is m e g m a r a d t a szűk k ö r ű , jól e l lá tot t , magas szintű el i tképzés kere te iben . 
A közok ta t á s l eg fon tosabb e redményének t ehá t e b b e n az időszakban még 
mindig az ana l f abe t i zmus visszaszorí tását t e k i n t h e t j ü k . Az í r á s tuda t l anok 
a r á n y a a lakosság közel 1/3-áról 10 %-a alá szorult , igaz, ez ú j r a is t e r m e l ő d ö t t , 
hiszen a tanköte lesek 8 % - a ezekben az években sem l á t o g a t t a az i sko láka t . 
Az iskolázás k ö z v e t l e n gazdasági összefüggésére u t a l , hogy a keresők 
körében m a j d n e m e l t ű n n e k az í r á s tuda t l anok , j e l en tősebb számban m á r csak 
a mezőgazdaságban t a l á l h a t ó k , de o t t sem ha l ad j ák m e g a keresők 15 % - á t . 
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H o z z á t e h e t j ü k azonban, h o g y a fog la lkoz ta to t t ak képzet tségi szint je a 20. szá-
zad közepéig is rendkívül a lacsony m a r a d t , hiszen ha az a n a l f a b é t á k a r á n y a 
az összes fog l a lkoz t a to t t nak m á r csak alig t ö b b mint 3 % - á t t e t t e is ki, de t o -
vább i 25 % csak I—V. osz t á ly t végzet t és a 8 osztálynál a l acsonyabb végze t t -
ségűek a r á n y a megközel í te t te a fog la lkoz ta to t t ak 80%-á t . Az eredmény t e h á t 
kétségkívül szerény és az e lőrehaladás ezzel nagy jábó l ki is merü l t . A közép-
iskolát v é g z e t t e k aránya a keresők körében még mindig elenyésző m a r a d t , 
mindössze 3 % körül m o z g o t t . 
Talán je lentősebb az e lőrehaladás a felsőszintű képzés igényeinek kielégí-
tésében. Ez ese tben nem a n n y i r a a lé tszám emelkedés a j e l en tős , bá r az 1930-as 
évek 15 ezer fő körül mozgó egyetemi ha l lga tó i lé tszáma a lakosság s z á m á t 
t ek in tve j ó v a l t ö b b , mint ké tszerese az I . v i lágháború e lő t t i a r ánynak . Mégis 
t a l án f o n t o s a b b előrehaladásra u t a l a képzési szerkezet modern izá lódása . A 14 % 
orvos és gyógyszerész mel le t t m á r 17 % m ű s z a k i és közgazdasági t a n u l m á n y o -
k a t fo ly ta t , igaz, a ha l l ga tóknak még mindig közel 40 % - a teológus és jogász 
vo l t . A fe l sősz in tű végze t t ségűek főleg közszolgálat i t e rü l e t eken dolgoztak, de 
m á r n a g y o b b számban j e l e n t e k meg a közlekedés, a kereskedelem és az i p a r 
területein is. Az egyetemi végze t t ségűeknek min tegy 13 % - a az ipa rban és mező-
gazdaságban dolgozott . 
A ké t v i lágháború k ö z ö t t végbement lassú e lőrehaladás t e h á t t u l a j d o n -
képpen n e m t a r t o t t lépést a k o r növekvő képzési követe lményeivel , csupán az 
I . v i lágháború előtti l emaradás egy részének utólagos pó t l á sához volt e legendő. 
A m a g y a r okta tás i r endsze r beköve tkeze t t e lőrehaladása ellenére is növek-
v ő l e m a r a d á s á n a k képe r a j zo lód ik ki a fe l szabadulás idejére. Az ezt köve tő idő-
szak, vagyis a szocialista á t a l a k u l á s h á r o m évtizede a z o n b a n nem csak az t a 
t e endő t f o g a l m a z t a meg, hogy pó to l juk a k o r á b b i l e m a r a d á s o k a t . A fe j le t t gaz-
dasággal r ende lkező országok ok ta tás i -műve l t ség i szintje u g y a n i s ebben a per i -
ódusban i smét korszakos minőségi vá l tozásoka t m u t a t o t t . Az ún. h a r m a d i k 
szektor , a szolgál ta tások növekedésének e lő térbe kerülése a gazdasági élet egyik 
l eg szembe tűnőbb jelenségévé v á l t . A legfe j le t tebb országokban ez az á g a z a t 
sz ív ta fel a be ruházások 2/3-át , s a I I . v i l ágháború u t án az egye t l en olyan á g a z a t 
v o l t , moly — az iparból is e lszíva m u n k a e r ő t — lényegesen növe l t e l é t s z á m á t . 
Az ok ta tás , egészségügy, a bonyolu l t -d i f fe renc iá l t szo lgá l ta tások , az i p a r b a n 
b e k ö v e t k e z ő automat izá lás i és kompju te r izá lás i fo lyamatok , a mezőgazdaság 
i pa r r á v á l á s á n a k rohamos e lőrehaladása a k o m p l e x gépesí tés-kemizálás-nemesí-
t é s és iparszerű á l la t tenyésztés révén ugrásszerűen növelte a képzet tségi sz in t 
i r á n t i igényeke t . Ez az o k t a t á s r a fo rd í to t t összegek gyors növekedésében is 
kifejezésre j u t o t t . A fej let t t ő k é s országok 1950-ben b r u t t ó nemze t i t e r m é k ü k 
2 — 4 %-á t f o r d í t o t t á k o k t a t á s r a , s a r endk ívü l gyorsan megnövekede t t n e m -
zeti t e rmékbő l 1970-re az o k t a t á s i k iadások a r á n y a már 4 — 8 % - r a ug ro t t . A 
középfokú o k t a t á s úgyszólván ál ta lánossá vá l á sa mellett a l eg főbb ú j minőségi 
t ényező a fe l sőfokú ok ta tás tömegessé v á l á s a : a megfelelő korosz tá lynak a 
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I I . v i l ágháború idején megf igyelhe tő 3 — 5 %-a helyet t 10—18 %-a sze rze t t 
felsőfokú képes í tés t . Hozzá kell tenni , h o g y a gazdaság s t ruk tu rá l i s vá l tozásá -
n a k megfelelően a század első felében e lőre törő műszaki- je l legű fe lsőokta tássa l 
szemben s a j á t o s a n ismét a h u m á n szakok ke rü l t ek előtérbe. N y u g a t - E u r ó p á b a n 
például m á r 1955-ben is a fe lsőfokú o k t a t á s i i n t ézményekbe be i ra tkozot t hal l -
g a t ó k 2/3-a h u m á n szakot vá la sz to t t , n a p j a i n k r a ez az a r á n y már a 70 % - o t is 
megha l ad t a . 
A m o d e r n gazdaság igényei mellett te rmészetesen a fe lszabadulás u t á n i 
ok ta t á s i f e j lődés t erőte l jesen m e g h a t á r o z t á k a szocialista á ta lakulásból k ö v e t -
kező preferenciák , melyek, t ö b b e k közöt t , az okta tás i r e n d s z e r t is a szocialista 
egyenlőségi e lv érvényes í tésének szolgála tába á l l í to t ták . 
A fe lszabadulás t k ö v e t ő első évek tő l ha ta lmas l endü le t t e l , úgyszó lván 
egyidejűleg i n d u l t meg a sokfé le tennivaló megvalós í tása . Az Eötvös-féle iskola-
tö rvényhez fogha tó ú j rendelkezések a köze l évszázados kere teke t is á t a l ak í -
t o t t á k . Mindenekelő t t m e g s z ü n t e t t é k az a lapképzés régi , a lacsony sz ínvona lú 
4 — 6 osztályos rendszerét és az erre épülő polgári iskolai z s á k u t c á t és k ia lak í -
t o t t á k a 8 osz tá lyos á l t a lános iskola egységes alapképzési rendszeré t . A kö te lező 
n é p o k t a t á s ke re te i t az iskolaköte les korú f i a t a l s ág t u l a j d o n k é p p e n csak ezekben 
az év t i zedekben tud t a v a l ó b a n kihasználni és ki töl teni . A számszerű fe j lődés 
legfőbb e l emekén t e m e l h e t j ü k ki, hogy a t ankö te l e s ko rosz t á lyoknak m á r úgy -
szólván egésze részt ve t t az ok t a t á sban , s a m i még lényegesebb e lőrehaladásra 
u t a l : mind t ö b b e n végzik el az ál talános iskola nyolc osz t á lyá t . A h a t v a n a s 
évek végén a nyolcadik o s z t á l y t elvégzett 180 ezer t a n u l ó m á r megközel í te t te 
a z első osz tá lyba lépők s z á m á t . 
E tö r t éne lmi e lőreha ladás összekapcsolódott a képzés lényeges t a r t a l m i 
fej lődésével . Míg a korább i elemi iskolában alig lehete t t t ö b b r ő l szó, m i n t az 
í rás-olvasás-számolás a l a p j a i n a k e lsa já t í tásáró l , s a legminimál isabb egyéb 
a l ap i smere tek megszerzéséről, a nyolcosztályos á l t a lános iskola a m o d e r n 
t u d o m á n y o s vi lágkép a l a p j a i t n y ú j t j a . E h h e z az ok ta tás fe l té te le i is j a v u l t a k a 
közel háromszorosra eme lkedő tanerői l é t s zámmal , az egy t a n e r ő r e ju tó t a n u l ó k 
száma a fe l szabadulás u t á n i évt izedekben fe lére csökkent , az iskolák zsúfol t sága 
azonban s a j n o s nem mérsék lődö t t , s még az 1968/69-es t a n é v b e n is eggyel t ö b b 
t a n u l ó j u t o t t egy osz tá lyra , min t 1930/31-ben. Az o s z t a t l a n iskola a z o n b a n 
e l tűnőben v a n , s míg 20 é v v e l ezelőtt is a t anu lók több m i n t egynegyede, m a 
m á r csak m i n t e g y 1/7-e j á r osz ta t lan v a g y részben osz t a t l an iskolába. 
Mindennek nyomán a kereső népesség iskolázot tsága ugrásszerűen emel-
k e d e t t . Az í r á s tuda t l anok a r á n y a 1% alá szorul t és az 1970. évi népszámlálás 
a d a t a i szer int a mindössze 1 — 5 általános iskolai osztályt végze t tekkel e g y ü t t is 
csak az összes keresők 1/10-ét érték el. I gaz , hogy a t ö b b i e k több mint 1/4-e 
csak a V I — V I I . osztályig j u t o t t el, de közel 40 % m á r nyolcosztályos vég-
zettséggel rendelkezik. E z kétségkívül f o rdu l a t r a u ta l a régi l emaradások 
behozása t ek in t e t ében . 
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H a s o n l ó a n nagy h o r d e r e j ű vál tozás a középfokú o k t a t á s tömegessé v á l á s a 
is. Már az előző adatok is m u t a t j á k , hogy a keresők v iszonylag milyen n a g y h á -
n y a d a rende lkez ik az á l t a lános iskolánál m a g a s a b b végzet tséggel . 
A megfelelő korosz tá ly min tegy 10 % - á t bevonó közép fokú e l i tképzés 
helyet t 1960-ra már a korosz tá lyok 1/3-a t a n u l t középiskolákban . (Talán é p p e n 
ez a r o h a m o s fejlődés szolgált alapul 1961-ben olyan döntésekhez , me lyek a 
kötelező középiskolai képzés bevezetésé t dek la rá l t ák és e g y b e n az iskolás k o r -
h a t á r t a z o n n a l 16 évre emel ték . ) Az időközben eltelt másfé l évt ized sa jnos n e m 
je len te t t e azonban e t e n d e n c i á k f o l y t a t á s á t , hiszen 1970-ben a megfelelő k o r -
osz tá lyoknak már csak alig t ö b b min t 1/4-e, 1974-ben 23,6 % - a tanu l t k ö z é p -
iskolában. 
A k ö z é p f o k ú o k t a t á s eleinte gyors t e r j edése , tömegessé válási f o l y a m a t a 
mindenese t re fel tör te e képzés i f o rma k o r á b b i elitista je l legét . Ezt a k é p z é s 
i ránya és t a r t a l m a is e rő te l jesen d o k u m e n t á l j a . Az ö tvenes években a k ö z é p -
iskolai k é p z é s ter jedése m é g elsősorban a hagyományos g imnáz iumi f o r m á r a 
épül t . Sőt az ebben az i sko la t ípusban t a n u l ó k aránya e m e l k e d e t t is. 1955-ben 
az összes középiskolás 60 % - a , 1960-ban t ö b b mint 70 % - a g imnáz iumokban 
t anu l t . Mivel a g imnáziumok t a n t e r v e a különfé le v á l t o z t a t á s o k ellenére is a l a p -
j á b a n a h a g y o m á n y o s műve l t s ég s t r u k t ú r á t képviselte, az , , ü n n e p i " t u d á s köz -
vet í tésével az ál talános a lapozással t u l a j d o n k é p p e n továbbképzés i e lőkészí tő 
jellegű m a r a d t , a már e m l í t e t t 1961. évi iskolai reform n e m c s a k á l t a l ánossá 
aka r t a t e n n i a középiskolai képzés t , h a n e m szerkezetét és t a r t a l m á t is a l aposan 
meg a k a r t a vá l toz ta tn i . E z t szolgálta a gyakor l a t t a l és szakma- tanu lássa l v a l ó 
kapcsola t megteremtésére i r ányu ló tö rekvés , az ún. 5 l - e s okta tás i r e n d s z e r 
bevezetése és a különböző t í p u s ú szakközépiskolák e lőtérbe ál l í tása. A g y a k o r -
la t ta l va ló kapcsola t , á l t a l ános képzés és s zakmatanu lás koncepc ió ja u g y a n m e g -
hiúsult az anyag i fel tételek h i á n y á n (nem ál l tak rendelkezésre iskolai t a n m ű -
helyek, s z a k o k t a t ó k , felszerelések, sőt a középiskolák á l t a l ános felszereltsége 
és e l l á to t t sága is h a n y a t l o t t , a ha rmincas évekhez képest n ő t t az egy t a n t e r e m r e 
és egy t a n e r ő r e ju tó t a n u l ó k száma s tb . ) , a középfokú képzés szerkezetében 
azonban v a l ó b a n h a t a l m a s á ta laku lás i n d u l t meg és v a n vá l toza t l anu l f o l y a -
m a t b a n . E n n e k legfőbb m o z z a n a t a k é n t a g imnáz iumban t a n u l ó k a r á n y á n a k 
ál landó csökkenése f igye lhe tő meg: a g imnáz iumi t a n u l ó k a r á n y a az 1960-as 
több m i n t 70 %-ról 1965-re m á r csak 62, 1970-re 53, 1974-re alig t öbb m i n t 
48 %- ra c sökken t a középiskolások közö t t , míg a különböző szakközépiskolák-
ban t a n u l ó k a ránya ennek megfelelően 30 %-ró l közel 52 % - r a ugro t t . A szak-
középiskolák erőteljesen s z a k m a t a n u l á s r a or ientá l t iskolák, melyekben az á l t a -
lános képzés szűk kere tek közé szorul, s b á r formailag és dek la rá l t an egyen lő 
lehetőséget b iz tos í tanak m i n d e n t o v á b b t a n u l á s i i r ányban , a valóságban ez csak 
kevesek s z á m á r a j á rha tó . E g y e t kell é r t en i azzal a megál lapí tással , h o g y ez 
esetben n e m az egységes i skolarendszer f on to s in tézményérő l , hanem sokka l 
inkább a régi népiskolai t ö m e g o k t a t á s va lamelyes szakma-or ien tá l t meghosz-
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szabbí tásá ró l van i n k á b b szó. (Ferge Zsuzsa) De csakis ebben a f o l y a m a t b a n 
é r t e lmezhe tő az előbb m á r említet t j e l enség : a középiskolai t anu lók a r á n y á n a k 
a h a t v a n a s évek második felétől m e g i n d u l t csökkenése, közel 1/3-ról 1/4 alá 
szorulása a megfelelő korosz tá lyokban . Ezze l a t endenc iáva l egyidejűleg ugyan-
is az á l t a l ános iskolai képzés t követő s zakmunkásképzés rohamos bővü lé se volt 
megf igyelhe tő . 1949-ben a megfelelő ko rosz tá lynak m é g csak 8 % - a v o l t szak-
m u n k á s t a n u l ó , a he tvenes évekre ez a korosztály 1/4—1/5 k ö z ö t t i szintre 
eme lkede t t . A középfokú ok ta t á snak e b b e n a f o r m á j á b a n , bá r van b i zonyos ál-
ta lános képzés (az ún . hé tköznapi és va lamelyes „ ü n n e p n a p i " t u d á s közve t í t é s 
is), de ér te lemszerűen a s zakma tanu l á s dominál . 
Végül rendkívül meglepő és s a j á t o s jelenséget észle lhetünk: az egységes, 
z s á k u t c á k a t kizáró iskolarendszer meg te remtésének és a minél t ömegesebb , 
sőt á l t a l ános középfokú képzés beveze tésének törekvése ugyan e lveze te t t odáig, 
hogy az 1940-es kereken 20 % helyet t n a p j a i n k r a a megfelelő 15 — 19 év közöt t i 
korosz tá ly 45 — 50 % - a t o v á b b tanu l , d e ez a nagy je l en tőségű tömegesedés sem 
v á l t o z t a t o t t azon, hogy végül is a t o v á b b t a n u l á s i előkészítés, az á l t a l ános alapo-
zást és n e m közvetlen s z a k m a t a n u l á s t szolgáló iskolázás, ami l eg inkább a gim-
n á z i u m o k b a n valósul m e g , úgyszólván vá l toza t l an k e r e t e k közöt t , a korosz tá ly 
10 % - a k ö r ü l mozgó, vagy i s a fe l szabadulás előtti középiskolai a r á n y t konze rvá -
ló e l i tképzésként kü lönü l el. 
E n n e k ellenére a felsőfokú k é p z é s maga is j e l en tős e lőrehaladás t t e t t a 
tömegessé vá lás ú t j á n . E z már a l é t s z á m b ó l is k i tűn ik . 1900-ban és 1920-ban 
e g y a r á n t kereken 10 ezren , 1938-ban 11 ezren t a n u l t a k felsőfokú i n t é z m é n y e k -
ben. E z a lé tszám m á r 1949-re megkétszereződöt t , 1960-ra ismét, 1974-re pedig 
ez u t ó b b i h o z képest is kétszeresére u g r o t t és a fe lsőfokú in tézmények hal lgató-
inak s z á m a ezzel n a p j a i n k r a megha lad j a a 100 ezer f ő t . A leggyorsabb számszerű 
növekedés t t ehá t é p p e n a f e l sőok ta t á sban t a p a s z t a l h a t j u k . E n n e k ellenére a 
megfelelő korcsopor toka t f igyelembe v é v e a korosz tá lynak csak n e m egészen 
7 %-a részesül felsőfokú ok ta t á sban , a m i u g y a n jóval magasabb , m i n t k o r á b b a n , 
sőt megközel í t i a fe lszabadulás előt t i éret tségizők a r á n y á t , de mégis nagyság-
rendi leg a lacsonyabb az európai s z in thez viszonyí tva . Az észak-európai 16— 
18 % - o s és a nyuga t -eu rópa i 10—16 % között i a r á n y t az óriási h á t r á n n y a l 
indu l t szocialista országok is megköze l í te t ték a m a g u k 10—15 % k ö r ü l i felső-
ok t a t á s i a rányáva l . A különleges képzés i preferenciát érvényesí tő K u b a 100 
ezer l akos ra j u t ó egye temi hallgatói l é t száma már e lér te a m a g y a r sz in te t , s 
mivel d i n a m i k u s fe j lődésben van, e lő re l á tha tóan 5—8 éven belül j e l en t ékenyen , 
közel kétszeresen tú l is szárnyal ja m a j d az t . 
U g y a n a k k o r a felszőszintű o k t a t á s szerkezete te l jesen á t a l a k u l t . A jogá-
szok és teológusok 40 %-os , s a műszak i , közgazdasági t a n u l m á n y o k a t fo ly ta tók 
20 %-os részesedésével szemben gyökeresen megvál tozot t képet m u t a t , hogy az 
előbbi s z a k m á k részesedése 1974-ben a l ig haladta meg a 4 % - o t , m í g a műszaki , 
mezőgazdasági és közgazdasági képzésben részesülők teszik ki a f e l sőok ta t á sban 
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t anu lók t öbb m i n t fe lé t . A kép pontos í tásához a z o n b a n meg kell jegyezni, h o g y 
a közgazdasági képzés arányai a fe lszabadulás e lő t t i 8 %-kal szemben nem m u -
t a t n a k lényeges e l tolódást (1965 és 1975 k ö z ö t t 8 — 10 % k ö z ö t t mozogtak) . 
A nagy előretörés t e h á t a műszaki -mezőgazdasági képzésben köve tkeze t t b e . 
Ez a fo lyama t n a g y j á b ó l a 20. század első fe lének nyuga t -eu rópa i tendenciá i ra 
u ta l , s — érdemes felfigyelni rá — eléggé e l len té tes a 20. század második fe lé-
ben k i b o n t a k o z o t t f o lyama tokka l , amikor is, m i n t eml í t e t t em, a szélesebb 
ér te lemben v e t t h u m á n szakok előretörése v á l t jel lemzővé. Míg N y u g a t -
E u r ó p á b a n a f e l sőok ta t á sban 70 % fölé e m e l k e d e t t a bölcsészek, jogászok, 
pedagógusok és közgazdák a r á n y a , ezen szakokon tanulók Magyarországon — 
a pedagógusképzők a d a t a i t is f igye lembe véve — csak a főiskolások és egyete-
mis ták 40 % - á t érik el, de az óvónő- és t a n í t ó k é p z ő k nélkül csak 30 % körü l 
mozognak. 
Ez u t ó b b i je lenség (melyekre a Munkaerő és Éle tsz ínvonal Távla t i Terve-
zési B izo t t s ágának Nemzetközi Összehasonlí tó Tervezési M u n k a c s o p o r t j a 
,,A fe l sőokta tás fej lődése és ágaza t i s t r u k t ú r á j á n a k a lakulása nemzetközi 
összehasonl í tásban" c. 1972-ben kész í te t t t a n u l m á n y á b a n h í v t a fel a f igyel-
met) , mind a f e l sőok ta t á s l é t s zámada ta i t , mind szerkezetét t e k i n t v e önmaguk-
ban is t ovább i elemzések, v izsgá la tok szükségességét foga lmazzák meg. H a n g -
súlyozni szere tném azonban , hogy mechanikus és e lh ibázot t lenne minden o lyan 
összehasonlítás, ami ké t különböző gazdasági fe j lődés i s t á d i u m b a n levő orszá-
got, vagy régiót egybeve tve von le köve tkez t e t é s t . Mint u t a l t a m is rá , a gazda-
sági fejlődés m e g h a t á r o z o t t szakaszában te rmésze t szerűen k e r ü l n e k előtérbe a 
mérnök-agrá rmérnök i tömegképzés igényei. Ny i lvánva lóan ez s em kapcso lha t j a 
azonban ki a szocialista preferenciaelvek érvényesí tésére való tö rekvés t , aminek 
az ember szellemi és fizikai á l l apo táva l való különleges tö rődésben , az ennek 
megfelelő s zakemberek képzésének p re fe rá l á sában is érvényesülnie kell. E z 
azonban a legkevésbé sem egyszerűen ok ta táspo l i t ika i e lha tározás , h a n e m 
csakis együt tes gazdaság- és ok ta táspo l i t ika i d ö n t é s lehet . Ha pé ldáu l megfelelő 
kórház és iskolaépí tés nélkül növe lnénk az o rvos- és t aná rképzés a ránya i t 
(mert az 1974. évi orvos- és gyógyszerész-hal lgatói a r ány , az összes fe lsőoktatási 
lé tszám 8 % - á v a l a lényeges, m i n t e g y négyszeres, illetve kétszeres mennyiségi 
növekedés ellenére is e lmarad az 1940-es, i l le tve 1950-es 12 —14 %-os a r á n y 
mögöt t ) , akkor ny i lvánva lóan felesleget képeznénk . Ha fe l sőokta tásunk szer-
kezeti fejlődési t endenc iá i t e h á t lényeges korszerűsödés t m u t a t t a k a 20. század 
első felének akkor e lmarad t f o l y a m a t a i pót lása t ek in te t ében , de nem t u d t á k 
követn i a század másod ik felének tendenciá i t , a k k o r ez e lvá lasz tha ta t lan a t t ó l 
a gazdasági s t ra tég iá tó l , mely a növekedés különlegesen gyors ü temével (első-
sorban az iparos í tás révén) t ö r e k e d e t t a v iszonylagos e lmaradás fe lszámolására 
és ehhez elsősorban a k o r á b b a n k iép í t e t t h á t t é r á g a z a t ( in f ras t ruk tú ra ) kere te i t 
igyekezet t max imá l i s an k ihasználni . Fe j lődésünk mai szakaszán azonban a 
gazdasági és t á r s a d a l m i igények m á r másként j e len tkeznek . A te rmelő és ú n . 
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n e m t e rme lő ágaza tok fej lődése közö t t i különbségekből eredő konf l ik tusok , a 
h á t t é r á g a z a t legkülönbözőbb te rü le te inek (hírközlés, közlekedés, egészségügy, 
ok ta tás ) l emaradása ny i lvánva lóan a gazdaság t o v á b b i fej lődésének fék jévé 
vál ik . Miközben a gazdasági fej let tség m a g a s a b b osz t á lyába lépünk, n e m ta r tó -
s í t h a t j u k a fej lesztés k o r á b b i szakasza inak a ránya i t . Márpedig az e l m ú l t más-
fél év t i zedben és a mos t következő é v e k b e n , vagyis a ha tvanas é v e k elejétől 
1980-ig a n e m termelő ágaza tokra f o r d í t o t t be ruházások aránya v á l t o z a t l a n u l 
37 — 38 % k ö z ö t t mozgo t t , illetve mozog . Számításba kell v e n n ü n k , h o g y ez 
egészen m á s szintet j e l e n t e t t másfél év t izedde l ezelőtti sz in tünk és a j e l enben , 
vagy köze l jövőben elért fe j le t t ségünk ese tében . Számí t á sba kell v e n n ü n k , hogy 
nagy jábó l ezen a fe j le t t ség i szinten i n d u l t meg — az eddigi tö r téne lmi példák 
a l ap ján — a n e m te rmelő ágazatok fe j lesz tésének felgyorsulási f o l y a m a t a , ami a 
legfe j le t tebb gazdaságok esetében a be ruházások 2/3-á t is igénybe ve t t e . 
(Csakis ebben az összefüggésben é r t h e t ő a humán á g a z a t o k 70 % kö rü l i rész-
a r á n y a a f e l sőok ta t á sban . ) 
Mindezekből a z o n b a n ny i lvánva lóvá válik, hogy h a képzési f o l y a m a t a i n -
k a t a jövő s zempon t j ábó l elemezzük és a mos t köve tkező években és év t izedek-
ben egy Eötvös-fé le , v a g y fe lszabadulás u tán i h o r d e r e j ű ok ta tás i r e fo rmot 
kész í tünk elő, akkor gazdaságban és o k t a t á s b a n e g y a r á n t s z á m o l n u n k kell 
lényeges szerkezet i vá l tozásokkal , s z á z a d u n k második fe lének u ta t t ö r ő igényei-
vel , melyek egyben egyre j o b b a n b o n t a k o z t a t h a t j á k ki szocialista preferenciá in-
k a t is. 
H a a je lenben érvényesülő és j ö v ő b e fu tó t ö r t éne lmi t endenc i ák ta lán 
é r the tően is kö t ik különlegesen le a t ö r t é n é s z f igye lmét , mielőtt az u to l só kér-
déskörre t é r n é n k , h a d d összegezzem, h o g y a szocialista á ta lakulás i dőszakában 
elért gazdasági fe j lődésben , e l l en tmondása iva l együt t is, ha ta lmas t é n y e z ő volt 
képzésünk m e g t e t t fe j lődése , ami a h e t v e n e s évekre a lakosság és a fog la lkoz ta -
t o t t a k képze t t ség i -művel t ségi sz in t jé t t ö m e g m é r e t e k b e n emelte m a g a s a b b r a . 
Csupán a legutóbbi negyedszázadban 10—12 %-ról a f o g l a l k o z t a t o t t a k min tegy 
1/4-ére emelkede t t a z o k n a k az a ránya , ak ik több m i n t 8 osztályos i skola i vég-
zettséggel rende lkeznek . A most élő generác iók kiképzésébe f ek te t e t t köl tségek 
— az 1960. évi kiképzési költségeken és az akkori sz in thez v i szonyí tva — az 
egész népgazdaság generációk sora á l t a l m e g t e r e m t e t t állóalapjai é r t ékének 
min t egy 10—15 % - á v a l érnek fel, a gazdaság vezető ágaza tában , az i pa rban 
dolgozók képzésébe f e k t e t e t t összegek ped ig akkorák , m i n t a h a t a l m a s r a növelt 
ipari á l lóa lapok é r t ékének 1/5-e, 1/4-e. E számítások, minden kor lá tozo t t ságu-
k a t , s t a l á n i n k á b b becslés jellegüket hangsú lyozva is ny i lvánva lóan u t a l n a k az 
ok ta t á s i t ényező , a művel t ségi -képze t t ség i szint emelkedés rendkívül i je lentő-
ségére legközvet lenebb m ú l t u n k b a n . 
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I I I . A társadalomtudományok helye és szerepe 
I 
Gazdaság és műveltség összefüggésének eddigi t á r g y a l á s a során is szó 
e se t t már — h a csak érintőlegesen is — a m ű v e l t s é g t a r t a lmáró l . A t o v á b b i a k -
b a n most ezt a ké rdés t áll í tom középpon tba . T é m á m önkéntes ko r l á tozásának 
megfelelően a z o n b a n mellőzöm a műveltség korszerű szerkezetéről évek ó t a 
fo lyó vi ták e redménye inek r ep roduká lá sá t , a t e rmésze t tudományos o k t a t á s 
je lentőségének, a műszak i -gyakor la t i i smeretek szerepének, a f iz ikai készségek 
fej lesztésének, á l t a l á b a n a sokféle képesség egységének hangsúlyozásá t . A m ű -
vel tségszerkezetben — s te rmésze tesen t o v á b b r a is az o k t a t á s r a egyszerűsí tve 
és szűkítve a v izsgá la to t —, a mai a l ka lomnak is megfelelően, kizárólag a 
társadalomtudományok helye fogla lkoz ta t . 
Már az edd ig e lmondo t t akbó l is k i t ű n h e t e t t , mennyi re e l l en tmondásos 
k é p tá ru l fel a vizsgálódó e lő t t . K é t , látszólag egymásnak élesen e l l en tmondó 
tendenc ia r a j zo lód ik ugyanis k i m i n d a t ö r t éne t i f o l y a m a t o k b a n , mind a z o k n a k 
je lenbe és j övőbe nyúló f o l y t a t á s á b a n . Az egy ik fontos je lenség ké tségte lenül 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k képzési szerepének kiszélesedésében észlelhető. A k e z -
detleges, 4—6 osz tá lyos a lapfokú képzés ese tében még ny i lvánva lóan egyá l t a l án 
n e m lehet bá rmi f é l e t á r s a d a l o m t u d o m á n y i a lapképzésről sem beszélni. A m i n t 
az ok t a t á s k i b ő v ü l t , á l ta lánossá vá l t a 8 osz tá lyos képzés, m á r a t á r s a d a l m i 
i smere tek v i szony lag szélesebb alapozása v a l ó s u l t meg. A középfokú k é p z é s 
különböző f o r m á i n a k tömegessé válásával , m é g akkor is, ha a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i i smere t anyag a szakközépiskolákban és különösen a s z a k m u n k á s k é p z é s -
b e n igen szerény szerepet is j á t s z i k csupán, t o v á b b i e lőrehaladást t a p a s z t a l h a t -
t u n k . Csakhogy ez a fo lyamat mégis azt a s a j á to s ságo t m u t a t t a , amiről k o r á b -
b a n azt a minős í t é s t idéztem: az alulról k i é p í t e t t és fo ly tonosan t o v á b b é s 
t o v á b b h o s s z a b b í t o t t népiskolai képzés egyre i n k á b b m a g á b a foglal ta az ú n . 
ü n n e p n a p i t u d á s bizonyos e lemei t is. Ez e g y é b k é n t e lengedhetet len volt a b b ó l 
a szempontból is, h o g y az iskolai zsákutcák m é g formai lag sem k iküszöbö lhe tők , 
h a a különböző iskolat ípusok n e m adnak l ega l ább bizonyos min imumot az 
„ ü n n e p n a p i " i smere tanyagbó l , mive l a magas sz in tű szakmai t u d á s szorosan 
összekapcsolódik ezekkel, s megszerzésük, vagy i s a „ t o v á b b t a n u l á s " előfeltétele 
az ál talános m ű v e l t s é g bizonyos szint jének b i r tok lása , be leé r tve t á r s ada lmi 
i smere teke t is. 
Ugyanakkor azonban a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k körébe t a r t o z ó i smere tek 
z ö m e h a g y o m á n y o s „ ü n n e p n a p i " tudáskén t szerepel t az o k t a t á s b a n , s e z é r t 
bá rmenny i r e is szélesedett ki o k t a t á s i szerepe az előbb e m l í t e t t f o r m á k b a n , 
k o m o l y súlya c s a k az á l t a l ánosan képző i s k o l á k b a n van , v a g y i s a t i s z t á n 
(egyetemi) t o v á b b t a n u l á s t e lőkészí tő képzésben. Éppen ezért az elmúlt év t i -
zedekben , kü lönösen az 1960-as évektő l kezdve a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k i sko-
lai közvet í tésének visszaszorulási , degradálódási fo lyamata i is k i b o n t a k o z t a k . 
E z m á r azokból a k o r á b b a n i d é z e t t adatokból is kirajzolódik, hogy miközben 
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a középfokú képzés gyors bővülésnek indult , az á l t a lánosan k é p z ő iskolatípus, 
a g imnázium szerepe, részesedése á l landóan c s ö k k e n t és alig te l ik el év, hogy ne 
h a l l h a t n á n k ú j a b b és ú j a b b g imnáz iumok bezá rásá ró l . És i t t s ie tve jegyzem 
m e g : még az á l t a l ánosan képző g imnáz iumokban is rendkívül sze rény a tá r sa -
d a l o m t u d o m á n y i je l legű ok ta t á s . Az idevágó t á r g y a k a t , sőt t á rgykész le teke t 
(például a fö ld ra j z t a n t á r g y b a n foglal t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i elemeket) is 
f igye lembe véve, az összes ó r a számnak csak 1 2 — 1 4 % - á t teszi ki . (Ma m á r 
e l tűnőben van az a szemlélet, a m i ellen 1 — 2 é v v e l ezelőtt még az Akadémia 
közok ta t á s i r e f o r m o t előkészítő b izo t t ságában is szót kel le t t emelni, hogy 
tudni i l l ik mindaz t , a m i nem t e r m é s z e t t u d o m á n y , h a n e m ú g y n e v e z e t t h u m á n 
t á r g y , ide ér tve a nye lv i és esz té t ika i képzést szolgáló t á r g y a k a t , t á rsada lom-
t u d o m á n y k é n t t a r t o t t á k ny i lván , s ennek a l a p j á n — legjobb b u z g a l m ú te rmé-
sze t tudós kol légáink néha a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i képzés rovására kér tek na -
g y o b b te re t !) A s z a k m á r a o r i en tá l t képzési i n t é z m é n y e k b e n m é g kedvezőtle-
n e b b a helyzet . H a tú l te rhe lés t , ok ta tás i zsúfo l t ságot , túl n a g y óraszámokat 
a k a r t a k és a k a r n a k — joggal — csökkenteni , úgyszó lván m a g á t ó l ér te tődően 
n y i r b á l j á k , ko r l á tozzák a „ d í s z í t ő " elemként, ü n n e p n a p i t u d á s k é n t — fogal-
m a z z u n k élesen —, kicsit t a l á n feleslegesként kezel t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
képzési ke re teke t . H a az éret tségi nem minden t á r g y b ó l köte lező, akkor első-
k é n t a tö r téne lem a k a d fenn a r o s t á n , ha az ó r a s z á m magas, a k k o r — például a 
szakközép isko lákban — a négy évi 8 órás t a n t e r v i kere tből a t ö r t é n e l m e t szorít-
j á k 5 órára , mégped ig úgy, hogy éppen az u to lsó évben már n e m is o k t a t j á k a 
t á r g y a t . (Ezt 1978-tól tervezik é le tbe léptetni.) 
S ha az iskolai r endsze rünkben megbúvó e l i t i zmus ellen, r e j t e t t e n élő ke t -
tős iskolarendszeri m a r a d v á n y o k ellen a szocial is ta iskolarendszer mélyebb 
demokra t i z á lódásáé r t , t a r t a lmi egységességéért l é p ü n k fel, a k k o r — a legjobb 
szándéktó l vezére lve is — a m á r - m á r felesleges ü n n e p i d í sz í tménykén t kezelt 
képzési te rü le tek kezdenek egyre zavaróbbá v á l n i . E z t a k r i t i k á t t a r t a lmazzák 
az olyan elvi á l lásfoglalások, m i n t például Ferge Zsuzsáé — ha jó l ér telmezem — 
aki a magas s z a k m a i t u d á s és ú n . ünnepnapi t u d á s összekapcsolódásában első-
sorban t á r sada lmi -ok ta t á s i e l i t i zmust érez, az o s z t á l y t á r s a d a l m a k b ó l maradvá -
n y o z ó d o t t belső, o k t a t á s - t a r t a l m i diszkriminációs elemeket , a ke t tős iskola-
rendszer m a r a d v á n y a i t f e n n t a r t ó tényezőt , s m e g sem foga lmazza a kérdés t , 
hogy va jon az „ ü n n e p n a p i t u d á s n a k " , az á l t a l ános műveltségi sz int emelésének 
és ezen belül a gyakor l a t i - s zakma i feladatok s z e m p o n t j á b ó l t a l á n feleslegesnek 
í té l t i s m e r e t a n y a g n a k (benne jó rész t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k iskolai o k t a t á -
sának) milyen szerepe van a m a i gazdasági - tá rsada lmi közegben, a mai — sok-
szor e lmondjuk — gyorsan avu ló prakt ikus , s z a k m a i i smere tek későbbi meg-
ú j í t á s i képességében, egyszóval az önfejlesztő t o v á b b t a n u l á s i készségek k i fe j -
lesztésében. De u g y a n e z t a k r i t i k á t t a r t a lmazzák az olyan gyakorlati intézkedé-
sek is, melyek a fe l sőfokú szakmai képzés s z e m p o n t j á b ó l nem t e k i n t i k előfelté-
t e lnek az „ünnep i díszí tő e l e m e k " e lsa já t í tásá t , ezek sorában a t á r s a d a l o m t u d o -
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m á n y o k iskolai o k t a t á s á n a k zömét és s zakmunkások számára az érettségi 
né lkül i egyetemi t o v á b b t a n u l á s t e lvi leg-gyakorlat i lag lehetségesnek nyilvánít-
j á k . 
Mindezek a t endenc iák , de h a d d u t a l j ak vissza olyanokra is, m i n t a felső-
o k t a t á s műszaki -cent r ikus szerkezeti egyoldalúságai , v a g y a k ö z é p f o k ú iskolai 
há lóza t csendes, n a g y o b b reform né lkü l i , de á l landó és radikális á ta lakulása 
a s z a k m a i jellegű képzés előtérbe á l l í tása jegyében, a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
képzési elemek eml í t e t t kiszélesedése ellenére, a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ismere-
tek lényegi há t t é rbe szorulásának e rő te l jes f o lyama ta i r a u t a lnak . 
E l fogadha tó , össz társadalmi szempontból mé l t ányo lha tó jelenséggel 
á l lunk-e szemben, a m i t , nyilván leküzdhe te t l en s z a k m a i e l fogul t ságainkat is 
f i g y e l e m b e véve, f á j d a l o m m a l u g y a n , de mégis t u d o m á s u l kell v e n n ü n k ? 
A pedagógia i nyelven az t hiszem , , suga lmazó" -nak neveze t t ké rdés magában 
re j t i a vá lasz t is. Semmiképpen sem ! Mégpedig n e m csak azért , m e r t a társa-
d a l o m b a n való t á j ékozódás , a v i lágnéze t i szilárdság és t á r sada lmi cselekvési 
képesség egyszerűen komoly ta l an köve te lmények l ennének megfelelő társada-
l o m t u d o m á n y i művel t ség nélkül. N e m is csak azért , m e r t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
képzés né lkü l lehetet len lenne a szi lárd és tar tós képzési-művel tségi a l apok lera-
kása . E műveltségi a l a p o k látszólag ké tségkívül „ ö n c é l ú a k " , nem t é r ü l n e k meg 
egy ü g y e s szakmai fogás t e rme lékenysége t növelő h a t á s á b a n , a t a r t o z i k és köve-
tel o ldal világos megkülönböz te tésének biztos könyve lő i i smere tében . De vajon 
r o b o g h a t - e a 200 km-es sebességre k é p e s gyorsvonat régi vasút i a l ép í tményen , 
ú j , s z i l á rdabb alapok n é l k ü l ? Vagy k é t s é g b e vonható-e a ház a l a p o z á s á n a k gya-
kor la t i haszna , m o n d j u k szembeá l l í tva egy lakás oldal- és köz fa l a inak , a 
k o n y h á b a és fü rdőszobába beépí te t t szerelvényeinek közvetlen hasznosságával , 
hiszen ez u tóbbiak tesz ik l akha tóvá , ha szná lha tóvá a l a k á s t ? De a z t is hozzá-
t e h e t e m : n e m is csak azé r t , mert a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i képzés, a t á r sada lmi 
i smere t ek gyengesége esetén b i z o n y t a l a n bázisra he lyeznénk az egyéniség fej-
lesz tésének, választási s z a b a d s á g á n a k , magasabb ku l tú r sz in t r e emelkedésének , 
a s zabad idő értékes-okos f e lhaszná lásának , a t a r t a l m a s éle t forma k ia lak í tásá -
nak m i n d e n lehetőségét . 
Ezekrő l , bár ö n m a g u k b a n is e l egendő érvet a d n á n a k , mint sokszor vita-
t o t t és ny i l vánva lónak t e k i n t e t t összefüggésekről t e h á t nem is szólok, amikor a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i képzés j e len tőségé t hangsúlyozni akarom. A gazdaság 
és m ű v e l t s é g összefüggésében inkább c sak a köve tkezőkre h ívnám fel a figyel-
me t . 
A t á r sada lmi i smere tek nélkülözhete t lenek a t ö m e g e k részvéte lé t igénylő 
m i n d e n n a p i cselekvéshez is, a m u n k a h e l y i demokrácia gyakor ta megfoga lma-
zott i gényének real izálásához, a m i n d e n n a p o k a t á t h a t ó gazdaság megér téséhez , 
a t á r s a d a l m i dön tésekben való va lóságos részvételhez. (Ha csak n e m aka r juk 
szűk k ö r monopó l iumakén t f e n n t a r t a n i az ilyen ké rdésekben való el igazodást . ) 
És ezen a ponton a t á r s a d a l m i i smere t ek „ ü n n e p n a p i b ó l " , á l ta lános, „d í sz í tő" 
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művel t ség i elemből kezdenek nagyon is „ h é t k ö z n a p i " i smere t t é válni. A közgaz-
d a s á g t a n ugyanúgy kezd te rmelőerővé vá ln i , min t a t e c h n i k a és a mögö t t e álló 
t e r m é s z e t t u d o m á n y . T a l á n h ibásan szembeáll í tó és túlzó is, de e fel ismerésre jól 
u ta l a New S ta t e sman 1976 j a n u á r 23-i s záma , amikor a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
mai b izonyta lankodása i ró l í rva eddigi te l jes í tményeiről megá l l ap í t j a : „ A te l jes 
fog la lkoz ta to t t ság f e n n t a r t á s a és a vele j á r ó gazdasági növekedés egészen a 
l egu tóbb i időkig kétségte lenül nagyobb mér t ékben j á ru l t hozzá az ember iség 
jó lé téhez , min t a t e rmésze t tudósok és t echn ikusok összes h á b o r ú u tán i föl fede-
zése e g y ü t t v é v e " . S z á m u n k r a ez kevésbé meglepő, mer t a marx izmus mind ig is 
fon tos té te le i közöt t t a r t o t t a számon a te rmelőerők és te rmelés i v iszonyok kö-
zött i kö lcsönha tásoka t , s azon belül a termelési viszonyok gazdaságfe j lődés t 
m e g h a t á r o z ó szerepét. N e m csak teór ia , de valóság, hogy a tervezés, m i n t a 
termelési viszonyok fon to s eleme, milyen d ö n t ő „ t e rm e lő e rő v é" vált a szocia-
lista fe j lődés elmúlt f é l évszázadában . Nemcsak teória, de valóság, hogy a te r -
melési v iszonyok fej lesztése, például a tervezési- i rányí tási rendszer tökéletesí-
tését célzó reform ú t j á n h o g y a n vá l t m a g a is növekedést t áp lá ló termelőerővé. 
A pé ldá t azért v e t t e m erről a t e rü le t rő l , mer t igen a lka lmas annak meg-
v i l ág í t á sá ra is, hogy a te rmelés i v iszonyok t u d a t o s fej lesztése nem egyszerűen 
közgazdaság i fe lada t . Egy-egy közgazdasági lépés t u c a t n y i t á r sada lmi össze-
függésben je lentkezik, s a közgazdasági lag „ ö n m a g á b a n " jó , t á r sada lmi lag 
v i s szá j á r a fo rdu lha t . E z t csakis a tá rsadalmi-pol i t ika i összefüggések alapos szo-
ciológiai, filozófiai elemzése, a tö r t éne t i f o lyama tok pon tos felmérése és n e m 
u to l sósorban a szociálpszichológiai ha t á sok f igyelembevéte le e l lensúlyozhat ja . 
H a azt m o n d j u k t e h á t , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y is te rmelőerővé 
vál ik , akko r ez k o r á n t s e m a t á r s a d a l o m t u d o m á n y egyik v a g y másik á g á r a 
igaz, h a n e m a t á r s a d a l o m t u d o m á n y egészére és csakis a r r a ! 
A gazdaság, s különösen mai f e j l e t t , bonyolul t rendszere , amikor szol-
gá l t a tás i szektora inak je lentősége egyre i n k á b b előtérbe ke rü l , amikor a t e r m e -
lés f o l y a m a t a és i r ány í tása egyre k o m p l i k á l t a b b á válik, s amikor a t e c h n i k a 
hasznos í t á sa éppen fej lődési gyorsasága révén fo lyamatos t á r sada lmi elemzése-
ket köve t e l , az ríj és ú j he lyzetek elemzését , a tennivalók t á r sada lmi köve te l -
m é n y e i n e k megha tá rozásá t , akkor a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k számára is min-
d e n n a p i a n érezhető igazsággá vá l t a Bacon-i felismerés, a m i t ő a maga k o r á b a n 
még csak a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k összefüggésében foga lmazo t t meg: „ N e a 
t u d á s k e d v é é r t t u d j u n k , h a n e m hogy cse lekedhessünk" , s ezért ,,. . .m inden 
t u d o m á n y t vissza kell t u d n i vezetni a hasznosságra és a cselekvésre". De a 
szemlélődő arisztotelészi t u d á s e s z m é n y t , mely a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t az 
ú j korig végig kísérte, m á r Marx m e g h a l a d t a , amikor a Bacon- i igazságot a 
t á r s a d a l o m m a l foglalkozó t u d o m á n y o k r a is k i indulásnak t e k i n t e t t e : nem az a 
f e lada t , h o g y csak m a g y a r á z z u k a vi lágot , h a n e m hogy megvál toz tassuk , fogal-
m a z t a m e g híres Feuerbach- téz ise iben. S a gyakorlat i lag hasznos, va lóságo t 
közve t lenül befolyásoló t á r s a d a l o m t u d o m á n y igénye a l egu tóbb i évszázadban 
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ugrásszerűen n ő t t . Á tha t j a a m i n d e n n a p o k a t . A kiváló G u n n a r Myrdal egyene-
s e n úgy foga lmaz , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t ó l csak a szélesebb ér te lem-
b e n vet t j e l enko r vá r j a a g y a k o r l a t i f e l ada tok megoldásában való közreműkö-
d é s t . Az o rvos tudomány m á r régen k i t e rmel te a t e ráp iá t , a t e r m é s z e t t u d o m á -
n y o k pedig a t e c h n i k á t — m i v e l ilyen f e l a d a t o k a t , igényeke t régen megfogal -
m a z t a k velük szemben. „ D e egyet len t á r s a d a l o m t u d o m á n y sem let t t e r áp ikus , 
m i n t az o rvos tudomány , s n e m is vá l tozot t t e chn ikává , m i n t a t e rmésze t tudo-
m á n y o k . A kö rü lmények m i a t t ez ér thető. A t á r s a d a l o m t u d ó s o k a t nem k é r t é k 
f e l gyakorlat i fe lada tok v é g r e h a j t á s á r a . " Most azonban , amikor vi lágszer te 
je lentkezik ez az igény és a k o r m á n y o k megrendeléseket a d n a k , a t á r s ada lom-
t u d o m á n y o k — melyek te rmésze tesen eddig is nagy k ö z v e t e t t hatással v o l t a k a 
t á r sada lmi -gazdaság i fe j lődésre — maguk is kényte lenek e l j u t n i a „ t e r á p i á h o z " 
és „ t e c h n i k á h o z " . 
De h a d d idézzem t o v á b b e k ivá lóan megfoga lmazo t t g o n d o l a t o k a t : 
„ A ma és még i n k á b b a ho lnap integrál t és t e r v e z e t t t á r s a d a l m a nemcsak i g é n y t 
f o g t ámasz t an i a tervezés funkc ió iban a t á r s a d a l o m t u d ó s o k i ránt , h a n e m a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t is sokka l inkább a t á r sada lmi f o l y a m a t o k empi r ikus 
megfigyelésére f o g j a alapozni , és in tenz ívebben rá fog ja kényszer í teni a t á r s a -
d a l m i viszonyok elemzésére. 
A t á r sada lomtudósok gyakor la t i f e l a d a t o k r a való n ö v e k v ő fe lhasználásá-
n a k egyik egészséges ha tása a számos t radic ionál is diszciplína közöt t f enná l ló 
ha t á rvona l fokoza tos l e rombolása lesz." 
„ E n n e k igazsága a k k o r érezhető legerőte l jesebben, h a azt k í v á n j á k 
t ő l ü n k , hogy o lyan gyakor la t i p rob lémáka t o ld junk meg, melyek t e rmésze t -
szerűleg soha n e m rendeződ tek el a t radic ionál is t u d o m á n y o s f o r m u l á k n a k és 
d iszc ip l ínáknak megfelelően." . . . „Tradicionál is a k a d é m i k u s diszciplínáink-
b a n sok volt , és még most is sok az intel lektuál is be l tenyésze t . A gyakor la t i fel-
ada tokka l v a l ó szembesítés, e g y ü t t m ű k ö d é s más diszcipl ínák tudósa iva l és a 
rég i h a t á r v o n a l a k állandó á t h á g á s a m i n d n y á j u n k a t ú j eszmékkel fog e l lá tni . 
E z a kö rü lmény arra fog k é s z t e t n i b e n n ü n k e t , hogy összekapcsol juk a részt az 
egésszel, és a t u d o m á n y o s gondo la to t az egész te rü le ten gyümölcsöz tessük ." 
Mindez azonban — végeze tü l — egy t o v á b b i kérdés t is megfogalmaz: n e m 
elég ugyanis a z t ké rdeznünk , v a j o n lehet-e, szabad-e e legendő t á r s ada lomtudo -
m á n y i képzés né lkü l ú t ra b o c s á t a n i az i skolákból az ú j nemzedékeke t , h a n e m 
— magunk s z á m á r a ez l ega l ább ennyire f o n t o s ! — lehet-e, szabad-e a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k iskolai o k t a t á s á t azokra a ke re tek re kor lá tozn i , melyek s a j á t o s 
o k o k és k ö r ü l m é n y e k közö t t tör ténelmileg k i a l aku l t ak és — gyakorla t i lag — 
napja ink ig konze rvá lód tak . 
Mindazokra a f e l a d a t o k r a ugyanis, melyekről i n k á b b csak u ta lásszerűén 
e j t h e t t e m szót , n e m lehet fe lkészí teni a régi é r t e lmű t á r s a d a l o m t u d o m á n y i kép-
zéssel, ami m e g r e k e d t az i roda lomtö r t éne t , a m ú l t korokra koncent rá ló erőte l je-
sen lexikális és po l i t ika tör téne t -cen t r ikus t ö r t é n e t t u d o m á n y szűk falai k ö z ö t t . 
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A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i képzésre t e h á t nemcsak n a g y o b b szükség v a n 
ok ta tás i r endsze rünkben , n e m c s a k e l fogadha ta t l an képzési kereteinek zsugorí -
t á sa , de ugyan i lyen szükséges belső t a r t a l m i megúj í tása is ! A t á r s a d a l o m t u d ó -
sok erre a felismerésre — m á r akik egyá l t a l án e l ju to t t ak e d d i g — egyelőre t ö b b -
féle megoldás i választ f o g a l m a z n a k meg. V a n n a k akik a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
képzést ú g y k íván j ák m e g ú j í t a n i , hogy ú j a b b , eddig h i á n y z ó diszciplínák, v a g y 
diszciplína csoportok b e i k t a t á s á t j ava so l j ák . A legfőbb r e n d e z ő elveket ehhez 
a b b a n jelöl ik meg, hogy kétféle t á r s ada lomtudományró l beszélnek, s ú j k a t e g ó -
r iakén t a „ s z ű k e b b é r t e l emben ve t t t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k " fogalmát i k t a t j á k 
be. H a d d idézzem erre az A k a d é m i a j ub i l eumi közgyűlésén a Gazdaság- és J o g -
t u d o m á n y i Osztályon t a r t o t t kiváló e lőadásából Szalai Sándor á l l á s p o n t j á t , 
melyet b e v e z e t ő szavai igen világosan megfoga lmaznak : „ T á r s a d a l o m t u d o m á -
nyokon a köve tkezőkben a szűkebb é r t e l emben vet t t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t 
fog juk é r t en i . Aligha v o n h a t ó kétségbe, h o g y éppen k o r u n k b a n például a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y n a k , az állam- és j o g t u d o m á n y n a k , a szociológiának, a 
d e m o g r á f i á n a k s á l t a lában a szűkebb é r t e l emben vet t t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k -
n a k más a k o n k r é t t á r s a d a l m i praxissal va ló kapcsola ta , m i n t — m o n d j u k — 
az ontológiáinak, az e sz t é t i kának , a n y e l v t u d o m á n y n a k , a t ö r t é n e t t u d o m á n y -
nak , a régésze tnek vagy az i rodalom- és m ű v é s z e t t ö r t é n e t n e k . " Mások, pé ldáu l 
a közok ta t á s i reform a k a d é m i a i b i z o t t s á g á n a k legutóbbi ny í regyháza i ü lésén a 
számí tás techn ika ana lóg iá j á r a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i , , ha rdware" - ró l és „ s o f t -
ware"- ró l , „ k e m é n y " és „ p u h a " t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r ó l beszélnek a közve t -
len t á r s a d a l m i gyakor l a t t a l való kapcso lódás vá lasz tóvizével e lkü löní tve a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i á g a k a t . S ezen az a l apon a h a g y o m á n y o s (vagy „ p u h a " ) 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i smere t ek mellé az ú j s túd iumba szervezet t „ s z ű k e b b 
é r t e lemben v e t t " (vagy „ k e m é n y " ) t á r s a d a l o m t u d o m á n y i képzés beveze tésé t 
j avaso l j ák . Igaz , olyan r e n d e z ő elvet is megfoga lmaz tak , h o g y a tömeges je len-
ségeket és f o l y a m a t o k a t vizsgáló t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i smere teket az ok ta -
t á s b a n az egyénre or ientá l t t á r sada lmi i smere tekke l kell kiegészíteni . 
E z e k az á l láspontok azonban k o m o l y elvi, m ó d s z e r t a n i és gyako r l a t i 
b u k t a t ó k a t re j tenek m a g u k b a n . Elvileg az t t a r t o m l e g i n k á b b e lh ibázo t tnak , 
hogy szé tvá lasz tanak s z é t v á l a s z t h a t a t l a n t , hogy például e lkülöní tenék a t á r sa -
da lomra vona tkozó , m o n d j u k így, szociológiai, jogi i smere t eke t a t ö r t é n e l m i 
f o l y a m a t o k t ó l , vagy aká r a közgazdasági i smere teket a tö r t éne lemtő l . E z pedig 
éppen a legfontosabbtó l , a t á r sada lmi je lenségek tö r téne t i ségének megér tésé tő l , 
és ezzel e jelenségek t ö r t éne lmi szemléleti készségének k ia lak í tásá tó l f o s z t a n á 
meg a t a n u l ó k a t . Ezzel ped ig a né lkülözhete t len ú j t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ele-
mek is é r t e lmüke t vesz í t enék . A t á r s a d a l o m m a l fogla lkozó legkülönbözőbb 
t u d o m á n y á g a k ugyanis csakis tör ténelmi leg nyú lha tnak vizsgálat i a n y a g u k h o z , 
mivel a t á r s a d a l o m , a n n a k á l t a luk vizsgál t szegmentuma v a g y az a b b a n elhe-
lyezkedő ember , annak be l ső lelkivilága m i n d része a t ö r t éne l emnek . Ez megha -
tá rozóan vona tkoz ik a „hor izon tá l i s " vizsgálat i a s p e k t u s t megtestes í tő t á r s a -
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d a l o m t u d o m á n y i ágakra is. M a r x és Engels a szociológiai ka t egó r i ák ra v o n a t k o -
zóan í r ta : „ E z e k n e k az e l v o n a t k o z t a t á s o k n a k ö n m a g u k b a n , a valóságos t ö r t é -
nelemtől e lvá lasz tva e g y á l t a l á n nincs é r t é k ü k . . . S e m m i k é p p e n sem a d n a k 
recepte t v a g y szkémát , a m e l y h e z a t ö r t éne t i korszakokat hozzá lehet nyese -
getni . Ellenkezőleg. . . " A m i p e d i g az „embercen t r i kus" t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
elkülönülését i l leti , sem az e m b e r t természeti l énykén t megközel í tő antropológia , 
sem a pszichológia önmagában nem tud felelni arra a k é r d é s r e : mi az e m b e r . 
E r r e Di l theyvel egyetér tően a z t m o n d h a t j u k , hogy „csak a tör téne lem a d h a t 
vá la sz t " . Fé l reé r tés ne essék: nem is ö n m a g á b a n a t ö r t é n e t t u d o m á n y , h a n e m 
a tör ténet iség rendező elvét érvényesí tő — i smé t Dil they kifejezésével élve — 
,,szellemi s z a k t u d o m á n y o k " együt tesen . A szembeál l í tást t e h á t — szemléle-
t ü n k b e n is — egymáshoz kapcsolássa l kell f e lvá l t anunk . 
A t ö r t éne l em és t ö r t éne t i s ég tehát s e h o g y a n sem kapcso lha tó ki a t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y o k bármely n é v e n is e lkü lön í t e t t c sopor t j ábó l . Ugyani lyen 
k ö n n y ű lenne b izonyí tani a f i lozóf ia k ikapcso lha ta t l anságá t , hiszen a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k é r tékpremisszákka l dolgoznak. A közgazdaság , vagy szocioló-
gia k imondo t t , v a g y k i m o n d a t l a n premisszái f i lozófia né lkül m e g sem ha tá roz -
h a t ó k , márped ig enélkül a s z a k t u d o m á n y o k te l jes í tménye b izonyta lan fe l t é -
telezésekre, v a g y kétes e lő í té le tekre épülne. 
De nem f o l y t a t o m , m e r t nemcsak elvileg t a r t o m h i b á s n a k a h iva tkozo t t 
vá laszoka t , h a n e m módszertanilag is. Ezek a különböző t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
b lokkok ugyan i s éppen a t u d o m á n y f e j l ő d é s m ó d s z e r t a n á b a n előtérbe kerül t és 
t a l á n legfontosabbá vált in tegrác iós szemléletet éskészséget á s n á k alá. Amikor a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k é p p e n gyakor la thoz fordulásuk n y o m á n csakis in te r -
diszciplináris szemlélet és k u t a t á s esetén válaszképesek, amiko r a t á r sada lomban 
tá jékozódni k í v á n ó embert fe l kell vér tezni a jelenségek összefüggésekben 
szemlélésének természetes készségével, a gazdaságnak a t á r sada lommal , a 
je lennek a m ú l t t a l való együ t t l á t á sáva l , a k k o r minél t öbb fe l é bon t juk , t agol -
j u k a t á r s ada lomtudomány i i smere teke t , a n n á l kevesebbet é r h e t ü n k el a lé-
nyegből . 
Ha ezek u t á n gyakorlatilag is károsnak t a r t o m a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
o k t a t á s kü lönböző b lokkokba szervezését, a hagyományos t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i ágak, a művésze t i -esz té t ika i területekhez kapcsolódó i smere t ek , az egyén-
cent r ikus s t ú d i u m o k és a „ s z ű k e b b é r t e l emben" ve t t ún. p rax i shoz kapcsolódó 
t á rgycsopor tok elkülönülését , az arra veze the tő vissza, h o g y irreálisan n a g y , 
elérhetet len he lye t kellene e h h e z biztosítani az iskolai t a n t e r v e k b e n a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k céljaira. Az öná l ló blokk önmozgása ,beveze té se , diszciplináris 
i smeret i követe lményei , ka t egór i á inak gazdag b e m u t a t á s a , módsze r t anának 
ismertetése meggyőződésem s z e r i n t iskolai sz in ten részben felesleges ismereteket 
zsúfolna az a m ú g y is zsúfolt t an te rvekbe , részben az e g y é b jogos igények 
( t e rmésze t tudományos , t e c h n i k a i , nyelvi s tb . képzés fe j lesztése) miat t eleve 
i nadequá t , a lka lma t l an k e r e t e k e t teremtene. Sok , viszonylag kics iny vo lumenű 
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egy-egy éves t á rgyacska iskolai je lentősége, ezt minden pedagógiai v izsgá la t 
egyér te lműen b izonyí t ja , m a j d n e m a nu l l áva l egyenlő. 
Gyakor la t i lag csakis a nagyvo lumenű t á rgyak képesek m a r a d a n d ó isme-
retek hordozására , s főleg szemlélet és készségek fo rmá lá sá ra . í gy a z u t á n a 
gyakor la t i köve te lmények szerencsésen egybe esnek a módszer tani és elvi 
igénnyel: az ú j , szükséges és eddig h i ányzó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i smere t eke t 
be kell kapcsolni az o k t a t á s b a (az életkori szintnek megfelelő fokon), de n e m ú j 
t á rgy , v a g y t á rgyak ke re t ében , hanem elsősorban egy gyökeresen ú j t a r t a l m ú 
integrál t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i tá rgy f o r m á j á b a n . Hogy ez mi és milyen legyen , 
arról m ó d o m volt a M a g y a r Történelmi Tá r su l a t és az A k a d é m i a Elnöki Köz-
okta tás i Bizot tsága f ó r u m a i n részletesebben is szólni. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k iskolai o k t a t á s á t e lsősorban olyan, a m a r x i 
tö r t éne t i t o t a l i t á s j egyében fe lépí te t t , i n t eg rá l t t á r g y b a n t a r t o m a l e g j o b b n a k , 
mely a tö r t éne lem közös rendező elvével összekapcsolt diszciplínákból épü l fel. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i á g a k kapcsola t rendszerében, az ember és t á r s a d a l o m 
fe j lődésmenetében , az összefonódó ha lo t t és élő, vagyis a t á r s ada lomban élő 
ember á l t a lános megér tésében a tör téne lem pr imus in ter pa res szerepet j á t s z i k 
és a je len t is részletesen t á rgya ló , jelenig n y ú l ó tö r téne lem keretében va lósu lna 
meg közgazdaság és demográ f i a , szociológia és népra jz , t u d o m á n y - és eszme-
tö r t éne t , régészet és más t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ismeret in tegrációja . 
E f ó r u m o n nem sze re tném azonban részletesen megismételni e t é m a k ö r -
ben már k i f e j t e t t eke t . E legendő annak hangsúlyozásáva l zárni mondaniva ló-
m a t , hogy megú ju l t , a h a g y o m á n y o k h o z képes t r endk ívü l k ibőví te t t t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i ok ta t á s ra v a n szükség, hogy ezzel t á r s a d a l m u n k művel t ségének 
ú j rétegeit a lapozhassuk m e g és eleget t ehes sünk a kor, v a g y még p o n t o s a b b a n , 
a jövő gazdaság i - tá r sada lmi igényeinek, hogy összhangot t e r e m t s ü n k a gazda -
ság, művel tségi szint és t a r t a l o m közöt t , hogy utóbbi az ú j fejlődési s zakaszban 
is ha j t óe re j e lehessen az előbbinek. Mindebben nem zsugorodó, visszaszoruló, 
díszítő, h a n e m egyre f o n t o s a b b szerepe v a n az egymásra h a t ó , ú j in tegrációs 
u t a k a t kereső t á r s a d a l o m t u d o m á n y n a k . 
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TÁRSADALOMTUDOMÁNY ÉS ISKOLARENDSZER 
HORVÁTH MÁRTON 
B e r e n d akadémikus előadása s zámomra különösen k é t kérdésben i r á n y -
m u t a t ó : egyrészt sokoldalúan elemezte és b e m u t a t t a a gazdaság , művel t ség és a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k közö t t i t ö rvénysze rű kapcsola to t , az u tóbb i gazdasági 
rendszerből eredő megha tá rozo t t s ágá t , másrészt rendkívül e rő te l jesen megfogal -
mazódo t t e lőadásában az a l apve tő elméleti kérdések igényes megközel í tésének, 
k idolgozásának fontossága , amely né lkül e redményes pol i t ika i — és t e g y ü k 
hozzá: ok ta táspo l i t ika i — tevékenység sem lehetséges. 
A m a és a holnap néhány gond já r a f o r d í t v a a f igye lmet , arról szere tnék 
szólni, h o g y melyek azok a fe l té te lek és kö rü lmények , a m e l y e k b e n a t u d o m á n y 
elvi köve te lményrendszere a pedagógia , szélesebb é r te lemben az egész nevelési 
rendszer f o l y a m a t á b a n kellő ha tékonyságga l és időben megva lósu lha t . I d ő -
szerűségét ennek fokozza, hogy e lkezdődöt t egy t áv la t i nevelési rendszer k idol -
gozása. A művel tség, a művelődés , az ok t a t á s i rendszer t a r t a l m i és szervezet i 
problémái világszerte, de különösen a f e j l e t t szocializmus ép í tésének v iszonyai 
közöt t , az érdeklődés k ö z é p p o n t j á b a n á l lnak. Se szeri, se s záma azoknak az 
í rásoknak, t e rveze teknek , amelyek az iskola — vagy szélesebb ér te lemben az 
egész nevelési rendszer — i lyen vagy olyan f o r m á b a n t ö r t é n ő m e g v á l t o z t a t á s á t 
sürget ik . Sajnos, az iskolarendszerek legtöbbször szívósan ellenállnak. 
E l ö l j á r ó b a n megjegyzem, hogy a kezdeményezések és próbá lkozások rész-
leges e redménye inek , gyakor i s ikertelenségének, k u d a r c á n a k a lapve tő oka az , 
hogy a ké rdéseke t elsősorban nem tá rsada lmi-gazdasági oldalról közelítik m e g , 
és rendszer in t az a lapve tő elméleti , f i lozófiai p rob lémák t i sz tázása nélkül dol-
goznak ki t e rveke t egy fe l té te leze t ten korszerűbb okta tás i -nevelés i rendszer 
bevezetésére . 
H a z á n k b a n az e lmúl t egy-másfél évt ized során az egyik legje lentősebb 
felismerés vo l t (ezt fejezi ki az 1972-es okta táspol i t ika i h a t á r o z a t is), h o g y 
a nevelés egyetemes társadalmi tevékenység, más kifejezéssel az egész t á r s a d a l o m 
ügye. E t é t e l természetesen n e m ú j , a marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y a szocia-
lizmus v iszonyai közöt t fo lyó nevelési t evékenység főbb vonása i t már megfogal-
maz ta . A nevelés a t á r sada lmi fo lyama tok t u d a t o s te rvezésének része. Ami új 
jelenség, az az egyre t e r j e d ő gyakor la t i , empi r ikus b izonyí tha tóság . Mind t ö b b 
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konkrét t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku ta tás j u t el n a p j a i n k b a n ahhoz a végered-
ményhez, h o g y a t á r sada lmi reprodukció a l apve tő f o l y a m a t á n belül a nevelés-
nek — a ku l tu rá l i s é r t ékek t o v á b b h a g y o m á n y o z á s á n a k és a jövőre való cél-
tudatos felkészí tésnek — integráns szerepe van. Mindez nem egyéb, m i n t 
r e j t e t t ebb -ny í l t abb polémia a nevelés egy h a g y o m á n y o s a b b — m o n d h a t n ó k : 
„ i sko lásabb" — felfogásával . Napjainkban már nem tekintjük a nevelő tevékeny-
séget kizárólag az iskola sajátos tennivalójának. É r t e lmezésünk sokkal t á g a b b : 
egyetemes t á r sada lmi t evékenységnek t a r t j u k , amely a tö r téne lem l egú j abb 
szakaszában á t fog ta és á t f o g j a az egyén é le tének te l jességét . Az iskolai nevelés 
epizód e b b e n az egyetemes társadalmi t evékenységben — de v á l t o z a t l a n u l ' a 
legfontosabb szakasz. 
A megvá l tozo t t he lyze t csak a t á r sada lmi , pol i t ikai köve te lmények 
pontos, egyé r t e lmű t i s z t ázása és felfogása a lap ján é r te lmezhe tő . A nevelés-
tör ténet t apa sz t a l a t a i jól m u t a t j á k , h o g y a nevelés és az iskola akkor vá l t 
egy-egy elképzelés foglyává (még ha szép illúziók vol tak is), amikor nem igyeke-
zett a t á r s a d a l m i p rob lémák , a t á r sada lmi mére tekben folyó nevelő t evékeny-
ség real i tásáról t á j ékozódni . Egy reform je lszava, célki tűzése egyfelől a t á r sa -
dalmi, gazdaság i rea l i tásoktól , másfelől a n n a k megvalósulása döntően az elmé-
leti kérdések t i sz tázásától f ü g g . Természetesen nein lenne helyes, ha csak i lyen 
egyoldalú de t e rminá l t s ágo t h a n g o z t a t n á n k . A nevelés iskolai szakasza és az 
egyetemes mére tekben f o l y ó művelődés kölcsönösen megha tá rozzák e g y m á s t ; 
amit az iskolában teszünk, vissza is hat a társadalomra. N e m c s a k úgy, hogy a t á r -
sadalom közvet lenül és f o l y a m a t o s a n reagá l mindenre , a m i az iskolában t ö r t é -
nik, hanem f ő k é n t úgy, h o g y alapvetőfolyamatai, főfejlődési tendenciái erősödhetnek 
fel vagy lassulhatnak le az iskolai tevékenység nyomán. É p p e n ez a kölcsönös viszony 
társadalmi-gazdasági f e j l ődésünk és az iskolai neve lőmunka közöt t teszi tö r t é -
nelmi m é r e t e k b e n is felelős tevékenységgé az ok ta t á spo l i t i ká t . Ebben rej l ik 
a neve lé s tudomány — és a ve le e g y ü t t m ű k ö d ő t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k — n a g y 
szerepe és felelőssége. 
A n e v e l é s t u d o m á n y csak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l és annak diszciplí-
náival képes a nevelési f o l y a m a t elméleti a lap jává lenni . Régóta és g y a k r a n 
hangoz t a to t t megá l l ap í t á sa ink közé t a r t o z i k , hogy az a neve lés tudomány , 
amelynek n incs eleven k apcso l a t a a f i lozóf iával és más t u d o m á n y o k k a l (különö-
sen a pszichológiával és a szociológiával), amely az elméleti kérdések tisztázása 
nélküli „ t é n y f e l t á r ó " m u n k á t tekint i f e l a d a t á n a k , e lkerülhete t lenül dezintegrá-
lódik. Úgy v é l j ü k , hogy a haza i neveléselméleti i roda lomban mind a mai napig 
csak kevés t ö r t é n t annák a konk ré t közvetítettségi r endszernek a k imunká lá sá ra , 
amely a d ia lek t ikus és t ö r t éne lmi mater ia l izmus és a neve lé s tudomány közö t t 
valóban e leven és közve t len kapcsolatot t e r e m t h e t n e . 
Sokszor fogalmazzuk meg manapság — egyszer-egyszer némi tü re lme t -
lenséggel is —, hogy a neveléstudomány egyik feladata az oktatáspolitikai döntések 
előkészítése. E lengedhe te t l en , hogy ilyen m a g a s köve te lményeke t t á m a s z t u n k 
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ö n m a g u n k k a l s zemben , mert enélkül a neve lés tudomány e l szakadha t a t á r sa -
da lmi gyakor la t tó l , és beszűkülhet az iskolákban és az osz tá lyokban folyó mun-
k a prakt ie i s ta v izsgá lga tásába . A n e v e l é s t u d o m á n y n a k ma épp azér t nehéz a 
he lyze te , mer t he ly tá l ló döntéseket k íván és kell is előkészítenie, s ezzel egy-
időben megtanuln ia (vagy ú j ra t anu ln i a ) , a döntéselőkészí tés szemlé le tmódjá t , 
t e c h n i k á j á t . 
A neve l é s tudomány döntéselőkészí tő m u n k á j á n a k azonban m á s f a j t a 
nehézségei is v a n n a k . A döntéselőkészítés ugyanis természeténél fogva sa já tos 
„ p á r b e s z é d " a d ö n t é s előkészítői és a döntés meghozói közt . Ameddig n e m 
szület ik meg az időszerű , előkészí tet t döntés, h i á b a v a l ó fá radság lenne a belőle 
köve tkező e lha tá rozásoka t kidolgozni. A k u t a t á s c sak előkészítheti , de ér telem-
szerűen nem he lye t tes í the t i a soron köve tő dön tés t . Kutatás és döntés kölcsönösen 
feltételezik egymást; ez a köz tük f o l y t a t a n d ó dia lógus lényege. Neve lés tudomá-
n y u n k különböző o k o k n á l fogva nincs még te l jesen felkészülve az a d e k v á t dön-
téselőkészí tő m u n k á r a . A köve tkező esztendők egy ik fe lada ta ezér t az lesz, 
hogy a k u t a t á s t i s z t ázza felelősségét, t evékenységének te rmésze té t . A k u t a t á s i 
és a döntési rendszer olyan kapcso la t á t kell k i a l ak í t an i , amely egyértelműen 
szolgálja a szocialista nevelő iskola ügyét. Az a lape lvek , a k i indu lópon t ér telme-
zésében azonban n e m lehetnek vé leménykülönbségek , mer t ez a t o v á b b i mun-
k á l a t o k során m i n d e n jó szándék ellenére eltérő fe l fogáshoz, végeredményhez 
és v i t a t h a t ó gyakor l a thoz vezet. 
A k u t a t á s o k n a k a nevelési rendszer tervezésekor a legfőbb f igye lmet az alap-
v e t ő elvi kérdések v izsgá la tá ra kell fordí taniok, ame lyek t u d o m á n y o s eldöntése 
lényegében megha tá rozza a rendszer a lakulását és működésé t . Be rend akadé-
m i k u s előadása is az t igazolja, hogy a t á r sada lmi , gazdasági v iszonyokból leve-
ze tve , az ok ta tás szervezetének, a művelődési a n y a g n a k főbb rendező elveit 
kell meg ta lá lnunk . 
A köznevelés t á v l a t i fe j lesztésének elvein és i r ánya in m u n k á l k o d v a nem 
felesleges emlékezte tn i Lukács Györgynek az Akadémia I I . Osztálya egyik ülésén 
1951-ben t e t t megjegyzésére , amelye t Mátrai László akadémikus közöl t néhány 
évvel ezelőt t : „Ne f e l ed j ék az e lv tá r sak , hogy v a l a m i k o r még igen n a g y polit ikai 
á r a t kell ma jd f i z e t n ü n k azért, ha a pedagógia kérdésé t pusz t án prakt ie i s ta 
m ó d o n kezel jük és megfe ledkezünk a nevelés igen f o n t o s elméleti p rob lémáinak 
t u d o m á n y o s t i sz tázásá ró l . " Könnyen a prakticizmus hibájába e sünk , h a a k u t a -
t á s a i n k b a n nem t a l á l j u k meg a d ö n t ő láncszemet, s különböző é r t é k ű és r endű 
vál la lkozások közö t t n e m t u d u n k differenciálni ( jelenleg a neve lés tudományi 
k u t a t á s o k több m i n t 200 t émá t fogla lnak m a g u k b a n ) . Így e lkerülhete t lenül 
he lye t k a p n a k a k u t a t á s b a n olyan „ d i v a t o s " tanuláse lméle tek és módszerek is, 
amelyek a lap ja iban n e m ha tá rozzák meg közok ta t á s i rendszerünk jövőbeni 
a l aku lásá t , s felesleges ku ta tás i kapac i t á s t és ene rg iá t kö tnek le. P a r a d o x 
módon prakt ie is ta az az ál láspont , amely a t á v l a t i fejlesztés a k a d á l y á n a k 
t ü n t e t i fel azt , hogy n e m ismerjük pontosan azoka t a t á r sada lmi körü lménye-
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ke t , amelyek közöt t a t a n u l ó i f j ú s á g a jövő év t izedekben m a j d élni fog, s így 
a képzési cél, a művelődési anyag sem h a t á r o z h a t ó meg. P rak t i c i s t a ez a nézet 
azér t , m e r t a marx i s t a pedagógia nagy jában-egészében megfoga lmaz ta szá-
m u n k r a az t az embereszményt , a m e l y n e k neveléséről, fejlesztéséről a következő 
év t i zedekben gondoskodnunk kell. 
P rak t i c i s t a el lenvetést f o g a l m a z n a k meg azok is, akik fe lve t ik , hogy mi a 
realitása, s nem e rőnke t meghaladó fe lada t -e a t á v l a t i tervezésről gondolkodni 
akkor , amikor az iskola a jelen t á r s a d a l m i szükségleteknek sem felel meg. Ez az 
el lenvetés nem számol az egyén és a t á r sada lom d ia lek t iká jáva l , hiszen a ma 
közok ta t á s i he lyzeté t is abból a szempontbó l kellene megközel í teni , hogy mi 
az a k a d á l y a a k ö z o k t a t á s u n k elé he lyesen k i tűzö t t célok többé v a g y kevésbé 
sikeres megva lós í t á sának . Ezeknek az a k a d á l y o k n a k t uda to s í t á sa , a bennük 
szereplő t ényezők k ísér le t i -kuta tó m u n k á v a l t ö r t é n ő fe l tárása a t á v l a t i terve-
zés számára t á m p o n t o k a t n y ú j t , amelyek a továbbfe j lesz téshez nélkülözhe-
t e t l enek . 
A köznevelés t á v l a t i fej lesztése, a n n a k tervezése nem épülhe t p rak t ic i s ta 
m ó d o n alkalmi pedagógiai részigazságokra. A szocia l i s ta -kommunis ta személyi-
ségeszmény megvalós í tására kell t ö r e k e d n i a t á r s a d a l m i igényekkel , szükségle-
t ekke l és lehetőségekkel összhangban . Mátrai László akadémikus m á r néhány 
évvel ezelőt t hangsú lyoz ta a köznevelés t áv la t i fejlesztésével kapcso la tban , 
hogy ehhez nélkülözhete t len eddigi fe j lődésünk, ok ta t á s i és nevelés i rendsze-
r ü n k n e k és a jelen á l l apo tának őszinte kr i t ika i elemzése. Egybe kell ve tn i politi-
ka i rendszerünk p á r a t l a n mére tű fe j lődését és szi lárdságát közneve lésügyünk 
és pol i t ikai közgondolkodásunk , közfe l fogásunk színvonalával . Csak ez lehet 
szilárd a lap ja a köznevelés te rvezésének . Az 1972-ben születet t pol i t ika i állás-
foglalás lényegében erre a felfogásra épül . 
Mindez azt je lent i , hogy nincs általában távlati fejlesztés, n incs á l ta lában 
közok ta t á spo l i t i ka , h a n e m mindig csak az olyan tervezés, az o l y a n okta tás -
pol i t ika eredményes , amely a va lóság t a l a j á n áll, a valóságból mer í t , s et től nem 
szakad el. E b b e n dön tően a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , nem kevésbé a tö r t éne t -
t u d o m á n y lehet segítségére. A lengyel Suchodolski akadémikus n e m r é g magya-
ru l is megje lent t a n u l m á n y á b a n a személyiségformálás és az é le t re való felké-
szítés pedagógiai célkitűzései mel le t t h a r m a d i k n a k az o k t a t á s g a z d a s á g i a m , 
a műve lődésgazdaság tan i s zempon tok f igyelembevéte lé t a pedagógiai 
s zempon tokka l azonos r a n g ú a k n a k t a r t j a . I t t n e m egyszerűen a r ró l van szó, 
hogy menny ibe kerül a közok ta t á s , h a n e m arról az izig-vérig pedagógia i kér-
désről, hogy a közok ta t á s r a f o r d í t o t t összegek pedagógiai szempontbó l milyen 
ha tékonyságga l kerü lnek fe lhasználásra és hogyan té rü lnek meg. 
Köznevelési rendszerünk t a r t a l m i továbbfe j lesz tése a k ö v e t k e z ő években 
számos új tudományos kérdés megoldását igényli. Már az 1972-es közokta táspol i t i -
kai h a t á r o z a t is u t a l t a t a n t á r g y i in tegráció lehetőségeire, a s z a b a d o n választ-
h a t ó t á r g y a k szerepére egy ú j köznevelési rendszerben . A t á r s a d a l o m t u d o m á -
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n y o k iskolai o k t a t á s á b a n a tör téne lem k ö z ö s rendező e lvéve l összekapcsolt és 
fe lépí te t t i n t eg rá l t tá rgy bevezetése és a lka lmazása lá t sz ik a legcélszerűbbnek. 
Berend e lv t á r s erről részle tesen és meggyőzően szólt. E z az elképzelés valósz í -
nűs í the tően megoldaná az t a rendszerező, integráló f u n k c i ó t , amit a Világnéze-
tünk alapjai elnevezésű t á r g y számos ok m i a t t nem t u d o t t tel jesíteni. Más t á r -
gyak és t á rgycsopor tok e se t ében valószínű nehezebb lesz megta lá ln i azt a közös 
t an t e rv i r endező elvet, a m e l y a t u d o m á n y t ananyaggá szervezésének f o l y a m a -
t ábó l köve tkez ik . A „ h a g y o m á n y o s " t e r m é s z e t t u d o m á n y o s diszciplínák n a g y o n 
is t radic ionál is felépítését nehezebb lesz megvá l toz t a tn i és az i skolafokozatok 
képzési é rdeke inek a lárendeln i . I t t még nagyok a vé leménykü lönbségek és 
számosak a t i sz táza t lan p r o b l é m á k . A gondok elsősorban n e m is a s z a k t u d o m á -
nyok , h a n e m a pedagógiai problémák o lda lá ró l j e len tkeznek . 
Mindezzel nem akarok többet és mást m o n d a n i , csak a n n y i t , hogy ö n m a g u n k 
számára t i s z t ázzuk a f e l a d a t o k a t , mert a n e v e l é s t u d o m á n y m a még nem o l d o t t a 
meg azoka t az alapvető t an te rve lmé le t i , d idak t ika i p r o b l é m á k a t , a m e l y e k e 
t evékenysége t egyér te lművé tehet ik, és kellő b iz tonságga l a l á t á m a s z t j á k . 
A kérdések eldöntésénél b i zonyá ra d ö n t ő e n figyelembe kel l venni a t a n u l ó k 
életkori sa já tosságaiból e r e d ő eltéréseket, a t u d o m á n y o s s á g elvét, az t , h o g y 
csak tudományosan és kísérletekkel ellenőrzött e redmények a lka lmazha tók egye t e -
mes jelleggel va lamennyi i skolában. K i e m e l t fontosságú a jövőre n é z v e az 
i s m e r e t a n y a g o k bizonyos in teg rác ió jának lehetősége, de ú g y véljük, h o g y az 
elméleti t i s z t ázás , a k u t a t á s , a bizonyítás e g y része még h á t r a van. A t i s z t á z á s 
során fel kell t á r n i ennek v a l a m e n n y i előre l á t h a t ó és v á r h a t ó köve tkezményé t , 
haszná t , célszerűségét, de számolni azokka l is, amelyeket m a még n e m i sme-
r ü n k . 
A t a n a n y a g k ivá lasz tásán , a t a n t á r g y i p r o g r a m o k elkészítésén t ú l 
az integráció nagyon fontos oktatási, nevelési és módszertani ké rdés is. A t a n t e r v , 
a t an í t á s n e m öncél, h a n e m e g y fo lyamat része , amely v a l a m e n n y i i skolafoko-
z a t b a n a t a n u l ó k gondolkodásának , k r e a t í v t evékenységének fejlesztésére i rá-
nyu l . Arra kell fe lkész í tenünk a t anu lóka t , hogy maguk is képesek legyenek az 
in tegrá lásra , a komplex l á t á s m ó d h o z szükséges szintézisre. Már t a Ferenc a k a -
démikus „ A t a n a n y a g nem cél , hanem e s z k ö z " című t a n u l m á n y á b a n n é h á n y éve 
í r t a : ,,. . . n e m t a r t o m szerencsésnek azoka t a p róbá lkozásoka t sem, a m e l y e k a 
t a n t á r g y komplexebbé t é t e l é tő l vá r j ák az o k t a t á s korszerűs í tésé t . Nem a t a n -
t á r g y n a k kell ugyanis k o m p l e x n e k lenni, h a n e m az o k t a t á s n a k . Helyesebb is 
lenne nevelésnek nevezni, h iszen ez egy élethosszúságú f o l y a m a t része, a m i t a 
f i a t a l a n n a k szentel , hogy bizonyos segítséggel e l sa já t í t sa , miként kell m a j d 
önállóan ezt a tevékenységet fo ly t a tn i a . " A m i n t az e lmondo t t akbó l is k ö v e t h e -
t ő , a közeli években a köznevelés i rendszer, a pedagógia s z á m o s kérdése v á r m é g 
t u d o m á n y o s elemzésre és k u t a t á s r a . E n n e k során kell k e r e s n ü n k a v á l a s z o k a t 
mindazokra a kérdésekre, amelyeke t egy korszerűbb r endsze r r e való á t m e n e t 
fe lvet . 
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Ha mindezeke t t u d o m á n y o s a n s ikeresen mego ldo t t uk , még a k k o r is 
hátra van a nagy kérdés, a pedagógus felkészültsége, t evékenysége . A köznevelés 
táv la t i fe j lesztésének sorsa n a g y mér tékben a t t ó l függ, h o g y a n értik s f o g a d j á k 
m a j d a pedagógusok . A g o n d o l a t o t t e rmésze tesen meg is f o r d í t h a t j u k : a p e d a -
gógusok sorsa és velük e g y ü t t a f iatal generác ió sorsa közneve lésünk fe j lesztésé-
nek függvénye . Ennek szel lemében kell g o n d o l n u n k és cse lekednünk. 
MTA II. Oszt. Közi. 25, 19/7 
A TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI FORRADALOM ÉS A 
SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSE1 
LICK JÓZSEF 
Berend T . I v á n e lv társ igen sokrétűen e lemezte a c ímben jelzett p rob lé -
m á k ok ta tás i o ldalá t . A köve tkezőkben részben az általa e lmondo t t ak a l á t á -
masz tásául , részben kibőví téséül a tudományos- techn ika i f o r r a d a l o m és a sze-
mélyiség fe j lődése k a p c s o l a t á n a k néhány vona tkozásá ró l szólnék, kü lönös 
t ek in te t t e l a m u n k a a lkotó jel legének elmélyülésére. 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i for rada lom e lvá la sz tha ta t l an része a k o m m u -
nizmusba való á t m e n e t v i lág tör ténelmi f o l y a m a t á n a k , egyben a sokoldalú sze-
mélyiség, a „ to tá l i s e m b e r " k ibon t akozásának . Mindinkább igazolódik, h o g y 
a jövő t á r s a d a l m á b a n a nem t u d o m á n y o s a l a p o k o n nyugvó, közve t len m u n k a -
tevékenység fokoza tosan je len ték te len a r á n y ú v á csökken, t o v á b b á , hogy „a t á r -
sadalmi egyén kifej lődése az, ami a termelés és a gazdaság n a g y a lappi l lé reként 
jelenik meg" . 2 Marx e gondo la t a i t a l á t á m a s z t j a , hogy már a t u d o m á n y o s - t e c h -
nikai fo r rada lom kezde tén egyre t ö b b széles műve l t ségű , a l k o t ó munkára és a 
gyors technika i vá l tozások köve tésé re képes m u n k a e r ő r e van szükség. 
A termelés au toma t i zá l á sáva l és k iberne t izá lásával a mechan ikus , m o n o -
ton , ru t in jel legű f izikai és szellemi t evékenységeke t egyre i n k á b b gépi- technikai 
rendszerek végzik el. í g y egyfelől a fizikai m u n k a mind n a g y o b b mér t ékben 
tel í tődik szellemi t a r t a l o m m a l , másfelől á i l andóan nő a szellemi m u n k á t végzők 
a ránya . Mindez a szükségletek minőségi á t a l aku lásához is e lvezet , s lényeges 
előfeltétele a n n a k , hogy ne csupán a „ b i r t o k l á s " (fogyasztás) legyen-lehessen a 
t a r t a l m u k , h a n e m a ki te l jesedő a lkotó t evékenységfo rmák is egyre inkább a 
részükké v á l j a n a k . 
Ez a tö r t éne lmi pe r spek t íva , illetve már m a fellelhető csírái te rmészetesen 
nem fedhet ik el, hogy k o r u n k b a n és a közel jövőben —- a komplex gépesítés és a 
részleges au tomat i zá l á s idején — a m u n k a f a j t á k jó részénél m é g az el lentétes 
fo lyama t is le já t szódik . 
A tudományos - t echn ika i fo r rada lom — k i b o n t a k o z á s á n a k mértékében — 
egyrészt k i v á l t j a az a lkotó tevékenység és az a l k o t á s iránti szükséglet t á r sa -
dalmi mére tű e l te r jedésé t , másrész t korai f áz i sa iban — f e n n t a r t j a , sőt bizo-
nyos mér tékig fokozza a m u n k á k „ f e lda rabo lódásá t " , növeli a mechanikus 
1
 A hozzászólás egy közeljövőben megjelenő tanulmány alapján készült . 
2
 Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai. Második rész. MEM 46/11. 
köt. Bp. 1972. 169. о. 
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r u t i n m u n k á t , sok te rü le ten pedig t o v á b b r a is megmarad a nehéz fizikai m u n k a . 
Mindez k ü l ö n ö s e n fontos , h a f igyelembe vesszük, h o g y hozzávetőleges prog-
nózisok s z e r i n t Magyarországon a t e l j e sen au tomat izá l t munkahe lyek a r á n y a 
1980-ban m é g csupán 5 — 6 % , 2000-ben is csak kb. 10 % lesz. 
S z á m o l n u n k kell azza l , hogy mind a tá rsadalmi , m i n d az egyéni fe j lődés 
egyik a lappi l lé re hosszú ide ig a specializált szakmai t evékenység marad . A szak-
mai egyoldalúságot t e h á t m a még nem l e h e t kiküszöbölni . Joggal á l l í t h a t j u k 
tehá t , h o g y a szocialista személyiség eszményéhez hozzá ta r toz ik a „ s z a k e m b e r " 
fogalma is — ez persze n e m tévesztendő össze a „ s z a k b a r b á r " egyá l ta lán nem 
kívánatos t ípusáva l . E z é r t kell — s ez m a m á r elérhető cél — a szakmai fejlő-
déssel a z o n o s súlyt he lyezn i a személyiség általános és vi lágnézet i-poli t ikai 
művel t ségének elmélyítésére is. 
H o g y a tá rsadalom széles rétegeiben mikén t lehet a marx is ta v i l ágnéze tbe 
integrált á t f o g ó művel tséget kialakí tani — tú l a lexikál is ismeretek vé le t len-
szerű h a l m a z á n a k e l s a j á t í t á sán —, ez a k k o r a külön t é m a k ö r , hogy részleteire 
nem t é r h e t e k ki. De erre szükség sincs, m i v e l az ezzel összefüggő lényeges p rob-
lémákat B e r e n d T. Iván i gen behatóan e lemezte . 
A s z ű k e b b témánál m a r a d v a megá l l ap í tha tó , hogy n a p j a i n k b a n á l t a l á b a n 
egyre differenciálódó k o n k r é t szakmáka t kel l tanulni , mive l azonban közü lük 
mind t ö b b integrálódik is, a k o r á b b i a k n á l többolda lú , „szélesebb p r o f i l ú " 
fogla lkozásokat kell e l s a j á t í t an i . U g y a n a k k o r viszont a kézügyességen a l apu ló 
szakmák e g y r e inkább k i szoru lnak — m i n é l bonyo lu l t abb egy gép, a n n á l köny-
nyebben keze lhe tő — , s m i n d több b e t a n í t o t t munkásra is szükség v a n . E r r ő l az 
elhangzott e lőadásban k o n k r é t előrebecslési ada toka t ha l lo t tunk . E z e k b ő l is 
kitűnik, h o g y milyen feszül tségeket okoz m a j d 1990-ig a sok „feleslegessé" váló 
s zakmunkás , illetve a „ h i á n y z ó " b e t a n í t o t t és segédmunkás . 
De e fo lyamat m é l y é n is ott r e j l i k , hogy a t e rmelésben növeksz ik az 
intel lektuál is ismeretek szerepe. J e l en tőségük persze a t udományos - t echn ika i 
haladás m a g a s a b b foka in vál ik d ö n t ő v é : i t t bizonyos szakmák oly gyor san 
vál toznak m a j d , hogy e g y emberöltő a l a t t többszöri „ á t á l l á s " is szükségessé 
válhat . A s z a k m á k r a v a l ó „ r á t a n u l á s " és a vá l toga tásuk lehetővé teszi a szemé-
lyiség képességeinek s o k r é t ű kiművelését , illetve fe j lődése ma még széles körű 
és v iszonylag korán beál ló s t agná lásának megszűnté t . E z t a t udományos - t ech -
nikai f o r r a d a l o m azzal is elősegíti, h o g y a művelődési s t ruk tú ra h a n g s ú l y á t 
nagy m é r t é k b e n az á l t a l ános művel tségre , a , , t ranszfer"- ismeretek szerzésére , 
illetve az á l l a n d ó továbbképzés re helyezi. E z oldhat ja m a j d meg az ú n . „ d e k v a -
lif ikáció" hosszú ideig m é g szükségképpen fennálló p r o b l é m á j á t is. 
S z e r e t n é m közbevetőleg megjegyezni , hogy szocialista t á r s a d a l m u n k 
már ma s o k tek in te tben elébe vág az i t t je lzet t f o l y a m a t negatív o lda la inak : 
igyekszik növe ln i az a l k o t ó munka presz t í zsé t , t o v á b b á — alapvető cé l ja inak 
megfelelően is — az á l t a l á n o s művel t sége t . Kétségtelen, hogy mindez ugyan-
csak t o v á b b i feszültségek for rása . Ez t j e lz i pl. a f i a ta lok pályatervei és a t á r s a -
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dalom munkaerő-szükség le te közöt t i e l l en tmondás . E z t Subk in szovjet szocio-
lógus igen szellemesen egy a t a lpán és egy a csúcsán álló pi ramissal szemlél te t i . 
Az első a t á r sada lom munkaerő- szükség le té t , a második az egyéni p á l y a t e r v e k 
mennyiségé t fejezi ki m u n k a f a j t á k szer in t , s együ t t azt je lz ik, hogy anná l t ö b b 
a s zub jek t ív igény b izonyos m u n k á k r a , minél kisebb m é r t é k b e n v a n r á j u k 
t á r sada lmi szükséglet , és v iszont . 3 
Anélkü l , hogy az idevágó szer teágazó p rob lémákra k i t é rnék , meg jegyzem, 
hogy a k é t p i ramis — h a te l jesen sohasem fedhe t i is e g y m á s t — csakis a t u d o -
mányos - t echn ika i f o r r ada lom szocial izmusban való k ibon takozásáva l „ c s ú s z h a t 
e g y m á s b a " . 
Az t is l á tnunk kell , hogy a mechan ikus , ru t in jel legű tevékenység k é n y -
szere alól a munkasze rveze t t ag ja i csak a k k o r s z a b a d u l h a t n a k fel, ha n e m külö-
nülnek el egymástól tu la jdonné lkü l i v é g r e h a j t ó k k á és a fő célokat k i tűző — t u -
la jdonos- fogyasz tókká , h a n e m — s a j á t munkamegosz tás i he lyük szer int — 
mindké t tevékenységfáz is részesei. 
A j ö v ő b e n fe l tehe tően olyan munkaszerveze t i és i r ány í t ás i ke re tekre lesz 
szükség, amelyekben a munkaközösségek a különböző célok szerint á t - meg 
á t r endeződhe tnek , s ezzel t ag ja ik a k o n k r é t m u n k á j u k a t bizonyos mér t ék ig 
m e g v á l a s z t h a t j á k , v á l t o g a t h a t j á k . A m u n k a m e g o s z t á s t e h á t m e g m a r a d , de 
formái megvá l toznak : a m i n d e n alkotó tevékenységre je l lemző fő tevékenység-
fázisok személyi és c sopor tha tá ra i r uga lmassá vá lnak . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m során kife j lődő m u n k a t e v é k e n y s é g 
lényegesen m e g v á l t o z t a t j a az emberek f iz ikai és pszichikai igénybevéte lének 
h a g y o m á n y o s a rányá t , növe lve az u t ó b b i é t . Ennek a z u t á n sok fon tos k ö v e t -
kezménye lesz, az é le t t an iak tó l kezdve számos egyében á t , egészen a t á r s a d a -
lom-pol i t ika iakig . í g y p l . a fokozot t köve t e lmények ú j képességek k ia lakulásá-
hoz, sőt dominanc i á j ához is vezetnek. Minder re elő kell készí teni a f e lnövekvő 
n e m z e d é k e k e t , elsősorban a m u n k á k t u d o m á n y o s ér tékelése objekt ív a lap ja i -
nak a jelenleginél mé lyebb fe l t á rásáva l , hogy a d e k v á t a b b a n a lak í thassuk a 
képzés, a személyi k ivá lasz tás és a lka lmassá tétel , az anyag i és eszmei-erköl-
csi ösztönzés egész rendszeré t . 
I gen fon tos annak a t o v á b b i t u d o m á n y o s vizsgálata , hogy a t u d o m á n y o s -
techn ika i fo r rada lom h o g y a n módos í t j a m a j d az alkotó és nem-a lkotó je l legű 
m u n k a a r á n y á t a t á r sada lmi m u n k a m e g o s z t á s b a n . I t t egyrészt annak a t e n d e n -
ciának a k o n k r é t és f o l y a m a t o s elemzésére v a n szükség, hogy objekt íve m i k é n t 
szélesedik az alkotó tevékenységek köre , s ugyanakkor hogyan alakul a n e m 
alkotó m u n k á k h o z való v iszonyuk. Másrész t azt kell k u t a t n i , hogy m i k é n t 
g y a r a p í t h a t ó k minden m u n k a t e r ü l e t a lko tó mozzana ta i . 
Rég i közismert t é te le a marxis ta t á r s a d a l o m t u d o m á n y n a k , hogy a m u n k a 
alkotó je l legének és az a lko tó szükségle teknek egyéni „ szó ródásuk" is v a n . 
3
 V. Subkin: A pályaválasztás néhány szociológiai összefüggése. Szociológia 1976. 1. sz. 
3 9 - 4 1 . o. 
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Ez többek k ö z ö t t azzal f ü g g össze, hogy a m u n k á h o z való v iszony a személyiség 
egész fe j lődésének is köve tkezménye . Márpedig az egyén a lakulására és m a g a -
ta r t á sá ra a gazdaságiakon és a t echn ika iakon kívül még sok egyéb tényező is 
ha t , így p l . a politikai, a szociális, a kul turá l i s -művelődés i viszonyok s t b . 
Mindezek köz re j á t szanak a tá rsadalmi környeze t tő l viszonylag különál ló 
személyiség be lső s t r u k t ú r á j á n a k sajátos „szerveződésében" . E s t r uk tú r a — a 
maga ta r t á s , a világnézet, az erkölcsi-polit ikai t u d a t , a szakismeret , a képességek 
és a szükségletek, bizonyos a l apve tő pszichikus tu l a jdonságok , funkciók és ál la-
potok rendszere — ugyanis az egyén egész előző fej lődésének, a környezetével 
té rben és i dőben differenciál t v iszonyának e redménye . E b b ő l következik, h o g y 
az azonos technika i -gazdaság i jellegű m u n k a f a j t á k is kü lönbözőképpen h a t n a k 
az egyének fej lődésére. E z fe lh ív ja f i gye lmünke t arra , hogy a munka a lko tó 
vagy nem a l k o t ó jellegét n e m szűk í the t jük le a gazdasági- technikai vona tkozá -
sokra, h a n e m idevágó á l l apo ta , illetve k ibon takozása a t á r s ada lmi — k ö z ö t t ü k 
az individuális — viszonyok összességének a függvénye . 
Az a l k o t ó munka , t evékenység i rán t i szükséglet n e m csupán új anyag i 
vagy szellemi te rméket hoz lé t re , hanem a t á r s a d a l m i v i szonyoka t és az ember i 
közösségeket is a lakí t ja . A termelőerők és a t á r sada lmi viszonyok r o h a m o s 
fejlődése az t m u t a t j a , hogy egyre kevésbé beszé lhe tünk az a lko tás individuál is 
formáiról. A tudományos - t echn ika i f o r r ad a lo mb an pl. szükségképpen növekszik 
a munka „ko l l ek t iv i t á sa" . 
E r e n d k í v ü l összetett és e l lentmondásos f o l y a m a t o t i t t éppen csak kö r -
vonalazni t u d o m . 
Egyfelől a termelési á g a k akkora és o lyan bonyolul t te rmelés i rendszerek-
ké in tegrá lódnak , hogy a t e rmelőerők igen n a g y mér t ékben túl lépik az ország-
ha tá roka t . A te rmelő tevékenység kollektivizálódási t e n d e n c i á j á t mint a gépe-
sítés köve tkez tében l é t re jövő „ technika i szükségességet" M a r x már vagy egy 
évszázada megál lap í to t ta . 4 A gépi rendszerek au tomat izá lása és k ibernet izá lása 
n a g y m é r t é k b e n gyorsí t ja és á l ta lános í t ja ezt a m u n k a f o l y a m a t o k fokozo t t 
összehangolásának igényén n y u g v ó t endenc iá t . Zárójelben j egyzem meg, h o g y 
— mint m i n d e n ü t t — i t t s z in tén megjelenik az ellentétes f o l y a m a t is: az a u t o -
matizál t m u n k a f o l y a m a t b izonyos fáz isa iban a dolgozók fokozo t t m é r t é k b e n 
elszigetelődnek a munka t á r s a ik tó l . E p r o b l é m á t i t t nem részle tezhetem, c s u p á n 
annyi t j egyezhe tek meg, h o g y már ez e g y m a g a is megnöveli az emberek egy-
máshoz való v iszonyának a je lentőségét . 
Másfelől, miközben a ha l la t l anu l n a g y a r á n y ú technikai fej lődés „az e m b e -
ri erőnek t e rmésze t i erőkkel , a t apasz ta l a t sze rű gyakor lo t t ságnak pedig a t e r -
4
 „A gépi berendezés, egyes később megemlítendő kivételekkel, csak a közvetlenül 
társadalmasított, vagyis közös m u n k a kezében funkcionál. A munkafolyamat kooperatív jelle-
ge most tehát technikai szükségességgé lesz, amelyet magának a munkaeszköznek a természete 
diktál." Marx: A tőke. I. könyv. MEM 23. köt. Bp. 1967. 3 5 9 - 3 6 0 . о. 
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m é s z e t t u d o m á n y t u d a t o s a lka lmazásáva l való helyet tes í tésé t fe l té te lezi" , 5 
maga a t u d o m á n y o s t evékenység is m i n d szervezetileg, mind in tézményi leg 
egyre j o b b a n integrálódik, a ku t a t á s i e redményeket egyre inkább az ún . 
„felfedező ipa rágak" , a „ t u d o m á n y g y á r a k " áll í t ják elő. Minden idevágó a d a t 
azt m u t a t j a , hogy vi lágszer te rohamosan n ő azoknak a t u d o m á n y o s eredmé-
nyeknek a száma, ame lyeke t ku t a tó in t ézmények és -csopor tok hoznak lé t re . 
A m u n k a kol lekt iv izálódásának pozi t ív f o l y a m a t a azonban ellent-
mondásokka l terhes. í g y p l . míg régebben alkotásai t az egyén a sa já t személyes 
képességeire és erőfeszítéseire veze the t te vissza, azok t e h á t az ő egyéniségének 
jegyeit h o r d o z t á k , most va lamifé le „deperszonal izá lódás" m e g y végbe: az alko-
tó „ e l t ű n i k " az alkotás m ö g ö t t , „ f e lo ldód ik" a csopor tban , az i n t ézményben , 
a szerveze tben . E tendenc ia megjelenési m ó d j a nem szak í tha tó el a kere te i t 
alkotó t á r s a d a l m i rendszer tő l : a kap i t a l i zmusban l eküzdhe te t l en elidegenedési 
fo lyamat , a szocial izmusban viszont m i n d i n k á b b oldódó e l len tmondás . 
A ko l lek t íva vagy szervezet közös tevékenységének részese igenis végez-
het a lkotó m u n k á t , á t h a t h a t j a az a l k o t á s extrém inte l lektuál is é lménye . 
Sőt éppen a szocialista t á r s a d a l m i v i szonyok , közösségek i smer te the t ik fel az 
egyénekkel bá rme ly m u n k a tá r sada lmi je lentőségét és é r t e lmé t , azt , hogy az 
egyéni, a rész tevékenységek egy nagyobb alkotó f o l y a m a t b a i l leszkednek. Az 
ef fa j ta a lko tó részvétel n a g y m é r t é k b e n f ü g g at tól , hogy a t á r sada lmi — t e r m e -
lési, po l i t ika i , kulturális — tevékenységeknek mindig ke re te i t képező intéz-
ményrendsze r és a szocialista közösségek mi lyen fe j le t tek , hogy pl. ez u t ó b b i a k 
mennyire képesek kapcso la to t t e remteni a t á g a b b közösségekkel, a szocialista 
t á r sada lom egészével, h o g y a szocialista demokrác iának m i k é n t sikerül ak t iv i -
zálnia az e g y é n t az á t fogóbb fe ladatok megoldásában és h o g y mindezek m e n y -
nyiben szolgá lnak az egyéni fejlődés k o n k r é t „ te repéü l" . 
E p r o b l é m a fon tos ságá t aláhúzza, h o g y a munkako l l ek t ívák , a vá l l a l a tok , 
a téeszek (de ugyanígy a h iva t a l i , az á l l ami , a kul turál is , a t u d o m á n y o s s tb . 
munkahe lyek ) a szocial izmusban nem k o r l á t o z ó d h a t n a k csupán szűkebb , 
„ fo rmál i s " f e l ada ta ik ra . U g y a n i s mindegy ikük egyben pol i t ikai , szociálpoliti-
kai , v i lágnézet i , kulturál is és erkölcsi f e l a d a t o k a t is ellát. A szocialista országok-
ban egyre erősödik az e m b e r t á r sada lmi v iszonyainak egészét komplex m ó d o n 
figyelembe v e v ő szociális t e rvezés . 
Az e l m o n d o t t a k azt j e lz ik , hogy az a lko tó tevékenység i ránt i szükséglet , 
va lamin t az ennek megfelelő képességek a m u n k a technika i jellegű vá l tozása i 
mellett d ö n t ő mér tékben a tá rsada lmi viszonyok, a szocialista közösségek 
fejlődésének függvényei . 
5
 Uo. 359. o. 
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A SZEMÉLYISÉG ÉS MŰVELTSÉG VISZONYÁNAK 
NÉHÁNY PSZICHOLÓGIAI KÉRDÉSE 
MÁTRAI LÁSZLÓ 
Berend a k a d é m i k u s igen logikus s egyben igen h i s to r ikus módon exponál-
t a t é m á n k a t , mikor műve l t ség és gazdaság v i s z o n y á n a k kérdését az ok t a t á s 
felől közel i te t te meg, és pontos , t énysze rű a rgumen tác ió j áva l nagy in te l lektuál is 
ö r ö m e t szerezve b i z o n y í t o t t a a művel t ség tá rsadalmi-gazdasági de te rminá l t sá -
g á n a k klasszikus igazságá t . Bár ezzel a pedagógus hozzászólónak k ö n n y e n foly-
t a t h a t ó „végszó t" a d o t t , egyben körü l is ha táro l ta hozzászólásának t e m a t i k a i 
ke re te i t . É p p e n ennyi re logikus volt a f i lozófus közelí tési m ó d j a is, m i k o r — szin-
t é n az aktuál is , élő p rob lémákbó l k i indu lva — a t u d o m á n y o s és t e chn ika i fejlő-
dés tör ténet f i lozóf ia i v o n a t k o z á s a i b a n elemezte a m ű v e l t s é g és gazdaság viszo-
n y á t . 
Ügy vélem, h o g y n e m t ema t ika i v a g y logikai u g r á s t jelent , h a n e m az elő-
zőknek szerves f o l y t a t á s á t , ha most — uto lsóként szólva hozzá — a személyiség 
és művel t ség v i s zonyának pszichológiai kérdéseit e lő t é rbe helyezve p róbá lom 
f o l y t a t n i az eddig e l h a n g z o t t a k a t . Köz i smer t dolog, h o g y hosszú ideig a szemé-
lyiség kérdése csupán a pszichológusok szakmai be lügye vo l t , amelybenlegfel jebb 
a pedagógusok és a psz ichiá terek vo l tak közelebbről é rdeke lve , lévén egy iküknek 
a személyiség „e lőá l l í t á sa" , m á s i k u k n a k a személyiség „he ly reá l l í t á sa" a szak-
m a i f e l a d a t u k . Vagyis n e m véletlen az, hogy a k o r á b b i polgári személyiség-
-elméletek főképp pedagógusoktó l (min t E . Spänger) , vagy pszichiáterektől 
( m i n t E . Kre t schmer , C. G. Jung) s zá rmaz tak . Viszont az emberiség t ö r t é n e t é -
b e n — ú g y látszik — o lyan á ta laku lások mennek végbe , melyek az e lmú l t egy-
k é t év t izedben a személyiség p r o b l é m á j á t nagyon ak tuá l i s s á teszik, és kiemelve 
a s z a k m a szűkebb kere te ibő l az á l ta lános gyakorlat i és t u d o m á n y o s érdeklődés 
egy ik központ i t á r g y á v á a v a t j á k . E n n e k t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i okai ny i lvánva ló -
a k : egyrészt a t udományos - t echn ika i fo r rada lom k i b o n t a k o z á s a tűzi nap i r end re 
a te rmelés t végző e m b e r művel t ségének kérdését (ez a kapi ta l is ta v i lágot is 
sú lyosan ér in tő kérdés , m e r t a tőkés k izsákmányolás f a rkas - tö rvénye i egyre 
kevésbé lesznek elégségesek a termelés fokozásához, ső t f enn ta r t á sához sem), 
másrészt a pol i t ikai-gazdasági e lnyomástó l fe lszabaduló (vagyis a szocialista) 
országok — tú l a t e c h n i k a i fej lődésben való é rdekel t ségükön —, éppen mer t a 
dolgozó tömegek a pol i t ikai -gazdasági szabadság b i r t o k á b a n i m m á r egyre 
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i n k á b b b i r t o k u k b a veszik sa já t so r suk i r ány í t á sá t , beleértve t á r s a d a l m u n k és 
ö n m a g u k kul turá l i s „ jó lé tének" , fe j lődésének i r ány í t á sá t , megva lós í tásá t is. 
A személyiség kérdésének i lye tén „h i r t e l en " aktuálissá v á l á s a a marx i s t a 
f i lozóf iának is sok gondot okoz. A m i n t azt az éppen előt tem hozzászóló Liek 
e lv t á r s (egy másik művében) gondosan k i f e j t e t t e : a marxis ta személyiség-foga-
l o m n a k hosszú ideig csak alappil lérei vol tak meg ta lá lha tók a klasszikusok alko-
t á s a i b a n , az így előálló ideológiai v á k u u m „sz ívóha t á sá r a " v a g y tel ivér polgári 
személyiségelméletek nyomul tak előre, vagy (ami sokszor még megtévesz tőbb) 
polgár i koncepciók a m a l g á m o z ó d t a k a marxis ta személyiségkuta tássa l , mint p l . 
— jobbró l — Er i ch F romm, v a g y a ha tása a l a t t álló Adam Scha f f műveiben , 
v a g y az ún. „ b a l r ó l " , mint pl. Al thusser ese tében. 
Magam „ i t t és m o s t " Len in methodológiai f igye lmezte tésének próbálok 
eleget tenni , mikor a konkré t személyiség miben lé té t ku ta tó pszichológia felől és 
o t t is a művel tség tényleges be fo lyá sa felől k í v á n o k néhány r ö v i d megjegyzést 
t e n n i . Bá rmenny i re nincs i t t az a lka lom, hogy elmélet i alap- v a g y részletkérdé-
sekbe bonyo lód junk , annyi nem v i t á s , hogy a személyiség m i n d e n vizsgálata 
szoros függvénye a mindenkori ember -képnek : h o g y milyen h e l y e t és funkc ió t 
t ö l t b e a személyiség az embernek neveze t t bonyo lu l t élőlényben, az t akár ideig-
lenes munkah ipo téz i skén t is, de m e g kell h a t á r o z n u n k minden v izsgá lódásban , 
a m e l y igényt t a r t a konkrétság és igazság b á r m i l y szerény r a n g j á r a . 
Nem vélet len, hogy a m a r x i s t a személyiségkoncepció hézaga iba behatolni 
k í v á n ó polgári személyiségelméletek oly szívesen nevezik m a g u k a t t á r sada lmi 
an t ropo lóg iának , v a g y h u m a n i z m u s n a k , vagy f i lozófiai e m b e r t a n n a k , jó érzék-
kel t a p i n t v a rá a r r a , hogy éppen az ember foga lma az, amelynek részletes kidol-
gozása még e lő t t ünk álló fe lada t . É s éppen az e m b e r koncepció ja az, amelyen 
belül magának a személyiségnek a helyét és f u n k c i ó j á t ki kell j e lö lnünk ahhoz, 
h o g y haszná lha tó , megbízható e redményekhez jussunk , és ne r a g a d j u n k le az 
elmélet ieskedő p r o g r a m a d á s k e z d e t i szintjén. Szerencsés m ó d o n — amint erre 
m á r u t a l t a m — a dialekt ikus és tö r téne lmi mater ia l izmus f i l ozó f i á j ában a d v a 
v a n n a k mindazok az alaptételek, melyek keretei közö t t egy t e l j e s emberkoncep-
ció ép í the tő ki, t e l j e s összhangban az érdekelt s z a k t u d o m á n y o k ( tör ténelem, 
pszichológia s tb.) pozi t ív eredményeivel . 
Nem csupán bevá l t pedagógia i és pszichológiai t a p a s z t a l a t o k r a h iva tko-
zom a személyiség ember i he lyének megkeresésében, de hadd h i v a t k o z z a m egy 
felelős ál lamférf i nemrégiben e lhangzo t t megnyi la tkozására ! K á d á r János elv-
t á r s m o n d o t t a egy nagyüzemi munkásha l lga tó ság e lő t t : „A nevelés demokrat iz-
m u s a annyi t tesz, m i n t minden dolgozó számára biztosí tani az t , h o g y maximális 
m é r t é k b e n kifej leszthesse összes t e s t i , lelki és szellemi képessége i t . " Nyilván ez 
az ember i lény valóságos „ fe lép í t ése" , az a pszichológiai-fi lozófiai koncepció, 
me ly megfelel m indazoknak az a lap igazságoknak , amelyek edd ig a marx izmus 
e m b e r k é p é t megfoga lmazták , k e z d v e a fizikai és szellemi m u n k ameg o sz t á so n , 
f o l y t a t v a az ér tékelméleten át egészen az alap- és fe lépí tményről szóló taní tás ig , 
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vagy az ember i lényegről szóló tételekig. ( H a d d v i ta tkozzam l ego t t Lick e lv t á r s -
sal, aki m á r idézet t e lőadásában n e m egyed, egyéniség és személyiség szuperpo-
zíciójáról, h a n e m egyed, személyiség és egyéniség fogalmairól beszél, n e m t u -
d o m , miér t ?) 
El i smerve tovább i terminológiai v i t ák lehetőségét, sőt t o v á b b i e lemzések 
szükségességét is — i t t és m a a műveltség és személyiség v i szonyának f o n t o s 
kérdésében legyen szabad megformuláznom a z t a munkahipotézisszerű de f in í -
ciót, hogy a személyiség nem m á s , mint az egyéniség összes ku l tu rá l i s v iszonyla-
t á b a n t e k i n t v e . Bizonyos v a g y o k benne, h o g y a személyiségnek a műve l t s ég 
felől való i lyetén „k izáró lagos" megközelí tése túlzásnak t ű n i k , k i szak í t j a az 
egyént egyéb (pl. gazdasági, t á r sada lmi s tb . ) determinációiból , amel le t t az 
egyént f izikai , pszichés és ku l tu rá l i s részekre szaggatva — é p p e n a „ sze l l emi" 
t ényezőnek j u t t a t döntő szerepet . Hogy ez m e n n y i r e nincs így , annak b izony í t á -
sára egy tö r téne t i - t á r sada lmi és egy logikai - tar ta lmi a r g u m e n t u m o t hozok fe l , s 
ezzel be is fe jezem rövid hozzászólásom vo l t aképpen i mondan iva ló j á t . 
A m á r eml í te t t ideológiai v á k u u m o n k í v ü l va jon mi l e h e t e t t a tovább i o k a 
a n n a k , hogy a marx i s t a f i lozófia , pszichológia, sőt pedagógia á l t a l annyira e lha -
nyago l t személyiségkuta tás a n n y i polgári személyiség-elméletet talált készen , 
mikor n á l u n k is fontossá vá l t a probléma ? A polgári elmélet izolált személyiség-
modellel dolgozik, melyet még a biológiai-pszichológiai a lka t - t anna l , a v a g y az 
ideal i s ta-dual i s ta ax iómával is csak igen laza (legtöbbször t ipológiai) s zá l akka l 
kö t össze, de mindenképpen és radikál isan izolál a tényleges t á r sada lmi va lóság-
tól , még akko r is, ha vélet lenül t á r sada lomlé lek tan i mezbe ö l töz ik is. Az így dez-
ideologizált , t á r sada lmi de te rminánsa iból k i o l d o t t személyiség vizsgálata n e m -
csak hogy n e m ü tközö t t az u ra lkodó v i lágnézet érdekeibe és ideológiájába, ha -
nem az ösztönösen hamis v a g y szándékosan hamisí tot t t u d a t mechan izmusa 
révén azt a „ h a s z n o s " illúziót is t á p l á l h a t t a , hogy az ember i fejlődés m a x i m u -
m á t , a személyiséget vagy a pszichológiai a l k a t , vagy az „ ö r ö k értékek b i roda l -
m a " h a t á r o z z á k meg, de semmiképpen sem a t á r sada lom, melyet az e m b e r 
t e r e m t , s ame ly az ember t t e r e m t i . Nyi lvánva ló , hogy ilyen izolált személyiség-
képe t a m a r x i s t a gondolkodók akkor sem dolgoztak volna k i , ha tö r t éne te sen 
t öbb tö r t éne lmi ide jük le t t vo lna a részletek m e g m u n k á l á s á r a , és az is b i zonyos , 
hogy a polgári személyiségelméletek, éppen a személyiség k ö z p o n t i t á r s a d a l m i 
jelentőségén keresztül igen lényeges ké rdésekben „e l t é r í t he t i k " a marxis ta gon-
dolkodók ú t j á t . 
H o g y a személyiség nem-izolál t szemléletének a lapve tő összetevői n a g y o n 
is je len v a n n a k , a r ra vona tkoz ik második logika i érvem, me ly egyben azt is p r ó -
b á l j a b izonyí tan i , hogy a személyiségnek a műve l t ség oldaláról való megközel í-
tése valós e redményekre veze the t f i lozóf iában, pszichológiában, pedagógiában 
egya rán t . 
Nem kérdéses, hogy a személyiség fe j lődés tan i f o g a l o m : a személyiség 
nem szület ik, h a n e m lesz. E b b e n a kérdésben szilárd mérce a m a r x i z m u s n a k az 
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emberi lényegre vonatkozó t an í t á sa , mely egyszerre h a g y o m á n y o s és m o d e r n , 
mert egyrész t megfelel m i n d e n fejlődés k lassz ikus f i lozófiai s zkémájának — per-
fectio est essent iae q u a n t i t a s — másrészt m e r t az ember i lényeget eleve t á r sa -
dalminak és tö r téne lminek ha tá rozza meg , m i n t az ember t á r sada lmi v iszonyai -
n a k összességét. 
De n e m c s a k a fe j lődés , az eredet fe lől , de a be te tőzés , az axiológia felé is 
szilárd mércéve l r ende lkezünk , a munkaértékelméletben, m i n t k i indulásban és 
modellben, a h o l ugyanúgy n incs szó lét és é r t é k szétszakí tásáról , ahogy — m i n t 
az előbbi t é t e l b e n lá t tuk — a jelenség és l é n y e g szétszakí tása is idegen a marx i s -
t a f i lozófiától . Mert a t e r m é s z e t i egyszerű l é tbő l lesz a m u n k a , a munkából a ter -
melés, a te rmelésből é r t ék — és így t o v á b b az ér tékrend és kul túra m e g a n n y i 
viszonyáig és mindez m é l y e n egybeszövi az egyén és a t á r sada lom t ö r t é n e t é t , 
sorsát. 
A személyiségnek a művel t ség v o n a t k o z á s á b a n v a l ó szemléletéhez igen 
fontos t á r s a d a l m i érdekeink fűződnek , messze tú l azon, h o g y hőn ó h a j t j u k a ki-
művelt e m b e r f ő k sokaságának a növekedésé t . Bá rmenny i re közhelyként h a n g -
zik is, de ki ke l l m o n d a n u n k , hogy minden közösség a n n y i r a művel t , a m e n n y i r e 
a benne élők művel tek. A k u l t ú r a — jól t u d j u k a t á r s a d a l m i t u d a t f o r m á k m a r -
xis ta e lméletéből és az e r re felépülő kul túrf i lozóf ia i k u t a t á s o k b ó l — po l i t ika i , 
jogi, erkölcsi, vallási, művész i és filozófiai é r t é k e k , eszmék, eszmények, i n t ézmé-
nyek , a lko t á sok , közvéleményi fo rmáknak bonyolu l t , t radic ionál is és ú j b ó l szü-
lető szövevénye, melyben a népcsopor tok , n é p e k , osz tá lyok, rétegek, c sopor tok 
és egyének „ részesednek" és a részesedés m é r t é k e az, ami t é p p e n az ado t t e m b e -
rek vagy e m b e r művel t ségének szoktunk nevezn i . És h o g y ez milyen m é r t é k b e n 
jellemzi, f o r m á l j a és fej leszti a személyiséget, azt minden pedagógus, pszicholó-
gus, vagy po l i t i kus is — n a p o n t a t a n u l m á n y o z h a t j a . H o g y mekkora a k ü l ö n b -
ség — fe j lődés i lehetőségek megvalósulása t e r é n — egy „ o l v a s ó " vagy „ n e m -
olvasó g y e r m e k " között , a r r a csak akkor döbbennénk r á i gazán — tú l a k ö n y -
nyebben nevelhetőség pedagóg ia i kérdésén — ha nem c s u p á n írók, h a n e m ú n . 
á t l agemberek is megírnák o lva smányé lménye ik szerepét a m a g u k egyéni p á l y a -
f u t á s á b a n . 
Hogy személyiség és műve l t ség v i s zonyának helyes felfogása n e m elsza-
k í t j a vagy el-spir i tual izál ja , h a n e m — é p p e n megford í tva — szorosabbra f ű z i és 
mate r iá l i sabbá teszi az e g y é n t a tá rsadalom részévé tevő s zá l aka t , arra m á r c sak 
k é t példát k í v á n o k felhozni. 
A m ű v e l t s é g t á r sada lmi sz ign i f ikanc iá jának egyik f r a p p á n s esete vo l t az a 
k u t a t á s , m e l y n e k során az a n g o l munkásmozga lom t ö r t é n e t é n e k egy fon to s kér -
dését , a 20. sz . eleji munkásar i sz tokrác ia je l legét és s z á m á t k u t a t v a egy t ö r t é -
nész csakis a műveltségi s z ínvona l vizsgálata a l ap ján t u d o t t eredményre j u t n i a 
munkásosz t á ly ré tegeződésének kérdésében, vagyis egy t i p ikusan társadalmi 
kérdésben, a h o l az egyébkén t autent ikus közgazdasági é le t sz ínvona l -ada tok 
n e m adtak ke l lő t á m p o n t o t az osztályrétegeződés megál lapí tásához. 
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Másik a soka t emlegetet t é r t ék r endnek és az i f jú ság beil leszkedésének kér-
dése , szoros összefüggésben a pe r spek t íva , az op t imizmus és az egészséges sze-
mélyiség pol i t ika i , pszichológiai és mentá lh igiénés vona tkozása iva l . A műve l t -
ség e lvá l a sz tha t a t l an a tör ténet i ségtő l , a tö r t éne t i ség a t á r sada lmiság tó l , a t á r -
s a d a l o m a t e r m e l é s i v i s z o n y o k t ó l , a t e r m e l é s a m u n k á t ó l , a m u n k a az ember tő l ; a 
m u n k a szerepe ped ig az emberré vá l á sban ma is t a r t , az emberré vá lá s minden-
n a p o s f o r m á j á b a n . H o g y valaki hol kapcsolódik be , és meddig j u t el a személyi-
séggé válás ú t j á n , n e m at tól függ , hogy passzív módon menny i t „ s a j á t í t " el a 
f e lha lmozo t t ku l tu rá l i s v ívmányokbó l , h a n e m hogy tú l ezen — menny iben 
„ in t e r io r i zá l j a " e v ívmányok l é t r e jö t t ének ember formáló a k t i v i t á s á t is ö n m a -
g á b a n . Vagy a m i n t Lenin í r ja „ a személyiség k ia lakulása nem m á s , min t a t á r -
sada lmi v iszonyok egy f a j t a egyes í te t t módon való e lsa já t í tása az egyén szem-
p o n t j á b ó l " . H a az emberi é r t ék rende t ö n m a g u n k b a n is f e lép í t jük , h a a műve l t -
ség tör téne t i ségébe ily módon „ in s t a l l á l ódva" n e m tévesz t jük össze a régit a 
m a r a d i v a l és az ú j a t a divatossal , akko r ér te lmes, b iz ta tó rend és pe r spek t íva 
t á m a d , az e l lenté tes ér tékek látszólagos a n a r c h i á j á b a n , pessz imizmusra készte-
t ő jövőt lenségében. H a a ku l tú ra t ö b b é nem a r ú t valóság fe le t t i é r t ékek kü lön 
v i l ága lesz, h a n e m az egész emberiség tö r t éne tébe való ak t ív bekapcso lódás mér-
t é k e : akkor szűnik a sznobizmus, anarch izmus , ezoter izmus és egzisztencial izmus 
és az é r tékrend m i n d e n m á s f a j t a zava ra . É s m e r t e l ismerjük, h o g y a munkás -
osz tá ly jogos örököse mindannak az é r téknek , melye t az emberiség eddig alko-
t o t t : akkor n a g y o n is indokolt a személyiség kérdésének művel tséggel való szer-
ves összekapcsolása; a személyiséggé válás egyik legfontosabb m é r t é k e a szó 
m a r x i s t a é r t e lmében felfogott művel t ség . 
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Emlékülés Mocsáry Lajos születésének 
150. évfordulójára 
Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya és a Magyar Történelmi Társulat 
Mocsáry Lajos születésének 150. évfordulója alkalmából, 1976. október 26-án tudományos 
emlékülést rendezett a Magyar Tudományos Akadémia Székházában. Az alábbiakban az emlék-
ülés teljes anyagát közöljük. 
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HANÁK PÉTER ELNÖKI MEGNYITÓJA 
Tisz te l t Emlékülés ! 
Szerény keretek k ö z ö t t , minden kü lönösebb előzetes hírverés és szervezés 
nélkül, m o n d h a t n á m c s a k n e m spontán m ó d o n jö t t ünk össze, hogy megemlékez-
zünk Mocsáry Lajos születésének 150. évforduló já ró l . A M a g y a r Tör téne lmi Tá r -
sulat , a m a g y a r tö r ténészek közössége e z ú t t a l nem c s u p á n i l lendőnek, h a n e m 
időszerűnek és szükségesnek érezte a megemlékezést , Mocsáry alkotó t e v é k e n y -
ségének, közéle t i munkás ságának , p é l d á j á n a k felidézését. Találóan j e g y e z t e 
meg K e m é n y G. Gábor a m i n a p megjelent c ikkében: Mocsáry nevét sem szobor , 
sem emlék táb la , sem p l a k e t t , sem utca , s em iskola, sem a l a p í t v á n y nem örökí t i 
meg sem i t t h o n , sem a h a t á r o k o n túl . A közéle t i saj tó n e m vol t va lami f igyel-
mes i r án t a . Mind ez ideig c sak három n a p i l a p b a n jelent m e g mél ta tó cikk és k é t 
vidéki fo lyó i r a tban érdemi t a n u l m á n y ró la . S a j t ó n k n a g y o b b része nem m o z d u l t 
olyan se rényen , mint év fo rdu lók idején s z o k o t t . 
Pedig 1945—47-ben, a fe lszabadulás u t á n i v i lágforgató években a r o k o n -
lelkű u t ó d o k n a g y meggyőződéssel, szép h i t t e l vál lal ták a m a g y a r függe t lenség 
és a dunavö lgy i népek k ö z t i megbékélés e kimagasló ha rcosának örökségé t . 
Akkor készü l t róla szobor, akkor n e v e z t ü n k el róla kol lég iumot , akkor soka t 
idéztük m ű v e i t , szavait , ú t m u t a t á s á t . A z t á n a lak ja lassan ha lványuln i k e z d e t t , 
okmánypub l ikác iók és t u d o m á n y o s t a n u l m á n y o k lap ja i ra szorul t vissza. T a l á n 
közéleti t evékenységének pé ldá j a , t a lán í r ása inak , beszédeinek, publ ic isz t ikai 
m u n k á i n a k tanu lsága időszerűségét ve sz t e t t e volna az e lmúl t ké t évtized so rán ? 
Vajon a h a r c o t , amelyet az elődök v ív t ak , és e harcok m é l y nyomai t m á r szelíd 
békévé o l d o t t a volna a j e l en sorsközössége, o lyannyira , h o g y az emlékei t és 
t anu lsága i t b ízvás t a ko l l ek t ív emlékezetbe, vagy még mélyebbre , a ko l l ek t ív 
t u d a t a l a t t i b a lehet sü l lyesz teni? A ko r szakka l és elsősorban a Mocsáryval fog-
lalkozó tö r t énészek úgy v é l t é k , hogy beszédei , írásai, igazságai , küzdelmei , meg-
p róbá l t a t á sa i : az é le tműve m i t sem v e s z t e t t jelentőségéből és időszerűségéből. 
Sőt éppenséggel nagyon is ideje , hogy k iny i s suk a nemzet i p a n t e o n n a k a n a g y -
közönség e lő t t többnyi re z á r v a t a r t o t t mel lékszárnyá t , a h o v á Mocsáry d ísz te len 
szobrát az e lmúl t év t izedekben elhelyezték. Ú g y vélték, h o g y nemcsak az évfor -
duló okán és jogcímén i l lendő, hanem az é r d e m és je len tőség mia t t he lyes és 
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szükséges az é l e tmű felidézése. Az igazsághoz az is hozzá ta r toz ik , hogy t ö r t é n e t -
t u d o m á n y u n k n e m volt t é t l en az elmúlt é v e k b e n sem. Megje len t vá loga to t t í rá -
sainak g y ű j t e m é n y e , ér tékes t a n u l m á n y o k t á r t á k fel p á l y a f u t á s á n a k k e z d e t i 
szakaszát , nemze t i ségpo l i t iká já t , a szomszéd népekhez f ű z ő d ő kapcsola ta i t — 
elsősorban K e m é n y G. Gábor és Tó th Ede k u t a t ó m u n k á j á n a k jóvol tából . N e k i k 
vol t kezdeményező szerepük m a i emlékülésünk előkészítésében is. Köszöne t t e l 
és elismeréssel adózva é rdemeiknek , ezzel á t is adom nékik a szót. 
4* MTA II. Oszt. Közi. 26, 1977 
MOCSÁRY KELET-EURÓPÁJA 
K E M É N Y G. GÁBOR 
Tiszte l t emlékülés, t i sz te l t hal lgatóság ! 
Debrecen nagy köl tője , Oláh Gábor í r t a Napló jába 1930 t á j t ezeket a s o r o k a t : 
„ B á r m i l y e n időszerűt len is hangz ik ezekben a szomorú m a g y a r n a p o k b a n , azt 
h i r d e t e m : a nemzetek zár t a u t o n ó m i á j a csak rideg gyűlö le te t és emésztő fél té-
kenysége t t e r emt . . . Te s tvé r em Shakespeare az angol, D a n t e az olasz, G o e t h e a 
néme t , R o m a i n Rolland a f r anc ia , Tolsztoj az orosz, I b sen a norvég, E m i n e s c u 
a r o m á n , — és minden nemze t igaz köl tő je . Akkor há t m e g t a g a d o d Vörösmar -
t y t , P e t ő f i t , A r a n y t ? Dehogy t agadom. Hiszen ezek a v é r szerinti t e s t v é r e i m 
lé lekben is, amazok : szellemi tes tvére im vérségi kapcsola t nélkül . A h a n g o m , 
a le lkem színe: magyar , a k á r m i t énekelek is. A kozmosz: a nagyobbik h a z á m : 
a Duna—Tisza t á j a : az én d rága mikrokozmoszom. . 
T e k i n t s ü n k el a köl tő á r adó v i l ághumanizmusának , ábrándos j egye i tő l , 
a k á r c s a k a nemzeteszmék to rzu lása szakaszán foga lmazo t t sa já tos l írai hang -
vé te l tő l . A p á r h u z a m : a világ- és a m a g y a r irodalom h a l h a t a t l a n j a i k ö z ö t t , a 
maga jóleső pa t r io t i zmusáva l ma sem h a t á s t a l a n . Amit a z o n b a n a t e g n a p i és a 
mai olvasó egyarán t fokozo t t f igyelemmel értékel , az a k ö l t ő „ a b l a k n y i t á s a " , 
a szélesre t á r t „ d u n a i — t i s z a i " t á j r a t e t t u t a l á sa . 
Miért fontos ez a kép , ez az u ta lás . T a l á n azért is, m e r t nemcsak köl tő i 
kép , t á r sada lmi - tö r t éne t i va lóság. Rokon Ady, Bartók és Kodály, Móricz és 
József At t i l a szűkebb v a g y szélesebb „ke le t -európa i sága" k u t a t ó és egyez t e tő , 
mot ívum-kereső és összehasonlí tó, i rodalmi-művészet i szemléletével . S m e r t 
ezen a p o n t o n rokon a n n a k a Mocsáry L a j o s n a k a n é z ő p o n t j á v a l , a m a g y a r nép 
és a szomszéd népek közöt t i kapcso la toka t , a nemzetiségi megbékélést ápoló 
szakirodalmi , publiciszt ikai és közéleti é le tművével , ak inek a mai n a p o n szüle-
tése százötvenedik év fo rdu ló j á t ü n n e p e l j ü k . 
Mocsáryról n a p j a i n k k u t a t ó i és az érdeklődők, i d e h a z a és a k ö r n y e z ő 
országokban á l ta lában ismerik a fon tosabb ada toka t . Az t , hogy a múl t század 
második felének legnagyobb m a g y a r nemzet iségpol i t ikusa , a kiegyezéstől az 
1
 Oláh Gábor: Napló (Déri Múzeum. Debrecen) IV. 1 1 2 - 1 1 3 . p. (1930.) = A szomszéd 
népekkel való kapcsolataink köréből (Válogatás hét évszázad írásaiból.) Bp. 1962, Tankönyv-
kiadó, Franklin ny. 720. p. 
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e lső vi lágháborúig ter jedő i d ő s z a k hazai és szomszédos népi nemzetiségi p rob lé -
m á i n a k kiváló i smerője és v izsgá ló ja volt. I s m e r i k a s z í n m a g y a r mezőkövesdi , 
miskolci, kecskemét i és k i skunha la s i kerületek képvise lő jeként betöl tö t t közéle-
t i tevékenységét . Napjaink m a g y a r k u t a t ó j a , érdeklődője , d e középiskolása és 
egyetemi ha l l ga tó j a is t u d j a , h o g y 1874 t a v a s z á n ő egyik a l a p í t ó j a a dua l i zmus 
k o r a legnagyobb ellenzéki p á r t j á n a k . S h o g y ennek a függet lenségi p á r t n a k 
évt izeden át e l nöke volt. É p p ú g y tud ják a z o n b a n , hogy é l e t ének további szaka-
s z á n , közelebbről 1887 f e b r u á r j á b a n , a nemzet iségi ké rdésben elfoglalt h a l a d ó 
á l láspont ja m i a t t , az általa a l a p í t o t t pá r t bó l , annak országgyűlési k lub j ábó l 
k i lépni kényszerül t . 2 Azt is t u d j á k a róla szóló í rások forga tó i , hogy még u g y a n -
e b b e n az évben a szerb t ö b b s é g ű újvidéki el lenzék megkísérel te, hogy Újv idéken 
m a n d á t u m h o z ju t t a s sa , 3 s a z t , hogy ami Újv idéken n e m sikerült , s ikerü l t 
Karánsebesen . A századvégi passzivi tás köve tkez tében u to l sókén t m e g m a r a d t 
r o m á n ellenzéki kerületben — 1888 m á j u s á b a n — őt vá l a sz to t t ák meg. 4 
Mocsáry így 1891 végéig, t ö b b mint h á r o m és fél éven á t , tehát a c iklus 
végéig, ellenzéki nemzetiségi kerületet képvise l t az országgyűlésen. N e m -
zet iségi vá l a sz tók , a kor l e g n a g y o b b hazai nemzetiségi p á r t j a felkérésére és 
b iza lmából , a m i h e z hasonló jelenségnek az egész k o r s z a k b a n nem l e h e t ü n k 
t a n ú i . 
Ismeretes az is, hogy az 1892-től 1916 e le jén b e k ö v e t k e z e t t haláláig e l te l t 
negyedszázadban , a közélet től , irodalomtól és saj tótól e l z á r t a n is, vá l toza t l a -
n u l és sokolda lúan fogla lkozot t főként haza i nemzetiségi kérdésekkel . S ű r ű n 
levelezett függet lenségi í rókka l , tudósokkal és publ ic i s tákka l , Eötvös Károl lya l , 
Herman O t tóva l , Mezei E r n ő v e l és másokkal. U g y a n a k k o r bensőséges levelezés 
f ű z t e a kor haza i nemzetiségi szereplőihez, í rókhoz , ú j ság í rókhoz és pol i t ikusok-
h o z . A szlovák Kmet' A n d r á s h o z és Mudron Pá lhoz ( t e h á t : Andre j Kmefhez 
é s Pavol Mudronhoz) a szerb T o m i c Jásához és Polit Mihá lyhoz . Diaconoviciu 
Kornélhoz , a R o m á n Enc ik lopéd ia szerkesztőjéhez, Gheorghe Pop de Báses t i -
h e z , akit akkor a magyar k ö z é l e t b e n Pap Györgykén t i s m e r t e k , s aki t ö r t é n e -
t e s e n a román nemze t i k o m i t é elnöke is v o l t , a német Steinacker Ödönhöz és 
másokhoz . 
N a p j a i n k b a n már az is k ö z t u d o t t , hogy a huszadik s zázad elején az euró-
p a i és köztük a Monarch ia -be l i nemzetiségi kérdésekkel is sű rűn foglalkozó, 
2
 Vö. Az 1887. évi „Mocsáry-ügy". - Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-
országon a dualizmus korában (a továbbiakban: Iratok) 1867 — 1892. I. B p . 1952, 719. és köv . p. 
— Továbbá: Az országgyűlési és negyvennyolcas kör. (1887. febr. 18. Mocsáry Lajos bejelenti az 
országgyűlési függetlenségi és negyvennyolcas pártkörből való kilépését.) = Egyetértés 1887. 
febr . 18; 98. sz. — Mocsáry Lajos Válogatot t írásai (a továbbiakban: MLVI) Bp. 1958. Biblio-
theca , 5 1 8 - 5 1 9 . p . 
3
 A nemzetiségi sajtó Mocsáry újvidéki képviselőjelöltségéről. = Iratok I. 734 — 737. p. 
4
 Iratok a ,,Doda-ügy" és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez. = Iratok I. 
7 4 0 — 769. p. — E z e n belül: 1888. máj. 26. A román nemzet i párt karánsebesi választási bizott-
ságának levele Mocsáry Lajos megválasztása alkalmából. — 1888. máj. 28. Mocsáry Lajos 
vá lasza a román nemzet i párt karánsebesi választási bizottságának. = Egyetértés 1888. máj . 
2 9 ; 148. és máj. 30; 149. sz. - Iratok I. 7 5 4 - 7 5 8 . és 765—768. p. 
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Björnson és Tolsztoj által j egyze t t , s előbbi á l t a l szerkesztet t pár izsi Le Courrier 
Européen „magyarország i f ő m u n k a t á r s a " vo l t . É l e t e utolsó év t izedében a ha l a -
dó sa j tó l e g b á t r a b b l ap ja iban és fo lyó i ra ta iban publ iká l t . A függet lenségiek 
„koal íc iós" e lv t agadásá t 1907 végén Braun S á n d o r A Nap-jában m a r a s z t a l j a 
el. Egyszerre publ iká l a nemzetiségi kérdésrő l a Courr ierban és Purjeszéк 
Igazságában . M á r a nyo lcvanad ikban já r , a m i k o r egy különösen b á t o r és szó-
k imondó r ö p i r a t á é r t Jászi J a u r è s h e z hason l í t j a . S a Polányi K á r o l y é k szerkesz-
t e t t e galileista Szabadgondolatban élete u tolsó publiciszt ikai megny i l a tkozásá -
b a n 5 deklará l ja a haladó egységf ron t ta l való p l a t f o r m o t é p p e n a nemzet iségi 
kérdésben, nyo lcvannyolc éves korában . 
Ebből a csaknem ki lencven évre, h á r o m emberöl tőre t e r j e d ő i m p o z á n s 
pá lyaképből — ünnep i megemlékezésünk k e r e t é b e n — most h á r o m összefüggő 
p rob lémakör t emelünk ki. Váz la tosan , he lyenkén t csak vi l lanásszerűen, a m e n y -
nyi re rövid á t t e k i n t é s ü n k ezt egyál ta lán l ehe tővé teszi. M i n d h á r m a t közös ind í -
t é k köti össze: Mocsáry La jos nemzetiségi érdeklődése , kapcso la ta i és po l i t i ká j a . 
Az elsőben, nap ja ink kifejezésével élve. Mocsáry , ,kelet-európaiságának" 
jegyeivel , a másodikban nemzetiségi politikája elvi-eszmei és gyakorlati összetevői-
vel, a harmadikban pedig azzal a hatással igyekszünk foglalkozni , amit ez a 
m a g a korá t messze meghaladó poli t ikai gondo lkodó és vá tesz patriotizmusával 
m a g y a r és n e m - m a g y a r ko r t á r sa i r a t e t t . 
Bizonyos, hogy a köve tkezőkben emlí tésre kerülő m i n i a t ű r váz la tok , n e m 
a d n a k lehetőséget részletesebb, monograf ikus elemzésekre. De t a l á n így, a r ö v i d 
emlékezés v i l ágáná l is megmuta tkoz ik m a j d ezekből a mo t ívumokbó l és mozza-
n a t o k b ó l a n n a k a szakírónak, publ ic is tának és közéleti t ényezőnek a nagysága , 
aki a nemzet iségi egyenjogúság el nem múló é r v é n y ű eszméjét védve , mindvégig 
és elsősorban a m a g a nemze te lé térdekét o l t a l m a z t a . S akiről , az első Mocsáry-
válogatásró l í r t véleménye összegezéseként így emlékezet t meg I. Tóth Zo l t án : 6 
„A r e f o r m k o r és az abszolut izmus legszebb haladó é r t éke i éltek b e n n e 
t o v á b b egy o l y a n korban — olvassuk utolsó í r á sában —, a m i k o r a nemesség 
korább i h a l a d ó jellegéből n e m c s a k sokat v e s z í t e t t , de azt t e l j esen fel is a d t a . 
Ahogy süllyed a dual izmus ko ra a ha ladás s zempon t j ábó l , ú g y emelkedik k i 
Mocsáry L a j o s gráni tból f a r a g o t t a lak ja l á t szó lag mind m a g a s a b b r a . " 
Emlékezésünk beveze tő szavaiban a debreceni k ö l t ő duna i—t i sza i 
„ m i k r o k o z m o s z " val lomását idéz tük . 
Nos, Mocsáry Lajos m á r közel fél évszázadda l a m e g k a p ó irodalmi va l lo -
más előtt t ö b b r e , valóságosabb kapcso la t ra is gondol. Ne f e l ed jük a z o n b a n , 
hogy Oláh G á b o r a való élet től szinte e l v o n a t k o z t a t o t t köl tő i a lka t . Mocsáry 
Lajos , az író, a publicista és a polit ikus e g y a r á n t a közéleti rea l i tás e m b e r e . 
6
 1914. febr. 15. A paktumról. (Utolsó cikk-levele a „nemzetiségi paktum" tárgyában a 
Szabadgondolat szekesztőjéhez.) = Szabadgondolat 1914. febr 15; 2. sz. , 33 — 35. p. — MLVI, 
4 6 2 - 4 6 5 . p, 
6
 Utószó. = MLVI, 768. p. 
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I rodalmi pályakezdésétől 7 utolsó ny i la tkoza tá ig 8 a m a g y a r t á r s a d a l m a t első-
rendűen ér in tő , nemzet i ségi p rob lémákka l is (és az u t ó k o r s zempon t j ábó l első-
rendűen ezekkel) fog la lkozó függetlenségi poli t ikus. 
Az ő szélesebbre t á r t „ m i k r o k o z m o s z á b a n " t e h á t — jóllehet ny i lván-
valóak a művelődési - i rodalmi jegyek, elsősorban a t á r sada lmi - tö r t éne t i alapo-
zású, államok közötti szövetségen van a hangsú ly , ami t az erre ha j l andóságo t mu-
ta tó á l l amokon belül a nemzetiségi egyenjogúság e lvben és gyakor l a tban megva-
lósítandó alapelve és reá lpo l i t iká ja b i z tos í t ana . 
Ha l lgassuk meg, h o g y a n ny i la tkoz ik erről Mocsáry Néhány szó a nem-
zetiségi kérdésről c ímű, 1886-ban meg je l en t n a g y h a t á s ú nemzet iségpol i t ikai 
r ö p i r a t á b a n . 
„ E p i l l ana tban — í r j a (s ez a p i l l ana t már a nemzet iségi po l i t i ká j a ellen 
összpontos í to t t közéleti t á m a d á s o k időszaká ra esik) — még a feje t e t e j é r e van 
állítva m i n d e n . Az a szövetség, melyrő l én szólok, m á r megvan keresz te lve 
„Dunai con foede ra t io" néven , de k o m o l y a n az e lméke t alig f o g l a l k o z t a t j a . 
Nem azon a lakban, a m e l y b e n egyidőben fe lmerül t , de szövetkező államok for-
májában [a láhúzás a szerzőtől — K. G. G.] nagyon is mél tó lenne vele foglal-
kozni."9 
Födera l i s t a vol t -e Mocsáry — t e h e t t e és tehe t i fel ezek u t án a ké rdés t a 
kor társ és a későbbi é rdek lődő , Mocsárynak t á g a b b a n a népek közöt t i megegye-
zésre i r á n y u l ó és s zűkebben a korszerű s e megegyezést elősegítő h a l a d ó nem-
zetiségi po l i t i ká j ának m a i vizsgálója. 
A b b a n a szerencsés helyzetben v a g y u n k , hogy a kérdésben m a g á t Mocsá-
ry t s z ó l a l t a t h a t j u k meg , a függetlenségi s a j t óban , 1908 elején közölt e lvi nyi-
l a tkoza ta kapcsán . 1 0 I ndoko l t - e egy t ö b b min t ké t év t izeddel később, v á l t o z o t t 
személyi és tá rsada lmi-pol i t ika i v i szonyok közöt t í r ó d o t t ny i l a tkoza to t össze-
kötni az előbbivel . Ügy v é l j ü k , igen. Mocsáry 1908-ban sem cáfolja meg az 1886-
ban k iny i lván í to t t , á l l a m o k közötti szélesebb szövetkezésre törekvő á l l á spon t -
já t , de e leve elutasít m i n d e n országon belül i föderác ió t , amely ez idő szer int 
csupán a Ferenc Ferdinánd által közve tve vagy közve t lenü l t á m o g a t o t t , oszt-
rák ú j a u l i k u s célokat szolgáló Kristóffy-féle „ m a g y a r műhely " - n e k , s a 
Popovici, Vajda és Hodzsa-típusú ingatag erkölcsi almion álló, a t rónörökös ka to -
nai i r odá j a á l ta l t á m o g a t o t t nemzetiségi po l i t ikusoknak kedvezne . U g y a n a k k o r 
ez a n y i l a t k o z a t m e g m u t a t j a , mire a lapozza a nemzet iségi kérdés i m m á r nyí l t 
szakítással fenyegető s z a k a s z á n nemzetiségi po l i t i ká j á t . 
Mocsá ry az előbb m á r vázolt o k o k b ó l eleve e lhá r í t j a magától a Pester 
Lloyd c ikk í ró j ának azt a fe l tevését , hogy , ,a dual izmus Auszt r iával , másrészrő l 
a keleti k i s népek föderác ió ja , a nagy t ö r t éne lmi m a g y a r állam he lye t t a kis 
7
 A magyar társasélet. P e s t 1855, Müller Gy. kiad. 
8
 Ld. 5. sz. jegyz. 
9
 Néhány szó a nemzetiségi kérdésről. Bp. 1886, 69. p. 
10
 Mocsáry Lajos nyilatkozata. = Egyetértés 1908. jan. 19; 17. sz. - MLYI, 458. p. 
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S v á j c " ú j ság í ró i rabul i sz t ikával felvázolt d i l e m m á j á b a n az u tóbb i t v á l a s z t o t t a 
volna. Á l l á spon t j a ki n e m m o n d o t t ind í téka i tó l , az akko r i ország nemzet iségi 
erőviszonyai tól s az ezt a helyzetet fe lhasználn i i gyekvő osztrák agresszív 
udvari födera l i s t a tö rekvések tő l valóban f é l the t t e mind a s a j á t népét , m i n d az 
ország m i n d e n más a jkú n e m z e t é t . Az ő, á l l amok közöt t i szélesebb szövetkezési 
elgondolása t e h á t igen é r t h e t ő indokokból ki indulva a „szövetkező á l l a m o k " 
a lapjára ép í t , ami t a hazai nemzet iségek egyenjogúsági po l i t i ká j a , önkéntes szö-
vetkezése b iz tos í t . Ezér t t i l t akoz ik m i n d e n külső és i r á n y z a t o s befolyás ellen. 
Annál is i n k á b b , mert a be l ső rendezést , a nemzetiségi egyenjogúság e lvének 
biz tos í tásá t törvényes a l ap ró l ki indulva k í v á n j a megoldani . 
„Az t h iszem — o lvassuk Mocsáry 1908. évi n y i l a t k o z a t á b a n — te l jes jog-
gal t i l t akozha tom, azon o k n á l fogva, h o g y da tu r t e r t i u m . Ez a t e r t i u m n e m 
más, min t az 1868-i nemzet i ségi t ö r v é n y n e k úgy b e t ű j é b e n mint szel lemében 
való tel jes és becsületes v é g r e h a j t á s a . A n n a k a t ö rvénynek , melynek kele tkezé-
se előtt b á r ó Eötvös József v o l t a főapos to la , kinek eszméit e l fogadta és nyé lbe-
ü tö t t e Deák Ferenc, és r á a d t a áldását Kossuth Lajos, k i egy Turinból k ü l d ö t t 
hírlapi c ikksoroza tban n e m c s a k helyeselte a tö rvény meghoza t a l á t , de még az t 
is hozzá te t t e , hogy ha v a n m é g valami, m i t a nemzet iségek igazságosan k íván -
h a t n a k , a z t is meg kell a d n i . E z negyven é v ó ta az én á l l á spon tom. . . " 
Az idéze t jó lehetőséget n y ú j t a n a a n n a k b izonyí tására , hogy a nemzet iségi 
törvény lé t reh ívásá t k ö v e t ő rövid szakaszon Eötvös, Deák, Kossuth és Mocsáry 
egye té r t e t t ek a törvény v é g r e h a j t á s a szükségességében, jó l lehet a nemzet iségi 
kérdésről, a haza i nemzetiségi problémák megoldásáról v a l l o t t nézeteik k o r á n t -
sem vo l t ak azonosak. Eötvös például — é p p e n a nemzet iségi tö rvény v i t á j á b a n 
mondo t t beszédében úgy vé l i , hogy a nemzet iségi kérdés a civilizáció e l te r jedé-
sével fokoza tosan megszűnik , 1 1 Deák u g y a n a k k o r a pol i t ika i nemzet t á r g y á b a n 
b e n y ú j t o t t i nd í tványáva l k i v á l t j a az el lenzéki nemzetiségi képviselők k ivonu-
lásá t a t o v á b b i vitáról.12 Kossuth pedig jól lehet szórványos ny i l a tkoza tokka l 
t á m o g a t t a a tö rvény v é g r e h a j t á s á t , s a nyo lcvanas évek elején még Mocsáry t 
is,13 kellő hangsú ly t ezeknek az elej te t t n y i l a t k o z a t o k n a k n e m adot t . N é g y ü k 
közül t e h á t csak Mocsáry m e g y cl a k é r d é s teljes vál la lásá ig , „szel lemében és 
b e t ű j é b e n " egyarán t k ö v e t e l v e a t ö r v é n y vég reha j t á sá t . 
11
 Pontosabban: „A civil isátió kifejlődésével fokról-fokra fogy a nemzetiségek száma . . . 
í gy a civilisátió haladása kétségkívül fenyegő a nemzetiségekre nézve. E veszélyeknek ki 
vagyunk téve mi magyarok, ki vannak téve horvát testvéreink, ki vannak téve a hazában lakó 
más nemzetiségek, szóval ki vannak téve minden kisebb nemzetiségek". (A nemzetiségi tör-
vényjavaslat általános tárgyalásakor 1868. nov. 25-én mondott beszédéből.) = Képv. Napló 
1 8 6 5 - 6 8 . X I . 3 1 - 3 4 . p. - Iratok I. 140. p. 
12
 1868. nov. 29. (Mocsonyi Sándor és Miletics Szvetozár képviselőtársaik nevében 
bejelentik a nemzetiségi törvényjavaslat részletes vitájáról való távolmaradásukat.) = Képv. 
Napló 1 8 6 5 - 6 8 . X I . 175. p. — Iratok I. 1 5 6 - 1 5 7 . p. 
13
 1882. jan. 25. (Mocsáry Lajos) pohárköszöntője és beszámolója Kossuthnál te t t láto-
gatásáról a függetlenségi pártkör értekezletén. = Egyetértés 1882. jan. 25; 25. sz. — MLVI, 
2 8 7 - 2 8 8 . p. 
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Vissza térve most m á r a Mocsáry szélesebb ke le t -európai elképzeléseit 
t á m o g a t ó rezonanc iákra , — fö ldra jz i a r á n y o k r a lebontva igen érdekes és k e d -
vező, m á s egykorú hazai szakí rónknál és po l i t ikusunkná l n e m t a p a s z t a l h a t ó 
a d a t o k a t t a l á l u n k . Varsótól Zágrábig , B u k a r e s t t ő l Párizsig t e r j e d Mocsáry szá-
zadvégi és huszadik század eleji, ke le t -európai v o n a t k o z á s ú kapcso la t a inak 
fontos e g y k o r ú ada tokka l pon tos í t ha tó kul t i í rpol i t ikai t é r k é p e . Idézzünk m o s t 
fel n é h á n y a t ezekből a szo rosabban ve t t Magyarországon t ú l i kapcso la tokból 
és kölcsönös megnyi la tkozásokból . 
Kevesen t u d j á k pé ldáu l , hogy a századvégi varsói lengyel és orosz n y e l v ű 
sa j tó fokozódó f igyelemmel k ísér te Mocsáry nemzet iség-pol i t ikai á l lásfoglalását . 
Az Ateneum varsói lengyel fo lyói ra t pé ldául m á r 1889 e le jén hosszabb c i k k e t 
közölt országgyűlési harcai ról . A varsói lap szerint Mocsáry azzal, hogy i smé-
te l ten és következe tesen e lmarasz ta l t a Tisza K á l m á n k o r m á n y á n a k agresszív 
asszimiláló po l i t iká já t , „ n e m m i n t a szlávok b a r á t j a , h a n e m m i n t igaz m a g y a r 
h a z a f i " l é p e t t fel; „óv ta n é p é t , melynek igazá t és t ö rvénye i t negyedszázadon 
á t [má rmin t az országgyűlésen] h a t h a t ó s a n véde lmezte" . 1 4 E g y másik v a r s ó i 
lap, az orosz nye lvű Varsavszltij Dnevnik 1886 jú l iusában k é t ízben is emlí t i a 
Néhány szó a nemzetiségi kérdésről című röp i ra to t . 1 5 
A brassó i Gazeta Transilvaniei h í r adásábó l t u d j u k , h o g y Mocsáry 1886. 
febr . 8-i köl tségvetési beszéde a román k a m a r á t is fog la lkoz ta t t a . A t u d ó s í t ó 
szerint Kogá ln iceanu Mihály azaz Mihail Kogälniceanu — e k k o r már a l iberál is-
d e m o k r a t a ellenzék vezére — 1886. febr . 11-i in te rpe l lác ió jában a beszédet mé l -
t a t v a a nemzet iségi jogok t i sz te le tben t a r t á s á é r t harcoló „széles l á t ó k ö r ű , 
igaz á l l a m f é r f i ú n a k " nevezi Mocsáryt .1 6 É r d e m e s szólnunk arról is, hogy az 
egyébként igen elfogult ( román , cseh és délszláv i rányí tássa l működő) pár izs i 
l'Autriche Slave et Roumaine 1888 m á j u s á n a k végén, Mocsáry karánsebes i 
megvá la sz t á sakor nem kevés túlzással , de kivételes nagyrabecsüléssel ny i l a t ko -
zik róla.17 
E z t a szélesebb k i t ek in t é s t Mocsáry m á r a pá lyakezdés tő l az utolsó é v e k 
„ k ü l v i s z o n y a i r a " t e t t megjegyzései ig, fej tegetései ig t u d a t o s a n ápol ta . Ő az, a k i 
1858-ban, a Nemzetiségben egész sor megközelí tési fo rmát igénybe véve e lemzi 
a m a g y a r — s z l á v közeledés és megbékélés lehetőségeit .1 8 E z e k a szláv kérdésekre 
vona tkozó fe j tege tések pedig nemcsak a magyarországi szláv, t e h á t nemzetiségi 
14
 Madziaryzacja Slowian (Szlávok magyarosítása). = Ateneum (Varsó) 1889. jan . , 
1. sz. (Csapláros I. gyűjtéséből.) — MLVI, 704. p. 
15
 Ld. a Varsavszkij Dnevnik varsói orosz nyelvű hírlap 1886. júl. 7. és 10-i, 136. és 138. 
száma hírrovatában. — MLVI, 655. p. 
16
 Vö. MLVI, 306. p. A Gazeta Transilvaniei (Brassó) vonatkozó híradása a hírlap 1886. 
márc. 10-i, 56. számában jelent meg. 
17Uélection de M. Louis Mocsáry. = L'Autriche Slave et Roumaine (Párizs) 1888. máj . 
30. sz. - MLVI, 92. p. 
18
 Vö. Mocsáry L.: Nemzetiség. Pest 1858, 1 1 0 - 1 1 1 . , 1 2 2 - 1 2 4 . , 1 2 5 - 1 2 8 . , 1 8 4 - 1 8 5 . 
1 8 6 - 1 8 9 . , 2 0 1 - 2 0 4 . p. - MLVI, 1 8 4 - 1 9 2 . p. 
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prob l émákra , hanem a sz láv kérdésre á l t a l á b a n v o n a t k o z n a k , amit Mocsá ry 
m á r ekkor a megbékélés egy ik a lap jának t e k i n t . 
Az 1876. évi Miletics-pertől az 1909. évi zágrábi per ig bezárólag kü lönösen 
soka t fogla lkozot t a délszláv kérdéssel is. Legyen szabad é p p e n i t t , a kele t -euró-
pa i k i tekin tésekkel foglalkozó adatok számbavéte lekor , az annexió á l t a l fel-
k a v a r t időszakból idéznünk egyik, Mezei E r n ő függetlenségi polit ikushoz in té-
zet t leveléből. Ennek „ a n n e x i ó s c ikkei t" b í rá lva , k i je lent i , hogy az i lyen nyi-
l a tkoza tokka l indokola t lanul sér t jük egy nemzet (é r t sd : Szerbia) öné rze t é t , 
„me ly re n é k ü n k magyaroku l haragudni legkisebb o k u n k sincs, ellenkezőleg 
n e k ü n k úgy kellene t e k i n t e n ü n k , mint t e rmésze tes szövetségesünket" . 1 9 
Mocsáry Lajos neve és fellépése t e h á t visszhangra t a l á l t az akkori orszá-
got környező szűkebb é r t e l emben vet t K e l e t - E u r ó p á b a n . Bizonyos, hogy a sze-
mélyével foglalkozó, róla szóló ny i l a tkoza tokban nem k e v é s az elfogult, tú lzó 
megjegyzés a korabeli m a g y a r nemzetiségi poli t ikával és v iszonyokkal kapcso-
l a tban . U g y a n a k k o r v iszont mind ezekből , mind Mocsáry szélesebb foga lmi 
kör t vagy p rob lémát á t fogó ny i la tkoza ta ibó l olyan kölcsönviszony a r á n y a i is 
m e g m u t a t k o z t a k , amelyekből nyi lvánvaló , hogy nemzet i ségvédő s e g y b e n a 
m a g y a r nép lé térdekét védő működésének jelentősége m á r a századvégen messze 
t ú l n ő t t az akkor i o rszágha tá rokon . 
Szól junk ezek u t á n Mocsáry nemzetiségi politikája elvi-eszmei jegyeiről 
s e po l i t ikának az akkori o r szág nem m a g y a r népei részéről va ló fogad ta tá sá ró l . 
„Mocsáry nemzetiségi pol i t ikája — ál lapí to t tuk m e g 1958-ban az első 
vá loga tás beveze tő t a n u l m á n y á b a n , ma is f enn ta r tva az a k k o r ott m o n d o t t a -
k a t — az országot lakó más a j k ú á l lampolgárok, úgyis m i n t az egyes nemzet i sé -
gek t ag ja i nemzetiségi j o g a i n a k feltét len elismerésén és megbecsülésén a l a p u l t . 
Nemzetiségi felfogása a f r anc i a f o r r a d a l o m szabadságeszméin neve lődö t t , 
r e formkor i nemes nézete inek t ovábbfe j l e sz t e t t , magasabb sz in tű , t e rmésze t jog i 
érveléssel a l á t ámasz to t t f o r m á j a . . ."20 
Ó az a szakírónk, a k i m á r az ö tvenes években k i a d o t t első m u n k á i b a n 
p o n t o s a n körvonalazza á l l á s p o n t j á t , a m i t a későbbi r ö p i r a t o k b a n a gyako r l a t i 
nemzet iségpol i t ikus módszerével részletez. 
Már első m u n k á j á b a n , A magyar társaséletben összegezi a nemzet iségi 
é rzüle tnek á l ta la fel ismert jel lemzőit . „ A nemzetiség é r z e t e — írja — m é l y és 
te rmésze t i ösztönszerű é r zemény . Egy n é p n e k valódi é l e t e . Míg a n é p él, a 
nemzetiség érzete meg v a n benne , min tegy ön tuda t l anu l . Mihelyt a nép é le tébe 
nagyobb elevenség köl tözik, mihelyt a h a l a d á s vágya f e l éb red . . . azonnal növe-
kedik a nemzetiséghez va ló ragaszkodás . E n n e k f e n n t a r t á s a , kifejtése legelső 
f e l a d a t a . Mer t érzi, hogy ez ád erőt, képességet a h a l a d á s n a g y m u n k á j á r a . " 2 1 
T e h á t Mocsáry sem t a g a d j a a civilizáció, az emberi h a l a d á s elsőrendű je len tősé-
19
 Eredetijét ld. OSzK Kézirattár. - MLVI, 585. p. 
20
 MLVI, 24. p. 
21
 A magyar társasélet, Pest 1855, 64. p. 
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gét a n e m z e t életében. Mocsá ry szabade lvű , d e m o k r a t i k u s elveken n y u g v ó 
államelképzelésében azonban a nemzetiségi jogaikban k ie lég í t e t t és egymássa l 
egyezségre l é p e t t nemzet iségek vívják h a r c u k a t a h a l a d á s é r t , s nem az á l l am 
civilizációs t evékenységének válasz tóvizében, s e tevékenység e lőreha ladásaként 
oldódnak fel a nemzet iségek, szűnik meg a nemzetiségi k é r d é s , ahogy ezt E ö t -
vös a fej lődés á l ta l teljes m é r t é k b e n megcáfol t fel tevésében elképzeli.22 
Mocsáry szerint m i n d e n nemzeti érzelemnek a l a p j a természeti ö sz tön , 
célja pedig önfenntar tás . 2 3 Világos okfej téssel u tas í t ja v i s sza a mások f e l e t t i 
ura lkodásról va l lo t t t é te l t . , ,A szabadság — hangsúlyozza (ma is élő erkölcs i 
a lap té te lkén t ) — elérhető m á s o k leigázása és folytonos f é k e n ta r tása né lkül is , 
sőt (az) egyes népek szabadságának legfőbb ga ran t i á j a más n é p e k szabadsága ,— 
az általános szabadság. A civilizáció pedig egyenes e l l en té tben áll a hód í tás és 
népir tással ." 2 4 
Nem lehe t eléggé é r t é k e l n ü n k , hogy Mocsáry időrendben az első szak í rónk , 
aki már 1858-ban elérkezik , ,a magyarországi n e m z e t e k " lé te elismeréséhez. „ L é -
tezik magyar nemze t — í r j a — t i . összessége azon embereknek , kik közös m a g y a r 
e redetűek , m a g y a r u l beszé lnek s egymás i r á n t családi érzelmekkel v i se l t e t -
n e k . így lé tezik Magyarbon te rü le tén t ó t , szerb , horvát , o l á h (értsd: s z lovák , 
szerb , h o r v á t , román) n e m z e t is."25 
„ E ké rdésnek kezelése lesz próbaköve politikai é re t t ségünknek — í r j a 
1860 őszén a Programm e lőszavában. 2 6 I t t közl i négy p o n t b ó l álló a lap-prog-
r a m j á t 
1. Az országgyűlésen a tanácskozási n y e l v — a m a g y a r , 
2. Megyegyúléseken m i n d e n , a megyében divatozó n y e l v egyaránt h a s z -
n á l h a t ó , 
3. A k o r m á n y z á s és a közigazgatás n y e lv e v a l a m e n n y i a hazában é lő 
nyelv (és végül) 
4. Kü lön iskolák minden nemzetiség számára" . 2 7 
Mocsáry t e h á t már 1860-ban , pá lyá ja kezde tén e l j u t o t t oda , ahová a k é r -
déssel foglalkozó kortársai — a 19. század e le jén fellépő rad iká l i sok k ivé te lé -
ve l — 1918-ig sem érkeztek el. S bá r ezt az , , a l ap -p rog ram"-o t a t o v á b b i a k b a n 
n e m sikerült t o v á b b fej lesztenie , az 1868. évi nemzetiségi t ö r v é n y olyan t ö r v é -
n y e s jogalapot b iz tos í to t t s z á m á r a , amellyel k o r á b b i megál lap í tása i t egybeköt -
h e t t e . Ny i lvánva ló , hogy M o c s á r y — mint a z t egy a l k a l o m m a l — 1870-ben, 
a nemzetiségi t ö r v é n y h iányossága i t bírálva k i m o n d j a — „sz ívesen adna t ö b -
22
 Vö. 11. sz. jegyz. 
23
 Nemzetiség, Pest 1858, 80 — 81. p. 
24
 Uo., 87 — 88. p. 
25
 Uo., 4 1 - 4 2 . p. 
26
 Programm a nemzetiség és a nemzetiségek tárgyában. Pest 1860, I. p. 
27
 Uo., 72. p. — MLVI (A nemzetiségi program), 168 — 170. p. 
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bet" , 2 8 ezt a t ö b b e t azonban a nemze t i tü re lmet lenség k o r á r a m l a t á b a n t ö b b é 
n e m a d h a t t a , s n e m is köve te lhe t t e , hiszen m i n d e n erejével a nemzetiségi t ö r -
v é n y b e n fogla l tak érvényesí tésén fá radozot t . Fel ismerve, h o g y jóllehet a „po l i -
t ika i n e m z e t " f ikc ióba ágyazo t t t ö rvény nem fe le l meg a nemzet iségek s a j á t o s 
belső nemzet i fej lődésének, s a p á r t o k szerint i fejlődésre s e m ad lehetőséget 
Eötvös és Deák joga lkotása , az iskolai, t ö rvénye lő t t i , egyesülési és egyéb j o g i 
b iz tos í tékaival még ebben az a l a k j á b a n is e l ső rendű je lentőségű. Sajnos a z o n -
b a n a nemzet i türe lmet lenség k o r á r a m l a t a a dua l i zmus egész időszakán át m e g -
akadá lyoz ta a n n a k életbe l ép te tésé t . 
Az ú j a b b k u t a t á s fel té telezi , hogy a r endk ívü l i a r á n y b a n k ibon takozó 
nacional is ta k o r á r a m l a t e l te r jedésébe , á l t a lánossá válásába döntően b e l e j á t -
szo t t , hogy — idézzük — „ a nemzet i -nemzet iségi kérdést szerencsétlen és 
je l lemző módon összekapcsol ták a darwini fej lődéselmélet egyik vezérgondola tá -
val , a l é tharc té te lével illetőleg a lé tharcban t ö r t é n ő k ivá lasz tódás t é t e l éve l . " 
K é t kö rü lmény még sú lyosb í to t t a ezt: egyrész t a veszélyeztete t tség k i snép i 
t u d a t a a fe lemelkedő és t e r j e szkedő korabeli ha t a lmakka l szemben, de n e m 
kevésbé az az Auszt r iá tó l á tvá l l a l t szerep, a m e l y a kiegyezés u t á n a hazai n e m -
zetiségek fe le t t i veze tő szerepet a magyar u r a l k o d ó osz tá lyokra ruházta á t . S 
mindke t tőhöz hozzá já ru l t még a reformkori v iaskodásokból i smer t „ n e m z e t -
halá l képze t e " , mely „mos t a nemzetek l é t h a r c a jegyében m e r ü l t fel ú j r a " . 2 9 
A vázol t fe j tegetésből a másod ika t é rezzük m e g h a t á r o z ó n a k . A dua l izmus 
osz tá lyrendszere va lóban o lyan elnyomó po l i t ika i funkc ió t kényszer í te t t a 
m a g y a r u ra lkodó osztá lyokra , a m i t persze azok készséggel v á l l a l t a k is, a m e l y -
ből t ö rvénysze rűen köve tkeze t t a Mocsáry-féle nemzetiségi po l i t ika leszorí tása 
és e lnyomása . I d e j e t ehá t , hogy ezzel a nemzet iségi pol i t ikával , Mocsáry L a j o s 
nemzet iségpol i t ika i szereplésével legalább f ő b b vonása iban m e g i s m e r k e d j ü n k . 
Mocsáry nemzet iségpol i t ikai szereplését k é t fő időszakra csopor tos í tha t -
j u k . 1892-ig t a r t ó ak t ív közélet i szereplésére, és az ezt k ö v e t ő v isszavonulás , 
az önkéntes száműze tés éveire. 
Az 1861-től 1891 végéig, t e h á t pontosan egy emberöl tőn á t t a r tó időszak-
b a n Mocsáry fokoza tosan bekapcso lódot t a nemzet iségi egyenjogúságér t f o l y ó 
küzde lembe . E n n e k az első időszaknak két be l ső fejlődési s zakasza volt : 1861-
től 1886 f e b r u á r j á i g , és innen 1891 végéig bezá ró lag . 
R a g a d j u n k ki néhány je l lemző m o z z a n a t o t ebből az 1861-i országgyűlés-
től az 1886. f eb r . 8-i köl tségvetési beszédig t e r j e d ő szakaszból. Mocsáry az 1861 . 
évi országgyűlésen i smerkede t t m e g a kor nemzet iségi szereplői nagyobb fe léve l . 
1870-ben m á r anny i r a e lőtérben áll a nemzet i ségi kérdés m a g y a r szakér tő i 
közö t t , hogy Pauliny-Töth T i lmos , a sz lovákok akkori országgyűlési képv i se -
28
 „Nekem igen sok kifogásom v a n az 1868-iki nemzetiségi törvény ellen, s hogy egyene-
sen szóljak a közönségesen használt kitétellel, én kész vo lnék többet adni". — Pest oct. 26. = 
Ellenőr 1870. okt. 27; 42. sz. - MLVI, 27. p. 
29
 Németh G. Béla: Létharc és nemzetiség (Irodalom és művelődéstörténeti tanulmányok) 
Bp. 1976, Magvető Könyvkiadó. 30 — 31., 3 8 - 4 0 . p. ( E l v e k és utak.) 
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lője és a szlovák Mat ica kulturál is a le lnöke Jókain és Horn E d é n k ívü l , őt 
kéri fel: m o n d j o n v é l e m é n y t a sz lovák sa j tóban is közzéte t t nemzet iségi 
tö rvényjavas la tá ró l . 3 0 A z 1872. és 1874. évi vá lasz tás i t ö rvény javas l a tok 
va lamint , (s ez u t ó b b i a k o n van a hangsú ly ) 3 1 az 1877—78. évi b ü n t e t ő j o g i 
kódex és okkupációs v i t á k b a n már el lenzéki h a n g a d ó szerepe v a n . Kivál t 
azután, h o g y 1878. j an . 20 -án , a h iva ta los függetlenségi napi lap, az Egyetértés 
hasábja in vezércikkben t i l t akoz ik Miletics Szvetozár, az egykorú hazai nemzet i -
ségi m o z g a l o m vezére e l í té lése ellen.32 
1879. április 30-án az , ,elvhű", a nemzetiségi egyen jogúság elvét az 1874. 
évi pá r t a l ap í t á sko r e l fogadó , azóta meggyé rü l t függet lenségi „ c e n t r u m " élén 
ő jelenti b e a legélesebb e lv i t i l takozást Tre fo r tnak a m a g y a r nyelv köte lező 
népiskolai ok ta t á s i t ö r v é n y j a v a s l a t á v a l szemben.3 3 M o c s á r y ekkor, de később 
sem az el len t i l takozik, h o g y a magyar o k t a t á s i nyelv országosan t e r j e d j e n , ha-
nem azér t , m e r t a t ö r v é n y j a v a s l a t egyes rendelkezései t , a nemzetiségi t a n i n t é -
zetek működésébe való i l y e n mérvű b e a v a t k o z á s t i ndoko la t l annak , az 1868. 
évi nemzet iségi törvény in tencióival e l lenté tesnek t a r t o t t a . Az időszak t o v á b b i 
fontos j e lensége : 1884 t a v a s z á n v isszavonul a pár te lnökségtől . A t ü r e l m e t l e n 
i rányzat t e l i á t a függet lenségi párton be lü l csa tá t nyer t az 1868. évi nemzet i ségi 
törvény h íve inek á l l á spon t j áva l szemben. 
Az é les és k ö z p o n t o s í t o t t t ámadás Mocsáry ellen k é t híres köl t ségvetés i 
beszéde, az 1886. febr. 8-i á l ta lános köl tségvetés i és az 1887. febr. 15-i, a köz-
oktatási köl t ségvetés v i t á j á b a n e lhangzot t felszólalása34 u t á n robban t k i . Már 
1886 elején nyi lvánvaló l e t t a ko rmányza t és nem kevésbé a nacionalista függe t -
lenségi t ú l z ó k összefogása Mocsáry fe lv i lágosul t nemzet iségi po l i t iká jáva l szem-
ben . E b b e n az időszakban egykori s z í n m a g y a r népi vá lasz tó in kívül Mocsá ry t 
csak a nemzet i ségi k ö z v é l e m é n y t á m o g a t t a . Az időszak nagyszámú szerb, 
román , s z l o v á k stb. megnyi la tkozásá t m a g a Mocsáry fog l a l j a össze Néhány szó 
a nemzetiségi kérdésről c í m ű röp i r a t ában . A kiélesedett küzde lemben m o s t már 
30
 К otázke národnej (A n e m z e t i kérdéshez). = Národnie Noviny 1870. okt. 20; 95. sz. — 
(Pauliny-Tóth Vilmos szlovák író és kultúrpolitikus vezércikke és felhívása Jókai Mórhoz, 
Horn Edéhez é s Mocsáry Lajoshoz nemzetiségi törvénytervezetével kapcsolatban.) — MLVI, 
6 2 3 - 6 2 7 . p. 
31
 Ld. 1877. nov. 28. és 1878. jan. 15. Felszólalásai a büntetőtörvényjavaslat részletes 
tárgyalásakor. (Utóbbi beszédében: a „nemzetiségi izgatás" büntetőjogi felelősségre vonását 
célzó 172. §. megváltoztatása t b n . ) = Képv. Napló 1 8 7 5 - 7 8 . X I I I . 3 7 6 - 3 7 8 . , U o . XIV. 
1 9 8 - 2 0 0 . p. — MLVI, 259 — 263. p. — ill.: 1878. n o v . 16. (Beszéde a kelet i kérdésről és a balkáni 
politika feladatairól az 1878. év i válaszfelirati v i tában . ) = Képv. Napló 1878 — 81. I . 203 — 
208. p. - MLVI , 2 6 4 - 2 6 7 . p. 
32
 Miletics elítéltetése. = Egyetértés 1878. jan . 20; 20. sz. ; — (Tiltakozó cikke Miletics 
Szvetozár el í téltetése ellen.) = MLVI , 436 — 437. p . 
33
 Képv. Napló 1 8 7 8 - 8 1 . V . 2 6 1 - 2 6 6 . p. — (1879. ápr. 30. Beszéde az erőszakos nyelvi 
asszimiláció e l l en és bírálata a Tisza-kormány nemzetiségi politikájáról a kötelező magyar 
nyelvoktatásról szóló törvényjavaslat általános tárgyalásakor.) = MLVI, 271 — 276. p. 
34
 1886. febr. 8. (Beszéde a hazai tanintézetek tanítási nye lve tárgyában az 1886. évi 
költségvetés részletes tárgyalásakor.) = Képv. Napló, 1884 — 87, I X . 33 — 36. p. — MLVI, 
301 — 305. p. — 1887. febr. 15. (Beszéde a Tisza-kormány nemzetiségi iskolapolitikájáról az 
1887. évi közoktatásügyi kö l t ségvetés részletes tárgyalásakor.) = Képv. Napló, 1884 — 87. 
XV. 2 1 0 - 2 1 4 . p . - MLVI, 314 — 319. p. 
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olyan kisebb nemzet iségek is képvisel te t ik m a g u k a t mint az e rdé ly i szászok,3 5 
és a szórványkisebbségnek számí tó bunyevácok is.36 
Az alig öt évre t e r j e d ő küzdelmes szakasz t ké t fontos d o k u m e n t u m m a l 
rögz í the t j ük . Az 1886. évi v i t á t a szerző X. Y. szerzői álnéven í r t A közművelő-
dési egyletek és a nemzetiségi kérdés című röp i r a t a ind í t ja el, és 1892 elején a k a -
ránsebesi vá lasz tókhoz a függet lenségi sa j tó hasáb ja in közö l t búcsúlevele3 7 
zá r j a le. Közben Mocsáry — m i n t eml í t e t tük — 1887. febr. 17-én kilépni k é n y -
szerül az á l ta la a lap í to t t , a „ t ü r e l m e t l e n e k " t e l j e s befolyása a lá kerül t f ü g g e t -
lenségi pár tból . 3 8 1887 j ú n i u s á b a n fellép és m e g b u k i k az ú j v i d é k i választáson, 3 9 
1888 m á j u s á n a k végén a ka ránsebes i kerület m a n d á t u m á v a l v i s sza té r a közéle t -
be.4 0 N e m érdekte len i t t u t a l n u n k ekkori, a karánsebes i vá lasz tás i b izo t t sággal 
való diplomáciai becsű levé lvá l tásá ra . „ T u d j u k jól — hangz ik a román n e m -
zeti p á r t karánsebes i vá lasz tás i b i zo t t ságának a m a n d á t u m e l fogadására f e lké rő 
levele — hogy ö n n e k pol i t ikai á l láspont ja m á s , mint a n e m z e t i pár té , és h a 
dacá ra ennek a képviselői m a n d á t u m o t az Ön kezeibe tesszük le, úgy ezzel é p p 
oly kevéssé a d j u k fel sa j á t á l l á spon tunka t , a m i l y kevéssé t é t e l ezzük ezt fel az 
ö n részéről . . . " Mocsáry válaszlevelében az érdekazonosságról ny i la tkoz ik , 
mely ez ese tben a „haza ü g y e " és a karánsebes i kerület vá l a sz tó i ügye k ö z ö t t 
te rmészetszerűleg fennáll .4 1 
A második főszakaszban , élete utolsó negyedszázadában , t ehá t 1892-től 
haláláig, kevese t és r i t kán ny i l a tkozo t t . E b b e n az időszakban is vol tak kapcso-
latai a haza i r o m á n nemzet iségi sa j tóval , m e g n ő t t és fe le rősödöt t szlovák és 
szerb sa j tóv i s szhang ja . F o n t o s m o t í v u m k é n t , ebből az időszakból j e l ezhe t jük 
a n é m e t nemzetiségi rezonancia közvet len je lentkezését . Steinacker Ö d ö n , 
a hazai n é m e t nemzetiségi mozga lom korábbi vezetője á t fogó ér tékelésben szá-
mol be eddigi nemzet iségpol i t ikai szerepléséről a berlini Preuss ische J a h r b ü c h e r -
ben. 4 2 
35
 Vő. Dankadresse der Hel tauer Reichstagswähler an Ludwig Mocsáry. = Kronstädter 
Zeitung 1887. jan. 18; 13. sz. — (Magyar szövegközlései): Nagydisznód (Cisnädie, Hei tau , 
Szeben m.), 1886. aug. 29. Az erdélyi szász választók nagydisznódi választói gyűlésének levele 
Mocsáry Lajoshoz. — Budapest, 1886. dec. 18. Mocsáry Lajos válaszlevele G. A. Binder g y ó g y -
szerésznek, a nagydisznódi választói gyűlés elnökének. — MŰVI, 516 — 518. p. , — Iratok Mocsáry 
Lajos karánsebesi mandátumának történetéhez. — Századok 1951. 3 — 4. sz., 495 — 496. p. 
36
 Otvoren list jednog bunjovackog patriote, Lajosu Mocariju ( E g y bunyevác hazaf i 
[Sárcsevics Ambrus] nyílt levele Mocsáry Lajoshoz.) = Neven (Szabadka) 1886. aug. — nov . , 
8 - 1 1 . sz., 1 2 4 - 1 2 7 . , 1 3 3 - 1 3 7 . , 1 5 4 - 1 5 6 . és 1 6 2 - 1 6 3 . p. 
37
 Mocsáry Lajos a karánsebesi kerület választóihoz. = Egyetértés 1892. jan. 3; 3. sz. — 
Budapest , 1892. jan. 2. Képviselői beszámolója és búcsúlevele a karánsebesi kerület választói-
hoz. - MLVI, 5 3 8 - 5 4 3 . p. - Iratok I. 8 1 5 - 8 2 0 . p. 
38
 Vö. 2. sz. jegyz. 
39
 Újvidéki képviselőjelöltsége történetéhez 1. MLVI, 84 — 86. p. 
40
 Vö. 4. sz. jegyz. 
41
 Az idézett ill. vonatkozó szövegrészeket 1. Iratok I. 758. ill. 767. p. 
42
 Eine ungarische Kassandra. = Preussische Jahrbücher 1904. 115. köt . 495 — 502. p. — 
Részletét magyarul közli: MLVI, 715 — 717. p. — Steinacker Ödön második cikke már a „we i -
mari időszak"-ból való; Berlinben közölte 1928 szeptemberében. — A cikk-tanulmány c íme 
és lelőhelye: Eötvös und Mocsáry. = Nation und Staat 1928. 928 — 934. p. — Magyarul: MLVI, 
7 5 8 - 7 6 2 . p. 
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E b b ő l az időszakból h á r o m levé lvá l tás és egy, a pár izs i Courrier Européen-
ben me g je l e n t önálló c ikk érdemel k ü l ö n említést . A b rassó i román nemzet iségi 
fé lh ivata los , a Gazeta Transilvaniei i lyefa lv i Pap Györggye l (Gheorghe P o p de 
Bäsesti),43 a szerb l iberá l i sok lapja, a Branik Poli t Mihállyal , Miha j lo Pol i t -
Desanci í - tyal való l evé lvá l t á sá t közli.44 
A h a r m a d i k levelezés már nem szor í tha tó egye t l en hírlapi közlés kere te i 
közé. 1887 és 1907 k ö z ö t t , t e h á t kereken húsz éven á t , nagyszámú levele t vál-
to t t e lcsendesülő évi m e g h i t t szlovák b a r á t j á v a l , A n d r e j KmeC-tyel, a levelek 
címzése sze r in t K m e t ' Andrássa l , az egykor i be rencsú j fa lus i p lébánossa l , a 
mártoni Sz lovák N e m z e t i Múzeum k é s ő b b i elnökével . A levelek egy részét 
annak i d e j é n az első Mocsá ry -vá loga tá sban közzé te t tük . K ö z t ü k azt a neveze te s 
levelet is, melyben le lkesen közli sz lovák b a r á t j á v a l , hogy k ö z b e n j á r á s a 
Zsilinszky Mihály akkor i val lás- és közok ta t á sügy i á l l amt i t ká rná l e r e d m é n y e s 
volt: a Sz lovák Múzeum E g y l e t a lapszabá lya i t engedélyezték.4 5 
E z e k n e k a K m e t ' - h e z intézet t m e g k a p ó szépségű leveleknek a v i l ágáná l 
— sajnos a hozzá in téze t t K m e t ' - l e v é l a n y a g a második vi lágháború végén a 
többi fe lbecsülhete t len e g y k o r ú d o k u m e n t u m m a l e g y ü t t elpusztult A n d o r n a -
kon — közve t l en közelbe k e r ü l mindaz, a m i Mocsáryt ez idő t á j t a nemzet i ségi 
kérdés t e r é n fog la lkoz ta t t a . 
A levelezést M o c s á r y n a k a Sz lovák Múzeum E g y l e t igazgatóságához 
K m e t ' A n d r á s halálakor i n t é z e t t részvét levele zárja le. A levelet a sz lovák nem-
zetiségi s a j t ó Va jansky ( H ú r b a n Szvetozár Vajansky) megrendü l t k o m m e n t á r -
jával közli . Mocsáry így í r t Kmet ' rő l : „Csodála tos e m b e r volt . K i o l t h a t a t l a n 
szomj h a j t o t t a , hogy n e m z e t é n e k emelésére minden tő le te lhe tő t m e g t e g y e n " . 
Vajansky k o m m e n t á r j á b ó l : „ A veterán m a g y a r zseni í r á sa erősen szíven ü t ö t t 
bennünke t , és nem szégye l l jük beval lani , hogy egészen a boldogság és ö röm 
könnyeiig m e g h a t o t t , a m e l y b e égő f á j d a l o m vegyül t ." 4 6 
Még e g y közleményt eml í the tnénk Mocsáry „ h a l l g a t ó évei" a n y a g á b ó l . 
1909. jú l . 10-én, a Courrir Européenben j e l en ik meg vá l a sza a Magyarországot a 
lapban a z á g r á b i nemzet iségi pör kapcsán é r t vádakra . 4 7 T a l á n nem é rdek te l en 
megeml í t enünk , hogy ez az utolsó je lentős , külföldnek is szóló ny i l a tkoza ta az 
egykorú h o r v á t , szélesebben az akkori nemzet iségi ké rdésben . Sa já tos össze-
43
 „Corbul alb" tot corb alb este. (Mégis fehér holló a „fehér holló". ) = Gazeta Transilvaniei 
1905. júl. 12; 12. sz. - Magyarul: MLVI, 717 — 719. p. — A Mocsáry —Pap György (Gheorghe 
Pop de Báse?ti)-féle levélváltás előzményeiből ld. még: De ce lace Mocsáry (Miért hallgat 
Mocsáry?) = Gazeta Transilvaniei 1905. jún. 9; 126. sz. 
44
 Közli: Branik 1906. s zept . 23. sz. — Magyarul: MLVI, 574 — 576. p. 
45
 Andornak, 1895. máj. 2. Levele Kmet' Andráshoz a mártoni Szlovák Múzeum Egyle t 
alapszabályai minisztériumi jóváhagyásáról . — Kmet'-levelezés. Sz lovák Nemzeti Múzeum. — 
MLVI, 5 4 7 - 5 4 8 . p. - Az ügy történetéhez ld. még: MLVI, 5 4 6 - 5 4 7 . , 5 4 8 - 5 5 2 . p. 
46
 Mocsáryho sústrast'. (Mocsáry részvéte.) = Národnie Noviny 1908. febr. 27; 25. sz. — 
MLVI, 182 — 583. és 7 3 9 - 7 4 1 . p . 
47
 Le procès d'Agram et les Hongrois. = Le Courrier Européen (Párizs) 1909. 377 — 380. p. 
— Magyarul: Iratok V. 277 — 279. p. 
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függés , hogy az első ró la szóló nemzet iségi i smer te tés is ho rvá t vona tkozású . A 
z á g r á b i Pozorban j e l e n t meg 1860 végén a Programról.4 8 
Tisztel t emlékülés , igen t i s z t e l t hal lgatóim ! Enged jék meg , hogy befe je-
zésül — Mocsáry kele t -európai érdeklődése, nemzet iségpol i t ikai küzde lme és 
kapcso la t a inak vázo lása u t án még e g y nélkülözhete t lenül fon tos vona tkozás ró l : 
Mocsá ry patriotizmusáról is megemlékezzünk. Mocsáry ugyanis nemcsak a ko r 
eu rópa i nemzetiségi po l i t i ká jának számot t evő egyénisége, e g y ú t t a l kora t á r sa -
d a l m á n a k egyik l egnagyobb h a z a f i a , p a t r i ó t á j a is volt.49 Népéhez , m a g y a r 
nemze téhez való t ö r e t l e n és t ö r h e t e t l e n t a r tozása Széchenyi t ű n ő d ő 1842. évi 
a k a d é m i a i beszédével , Ady m e g r e n d í t ő val lomásaival , Kodály és Bartók, 
Móricz Zsigmond és József Att i la h a l h a t a t l a n m o d e r n nemzeteszméjével r okon . 
M á r első k ö n y v e p ró féc i á j ában az elemi csapásoktól s ú j t o t t hazáról ír , 
a h o v á mégis visszaszáll ingóznak a v i l ágba k i r a j z o t t a k és ú j r a kezd ik a m u n k á t , 
mer t , ,a falak á l l anak" . 5 0 Nem kerü l i el érdeklődő f igyelmét az sem, hogy nem-
zet i ségvédő harca igazolásaként m i n d e n k o r az őt az országgyűlésbe kü ldő m a -
gyar néphez : miskolci iparosokhoz és kézmívesekhez, kecskemét i és halas i 
k i s t e rme lő parasz tokhoz fordul. Milyen nagy, szinte gyermekien á radó az 
ö röme , amikor a nac ional i s ta tü re lmet lenség egy p i l l ana t ra k i fu l lad , 1887 már -
cius 6 - á n csatát vesz í t Kiskunha lason és a helyi függet lenségi pár t szerveze t el-
nöke t á v i r a t b a n — a halasi függet lenségi szervezet nevében — a nemzetiségi 
t ö r v é n y a lapján és é r te lmében szol idar i tás t vál la l nemzetiségi po l i t iká jáva l . 5 1 
„A ha l a s i szózat — üzen i 1887. m á r c . 8-án , hírlapi ny í l t levelében — engesztelő 
és b i z t a t ó ha tás t fog gyakorolni m i n d a z o k r a , kik a most u ra lkodó tü re lmet len-
séget l á t v a , már -már kétségbeestek a fölöt t , hogy meglehessen ta lá ln i a nem-
zet iségek békés együt té lésének m ó d j á t a hazában" . 5 2 Mocsáry azonban nem-
csak a h a z a m a g y a r j a i h o z szól, a szomszédos magyarsághoz is üzen . Amikor a 
galaci m a g y a r r e f o r m á t u s egyház t i sz te le tbel i g o n d n o k á v á vá l a sz t j a , 1869 t a v a -
szán így üdvözli az o t t a n i vezetőséget : „ F o g a d j a mélyen érzet t h á l á m kifejezé-
sét a zon megt isz te l te tésér t , hogy e n g e m a galaci r e fo rmál t egyház t iszteletbel i 
g o n d n o k á v á vá lasz tan i m é l t ó z t a t o t t . Szabadságra t e r m e t t n é p e k n e k kiváló 
t u l a j d o n s á g a , hogy b á r m i távolba helyezze f ia ika t a végzet eredet i f észküktő l , 
a t tó l sz ívben és lé lekben soha nem s z a k a d n a k el" .5 3 
A nacionalis ta t á m a d á s o k hu l lámverésében , a nyolcvanas évek végén és a 
k i lencvenes évek elején ismételten f e lve t i népéhez va ló ta r tozása , patriotizmusa 
ügyé t . H a n g j a m i n d e n k o r m é r t é k t a r t ó , ön tuda tos , népe szerete té től és a n n a k 
48
 Razmatranja jednoga Madjarja о Horvatskoj. (Egy magyar nézetei Horvátországról.) 
= Pozor (Zágráb) 1860. nov . 20; 52. sz. — Magyarul: MLVI, 6 1 6 - 6 1 7 . p. 
49
 Mocsáry patriotizmusáról szóló rész szövegét Mocsáry Lajos és a nemzetiségi egyen-
jogúság c ímű, sajtó alatt l evő tanulmányunkból idézzük (24 — 26. p., kéziratban). 
50
 A magyar társasélet, 9. p. — MLVI, 131. p. 
51
 Kiskunhalas, 1887. márc. 6. = Egyetértés 1887. márc. 6; 65. sz. — MLVI, 573. p. 
5 2
 (Újabb levele a halasi függetlenségi párt elnökéhez.) = Egyetértés 1887. márc. 11; 
69. sz. - MLVI, 5 2 4 - 5 2 6 . p. 
52
 Andornak, ápr. 14. = A Hon 1869. ápr. 14; 88. sz. — MLVI, 503. p. 
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i r á n t a megnyi la tkozó b iza lmátó l felerősödő. A Budapesti Újság függetlenségi 
nap i l apban pé ldául — abból az a lkalomból , hogy a lap t öbb glosszában t á m a d t a 
a naszódvidéki r o m á n iskolalapok ügyében e lhangzot t országgyűlési nyi la tko-
za ta ié r t , így érvel : „Vagyok m a g y a r n a k , min t bá rk i más . Nem is h iszem, hogy 
e b b e n bárki is őszintén és komolyan ké te lkednék . S h a v a n valaki , aki erre min-
den bona f ides (ér t sd : jó érzése, bizalma) há t ra t é t e l éve l h a n g o z t a t j a , csak azért 
teszi , mert a l egkönnyebb m ó d j a a menekülésnek azon fe ladat elől, h o g y cáfolja 
m e g tárgyi lagosan és érdemileg az á l t a l am képvisel t nézeteket ." 5 4 Az ekkor még 
pár tonkívül i el lenzékinek számító Pesti Naplóban, a l ap szerkesztőjéhez inté-
ze t t ú j abb , az előbbivel közel egykorú hír lapi ny i l a tkoza t ában ehhez még hoz-
záfűz i : „ É s ki v a g y o k én, és micsoda néze teke t v a l l o t t a m m a g a m é n a k a nem-
zetiségi kérdésben ? É n m a g y a r ember vagyok , csak o lyan mint b á r k i más, és 
soha sem a j á n l o t t a m fel egyebet , min t a[z] 1868-i nemzetiségi t ö r v é n y t . . ."5S 
Van azonban Mocsáry szelíd és béké l te tő , de u g y a n a k k o r t u d a t o s pa t r ió ta 
hangvéte le mel le t t egy másik h a n g j a is. Ez a népe jövője fe le t t i aggódása , 
nemzet fé l tése köve tkez tében harciassá váló hangvé te le m u t a t j a va ló j ában , 
mi lyen mélyről fog la lkoz ta t j a a nacional izmus t é rhód í t á sa köve tkez tében fel-
e rősödöt t , m á r - m á r an tagon i s t a külföldi magyare l lenes p ropaganda . Amikor 
pé ldául Björnson a Courrier Eu ropéenben — egy ba rá t s ág t a l an h a n g ú prágai 
levél n y o m á n — ál ta lános í tó t á m a d á s t intéz a m a g y a r o k ellen, Mocsáry ezt 
üzeni K m e t ' A n d r á s n a k : „ É n már többször k i j e l en t e t t em, éppen a Courrier-
b a n , hogy a n á l u n k g y a k o r l a t b a n levő nemzetiségi pol i t ikát k á r h o z t a t o m , d e 
inzul tá lni a m a g y a r t szó nélkül nem engedhe tem" . 5 6 S az ügy f o l y t a t á s a k é n t , 
amikor B jö rnson már nemcsak Apponyi t ü re lme t l en i skolapol i t iká já t ítéli el , 
(a b í rá la t ta l egyébkén t Mocsáry is egyetér t ) , de t o v á b b viszi a m a g y a r nemzet 
címére in téze t t e lmarasz ta ló t á m a d á s a i t , ezeket í r j a szlovák muzeológus b a r á t -
j á n a k : „ H a Björnson szabadságot venne m a g á n a k egyenesen a m a g y a r nemzet 
címére adresszálni inzu l tusoka t , — ez esetben m o n d a n á m neki Zr íny i Miklós-
sa l : ne b á n t s d a m a g y a r t ! Mert azér t , mivel én t i sz te lem minden m á s nemzet -
bel inek f a j á h o z és nyelvéhez való igaz r agaszkodásá t (— és Horatius Ars poeti-
ca- jából v e t t idézet te l f o l y t a t j a —), h a n c ven iam d a m u s pe t imusque vicissim,57  
s ahhoz, hogy nemze te t inzu l tá l jon , senkinek sincs j oga . . . ' ,58 
Mocsáry pa t r io t i zmusa , akárcsak e pa t r io t i zmus mélyen ember i , ha l adó 
hangvéte le — az idézetekből k i tűnően — nyi lvánva ló . Ez a pa t r i o t i zmus 
54
 Mocsáry Lajos levele a Budapesti Újság szerkesztőjéhez. = Budapesti Üjság 1890 
ápr. 20; 108. sz. — MLVI, 5 3 5 - 5 3 6 . p. 
55
 A Pesti Napló szerkesztőjéhez. = Pesti Napló 1890. nov . 1; 301. sz. — MLVI, 537 — 
538. p. 
56
 Andornak, 1907. okt. 17. — Levele Kmet' Andráshoz. — Kmet ' leve lezés . Szlovák 
Nemzeti Múzeum. — MLVI, 579. p. 
57
 Megadjuk ezt a szabadságot (kedvezést), de viszonzásul kérjük is. — Horatius, Ars 
poetica 11. 
58
 Andornak, 1907. okt. 26. Levele Kmet ' Andráshoz. — Kmet' levelezés. — Szlovák 
Nemzeti Múzeum. — MLVI, 580. p. 
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nemhogy nem el lentétes nemzet iségi poli t ikáj á v a l , de telj es és ha rmon ikus egység-
b e n van azzal. Amiko r tehát Mocsárynak az e g y k o r ú tü re lmet len koráramla t elle-
ni küzdelméről és az akkori o rszág nem magyar népe i alapvető ember i -nemzet iségi 
j oga i t védelmező, egyedülálló b á t o r , a maga t á r sada lmábó l kimagasló erkölcs i 
küzdelméről beszé lünk , nem s z a b a d megfeledkeznünk arról, h o g y mindezt e g y 
tősgyökeresen m a g y a r ember teszi , ír ja, m o n d j a . Olyan m a g y a r ember, a k i 
meggyőződéssel va l lo t t a , hogy a nemzetiségi egyenjogúság m i n d e n kor m i n d e n 
v iszonyla tá ra e g y a r á n t é rvényes . Aki tovább t e k i n t e t t a m a g a szűk világa a k k o -
ri tü re lmet len- lázas á ramla ta in . Aki fe l i smerte , hogy m i n d e n népnek és ezek 
k ö z ö t t is a m a g a súlyos e l lentmondásokkal és megoldat lan t á r sada lmi p rob lé -
m á k k a l küzdő népének van elsősorban szüksége a mindenféle an tagon izmus tó l 
va ló fe l szabadulásra , a nemze tek közötti megé r t é s , a nemzet iségi béke m e g h o -
nos í tására , megbecsülésére. Aki a dualizmus k o r á b a n az elsők k ö z ö t t ismerte f e l , 
hogy a m a g y a r népnek meg kel l keresnie az együt té lő népekke l , a kö rnyező 
kele t -európai nemzetekke l v a l ó eredményes kapcsola to t , a n e m z e t i függet len-
ség szilárd a l ap j a in nyugvó megér t é s és e g y ü t t m ű k ö d é s ú j fe l té te le i t . 
Születése százötvenedik évforduló ján a Világ Mocsáry L a j o s jövő el isme-
résében b izakodó búcsúszavára emlékezünk. „ G y á s z ölt é re t te — írta ha lá lakor , 
1916 elején a r ad iká l i s saj tó — az ő ha ta lmas gondola ta inak va lamennyi m e g -
é r t ő j e és t i sz te lő je , kiknek t á b o r a egyre n a g y o b b let t Magyarországon, hisz a 
marad i ság , a s t agná lás , a visszafej lődés p o l i t i k á j á n a k bás tyaköve ibő l ú j é l e t -
n e k kel let t s a r j a d n i , és a zászló, mellyel Mocsá ry a hársai k ö z é v isszavonul t , 
a győzelemben va ló bizalommal emelkedik fe l . " 5 9 
>s Mocsáry Lajos meghalt. (Nekrológ.) = Világ 1916. jan. 9; 9. sz. - MLVI, 7 4 3 - 7 4 4 . p . 
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MOCSÁRY LAJOS HELYE XIX. SZÁZADI 
TÖRTÉNELMÜNKBEN* 
TÓTH E D E 
Személyiségének történelmi helye 
A m a g y a r demokra t i kus államiság ú t t ö r ő i t ragikus már t i romságo t s zen -
ved tek sok nemzedéken keresz tü l . Az első köztársasági mozgalom h íve i t le-
fe jez ték a 18. század végén. A polgári d e m o k r a t i k u s á t a l a k u l á s híveinek so r sa 
t r ag ikusan végződöt t 1848/49-ben is. Az egyén i t r agéd iák sora köve t t e e z t , 
az abszolut izmus- és dua l izmus korában is, egészen a fe lszabadulásig . T e l e k i 
Lászlótól Bajcsy-Zsi l inszky Endré ig . 
Mocsáry Lajos a m a g y a r polgári d e m o k r a t i k u s közgondolkodás ú t t ö r ő i 
közé t a r toz ik . 
írói és politikai pályakezdete 
Fia ta lkor i szemlélőként j u t o t t a r e f o r m k o r és az 184—849. évi f o r r a d a l o m 
és szabadságharc ha t a lmas t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i és pol i t ikai t a p a s z t a l a t a i n a k 
b i r t okába . L á t t a Széchenyi I s tván és K o s s u t h Lajos s z ó p á r b a j á t . B a r á t j a 
vol t Wesselényi Miklósnak. A magyar szabadságharc i d e j é n közvetlen k ö r -
nyeze tében élt Morvaországban , kényszerű betegségben. L á t t a , átélte a m a -
gyar sereg swechat i vereségének nyomasz tó ha t á sá t midőn alig pár n a p p a l a 
harcok u t á n , t a lá lkozot t a ha rcban r é s z t v e t t ezredes n a g y b á t y j á v a l . T a l á l -
kozot t Reguly i Antal la l , a f innugor rokonság nagy k u t a t ó j á v a l , az orosz f o r -
rada lmi d e m o k r a t á k b a r á t j á v a l . 1 
Közírói és poli t ikai szereplését a m a g y a r tö r téne lem rendkívül n e h é z 
válságos időszakában kezdi . Az elveszett , l eve r t , v é r b e f o j t o t t s zabadságha rc 
u t á n Magyarországon éli á t az abszo lu t izmus megto r l á sának éveit. H e l y z e t -
* Az emlékbeszéd műfajánál fogva nem teszi lehetővé az abban foglalt megállapítások 
rézletes elemző bizonyítását. Ezért a terjedelmi kereteket f igyelembe véve, csupán e g y e s 
részletek kiemelésével, vagy a kérdésre vonatkozó irodalom említésével utalok arra, ál l í tásai-
mat hol fej tettem ki részletesebben, illetőleg a szakirodalomban további tájékozódásra m i l y e n 
lehetőség nyílik. 
1
 Tóth Ede: Mocsáry Lajos élete és politikai pályakezdete. 1826 — 1874. Bp. 1976. 43 . 
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elemző r ö p i r a t a i b a n arra a köve tkez te tés re j u t , bár a szabadságharc e lvesze t t a 
tá rsadalom fej lődésének a l a p v e t ő f o l y a m a t a a polgárosodás a kap i ta l i s t a t á r -
sadalom megvalósulása f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n . 2 
A t ő k é s termelési v i szonyok a m a g y a r t á r s a d a l m a t is á t a l a k í t o t t á k , a 
feudális osz tá ly tagozódás t te l jesen ú j osz tá lyszerkeze t v á l t o t t a fel. A m a g y a r 
tá rsada lom is á ta lakul t . Mocsá ry Lajos t a n u l m á n y a i b a n f e l tűnő az ember i ség 
fe lemelkedésének szolgála tába állított d i a l ek t ikus szemléle t . Madách I m r e : 
Ember t r a g é d i á j á h o z ha son lóan , gondo la t i l ag teljesen ríj módon foga lmazza 
meg a t á r s a d a l o m aktuális kérdései t .3 
A f o r r a d a l o m u t á n f e l n ö v ő ú j n e m z e d é k nevében ú j r a foga lmazza , ú j r a -
értelmezi a f e l n ö v ő pol i t ikai nemzedék é l e t cé l j á t . A m ú l t t apasz t a l a t a ibó l a r r a 
a köve tkez te t é s re j u t : az az uralkodó o s z t á l y , vagy a n n a k csak az a része 
maradha t f e n n tör ténelmileg, amely képes a haladással a k o r ú j r a és ú j r a meg-
újuló t á r s a d a l m i , politikai és gazdasági köve te lménye ive l lépést t a r t an i . N e m 
a hatalom f e n n t a r t á s á h o z v a l ó ragaszkodás a tá rsadalom igazi szolgálata és az 
egyén f e n n m a r a d á s á n a k fe l t é t e l e . H a n e m a tá rsada lom, az ú j fe l törekvő osz-
tá lyok é r d e k e i n e k felismerése és segítése a j ö v ő fejlődés k i lá tása inak m e g é r t é -
se és annak tevőleges elősegítése.4 Az 1848. évi fo r r ada lom vezető osz t á lya a 
liberális p o l g á r s á g Németo r szágban is, A u s z t r i á b a n is a h a t a l o m megszerzé-
sétől r é szeg i t t a san épí te t te k i ú j polgári o s z t á l y t á r s a d a l m á t . A magyar l ibe rá -
lis veze tőré teg o sz t á lyu ra lmának reális eszköze a meg f i a t a l í t o t t H a b s b u r g 
monarchia v o l t . Ehhez t a p a d t a n , ennek k e r e t é b e n képze l t ék reformok ú t j á n 
a magyar n e m z e t i aspirációk feloldását. E ö t v ö s József: A X I X . század u r a l -
kodó eszméi c . művével v i t á b a szállva, M o c s á r y nem az á l l amot , h a n e m t á r -
sadalmat t e k i n t i elsődlegesnek és megha tá rozónak . Az á l l a m fogalom f r a n c i a 
értelmezését e lve tve , az á l l a m o t nem a z o n o s í t j a a n e m z e t t e l . Az ál lam l e h e t 
nemzeti á l l a m is, de lehet soknemzet i á l l a m is.5 Tör ténelmi leg t a r t h a t a t l a n u l 
a múlté a f eudá l i s -d inasz t ikus állam. Az á l l a m a jövőben az ország l akosságá-
n a k ö n k o r m á n y z a t i szervezete lesz. A j ö v ő ú t j a t ehá t — és Mocsáry t ö r t é -
nelmi é rdeme , hogy ezt m á r az 50-es é v e k b e n bá t ran k i m o n d t a — a H a b s -
burg -b i roda lom szükségszerű felbomlása és egyenjogú n e m z e t i államok ke l e t -
kezése a H a b s b u r g - b i r o d a l o m helyén és közve t l en környeze tében e lke rü lhe -
te t l en szükségesség.6 
2
 „A feudalizmusnak vége v a n , a mai kor örökre meghasonlott a középkorral." Mocsáry 
Lajos: Magyar társasélet . Pest 1856. 53. 
8
 Szabad György: Forradalom és kiegyezés válaszútján. Bp. 1967. 554., Sőtér I s t v á n : 
Nemzet és ha ladás . Bp. 1963. 317. T ó t h Ede: Eötvös , Madách és Mocsáry a nemzeti kérdésről. 
Filológiai K ö z l ö n y Bp. 1962. 1 - 2 . sz. 135. 
4
 Tot(h), E d e : Obcsesztvennie vozzrenyija Lajosa Mocsáry Annales Universitatis Sect . 
Hist . T. 16. Bp . 1975. 59. 
5
 Tóth E d e : Mocsáry Lajos é lete . I. Bp. 1967. 77. 
6
 „A mi birodalmunknak felbomlása olyan va lami , miről széles Ausztriában a verebek is 
csiripelnek. L a j t á n innen és túl tartózkodás nélkül beszél róla ellenség és barát." Mocsáry 
Lajos: Kossuth. Ellenőr 1871 nov . 21. 406. sz. (Közli: Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos v á l o -
gatott írásai. B p . 1958. / továbbiakban MVI/ 395.) 
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Az abszolut izmus vá l s ágának éveiben Mocsáry ny i l a tkoza t a i a l iberális 
p á r t b a n , ame lynek képvise lő jeként k e z d t e p á l y a f u t á s á t , egyedülál lóak v o l t a k 
és a t öbbség t i t kon t á p l á l t lojális mona rch ikus érzelmeivel szemben a demok-
ra t ák t á b o r á b a n t a l á l t ak visszhangra. 7 
Lehe te t l ennek t e k i n t e t t e , hogy az európai polgár i n a g y h a t a l m i egyen-
súlypol i t ika , v a g y a n a g y h a t a l m i csopor tok közö t t i e l lentétek k ihasználása , 
az e l n y o m o t t , nemzet i -á l lami függe t lenségükér t k ü z d ő n é p e k e t őszintén és 
e redményesen t á m o g a t j a . Szerinte a függe t l en ál lamiság k iv ívásának legfon-
tosabb t é n y e z ő j e az ország l akosságának egésze.8 
Ez a t é n y k ívü l rekesz te t te a K o s s u t h i r á n y í t o t t a emigráció vál la lkozá-
sainak magyarország i köre in is. Ezek az akciók a H a b s b u r g h a t a l o m nagy-
ha ta lmi ve r seny tá r sa i r a , elsősorban Angl ia és Franc iaország segítségére szá-
m í t o t t a k . Mocsáry az e u r ó p a i reakció fe lü lkerekedése és n a g y h a t a l m i r end j é -
nek ú j jászü le tése u t án , n e m a radikális d e m o k r a t a for radalomcsiná lás i akciók-
ban l á t t a a teendőket . 9 L á t t a , hogy az e l lenfor rada lom polgári r e n d j e nem ké -
pes a magyarország i t e rmelés i és t á r s a d a l m i v iszonyok k ia laku lásá t meggá-
tolni . A po lgá r i t á rsada lomszerkeze t és termelés i m ó d t u d a t o s é r v é n y r e j u t t a -
t á sá t szorga lmaz ta , az élet egészére k i t e r j edően . E z az á l l á spon t j a azonban 
eltért Széchenyi re formkor i ál lásfoglalásától . Mocsáry sohasem m o n d o t t le a 
politikai küzde lem, ado t t e se tben a fegyveres küzde lem, sőt a fo r r ada lom szük-
ségességéről. Ezér t nem helyesel te , hogy Magyarország kisebb e lőnyökér t a 
Habsburg-b i roda lom t á m a s z a k é n t n y e r j e vissza á l lami joga i t . 1 0 
Küzdelme a kiegyezés ellen 
Mocsáry az 1865. év i vá lasz tások előkészületei során az ellenzékhez 
csa t lakozot t . A kiegyezés elleni t i l t akozó megyei mozgalom szervezésében 
Borsod m e g y e a l i spán jakén t v e t t részt . E m e l l e t t , m i n t közíró a n a p i l a p o k b a n 
a kiegyezés és köve tkezménye i ellen éles küzde lme t v ívo t t . D e á k Ferenccel , 
Gyulai Pá l la l szembenál lva ü g y vélte, h o g y a kiegyezés fe ladása a n n a k a poli-
t ikai m a g a t a r t á s n a k és elvi á l l áspontnak is, amelye t Deák 1861-ben képvisel t . 
Deák nem c s u p á n a közös ügyeke t f o g a d t a el, h a n e m Magyarország ú j jászer -
vezését a H a b s b u r g - b i r o d a l o m egyik l é t fon tosságú részeként . E lodáz ta és 
mellőzte a magyarországi nemzet i ségek nye lv i és nemze t i követeléseinek te l -
jesí tését .1 1 T o l d y I s tván a pánszlávizmusban, a cári Oroszország n a g y h a t a l m i 
7
 Tóth Ede: Mocsáry élete. 136. 
8
 Uo. 199. 
9
 Uo. 69. 106. 
10
 „Oly párt, mely a forradalmat tűzné ki törekvéseink céljául, nálunk nem létezik. 
Azonban . . . m é g jöhet idő, me lyben a forradalom fog még egyetlen, habár kétségbeesett esz-
köz gyanánt fe l tűnni a nép tömege előtt." Mocsáry Lajos: E g y baloldali programm 1869. 37. 
MVI 134. 
11
 Tóth Ede: Mocsáry élete 1 3 8 - 1 3 9 . 
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tö rekvése iben a magyar n e m z e t r e nézve n a g y veszélyt l á t o t t . Társa iva l e g y ü t t 
úgy vé l ték , hogy a magyarország i és ve le szomszédos nemzet i mozga lmakka l 
szemben, m e l y e t Oroszország éleszt, a m a g y a r polgár i nemzet i célki tűzések 
megvalós í tásának t á m a s z a és b iz tos í téka a Habsburg-hatalom égisze a l a t t 
létesített n é m e t - m a g y a r polgári osz tá lyura lom. Ez az osztrák-magyar hege-
mónia v é d h e t i meg e g y b e n a m a g y a r nemzet i t ö rekvéseke t a pángermán 
törekvésekkel szemben is . Miután Németország egyesí tése reakciós f o r m á b a 
jö t t létre, a versengés a k é t német á l l am közöt t és a H a b s b u r g - h a t a l o m össz-
német h e g e m ó n i á j á n a k visszaszerzése a magya r n e m z e t i tö rekvéseke t veszé-
lyezte thet i . I n k á h b Poroszország v e z e t t e össznémet egységes á l l ammal szö-
vetségbe és a Habsburg-hatalom keleti „küldetésének" szolgála tába á l l í t o t t ák 
Magyarországot is. Mocsá ry Kossu th ta l előre l á t t a : a kiegyezés a l ap j án lé t re-
jö t t osztrák-magyar politikai hegemónia a magyar n e m z e t r e t r a g i k u s köve tkez -
ményeit .1 2 
Mocsá ry abból i n d u l t ki, hogy a polgárosodó, n e m z e t t é v á l ó népek előbb 
utóbb szükségszerűen e l j u t n a k nemze t i ál lami függe t l enségükhöz . 1 3 A sok-
nemzetiségű Magyarország állami függetlensége is a magya ro r szág i polgárosodás 
egyik l eg fon tosabb célki tűzése, amelyrő l nem m o n d h a t le. E z é r t a szövetsé-
gest nem a Habsburg h a t a l o m b a n , h a n e m azokban a nemze t i t ö r ek v ések b en 
vélte f e l i smern i , ame lyeknek érvényesülését a m a g y a r é h o z hasonlóan a Habs-
burg-ha ta lom akadá lyozza . Ezek: a csehek, lengyelek, románok, délszlávok.14 
Magyarország területén a m a g y a r á l lami függet lenség megva lós í t á sának egyet -
len é r t e lme , polgára inak te l jes , m i n d e n t e k i n t e t b e n való szabadsága . E n n e k 
megfelelően követel te t ö b b a lka lommal is, a cseh és a lengyel v a l a m i n t a ba l -
káni népek jogainak é r v é n y r e j u t t a t á s á t . Követe l te a cári Oroszország befo-
lyásának e l lensúlyozását , a balkáni n é p e k n a g y h a t a l m i befolyás tó l m e n t e s 
önrendelkezésének biz tos í tásá t . 1 5 E l í t é l t e a k o r m á n y p o l i t i k á j á t , m e r t semmi-
be vet te az ország h a t á r a i n túli polgári nemzet i m o z g a l m a k m a g y a r r a l azonos 
13
 T o l d y István szerint: „ . . . nem a korona, hanem a hazánkban lakó nemzetiségek fe-
nyegetik a magyar korona integritását. Feladatunk tehát, hazánkat e veszélyek ellen biztosí-
tani." — T o l d y István: Megyerendezés az 1848. év szellemében. Pest. 1869. 18. 20. Toldy 
István a Pes t i Napló 1868. évfolyamában (szeptember 19. 216. sz., szept. 20. 127. sz., októ-
ber 2. 228. sz. , december 24. 297. sz.) polemizál Mocsáry Lajos a Hon 207. 225. számaiban 
megjelent cikkeivel. Mocsáry Toldy nyílt színvallását felháborodottan utasította vissza: 
a dualizmussal szemben a nemzetiségek egyetértésében látta a magyar politika jövőjét. Toldy 
Mocsáry el leni érveiben arra is célzást tett , h o g y Borsod megye alispanja nem engedhet meg 
magának i lyen kijelentéseket. 
13
 T ó t h Ede: Lajos Mocsáry über die Außen und innenpolitik der Österreich-ungarische 
Monarchie in den Jahren 1870 — 71. Annales T. 7. Bp. 1965. 116., Mocsáry Lajos: Még egyszer 
az északnémet sógor. Ellenőr 1870. 37 — 38. MVI. 386. 
1 4
, , . . . a csehek és morvák , a románok, a különféle délszlávok, a görögök, hasonlóan a 
lengyelek is, legalább Galícia ezidőszerint. Mindezek velünk együt t arra vannak utalva, hogy 
egy szövetségi helyzetben keressék azon oltalmat , melyet önmagukban fel nem ta lá lhatnak". 
Mocsáry Lajos: Egy baloldali programm. Pest , 1869. 10. 
1 5 T ó t h Ede: Mocsáry über die Aussen- und Innenpolitik . . . Annales T. 7. Bp. 1965. 
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érdekei t . 1 6 K ö v e t e l t e a magyarország i kisebbségek nyelvhasználatát, kul turá l i s 
egyle te inek szabad működését . 1 7 N e m ellenezte az állami iskolák létesí tését , 
de egyben a c é l j u k a t megfelelően szolgáló magán és egyházi iskolák létezését 
sem. Mindenképpen ellenezte, h o g y azokat a v a g y o n o k a t , amelyeknek jöve -
d e l m é t az állam k i fe jeze t t en i sko la , gyógyászat v a g y szegénygondozás cél já-
ból b í z t a az egyházi tes tü le tekre , az egyház n e m rende l t e t é süknek megfelelően 
h a s z n á l j a fel. K ö v e t e l t e , hogy az állam ellenőrizze, és a m e n n y i b e n cé l juknak 
m e g n e m felelően kezel te tnek, vegyék a z o k a t vissza á l lami gondozásba. 
Mocsá ry a szekularizáció híve v o l t . Ugyanakkor mérsékletet k é r t a há t r ányos 
he lyze tben levő i sko lákka l s zemben . így elsősorban a nem m a g y a r nemzet iségű 
i skolák a u t o n ó m i á j á n a k t i sz te le tben ta r tásá t t a r t o t t a a nemzet iségi együttélés 
szempont jábó l f o n t o s n a k . Az Eötvös-féle iskolapolitika a l ape lvé t nem elle-
nez te , az ok ta t á s t á l lami f e l a d a t n a k t ek in te t t e . Helyeselte az ok ta t á s á l l ami 
fe lügyele té t , az egységesen megszabo t t t a n t e r v i köve te lményeke t . A t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o s t á r g y a k és a modern t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k korszerű 
o k t a t á s á n a k híve vol t . 1 8 
Mocsáry f igye lemmel k í s é r t e a kelet-európai népek t u d o m á n y o s és ku l -
tu rá l i s e redményei t , nagyra é r t é k e l t e azokat . A szellemi szabadverseny fe l té-
telei közö t t kell t e k i n t é l y t k i v í v n u n k az e g y ü t t m ű k ö d é s és e g y m á s eredményei-
nek kölcsönös t i sz te l e t e a lap ján . E z t a jánlot ta a Sárospataki Főiskola tanulói-
n a k az iskola vi lági f ő g o n d n o k a k é n t . U g y a n a k k o r ellene volt a magyar nemzeti 
kultúra kényszerítő eszközökkel történő mesterséges terjesztésének. A polgárosodás 
m i n d e n nemzet s a j á t j a és m i n d e n nyelven e g y a r á n t előre h a l a d . A fo lyamat 
a z o n b a n egyetemes jellegénél f o g v a — Mocsáry szer in t — k i z á r t a annak lehe-
tő ségé t , hogy az e g y i k nemzeti k u l t ú r a a m á s i k a t magába o lvasz tan i töreked-
j ék . A fej le t tebb n e m z e t i k u l t ú r á k kétségtelenül h a t á s t gyakoro lnak a több i -
ekre . E z t a ha t á s t a zonban n e m kényszerrel é r ik el, hanem tényleges eredmé-
nyeikkel . 1 9 
A római katolikus egyház pol i t ikai és t á r s a d a l m i szerepét , Mocsáry a 
m a g y a r t á r sada lom ha ladás el lenes erői közé so ro l t a . Az egyház feudális kor i 
f e l a d a t a i között o l y a n o k is szerepel tek , amelyek a polgárosodás viszonyai kö-
zö t t á l lami f e l a d a t o k k á vá l tak . í g y pl. a közegészségügy, gyógyásza t , szegény-
gondozás , ok ta tá s , h iva ta l i í rásbeliség. Mivel Magyarországon azonban az 
iskolai ok ta tás n e m vá l t k izárólagos állami f e l a d a t t á , Mocsáry helyeselte a 
katolikus autonómia létesí tését . Helyesel te el lenőrizzék és gondozzák a világi 
v á l a s z t o t t t es tü le tek a közcélú egyház i v a g y o n o k a t . Ez fe l té te lez te volna a 
k i fe jeze t ten ku l t ikus célú v a g y o n o k és az iskolai, gyógyászat i , szegénygondo-
zási célokra szolgáló királyi adományb i r t okok igazga tásának szé tvá lasz tásá t . 
l c
 Tóth Ede: Mocsáry élete 197. 
17
 Uo. 95., Pesti Napló 1861. jún. 6. 128. sz. 
18
 Tóth Ede: Mocsáry élete 176. 
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Az a u t o n ó m i a a ka to l ikus egyház h ie ra rch ikus szervezet i a lapelvei t sér te t te . 
Mocsáry ezen a téren n e m k íván t e g y e b e t , min thogy a polgári v i szonyoknak 
megfele lőbb, k o r á b b a n eleve így l é t e s í t e t t p ro tes táns egyházi szervezethez a 
ka to l ikus egyházi szervezete t n é m i k é p p e n közelíteni p róbá l j ák . A k o r m á n y 
kísérletei az au tonómia megva lós í t á sá ra azonban a ka to l ikus e g y h á z ellenál-
l á sába ü tközö t t . 2 0 
Hasonló módon vé lekede t t a közigazgatási nyelvről. Mocsáry sze r in t nem 
a m a g y a r á l lamnyelv m i n d e n téren v a l ó kizárólagos érvényesí tése fe le l meg a 
lakosság érdekeinek. H a s z n á l j a a l akosság az összes d iva tozó n y e l v e t tényle-
ges szükségletei szerint, nemcsak a magáné le tben , h a n e m a köz igazga tásban 
is. Minden ál lampolgár s zámára s a j á t anyanye lvén kel l az állami h a t ó s á g o k n a k 
is ny i la tkozni , ügyeiket intézni . A he ly i megyei vá ros i , községi igazgatási 
szervek pedig maguk ha t á rozzák meg — figyelembe v é v e a lakosság igényei t — 
az á l t a luk használ t belső nyelvet , de minden helyi l akos összes ü g y é t saját 
a n y a n y e l v é n intézzék. A m a g y a r n y e l v a magyar k u l t ú r a vonzere jé t , közvetí-
t ő n y e l v k é n t ! haszná la tá t , v a g y e lvetésé t az élet t ény leges szükségleteinek fej-
lődésére b íz ta . 2 1 
Mocsáry szorga lmazta a társadalmi és közigazgatási szerkezet demokra t i -
k u s továbbfe j lesz tésé t . Kossu thhoz közelál lóan, de m é g s e m te rveze t sze rű meg-
oldási j a v a s l a t o k a t a d o t t . Míg K o s s u t h a magyar a u t o n ó m i á t a rég i korlátai 
k ö z ö t t é r te lmezte , Mocsáry aki Magyarországon é l t , messzebbmenően lát ta 
a z o k a t az ú j t á r sada lmi e rőket , a m e l y e k n e k szerepe, érvényesülése nélkülöz-
he te t l en . A kiegyezés u t á n i évek községi , városi és megyei közigazgatás i át-
szervezése és az igazságügyi szervezet kiépítésével kapcsola tos v i t á k o n rész-
letesen k i f e j t e t t e elképzeléseit . Nézetei szerint a polgár i t á r sada lmi viszonyok-
n a k megfelelően a közigazgatás fe j lesz tésének az az ú t j a , amelyet a Deák-párt 
európai mintára köve t ; helytelen.2 2 A vagyonos po lgárság k ivá l t ság joga i t te-
r e m t i meg a feudális k ivá l t ság jogokhoz hasonlóan. A kapi ta l i s ta t á r s ada lom 
fe j lődésének igazi lehetősége nem a d inasz t ikus -an t idemokra t ikus nagyva-
gyonok osz tá lyu ra lmában ta lá lha tó , h a n e m az egész lakosság s z a b a d polgári 
j o g g y a k o r l a t á b a n . E n n e k megfelelően Mocsáry a vir i l is ta , a l e g t ö b b adót 
f ize tő ré tegek 50 %-os mesterséges a r á n y a i he lye t t , a helyi ö n k o r m á n y z a t i 
szervekben az ál talános válasz tó jog a l a p j á n , az egész lakosság d e m o k r a t i k u s 
köz reműködésé t követe l te . E z t t a r t o t t a a polgári demokrác ia fe j lődésú t jának . 2 3 
A választási igazságtalanságok e l len szólalt fel az országgyűlési választó-
jogi t ö r v é n y módos í tásakor is. 1872-ben az országgyűlési képviselőválasztáso-
k a t is az á l ta lános vá lasz tó jog a l a p j á n k íván ta . A francia á l ta lános választó-
jog t apasz t a l a t a i r a és a párisi kommün pé ldá jára h i v a t k o z o t t . Az ipari mun-
2 0
 Tóth Ede: Mocsáry élete 177. 
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kásság, a város i p ro le t a r i á tus pol i t ikai szerepét k í v á n a t o s n a k t a r t o t t a . Mo-
csáry hangsú lyoz ta , h o g y a magyarországi munkásság , v a g y a fe lnő t t lakosság 
egésze rendelkez ik a po l i t ika i é re t t ségnek azzal a f o k á v a l , hogy a h a z a és or-
szág közügye inek in tézésében rész tvegyen . Ezért az ország belső politikai szer-
kezetét demokratikussá, alkotmányossá kívánta tenni, amelyben m i n d e n osz-
tá ly , n e m z e t , vallás és ál lampolgár é r d e k e i t ha tékony demokra t ikus képvise-
let érvényesí t i .2 4 
Az 1870-es évek e le jén kényte len vo l t e nézetei m i a t t , a balközéppártból 
kiválni . A p á r t vezetői , különösen a későbbi minisztere lnök Tisza Kálmán 
nyi lvánosan az országgyűlésben is hazaá ru lássa l , felségárulással és k o m m u n i s z -
t ikus tö rekvésekke l vádolta a polgári d e m o k r a t i k u s e lveke t hirdető Mocsáryt . 2 5 
í g y j u t o t t a D e á k - p á r t t a l ny í l t an is mega lkuvásra lépő balközéppártból, 
kiváló e lvba rá t a iva l e g y ü t t a Függetlenségi Párt a l ap í t á sának gondo la t ához . 
1874-ben Kossuth j a v a s l a t á r a , l é t re jö t t a Függetlenségi Párt, amely cé l j áu l az 
ország függet lenségének kivívását t ek in t e t t e . 2 6 
A liberális polgárság ha ta lomra j u t o t t csopor t ja iva l szemben az ellen-
zéki l iberál is , radikális és demokra ta e rők szétforgácsoltsága jóva l korább i 
keletű és n e m magyar sa já tosság . H a s o n l ó volt a po lgá r i fo r r ada lmak u t á n az 
összes e u r ó p a i d e m o k r a t a és radikális csopor tok he lyze te is. Ennek o k a első-
sorban a k i s és középpolgárság b izony ta lansága , a nagypolgárság h a t a l m á v a l 
szembeni fél tékenység, ugyanakko r a pro le tar iá tus tömeges megje lenése és 
a félelem a poli t ikai szervezkedésétől.2 7 
Mocsáry vállal ta a függetlenségi tö rekvések h íve inek összefogására léte-
sült p á r t i r ány í t á sá t . Yégigküzdöt te a magyar állam dualista formájának meg-
erősödését e redményező 1875 utáni t e r v e k e t . P á r t j á n a k vezérszónokaként op-
ponál t sz in te minden lényeges k o r m á n y j a v a s l a t o t . A m i t nem f e j t h e t e t t ki az 
országgyűlésben, azt az ország vezető el lenzéki l ap j a iban í r ta meg. Tek in té lye 
és írói v a r á z s a n a g y s z á m ú olvasóközönséget vonzott .2 8 
K ö v e t e l t e , hogy az á l lam p é n z v a g y o n á t vegyék ki az el lenőrizhetet len 
magán tőkés konzorcium kezéből és t e g y é k államivá. Az állami n a g y b e r u h á z á -
sokat he lyezzék az országgyűlés és a h e l y i , területi közigazgatás i s ze rvek és a 
sa j tó ny i lvánosságának demokra t ikus ellenőrzése alá. Mocsáry a g y a k o r l a t b a n 
is sokat t e t t azért , hogy a lakosság miné l szélesebb t ö m e g e polit ikailag a k t í v v á 
vál jon és h o g y e polit ikai ak t iv i tás m i n d e n térre k i t e r j e d j e n . Falvak és vá rosok 
lakóinak érdekeiér t emel t szót a vasútépítési javaslatok v i t á j ában . J a v a s l a t o t 
készí te t t szűkebb h a z á j a , Borsod m e g y e vasútépí tés i t e rve inek a he ly i érde-
kekkel összhangba hozásá ra , amit a k o r m á n y és az országgyűlés is t á r g y a l t . 
24
 T ó t h Ede: Mocsáry é lete 209. 
25
 K e m é n y G. Gábor: Iratok I. 462. 
26
 T ó t h Ede: A Függetlenségi Párt megalapítása. Századok 1963. 5. sz. 1004. 
27
 Marx —Engels Müvei Bp. 1967. 615 — 618. 
28
 Szederkényi Nándor—Kossuth Lajoshoz, Bp. 1874. ápr. 12 OL Kossuth iratok I. 
5487., Mocsáry: c. n. Egyetértés 1874. július 10. 82. sz. MYI 427. 
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Szorgalmazta a szén és vas ipar á l lami szervezését és te lepí tésé t . Elsősorban a 
Miskolc kö rnyék i állami vas ipa r i be ruházások gazdasági jelentőségét ele-
mezte.2 9 De szorga lmazta az ipar minden ágának fejlesztését, m e r t meggyőző-
dése szerint az ország l akosságának állandó m u n k a a l k a l m a t , megfelelő m e g -
élhetés t és jólétet csak a gazdaság minden ágazatát arányosan fejlesztő ország-
ban lehet elérni. Magyarország gazdaságos, a nemze tköz i ve r senyben is ál lóké-
pes ipari á g a z a t a i n a k fej lesztését Ausztria i pa r i köreinek be fo lyása gá to l ta . 3 0 
P á r t j a nevében t ö b b a lka lommal is követel te az önálló magyar hadsereg t e l j e s 
é r t é k ű és tel jes j o g ú szervezését. A z t sem t a r t o t t a a magyar ipar i fejlődés t e k i n -
t e t ében közömbösnek , milyen a r á n y b a n részesedik Magyarország a hadsereg-
fejlesztés rendeléseiből .3 1 E n n é l azonban s o k k a l f o n t o s a b b n a k t a r to t t a a z 
ipar , mezőgazdaság, közlekedés és kereskedelmi, gazdasági központok k iépí té-
sét . A nagypolgárság vál la lkozásai és az a l a p v e t ő állami be ruházások a 19. 
század második felében ezeket a kérdéseket nagyrész t mego ldo t t ák . Mocsáry 
ezekkel az épí tkezésekkel k a p c s o l a t b a n sok v o n a t k o z á s b a n t á r t a fel az é p í t -
kezések kivi te lezésének a nagykereskedelem és a nagytőke é rdeke i re korlátozó-
d á s á t . A közép és kispolgárság érdekei t beszédeiben és í r á sa iban igyekezet t 
é rvényre j u t t a t n i . Fel ismerte a m a g y a r gazdasági fejlődés egyoldalúságát a z o n 
a t é ren is, hogy a rendkívül koncen t r á l t n a g y i p a r i fejlődéssel szemben a kis-és 
középpolgárság vál lalkozási lehetőségei k o r l á t o z o t t a k . Ennek érdekében j e len-
tős állami segélyeket és kedvezményeke t szorgalmazot t . 3 2 
A mezőgazdasági t e rmelés fej lődésének legfontosabb segí tője a f e j l e t t 
ipa r volt . Mocsáry küzdö t t a mezőgazdasági termelés egyo lda lú fej lesztése 
ellen. A Borsod Megyei Gazdaság i Egyesület veze tő jeként köz reműködö t t a 
mezőgazdasági t e rme lé s szakszerű üzemágainak fej lesztésében is . Különös f o n -
tosságot t u l a j d o n í t o t t a mezőgazdasági birtokmegoszlás k edvezőbb arányai k i -
a lak í tásának . E z t e lsőrangú po l i t ika i kérdésnek tek in te t t e . Köve te l t e az e g y -
ház i b i r tokok szekularizációját, t o v á b b á az á l l ami bir tokok és e rdőgazdaságok 
mezőgazdasági k i süzemekkén t t ö r t é n ő hasznos í t á sá t , hogy ezzel a fö ldmű-
velő lakosság a földinségben szenvedő pa ra sz t ság földhöz j u t h a s s o n . Mocsáry 
á l lami f e l ada tnak t ek in t e t t e a parcellázás ú t j á n t ö r t é n ő k i s a j á t í t á s t is. A mező-
29
 „A tőke nem egy tekintetben zsarnoki állást foglal el a munka irányában, a n a g y 
gyáripar, a mindinkább elterjedő nagyvállalatok oly ál lapotokat idéznek elő, melyen van e g y 
tóban, hol a nagy halak elnyelik a kisebb halakat, melyek csak szaporaságuknak köszönhetik 
fennmaradásukat." Mocsáry Lajos és K u n János jelentése a miskolci választóknak. Ellenőr 
1872. május 9. 109. sz. MYI 252. 
3 0
 „Ausztria kifejlesztette saját iparát, elnyomta a mienket s fo lytonosan oda működött , 
hogy Magyarország az osztrák iparnak kész és biztos p iaca legyen. Csapra ütötték Magyar-
országot". MVI 252. 
31
 „Ausztria a közös hadseregben talált oltalmat Magyyrország elszakadási vágyai 
ellen. Magyarország hasonlóképpen a közös hadseregben lelt oltalmat saját lakosai egy részének 
bizonyos törekvései ellen. (Deák a magyar hadsereg ellen nyilatkozott, mert létesítése a n e m -
zetiségi elemek túltengése miatt nem kívánatos). Mily csodálatraméltó universális szer ez a 
közös hadsereg." Mocsáry Lajos: A magyar hadsereg. Ellenőr 1871. január 24 — 25. 131 — 132 . 
sz. 
32
 MVI 251., 281. 
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gazdaság fej lesztését nem kizárólag a fö ldbir tok gazdaságosabb és a lakosság 
szociális b a j a i t csak részben enyh í t ő e losztásában l á t t a . Sokolda lúan m ű k ö d ö t t 
közre a mezőgazdasági termelés és m u n k a v i s z o n y o k rendezésében. Így 1876-
b a n szorgalmazta a cselédtörvény lé t rehozását és a cselédek m u n k a j o g i viszo-
n y a i n a k rendezése érdekében a t ö r v é n y j a v a s l a t h o z jelentős módos í t á s t t e t t . 3 3 
Hasonló módon köve te l te az á l l am in tézményes szociálpolitikájának fejlesz-
tésé t is, a közegészségügy, az á l t a lános orvos-és betegel lá tás fe j lesztését , a h y -
gienia t e r jesz tésé t fon tos állami f e l ada tnak t a r t o t t a . 3 4 
Az állami centralizáció e lőrehaladása a köz igazga tás kü lönböző fó rumain 
a legtöbb adót f i ze tő polgárok k ivá l t ságának t a r t o t t a fenn a közügyek t e s tü -
leti intézését . N a g y s z á m ú egyéb szervezeti i n t ézkedés is hasonló ha tású vo l t . 
N e m ellenezte az állami felügyeletet, mint a szakszerűség e lvének érvényesülé-
sét a köz- és á l l amigazga tásban . De he ly te len í te t t e azt az á l l á spon to t , ame ly 
a demokra t ikus önigazgatás rendszerével szembeál l í to t ta az t , m i n t egymás t 
kizáró e l lentéte t . He ly te len í te t t e azt az á l l á spon to t , amely az össznemzeti , 
összállami a k a r a t k é n t vagyonos osztályok k ivá l t s ágává teszi a közügyet , a 
tömegek kizárásával . 3 5 A nép tömegek , az egész lakosság közreműködése a közü-
gyek intézésében Mocsáry felfogása szerint a polgár i d e m o k r a t i k u s fe j lődés , 
egyben az opt imál is polgári nemze t i fejlődés a lapfel té te le vo l t . A népképvise-
leten alapuló, á l t a lános vá lasz tó jog ú t j á n v á l a s z t o t t országgyűlés és a n n a k 
felelős min isz té r ium működésé t n e m veszélyeztet i , nem csökkent i , nem gá to l j a 
hanem kiegészíti a megyei, j á r á s i , városi és községi közigazgatás tes tü le t i , 
i rányí tása . Mocsáry kétségte lenül sokat vá r t e t t ő l olyan t e k i n t e t b e n is, h o g y 
a közigazgatás t e s tü le t i i gazga tá sában j á r t a s ságo t szerzett á l lampolgárok közü-
gyek i ránt i ak t ív érdeklődése országos ügyek intézésére is k i t e r j e d és ezzel a z 
országos közélet s z á m á r a t e r emt u t ánpó t l á s t . A demokra t ikus ko rmánypo l i t i ka 
k ia laku lásának fe l té te le Mocsáry szerint az is, h o g y a lakosság és a kormány 
közötti viszony ne legyen a lakosságra nézve passz ív , ne c s u p á n a k o r m á n y 
d ik tá l jon a l akosságnak , h a n e m a lakosság is t egyen j a v a s l a t o k a t , min tegy 
ellenőrizze, kor r igá l ja a kormány és a közigazgatási szervek tevékenységét, meg-
ha tá rozó befo lyás t gyakorol jon a n n a k szellemiségére és etikai magatartására.36 
A ko rmá nyz a t (közigazgatás) és a lakosság t e s t ü l e t i d e m o k r a t i k u s igazgatási 
rendszerének kö lcsönha tásában a demokra t ikus tá rsadalmi berendezés f o n t o s 
3 3 MVI 174. 
34
 Mocsáry felszólalása az 1879. évi inség tárgyában OGYKHN 78/81. V I I . k. 220. 221 . 
Munkaalkalmat, kölcsönt, vetőmagot, járványmegelőzést követelt . 
35
 Mocsáry felszólalása a közigazgatási bizottságokról szóló törvényjavaslat v i táján . 
1876- jan. 10. 65. ülés. OGYKHN 1875/78. III. к. 3 2 7 - 3 2 8 . 
36
 „ H á t a nép zöme ? Küzd a létért, keservesen s mind inkább undorral fordul el a 
közélettől. A köznép azt látja, hogy helyzetét rendszerről-rendszerre, a Bach-rendszer, proviso-
rium, közösügyi korszak, folyvást súlyosabbá teszik = az urak = . A bürokrata rendszer e m -
berei jobban abajgatják mint a Bach-korszak a la t t . . . H a egy ujjal érinti a csendőr ruháját , 
a manlicherrel rakásra lövik, mert az katonai egyenruha, tehát szent és sérthetetlen, de a d ó t 
tízannyit fizet, mint az általános adózás kezdetén . . ." Mocsáry Lajos: A közösügyirendszer 
zárszámadása 1902. 323. 
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elemét l á t t a . Ezért t i l t a k o z o t t Mocsáry az önigazgatási tes tüle tek demokra t i -
kus i r á n y ú továbbfe j lesz tése helyet t , a z o k e lsorvasztására i rányuló k o r m á n y -
in tézkedések ellen. H a a megyei közgyűlés összetétele n e m volt eléggé polgári , 
Mocsáry szer int ezt n e m lehet j ó v á t e n n i azzal, hogy a főispán a l e g t ö b b adót 
f ize tőkből a fele t a g s á g o t kijelöli. B í z z á k a fe lnőt t lakosságra, vá l a s sza meg 
ál ta lános t i t kos szavazássa l képviselői t . H a a megyei közgyűlés nehézkes , o t t 
voltak a kisgyűlések, a m e l y e k havon ta az alispán vezetésével szakszerű dönté-
seket h o z t a k , de a közgyű lés negyedévi j óváhagyásáva l . Mocsáry helyte lení-
te t te , h o g y a közgyűlés nehézkességére h iva tkozva a közigazgatási bizottságo-
kat a m e g y e i közgyűlés től elszakítva szervezték m e g , a közgyűléssel egyen-
jogú d ö n t é s e k e t hozó t e s tü le tkén t a k o r m á n y t képv ise lő főispán i r ány í t á sá -
val.37 
Különösen Grünwald Bélával v í v o t t éles k ü z d e l m e t a polgári közigazga-
tás elvi kérdéseiről . M o c s á r y szerint a m o d e r n polgári közigazgatás n e m épül-
het k izárólagosan a central izációra. A közigazgatás államosítása n e m egyedül 
üdvözí tő . A vagyonos osztá lyok az á l l a m o t a legszűkebben ve t t é rdekképvi -
seleti s ze rvükké tö rekszenek tenni. M o c s á r y olyan demokra t i kus á l l amberen-
dezkedésér t harcolt, a m e l y a vagyonos osztályok k ivá l t ságaiva l s zemben , az 
állam ü g y e i felett az el lenőrzést , a k ö z p o n t i k o r m á n y z a t , a megye, a vá ros és 
a fa lvak igazga tásában egyaránt az egész népre b ízza és az egész n é p által 
gyakorol ja . Az á l ta lános választójogot u g y a n nem t a l á l t a e téren az egyedüli 
eszköznek; de jelentős e lő reha ladásnak . Hasonló m ó d o n a semmit rólunk nél-
külünk e lv a lapján k ö v e t e l t e , hogy az egész lakosság ellenőrizze a kormányzat 
és a közigazgatás tevékenységét. V i t a t t a , hogy a f eudá l i s au tonómia elavult 
rendszerével szemben a polgári á l l a m o k b a n beveze te t t és ese tenként kizáró-
lagosságra j u t o t t centralizáció jobb e r e d m é n y r e v e z e t e t t volna. A po lgá r i nép-
képviselet , általános vá lasz tó jog a l a p j á n Mocsáry szerint el lensúlyozza a 
central izál t polgári á l lamszerkezet h i b á i t . Elősegíti az egész lakosság érdekei-
nek érvényesülését a k ivá l t ságos r é t egekke l szemben. Mocsáry sze r in t a de-
mokratikus közigazgatás t ovábbfe j l e sz t é sé t szolgálja az á l lampolgárok köz remű-
ködése a közügyek intézésében.3 8 
K ü l ö n jelentőséget t u l a jdon í to t t Mocsáry a n e m magyar nemzetiségeket 
tömör í tő vallásfelekezeti autonómiák f e n n t a r t á s á n a k . E z e k az a u t o n ó m tes tü-
letek n e m csupán vallásfelekezeti ü g y e k e t intéztek, h a n e m t u l a j d o n k é p p e n a 
magyar t ö r t é n e t i h a g y o m á n y o k n a k megfelelően a nemzet iségek é rdekképv i -
seleti szerve i voltak k u l t u r á l i s ké rdésekben is. A nemzet iségi t ö r v é n y végre-
ha j t á sá ra t ö r v é n y nem szüle te t t . A nemzet i ségi t ö r v é n y ad ta jogok visszavo-
nását t ö r v é n y nem t o r o l t a meg. A k o r m á n y a nemzet iségi t ö rvényben foglal t 
37
 Mocsáry felszólalása a közigazgatási bizottságról szóló tj . általános v i t á j á n 1876 
jan 10. 65. ü . 1875/78. I II . к . 328. 
38
 „Végte len nagy érdekök fekszik abban a népeknek, hogy a történelem sem tényeiben 
sem tanulságaiban meg ne hamisíttassék." Mocsáry: Régi magyar nemes, észrevételek Grün-
wald Béla: Rég i Magyarország c. munkájára. B p . 1889. 340. 
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j ogoka t sé r tő intézkedéseket t e t t . A nemzetiségi egyházak a u t o n ó m testüle-
te inek m ű k ö d é s é t gátol ta . Különösen a szerb és román görög-katolikus autonó-
miát, ame lye t az 1870-es évek elején függesz te t t ek fel és az első v i lágháború 
előtt i évekig n e m ál l í to t ták helyre.3 9 De t ö b b kevesebb sérelme vol t az evan-
gélikus egyház i au tonómia kere te i közö t t a szlovákságnak is.40 A ka to l ikus 
szlovákok körében a ka to l ikus val lás , egyetemes jellegénél f o g v a nem t e t t 
lehetővé nyelv i , nemzetiségi különál lás t . T a l á n e h iány t vo l t h i v a t v a pótolni a 
ka to l ikus n é p p á r t i és ke resz tény szociális szervezkedési kísér let a századvég-
tő l , reakciós célok érdekében. 4 1 
Mocsáry elvetet te Trefort Ágoston val lás és közok ta t á sügy i miniszter 
j a v a s l a t á t , ame ly a nem m a g y a r t an í t á s i nye lvű i skolákban a m a g y a r nyelv és 
i roda lmat f e lve t t e a kötelező t a n t á r g y a k sorába.4 2 Mocsáry a nemzetköz i jog-
gyakor l a t t a l szemben, a magyarország i tö r t éne lmi h a g y o m á n y o k a t és az or-
szág tényleges soknemzetiségű á l lapo tá t f igyelembe véve a soknyelvűség fenn-
t a r t á s á t szorgalmazta . Legyen Magyarország a soknyelvűség országa, ilyen te-
k in t e tben kelet-európai pol i t ikai , gazdasági , és kul turá l is k ö z p o n t j a Budapes t . 
A népek ér intkezésének és b a r á t s á g á n a k , t apasz ta l a t c se ré j ének közpon t j a . 
Legyen P e s t e n a magyar mel le t t minden nyelven színház, a m e l y n e k f enn ta r -
t á s á r a és rendszeres l á toga tásá ra nézőközönség akad.4 3 
Míg a ka to l ikus egyházná l az a u t o n ó m i a kife j lesztésének híve volt , a 
protestáns egyházi autonómiát, a n n a k f e n n t a r t á s á t is erőte l jesen védelmezte . 
A pro tes táns és nem római ka to l ikus egyházak egyházi a u t o n ó m i á j a a 19. szá-
zadban is a ha ladás , a s zabadgondo lkodás lényeges a t t r i b ú t u m a i m a r a d t a k 
Magyarországon . A ka to l ikus val lás e lvontságával szemben a p ro t e s t áns egy-
házi a u t o n ó m i á b a n vi lágiak közreműködésé t ér tékel te n a g y r a . Nevezetesen 
az t a polgári v iszonyoknak megfelelő e lvet , hogy a vallási szervezet ügyei t 
világiak ny í l t t anácskozásokon dönt ik el, a döntés jogá t az egész felekezet fel-
n ő t t korú t ag j a ibó l vá lasz to t t képviselők intézik. Mocsáry ebben , a vallásos-
sal szemben a világi gondolkodás , világi é rdekek érvényesülését t a r t o t t a fon-
tosnak . E g y b e n mindaddig , míg a vir i l is ta rendszer ko r l á t a i fenná l l tak , 
a lakosság egészének, vagy igen széles ré tegeinek a közügyek intézésébe voná-
sá t . Ez vol t az oka annak is, hogy Mocsáry az egyházi a u t o n ó m i á t megszűkí tő 
ál lami tö rekvésekke l is szembeszáll t .4 4 
39
 Csizmadia Andor: A vallás és lelkiismereti szabadság a felekezetek egyenjogúsításá-
nak kérdése Magyarországon a dualizmus korában. JK. 1963. 18. évf. 1. sz. 28. Tóth Ede: 
Mocsáry élete 177. 
4 0
 Mocsáry Lajos: A közművelődési egyletek és a nemzetiségi kérdés. Bp. 1886. 49. 
41
 Mocsáry: A közművelődési egyletek 1886. 56., Mocsáry: Az állami közigazgatás 
1890. 94. 
42
 Mocsáry: Néhány szó a nemzetiségi kérdésről, 1886. 32. MVI 149. 
43
 Mocsáry Lajos: Budapest. Ellenőr 1870. ápr. 7. 79. sz. Mocsáry Lajos: c. n. Pest , 
febr. 13. Ellenőr 1870. febr. 15. 36. sz. 
44
 MVI 292. 
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Mocsáry a református egyházi autonómia a lapelvei t sér tő a 80-as években 
a felsőház r e fo rmjáva l egyidőben beveze te t t á l lamsegélyszerződést , a re for -
mátus egyház i a u t o n ó m i a hagyománya i megsér tésének t a lá l t a . E m i a t t be teg-
ségére h iva tkozva az egyház i közéletből v isszavonul t . — Nemrégiben egy re-
fo rmá tus fo lyó i ra tban megje len t m é l t a t á s szerint Mocsáry vallásos le t t vol-
na.45 É l e t m ű v é n e k i smere t ében á l l í tha tom, hogy nem volt vallásos a r e f o r m á -
tus egyház korabeli s z igorúan ve t t dogmat ika i n o r m á i szerint . A r e f o r m á t u s 
h i t té te lekből a k ö z t u d a t b a n á t s z á r m a z o t t szólások, közhelyek beszédei és 
írásai s t í lusá t g a z d a g í t j á k . De sehol egyet len n y o m a sincs annak , hogy egy-
házával h i tbuzga lmi kapcso l a t a le t t vo lna . Mocsáry n e m t a r t o t t a lényeges-
nek a va l l ás dolgaibani e lmélyedést . A va l lás t m a g á n ü g y n e k t ek in te t t e . T e h á t a 
vallást és h i t e t a polgárosodás folyamatának egészében politikai szempontból 
ítélte meg, m in t azt akadá lyozó , vagy i lyen vagy olyan vona tkozásban elősegítő 
jelenséget . A hit dolgairól ezzel kapcsola tosan a l egegyér te lműbben a Ballagi-
féle h i tbuzga lmi egylet el len írt c ikkeiben nyi la tkozik . Helyteleníti, hogy a re-
fo rmá tus egyház ke re te i közöt t vallásos megújhodást hirdető egyesület létesí-
tését t e rvez ik . Mocsáry szer in t a r e f o r m á t u s va l l á snak épp a b b a n van e lőnye, 
hogy t a g j a i számára a g y a k o r l a t b a n semmiféle val lási t a n , nézet , dogmat ika i 
szabály me l l e t t e lkötelezet tséget nem k íván , a l ibera l izmus ál talános ember i 
jogi köve te lménye in t ú l m e n ő e n . Ebbő l köve tkeze t t , hogy a r e fo rmátus va l lás 
menedéket n y ú j t o t t s z á m o s a k n a k , ak ik a többi val lásfelekezet sokkal mere-
vebb kö tö t t sége i t n e m t u d t á k összeegyeztetni természettudományos világfel-
fogásukhal. A p ro t e s t áns vallásba l ép tek á t zsidók és ka to l ikusok akik a fel-
világosodás idején a t e i s t á k vol tak, de a fe lekezetükön belül fe l fogásukkal n e m 
m a r a d h a t t a k még a k k o r sem, ha n e m vo l t ak a te i s t ák , csak az i s tenhi tnek ezt 
a dogma t ikus tételeibe fogla l t v á l f a j á t , amelyet f e lekeze tük törvényei kö te -
lezőnek i smer tek nem t u d t á k maguk számára elfogadni.4 0 Mocsáry t e h á t n e m 
lá t ta a közélet i szerep és a polgári h a l a d á s s zempon t j ábó l lényegesnek, elsőd-
legesnek a h i t dolgának rendezését . A m i t fon tosnak t a r t o t t , o lyan közál lapo-
tok t e r e m t é s e amely a po lgá r i jogegyenlőség szellemében minden h i te t m e g t ű r , 
beleértve a felekezethez t a r t ozá s t , legyen az bá rme ly , de a felekezeten kívüli-
séget, az a te izmust is.47 A p ro te s t an t i zmus t á r sada lmi jelentősége ilyen szem-
pontból s zámára annyi v o l t , hogy a lét és nemlét dolgairól való szabad gondol-
kodást v i lági tagjai s z á m á r a lehetővé t e t t e . Mocsáry számára t e h á t az egy-
15
 Dr. Makay László: Protestantizmus és nemzetiség Mocsáry Lajos életművében. 
Reformátusok Lapja 1976. m á j u s 16. 20. évf. 20. sz., Tóth Ede: Mocsáry Lajos útja a Függet-
lenségi Párthoz. 1826 — 1874. Kand. ért. Bp. 1966. (kézirat.) 293., A Ballagi-egyletről: Mocsáry 
Lajos: A reformegylet. El lenőr 1871. október 8. 370. sz. és Mocsáry: Még egyszer a reform-
egylet. Ellenőr 1871. okt. 13. 374. sz. 
46
 A református egyház liberális hagyományiról nyi latkozott Mocsáry: az egyházmegye 
Kistokajban tartott közgyűlésén 1864-ben. Hazai Kincstár Y. 1864. 363. Tóth Ede: Mocsáry 
útja Bp. 1966. (kand. ért.) 141. 
47
 Mocsáry felszólalása az 1890. évi közoktatásügyi költségvetés vitáján 1890. nov. 24. 
OGYKHN 1887/92. 20. k. 1 0 1 - 1 0 6 . , MVI 329. 
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h á z a k n a k a po lgár iasodás t segítő v a g y gá t ló szerepük v a n . Egyházpolitikájának 
lényege a n n a k v i z sgá la t á ra kor lá tozódik , menny iben segít ik vagy gá to l j ák az 
egyházak a népek n e m z e t t é vá lásá t , po lgárosodásá t . Abban a p i l l ana tban 
visszavonul t egyházpol i t ika i pozícióiból, midőn úgy l á t t a , hogy a r e f o r m á t u s 
egyházi ö n k o r m á n y z a t a viszonyok vá l tozásáva l n e m töl t i be t ö b b é azt a 
poli t ikai szerepet , a m e l y a nemze t tévá lás és po lgárosodás szempon t j ábó l je len-
tőséggel b í r . Ebből az is következik, h o g y abban az ese tben , ha a polgárosodás 
vagy nemze t t évá lás m á s modernebb eszközei h a t é k o n y a b b a k , i n t ézménye ik 
e redményesebbek v o l t a k , Mocsáry a z o k n a k n a g y o b b szerepet és je len tősége t 
tu la jdon í to t t . 4 8 
Mocsáry a val lási egyenjogúságér t küzdve , s zámos v o n a t k o z á s b a n igen 
részletesen kellett foglalkozzon a zsidó vallásúak he lyze téve l is. 
Az antiszemitizmus elleni k ü z d e l e m országos i r ány í tó ja és szervezője 
volt . A val lásfe lekezetek egyen jogúságának elvéért ha rco l t , az 1880-as évek 
elején je len tkező an t i s zemi t a hul lám ide jén is.49 A függet lenségi p á r t vezetői 
előtt , a kérdés elvi vona tkozása i t i s z t á n á l l tak . A p á r t vezetői m a g u k is rész-
ben p ro tes tánsok , r é szben zsidó va l l á súak vol tak . Mocsáry a vallási egyenjogú-
sítás j egyében azok o l d a l á n állt, akik j avaso l t ák a zsidó vallás bevett felekezetté 
nyilvánításának, m indeno lda lú v é g r e h a j t á s á t . F e l v e t e t t é k a zsidó val lás belső 
r e f o r m j á t is, amely t ö r ö l n é a vallási előírásokból a z o k a t a középkori e rede tű 
szokásokat és f o r m a s á g o k a t , amelyek a modern é le t te l és a 19. sz. szokásaival , 
é l e t fo rmá jáva l összeegyezte the te t lenek. A zsidó va l lás belső polgárosí tása mel-
let t fog la l tak állást a zs idó vallás po lgárosodot t , m o d e r n életviszonyokhoz al-
ka lmazkodó rétegei is. Mocsáryék u g y a n a k k o r köve te l t ék , hogy a t ö rvényho-
zás a val lási egyen jogús í t ás minden fe l té te lé t t e r e m t s e meg : ezek köz t a polgá-
ri házasságot is.50 Irányi Dániel vol t e n n e k a ké rdésnek az ellenzék részéről a 
4 8 M V I 555. 
49
 Sz. п.: Die Unabhängigkeitspartei des Eisenburger Komitat . Pester Lloyd 1882. 
január 9. 6. sz., Sz. п.: Aus der gestrigen Konferenz der Unabhängigkeist-Partei. Pester Lloyd 
1883. május 8. 105. sz. Sz. п.: Die Abgeordnetenwahlen. Pester Lloyd Abendblatt 1884. június 
18. 139. sz. 
Kubinszky Judit: Politikai antiszemitizmus Magyarországon 1875 — 1890. Bp. 98 — 101. 
Elsősorban az antiszemitizmus jelentkezését tárja fel. Az antiszemitizmus elleni küzdelem 
további feltárást igényel. 
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 Mocsáry öreg korában is szinte egyetlen a régi Függetlenségi Pártból megmaradt 
barátja Mezei Ernő, aki 1878-ban Gyomán mint képviselőjelölt alulmaradt. A Szabadelvű 
Párt kortesei ellene agitálva zsidó vallását és idegen voltát hánytorgatták fel. Zsilinszky Mi-
hály kerteseinek tevékenységét a Függetlenségi Párt és Kossuth Mezeihez írott levelében ítélte 
el és Békésben támogatta a mandátum elnyerését. Kossuth—Mezei Ernőhöz, Collegno di 
Barraccone, 1878. július 23. Egyetértés 1878 július 31. 209. sz. (részletet közöl: Kossuth 
iratai, szerk. Kossuth Ferenc) k. 257. A Függetlenségi Párt a főrendiház 7-es bizottságának 
javaslatával szemben, amely a kérdést a vegyes házasság rendezésére korlátozta, követelték 
az 1849. évi országgyűlés által elfogadott alapelvek szerint a zsidó vallás bevett vallássá nyilvá-
nítását. Sz. п.: Aus dem Reichstage Pester Loyd 1884. február 5. 35. sz. Dr. Ludwig Philip-
son bonni rabbi, az Allgemeine Zeitung des Judenthums с. újság szerkesztője 1884. febr. 7-én 
ezt kifogásolta, feltehetően a magyarországi általános egyházjogi fejlődést nem ismerve a 
Függetlenségi Párt javaslatát , vallási belügyekbe avatkozástól félve. Dr. Ludwig Philipson: 
Offenes Sendschreiben an die ungarische Ünabhängigkeits-Partei . Pester Lloyd 1884. febr. 
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rendszeres e lőadója . Mocsáry és t á r sa i a Függet lenségi P á r t o n be lü l j e len tkező 
antiszemita hangulatkeltőket elítélték és kizárták a Pártból. Mocsáry és t á r s a i 
végezték a Függet lenségi P á r t országos k a m p á n y á n a k i r á n y í t á s á t , az antisze-
mit izmus leküzdésére . 
Ta lán az egyet len kérdés vo l t , amelyben a miniszterelnök és az ellenzéki 
pár tvezér — Tisza Kálmán és Mocsáry Lajos — akcióegységre léptek:51 az ant isze-
mi t izmus elleni küzdelem. Tisza K á l m á n ind í téka a vagyon véde lme , az ál lami 
be ruházások és hi telpol i t ika véde lme , a nagyvagyonos ré tegek b iz tonságának 
megóvása vo l t . Mocsáryék s z á m á r a a va l lásszabadság, vallási egyenjogúság, 
az emberi szabadság jogok és az ország d e m o k r a t i k u s á t a l aku lá sáé r t f o l y t a t o t t 
meg nem szűnő felvilágosító m u n k a szükségességének t u d a t a v o l t az ind í ték . 
Mocsáry és t á r s a i poli t ikai a lapelveiből k ö v e t k e z e t t : Magyarország jövőjé t a 
népek együ t tműködésé re , a val lásfelekezet i békére , a d e m o k r a t i k u s tá rsada l -
mi és állami berendezésre k í v á n t á k építeni . Ez az a lapfelfogásuk k izár ta , b á r -
mely f a j , nemzet iség , nyelv , v a g y vallás elleni izgatás meg tű résé t . Mocsáry 
és társa i a t u d o m á n y o s gondolkodásra , a t á r s ada lmi jelenségek összefüggésé-
nek l á tásá ra t a n í t o t t a k . K ü z d ö t t e k , hogy ez a l á tásmód t á r s a d a l m i mére tű 
legyen. H i r d e t t é k : a nemzet i egyenjogúsággal és a val lásszabadsággal semmi-
féle felekezeti megkülönböz te tés n e m férhet össze.52 
Imperialista fejlődéstendenciák — a forradalom kilátásai 
Mocsáry a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó eszközeit a lka lmazta néze te i t e r jesz-
tésére. A pol i t ika i újságírás , szónokla t az országgyűlésben és a vá lasz tópolgá-
rok tömegei e lő t t , szervezet t pol i t ikai demons t rác iók , pe t íc iók (kérvények) 
követe lések be t e r j e sz t é se az országgyűléshez, az agitációs m u n k a fontos esz-
közei vo l t ak . T á m o g a t t a a világi jel legű m a g y a r és nem m a g y a r nemzet iségű 
kul turá l i s és t u d o m á n y o s in t ézmények létesí tését (színház, m a t i c a ) . Pol i t ikai 
pá lyakezde té tő l fogva a l eg fon tosabbnak a pártszervezkedést t a r t o t t a . 5 3 
A Függetlenségi Párt m indazok összefogását h i rde t te , a k i k Magyaror-
szágot önálló, függe t l en á l l amnak k í v á n j á k . A P á r t a zonban a lakulásá tó l 
fogva , nem t ö r e k e d e t t a függet lenséghez veze tő ú t m e g h a t á r o z o t t vá l toza tá -
n a k meghi rde tésére . A P á r t m a g á b a foglal ta azoka t is, akik a dua l i s ta r end-
szer kerete i t k í v á n t á k bőví teni (Ugrón) , azoka t is, akik a Habsburg-örökösödés 
elismerésével a dual i s ta rendszer he lye t t a perszonáluniót köve te l t ék (Irányi), 
10. 40. sz. A kérdés a magyar egyházi jog hagyományainak megfelelően az 1895: 42. tv. által 
oldódott meg, amely az izraelita vallást felvette a bevet t felekezetek közé. Sz. п.: 80 éves a 
Hunyadi téri templom. Új Elet 31. évf. 18. sz. 1976. szept. 15. 
61
 Kemény G. Gábor: Iratok II. k. Bp. 1956. 106. 
52
 Kubinszky: Politikai antiszemitizmus 1875 — 1890. Bp. 1976. 165. 
53
 „A Függetlenségi Párt mindig országos párt volt és nem kizárólag a képviselők pártja." 
Mocsáry: A Függetlenségi Párt. Bp. 1906. 25 — 26. 
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azoka t is, akik Magyarország te l jes ál lami önál lóságát külön H a b s b u r g király-
lyal az élen e l fogad ták volna. Ezek közé t a r tozo t t ezekben az é v e k b e n Kossu th 
is. Magába foglal ta azoka t is, ak ik Magyarország állami függet lenségét úgy 
é r t e lmez ték : az n e m lehet monarch ikus , d inasz t ikus szerkezetű á l l am, hanem 
csakis polgári demokrác i a (Mednyányszky) . E z e k közé t a r tozo t t Mocsáry is.54 
A kis- és középpolgárság pá r t tömörü lé sének gyengesége és szétforgácsol t -
sága a kapi ta l i s ta t á r s a d a l o m fe j lődésének e l len tmondása i ra v e z e t h e t ő k vissza. 
Az Osz t r ák—Magyar Monarch iában a 19. s z á z a d b a n megvalósul t a lapvető 
be ruházásoka t , ú g y m i n t a szárazföldi és vízi közlekedés gépesí tését , telefon 
és t á v í r ó hálózat k iép í tésé t , a tenger i ha józás és h a j ó p a r k fej lesztését nem lehe-
t e t t magán tőkés be ruházások k e r e t é b e n megvalós í tan i . Ezeknek a beruházá-
soknak a gazdája az á l lam volt . A n a g y be ruházások segítették elő a városok 
fe j lődését is. A közműves í tés , vasú t fo rga lom fe j lesz tése , k ö z r a k t á r a k építése 
a lapve tően v á l t o z t a t t a meg a termelési szerkezetet. Ezeknek a szervezet i kere-
t eknek a kiépítője a nagypolgárság volt . Az e u r ó p a i nagyberuházások 19. 
században kialakul t módszere a bankkölcsön Magyarországon is kü lönös jelentő-
ségű. A 19. század első felében a banktőke nemzetközi , sőt v i l ágmére tű hálózat ta l 
rende lkeze t t , és az állam hitelezőjévé vált. Az Osz t r ák—Magyar Monarch ia fenn-
állása, nemzetközi t ek in té lye ezeknek a n a g y a r á n y ú , az á l lam á l ta l fe lvet t 
be ruházás i kö lcsönöknek nemzetközi garanciát n y ú j t o t t . E z e k b e n a vállal-
kozásokban habá r csak közvetve is a kis- és középpolgárság is é rdeke lve vol t , 
m i n t fogyasztó , m i n t alvállalkozó, m i n t a nagyvál la lkozások á l t a l kele tkezet t 
másodlagos szükségletek kiszolgálója. Mindez n ö v e l t e a középré tegek függő-
ségét.55 
A 19. század másod ik felében ennek köve tkez t ében a középpolgárság és a 
kispolgárság közjogi m a g a t a r t á s a ingadozó és e l len tmondásos v o l t . Hangu la t i 
és ob j ek t í v t ényezők befo lyáso l t ák hűségét a Habsburg -Monarch iához , vagy 
az ellene i rányuló küzde l em támogatásához . 5 6 
Az 1870-es é v e k t ő l kezdve, az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia belső meg-
erősödését fe lhaszná lva , egyre n y í l t a b b lépéseket t e t t a Balkánon befolyási 
övezetek szerzésére. E n n e k a po l i t i kának a lárendel ten kapo t t t e r e t az osztrák— 
német hegemónia megszi lárdí tása , a m e l y a m ö g ö t t e álló német szövetséggel 
E u r ó p a ha rmadik pi l lérévé e rősödö t t . Lehetőséget l á t t ak Oroszország meg-
fékezésére. Sajá tos m ó d o n ehhez az i rányzathoz c sa t l akoz tak azok a radikáli-
sok is, akik számára a legfontosabb a magyar á l l a m terület i egysége és sért-
he te t lensége volt . H i szen a kiegyezéssel a m a g y a r ál lam te rü le t i egysége és 
sér thetet lenségi elve hosszú évszázázadok u t á n , a Habsburg-b i roda lmon 
64
 Tóth Ede: A Függetlenségi Párt Századok 1963. 5. sz. 990. 
55
 Diószegi István: A Ferenc Józsefi-kor nagyhatalmi ábrándjai. ÉT 1976. 22. év). 27. sz. 
1734. 
56
 Balázs Béla: A középrétegek szerepe társadalmunk fejlődésében. 1849 —1945. Bp . 
1958. 28. 36. 
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belül helyreál l t . Mocsá ry ezzel s z e m b e n , épp ebben az elvben l á t t a a magyar 
n e m z e t e t fenyegető legfőbb veszélyt . A k o r m á n y p á r t i többség l eküzdése érde-
kében lé t rehozot t egység , lehetőséget n y ú j t o t t a Függet lenségi P á r t ha tározot -
t a b b , d e m o k r a t i k u s — köztársasági i r ányú fe j lődésére is. A P á r t többsége 
a z o n b a n a századfordulón a k o n z e r v a t í v reformok ú t j á r a tért .5 7 
A kiegyezés u t á n a magyar emigrác ió n e m z e t i függetlenségi szervezke-
dése t e l j e sen m e g s z ű n t . Kossuth e m i a t t a nemzet iségi kérdés mego ldásá ra az 
Osz t r ák—Magyar Monarch ia ke re te in belül, semmifé le konkrét j a v a s l a t meg-
v i t a t á s á b a n nem vo l t ha j landó á l lás t foglalni.58 K o s s u t h t a r t ózkodó álláspont-
ja , v a l a m i n t a k o r m á n y kétségtelen sikerei a m a g y a r kul túra t e r j e sz t é se terén 
és a s p o n t á n asszimiláció fo lyamata l á t t á n , a Függet lenségi Pá r t is elsődlegesen 
a m a g y a r a n y a n y e l v ű lakosság k ö r é r e kor lá toz ta a politikai szervezkedést . 
A nemzetiségi pártoknak tett r okonszenv-ny i l a tkoza tok a konkré t cé lok egyez-
te tése né lkü l h a n g z o t t a k el. A m a g y a r állam soknemzet iségű j e l l egé t azonban 
nem i s m e r t é k el. A m i l y e n mér t ékben m e g a l k u d t a k a pa r l amentá r i s kormány-
zati rendszerre l , a r e f o r m o k ú t j án ba ladássa l , anná l i nkább e l f o r d u l t a k a nem-
zet iségek követe lése inek t á m o g a t á s á t ó l , a k o r m á n y birodalmi po l i t i ká j ának 
t á m o g a t ó i v á vál l tak . 5 9 
Mocsáry a f o l y a m a t minden m o z z a n a t á t f igye lemmel k ísér te . I sméte l ten 
f e lh ív t a a f igyelmet , e politika, a m a g y a r nemzet jövő jé re t r a g i k u s következ-
m é n y e k k e l jár . Abbó l indul t ki, h o g y a magyar n é p n e k , a t öbb i kelet-európai 
népekke l együt t j oga v a n a nemzet i á l l ami önál lóságra . A po lgárosodás olyan 
m é r t é k b e n e lőrehaladt , hogy e z e k n e k a népeknek az asszimilálása és beol-
vasz t á sa más b i r o d a l m a k b a és e lnemzet lení tése lehe te t len . Ez t k i t e r j e sz t e t t e 
azokra a nemzet i ségekre is, amelyek Magyarországon éltek. E z é r t a nyugat -
európai nemzet i á l lameszmével s z e m b e n a soknemzetiségű demokratikus állam 
megvalósításában látta Magyarország jövőjét. E n n e k jegyében f e j t e t t e k i 1875 — 
1878 k ö z ö t t az ún. keleti-kérdéssel kapcso la tos néze te i t . Szembeszáll t a Miletics 
Szvetozár országgyűlési képviselő e l leni eljárással. Mocsáry Mileticcsel egyetér-
tésben ú g y vé lekede t t , hogy a m a g y a r nép maga is e lnyomot t , b á r e lnyomó is 
egyben . Történelmi j ö v ő j e s z a b a d s á g á n a k elnyerése attól f ü g g , m e g tud-e 
s zabadu ln i elnyomó szerepétől. K ü z d - e e lnyomója el len és a k ü z d e l e m b e n szö-
ve tségeseket keres-e azokban, a k i k s zabadságuké r t harcolnak. A kormány 
és a m a g y a r poli t ikai pá r t ok többsége az elnyomó szerep erős í tésében lá t ta a 
a m a g y a r nemzet cé l j a inak be te l jesedésé t . Mocsáry és társai ezzel szemben a 
m a g y a r n é p jövőjé t a szabadságért fo lyó küzde lemben lá t ta . A z o n munká l -
57
 „ F ő dolog K o s s u t h Ferencet leleplezni, míg az a b u t a bálványozás tart , az eszme-
zavart eloszlatni nem lehet ." Mocsáry— Mezeinek, Andornak 1907. nov. 18. O S z K Kézirattár, 
MVI 581. Pölöskei Ferenc: A koalíció fe lbomlása. Bp. 1963. 36 — 37. 
58
 Kossuth —Irányihoz, Turin, 1874. febr. 22. OL Irányi iratok 92. (111. sorsz.) Madarász: 
Emlékirataim 447. 
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 Mocsáry Lajos: A Függetlenségi Pár t Bp. 1906. 7 — 8. 
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k o d t a k há t , hogy ter jesszék ezt az eszmét akkor is, amikor a ko rmánypo l i t i ka 
m i n d e n eszközével és eredményével ennek el lenkezőjét b izonyí t j a . 6 0 
A t á r s ada lmi tö rekvésekben e l térő néze teke t valló po l i t ikusok csoport-
j á t a polgári ha l adás leglényegesebb kérdéseiben szinte lehete t len vo l t egysé-
ges ál lásfoglalásra bírni . Mocsáry így a Függet lenségi P á r t b a n is egyedül ma-
r a d t . A nemzetiségi kérdésben v a l l o t t nézetei m i a t t a Függet lenségi P á r t 
radikális szárnyát képviselő Madarász József t a g a d t a meg.61 A p á r t és Mo-
csáry nézetei közö t t i k iegyenl í the te t len különbség t ényé t ő j e l e n t e t t e be a 
ny i lvánosság e lő t t . Utolsó pol i t ikai szereplése az újvidéki szerb és karánsebesi 
r o m á n képviselő jelöléséhez f ű z ő d i k . 1892-től haláláig ny i lvános szereplése 
közírói té r re szűkült .6 2 
Tekin te t né lkül t á r s a d a l o m t u d o m á n y i felismerései be te l jesülésének ide-
j é r e , tö r t éne lmi megvalósulására , Mocsáry n e m az é l e t n y ű j t o t t a előnyöket 
keres te , h a n e m azoknak a fe l i smer t lé t igazságoknak a t e r j e sz t é sé t , amelyek 
a j ö v ő ú t j á t készí t ik elő. Nem a kapitalizmus monopol jellegű á t szervezésének 
ismereteiből indu l t ki , hanem a n a g y h a t a l m i és d inaszt ikus je lenségek azono-
s í tásából . A tőkés rendszer a 19. s z á z a d b a n a m o n a r c h i k u s n a g y h a t a l m i egyen-
súlypol i t ika f o r m á i közöt t j u t o t t el a századvégi imperialista rendszer ki tel je-
sedéséig. Az 1848-as fo r r ada lmak elvetélése, a liberális polgárság szövetsége 
a d inasz t ikus reakció erőivel, sú lyos tö r téne lmi valóság, amely a l a p j á t képezte 
a n a g y h a t a l m i egyensúlypol i t ika k ia l aku lásának és később az imperial is ta 
t ö m b ö k k ia l aku lá sának is.63 
A dinasz t ikus ha ta lmi reakc ió t v izsgálva felismeri a monopolkapi ta l iz -
m u s imperialista társadalmi fejlődés t endenc i á inak fontos jegyeit és küzd ezek 
ellen. A közvé lemény f igyelmét t ö b b s z ö r is f e l h ív j a a t á r sada lom ú j , nagy ve-
szélyeket felidéző fe j lődéstendenciái ra . 6 4 
Mocsáry f igyelemmel k ísér te a modern had i t echn ika fe j lődésé t . Az álta-
lános felfegyverzést és a katonai t é n y e z ő k erősödését . Fel ismerte a militarizmus 
t á r s a d a l m i köve tkezménye i t is: m i k é n t veszi el a hadsereg az e m b e r egyénisé-
6 0
 „Frontot csinálni egyrészről Ausztria egységes birodalmának agresszív eljárásával, 
a németséggel, a szlávsággal, és másrészt hadilábra állani saját honunkban a nemzetiségekkel 
szemben: ez nézetem szerint képtelenség. Ez nem egyéb mint saját fajunknak két malomkő 
közé való juttatása." Mocsáry: Közművelődési egyletek és a nemzeti kérdés. 1886. 53. — „Nyí l -
tan kimondom ismételve, hogy én helyeslem azon rokonszenvet, mellyel Miletics a Szerbiá-
ban levő rokonai iránt viseltetik, kijelentem, a magam részéről, hogy én tökéletesen méltá-
nyolom azon népek szabadságra vaíó törekvését, . . . nem kívánom, hogy urat cseréljenek, 
hogy (a török alól) egy még veszélyesebb uralom, a sváb járom alá jöjjenek, hanem kívánom, 
hogy szabadságuk biztosíttassék . . ." Mocsáry felszólalása a katonai köl tségvetés vitáján 
1882. febr. 25. O G Y K H N 1 8 8 1 - 8 4 . III . к. 283. MVI 288. 
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 MVI 71., 276. 
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 Kemény G. Gábor: Iratok Mocsáry Lajos karánsebesi mandátumának történetéhez. 
Sz. 1951. 85. évf. 3 — 4. sz. 489., A. Bunea: Aspecte din lupta politica a burgheziei romine din 
Transilvania in anii 1887 — 1891. Mocsáry Lajos. Extras din Studia Iniversitati Babes-Bolyai 
1960. Ser. IV. Fase. 1. Historica. 151. 
63
 Mocsáry Lajos: La crise hongroise. Curiier Européen 1905. dec. 15. MVI 452 — 454 
64
 MVI 458 — 460 — . 
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gét, m ikén t teszi egye t l en központ i lag szervezet t h a t a l m a s hadigépezet ap ró 
c s a v a r j á v á . Jól l á t t a , a technikai forradalom m i k é n t teszi m a j d a h á b o r ú k a t 
ú j r a és ú j r a a népek c sa t á j ává , m i k é n t kerül m a j d sor olyan h á b o r ú k r a , ame-
lyeknek nincs h a d s z í n t e r e és e l lá tóterüle te , h a n e m egész országok te rü le te 
egyet len összefüggő hadsz ín tér ré vá l ik . Jó l l á t t a u g y a n a k k o r a k a t o n a i erő 
növekedésének az általános népfelfegyverzésnek a h á t u l ü t ő j é t is. Jó l l á t t a , 
hogy a d o t t t ö r t éne lmi helyzetben a fe l fegyverze t t lakosság élve a tö r téne lmi 
p i l lana t ad ta lehetőséggel vá ra t l an fo rdu la to t h a j t h a t végre. A militarizmus 
újabb forradalmak akaratlan előkészítője.65 
Mocsáry aki ké t ség te len liberális elveken n ő t t fe l és kezde tben is a libe-
rális p á r t h o z c sa t l akozo t t , igen h a m a r szembefordu l t a 19. század második 
felének ál lamszervező, polgári osz tá ly tá rsada lom v é d ő és ezt a n a g y v a g y o n n a k 
kizárólagos ha ta lmi szervévé a lakí tó i r ányza táva l . Mocsáry fe l ismerte , hogy 
a feudal izmus ellen m é g haladó l iberális nézetek a polgár i t á r sada lom megva-
lósulása u t á n az e lőreha ladás g á t j á v á , fék jévé v á l n a k . Az á l lamalkotó l ibera-
l izmus elleni k ü z d e l e m b e n szükségszerűen az antiimperialista demokrácia olda-
lára kellett állnia.66 
Maradandó demokratikus eszmei hagyatéka 
Az u tóbb i é v e k b e n a t u d o m á n y o s i smere t anyag sokszorozódása köz tu-
d a t u n k a t erőteljes szelekcióra kényszer í te t t e . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k gya-
kor la t i f e lhaszná lásának eredményei oly s zembe tűnőek , hogy k o r u n k elfor-
dulni lá tsz ik a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t ó l . A tö r t énésznek , mint a t á r s ada lom-
t u d o m á n y műve lő jének , szent kötelessége felemelni s zavá t az e m b e r k ö z p o n t ú 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k védelmében, amelyek n é l k ü l a technikai k u l t ú r á t 
egyolda lúan fej lesztő országok lakossága b e l á t h a t a t l a n ká roka t szenvedhet . 6 7 
65
 Mocsáry: Közösügyi rendszer 148 — 149. MVI 211., ,, . . . A katonai nyers erő magában 
hordja correktivumainek e l e m e i t . . . minél nagyobbakká vá lnak a hadseregek, annál inkább 
kivetkőznek zsoldos, és pro poroszló jellegből . . . és válnak felfegyverzett néppé, polgárokká." 
Mocsáry Lajos: A Függetlenségi Párt Bp. 1906. 17. 
0 6
, , . . . nem ismeretlen előttünk a tehetet len nagynémet aspiráció sem: = die Kultur 
nach Osten tragen = . E vé le lem egészen akut természetűvé v á l t a szerbeknél mióta az osztrák 
szoldateszka titkolni sem képes a Saloniki-felé való törekvést. Vájjon nem érezzük mi is ezen 
törekvés ellen a leghatározottabb idegenkedést? Ezek közös érzelmek, ez a közös féltékenység 
vájjon nem természetes alapja-e egy szorosabb nemzetiközi v i szonynak?" — Mocsáry: Válság. 
Vezényszópolitika. Nemzetiségi kérdés. 1905. 23. MVI 192. — hasonló módon nyilatkozott már 
1878-ban is: „I t t délkeleti Európában egy egész rendszer fog létrejönni a kisebb független 
államoknak: Románia, Szerbia, Montenegró, Görögország, alakulófélben vannak még mások is 
Törökország romjaiból, ezekhez fog sorakozni Magyarország, m i n t azoknak legjelentékenyeb-
bike, talán egy szövetségnek magva és központja. Ezeknek az államoknak fennálhatását a szom-
széd nagyhatalmak kölcsönös féltékenysége és a többi Európának ébersége fogja legjobban 
biztosítani." Mocsáry Lajos beszámolója a kecskeméti választóknak. Kecskemét 1878. márc. 
31. 
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 Mócsáry —Mezeihez Andornak 1914. szept. 17. OSzK Kézirattár (részlet: MVI 
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Ez a meggyőződés indít b e n n ü n k e t a r ra , hogy mos t Mocsáry Lajos szü-
le tésének 150. évfordu ló ján h u m á n t a r t a l m ú gondola t i h a g y a t é k á r a fe lh ív juk az 
u t ó k o r f igyelmét . Mocsáry a 19. század második felének cselekvő pol i t ikusa , 
b á t o r t o l l ú közíró, merész tá rsadalombölcse lő . A magyar polgári demokratikus 
közgondolkodás elméleti továbbfejlesztője. 
A 19. századi magyar po lgár i értelmiség különös c sopor t j ához t a r toz ik . 
O l y a n csoporthoz, amelyek gondolkodásáról sok minden t s e j t ü n k ugyan , iro-
d a l m i remekeit sokszor megcsodá l juk , de t u l a j d o n k é p p e n ró luk még is rend-
k í v ü l keveset t u d u n k . A szellemi kiválóságok e csopor t j a szemben állt az 
o s z t r á k — m a g y a r bi rodalmi szellemiséggel, így a Magyar T u d o m á n y o s Aka-
d é m i a akkori kere te i közöt t alig nyí l t működés i terük.6 8 Ezzel szemben igen 
k i t e r j e d t értelmiség, közép és kispolgár i ré tegeke t be fo lyáso l tak . Azok közös 
osz tá lyérdekeinek demokra t i kus t a r t a lmi ! megfogalmazói . Kezde t tő l fogva 
k i t e r j e d t befolyásuk a magyarországi ipari munkásság ra is.69 Igazi elismeré-
s ü k r e csak a m a g y a r nép t ö r t é n e l m i fe lszabadulása u t á n ke rü lhe t sor, m i n t 
m o d e r n k o r i demokra t i kus ú j ú tke resésünk ú t tö rő i nyer tek m a r a d é k t a l a n elis-
m e r é s t . Petőf i , Táncsics , K o s s u t h , Madách, Mocsáry, V a j d a , Tolnai , He l fy , 
I r á n y i , Ady, Jász i , Ba r tók és K o d á l y nevei jelzik e „ n e m h i v a t a l o s " Magyar-
ország szellemi örökségét.7 0 
Szocialista t á r sada lmi r e n d ü n k , szocialista k ö z t u d a t u n k most a l ak í t j a 
k i v i s z onyá t h a z á n k , népünk ezredéves mú l t j ához . E n a g y m u n k á l a t teszi 
i dősze rűvé a 19. század e m l é k a n y a g á n a k megbecsülését , i ndoko l j a Mocsáry 
szüle tésének 150. évfordu ló ján Mocsáry tö r t éne lmi he lyének mérlegelését. 
Az emberiség s z á m á r a annyi t é r ü n k , amennyivel az emberiség közös k u l t ú r á j á -
n a k , az egyetemes k u l t ú r á n a k gyarap í t á sához hozzá j á ru lunk . Ta l án Mocsáry 
m ű v e i n e k magyar és idegen n y e l v ű kiadása is i lyen hozzá já ru lás lehetne.7 1 
Marx és Enge l s h ív ták fel a f igyelmet a r r a , hogy a nemzetiségi kérdés 
mego ldásának m ó d o z a t a i t k i m u n k á l n i soknemzetiségű országok szakértői h iva-
t o t t a k . Ehhez t a r t o z i k szervesen azon gondolkodók h a g y a t é k a is, akik kez-
d e t t ő l fogva ennek a Magyarországon kialakuló polgári t á r s a d a l m i r endnek 
engeszte lhete t len bírálói vol tak . Mocsáry Lajosé is. Igaz nem az akkor i európai 
szocial is ta i r á n y z a t o k a t köve t t ék , h a n e m polgári demokra t i kus és köztársasági 
a lapfe l fogásukból i ndu l t ak ki.72 
68
 Komlós Aladár: Irodalmi ellenzéki mozgalmak. Bp. 1956. 56. Komlós: Vajda János Bp. 
1954. UO. 205. 
69
 S. Vineze, E.: Kamp um die Schaffung einer sozialistischen Massenpartei un Ungarn 
1 8 4 8 - 1 9 0 0 . Novelles étüdes historiques T. 2. 102. 
7 0
 Sőtér István: Nemzet és haladás Bp. 1963. 48. 
7 1
 „De legtöbb nyelvet tanul az orosz, a lengyel, s mi Magyarhon különféle nemzetei, 
mert rászorulunk a külföldre s nem elégelhetjük az ismereteket saját nyelvünkön és saját 
honunkból kerülő forrásait." Mocsáry Lajos: Programm 1860. 81. 
< 72 Andics Erzsébet: Marx és Engels a nemzeti törekvésekről. 1848 — 1849 tanulmányok. 
Bp. 1968. 423. 
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Magyarországon tör ténelmi leg a polgári d e m o k r a t i k u s t á r s a d a l m i rend 
és a polgári köztársasági á l l amforma nem volt hosszú é le tű . Kétségte len azon-
b a n , hogy tör ténelmileg m i n d k é t esetben né lkülözhete t len előfeltétele, tör té -
ne lmi á tmene t i á l lapota , bölcsője vol t a t á r sada lmi r e n d a lapve tő á t a l ak í t á sá t 
véghezvívő szocialista f o r r a d a l o m n a k és a szocialista t á r s ada lmi és á l lami rend 
k ia lakulásának . 7 3 
Ezér t kelt Mocsáry 19. század második felében j á r t é l e tú t j a b e n n ü n k ma is 
t i sz te le te t . Ezér t emelkede t t t á r sa i fölé és vá l t a kor t ö r t éne lmi személyiségévé. 
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 Hajdú Tibor: Károlyi Mihály és az 1 9 1 8 - 1 9 - e s forradalmak. Sz. 1963. 97. 5. sz. 
1092 — 1093., Galántai József: Magyarország az első világháborúban 1914 — 1918. Bp. 1974. 40., 
T ó t h Ede: Mocsáry Lajos emlékezete. Magyar Nemzet 1976. október 24. 32. évf. 250. sz. 
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MOCSÁRY LAJOS FÜGGETLENSÉGI ALTERNATÍVÁJA 
H A N Á K P É T E R 
(Zárszó) 
H a r c o k b a n , a lko t á sokban , csa lódásokban gazdag , golgotás élet t á r u l t 
fel e lő t t ünk az e lhangzot t e lőadásokból . E g y nagy t ö r t é n e l m i korszakon , több 
min t fél évszázadon ível t á t ez a pá lya . Hu l lo t t rá f é n y is, az ünnepel t haza f i t 
megillető dicsfény a legnépszerűbb p á r t élén, és hu l lo t t a rágalom is, a haza-
árulók szégyenpadján , h o g y aztán m e g é r j e negyed százados i t thoni számki-
ve te t t s égben a magyar Messiások s o r s á t : a h ú s v é t t a l a n e l t emet te tés t . Nem 
volt men t e s e pálya az ú tke re sők bo t lása i tó l , a h i v ő k elfogultságaitól , nem 
szűkölködöt t t évedésekben és i l lúziókban sem. Volt a z o n b a n e h á n y a t o t t élet-
ben va l ami állandó és m a r a d a n d ó , vég ighúzódot t r a j t a néhány, t ö r t éne lmi 
t apasz t a l á sokon és po l i t ika i fe l ismeréseken nyugvó a l ape lv , amelyekhez, mint 
h i tva l láshoz , v á l t o z h a t a t l a n u l r agaszkodo t t . E n g e d j é k meg, hogy befejezé-
sül — n e m lezárásul — Mocsá ry pol i t ikai krédójá t , a következe tesen h i rde t e t t 
és m a r a d a n d ó elveket m é g egyszer fe lv i l lantsam. 
Az első, amelyet a távol ró l is szívszorongva f igye l t szabadságharc tanul -
ságaiból v o n t le, a ké rdések kérdése, amelyen szabadság , függetlenség, civili-
záció sorsa áll vagy b u k i k , — a m a g y a r s á g és az e g y ü t t é l ő népek egymáshoz 
való v i szonya . „A sors ú g y akar ta , h o g y többen l a k j u n k egy ha j l ékban , el kell 
f o g a d n u n k sorsunkat , s megnyugodni a b b a n , amin v á l t o z t a tn i n e m l ehe t . " 1 
Abból a v á l t o z t a t h a t a t l a n reali tásból, hogy a haza t ö b b , tör ténelmi sorskö-
zösségben együt télő n e m z e t közös h a z á j a , Mocsáry klasszikus l iberál is felfo-
gásában szükségképpen következik az egyenjogúság elismerése, e g y m á s meg-
becsülése. „ A nemzet iség kifejlése k o r á n t sincs e l l en té tben a népek szellemi 
és anyagi kifejlésével, a f a jhoz i r agaszkodás ko rán t s incs meghasonlásban a 
közös emberiségi cél fe lé törekvéssel ." 2 „ S a j á t nemze tbe l i bélyegét senkinek 
sem kell szükségképpen le tenni azért , m e r t más nye lve t t anu l " , 3 m e r t más né-
pekkel él együ t t . Leg főképpen az n e m áll , hogy s a j á t nemzet iségünk nagysá-
gát a másokon való u r a l o m m a l lehet mérni . „A szabadság e lérhető mások 
1
 Mocsáry Lajos Válogatot t Írásai (MLVI). Szerk. Kemény G. Gábor. Bp. 1958. 147. о. 
2
 Mocsáry Lajos: Nemzet iség , Pest, 1858. 103. o. 
3
 MLVI, 147. o. 
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leigázása és fo ly tonos f é k e n t a r t á s a nélkül is, ső t az egyes n é p szabadságának 
legfőbb ga r anc i á j a más népek szabadsága — az általános szabadság . " 4 
A liberális lecke f e l m o n d á s á n a k , a 48-as keserű t a p a s z t a l a t o k u tán a k á r 
a b s z t r a k t idea l izmusnak t ű n h e t n é n e k e sorok, h a nem az abszolut izmus s ö t é t 
éveiben, éppen a t i sz ta liberális e lvek véde lmében , a levert és e lnyomott Ma-
gyarországon va ló a lkalmazása érdekében í r ó d t a k volna. A másik oldalról 
nézve : a közös hazáról , a haza ü d v é n e k a nemzet iségi részérdek fölé helyezésé-
rő l m o n d o t t a k lehetnének az u r a l k o d ó nemze t nac iona l i zmusának szólamára 
í r o t t var iációk is, h a a t anu l ság és program n e m elsősorban s a j á t nemzetének 
szólot t volna . Azok , ír ta Mocsáry már 1858-ban, „k ik azt h i sz ik most is, h o g y 
nemze t i ségünk csak úgy g y a r a p o d h a t i k , ha s z á m u n k a t s z a p o r í t j u k , s fo ly tono-
san a legnagyobb fél tékenységgel küzdünk felsőbbségi á l l á s u n k mellett : v e -
gyék fonto lóra a m ú l t a k keserű t a p a s z t a l a t a i t , legyenek j ó z a n o k és mé l t ányo-
sak . . . M o n d j u n k le örökre a z o n szándékról , hogy nemzet i ségünke t a t ö b b i 
h o n u n k b a n lé tező nemzetiség r o v á s á r a t e r j e s szük . " 5 
E k k o r és később, élete végé ig síkraszáll a hazafiság f o g a l m á n a k és t á r -
sada lmi t é r f o g a t á n a k szűkítése ellen. ,,A f e l k a p o t t j e l szavak köz t egy sincs 
szerencsét lenebb, m i n t a h a z a f i s á g n a k azon értelmezése, mely l egú jabban szo-
k á s b a j ö t t . Magyar-hazaf i , nemze t i ség i -hazaáru ló . . . J a j v o l n a ennek az o r -
szágnak , ha l akó inak fele hazaá ru lókbó l á l lana . . ."6 
Ugyancsak a pálya kezde t én , az a l k o t m á n y o s köz já ték i d e j é n , 1860 — 61-
b e n fogalmazza meg az előbbivel összecsendülő a lapelvet : n e m c s a k a haza k ö -
zös, de a haza függetlensége is : m a g y a r o k , sz lávok , románok c sak együt tesen 
t u d j á k kivívni és megta r tan i az t . 7 Ezen a gondola tsoron köve tkeze t e s logiká-
va l vég igha ladva j u t el nem egyszerűen a kiegyezés — a közösügyi rendszer — 
t a ga dá s á hoz , h a n e m ahhoz a v a l ó s és t á v l a t o s e l lena l te rna t ívához , ame lye t 
K o s s u t h az 1860-as években f o g a l m a z o t t meg : a Habsburgok ausz t r ia i b i rodal -
m á v a l való szövetséget , a n a g y h a t a l m i b i roda lmi eszmének v a l ó behódolás t , 
csakis az egyen jogú dunai népek szövetségével l e h e t ellensúlyozni.8 A Monarchia 
nemze te inek az önállóságon a l a p u l ó szövetkezése, s a magyaror szág i nemzet i -
ségekkel való összefogás — a m e l y n e k fe l té te le i t , kerete i t és e g y ú t t a l ko r l á t a i t 
az előadások v á z o l t á k --r ez az a függet lenségi p rogram, ez az a nemzeti esz-
me , amelyet Mocsáry az 1868. évi nemzet iségi törvény t á rgya l á sako r , az 
1871. évi cseh kiegyezés meghiúsu lása , m a j d Miletics Szvetozár bebör tönzése 
és Bosznia okkupác ió j a ellen p r o t e s t á l v a , a z t á n a 80-as évek tü re lmet len m a -
gyaros í tás i k a m p á n y a i t bírálva t á n t o r í t h a t a t l a n u l és f á r a d h a t a t l a n u l p r o p a -
gá l t . 
4
 Nemzetiség, 88. o. 
5
 Uo. 2 0 3 - 2 0 4 . o. 
6
 MLYI, 171. o. 
7
 Tóth Ede: Mocsáry Lajos élete és politikai pályakezdete (1826 — 1874). Bp. 1967. 
74. о. 
« U o . 1 4 5 - 1 4 7 . о. 
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Legnagyobb szoronga t t a t á sa inak ide jén , 1887 f e b r u á r j á b a n írta ha las i 
vá la sz tó inak . „ H a ki a k a r j u k v ívn i hazánk önállóságát és függet lenségét , a z t 
c sak ügy t e h e t j ü k , ha sikerült e törekvésben a haza összes p o l g á r a i t egyesí teni . 
Lehe t -e ezt képzelni azon e se tben , ha a magyar ság h a d i l á b r a helyezkedik , 
szemben a t ö b b i nemzet iségekkel ? Yégezetes csalódás v o l n a az osztrák sa s 
szá rnya i alá b ú j v a remélni az ál talános magyaros í tás keresz tü lv i te lé t . . . 
ennek ára n e m volna más, m i n t hazánk függet lenségének f e l a d á s a . " 9 
Mi vol t ebben a kézenfekvő logikában a kivételes, a jó sze r in t egyedül -
ál lóan b á t o r a századvégén? Mi vo l t az ú j m o z z a n a t e p r o g r a m b a n , ame lynek 
evidenciá ja a szabadságharco t megélt re formnemzedék l iberá l i s á l lamférf ia i -
b a n a 60-as évek során még n e m ködösödöt t e l ? Az, hogy az ura lkodó nac io -
na l i s ta i l luzionizmus bűvöle té tő l el nem k á b í t v a , t e r ro r j á tó l m e g nem fé l em-
l í te tve , nap i r enden t a r t o t t a és ú j r a f o g a l m a z t a a dualista rea l i tás egye t len 
logikus és reális e l l ena l t e rna t ívá já t . 
„Mikén t j ő érintkezésbe és kapcso la tba a nemzetiségi kérdés a közös-
ügyi rendszerrel ? " A rendszer h íve i azzal é rve lnek , hogy k iegyezés — bár n e m 
a d t a vissza a t e l j es állami szuveren i tás t — b iz tos í t j a a m a g y a r szupremác iá t , 
és a magyaros í t á s állami eszközei t ; a dua l izmus a magyar n e m z e t i tö rekvések 
szilárd t a l a p z a t a poliglott á l l a m u n k b a n . E gondola tmene t l o g i k á j á t nem l ehe t 
t agadn i . A kérdés az, mit t a r t a nemze t , mi t a függetlenségi p á r t előbbrevaló-
n a k : a magyaros í t á s t vagy a függet lenséget . H a az előbbit, h a ragaszkodik a 
nemzet iség ter jesztéséhez és a hegemóniához, a k k o r el kell i smern ie , hogy e m e 
cél va lós í tására a dual izmus a legkedvezőbb f o r m a , jobb, m i n t a perszonálunió , 
v a g y a te l jes önállóság. Ha v i szon t be lá t ja , h o g y az e rő l t e t e t t magyaros í t ás 
u tóp ia , hogy a szabad ál lamot csak d e m o k r a t i k u s b iz tos í tékkal , szabadságjo-
gokkal , vá lasz tó joggal , d e m o k r a t i k u s önko rmányza t t a l l e h e t kivívni , h a a 
függet lenséget t a r t j a a fő cé lnak és eszménynek , akkor m e g kel l egyeznie a 
nemzet iségekkel . „Választani kel l a két pol i t ika közöt t . Vagy a magyaros í t ás , 
v a g y a függet lenség. Mind a k e t t ő t együt tesen komolyan f o l y t a t n i n e m lehet . . . 
A p á r t még mindekkorá ig n e m v e t e t t számot ezzel a helyzet te l . . . Ragaszko-
dik a magyaros í táshoz is, a n e m z e t i függet lenség kivívásához is . . . Ké t ma lom-
k ő közé a k a r j a t e h á t helyezni a magyarságo t , ugyanazt a he lyze te t a k a r j a 
előidézni, mely 1848-ban f e n n f o r g o t t . " 1 0 
Mocsáry k rédó j ában n e m c s a k a poli t ikai t i sz tánlá tás és t i s z t án foga lma-
:zás, nemcsak az a l te rna t íva k i b ú v ó t nem t ű r ő felvetése a j e l en tő s , hanem a 
hozzárendel t emberi-poli t ikusi m a g a t a r t á s is : a hitvallás morá l i s vál la lása . 
Szóval és í r á sban a piacra v i t t e m a bőrömet — ír ta utolsó c ikkében , a r ad i -
kális Szabadgondolat számára — le is húz ták r ó l a m , mint egykor szent B e r n á t -
ról* a pogányok , de én is úgy t e t t e m , mint ő, ki p a n y ó k á r a v e [ t e t ] t e sa já t b ő r é t , 
9
 MLVI. 250. o. 
10
 Mocsáry Lajos: A közösügyi rendszer zárszámadása. Bp. 1902. 240 — 243. о. 
* Valójában szent Bertalan. 
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s úgy p réd iká l t tovább . . . " n Ez az e t i k a , ez a sors, fé l ig vagy egészen meg-
nyúzva t o v á b b préd iká ln i : néhány szocial istán és A d y n kívül csak Mocsáry-
nak a d a t o t t meg a d u a l i s t a Magyarországon. 
A kérdésnek, mié r t vál lal ta , al igha van ér te lme. Vállalnia ke l le t t , mert 
függetlenségi volt, h aza f i és demokra ta , a lkalmasint a legigazibb függet lenségi 
az i t t h o n i a k között , ak i a ha jdanvo l t , v i l ág rany i to t t és progresszív liberaliz-
mus h a g y o m á n y á t ő r i z t e és korszerűs í te t te egy gyo r san változó polgári 
t á r s a d a l o m b a n , fehér ho l ló a fekete v a r j a k seregében. D e miért és m ib en bízot t 
számkive tve , az e l szabadu l t nacionalista szenvedélyek tú lá radásakor i s ? Belső 
emigrác ió jának tizedik é v é b e n fel tet te m a g á n a k a k é r d é s t , ha egyszer mi is, a 
nemzet iségek is a f a j és a nyelv i r án t i természetes szeretetre h iva tkozunk , 
„miként f ogunk most m á r ily összeütköző érzelmekkel poli t ikát c s iná ln i? . . . 
Miként a lap í t sunk p o l i t i k á t a fa j és a nye lv szere te tére , mely az ellenfél irá-
nyában gyülölséggé f a j u l , annál i nkább , minél f o r r ó b b , minél sz ívósabb? Ki 
tegyen t ö r v é n y t a h a r c b a n álló érzelmek közö t t "? 1 2 A ké rdés 20. századi , — a 
válasz a 19. századé: „ s e m m i más, m i n t a józan ész, a higgadt mérlegelés" . 
A Báció, m i n t megoldás , kevésnek b izonyul t , l eg fe l j ebb vigasznak vo l t jó, 
annak t a l á n ma is jó . Hiszen m o n d h a t u n k - e t ö b b e t , okosabbat , m i n t amit 
Mocsáry í r t 1888-ban, karánsebes i r o m á n vá la sz tó inak : „Elfogadni békével 
azt a t é n y t , hogy a h a z á b a n különböző nemzet iségek laknak, e l fogulat lanul 
és igazságosan mérlegelni az t , amit egyrészről az egyenjogúság , másrészről az 
állami egység követel: e b b e n fekszik egyedül i lehetősége annak, h o g y . . . az 
ország á l lami függet lenségét biztos a l a p r a fek tessük ." 1 3 Az „igazságos é r t e l e m " 
századunk kri t ikus p i l l ana t a iban t ö b b n y i r e m e g b u k o t t , de Mocsáry ér te lmes 
igazsága i t t m a r a d t , n e m c s a k korának szólt, h a n e m egész s zázadunknak és 
nemcsak s a j á t o r szágának , hanem a t á g a b b h a z á n a k , az egész D u n a t á j n a k . 
11
 MLVI, 464. o. 
12
 Mocsáry Lajos: A közösügyi rendszer zárszámadása. B p . 1902. 230. о. 
13
 MLVI, 533. о. 
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Akadémiai székfoglalók 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1976. évi közgyűlése Hermann Ist-
vánt, Lukács Józsefet, a filozófiai t u d o m á n y o k d o k t o r a i t és Ránki Györgyöt, a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y o k d o k t o r á t levelező taggá v á l a s z t o t t a . 
Ránki György „ K ö z g a z d a s á g és tö r téne lem — a gazdaság tö r t éne t v á -
l a s z ú t j a i " címmel 1976. szeptember 23-án, Hermann István A „ke l lés" (Sol-
len) ka tegór iá j a a klasszikus néme t f i lozóf iában c ímmel 1976. október 12-én 
t a r t o t t a meg akadémia i székfoglaló e lőadását a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
Székházában . 
A székfoglaló e lőadások a I I . Osztá ly nyi lvános osztályülésén h a n g z o t t a k 
el. Má t r a i László a kadémikus , osztályelnök az e lőadások elhangzása u t á n a v a t ó 
beszédben mé l t a t t a az ú j levelező t a g o k eddigi m u n k á s s á g á t , va lamin t a t u d o -
m á n y o s életben k i f e j t e t t közéleti t evékenységüke t , s a z u t á n á t n y ú j t o t t a az 
ú j t a g o k n a k az a k a d é m i a i tagságról szóló oklevelet . 
Az osztályelnök ava tó beszédeit a székfoglaló e lőadások előtt közö l jük . 
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RÁNKI GYÖRGY SZÉKFOGLALÓJA 
MÁTRAI LÁSZLÓ AKADÉMIKUS, OSZTÁLYELNÖK AVATÓBESZÉDE 
Tisztelt Osztályiilés ! 
Akadémiánk , mint legfőbb és leginkább felelős t u d o m á n y o s t es tü le t , 
t á r sada lmi h i v a t á s á t — elsősorban és nélkülözhetetlen módon — tagja inak a lko-
t ó m u n k á j á n keresz tü l t ud j a be tö l ten i . Új t a g j a i n a k megválasz tása tehát n e m 
egyszerűen az alapszabály szer int i működés h iva ta los a k t u s a , hanem lényegi , 
t a r t a lm i , minőségi kérdés, me lyben nem kevesebbről van szó, m i n t egy-egy t u d o -
m á n y á g fejlődéséről vagy visszafejlődéséről, o lyan döntésekről , melyekért v a l a -
mennyien tudomány tö r t éne t i felelősséggel t a r t o z u n k népünk és hazánk j övőj ének . 
Akadémiánk 1976. évi Közgyűlése R á n k i Györgyöt, a t ö r t é n e t t u d o m á -
n y o k doktorá t , az MTA Tör téne t tudomány i In téze tének ügyveze tő igazgató-
j á t , a Kossuth L a j o s Tudományegye tem Új - és Legújabbkor i Magyar T ö r t é -
ne t i Tanszékének egyetemi t a n á r á t Akadémiánk levelező t a g j á v á vá lasz to t t a . 
Az 1930. augusztus 4-én Budapesten szüle-
t e t t Ránki György t u d o m á n y o s pá lya fu t á sának 
f ő b b állomásait az alkotások tekinté lyes sora jelzi . 
1955-ben je len t meg szerzőtársával — az 
a z ó t a már sz intén Akadémiánk levelező t a g j á v á 
vá lasz to t t — Berend T. I v á n n a l együtt í r o t t el-
ső köte te a m a g y a r gyáripar századeleji t ö r t é n e -
t é rő l . 1957-ben véd te meg kand idá tus i disszer tá-
c ió j á t , amelynek t é m á j a : a m a g y a r gyáripar fe j lő-
désének tö r t éne te a 30-as években és a másod ik 
v i lágháború időszakában. A t ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
d o k t o r a minősítést Magyarország gazdasága az első 
h á r o m éves t e rv időszakában c. munká jáé r t n y e r t e 
el 1963-ban. A m a g y a r kapi ta l izmus gazdaságtörté-
n e t é n e k fe l t á rásában (Berend T . Ivánnal közösen) 
végze t t m u n k á j á t négy jelentős monográfia és szá-
mos t anu lmány jelzi. Ezek a m u n k á k testesí t ik meg ma is elsősorban a 20. szá-
zad i magyar t őkés gazdaság tör ténetének marx i s t a feldolgozását . (Ezér t a 
t udományos te l jes í tményér t k a p t á k a szerzők 1961-ben a Kossuth-dí ja t . ) E 
k u t a t á s o k összegezéseként j e l en t meg 1972-ben a magyar gazdaság 19—20. 
századi fej lődését bemuta tó k ö n y v ü k is. 
A gazdaságtörténet i k u t a t á s o k mellett Ránki György a legújabbkor i 
pol i t ika i — különösen diplomáciai — tö r t éne t i k u t a t á s o k n a k is szakava to t t 
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művelő jévé vá l t . M a r a d a n d ó művei : Emlék i r a tok és va lóság Magyarország 
második v i lágháborús szerepéről ; 1944. március 19-e, Magyarország német 
megszál lása; A második v i l ágháború t ö r t é n e t e . Ezek mel l e t t az ő i r ány í t á sá -
val készül t el „A Wilhelmstrasse és Magyaro r szág" c. f o r r á sk i advány , amely 
az európai szocialista országok közül e lsőként ad ja k ö z r e a német külügyi 
i ra tok v o n a t k o z ó da rab j a i t . 
Munkásságának h a r m a d i k nagy t e r ü l e t é t a 19—20. századi ke le t -európai 
gazdaság tör téne t i (Berend T . Ivánna l közösen végze t t ) ku ta tása i képez ik . 
1969-ben megje lent kö te te v i l ágv i szony la tban is első összefoglaló a 19 — 20. szá-
zadi K e l e t - E u r ó p a gazdaság tör téne té rő l , amely k i t e r j e d t forrásbázis a l ap j án , 
marx i s t a elemzéssel, a legkorszerűbb, összehasonlító módszerrel he lyez i ú j 
megvi lág í tásba a megkése t t ipari f o r r a d a l o m és az az t köve tő tőkés fe j lődés 
számos kele t -európai s a j á to s ságá t , v a l a m i n t e tö r téne t i t á j t á r sada lmi s t ruk-
t ú r á j á n a k vál tozásai t a 20. század közepéig . 
R á n k i György a messzemenő ob jek t iv i t á s t , ami tö r t éne t í r á sá ra minde-
nekelő t t je l lemző, m i n d e n k o r szervesen kapcsol ja össze a k o m m u n i s t a tö r t é -
nész s zemlé l e tmód jáva l .Tudományos t evékenységé t az ú j p roblémák és ú j mód-
szerek i r á n t i érzék, v a l a m i n t az alapos forrás ismeret je l lemzik. K u t a t ó i ered-
ményei j e l en tős nemzetközi elismerést is k ivá l to t t ak — részben idegen nye lvű 
publ ikációi á l ta l , részben a nemzetközi t u d o m á n y o s kongresszusokon e lhang-
zo t t e lőadásai , hozzászólásai révén. 
T u d o m á n y o s és t udománysze rvező i tevékenysége mel le t t meg kel l em-
lékeznünk ok ta tó i munkásságáró l is. M i n t a debreceni egyetem t a n á r a sok 
f ia ta l t ö r t énész indulását segí te t te . 
Munkásságának eddigi elismerései: gazdaság tö r t éne t i ku t a t á sa i é r t 1961-
ben Kossu th -d í j a t , t u d o m á n y o s és tudománysze rvező i m u n k á s s á g á é r t 1964-
ben a M u n k a Érdemrend ezüs t f o k o z a t á t és 1974-ben a Munka É r d e m r e n d 
a r any f o k o z a t á t nyerte el. 
T isz te l t Osztályülés ! 
R á n k i György személyében O s z t á l y u n k a f ia ta l tö r ténészek generác ió-
j á n a k o lyan t ag jáva l e rősödik , aki m á r a mi t á r s a d a l m u n k nevel t je , ak inek 
a számára t e h á t az ökonómia és a h i s tó r ia egysége n e m egyszerűen elmélet i 
módsze r t an i követe lmény, h a n e m megva lós í to t t g y ak o r l a t , a h a z á n k b a n oly 
sikerrel v é g z e t t gazdaság tör téne t i k u t a t á s o k n a k (Pach Zs igmond Pál és Berend 
T. I ván u t á n és mellett) ö rvende tes f o l y t a t á s a . Az e lhangzo t t székfoglalóra is 
r á m u t a t v a h a d d emeljem ki tö r ténésze ink elméleti t i s z t án l á t á sának az t a nagy 
fon tos ságá t , hogy a t ö r t é n e t i l á t á smódot — konkrét k u t a t á s o k r a t á m a s z k o d -
va — segí t ik érvényre j u t n i és e l ter jedni a néha igen erős pozi t ivis ta v a g y tech-
nok ra t a h a t á s o k ellenében. 
Most , amikor Ránk i Györgynek az őt akadémiai levelező t a g s á g á n a k 
jogaiba b e i k t a t ó oklevelet á t n y ú j t o m — kívánok neki t o v á b b i szép t u d o m á -
nyos e redményeke t , jó egészséget és t ö r e t l e n alkotó k e d v e t ! 
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KÖZGAZDASÁG ÉS TÖRTÉNELEM -
A GAZDASÁGTÖRTÉNET VÁLASZÚTJAI 
R Á N K I GYÖRGY 
1884-ben a bécsi könyvpiac ú j d o n s á g a i közö t t egy kis könyvecske volt 
t a l á l h a t ó . Carl Menger , az osztrák közgazdasági iskola neves képvise lő je ,,Die 
I r r t ü m e r des His to r i smus in der deu t schen Na t iona lökonomie" c ímmel fog-
lal ta össze nézeteit a közgazdaság tan és a tö r téne lem kapcsola táró l . E b b e n a 
m ű b e n o lvasha tók az a lábbi sorok: „ M i n t idegen hód í tók lépnek a tö r t énészek 
t u d o m á n y u n k te rü le té re , hogy nye lveze tüke t , szokása ika t — ú g y te rminoló-
giai, m i n t metodológiai szempontból — r á n k erőszakol ják és m i n d e n , elképze-
léseiknek nem megfelelő ku ta tás i i r á n y z a t o t tel jes mér t ékben l e k ü z d j e n e k . " 1 
Mily messze időbe t űnők ezek a gondola tok m a , midőn a k ö z g a z d a s á g és 
t ö r t éne l em kapcsola ta gyökeresen megvá l tozo t t , m időn a hódí tók sze repében 
fe l té t lenül inkább a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y vagy m á s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
képviselői , semmint a t ö r t é n e t t u d o m á n y művelői t ű n h e t n e k fel. D e v a j o n 
m e n n y i b e n ú j ez a v i t a és mennyiben rég i? Vajon mennyiben ve t i fel a gaz-
d a s á g t ö r t é n e t örök d i l emmájá t „az élni a szomszédokkal vagy a szomszédok 
k ö z ö t t " a közgazdaság és tö r téne lem kapcso la t ának , kö lcsönha tása iknak és 
e l l en tmondása inak i m m á r hosszan t a r t ó f o l y a m a t á b a n . 
T ö b b mint 25 éve , hogy P a c h Zsigmond Pá l professzor közgazdaság tu -
d o m á n y i egyetemi beveze tő e lőadásában először m e r ü l t fel e lő t tem a gazda-
ság tö r t éne t í r á s k ia laku lásának és fe j lődésének elvi, módszer tani p r o b l é m á j a . 
Midőn előadásom bevezetéseként ide nyúlok vissza, nem csupán az a tör té -
nészek számára szükséges módszer i n d í t t a t , mely gondola t so rának kiinduló-
p o n t j á t kell t i sz tázza, de az a fe l ismerés is, hogy a hazai marx i s t a gazdaság-
t ö r t é n e t megalapozásá t i t t kell keresn i . 
H a a gazdaság tör téne t k i indu lásá t k u t a t j u k és elvi módsze r t an i fejlő-
dését k í v á n j u k végigkísérni , úgy mindeneke lő t t a b b a a közel százéves nagy 
Methodens t re i tbe ü t k ö z ü n k , mely a t ö r t éne t i és közgazdasági l á t á s m ó d gyö-
keres különbségét h a n g o z t a t t a . Lehetséges-e azonban gazdaság tö r t éne te t mű-
velni a szó igazi é r t e lmében e megkülönböz te tés , még inkább szembeál l í tás 
f e n n t a r t á s a mel le t t ? V a j o n nincs igaza J o h n Hicksnek , aki szerint „ a gazda-
1
 Carl Menger: Die Irrtümer des Historismus in der deutschen Nationalökonomie. 
Wien, 1884. 
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ságtör téne t egyik leglényegesebb funkc ió ja . . . h o g y olyan f ó r u m o t t e remtsen , 
melyben a közgazdaság , a pol i t ikai t u d o m á n y o k , a szociológia és a tö r téne lem 
képviselői — a k á r az esemény — (politikai) t ö r t é n e t , akár az eszmék és a 
technológia t ö r t é n e t e i ránt é rdeklődnek — t a l á l k o z h a t n a k és beszé lge the tnek ." 2 
Van-e i lyen szempontból egyál ta lán a k t u a l i t á s a a t ö r t éne t i és közgaz-
dasági k u t a t á s v i t á j á n a k ? V a j o n nem te remt i -e meg ö n m a g á b a n a gazdaság-
tö r t éne t a n a g y szintézis t? V a j o n a m a r x i z m u s a lkalmazása n e m veszi-e le 
egyér te lműen a kérdés t a nap i r end rő l ? Va jon re leváns-e ma még az egész v i t a 
és nem csupán a polgári t u d o m á n y azon nézete iből származik-e, mely a t ö r t é -
ne t í rás t nem is t e k i n t i t u d o m á n y n a k és az e lméle te t és t ö r t éne lme t egymástó l 
egyenesen e lvá lasz to t t a . Ahogy a polgári tö r téne t f i lozóf ia egyik nagynevű , 
b á r nem minden szempontból je l lemző képviselője , Sir I saah Berl in megfogal-
m a z t a : „ A t u d o m á n y n a k a hasonlóságra , a t ö r t éne l emnek a különbségre kell 
koncen t r á ln i a . " 3 
A gondola tkör nem ű j és máig is h a t . Fe l l e lhe t jük Menger már idéze t t 
könyvecské jében , mely szerint a tör téne lem leíró t u d o m á n y , me ly t e t t ek , sor-
sok, népek, i n t ézmények u t á n érdeklődik, míg „ a közgazdaság tan viszont 
elemző, t eo re t ikus t u d o m á n y , mely a megjelenési f o rmák és a t ö rvények k a p -
csola tá t k u t a t j a , s mely a t e r m é s z e t t u d o m á n y h o z hasonlóan, h a nem is azo-
nos módon, a gazdasági élet megjelenési f o r m á i t izolációs e l já ráson keresztül 
t ip ikus elemeire vezet i v issza" . 4 
Mint a h o g y fe l le lhe t jük ezt a nézetet a b b a n az alig pá r éve megje len t 
amer ikai m u n k á b a n is, mely fo rmai lag már n y i t n i k íván u g y a n a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k m á s ágai felé, de u g y a n a k k o r megkülönböz te t i a tör ténész t , a 
t á r s a d a l o m t u d ó s t , aki megha tá rozza a k ö r ü l m é n y e k e t , analizál és hipotézise-
k e t állít fel, t i sz tázza a t ö r t éne t i fej lődés k r i t é r i uma i t , a tö r ténész tő l , a h u m a -
nis tá tó l , aki csak p rezen tá l j a az e redményeke t . 5 A tör ténész eme skizofréniá ja 
azonban aligha t a r t h a t ó . H a u g y a n az idézet t á l lásponto t meg is kü lönböz te t -
j ü k a minden t individual izáló és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t ó l elzárkózó néze-
t ek tő l , akkor sem le lhe tünk b e n n e kellő m a g y a r á z a t o t a minke t fogla lkozta tó 
kérdésre : m i k é n t a lakul t ki a gazdaság tö r téne t í r ás , és fo rmálódásában , a la -
ku lá sában mi lyen ha t á sok é r t ék a tö r t éne t í r á s v a g y közgazdaság tudomány 
oldaláról , m e n n y i b e n volt képes ezeket a h a t á s o k a t nem mechan ikus , h a n e m 
szerves egységbe formálni . Szere tném előre leszögezni: a m a r x i s t a módszer 
a lkalmazása ö n m a g á b a n a ké rdés t még n e m o ld j a meg. Marx a gazdasági 
teóriából veze t t e le a tőkés gazdaság mozgás tö rvénye i t , és ezt tör ténelmileg is 
a lka lmaz ta egy á l ta lános ob j ek t í v rendezési e lve t dolgozva ki. I l y módon n e m -
csak m e g ú j í t o t t a a tö r téne lmi módszer t , de azá l t a l , hogy a gazdasági t e ó r i á t 
2
 J. Hicks: U n e theorie de l'histoire économique. Paris, 1973. 11 p. 
3
 Isaah Berlin: History and Theory. 1960. I. 
4
 С. Menger: Die I r r t ü m e r . . . 33. p. 
6
 D. L a n d e s - C h . Tilly: History as Social Sciences. N e w York, 1971. 60. k. 
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t ö r t éne lmi elemzéshez h a s z n á l t a , m e g m u t a t t a , hogy a t ö r t é n e t i leírás m i k é n t 
vá lha t k r i t i ka i t ö r t éne t í r á s sá . U g y a n a k k o r nem a d o t t és nem is a d h a t o t t 
t öbbe t — m i n t maga a m a r x i s t a gazdaságtör téne t í rás fe j lődése is m u t a t t a —, 
min t b izonyos elveket a fe j lődés egészének, ál talános f ő b b vonása inak és s a j á -
tossága inak , részleteinek dialekt ikus feldolgozásához. 
F igye lembe kell t o v á b b á vennünk a z t a t ény t is, h o g y a marx izmus meg-
jelenése és az egyetemek, az akadémiák h iva ta los t u d o m á n y o s falai közé t ö r -
ténő beha to l á sa közöt t hosszú idő te l t el, és hosszú ideig a gazdaság tö r t éne t -
írás n e m v e t t tényleges t u d o m á s t a gazdaság i analízis és tö r téne lmi m a g y a r á -
zat m a r x i egyesítéséről.6 
A h iva ta los gazdaság tör téne t í rás a n é m e t nemze tgazdaság t ö r t é n e t i is-
kolá jából t áp lá lkozo t t , Rosche r , H i l d e b r a n d t , Schmoller m u n k á i n f o r m á l ó d o t t . 
Miben je l l emezhe t jük e n n e k a gazdaság tör téne t í rásnak a legfőbb m o n d a n i -
v a l ó j á t ? Al igha kétséges, hogy mindeneke lő t t a gazdasági elmélet és t ö r t é n e t i 
leírás igen merev e lvá lasz tásában . Igaz , hogy t a l á l h a tó k olyan néze tek is, 
melyek szer int már a Schmoller-féle i skola előt t fel lelhető a teória és t é n y e k 
e lválasz tása , 7 mégis h is tor iográf ia i s zempon tbó l a szé tválasz tódás , v a g y úgy 
is m o n d h a t n á n k , a gazdaság tö r t éne t k ia laku lása és egyidejűleg a gazdaság i 
e lméle t te l va ló szembefordulása a 19. század harmadik h a r m a d á r a v e z e t h e t ő 
vissza. E z a gazdaság tö r t éne t i iskola e lve t e t t e „ A d a m S m i t h logikai és dia-
lek t ikus b ű v é s z m u t a t v á n y a i t " 8 , a polgári fo r rada lom á l t a l k ia lak í to t t s z a b a d -
kereskede lem elvet, és a marx izmus megjelenésére is v á l a s z t keresve a n é m e t 
t ö r t é n e l e m gazdag t apasz t a l a t a i r a t á m a s z k o d v a kerese t t ú j k iu ta t . A n é m e t 
n e m z e t g a z d a s á g t a n t ö r t é n e t i iskolája t e h á t az á l ta lános í tás elleni h a r c b a n 
ke le tkeze t t . Elmélet i f i lozófia i a l ap j ának lényegében a k a n t i megkülönböz te -
tés t e k i n t h e t ő a „ t isz ta és gyakorlat i é s z " közöt t . Ez t a megkülönböz te tés t 
t e rmésze tesen a neokan t i zmus tovább e rős í t e t t e . Ez a fe l fogás azt h a n g o z t a t t a , 
hogy a t ö r t éne l em n e m lehe t a t á rgya egy racionális, k o n k r é t megismerési és 
t u d á s - f o l y a m a t n a k , hiszen a tör ténelem n e m más, mint egyedi és megismétel -
he te t len t é n y e k sokasága. A tör ténelem n e m teoret ikus , h a n e m a l k a l m a z o t t , 
az á l t a lános , ha egyá l ta lán van ilyen, ú g y kizárólag a konkré ton ke resz tü l 
je lentkezik . 9 
A n é m e t közgazdaság tan tör téne t i i sko lá ja a l a p j á b a n a rankei t ö r t é n e t -
írói fe l fogás és a német h is tor izmus s zü lö t t j e volt . Érdek lődése nem a t é n y l e -
ges, szorosan ve t t gazdasági f o l y a m a t o k r a i rányul t , h a n e m az á l l a m n a k , a 
jogi, po l i t ika i i n t ézményeknek a gazdaságban be tö l tö t t szerepe felé f o r d u l t . 
c
 Jean Bouvier: Histoire économique et histoire sociale. Geneve, 1968. 11. p. 
7
 J. Hughes: Fact and Theory in Economic History. Explorations in Entrepreneurial 
History. 1968. 
8
 M. Postán: Fact and Relevance. Cambridge, 1971. lásd a Raison in Social S tudy című 
tanulmányt. 
9
 M. Postán: Fact and Relevance. Cambridge, 1971. Lásd: Economic and Social History 
c. tanulmányt.
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Egyoldalú l enne azonban a n e m z e t g a z d a s á g t a n tör téne t i i sko lá j ának k r i t i k á j a , 
ha nem v e n n é n k f igyelembe a 19. század első fele klasszikus közgazdaság taná -
n a k bizonyos merevségét , s t a t i kus , olykor egyenesen tö r téne t i e t l en szemléle-
t é t . „A közgazdászok a po lgár i termelési v i szonyoka t , a m u n k a m e g o s z t á s t , a 
hi te l t , pénz t s t b . megvá l toz t a tha t a t l an , ö rök ka tegór i áknak tün te t ik fel . . . 
A közgazdászok megmagyarázzák n e k ü n k , hogyan t e r m e l n e k az e m b e r e k 
ezek közöt t az a d o t t v i szonyok között , a m i t azonban n e m magya ráznak m e g , 
az az, hogyan te rmelődnek ki maguk ezek a viszonyok, v a g y i s nem m a g y a r á z -
zák meg az t a tör ténelmi mozgás t , amely ezeket a v i s zonyoka t létrehozza — 
ezek az eszmék, ezek a ka t egó r i ák éppoly kevéssé örökök, m i n t azok a v iszo-
nyok , amelyeke t kifejeznek. Ezek tö r t éne lmi és á tmene t i t e r m é k e k . " 1 0 
Igaz, h o g y bizonyos tör téne t i ség m i n d e n ü t t fel lelhető vol t , hiszen a k á r 
Ricardo be ruházás i és j á radéke lméle te , R o d b e r t u s b é r t ö r v é n y e , vagy Mill és 
Marshall megál lapí tása i n e m vo l tak m i n d e n tör téne t i e l em nélküliek. T a l á n 
pon tosabban foga lmazunk , h a azt á l l í t j uk : ha nem is an t ih i sz to r ikusak , de 
legalábbis ah isz tor ikusak v o l t a k . Gondola t rendszerük és e lemzésük úgy mere -
vede t t meg, ahogy a burzsoáz ia és p ro le t a r i á tus ha rca a polgári fe j lődés és 
e redményeinek lehetséges tú lha ladása i r á n y á b a h a t o t t , Menger vagy J e v o n s 
munká iban , — t e h á t az o s z t r á k iskolában — m á r a tö r t éne t i ség nyomai t s em 
lehet felfedezni, ezek már n e m ahisz tor ikusak , h a n e m an t ih i sz tor ikusak vol-
tak . 1 1 
A klassz ikus teória első beható k r i t i k á j á t éppen M a r x n y ú j t o t t a , ak i 
sok más lényeges megjegyzés mellett n e m u to l sóso rban é p p e n a tö r téne t i ség 
h iányá t v e t e t t e a klasszikus közgazdaság tan szemére. M a r x leszögezte, h o g y 
a közgazdaság tan elsősorban tör ténet i t u d o m á n y (eine his tor ische Wissen-
schaft) , mely „ tö r t éne t i és ezér t á l landóan vál tozó anyago t t á r g y a l " , s é p p e n 
ezért nem lehe t tel jesen azonos minden o r szág ra és minden tö r t éne t i szakaszra 
vona tkozóan . 1 2 De a 19. század utolsó h a r m a d á n a k polgári elmélete mi t s em 
t u d o t t , még i n k á b b mit sem a k a r t kezdeni a klasszikus közgazdaság tan m a r x i 
k r i t iká jáva l . E z az elmélet ú g y k íván ta b e v o n n i a tö r téne t i sége t a közgazda-
ság tanba , v a g y úgy is f oga lmazha tnék : o lyan gazdaság tö r t éne te t k íván t u r a -
lomra j u t t a t n i , melyben a közgazdasági t e ó r i á n a k , az á l ta lános í tásnak , a gaz-
dasági t ö r v é n y e k n e k kevés he ly ju tna , a n n á l inkább azon i n t é z m é n y t ö r t é n e t -
nek , melynek keretei közö t t a gazdasági f o l y a m a t o k l e j á t szódnak . Természe-
tesen ha f igye lembe vesszük, hogy 1890-ig a t ö r t é n e t t u d o m á n y i munkák 4/5-e 
az á l lammal fogla lkozot t ; 1 3 ú g y ö n m a g á b a n a nemze tgazdaság tan t ö r t é n e t i 
i sko lá jának poz i t ív hatása a gazdaság tö r t éne t megszületésében és a u t o n ó m m á 
10
 Marx: A filozófia nyomorúsága. Marx — Engels Művei. 9. kötet . 121 — 125. p. 
11
 N. B. Harte: The Study of Economic History. London, 1973. 13. p. 
12
 Marx — Engels Művei 30. к. 
13
 Pierre Chaunu: Histoire Science Sociale. Paris, 1974. 
Treitschke 1859-ben állítja az államot a történeti vizsgálat középpontjába. Lásd; 
Hans Peter Dreitzel: Theorielose Geschichte und geschichtslose Soziologie, in: H. U. Wehler: 
Geschichte und Soziologie. Köln, 1973. 
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v á l á s á b a n t a g a d h a t a t l a n , hiszen ténylegesen ettől veszi kezde té t a gazdaság-
t ö r t é n e t i specializáció. A klasszikus közgazdaság tan t e k i n t h e t ő v i szont az 
első kísér le tnek, mely a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k körében összefüggő e lméle te t 
dolgozot t ki . E n n e k az e lméletnek továbbfe j l esz tő k r i t i k á j á v a l (Marx) szem-
ben t e h á t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i elmélet te l jes elvetésére ke rü l t sor, mégped ig 
olyan kö rü lmények k ö z ö t t , melyek hosszú ideig m e g h a t á r o z t á k a tö r t éne lem-
t u d o m á n y és a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y kapcso la tá t a k i a l aku ló gazdaság tör té -
ne t ke re t ében . 
H a igaz, hogy a t ö r t éne l em ú t j a a különböző t ö r t é n e t i iskolák és felfo-
gások sírkövével van k ikövezve , olyan felfogások s í rkövével , amelyek t ö b b e t 
ígér tek és követe l tek , m i n t amenny i t adni , n y ú j t a n i t u d t a k , akkor az is igaz, 
hogy a 19. század végén k ia laku l t gazdaság tör téne t i fe l fogás t csak igen lassan 
lehe te t t a sírba lökni és a sírkőemelés i d ő p o n t j a legfel jebb mos tanság é rkeze t t 
el. Ta lán azér t , mer t a n n y i r a sokat n y ú j t o t t , hogy az ígére te és t e l j e s í tménye 
közöt t i e l len tmondás csak nehezen vol t fe l fedhető ? Ta lán azér t , mivel a t ö r t é -
nelem t á r g y a szélesebb m i n t a közgazdaságé és így az a gazdaság tö r t éne t , me ly 
az in t ézmények , cselekvések és események tö r t éne té t n y ú j t o t t a , m indenkép -
pen t á r g y i gazdagodást j e l en t e t t az e lvont közgazdasággal szemben? V a g y 
t a l án még inkább azér t , mivel a gazdaságtör téne t í rás eme f o r m á j á n a k ha té -
kony k r i t i k á j á t legfel jebb a marx izmus n y ú j t h a t t a , me ly u g y a n a századfor -
dulótól kétségtelenül számos ú j műve l gazdagodot t (Lenin , Hilferding), de 
eszmei h a t á s a a szűkebben ve t t diszciplína keretei közé jó ideig csak e lvé tve 
kerü l t b e és rögtön t o r z í t v a érvényesül t . H a d d u t a l j a k i t t bizonyos a spek tus -
ban W e r n e r Sombar t működésére (Weber tevékenységét egészen más ösz-
szefüggésben emlí teném csak) . A gazdaság tör téne t leíró tö r téne lem-cent r iz -
musa v a j o n nem volt-e összefüggésben a polgári k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y álla-
po táva l , az ahisztorikus á l ta lános ekv i l ib rum gondo la t ának f e n n t a r t á s á v a l , a 
kap i t a l i zmus örök ka tegór i á inak v izsgála tával , avval , h o g y a közgazdászok, 
a m i n t F a u s t minden n ő b e n Margi to t , úgy ők minden gazdasági fejlődés m ö g ö t t 
csak a t ő k é t ke res ték? N y ú j t h a t o t t - e egy ilyen közgazdasági szemlélet reál is 
a l t e rna t í vá t a gazdaság tö r t éne t számára ? E l fogadha to t t - e a gazdaság tö r t éne t 
olyan elemzést , melyben tö r t éne t i p rob l émák csak mint kulcsesetek je len tkez-
t e k ? 
De meg is f o r d í t h a t j u k a kérdést . Mindaddig, amíg a t ö r t éne t i f o l y a m a -
tok gazdasági in te rp re tác ió ja szinte kizárólag a m a r x i z m u s f e g y v e r t á r á b a 
t a r t o z o t t , és a polgári (h ivata los , á l ta lános) t ö r t é n e t t u d o m á n y poli t ikai , sze-
mélyiség* és eszmetör téne t i or ientációjú vo l t , melyben a t á r sada lmi és gaz-
daság tö r t éne t csak marginál i s he lyzetben lehe te t t , hiszen a t á r sada lmi p rob -
lémákka l való kapcsola ta r évén ismét és i smét felmerül a g y a n ú , hogy a m u n -
kásosz tá lyhoz , munkásmozga lomhoz közelít ,1 4 volt-e szüksége a polgári t ö r -
14
 J. Kocka: Theorienprobleme der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, in: H. U. Wehler: 
Geschichte und Ökonomie. Köln, 1973. 
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t é n e t t u d o m á n y n a k egy más gazdasági szemléletre , képes volt-e vagy l e t t 
volna-e egy ú j a b b , modernebb gazdaság tör téne t i módszer e l fogadására , a lkal-
m a z á s á r a ? A vá lasz teljesen egyér te lmű: a 19. század másod ik felének s t a t i k u s 
közgazdasági szemlélete n e m h a t h a t o t t m e g ú j í t ó a n a po lgár i gazdaságtör té -
n e t r e és a s zűkebb ténybeli , s zakma i anyagon tú lmenően elvileg még kevésbé 
n y ú j t h a t o t t ú j a t a marxis ta gazdaság tö r t éne t számára a n n á l is kevésbé, mivel 
b e n y o m á s u n k szer int maga a m a r x i s t a gazdaság tö r t éne t is a problémamegközel í -
tésben , a t ö r t é n e t i anyag kezelésében, a gazdaság tö r t éne t t á r g y á n a k megjelölé-
sében többny i r e jócskán m a g á n viselte a t ö r t éne t i iskola t o j á s h é j a i t . 
Mivel m a g y a r á z h a t ó , h o g y a második v i lágháború u t á n a különböző szo-
cialista o r szágokban k ibon takozó gazdaságtör ténet í rás , ideológiá já t , vi lágnéze-
t é t illetően b á r m e n n y i r e é lesen szembefordul t a polgári gazdaság tör téne t í rás -
sal, mégsem t u d o t t teljesen szabadulni a n e m z e t g a z d a s á g t a n tör téne t i iskolá-
j á n a k szellemi f o g a n t a t á s á b a n született gazdaság tö r t éne t í r á s számos h a g y o -
m á n y á t ó l ? N y i l v á n az egysze rűbb , bár b i zonyára a va lóság számos e lemét 
n e m nélkülöző megál lapí tás t tesszük, ha a r r a u t a lunk , h o g y az ú j m a r x i s t a 
gazdaság tör téne t í rók többsége i skolázot tságát , egyetemi képzését és jórészt 
o l v a s m á n y a n y a g á t ettől az iskolától n y e r t e . Úgy le t t ma rx i s t ává , hogy a 
marx i közgazdaság tan elvei t k íván ta a lka lmazni az a d o t t gazdaság tör téne t i 
anyagra , i l le tve azt b izonyos i rányban azonna l k i t ág í t o t t a a munkásosz tá ly , 
kapi ta l izmus, imperia l izmus kérdéseire, ané lkü l azonban, hogy az egész a n y a -
got belső ( immanens) k r i t i k á n a k is a l áve te t t e volna, ané lkül , hogy — m u t a t i s 
mutand i s — a teór iah iányt a gazdasági fe j lődés és f o l y a m a t va lamennyi kér -
désében — és nemcsak a m a r x i s t a közgazdaság tan n é h á n y a lapka tegór iá j á t 
é r in tő ké rdésben — leve tkőz te volna.15 
Ha ezt a szempontot a l igha f e l e j the t jük is el, mégis h i b a lenne ezt t a r t a n i 
a döntőnek és megfeledkezni a marxis ta közgazdaság tan és filozófia 50-es 
évekbeli helyzetéről . A t e o r e t i k u s és tö r t éne lmi t u d o m á n y o k n a k a 19. század 
végén a polgár i tudósok á l t a l i kü lönvá lasz tása ugyanis é rdekes módon megis-
métlődik a sz tá l ini korszak egyik vezető f i lozófusának , Glese rmannak a k o r -
b a n eléggé e l fogado t t néze te iben . Glesermann — kétségte lenül nem egyedül — 
megkü lönböz te t t e a tö r t éne lmi mater ia l izmust és a t ö r t é n e t t u d o m á n y t . 
A gazdaság tö r t éne te t legfel jebb a specif ikus t ö r v é n y e k , illetve a z o k 
megjelenési f o r m á i n a k t a n u l m á n y o z á s á r a kor lá tozó néze t még a 60-as évek 
elején is szentes í tés t nyer , ,A marxis ta f i lozóf ia a l ap ja i " c í m ű t a n k ö n y v b e n a 
következő megfogalmazás á l t a l : ,, . . . A tö r t éne lmi mater ia l i zmus , a t ö r t é n e t -
16
 Hasonló gondolatot ta lá l tunk e nézet megfogalmazása után Jürgen Kocka: Marxis-
tische Sozialgeschichte с. cikkében, ahol Hans Motek könyvéről — mely a 19. századi német 
gazdaságtörténetet öleli át, — állapítja meg: 
„A marxista gazdaságtörténet eme formája az új aspektusok, kategóriák, hangsúlyok 
és eredmények ellenére metodológiailag mennyire a gazdaságtörténet német tradíciójában 
gyökerezik." Soziologie und Sozialgeschichte, Opladen, 1972. 
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t u d o m á n n y a l el lentétben, elméleti , módszer tan i , f i lozófiai t u d o m á n y . " 1 6 
„ A gazdaság tö r t éne t a legszorosabb kapcso l a tban áll a po l i t ika i gazdaság t an -
na l . Bizonyos ér te lemben te l jessé teszi a po l i t ika i gazdaság t an t , amikor e n n e k 
az elméleti t u d o m á n y n a k k o n k r é t t ö r t éne t i anyagot szolgál ta t . " 1 7 — í r j a 
ezen az elmélet i alapon egy i smer t N D K gazdaság tör ténész . 
J ü r g e n Kuczynski m á r a n n a k idején v i t á b a szállt evve l a szé tválasz tás-
sal, s Marxra , Engelsre h i v a t k o z v a u t a s í t o t t a vissza ezt az á l láspontot , leszö-
gezve: „ O l y a n t u d o m á n y , me lynek t á r g y a n e m a t ö rvények , a szükségszerű 
t endenc iák , belső összefüggések, "kö lcsönha tások , v iszonyok és f o l y a m a t o k 
t a n u l m á n y o z á s a , az éppoly kevéssé t u d o m á n y , mint az a t u d o m á n y , a m e l y 
n e m elméleti t u d o m á n y . " 1 8 
K u c z y n s k i vé leményem szerint joggal hangsúlyozza, hogy a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k törvényei t csakis tör ténelmi leg lehet t anu lmányozn i , „ t á r s a -
dalmi t ö r v é n y elképzelhetet len tör ténelmi mozgás nélkül" . A t á r s a d a l o m t u d ó s -
n a k egyidejűleg kell t eore t ikus megá l lap í tásoka t tör téne lmi vizsgálódás a l a p -
j á n és t ö r t éne lmi vizsgálódást teore t ikus meggondolások a l a p j á n végeznie.1 9 
Kuczynsk i t a n u l m á n y a n e m kor lá tozódik erre az elvi ál lásfoglalásra. 
Vé leményünk szerint a kérdés egyik lényeges elemét r a g a d j a meg, m időn a 
gazdaság tö r t éne t és a pol i t ikai gazdaságtan kapcso la tá t v izsgálva e lsősorban 
a közgazdasági ku t a t á sok helyzetére uta l . Enge l s t idézi, ak i az Ant i D ü h r i n g -
ben ki je lent i : „ A politikai gazdaság tan t , a m a fel tételek és f o r m á k t u d o m á n y á t , 
melyek közö t t a különböző ember i t á r s a d a l m a k termel tek és cseréltek és a m e -
lyek közöt t a t e rmékeke t ennek megfelelően mindenkor e losztot ták — az 
ebben a t ág é r te lemben v e t t pol i t ikai g a z d a s á g t a n t még meg kell t e r emten i . " 2 0 
K u c z y n s k i Lenin tevékenységére u ta l , m i n t aki a m a r x i politikai g a z d a -
ság tan t t ovábbfe j l e sz t e t t e , m a j d sa jná la t t a l szögezi le, h o g y b á r a közgazdá-
szok száma n ö v e k e d e t t , mégis elméletileg kevés ú j a t n y ú j t o t t a k , akárcsak a 
termelési v i szonyok t a n u l m á n y o z á s á b a n is, s még kevesebbet a t e rmelőerők 
tö r t éne t ének v izsgá la tában , ami t Kuczynsk i a gazdaságtör ténészek l eg főbb 
f e l ada t ának t a r t . 
Jó l lehet Kuczynski n e m viszi t o v á b b a gondo la tmene t e t , és t ávo l ró l 
sem tűnik ú g y , hogy t ovább i köve tkez te tése i s a j á t u n k é i v a l azonosak l enné -
nek , mégis ú g y érezzük, a gazdaság tö r t éne t fe j lődésének kulcskérdésé t é r i n t i . 
Nevezetesen: a gazdaság tör téne t megvál tozása e lvá l a sz tha t a t l an volt a t t ó l a 
kérdéstől : mi ú j a t tud s zámára n y ú j t a n i a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y ? H a a 
16
 A marxista filozófiai alapjai. Bp. , Kossuth Kiadó, 1963. 388 — 389., 390. p. 
17
 Waltraud Robbe: Gegenstand der Wirtschaftsgeschichte. Jahrbuch für Wirtschafts-
geschichte, 1962. I. 104. p. 
18
 Jürgen Kuczinski: A gazdaságtörténet tárgya. Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 
1963. I. 136. old. 
19
 G. Klaus — H. Schulze: Sinn, Gesetz und Fortschritt in der Geschichte. Berlin, 1967. — 
Tompítottan érezhető még e megkülönböztetés hagyománya . 
20
 Engels: Anti-Dühring. 216.1. 
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marxis ta k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y tú l ju t 40-es , 50-es é v e k d o g m a t i z m u s á n a k 
válságán, h a alkotó, ú j gondo la tokka l t u d fellépni, ha á l t a lános t eó r i á j a n e m 
válik s é m á v á , ha t ö r t éne t i teór iá t a l k a l m a z , ha m a k r o - és mikroökonómia 
egyszerre és kö l c sönha t á sában je lentkezik, h a a termelési viszonyok k u t a t á s a 
nem csupán a társdalmi fo rmác iók n a g y fo lyama ta i r a kor lá tozódik, h a n e m 
a gazdasági fej lődés v a l a m e n n y i lényeges összefüggését (ágazatok, c ik lusok, 
termelési t é n y e z ő k stb. szerepe) vizsgálja, a k k o r a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y n e m 
csupán a n a g y elméleti k e r e t e i t adja m e g a gazdaság tö r t éne tnek , de t á r g y á t , 
pon tosabban sú lypont ja i t és módszerét is gyökeresen á t a l a k í t h a t j a . A h o g y a 
polgári k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y túllép az á l l andó egyensúly dogmáján és d ina-
mikus, makroökonomikus , hosszú t ávú n ö v e k e d é s t f i gye lembe vevő szemléle te t 
alakít ki, ú g y válik a régi, teóriaellenes, i n k á b b tö r téne t i leíró, min tsem gazda-
sági ana l i t ikus szemléletet a lkalmazó gazdaság tö r t éne t í r á s e lavul t tá , úgy vesz t i 
hitelét, ú g y szorul vissza a t u d o m á n y o s közé le tben . 
A po lgá r i gazdaságtör ténet í rás n a g y megú ju lása — s a polgári és m a r x i s t a 
gazdaság tör téne t i szemlélet e l len tmondása és u g y a n a k k o r érintkezése, k a p -
csolata f o l y t á n ez a v á l t o z á s te rmésze tesen a marx i s t a szemlélet f e l e t t sem 
h a l a d h a t o t t el nyomta l anu l — lényegében a 30-as évekke l , részben, de csak 
részben a po lgá r i közgazdaság tan megú ju l á sáv a l hozha tó kapcso la tba . 
Ta lán n e m leszünk egyoldalúak, h a a r r a u t a lunk , h o g y a t á r s a d a l o m t u -
dományok közü l mindeddig a közgazdaság n y ú j t o t t a l eg többet a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y számára . N e m c s a k azért, m e r t még a l ege lvaku l tabb sze l lemtör té-
nész sem t a g a d t a már a gazdasági e semények je lentőségét a tö r t éne t i fo lya-
matokban , h a n e m azért is, m e r t egyfelől leginkább rende lkeze t t s a j á t , önál ló 
fo r rásanyagga l (adójegyzék, népszámlálás , vámok) , t e h á t tényleges a n y a g i 
forrásbázissal , másfelől b i zonyos sa já tos t eo re t ikus és s ta t i sz t ika i i smere t e t is 
fe l té te lezet t . Í g y amikor r é szben már a ha rmincas é v e k b e n megindul t és az 
ötvenes é v e k b e n k i t e l j e sede t t a közgazdasági gondolkodás megvál tozása , a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y és a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y ú j t a l á lkozása nemcsak lehe t -
séges, de egyenesen e lkerü lhe te t len is v o l t . Dinamikus közgazdaság tan , mely 
hosszú t á v ú növekedésre f igyel , a t ö r t é n e t i tényezőt m á r aligha ke rü lhe t i ki. 
Nem kétséges, a közgazdasági t eó r i a ú j jelenségei — mint Wi to ld K u l a 
erre már 1960-ban meg je l en t cikkében r á m u t a t o t t 2 1 — a kap i ta l i zmus ú j je len-
ségei mel le t t döntően a szocializmus k i a l aku lá sának és a h a r m a d i k vi lág meg-
jelenésének e lméle t tö r téne t i köve tkezménye . A szocial izmus megje lenésének 
teoret ikus köve tkezménye , még akkor is, h a az ú j gazdaság i teória számos 
ki f inomul t t e chn iká j a , szemlélet i vá l tozása még a po lgá r i közgazdaság tudo-
mány ke re t e i között v e t t e kezdeté t . De t e g y ü k hozzá: a kérdés t ávo l ró l sem 
ilyen egyszerű . A 30-as é v e k ú j közgazdasági gondolata a l igha vá l a sz tha tó el a 
20-as évek ú j szovjet e redményei tő l , ahol a marx izmus a l a p j á n t e t t e k kísérle-
21
 W. Kula: Histoire et économie. La longue durée. Annales, 1960. 
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t e t a gazdasági t eó r i a továbbfej lesztésére és gyakor la t i gazdaság i következ-
ménye inek l evonásá ra . A makroökonómia i f o l y a m a t o k k u t a t á s a , a régi in téz-
ménycen t r ikus gazdaság tö r t éne t he lye t t a szorosabban ve t t gazdasági ké rdé -
sek domináns szerepe , a t eo r e t i kus hozzáállás, hipotézisek és funkc iók a lka l -
m a z á s a , a gazdasági élet egységének megőrzése a régi ágaza tokra szakadt v a g y 
szé tdarabo l t ágaza tcen t r ikus gazdaság tö r t éne t he lye t t . 
A régi közgazdasági elmélet az egész gazdaságo t elszigetelt , egyedi egy-
ségek versenyéből veze t te le;22 S a y törvénye a l a p j á n állt, mely szer int a k í n á l a t 
n e m ha lad ja t ú l a keresletet , o sz t á lyha rmón iá ra épült és fe l té te lezte , h o g y 
s p o n t á n f o l y a m a t érvényesül az egyenlőtlenség kiküszöbölésére. A d inamikus 
e lméle t és a monopol i s ta v e r s e n y teóriája , m e l y e t H. Cl iamberl in 1927-ben 
t e t t közzé és J o a n Robinson fe j l e sz te t t t o v á b b , 2 3 ezt lényegében kiküszöböli 
azá l t a l , hogy n e m ál l í t ja szembe a versenyt a monopól iummal . A m a r x i s t a 
e lméle t e t e k i n t e t b e n sokkal m é l y e b b r e hatol a verseny és monopól iumok k a p -
cso la t ának és kö l c sönha t á sának elemzésében.24 A polgári e lméle t viszont c sak 
a 30-as évektől i smer i el, hogy országok k e r ü l h e t n e k monopol i s ta he lyzetbe , 
b á r ekkor sem f o g a d t á k még el, hogy ez rendszeresen is e lő fordu lha t . Hosszú 
idő te l t el, amíg e l fogadták , h o g y a technikai és gazdasági f e j l e t t ség vagy f e j -
le t lenség nemzet i ha tá rokhoz is kapcsolódik és n e m a kis egységek, hanem n e m -
zeti egységek k ö z ö t t van oligopolikus verseny, me lyben a kis országok ( terüle t i 
és gazdasági é r t e l emben) n incsenek egyenlő he lyze tben . Ha n e m lehet a t ö k é -
le tes verseny a l a p j á n elemezni az országok k ö z ö t t i kereskedelmi kapcso la to t , 
m é g nem jelent i a z t , hogy va l ami fé l e leegyszerűsí te t t gya rmat - ipa r i , k izsák-
mányo ló -k i z sákmányo l t nemzet gazdaság tö r t éne t i d ichotómiához j u t n á n k , h a -
n e m azt , hogy a be l ső gazdasági vál tozások, a röv id le já ra tú gazdaságpol i t ika 
hosszú t ávú köve tkezménye i , a fogla lkozta tás i és jövedelmi s t r u k t ú r a vá l tozá-
s á n a k a keresletre gyakorol t h a t á s a vizsgála tához a vi lággazdaság tö r t éne té -
n e k egyszerű le í rása helyet t a n n a k teoret ikus elemzése n y ú j t hasznos t á m p o n -
t o t . 
Az erősebben gazdasági szemléle t j e l en tkeze t t abban, a m i t sokan — bizo-
n y o s szenzációhajhászással — k v a n t i t a t í v fo r r ada lomnak neveznek . Az elbe-
szélő, leíró gazdaság tö r t éne t h e l y e t t a mérés, összemérés és számolás kétség-
t e l enü l szükséges e leme, t e rmésze tes velejárója a növekvő t u d o m á n y o s s á g n a k . 
O l y a n tö r t éne t í r á s ez, „mely k e v é s b é érdeklődik az egyes események i ránt és 
i n k á b b azok az e lemek fog la lkoz ta t j ák , m e l y e k hosszú, h o m o g é n sorokba 
i l leszthetőek".2 5 K v a n t i f i k á c i ó — természetesen n e m azonos a histoire q u a n -
t i ta t ive-ve l , me ly re még később visszatérünk —, mikor a közgazdaság és 
22
 T. Balogh: The unequal partners. Oxford, 1962. 
23
 E. H. Chamberlin: The Theory of Monopolistic Competition. Harward. 1933. J. Robin-
son: The Economics of Imperfect Competition. London, 1933. 
24
 Lenin: Imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka. Lenin Művei 22. kötet. 
25
 P. Chaunu: L'histoire serielle. Revue Historique, 1970. 297. p. 
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t ö r t é n e t í r á s ezen ú j , t e r m é k e n y ta lá lkozásáról szólunk, a k k o r a b raude l i longue 
•durée koncepc ió jában gondolkodunk , me lyben a hosszú kvan t i f ikác iós sorok 
a p i l l ana tny i törések, szakí tások pol i t ika i eseményeiről e l v o n a t k o z t a t v a , ala-
posabb, hosszú t á v ú elemzésre n y ú j t a n a k lehetőséget . A kvan t i f ikác ió bizo-
n y í t j a , hogy a tö r t éne lmi bizonyí tás h a g y o m á n y o s k r i t é r iumai mi ly haszno-
san kiegészí thetők a s ta t i sz t ika i kr i tér iumokkal . 2 6 A kvant i f ikác ió n e m csupán 
az ú j t echn ika i fej lődés — az e lekt ronika , a k ibe rne t ika , a kompu te r ek — tük-
röződése és igénye a t ö r t é n e t t u d o m á n y i r ányában , de a tör ténészek a z o n belső 
k ívánságábó l is f a k a d , hogy ezt a b o n y o l u l t t e chn iká t az objekt ív b izony í tás 
szolgálatába áll í tsák. T e h á t a kvan t i f ikác ió csak a k k o r és annyiban hasznos, 
amenny iben a ver i f ikációs processzus része . Azt ped ig , hogy a t ö r t é n e t i veri-
fikációs e l já rás még igen b izonyta lan lábakon áll, a l igha kell b i zony í t an i , 
még akkor sem, ha a k r i t iká t l an közönség a verbál is bizonyítás — gyak ran 
érzelmi h a t á s o k — i r án t még nagyobb megértés t t a n ú s í t , mint a s ta t i sz t ika i 
t áb l áza t i r á n t . 
H a l a d ó , fej lődő k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y - konze rva t ív t ö r t é n e t - t u d o m á n y ? 
Igen egyoldalú , l iamis lenne ez a kép . A gazdaság tö r t éne t nem csak és nem 
kizárólag a közgazdaság tan tó l k a p t a impulzusa i t , ső t mi tőbb, h a szorosan 
v e t t t á r g y á n a k fe l fogásában nem indu l t volna meg a his tor izmustól , a törté-
net i iskolától való e l szakadás f o l y a m a t a , aligha fe l té te lezhetnénk, h o g y a köz-
gazdasági h a t á s ennyi re mélyreha tó l e h e t e t t volna. A 30-as évektől meginduló , 
s a 60-as években a v i lág egyik leg je lentékenyebb gazdaság tör téne t i i sko lá jává 
fe j lődöt t Annalcs-csopor t m u n k á j a vo l t az a lényeges ú j e redmény, mely a 
gazdaság tö r t éne t m e g ú j h o d á s á t be lü l rő l segítette elő. Anélkül, h o g y az 
Annales-iskola részletes ismertetésére v a g y elemzésére törekednénk, 2 7 hadd 
emel jük ki azoka t a p o n t o k a t , melyek e b b e n a gazdaság tör téne t - fe l fogásban a 
tö r t éne lem és közgazdaság egységét kovácso l ják , s a gazdaság tö r t éne tben a 
gazdasági t eó r i ának megfelelő súlyt b iz tos í t anak . 
Az Annales fe l fogása , mint Luc ien Febvre i sméte l t en leszögezte: „az 
egész t ö r t é n e t e " , mely a t á r sada lom fej lődésének egységét h a n g o z t a t j a és 
annak egységes t a n u l m á n y o z á s á r a tö reksz ik . 
Az Annales- iskola b izonyí t ja , h o g y a gazdaság tör téne t eme felfogása, 
mely a fö ld ra jz tó l a pszichológiáig, a szociológiától a közgazdaság tudomány ig 
v a l a m e n n y i emberi t u d o m á n y t egybe k í v á n kapcsolni , te rmészetesen m á r men-
tes a t ö r t éne t i iskola beszűkül t tör ténetszemléle té tő l , teóriaellenességétől , így 
va ló j ában tú lzás né lkül á l l í tha t juk , h o g y egy ú j gazdaság tö r t éne t a lapvetése 
s zempon t j ábó l nemcsak a közgazdaság tu d o m án y b an , de a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
immanens fej lődéséből következően is megére t t a he lyze t . 
26
 G. Barraclough: History in Changing World. Manuscript. 
27
 Erre vonatkozóan gazdag magyar irodalom van, így Jacques Le Groff tanulmánya: 
Van-e Annales-iskola? Századok, 1968.; Vekerdi László beszámolója, Valóság, 1964.; végül 
de nem utolsósorban Kosáry Domonkos bevezető tanulmánya March Bloch: A történelem vé-
delmében. Bp. 1974. с. kötetében. 
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H a a gazdaság tö r t éne te t m i n t a gazdasági fo lyamatok , s t r u k t ú r á k , in téz -
m é n y e k , cselekvések, e semények és teór iák tö r t éne té t t ek in t j ük , 2 8 akko r a 
gazdaság és tö r téne lem i lyen egyesítése ígéretes ku ta tás i pe r spek t ívá t t a r t a l -
maz . De részben csak t a r t a l m a z . Ugyanis az a m o m e n t u m , mely a po lgár i 
gazdaság tö r t éne t esetében a mode rn gazdasági teór iának és növekedési e lmé-
le tnek az a lka lmazásában , a te rmelőerők fe j lődésére való koncen t r á l á sban és a 
termelési v iszonyok kérdésének elmellőzésében je len tkeze t t , t o v á b b i olyan ú j 
e lméletek kidolgozásához v e z e t e t t , melyek a modern polgár i közgazdaság tan 
rendk ívü l k i f inomul t m e t ó d u s á t és nyelvezeté t önálló gazdaság tö r t éne t i t eó-
r i ává és módszerré fe j lesz te t te . 
A his tor izmus i t t , bá r b izonyos é r te lemben azonos elvi-ideológiai a l a p o n , 
gyökeres el lentétébe csap á t : a korább i teóriaellenesség mos t tö r téne te l lenességgé 
vá l toz ik , a korább i aprólékos, összefüggéstelen tények h a m i s a n racionalizál t 
összefüggésekké vá lnak . N e m kétséges, a k á r a k v a n t i t a t í v gazdaság tö r t éne t 
— min t önálló, zár t egység —, akár az ún. ú j gazdaság tö r t éne t a gazdaságtör -
t é n e t közgazdaságosí tása, rossz ér telemben v é v e , — hogy a Menger-féle idé-
ze te t v isszafordí t suk: most j ö n n e k a polgári közgazdászok, a k i k ránk a k a r j á k 
kényszer í teni nye lveze tüke t , módszereiket s t b . — ilyen t e n d e n c i á k a t t ü k r ö z . 
A k v a n t i t a t í v t ö r t éne t í r á s bizonyos do lgoka t nem t u d befogadni a t ö r -
téne lembe , másoka t meg egyenesen kizár abbó l . Marczewski szerint aki az ú n . 
q u a n t i t a t i v e tö r téne lem egy ik vezető képvise lője e lhanyago l j a a k ivéte les 
egyéniségeket (hősöket), k ivé te les t ényeke t és „minőségi vál tozások á l t a l 
p rovoká l t lényeges fo lyama tmegszak í t á soka t " . 2 9 
A tör ténész és gazdaságtör ténész v i szon t t i sz tában v a n vagy t i s z t á b a n 
kell legyen nemcsak avval , h o g y lényeges f o l y a m a t o k v a n n a k , melyek n e m 
fe jezhe tők ki számszerűen, h o g y a minőségi vál tozások o lyko r döntőek egy 
t á r s ada lom ill. gazdaság é le tében , hogy s t ruk tu rá l i s megszakadások né lkü l 
n e m é r the tő a tö r téne lem. Vilar szellemesen jegyez te meg, h o g y — sajnos — 
„ a tör ténész számára a h á b o r ú nem exogén, a m i t f igyelmen k ívü l lehet h a g y -
n i" , 3 0 midőn a gazdasági mér lege t készítik. 
A szovjet tör ténészek, m időn a lka lmazzák és nem m i n t d iva to t , h a n e m 
a tö r t éne t í r á s belső fej lődéséből származó szükségnek és i génynek t ek in t ik a 
k v a n t i t a t í v módszerek a lka lmazásá t , vi lágosan leszögezik h a t á r a i t is. Sem a 
neokan t i s t a e lu tas í tás t , sem a neopozit ivis ta tú lér tékelés t n e m teszik m a g u k é -
vá . A kvant i f ikác ió csak megha tá rozo t t t ö r t é n e t i f o l y a m a t o k v izsgála tára 
a lka lmas , és az egész t á r s a d a l m a t — melyet a marxizmus egyidejűleg t e k i n t 
d i n a m i k u s vál tozások, másrész t megha tá rozo t t egymáshoz kapcsolódó lénye-
28
 J. Kocka: Theorienprobleme der Sozial, und Wirtschaftsgeschichte, in H. U. Wehler: 
Geschichte und Ökonomie. Köln, 1973. 
29
 J. Marczewski: Introduction a l'Historié quantitative. Geneve, 1965. 33 — 36. p. 
3 0
 P. Vilar: Pour une meilleur comprehension entre l'economistes et l'historiens. R e v u e 
Historique, 1965. 302. p. 
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ges e lemek összefüggésének — csak kva l i t a t í v és k v a n t i t a t í v v izsgá la tok 
együt tesében t a r t j á k e lvégezhetőnek. 3 1 
A k v a n t i t a t í v t ö r t é n e t í r á s azonban nemcsak a gazdaság tö r t éne t szélesebb 
marxis ta fe l fogását nem képes kielégíteni, hiszen a t e rmelés i módok t ö r t é n e t e 
a polit ikai és katonai h a t a l m a t is m a g á b a n foglalja, m e l y sohasem lesz kvan t i -
ta t ive t e l j e sen leírható, m e r t a tör téne lmi tényeket n e m lehet egyszerűen ma-
temat ika i kép le tként a lka lmazni . A m a t e m a t i k a i kép le t sa já tossága ugyan i s 
az, hogy csak egyetlen m e g h a t á r o z o t t megoldásai lehetségesek, ezzel szemben 
a t á r s ada lmi képlet m i n d i g sokkal t ö b b var iánst , a l t e r n a t í v lehetőségeket 
ta r ta lmaz . 3 2 
A m e n n y i r e segítheti t e h á t a kvan t i f ikác ió a t ö r t éne t í r á s t , o lyanny i r a 
t i sz tában kell lennünk kor l á t a iva l , avva l , hogy csak egy ike a részleges megkö-
zelítési lehetőségeknek, s minden abszolut izálás csak t é v ú t r a vezeti a gazda-
ság tör ténész t . Hiszen, h a a józan észt n e m lehet kvan t i f iká ln i , a k k o r nem 
m o n d h a t j u k , hogy a t ö r t é n é s z ne h a s z n á l j a a józan eszé t , mi több , m é g azt 
sem fe l t é te lezhe t jük , h o g y a józan ész sohasem é rvényesü l t volna a tö r t éne-
lemben. 
A k v a n t i t a t í v t ö r t é n e t í r á s azonban távolról sem v á l t oly e l t e r j ed t t é a 
nyuga t i gazdaság tö r t éne t i i rodalomban, távolról sem t o b o r z o t t oly sok h ívet 
magának , m i n t az amer ika i Ű j gazdaság tör téne t . M a g y a r á z h a t j u k ezt t a l á n 
avval, h o g y érdeklődéséből annyira k i m a r a d t a k a t ö r t é n e t i problémák, anny i r a 
kizárólagosan közgazdasági kérdések felé fordul t , h o g y inkább r e t ro spek t ív 
közgazdaságnak , s emmin t gazdaság tö r téne tnek volt t ek in the tő . 3 3 De t a l án 
inkább a b b a n lelhet jük m a g y a r á z a t á t , h o g y Franc iaországban úgy t ű n t , a 
gazdaság tö r t éne t már meg ta l á l t a a gazdaság és t ö r t é n e l e m egyesí tésének 
ha tékony m ó d j á t a b lochi komplex fe l fogásban , me lynek tör ténet i mélységé-
vel, gondo la t i gazdagságával szemben a k v a n t i t a t í v t ö r t é n e t í r á s csak részleges 
a l t e rna t í vá t n y ú j t h a t o t t . N e m így az E g y e s ü l t Á l l amokban , ahol a gazdaság-
tö r t éne t egyfelől hosszú ideig h a g y o m á n y o s tör ténet i , leíró érdeklődésű vol t , 
s ahol másfe lő l az ú j , d i n a m i k u s közgazdaság tan a legnagyobb m é r t é k b e n 
hozott l é t re elméleti m o z g á s t a közgazdászok körében, és i r ány í to t t a — ebben 
31
 Igen alapos képet kapunk a szovjet kutatásokról: Matematiceskie metodii vistoricis-
kich issledonijah. Moskau, 1972. 
32
 M. Postán: Fact and Relevance. Essays on Historical Method. Cambridge, 1971. 
33
 E b b e n a tekintetben leginkább Hicks felfogásához állhatna közel, aki szerint az alkal-
mazott közgazdaságtan a jelen gazdaságtörténete, a gazdaságtörténet pedig korábbi időszak 
alkalmazott közgazdaságtana. D e viszont Hicks, amikor gazdaságtörténettel foglalkozik, 
távolról sem szorítja kvantif ikációs keretek közé tárgyát. 
Vö. J . Hicks: Une teorie de l'histoire économique. Paris, 1974. Meg kell jegyeznünk, 
hogy az 50-es években az amerikai gazdaságtörténetírásban rendkívül elterjedt az ún. business 
history v a g y entrepreneur history, mely a nagyvállalatok és vezetőinek erősen propagandisz-
tikus történelmi leírásán tú lmenően elméleti bázisát a Schumpeter-féle innovation elméletből 
nyerte, mely az újító vállalkozót tünteti fel a gazdasági fejlődés központi mozgatójának. 
Schumpeter elméletét t ö b b helyen fejtette ki, így: The Theory of Economic Growth. 
London, 1934., illetve Capitalism, Socialism and Democracy. N e w York, 1942., különösen a 
12 — 14. fejezetek. 
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az erősen nem tö r t éne t i érdeklődésű országban — a közgazdászok f igye lmé t 
a hosszú távú növekedés tö r t éne t i problémáira . 3 4 
Amilyen m é r t é k b e n fordul t a közgazdászok érdeklődése a t ö r t é n e t i meg-
közelítés felé, úgy v á l t o t t a az ki a h a g y o m á n y o s gazdaságtör téne t í rás erős kriti-
k á j á t is kö rükbe n . Nemcsak azt h i ányo l t ák , hogy a gazdaság tö r t éne t í r á s fölöt t 
észrevét lenül siklott el szinte mindaz , ami t a közgazdasági teória az e l m ú l t év-
t i zedekben kidolgozot t , de lígy vél ték , hogy ez a gazdaság tö r t éne t í r á s kevés 
vagy szinte semmi segítséget sem n y ú j t a közgazdasági elemzés s z á m á r a . 
Az amer ikai közgazdászok t á m a d á s a i b a n szinte Samuel J o h n s o n , a 18. 
századi híres angol i roda lmár értékelése ha l la t szot t visszacsengeni, a k i n e k nem 
vol t t ú l jó vé leménye a tör ténészekről , m o n d v á n : „Tör ténésznek l enn i nem 
k íván különleges képességet , mivel a t ö r t é n e t i kompozíc ióban r i tkán kel l meg-
m u t a t k o z n i a az emberi elme v a l a m e n n y i erősségének. A t ényeke t készen k a p j a . 
Nincs szüksége ta lá lékonyságra . De n incs szüksége különösebb képzelőerőre 
sem, legfel jebb anny i ra , amennyi egy rossz köl tőnek kell . Bizonyos e lmélyedés , 
pontosság , színesség mindenk i t a lkalmassá t ehe t erre a f e l ada t r a , lia a szükséges 
időt t u d j a erre szentelni ." 3 5 
A közgazdaság és tör téne lem egyesítése t ehá t ú j b ó l nap i rendre ke rü l t . 
Az ú j gazdaság tö r t éne t (new economic history) a z o n b a n az egyesítést meg-
lehetősen f u r á n , egyoldalúan képzeli el, i n k á b b teljes beo lvadás t , te l jes k a p i t u -
lációt m u t a t a közgazdasági teór iával szemben, m i n t s e m a t ö r t é n e l m i és 
közgazdasági gondolkodás és ku t a t á s i módszer gyümölcsöző egyesí tését . 
His tor iográf ia i szempontból A. H . Conrad és R. J . Mayer a rabszolgaság-
ról, m a j d Fogelnek a vasú t ró l í r t m u n k á i je lent ik az ú j gazdaság tö r t éne t első 
r ep rezen ta t ív a lko tása i t . 
P e t e r Temin 1973-ban egy kis c i k k g y ű j t e m é n y t j e l e n t e t e t t meg az ú j gaz-
d a s á g t ö r t é n e t l egfon tosabb t a n u l m á n y a i b ó l és beveze tő jében a köve tkezőkép-
pen ha t á rozza meg az ú j gazdaság tö r t éne t helyét : „ A z ú j gazdaság tö r t éne t 
(melyet ekonomet r ikus tö r t éne lemnek v a g y cl iometr ikus tö r t éne tnek is s zok tak 
hívni) mindeneke lő t t a b b a n különbözik a régitől , hogy a klasszikus közgazdaság 
csa lád jához és nem a tö r t éne t i közgazdaság csopor t jához ta r toz ik . A kü lönbség 
sa jnos nagyon fontos . A k é t család kapcso l a t a ugyan j o b b min t a Montague-ké 
és Capule teké , házasságra azonban mindezideig nem k e r ü l t sor."36 
A fogalmazás akkor lenne pontos , h a az ú j gazdaság tör téne t t ény leg háza-
sodni a k a r n a , va ló j ában azonban úgy t ű n i k , egyedül k í v á n j a a gazdaságtör téne-
t e t megtes tes í teni , és Cliot még szeretőnek sem igen k í v á n j a megtűrni . Vizsgál-
j uk meg , milyen h o z o m á n y t hozot t az ú j gazdaság tö r t éne t a családi házból , 
34
 F. Redlich: New and Traditional Approaches to Economic History and Their Inter-
dependence. Journal of Economic History, 1965. 
35
 Bosswell: The Life of Samuel Johnson. 
36
 New Economic History. Szerk. P. Temin. London, 1973. 
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a m i t klasszikus közdazdaságnak nevez .Mindeneke lő t t szögezzük l e :nem ak lasz -
szikusokról, h a n e m a neoklasszikusokról v a n szó.37 Erre egyébkén t Temin is 
u t a l a köve tkezőkben : 
„Ez t az ú j gazdaság tö r t éne t e t b e m u t a t ó antológiát ú g y á l l í to t tuk össze, 
h o g y az o lvasónak a gazdaságtör téne te t m i n t a neoklasszikus közgazdaság tan 
a lka lmazásá t m u t a s s u k be. Az elemzésnek ez a fo rmá ja á l t a l á b a n valamifé le 
gazdasági m a g a t a r t á s formális modell jéből i n d u l ki, a model lben való a lka lma-
zás céljából g y ű j t i az anyagot és köve tkez te tése i t a modell és az anyag egyesíté-
séből vonja le. Az utolsó lépés t különböző m ó d o n lehet m e g t e n n i : vagy ú g y 
h o g y a kérdésekre különböző feltételezések mellet t h ipo t e t i kus vá laszoka t 
a d u n k , vagy ú g y , hogy megha t á rozo t t kép l e t ek pa raméte re i t á l lap í t juk meg , 
v a g y úgy, hogy deduk t ív érvelési rendszerben haszná l juk a t é n y e k e t , hogy el-
ve thessük az a l t e r n a t í v á k a t . A közös elem: h a t á r o z o t t modell a lka lmazása meg-
ha t á rozo t t fe l té telezések a l a p j á n . Az a lka lmazo t t modellek t ö b b n y i r e neoklasz-
szikusok, a k é r d é s e k többsége v a g y mikroökonomikus p r o b l é m á k a t , v a g y a 
hosszú távú növekedés t , vagy t e l j e s fog la lkoz ta to t t ság esetén beköve tkező ár -
vá l tozásokat é r i n t . Keynes-i model leket is l ehe t természetesen használni , de ez t 
t öbbny i re nem a lka lmaz t ák . " 3 8 
Az ú j gazdaság tö r t énészek rendkívül n a g y ö n t u d a t t a l , úgy is m o n d h a t -
n á n k , agresszíven léptek fel, h a n g o z t a t v á n , h o g y t u d o m á n y o s a lapokra f e k t e t i k 
a gazdaság tö r t éne te t , f o r r a d a l m a t h a j t a n a k v é g r e nemcsak a gazdaság tö r t éne t -
í r á sban , de a t ö r t éne t í r á sban is. Kétségtelen, h o g y a hagyományos idealista t ö r -
ténet í rással szembefordu l t ak és e lu tas í to t ták a n n a k fel tételezését , mely szer int 
a tör ténet í rás , a t ö r t éne t i e semények egyedisége köve tkez tében sohasem rendel -
k e z h e t t u d o m á n y o s b izonyí tékokka l fe j tegetése iben. Az ú j gazdaság tö r t éne t 
v i szont úgy v é l t e , hogy igenis lehetséges a b izonyí tás , mégpedig ún. conter fac-
t u a l szimulációs modellek (tényellenes) a lka lmazásáva l . Ez az e l járás egy f i k t í v 
szituáció t e r emtéséve l méri le, hogy mi t ö r t é n t , illetve mi t ö r t é n h e t e t t v o l n a 
m á s körü lmények között . 
Az ú j gazdaság tö r t éne t t e h á t 
1. különlegesen n a g y m é r t é k b e n t á m a s z k o d i k közgazdasági teór iára ; 
2. ekonomet r ikus és s t a t i sz t ika i eszközöket a lkalmaz; 
3. rendszerelméletre t á m a s z k o d i k ; 
4. model leke t állít fel, m e l y n e k tényezői t t u d o m á n y o s a n igyekszik specifi-
kálni; 
5. szimulációs modellekkel (fiktív helyzetekkel) dolgozik.3 9 
Foge l szerint az ú j gazdaság tör téne t l egfon tosabb metodológiai je l lemvonása 
37
 A klasszikus és neoklasszikus közgazdasági e lmélet különbségére lásd Mátyás Antal: 
A modern polgári közgazdaságtan története. Budapest , 1974. 14 — 16. old. 
38
 New Economic History. Szerk. Peter Temin. London, 1973. 81. p. 
39
 Elias H. Tuma: Economic History and the Social Sciences. Berkeley, 1971. 
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„ a mérés hangsúlyozása , s a mérés és az e lméle t közöt t i szoros kapcsolat felis-
merése" . 4 0 
A módszer ismertetői a z o n b a n joggal m u t a t t a k rá, hogy bármi ly fon tos is 
az ú j módszerben a mérés és számolás , b á r m e n n y i r e igyekszik az írást számolás-
sal, a be tűke t számokkal helyet tes í teni , b á r m i l y tökéletes ú j számolási módsze-
r eke t dolgozott ki ,4 1 mellyel lényegében ú j t ö r t é n e t i for rások megteremtéséhez 
is hozzájárul t , 4 2 mégis i nkább az elmélet és a model la lkotás az ú j gazdaság tör té -
n e t lényege. 
Az ú j gazdaság tö r t éne t a m ú l t a t h ipo te t ikus , deduk t ív model lekben fe jez i 
k i , ami erősen t ámaszkod ik az ekonometr iá ra , és m a t e m a t i k a i formulák r é v é n 
m u t a t j a be a kü lönböző vá l tozók kö lcsönha tásá t . Az ilyen model lben le l ehe t 
mérn i az egyes vá l tozók szerepét , legyenek azok in tézmények v a g y f o l y a m a t o k . 
A new economic his tory-nál t e h á t nem egyszerűen a hipotézisről v a n szó, h iszen 
a modell jóva l t ö b b mint a hipotézis, az m á r különböző e lemek funkcionál i s 
kapcso la t ának a rendszere. 
Pon tosan megfoga lmazni a vizsgálandó ké rdés t és ope ra t íven vizsgálni a 
t ényezőke t ; megfelelő modell t ta lá lni és ahhoz megfelelő a d a t o k a t ; ma jd ver i f i -
ká ln i a modellt az ada tokon és ú n . cont ra fac tuá l i s hipotézisen keresztül ; — ezek 
a k u t a t ó m u n k a legfontosabb fázisai az ú j gazdaság tö r t éne tben . 4 3 
A h a g y o m á n y o s t ö r t éne t í r á s is gyak ran élesen t á m a d t a az ú j gazdaság-
tö r t éne t e t , éppen a con t ra fac tuá l i s hipotézis m i a t t . Ezt a k r i t i k á t az ú j gazda-
ságtör téne t képviselői — úgy érzem — joggal v e r t é k vissza, r á m u t a t v a , hogy a 
hagyományos és még inkább a poli t ikai t ö r t é n e t í r á s á l landóan használ ilyen hi-
potézis t , anélkül , hogy ezt v i lágosan k i m o n d a n á , vagy megpróbá lná ezt a h ipo-
téz is t az a d a t o k o n keresztül ellenőrizni.44 De e g y dolog v isszautas í tan i a k r i t i k á t 
és más dolog h a t á r t a l a n u l e l tú lozni a con t r a f ac tua l hipotézis jelentőségét , m i n t 
Fogel teszi, ak i szinte minden oksági összefüggésnek ilyen ér te lmezést t u l a j d o -
n í t . A gazdaság tör téne t i k u t a t á s n a k része l ehe t ugyan ez a módszer , de a leg-
t ö b b esetben a kérdés és összefüggések vizsgálata nem tesz i lyen realité m a n q u é e 
hipotézist szükségessé. Az i lyen hipotet ikus model l csak r ö v i d t á v ú vá l tozások 
mérésére a lka lmas , ha igen sz igorúan k ö r ü l h a t á r o l j u k a megfelelő t ényezőke t . 
A h ipo te t ikus modell, me ly szerint egy i n t ézmény v a g y tényező h a t á s á t 
a k k o r lehet a l eg jobban lemérni , ha egy o lyan helyzete t t e r e m t ü n k , amelyben 
megvizsgálható , hogyan nézne ki a t á r sada lom eme in t ézmény vagy t ényező 
nélkül , még sz in tén e l fogadható , s nem is az a b a j , hogy a modell szinte kizárólag 
40
 R. Fogel: The New Economic History its Findings and Methods. Economic History 
Review, 1966. 
41
 G. Barraclough: History in Changing World. Kézirat, 1/5. 
42
 Francois Furet: L'histoire quantitative et la construction du fait historique. Annales, 
1971. 1. sz. 
43
 Marianne et Jacques Debeury: Splenduers et misere d'une nouveauté. Polit ique 
d'Aujourd hui 1975. dec. 
44
 R. Fogel: The Specification Problem in Economic History. Journal of Economic 
History, 1967. 
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deduk t ív eszközökkel á l l í t andó fel. A p rob léma inkább az, hogy mi e n n e k a 
h ipotézisnek a helye a k i indu ló ada tok és az eredmény k ö z ö t t . A modell és a gaz-
dasági t e ó r i a ugyanis a k u t a t á s kü lönböző fázisaiban a lka lmazha tó . A megfelelő 
koncepció a lka lmazha tósága vizsgálandó a t anu lmányozás r a k iemelendő ka te -
góriák megvá lasz tásáná l , az anyaggyű j t é sné l , az összefüggések k idolgozásánál 
és ezen t ú l m e n ő e n azok megmagyarázásáná l . 4 5 
Az ú j gazdaság tör téne t érdeklődése egya rán t k i t e r j ed a gazdasági növeke-
dés, a gazdaságpol i t ika és az i n t é z m é n y e k kérdésére, de ezek k a p c s o l a t á t és 
v i szonyát igen egyoldalúan fogja fel. A n e m r é g megjelent n a g y m u n k a , T i m e on 
the Cross,46 mely a Conrad és Meyer á l ta l f e lve te t t t é m á t h a t a l m a s a p p a r á t u s s a l 
ké tkö t e t e s m u n k á b a n mé ly í t e t t e el, az t b izony í t j a , hogy a rabszolgaság gazda-
ságilag racionál is és é le tképes volt , h o g y a termelékenység magasabb v o l t , m in t 
az északi f a rmergazdaságoké és a j övede l em is gyor sabban emelkede t t mint 
Északon. A könyv konklúz ió ja szerint az ü l t e tvények jól i r ány í to t t p ro f i to r i en -
tác ió jú gazdaságok vo l t ak , melyben a rabszolgák — a k i k n e k egyébkén t t áp lá l -
kozásuk a k ö n y v szerint ka ló r i adúsabb vo l t , mint a f a rmereké , a k i k e t á t lag 
csak 0,07-szer korbácsol tak meg egy é v b e n , akiket 0,1 ese tben a d t a k el é v e n k é n t 
és a s zámí t á soka t f o l y t a t h a t n á n k — a l a p j á b a n jól e g y ü t t m ű k ö d t e k a rabszolga-
t a r t ó k k a l . A könyv te rmésze tesen óriási v i t á t vá l to t t ki , f o r r á s h a s z n á l a t á n a k és 
s ta t i sz t ika i számí tása inak egyolda lúságára még az ú j gazdaság tö r t éne t n é h á n y 
neves képvise lő je is r á m u t a t o t t . 4 7 
Az ú j gazdaság tör téne t a s t a t i sz t ika i források fe lhaszná lásának egészen 
egyedülál ló módszerét m u t a t j a be, az információrendszer t kiszélesíti, eddig 
hozzá n e m férhető f o r r á s o k a t szólal tat meg , s r a j t u k keresztül b e m u t a t j a az 
ada tok kezelésének ú j t echno lóg iá já t . Al igha kétséges, hogy a s ta t i sz t ika i anyag 
rendszeres kezelésében, s ezen keresztül bizonyos gazdasági jelenségek k o m p l e x 
v i z sgá l a t ában tanulságul szolgálhat m i n d a z o k számára , ak ik a gazdaság tör té -
ne tben n é h á n y elszórt a d a t b ó l és s t a t i sz t ikábó l k ívánnak felületes í t é le te t a lkot-
ni. P rob léma-or i en tá l t s ága azért is f o n t o s , mivel igaza v a n Pos t an -nek : „minél 
inkább a p rob lémák u r a l j á k a t ények k u t a t á s á t , annál közelebb k e r ü l ü n k a tör-
t é n e t t u d o m á n y igazi funkc ió j ához a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k kere tében" . 4 8 
V a n t e h á t olyan e leme az ú j gazdaság tö r t éne t í r á snak , mely elősegí thet i 
egy ú j , m o d e r n gazdaságtör téne t i koncepc ió k ia lakí tásá t . Mindez a z o n b a n távol-
ról sem azonos ér tékű azokka l a p rob l émákka l , melyeket az ú j gazdaság tö r t éne t 
egyoldalúságával , t a r t a l m i mondan iva ló j áva l és nem uto lsósorban ideológiá já-
val s z e m b e n szóvá kell t enn i . 
45
 A . Gerschenkron: Continuity in History. Cambridge, 1968. 
46
 R . Fogel—S. Engermann: Time on the Cross. 1972 
47
 T. Harkell: The True and Tragical History of Time on the Cross. New York, Book 
Review 1975. october. Az erősen kritikai cikk a könyvről szakemberek között rendezett vitáról 
számol be. 
48
 M. Postán: Historical Method in Social Science, in: Fact and Relevance. 1971. 25. old. 
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A tör téne lem t u d o m á n y o s s á t é t e l e számukra egyben a tö r t éne lem élvezhe-
t e t l e n n é té te le , nye lvében , t e c h n i k á j á b a n teljesen ezoter ikus t u d o m á n y , mely-
ben a m a t e m a t i k a i kép le t ek u r a l k o d n a k . Az ú j gazdaság tö r t éne t is hozzá j á ru l 
ahhoz a m o s t a n á b a n e l t e r j ed t mítosz kel téséhez, mely egy t u d o m á n y á g presztí-
zsét n e m gyakorla t i , t u d o m á n y o s h a s z n á v a l , hanem techn ika i a p p a r á t u s á n a k 
bonyolu l t ságáva l hozza kapcsola tba . 4 9 
E n n é l azonban t a r t a lmi l ag lényegesebb , hogy az ilj gazdaság tö r t éne t alig-
ha t ö r t é n e t i . A lap j ában rövid t á v ú ké rdéseke t egy t i s z t án tőkés, amer ika i gaz-
dasági szek to rban dolgozot t ki, t e l jesen e lhanyagolva m i n d a z o k a t a t á r s a d a l m i -
pol i t ika i kérdéseket , ame lyek t e rmésze tesen lényegesen befo lyásol ják a gazda-
sági ké rdéseke t , és így egy f ik t ív v i l ágo t ál l í tot t szembe a való vi lággal . 
Az ú j gazdaság tör téne t a homo oeconomicusból indu l ki, mely gyakor la t i -
lag a tö r t éne lemtő l te l jesen e lvona tkoz t a t . A tör téne lem u g y a n ebben a módszer-
ben is emberekkel dolgozik, de olyan emberekke l , „ a k i k e t csak a p ro f i t érdekel , 
ké tségek, konf l ik tusok , meggondolások né lkü l" ; a töké le tes emberrel , ami lyen-
ről csak a polit ikai gazdaság tan á l m o d o t t J ean B a p t i s t e Say ide jében : ember 
tes t , sex, h a j l a m , gyökér , szellem és lé lek nélkül.50 
D e t o v á b b m e h e t ü n k . Az ú j gazdaság tö r t éne t közgazdasági a l ap ja i is erő-
sen v i t a t h a t ó a k : tö r t éne t i e t l en p iacgazdaságo t fe l té te leznek m i n d e n ü t t , ame-
lyet a t ő k e és prof i t e ldologiasodott fet isizálása j e g y é b e n közel í tenek meg. 
Az á l t a l ános equi l ibrum, a tökéletes v e r s e n y , a kereslet és k ínála t k a p c s o l a t á t 
ma m á r a polgári közgazdaság tan d i n a m i k u s ága is m á s h o g y a n közel í t i meg. 
Sok v o n a t k o z á s b a n kérdéses az ú j gazdaság tör téne t mode l la lko tása . 
Ügy t ű n i k , a klasszikus f iz ika m e c h a n i k u s modellfelfogásához áll közel és elte-
kint a m o d e r n t e r m é s z e t t u d o m á n y idevona tkozó eredményei tő l , me ly a disz-
k o n t i n u i t á s , a k v a n t u m m e c h a n i k a s tb . ú j szempont ja i t is a lkalmazza a modell-
a lko tásban . 5 1 
Végül , de nem u to l sósorban h a d d u t a l j u n k arra , h o g y te rmésze tesen min t 
minden módszernek , v a n bizonyos — h a n e m is mindig közvet len — ideológiai 
t a r t a l m a . Nos, az ú j gazdaság tö r t éne t ideológiai t a r t a l m a a módszer tan i ú j í t á s 
mellet t régi , sőt úgy is m o n d h a t n á n k , igen régi. A rabszolgaságról í r t m u n k á j u k 
ideológiai t a r t a l m á t joggal nevezték egyenesen anti l iberál is , konze rva t ív , ún . 
pa t e rna l i s t a ideológiának, melyben a r abszo lga ta r tók és rabszolgák v i szonyá t 
szinte idilli módon ábrázol ják . 5 2 
Foge l maga az ú j g a z d a s á g t ö r t é n e t e t t e chnokra t a t ö r t é n e t í r á s n a k nevez-
te , sőt a de te rmin izmus v á d j a ellen v é d e k e z v e hangsúlyozta annak a n t i m a r x i s t a 
49
 H . Lüthy: Die Mathematisierung der Sozialwissenschaften, in H. U. Wehler: Geschich-
te und Ökonomie. Köln, 1973. 
5 0
 P . Chaunu: Dépassement et prospective in Le Goff—P Nora Faire de l'histoire. Paris, 
1974. 
51
 Ernesto Sestan: L'historiographie c o m m e science historique. XIV. International 
Congress of Historical Science. 
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je l legét . De al igha szükséges ezt külön hangsúlyozni . Egy olyan gazdaságtör té -
n e t ez, melyből h i ányoznak az osztá lyviszonyok és konf l ik tusok , lényegében 
t e h á t , aka rva -aka ra t l anu l az örök kapi ta l izmus örök gazdasági növekedésének 
apologet ikus tö r téne t í rása . 5 3 
Minden k r i t i ka i szempont ellenére, melyet a N y u g a t o n e l t e r j ed t ú j gazda-
ságtör ténet i i skolákkal szemben fe lhozha tunk — s e kr i t ika semmiképpen sem 
t ek in the t el ezen iskolák t u d o m á n y o s a n a l k a l m a z h a t ó és a lka lmazandó ered-
ményei től —, a gazdaság tö r t éne tben az e l tolódás a tö r t éne t rő l a közgazdaság 
i r ányába m i n d e n k é p p e n egy o lyan t a r tós és o b j e k t í v t endenc ia , ami t a marxis-
t a gazdaság tör téne t í rás sem h a g y h a t f igye lmen kívül . Egyide jű leg azonban 
ahogyan b e n y o m á s u n k szerint a marxis ta gazdaság tö r t éne t e t k o r á b b a n egyol-
da lúan befolyásol ta a polgári gazdaság tö r t éne t h i s tor izmusa , úgy kell óvakodni 
az egyoldalú, ah isz tor ikus gazdaság i szemlélettől , az egyoldalúan teoret ikus gaz-
dasági model lektől , a gazdaságnak egy szűk k ö r ű felfogásától , v a g y is at tól , h o g y 
a gazdaság tör téne t és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t egysége illetve kö lcsönha tása megbo-
mol jék. Hiszen mi is a gazdaság tör téne t t á r g y a és módszere a marx i s t a felfogás 
szer in t? Maurice D o b b , az i smer t angol m a r x i s t a közgazdász egyik c ikkében 
szellemesen j e g y e z t e meg, h o g y sokkal k ö n n y e b b megha tá rozn i az t , mi nem j ó 
egy módszerben , min t pozi t ív vá lasz t adni egy módszer és felfogás összefüggő 
kidolgozására.5 4 N e m azzal az igénnyel t ehá t , h o g y a kérdésre — melyre már j ó -
né há nya n m e g p r ó b á l t a k vá lasz t adni — egységes, összefoglaló feleletet adjak, , 
n é h á n y olyan p rob lémára szere tném felhívni a f igyelmet , melye t a m a r x i s t a 
g a z d a s á g t ö r t é n e t n e k t a r t a l m a z n i a kell, m e l y n e k megoldása elől aligha l ehe t 
k i té rn i . 
Y a n n a k megha t á rozása ink a gazdaság tö r t éne t t á r g y á r a vona tkozóan , 
í g y W. Kula a köve tkezőképp fogalmaz: a gazdaság tö r t éne t „különböző t á r s a -
d a l m a k b a n és k u l t u r á k n á l a t á r sada lmi élet gazdasági a spek tusa i t t á r g y a l ó 
t u d o m á n y . A t á r sada lmi -gazdaság i t evékenységekben (vagy i n k á b b a t á r s a d a l -
mi t evékenységek gazdasági ve tü le tében) e lőforduló szabályszerűségek f e l t á r á -
sával és megha tá rozásáva l , v a l a m i n t azokkal a t á r sada lmi t ényezőkke l foglalko-
zik, amelyek ezeke t a szabályszerűségeket előidézik. E szabályszerűségek e red -
53
 A New Economie History-ra vonatkozóan ismereteink szerint mind ez ideig csak 
Benda Gyula tol lából jelent meg ismertetés (Történeti-statisztikai tanulmányok, 1975/1.). 
A tanululmány részletesen ismerteti az új irányzat főbb tevékenységi területét a rabszolgaság, 
a vasutak szerepének kérdésére, valamint a technikai újítások szerepének kérdését a termelé-
kenység növekedésében. Sajnos, bíráló szempontjai sok tekintetben fogyatékosak, 
1. mivel f igyelmen kívül hagyja, hogy nem általában a tudományelmélet különíti el a történel-
met a többi társadalomtudománytól , hanem a polgári tudományelmélet meghatározott iskolái; 
2. mivel nem helyezi el az új gazdaságtörténetet a történelmi és közgazdasági gondolkodás 
és kutatási módszer egész történetében; 
3. mivel nem értékeli a történettudományban már korábban is jelentkező sokoldalú, általánosí-
tási és elméleti igényt; 
4. mivel kritikai szempontjai csak a történelem leszűkítésében maraszalják el az iskolát, 
kétségtelen gazdasági-statisztikai eredményeiket azonban benyomásunk szerint túlbecsüli. 
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tors. in H. U. Wehler: Geschichte und Ökonomie. 
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menyeinek gazdasági o lda láva l , vagyis a gazdaságra gyakoro l t mérhe tő és nem 
mérhe tő ha t á sa ikka l is foglalkozik."5 5 
De ú g y vél jük, n e m a tá rgy s z a b a t o s megha tá rozása a kérdés lényege, 
hiszen az vi lágos, hogy a marx i s t a k u t a t á s az emberi t á r s a d a l o m termelési mód-
j á n a k t ö r t é n e t é t , a t e rmelőerők és t e rmelés i viszonyok t ö r t é n e t é t v izsgá l ja , ez 
pedig a gazdaság tö r t éne t t á r sada lmi t ö r t é n e t i aspektusa i t is t a r t a l m a z z a . Ter-
melőerők és termelési v i szonyok egysége ugyan i s m a g á b a n foglalja a t á r s a d a l m i 
f e l ép í tménynek a gazdasági fejlődéssel legszorosabb kapcso l a tban álló részé t is. 
A tö r t éne l em és a közgazdaság, teória és leírás látszólagos d i lemmája és el lent-
mondása ebben a fe l fogásban, illetve a m a r x i s t a módszer helyes a lka lmazásában 
szükségszerűen fel kell o ldód jék . Fel kell o ldódjék , mégpedig abban a f o r m á b a n , 
mely a gazdaság és tö r t éne lem, a teór ia és leírás d ia lek t ikus egységét j e l en t i , 
mely a gazdaság tö r t éne t e t az önálló t u d o m á n y rangjára emeli , egyszerre szaba-
dí tva meg a pé lda tá r ra v a g y s e g é d t u d o m á n y r a degradálás t u d o m á n y o s veszé-
lyétől. I l yen tendenciák ped ig már a m ú l t b a n is bőven v o l t a k — főleg egyes köz-
gazdászok t ek in t e t t ek ú g y a tö r téne lemre , m i n t bizonyos gazdasági t e ó r i á k pél-
da tá rá ra 5 6 — és ma még i n k á b b fe lerősödtek, hiszen n e m c s a k számos növekedés -
t eore t ikus kezeli a gazdaság tör téne te t a közgazdaság s e g é d t u d o m á n y a k é n t , de 
a szociológia nem egy á r a m l a t a is a n n a k t e k i n t i a t á r s ad a lo mtö r t én e t e t a régi-
módi poz i t iv izmus elképzelésének megfelelően.5 7 
Elmélet i leg a m a r x i s t a gazdaság tö r t éne t sohasem lehe te t t teór iael lenes, 
hiszen a m a r x i s t a tö r téne tszemlé le tnek m i n t e g y alfája a tö rvényszerűségek el-
ismerése és a tör téne t i k u t a t á s fő célja a fe j lődési f o l y a m a t reprodukc ió ja . A fo-
l y a m a t o t ped ig úgy r ep roduká l juk , hogy a n n a k nem c s u p á n egyes összetevői t 
elemezzük, h a n e m elsősorban mint egységes rendszert , s a különböző f a k t o r o k a t 
is ebben az egységes rendszerben v izsgá l juk . Éppen e t e k i n t e t b e n a tőkés t á r sa -
dalom t ö r t é n e t é n e k , egyes je lenségkomplexusa inak fo rmai lag ugyan összefüggő, 
gyakor l a t i l ag izolált k u t a t á s á t lehete t t a régebbi m a r x i s t a gazdaság tö r téne t -
írásnál is szóvá tenni . „ A z a n y a g elméleti á l t a l ános í t á sának legmagasabb f o k a 
elvileg a g a z d a s á g t ö r t é n e t b e n érhető el ."5 8 — ír ja n a p j a i n k egyik l eg i smer tebb 
marxis ta tö r t éne t f i l ozó fusa . Elméleti leg, hiszen „a t ö r t é n e l e m egyik oldal ról 
nézve t ö rvénysze rű t e rmésze t tö r t éne t i f o l y a m a t . A másik oldalról a t ö r t é n e l e m , 
mint M a r x jel lemezte, o l y a n dráma, aho l az emberek egyszerre szereplők és 
u g y a n a k k o r szerzők is."59 A tör ténelem á l t a l ános in te rp re tác ió ja szerint ez az t 
jelent i , h o g y „ a t á r sada lmi és gazdasági v i szonyok r e p r o d u k c i ó j a " során kel l a 
tö r ténésznek főkén t t u d o m á n y o s elmélet i foga lmakkal dolgoznia és s z in t e a 
szociológus v a g y közgazdász logikáját a lka lmazn ia , m iko r viszont e semények , 
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személyek, szenvedélyek i r án t érdeklődik, a k k o r a művészi megismeréshez k e r ü l 
közel. B e n y o m á s u n k szerint u g y a n ez az e lvá lasz tás merev és éppen az erős köl-
csönhatás t h a g y j a f igyelmen k ívü l , de a ke t tő s ség mégis a lka lmazha tó a g a z d a -
ságtör ténet re , megvi lág í t ja a n n a k két oldalát és a ké t oldal egységét . F o l y a m a -
t o k és viszonyok reprodukc ió ja a gazdaság tö r t éne t lényeges, a l apve tő oldala és 
e fo lyamatok és viszonyok reprodukció jához közgazdasági gondolkodás , mélyre -
h a t ó közgazdasági analízis, s n e m csupán n é h á n y legá l ta lánosabb törvény i sme-
re t e és a lka lmazása szükséges. De a gazdaság tö r t éne t is e lvá lasz tha ta t l an az ese-
ményektől , személyektől és é rdekektől , t e h á t a tör ténet i e lemzéstől . Akár az 
t gyik, akár a más ik oldal hangsúlyozása a gazdaság tö r t éne t e t v a g y felületes le-
írássá, vagy a b s z t r a k t model lekké teszi. De m i n t már k o r á b b a n u ta l tunk r á , a 
gazdaság tö r t éne t nem egyszerűen — mégoly m a g a s szintű — közgazdasági és 
mélyreható t ö r t é n e t i elemzés mechanikus egyesí tése. Vegyi, szerves egyesí tés 
szükséges, ez ped ig számos m á s tényező mel le t t a tör ténet i és közgazdasági t ö r -
vény , a t ö r t é n e t i idő, a gazdaság i s t ruk tú ra foga lmának t i sz tázásá t k í v á n j a . 
A m a r x i s t a t ö r t éne t í r á s t minden e r e d m é n y e ellenére P i e r r e Vilar, é p p e n 
eme tö r t éne t í r á s egyik gondola tgazdag , szellemes művelője h is to i re en cons t ruc-
t ion-nak n e v e z t e . A marx i s t a gazdaság tör téne t í rás is — m i n d e n e redménye 
ellenére — m é g a kezdeteknél t a r t , de hogy igazi t u d o m á n y legyen, ú j t u d o -
m á n n y á kell l ennie . Ennek a gazdaság tö r t éne tnek a gazdasági tervezéssel, a 
gyakor la t t a l v a l ó kapcso la tá t m a már sokolda lúan b izony í to t t ák . 6 0 De t éved az 
is, aki a poz i t iv i s tákhoz hason lóan azt ál l í t ja , h o g y minden k u t a t á s értékét m i n -
denkor , m inden vonalon az s z a b j a meg, amive l a gyakorlat i cselekvést elő t u d j a 
segíteni. „A t a p a s z t a l a t n e m c s a k arra t a n í t o t t meg b e n n ü n k e t , hogy lehe te t l en 
előre eldönteni , milyen l á t szó lag teljesen öncé lú spekulációkról derül ki e g y 
szép napon, h o g y milyen b á m u l a t o s mér t ékben segítik a gyako r l a to t . Az e m b e -
riség furcsa megcsonkí tása v o l n a , ha megfosz t anánk at tól a jogá tó l , hogy i sme-
retéhségét a jó l é t közvet len problémái tó l t e l j e sen függet lenül is kielégí thesse." 6 1 
Nem t a r t o z o m azok közé , akik úgy vé l ik , hogy mindazon kísérletek, m e -
lyekkel a t ö r t é n e l e m t a n u l m á n y o z á s a révén bizonyos törvényszerűségek fel is-
meréséhez, b izonyos t anu l ságok levonásához k í v á n t u n k e l j u t n i , teljesen h i á b a -
valók vol tak. De h a úgy is l enne , és kísérleteink mindeddig jó ré sz t kudarccal vég-
ződtek volna, lehet -e ez ok a r r a , hogy a k u t a t á s t a b b a h a g y j u k ? , nem sokkal in-
k á b b arra ösztönöz-e, hogy tökéle tes í tsük módszereinket . 6 2 E r r e törekedni n e m 
csekély célki tűzés, olyan k ih ívás , melyet t u d ó s és t u d o m á n y aligha ignorá lha t . 
Marx az t m o n d t a , h o g y „minden t u d o m á n y fölöslegessé válik, amikor a 
dolgok megjelenési f o rmá ja és lényege egybeesik" . 6 3 V a j o n ké t e lkedhe tünk-e 
ezu tán a b b a n , hogy még hosszú jövő áll a t u d o m á n y o k e l ő t t ? 
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HERMANN ISTVÁN SZÉKFOGLALÓJA 
MÁTRAI LÁSZLÓ AKADÉMIKUS, OSZTÁLYELNÖK AVATÓ BESZÉDE 
Tisztelt Osztályülés ! Akadémiánk ez évi közgyűlése levelező t ag j a i sorába 
vá lasz to t t a Hermann I s t v á n egyetemi t aná r t , a f i lozóf ia tör ténet és kultúrfi lozó-
f ia neves művelőjét . 
1925-ben szüle te t t t ag tá r sunk egyetemi t a n u l m á n y a i t a budapes t i Egye-
t e m Bölcsészkarán végezte el és 1950-ben nyert d ip lomát magyar , politikai 
gazdaságtan és fi lozófia szakon. Lukács György ko ra i t an í t ványa inak egyike, 
akinek érdeklődése és munkássága az esztétikától a f i lozófia tör ténet ig a kul-
turál is problémáknak széles d iapazonjá t öleli fel. T e r m é k e n y gondolkodó, vál-
toza tos témáit azonban nem az ötletszerűség vagy a pusz ta aktual i tás sugallja, 
h a n e m a megoldandó problémák benső, objekt ív összefüggése, logikája . 
1956-ban védi meg kandidá tus i disszertáció-
j á t Arany János esz té t iká ja címen. 1964-ben pub-
l ikál ja Sigmund F r e u d avagy a pszichológia ka-
l and j a című könyvét , m a j d lefordí t ja Kan tnak Az 
í télőerő kr i t ikája c ímű m ű v é t és előszóval lá t ja el. 
1969-ben védi meg K a n t teleológiája c ímű doktori 
disszertációját . Ezekben az években kezdi publikál-
ni a modern filozófia tö r téne tének analízisét nyú j tó 
könyvei t , melyek a mode rn dekadencia problémáit , 
va lamin t a szocialista ku l tú ra és a mai kul túra 
aktuál is kérdéseit t á r g y a l j á k . Részt vesz számos 
t u d o m á n y o s konferencián, pl. az antwerpeni és 
moszkvai Hegel-kongresszusokon, a várnai filo-
zófiai világkongresszuson, továbbá a f rankfur t i is-
koláról rendezett budapes t i szümpozionon; egyik 
referense az MTA Lukács György emlékülésének. 
1972 óta az E L T E Fi lozóf ia tör ténet i Tanszékén tanszékvezető egyetemi t anár . 
E b b e n az időszakban legfontosabb publikációja Lukács György gondolatvilága 
című könyve, az első marx i s t a megközelítésű monográf ia Lukács György életmű-
véről. 
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Az így csak f ő b b m o z z a n a t a i b a n vázolt oeuvre világosan je lz i , hogy Her -
m a n n I s t v á n megválasz tásáva l Osz t á lyunk a f i lozóf iának o lyan művelőjével 
gyarapsz ik , aki már i s bekapcso lódo t t az Osztály jó h a g y o m á n y a i b a , pl. a Filo-
zófiai í r ó k T á r á n a k marx is ta szel lemű fel lendítésébe. 
Tisztel t Osztályii lés ! A n a g y h a g y o m á n y o k k a l rendelkező A k a d é m i á k n a k , 
így a mi A k a d é m i á n k n a k az é le tében is nagy szerepet j á t s zanak a filozófiai és 
t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k , az őket összefogó osztá lyok. A magya r f i lozóf iának a 
20. század elejétől kezde t t nemze tköz i rang ja keletkezni , egyrészt a századfor-
duló u t á n i radikál is gondolkodók műve iben , de még inkább a m a r x i s t a fi lozófu-
sok m u n k á s s á g á b a n . Sa jná la tos m ó d o n azonban éppen a filozófia t e rü le t én érték 
O s z t á l y u n k a t igen n a g y veszteségek és éppen m a , mikor a t u d o m á n y o s diffe-
renc iá lódás széthullással fenyeget i a , ,mundus intel l igibil is t" , m i k o r a technok-
r a t a d iva tok szinte büszkén negl igá l ják a f i lozófusok és h i s tor ikusok szintézisre 
t ö r e k v ő erőfeszítéseit , mikor e s zűk lá tókörű , f i lozóf iá t lan p r ak t i c i zmus nem 
veszi észre, hogy ezzel elsősorban a prakszisnak okoz nehezen b e h o z h a t ó kár t — 
e b b e n a pe r spek t í vában jelent igen n a g y veszteséget O s z t á l y u n k n a k olyan filo-
zó fusa inak elvesztése, min t a m i n ő k Lukács György, Fülep L a j o s v a g y Molnár 
E r i k vo l t ak . 
Ezé r t külön is ö röm s z á m u n k r a , hogy Osz tá lyunk olyan f i a t a l taggal gya-
r apsz ik , aki a f i lozóf ia művelője . T o v á b b i munkássága elé n a g y reményekke l 
t e k i n t ü n k , és most , mikor á t n y ú j t o m neki levelező t agságának t e l j e s jogaiba be-
i k t a t ó oklevelét — k ívánok ehhez a m u n k á h o z t o v á b b i s ikereket , tö re t l en alko-
t ó lendüle te t ! 
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A „KELLÉS" (SOLLEN) KATEGÓRIÁJA 
A KLASSZIKUS NÉMET FILOZÓFIÁBAN 
H E R M A N N I S T V Á N 
Közhe ly immár , hogy a kellés K a n t n á l fe lmerü l t foga lma abból az e l len t -
mondásból jön létre , hogy a polgárság, mégpedig a gyenge n é m e t polgárság — s 
ez vona tkoz ik a polgárságra á l t a l ában is — k é p t e l e n a létből magábó l m e g m a -
gyarázni az erkölcs sz fé rá já t . A lét és a kellés közöt t így e l l en té t feszül, és a 
h u m a n i s t a po lgár kényte len a kellés mellett á l lás t foglalni a s ivá r lét tel szemben . 
K a n t éppen ezér t válik r igorózus mora l i s t ává , ezért építi ki e t iko te leo lóg iá já t , 
és ezért kény te l en az erkölcs sz fé rá ja t e k i n t e t é b e n szakítani s a j á t , más h e l y ü t t 
d ia lek t ikus , sőt egyes te rü le teken a modern biológiai t u d o m á n y komoly e lőzmé-
n y e k é n t is je l lemezhető törekvéseivel . Az antropológiai s z e m p o n t ura lkodik el 
i t t a kellés megfoga lmazásában . 
A k a n t i — és t együk hozzá : a f ichtei — e t ika is ebben az értelemben m o -
dern , hiszen az egész polgári fe j lődés képte len vo l t a lét és a kel lés , a valóság és 
éz erkölcsi köve te lmények közö t t i szakadékot megszünte tn i . A k a n t i Sollen a z u -
t á n F ich téné l még r igorózusabban jelenik m e g , és helyenként kibomlik ná l a a 
lehetőség, ami minden szigorú erényfi lozófia lehetősége, hogy tudni i l l ik m a g á t a 
kellést , az e rények rendszerét , a f i lozófus h a t á r o z z a meg. í g y c sak sajnálni l e h e t 
a közönséges ember t , aki nem köve t i a f i lozófus magasztos e szméi t . Mindez k i fe -
jeződik a b b a n a mo t tóban is, ami t később Schell ing és felesége í rnak gúnyosan 
Fichte egyik m ű v e elé — m a g á n h a s z n á l a t r a : 
Zweifle an der Sonnen Klarhei t , 
Zweifle an der S t e rnen Licht 
Leser ! N u r an meiner Wahrhe i t 
Und an deiner D u m m h e i t nicht. 
I lyen é r t e l emben nem is volna é rdemes a t o v á b b i a k b a n fogla lkozni ezzel a p r o b -
lémával . De mos t u t a lnom kell a r ra , hogy a kellés foga lmának fejlődése t ü k r e , 
mégpedig to rz t ü k r e ké t másik , va lóban t ö r t é n e t i és fe j lődéskategór iának. T e h á t 
nem csupán azt a szkízist fejezi ki, ami a po lgá r i t á r s a d a l o m b a n lét és e rkö lcs 
közöt t l é t re jön , hanem ha nem is to rzu lásmen tesen , t a r t a lmaz u tóp ikus és p e r s -
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pektíva e l emeke t is. H o g y mi ezeknek a je lentősége a Sol len ka tegór iá jáva l kap-
csolatban — t u l a j d o n k é p p e n ez jelen e lőadásom t á r g y a . 
K a n t n á l tehát a ke l lés egyfelől a t á r s a d a l m i szkízist fejezi ki, másfe lő l azt 
a k ívánságo t , hogy az e m b e r e k formális egyenlősége az erkölcs te rü le tén megfo-
ga lmazódjék . De már n á l a is felmerül az u tóp i a , Az örök békéről í rot t m ű v e ta r -
talmaz i lyen elemeket. D e az utópia más , m i n t a Sollen. U j lehetőség felé t ek in t , 
s ezért t ö b b mint a kellés, m e r t az ember i egység k o n k r é t a b b megfogalmazása . 
Ami K a n t n á l , Fichténél c s í r á j ában je len ik meg, később Fourier-nél sokka l gyü-
mölcsözőbb fo rmában m e r ü l fel, mégpedig úgy, hogy az emberi egység ú j r a t e -
remtése az u tópia célja. E z az egység l é p a polgári t á r sada lom szé tda rabo l t 
embere he lyé re . Amilyen ha t á roza t l anu l fe jez i ezt ki a kellés, a csupán erkölcsi 
egyenlőség, annyira v i l ágosan fejezi m a j d ki az igazi u tóp izmus . Ez az u tóp ia 
persze m á r n e m a német n y o m o r ú s á g b a n gyökerezik , h a n e m előtör ténete a f ran-
cia f o r r a d a l o m osz tá lyharca inak tö r t éne te . S ennek oka az , hogy először a f r an -
cia f o r r a d a l o m t u d a t o s í t o t t a a haladás, a t u d o m á n y és a tör ténelem egységé t . 
Mi sem je l l emzőbb ilyen szempontból , m i n t az a fe l i ra t , mellyel a f r anc ia forra-
dalom v á r t a az Amerikai Egyesül t Á l l a m o k Franc iaországba küldöt t k ö v e t é t , 
a tudós és pol i t ikus F r a n k l i n Ben jámin t . A fel irat így h a n g z o t t : „Er ipu i t f ű i m e n 
caelo s c e p t r u m q u e t y r a n n o " — vagyis e l r a g a d t a a v i l l ámot az égtől és a j o g a r t a 
zsarnoktól. E z a felirat szimbolikus é r t e l m ű . T u l a j d o n k é p p e n ha n e m is aka r 
válasz lenni a kant i f i lozóf iá ra , mely l é te t és a kellés j e g y é b e n az erkölcsöt mere-
ven szé tvá lasz to t ta e g y m á s t ó l , gyakor la t i lag mégis fe le le t a r ra . Ebben a jelszó-
ban mindenné l élesebben fe jeződik ki az , h o g y nincs k ü l ö n t udomány és kü lön 
erkölcs, n i n c s külön lét és kü lön egy r igorózus , a ka t ego r ikus impera t ívusznak 
alávetet t erkölcsi szféra. A k i az égtől e l r a g a d j a a v i l l á m o t , az P r o m é t h e u s z 
módjára j á r el, és P r o m é t h e u s z módján szembeszegül az égi és földi i s t enekke l 
is. Nincs és n e m is lehet e l l en tmondás t u d o m á n y o s megismerés és erkölcsi maga -
tar tás k ö z ö t t akkor, h o g y h a az erkölcsi m a g a t a r t á s t n e m magánerkölcs szférá-
já ra s z ű k í t j ü k , nem a b e n n ü n k élő p a r a n c s r a , hanem a n n a k lényegét a t á r s a d a l -
mi, pol i t ikai cselekvésben l á t j u k . 
A kel lés kant i k a t e g ó r i á j á n a k szegényessége e g y ú t t a l fo rmal i zmusában is 
kifejeződik. A formal izmus anny i t je lent , h o g y az erkölcsi parancsnak n incsenek 
ta r ta lmi k r i t é r iumai , h a n e m pusztán az : cselekedj úgy , h o g y cselekedeted nor-
mává v á l h a s s o n mindenki számára . Ez a k a n t i felfogás é p p e n azért vá l t f o r m á -
lissá, mer t e lszakadt a va lóságos lét től . A léttől való elszakadás megszűnése 
azonban szükségszerűen je l l emzi a k lassz ikus német f i lozóf ia későbbi fe j lődésé t 
is. A szkízis lé t és legyen k ö z ö t t nem o ldód ik ugyan t e l j e sen fel, de soha t ö b b é 
nem olyan éles, mint K a n t n á l . S ennek a l apve tő oka az , hogy K a n t i de j ében 
még nem v o l t hordozója, n e m volt igazi r ep rezen tánsa azo k n ak a gondo la tok-
nak, melyek a polgári egyenlőség-eszményt győzelemre v i t t é k volna. A f r a n c i a 
fo r r ada lommal megvál tozik a helyzet, és a kilencvenes évek tő l kezdve a klasszi-
kus német f i lozóf ia h a t a l m a s léptekkel m e g y előre a Sollen fo rmal i t á sának felol-
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d á s a i r ányában . M e r t egészen m á s szituáció az, amikor Németo r szágban még 
t u l a j d o n k é p p e n c sak álmodozni l ehe te t t arról , hogy va laha akad m a j d egy 
osz tá ly , amely be is t u d j a b izonyí tan i a polgári ideálok é le t revalóságát , min t az , 
a m i k o r — ha n e m is Németországban , de már va laho l , pl. A m e r i k á b a n és F r a n -
ciaországban — a k a d t olyan osz tá ly , mely ténylegesen beb izony í to t t a , hogy a 
po lgár i gondola tok legalábbis e lvon t módon megva lós í tha tók . A n é m e t f i lozófia 
s z á m á r a h a t a l m a s e rő t kölcsönzött a f ranc ia f o r r a d a l o m győzelme, s még a k k o r 
is, hogyha a győzelmes úton e l l en tmondások soroza ta t e r e m t ő d ö t t meg. A né-
m e t fi lozófia t ö b b é — egészen a hegel ianizmus felbomlásáig — n e m eset t vissza 
a formál is morál is köve te lmények sz ínvonalára . Nagyon jól v i l ág í t j a ezt meg 
F i ch t enek az a fe j tege tése , mely m á r nem egyszerűen az erkölcsi Sollen a l a p j á n 
foga lmazódik m e g , hanem messzemenően t á r s a d a l m i t a r t a l m ú is. S i t t érkez-
t ü n k el ahhoz a p o n t h o z , ahol l á t h a t j u k : a Sollen, mely K a n t n á l e lsősorban 
m e r e v erkölcsi köve te lmény , a polgárság a l a p v e t ő szé thasad t ságá t k i fe jező 
ka tegór ia vol t , a későbbiekben egyre inkább u t ó p i k u s és pe r spek t iv ikus t a r t a l -
m a k k a l te l í tődik. Fichtenél is erről van szó, és innen l á t h a t j u k , hogy F ich t e 
n e m c s a k a d ia l ek t ika kérdései t e r é n fejleszti t o v á b b K a n t o t , h a n e m azál ta l is, 
h o g y a nála is e lsősorban morális t a r t a l o m k é n t megjelenő kellés igen sok konk-
r é t u tópisz t ikus v o n á s t vesz fel m a g á b a . Most m á r nemcsak erkölcsről v a n szó, 
h a n e m arról, h o g y egy ú j pol i t ikai berendezkedésre van szükség. Az erkölcsi 
kel lés á tvál tozik pol i t ika ivá , és a pol i t ikai kellés, mely mögöt t t e rmésze tesen a 
t u d o m á n y és az erkölcs , a t á r s a d a l m i élet és a t u d o m á n y o s fe j lődés igen szoros 
kapcso l a t a sejlik fe l , átfogó t á r s a d a l m i p r o g r a m jegyében és é rdekében je lenik 
m e g . Elég lesz föl idézni tehát a k ö v e t k e z ő gondo la to t F ichté tő l : „ A néme tekné l 
a b i roda lomnak a műve l t , személyes, individuál is szabadságból kell k i induln ia . 
S n e m megfo rd í tva . . . , és így i t t áb rázo lha tó először a jog o lyan valódi b i ro-
d a l m a , amilyen m é g sohasem vo l t a vi lágon, me lye t minden t e k i n t e t b e n á t h a t a 
polgár i szabadság i r án t i lelkesedés, olyan, m i n t amilyent csak az ókorban lá t -
h a t t u n k . Jelen v a n ez azonban ané lkü l , hogy az emberek többségé t rabszolgák-
n a k áldoznák fel , a m i az ókori á l l amok l é t ének feltétele v o l t . " 
A kellés t e h á t ha u tóp i sz t ikus t á r s ada lmi t a r t a l m a k k a l is, de h a t á r o z o t t 
t á r s a d a l m i pol i t ika i t a r t a l m a k k a l te l í tődik . E g y á l t a l á n nem véle t len az, hogy 
F i c h t e röp i r a toka t ír a francia f o r r a d a l o m véde lmében , és az sem, hogy nála a 
gondo la tok mélysége éppen a f r anc i a fo r r ada lom, mégpedig a j a k o b i n u s korszak 
i r á n t i ra jongásból f a k a d . Fichtenél t e h á t egyre i n k á b b l á tha tó az, hogy a néme t -
ség s ezen belül a néme t f i lozófia, a t á r sada lmi e lmarado t t ság ra k á r h o z t a t o t t 
n e m z e t és annak gondolkodása h o g y a n igyekszik túl lépni az e lvont erkölcsi kö-
vete lésen , és h o g y a n próbál ja m e g azt , hogy ennek az erkölcsi követe lésnek 
k o n k r é t t a r t a l m a t ad jon . Még i n k á b b felfokozza ezt az igényt az, hogy a későb-
b i e k b e n a f ranc ia hadseregek, a f r anc i a fo r r ada lom csapata i győzelmet a r a t n a k 
az első pi l lantásra erősebbnek t ű n ő porosz, o sz t r ák és más koalíciós h a d e r ő k 
fö lö t t , s így egyre i n k á b b bizonyosodik be az, hogy amiről min t v a l a m i kellésről 
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volt szó előbb, az m o s t már Németország számára is — noha u tóp i sz t ikusán , 
de — lehetőséget j e l e n t . 
T u d j u k , a n n a k ellenére, hogy a kellés p rob léma és a kellés k a t e g ó r i á j á n a k 
r igorozitása egyre o l d o t t a b b a n jelenik meg a klasszikus német f i lozóf iában , ez a 
f i lozófia mégis m e g m a r a d az ideal izmus t a l a j á n . A Sollen beoltódik u tóp i sz t ikus 
elemekkel , de csak u tóp i sz t ikusakka l , s még mindig n e m sikerül levezetni a lét-
ből m i n d a z t , ami a j ö v ő felé vezet . Ez az oka a n n a k , hogy a klasszikus néme t 
fi lozófia mindvégig megreked az ideal izmus á l l á spon t j án . Azonban ez csak szel-
lemi ok. A valóságos ok sokkal mé lyebben keresendő. Arról van u g y a n i s szó, 
hogy m i n t Engels n a g y o n szellemesen k i f e j t e t t e , a felvilágosodás m e g a k a r t a 
t e remten i az ész b i r o d a l m á t , he lye t te a z o n b a n a burzsoázia b i roda lma j ö t t lé tre . 
Az ész b i r o d a l m á n a k követelése ö l tö t t e a néme tekné l a Sollen jel leget , s erről 
részben azér t sem t u d t a k lemondani , m e r t a később iekben a f r anc ia fe j lődés 
sem vol t képes az ész b i roda lmá t p roduká ln i . S i t t vé l eményem szerint a polgár-
ság egyik a lapve tő e l len tmondásáró l v a n szó. Ez az a l apve tő e l l en tmondás úgy 
foga lmazha tó , hogy a polgárság sokkal t ö b b ha szná lha tó gondola to t t u d ki ter-
melni , m i n t a m e n n y i t meg t u d valós í tani . Ez v o l t a k é p p e n paralel je a n n a k , ami 
a polgár i t e rmelésben folyik, hiszen a polgárság o lyan n a g y produkciós e rő t hoz 
mozgásba , hogy a mozgásba hozot t t e rmelőerőkhöz képes t a t á r s ada lom számá-
ra n y ú j t o t t és az ember i tör téne lem s z á m á r a a d o t t valóságos t e l j e s í tmény a t á r -
sada lom ésszerű megszervezésében s tb . e lenyészőnek m o n d h a t ó . A klassz ikus 
német f i lozófia é p p e n az ú j eszmék, az ú j gondola tok ki termelésében m u t a t t a 
meg a polgárság h a t a l m a s lehetőségeit , u g y a n a k k o r v i szont e k i te rmel t gondola-
tok szükségképpen e lvon tak m a r a d t a k , mégpedig nemcsak azér t , m e r t ezek 
megvalós í tására Németo r szágban még n e m ér tek meg a fel tételek, h a n e m azért 
is, m e r t ezek megvalós í tása még a polgár i f o r r a d a l o m n a k sem sikerül t F ranc ia -
országban . í g y t e h á t csak részben lehet a német nyomorúságo t felelőssé t enn i 
azér t , hogy a Sollent n e m t u d j a te l jes m é r t é k b e n és t e l j es összete t tségben felol-
dani , hogy a kellés először u tópisz t ikus nevelőál lam és u tópisz t ikus pol i t ika i el-
képzelések f o r m á j á b a n kezdhet c supán t a r t a l m a t nye rn i , hanem felelős ezért 
te rmészetesen a po lgár i t á r sada lom valóságos szerkezete is és m a g á n a k a polgári 
f o r r ada lomnak Franc iao r szágban v é g b e m e n t f o l y a m a t a , mely t ük röz i az t : a 
polgári gondola tok és a polgári valóság közö t t szükségszerű e l l en tmondások 
feszülnek. 
Anná l nagyobb é rdeme a klasszikus néme t f i lozóf iának az, hogy megkísér-
li és i smét és ismét megpróbá l j a ennek az e l l en tmondásnak legalább a gondola t i 
fe lo ldásá t . H o g y a n lehetséges ehhez a gondola t i feloldáshoz el jutni ? Az egyik ú t , 
mint l á t t u k , az u t ó p i a ú t j a vol t . U t ó p i k u s á n megra jzoln i a különböző t á r sada l -
mi s t á d i u m o k a t , u t ó p i k u s á n , de m á r mégsem csak egyedül az erkölcs t e rü l e t én , 
h a n e m a t á r s a d a l o m össz fo lyamatában feloldani lé t és kellés e l l en tmondásá t . 
I dá ig j u t o t t F i c h t e . De ide e l j u tva szükségképpen vo lunta r i sz t ikussá vá l t 
az ő f i lozóf iá ja is, szükségképpen n a p n á l v i lágosabb h í radásoka t a k a r t adni a 
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j övőrő l , és ebben a f o r m á b a n őr izget te magában a jakobinus vágyá lmoka t . 
A t o v á b b i fe j lődésben a z u t á n egy ú j probléma m e r ü l fel , nevezetesen a perspek-
t íva p rob lémája . A Sol lent , a kellést , amely mindedd ig a közvet len jelenben élő 
ember erkölcsi köve t e lménye volt , és Fichtenél u t ó p i á v á t águ l t , f e lvá l t j a egy 
ú j a b b kísérlet , tudni i l l ik a perspekt íva kísérlete. A pe r spek t íva a lapvetően kü-
lönbözik az u tóp iá tó l . A perspekt íva tudniillik n e m egyszerűen az emberrel 
a d o t t antropológiai köve te lmény , n e m is a t á r s a d a l o m számára a d o t t szükség-
szerű program, h a n e m ta r t a lmaz m a g á b a n v a l a m i ú j a t . 
Ahhoz, hogy a pe r spek t íva p r o b l é m á j á t megér thessük , le kell számolnunk 
egy, a klasszikus n é m e t f i lozófiával kapcsolatos szokvány-e lő í té le t te l . E katego-
rizálás szerint K a n t m é g a francia fo r rada lom előt t i f i lozófus, legalábbis gondo-
l a tkörének k ia l aku lásá t tek in tve , F i c h t e a j a k o b i n i z m u s képviselője, viszont 
Schelling és Hegel m á r a j akob in izmus b u k á s á n a k , a t h e r m i d o r n a k következ-
ménye i t levonó f i lozófusok , akiknél megszűnik a f i ch t e i fo r rada lmi lendület , 
ak ik fölszámolják gondola t i l ag és poli t ikai lag is a f r a n c i a fo r rada lom nagy örök-
ségét. A valóság egészen mást m u t a t . Ami az előbbi kategorizálás első és máso-
dik p o n t j á t illeti, t e h á t K a n t r a és F ich te re vona tkoz ik , az az előbbi fej tegeté-
seink szerint is te l jes m é r t é k b e n igaznak bizonyul t . I g a z az is, hogy Schelling és 
Hegel f i lozóf iá já t , és é p p e n ezért a kelléssel kapcso la tos á l l á spon t juka t is, igen 
mélyen megha tá roz t a az a reakciós fo rdu la t , amely a f rancia fo r r ada lom mene-
t ében thermidor ra l beköve tkeze t t . Azonban nevetséges volna azt hinni , hogy a 
j a k o b i n u s o k b u k á s á t c sak olyan m ó d o n lehet le reagálni , hogy m o s t már a pol-
gári fo r rada lmi fe j lődés pá toszát lényegileg m e g t a g a d j á k . Nem erről van szó. 
Legalábbis Schelling és Hegel esetében nem. Ná luk az egész f i lozóf iá t á thálózó 
gondola t az, hogy m i k é p p e n lehet a f ranc ia f o r r a d a l o m t a r t a l m a i t f enn t a r t an i , 
mégpedig olyan m ó d o n , hogy t h e r m i d o r s emmiképpen ne következhessen be . 
T e h á t hogyan lehetséges olyan gondola t i a lapokat kidolgozni , ahol az ész elvont 
b i roda lma helyet t e g y valóságos t u d o m á n y o s és gondo la t i fej lődés, egy olyan 
gondola t rendszer szolgál a fo r rada lmi változások a l ap j áu l , ame lyben azu tán a 
későbbiek során a n é p t ö m e g e k n e m csalódnak, és a m e l y éppen ezér t a polgári 
fe j lődést felkészíti e g y thermidor veszélyére és a r r a is, hogy mega lapozo t t an 
ál l jon e thermidor veszélyével szemben. Fichte f i lozóf iá j a erre n e m volt alkal-
mas . F i ch t e a maga j a k o b i n u s ra jongásáva l , a t á r s a d a l m a s í t o t t Sollennel, csak 
egy olyan filozófiát t u d o t t kidolgozni, amely szükségképpen beleütközik a való-
ság ellenállásába, és a m e l y éppen ezér t ismét, szükségszerűen csak the rmidor t , 
vagy ami még t h e r m i d o r n á l is sú lyosabb: e l lenfor rada lmat volna kényte len elvi-
selni. S világos, hogy e filozófia j egyében cselekvő osz tá lyok és népré tegek még 
i n k á b b t ragikus k u d a r c r a vo lnának ítélve. 
í g y szakít m o s t m á r a néme t filozófia fe j lődése egyfelől a k a n t i csupán 
v a g y elsősorban morá l i s követe lményrendszer fo rma l i zmusáva l , de azzal a 
kísér le t te l is, ami F i c h t e t jel lemezte, hogy a kellést u tópisz t ikus t a r t a l o m m a l 
te l í t se . Mi az ú j m o z z a n a t Schellingnél és Hegelnél ? Az , hogy Schelling és Hegel 
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n e m antropológiai k i indu lópon tokbó l vezetik le: az embernek szüksége van a 
szabadságra , az erkölcsre — más szóval a gondolat i lag t i sz tának á l m o d o t t pol-
gári t á r s ada lomra . Őnáluk éppen azé r t nem u tópisz t ikus az egész p rob léma ke-
zelése, mer t ők az elsők a német f i lozóf iában, akik a polgári t á r s a d a l o m által 
megva lós í t andónak vélt e lveket a t ö r t éne lem menetéből vezet ik le. S i t t egy 
egészen kü lönös programról v a n szó. Arról tudni i l l ik , hogy Schellingnél és 
F ichtenél a tö r téne lem egész f o l y a m a t a a maga e l l en tmondása iban , az ellentétes 
mozgásokban , fej lődik odáig, hogy min t egy fö lderengjen azoknak az elveknek 
n é h á n y körvona la , melyeket a f r anc i a fo r rada lom meghi rde te t t . I t t is csak meg-
hirdetésről v a n szó. Azonban ha ezek az elvek egy nagy t ö r t é n e l m i fo lyamat 
révén k ik ín lódo t t vágyai és pe r spek t ívá i az emberiségnek, akkor ezeknek a gon-
d o l a t o k n a k the rmidor i bukása b u k á s ugyan , de olyan bukás , ame ly azér t követ-
keze t t be, mivel a széles nép tömegek és az elmélet n e m volt eléggé erős, hiszen 
n e m gyökereze t t az emberiség össz tör ténet i f o l y a m a t á n a k t u d a t o s s á g á b a n . 
É s ha Heine rendkívül gúnyosan ír is a Deutsch land ein W i n t e r m ä r c h e n - b e n 
arról , hogy a németek az álom l é g v á r á b a n élnek, m o n d v á n : 
„Franzosen u n d Russen gehört das Land, 
Das Meer gehör t den Bri ten, 
Wir aber besi tzen im Luft re ich des Traums 
Die Her r scha f t u n b e r s t r i t t e n . 
Hier üben wir die Hegemonie, 
Hier sind wir unze r s tücke l t ; 
Die andern Völker h a b e n sich 
Auf p l a t t e r E r d e en twicke l t . " 
mégiscsak arról vol t szó, hogy m i k é p p e n lehet egy o lyan e lméle te t t e remteni , 
a m e l y e lkerülhetővé teszi a T h e r m i d o r t . Úgyhogy ezek az á l m o k , melyeket 
Schelling és Hegel á lmodot t , s emmiképpen sem o lyan álmok v o l t a k , mint a 
későbbi hegel ianusoké, hanem perspek t iv ikus kísérletek arra : o l y a n elmélettel 
fö l fegyverezni a polgári, mégpedig baloldal i polgári ré tegeket , m e l y e k ellenáll-
n a k a res taurác iós kísér le teknek. 
Az el lenvetések ezzel a koncepcióval kapcso la tban , melyet e l ő a d t a m , szük-
ségképpen fe lmerülnek . Hiszen — m o n d h a t j á k m a j d — Fichte j akob in i zmusá t 
és becsületességét m u t a t j a , hogy ő szembefordul t Napóleonnal , m í g Schelling, 
Hegel és Goethe is, Napóleon csodálói vo l tak . Mennyivel m a g a s a b b a n áll t ehá t 
F i ch t e v a l a m i n t Beethoven N a p ó l e o n b a n való csalódot tsága, m i n t Schelling 
Hegel és Goethe Napóleon- ra jongása . Azonban — n o h a k o r á n t s e m t agadom, 
hogy a Napóleon-b í rá la tokban igen sok ér ték is rej l ik, úgy vélem —, a valóságos 
he lyze te t és a valóságos fej lődés köve te lménye i t a legtöbben fé l re ismerik i t t . 
Napóleon va lóban csalódást j e l en t e t t egy elvakult j akob inus e szményhez és a 
f r anc ia fej lődés bizonyos ha ladóbb tendenciá ihoz képes t . U g y a n a k k o r Német-
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országban Napó leon szerepét ú g y helyes megí té ln i , mint a h o g y az t Engels t e t t e . 
Enge ls ezt m o n d j a : 
„ A Szent R ó m a i Birodalom n a p j a i meg v o l t a k számlálva. A f ranc ia fo r r ada l -
mi hadseregek bevonul tak Németország kel lős közepébe, a R a j n á t te t ték m e g 
Franc iaország ha t á rának és m i n d e n ü t t h i r d e t t é k a szabadságo t és az egyenlő-
séget . . . Amikor pedig az erélyes Napóleon ve t te kezébe a forradalmi m u n -
k á t , amikor a fo r rada lmat azonosí to t ta ö n m a g á v a l , u g y a n a z t a f o r r a d a l m a t , 
amelyet 1794 thermidor 9 u t á n a pénzsóvár középosztá lyok e l fo j to t t ak ; a m i -
kor ő az e g y f e j ú demokrácia — ahogy egy f ranc ia író e lnevez t e — seregeivel 
i smétel ten elözönlötte Németországot , a ke resz tény-ge rmán tá rsadalom v é g -
leg megsemmisü l t . Napóleon Németországga l szemben n e m vol t az az ö n k é -
nyes zsa rnok , amelynek ellenségei f e l t ü n t e t i k ; Napóleon Németo r szágban a 
fo r rada lom képviselője v o l t , a for rada lom elveinek h i rde tő j e , a régi f eudá l i s 
t á r sada lom lerombolója. Kétségte lenül z sa rnok i módon j á r t el, de még fé l ig 
olyan zsa rnoki módon sem, m i n t ahogy a konventb iz tosok j á r t ak vo lna és 
j á r t a k is el, ahova csak e l j u t o t t a k ; félig o lyan zsarnoki m ó d o n sem, m i n t 
ahogy azok a fe jedelmek és nemesek s z o k t a k eljárni ak ike t koldusbot ra j u t t a -
t o t t . Napó leon azt a t e r r o r t , amely Franc iaországban elvégezte f e l a d a t á t , 
háború f o r m á j á b a n más országokra a l k a l m a z t a — és erre a t e r ro r ra N é m e t o r -
szágnak sürgős szüksége v o l t . Napóleon feloszlat ta a S z e n t Római B i roda l -
m a t , és n a g y államok a l ak í t á sáva l c s ö k k e n t e t t e a kis á l l a m o k számát N é m e t -
országban. A meghódí to t t országokba e l v i t t e magával t ö r v é n y k ö n y v é t , s ez a 
t ö r v é n y k ö n y v messze f ö l ö t t e állt minden akkor meglevőnek és elvben elis-
mer te az egyenlőséget. A n é m e t e k e t , akik add ig csak magáné rdekeké r t é l t e k , 
arra kényszer í t e t t e , hogy az ezeken fe lü lemelkedő közérdekek nagy eszméjé -
nek megvalós í tásán m u n k á l k o d j a n a k . " 
S h a b á r Enge ls i t t ko rán t sem te l jes Napóleon-értékelésre tö reksz ik , amit a m i 
s z e m p o n t u n k b ó l mond, az fe l té t lenül é rvényes . Igenis, a b b a n a tényben, h o g y 
Hegel a lovagló vi lágszellemnek tekin t i N a p ó l e o n t , mintegy ki fe jeződik: N é m e t -
országban Napóleon szerepe végső soron a régi feudális k e r e t e k le rombolása 
v a g y legalábbis egy részének megingatása v o l t . H a tehát a k l a s sz ikusnémet f i lo -
zófia ob jek t ív idealista v o n u l a t á n már n e m az utópiszt ikus elképzelések u r a l -
k o d n a k , h a n e m alapjában a polgár i t á r s a d a l o m pe r spek t ívá ja , akkor ez n a g y -
részt annak köszönhető, h o g y Németország számára Napó l eon nem a t h e r m i -
do r t j e l en te t t e , hanem az e g y f e j ű demokrác iá t , a lovagló világszellemet, ak i vá l -
la l ta és keresz tü l is tud ta v i n n i a francia f o r r a d a l o m koncepció inak legál ta láno-
sabb elveit. Ú g y f o g a l m a z h a t u n k t ehá t : a ke l lés feloldásának ú t j á n a v i l ág tö r té -
nelem pe r s pe k t í vá j a ad e g y f a j t a ú j lehetőséget . Mert először a polgári t á r s a d a -
lommal je lenik meg a v i lág tör ténelem pe r spek t í vá j a . Addig , amíg a f rancia fo r -
rada lom n e m győzöt t , l e h e t e t t feltételezni e g y elvont v i lág tör téne lmi célt , e g y 
u tóp ia j egyében , lehetet t e lgondolni ezt ese t leg a jóságos t e r e m t ő f o r m á j á b a n is. 
de először a polgár i fo r rada lom t u d o t t k i t e rme ln i olyan gondo la toka t , m e l y e k e t 
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ha megvalós í tan i nem t u d o t t is, de m e l y e k n e k re l evanc iá ja vi lágtörténelmileg 
evidenssé v á l t . Ennek a v i lág tör ténelmi re levanciának v o l t egyik képvise lő je 
Napóleon, s ezért most m á r a polgári v i lág sem nem egysze rűen erkölcsi kel lés , 
sem nem t á r sada lmi u t ó p i a , hanem pol i t ika i perspekt íva . Hege l ezt g y ö n y ö r ű e n 
fejezi ki a Phenomenologie e lőszavában: 
„Meg kel l győződve l e n n ü n k , az igaznak természete az , h o g y akkor é rvénye -
sül, a m i k o r elérkezett az ideje , és hogy csak akkor j e l e n i k meg, ha ez az idő 
elérkezet t , s ezért sohasem jelenik meg t ú l korán, sem p e d i g nem ta lá l é r e t l en 
közönsége t . " 
Világos, h o g y ez a gondo la t i igazságra vona tkoz ik . V i t a t h a t a t l a n az is, h o g y 
Hegel végeredményben leegyszerűsí t i a k é r d é s t , hiszen a z o k az igazságok, ame-
lyekről a legmerészebb és legmélyebb po lgá r i gondo lkodók á lmodtak, o l y a n 
igazságok v o l t a k , me lyeknek még nem j ö t t el az idejük. D e közönséget t a l á l t a k . 
Többé n e m v á l t a k elvont kelléssé, hanem igen mélyen összefonódtak a közönség 
gondola tv i lágával . Megvalós í tásukra v á r n i kel let t , mer t a polgárság n e m v o l t 
alkalmas ezek megvalós í tására , a polgárság csak pe rspek t iv ikusan v e t h e t t e fel 
az t , amit a z u t á n a k o m m u n i s t a mozgalom poli t ikailag, erkölcsileg és gondo la t i -
lag egya rán t megfoga lmazo t t . Persze a k lassz ikus német f i lozófia éppen a z é r t , 
mer t a po lgárság nem t u d t a megvalós í tani sem követelései t , sem utópiá i t , sem 
pe r spek t ívá i t , az eszmék sz ínvonalán m a r a d t . Innen f a k a d t idealizmusa. I d e a -
lizmus és ideal izmus k ö z ö t t azonban n e m s z a b a d egyenlőségjelet tenni. M á s az 
elvont kellés, a kanti , más az utópiszt ikus t a r t a l m a k k a l t e l í t e t t fichtei, és m á s a 
pe r spek t íváva l tel í tet t hegel i . Az ideálok pe r sze Hegelnél is pusz ta eszmék m a -
radnak , s e g y ú j f i lozófusnak kell eljönnie a h h o z , aki e l m o n d j a : „Kiderül m a j d , 
nem arról v a n szó, hogy e g y nagy gondola t j e le t h ú z z a n a k m ú l t és jövő k ö z é , 
hanem arról , hogy megvalós í t sák a múlt g o n d o l a t a i t . " É s helyesen jel lemzi ezt 
a gondolkodót Lenin a köve tkezőképpen : „ M a r x n á l n y o m a sincs u t o p i z m u s n a k 
abban az é r te lemben, h o g y k i akar ja agya ln i , vagy meg a k a r j a álmodni a z ú j 
t á r s a d a l m a t . N e m . <3 t e r m é s z e t i f o l y a m a t k é n t t a n u l m á n y o z z a az új t á r s a d a l o m -
n a k a régiből való megszüle tésé t , az á t m e n e t i fo rmáka t , ame lyek a régiből az 
ú j b a veze tnek á t . A prole tár t ömegmozga lom tényleges t a p a s z t a l a t a i t veszi a la -
pu l , és be lő lük igyekszik l e v o n n i a gyakor la t i t anu l ságoka t . Tanu l a K o m m ü n -
tői , mint a h o g y a n egyetlen e g y nagy f o r r a d a l m i gondolkodó s e m átallott t a n u l n i 
az e lnyomot t osztály n a g y mozga lmainak t apasz t a l a t a ibó l , s sohasem t a r t o t t 
vaskalapos e rkö lc sp réd ikác ióka t . " Mert a m i t a polgárság n e m t u d o t t megvalós í -
t a n i a v i lágtör ténelem poz i t í v tendenciáiból , a z t csak egy ú j osztály, a n e g y e d i k 
r e n d va lós í t j a meg. De ezzel ü t ö t t a Sollen felfogás h a l á l h a r a n g j a . Nincs t ö b b é 
szükség e l v o n t erkölcsi köve te lményre , n incs szükség u t ó p i á v a l beoltott kel lés-
re , és nincs szükség ideál isan tételezett pe r spek t í vák ra , ideá l i s követe lésekre . 
A klasszikus n é m e t fi lozófia Sollen p r o b l é m á j a tehát a p o l g á r i léthelyzet t ü k r e 
vo l t . Fej lődése a polgári l é t fej lődésének t ü k r e . S ha G o e t h e azt m o n d h a t t a a 
m a g a to rony őréről : 
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„ Z u m sehen geboren, zum schauen gestell t , D e m T u r m e geschworen, Gefällt 
mir die W e l t " , 
akkor k i fe jez te a német filozófia igazi p r o b l é m á j á t : egy messzirelátó és a mesz-
szirelátás lehetőségének, a t o r o n y n a k hűséget e s k ü d ö t t gondolkodásról van szó, 
amelynek te t sz ik a világ, de csak a to ronyból . Viszont a későbbiekben , a dialek-
t ikus ma te r i a l i zmusban már arról v a n szó, hogyan lehet egy g a z d a g o n fejlődő 
ember s z á m á r a is t e t sző világot a lko tn i úgy, hogyha az ember leszáll a torony-
ból . S a t o ronybó l való leszállás a valóságba, a valóságos élet mozga lma iba , 
min t a m a r x i z m u s tö r t éne t e b i z o n y í t j a : nem perspekt ívavesz tésse l , hanem ú j 
és sokkal f on to sabb pe r spek t ívák , sokka l k o n k r é t a b b táv la tok megnyí lásával 
j á r . 
J 
» 
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Nívó-díjasunk 
A II. Osztály könyvkiadási kerettervében jelent meg 1974-ben Pigler Andor Barock-
themen с. háromkötetes műve , amellyel a szerző 1975-ben elnyerte az Akadémiai Kiadó 
Nívó-díját. Ebből az alkalomból köszöntjük a Szerzőt és méltatjuk művét az alábbi ismertetés-
sel. 
A. P I G L E R : B A R O C K T H E M E N - E I N E A U S W A H L YON 
V E R Z E I C H N I S S E N Z U R I K O N O G R A P H I E D E S 
X V I I . U N D X V I I I . J A H R H U N D E R T S 
(Második, b ő v í t e t t k iadás . Akadémia i K i a d ó , 1974.) 
H ú s z esztendeje j e l en t meg Pigler Andor k ö n y v é n e k első k i a d á s a . 
A szerző m á r eleve h a t a l m a s anyagá t t o v á b b gazdag í to t t a , és az Akadémia i 
Kiadó 1974-ben még az elsőnél is r ep rezen ta t í vabb f o r m á b a n je len te t t e meg. 
Ezzel a második k iadássa l a hazai m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y az illusztris a u k -
t o r n a k éppen he tvenö töd ik életévét ünnepe l t e meg. A k ö n y v már az első edició-
b a n szakmai világsikert a r a t o t t , és semmiképpen sem tú lzás , ha úgy fe jezzük ki 
m a g u n k a t , hogy Len ingrád tó l New York ig — t e h á t nemzetközi leg is — szinte 
f o g a l o m m á vá l t . A B a r o c k t h e m e n az egye temek művésze t tö r t éne t i t anszéke in 
és a művésze t i m ú z e u m o k k ö n y v t á r a i b a n m i n d e n ü t t né lkülözhete t len kézi-
könyv l e t t , és nincs o lyan komoly k u t a t ó j a a ba rokk művésze t t ö r t éne tének , aki 
ú j r a meg ú j r a kezébe ne venné , u t á n a ne nézne benne az őt érdeklő p rob lémá-
n a k , s ne ta lá lna a p u r i t á n n a k t ű n ő l i s t ákban mindig va l ami olyan izga lmas 
ú j a t , ame ly őt további k u t a t á s r a ösztönzi. Ugyanolyan a lapkövévé vál t az egye-
t e m e s m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k , min t Pigler A n d o r eddigi é l e tművének 
másik csúcspontot képező opusza, a budapes t i Szépművésze t i Múzeum régi 
k é p t á r á n a k Kossu th -d í j j a l koszorúzot t szakkata lógusa , a m e l y — immár h á r o m 
k iadásban — ugyancsak világraszóló t ek in t é ly t szerzet t a u k t o r á n a k . 
A Barock themen első köte te a keresz tény egyházi művésze t vallásos kép-
t é m á i n a k l i s t á já t , másod ik köte te a korszak világi művésze tének , a „ p r o f á n " 
k é p t é m á k n a k l i s tá já t t a r t a l m a z z a . Míg a b a r o k k vallásos művészetének ikonog-
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r á f i á j a , f őképpen Émile Mâle-пак a ke resz tény ikonográf ia nagymes te rének a 
vona tkozó k o r s z a k o t tárgyaló k ö t e t e óta j e l en tős ku ta t á s i e r edményeke t ér t el, 
s ő t olyan összefoglalás igényével készült feldolgozások is meg je len tek , min t pél-
d á u l B. K n i p p i n g n e k a németa l fö ld i el lenreformáció ikonográf iá já ró l pub l iká l t 
m ű v e , addig a b a r o k k p ro fán t émá inak k u t a t á s á b a n hasonló e redményekrő l 
kevésbé beszé lhe tünk , csupán egyes t é m á k n a k egyes pe r iódusokban és egyes 
p r o b l e m a t i k á k k a l kapcso la tban j á t szo t t szerepéről je lentek meg monogra f ikus 
je l legű s t ú d i u m o k . Ebben a v o n a t k o z á s b a n legyen elegendő E . P a n o f s k y n a k a 
m a g u k n e m é b e n magisztrális ikonológiai ku ta t á sa i ró l pub l iká l t műveire u ta l -
n u n k . Éppen a t é m a - k u t a t á s sz in te t ikus t á v l a t a i n a k aspek tusából ú t t ö rő Pigler 
B a r o c k t h e m e n j é n e k ha ta lmas a r á n y ú anyaggyű j t é se , p é l d a a d ó alaposságú és 
pontosságú anyagrendszerezése . 
A religiózus t émák l i s t á iban a k u t a t á s i t e rü le t eml í te t t ku l t ivá l t sága elle-
n é r e l ép ten -nyomon ú j m a t é r i á v a l t a l á lkozunk és mint az első k iadás óta publ i -
k á l t egyetemes művésze t tö r t éne t i szakirodalom tanúságo t tesz róla , Pigler m ű -
v e ezen a t e r ü l e t e n is né lkülözhete t len insp i ra t ív manuá l évá vá l t . A p r o f á n 
t é m á k l i s tá inak t ö b b mint k é t h a r m a d a az an t ikv i tásbó l veszi t á r g y á t , a mitoló-
g ia , a mondav i l ág , a h is tór ia , a költészeti m ű v e k ábrázolási t á rgyköre ibő l . 
A ha rmad ik h a r m a d főként a p rofán al legorika t émáinak jegyzékei t , k i sebb 
részben az „ a n t i k u t án i " t ö r t é n e t i és i rodalmi t é m á k n a k a l i s tá i t t a r t a l m a z z a . 
Enged tes sék m e g , hogy m é l t a t á s u n k b a n é p p e n ennek a „ t h o ' l a s t , no t l e a s t " — 
és egészítsük k i a shakespearei c i t á tumot az e sorok írója s zempon t j ábó l szub-
j e k t í v e n és e g y b e n objekt íven is igaz szóval: „ in love" . . . , — l i s t a -maté r iának 
szente l jünk n é h á n y monda to t . Egyrész t é p p e n ez az a rány felel meg ténylegesen 
a művészeti emlékanyag reál is proporc ió inak, másrészt é p p e n i t t t a lá lkozha-
t u n k az igazi p i o n í r - m u n k á n a k kivételesen izgalmas eredményeivel . Ezeknek a 
b a r o k k t é m á k n a k a tör téne te va lóban a k u t a t á s — az ikonográf iá i és az ikono-
lógiai k u t a t á s n a k egyaránt — legtöre t lenebb terüle te i közé t a r t oz ik , és f e l e t t e 
k ívána tos l enne , h a Pigler i devágó listái az eddiginél n a g y o b b f o k b a n mozga t -
n á k meg az egye temes b a r o k k nemzetközi és hazai k u t a t ó i n a k sa jná l a to san 
eléggé az a t t r i b u á l ó , datáló és lokalizáló e redményekre t ö r e k v ő special is tái t . 
Ékesen szóló t a n ú s á g o t tesz ez a „kö te t - r é sz" arról , hogy a b a r o k k ikonográf ia 
a profán t é m á k r a vonatkozó k u t a t á s o k n a k még milyen messze- és szétágazó 
perspek t ívá i t k í n á l j a , és hogy mennyi re n e m csupán a nagyv i l ágban és szépha-
zánkban is e r edményekben viszonylagosan gazdag ba rokk por t ré - ikonográ f i a 
t e rü le te az, a m e l y fokozo t t abb kul t ivá lásra v á r . Éppen az a t é n y , amelye t a 
szerző e lőszavában — magá t feleslegesen men tege tve — eml í t , hogy tudni i l l ik 
egész műve t u l a j d o n k é p p e n , ,me l l ék te rmék" , azaz művésze t tö r ténész i p á l y á j á -
n a k félszázada fo lyamán m i n t e g y sa já t cé l já ra egybegyűlt l is ta-széria, és h o g y 
ebből köve tkeznek némi meg levő a rány ta lanságok — ez a t é n y éppen ebben a 
legutolsó részben mindenképpen belevilágító ha t á sú . Ez a szóban forgó legesleg-
titolsó „ f e j e z e t " a két kötet ezernél több t é m á j á b ó l csupán körülbelü l ha rminc , 
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mégis közülük m i n d e n egyes t é m a nemcsak a m ű v é s z e t t ö r t é n e t , h a n e m az egye-
t e m e s ku l tú rh i s tó r i a szempon t j ábó l is messzevezető t á v l a t o k a t ny i t . Ezzel a 
megá l l ap í t á sunkka l kapcso la tban csupán egyet len példát h o z u n k fel — sit ven i a 
v e r b o — sajá t r ég i k u t a t á s a i n k b ó l . 
Pigler „ t é m á i " között szerepel a „Die S t r e i t u m die H o s e " , azaz a n a d r á -
g é r t folyó küzde lemnek nem é p p e n a női egyenjogúság jegyében születet t t é m á -
j a is. A szerző he lyesen utal az északi eredetű és népi szólás-mondásra vissza-
v e z e t h e t ő m o t í v u m r a , amely l ényegében a házi u r a lomér t f o l y t a t o t t örök h á b o -
r ú s á g torzképszerű művészeti ábrázo lása . J ó m a g u n k annak i d e j é n a Numizma-
t i k a i Köz l eményekben p u b l i k á l t u n k egy kis t a n u l m á n y t , a m e l y Mária Terézia 
örökösödési h á b o r ú j á n a k kar ikar i sz t ikus m ű f a j ú medál iá inak és graf iká inak 
összefüggését t i s z t á z t a . A „Sre i t u m die H o s e " - t é m a ezek k ö z ö t t is előfordul, 
á m magátó l é r t e tődően a kis ház i h a r c i t t a nagy európa i h áb o rú pol i t ikai küzdő-
t e r é r e t evődö t t á t . A negyvenes é v e k elején k ö z z é t e t t t a n u l m á n y u n k b a n persze 
m é g n e m volt m ó d u n k b a n az ikonográf iá i m o t í v u m n a k Piglertől t i sz tázot t elő-
t ö r t é n e t é r e h iva tkozn i . Mennyivel könnyebb a do lga a mai b a r o k k ikonográfus-
n a k és mennyi ha son ló mot ívum-migrációs e se t ekben rejtőző k u t a t á s i lehetőség 
ny í l i k a pigleri B a r o c k t h e m e n t kéz ikönyvkén t használó művésze t tö r ténész-
- k u t a t ó n a k ! 
Az éppen n e m kul túrh is tór ia i , hanem a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s t í lusku ta tás 
h i te les tör ténet i r ekons t rukc ió ja szempont jábó l ugyancsak sz in te végtelen lehe-
tőségeke t rej t m a g á b a n a Barock themenben p u b l i k á l t ha ta lmas ma té r i a . Egye t -
len pé ldá t hozunk csak fel: ez m a g u k n a k a kompozíc ióknak összehasonlí tó konk-
r é t fej lődési anal íz isét lehetővé t e v ő anyaggyű j t é s . Gondol junk csak arra, h o g y 
h á n y profán t é m a öltözik be a b a r o k k századai fo lyamán a religiózus t é m á k 
— különösképpen a bibl ikusak — hagyományos r u h á z a t á b a . Természe tes tö r t é -
ne t i fo lyama t vo l t ez, hiszen a ke resz t ény k u l t ú r á n a k az a n t i k v i t á s t á rházá t is 
k i a k n á z ó kezdetei ó t a a barokk korszaká ig az e g y m á s r a köve tkező stílusok egy-
házművésze te m i n t e g y k imer í t e t t e a képi megfogalmazás véges lehetőségeit , 
é p p e n a figurális kompozíciók szempont jábó l . D e hosszasan soro lha tnánk a 
B a r o c k t h e m e n hasznos í tásának ú t j á t - m ó d j á t a r o k o n t u d o m á n y o k számára — 
ezekre maga Pigler is u ta l tömörségében felette t a r t a l m a s beveze tésében . Való-
b a n például t öbb haza i i rodalomtör ténészünk publ ikác ió iban is t a l á l h a t n á n k 
m á r végre a t é m a t ö r t é n e t t e r ü l e t é n némiképpen számosabb u t a l á s t az i t t és 
m o s t szóban fo rgó alapvető k ö t e t e k r e . 
Az első k i a d á s óta eltelt i dőszakban m e g m u t a t k o z o t t nemze tköz i ha t á s r a 
m a g a a szerző u t a l — ismét csak t ú l z o t t szerénységgel, így í r v á n a második ki-
a d á s e lőszavában: , , E téma-l is ták előadások, feldolgozások és i d e v á g ó t anu lmá-
n y o k kiinduló p o n t j a i v á , ösztönzés-közvetí tőivé v á l t a k és a l ap j a iku l szolgáltak, 
de legalábbis az ezekhez a m u n k á l a t o k h o z g y ű j t ö t t anyagok lehetséges teljessé-
gének p róba köve ivé . " Nem egyszerű ikonográfiai-ikonológiai l ex ikon a Barock-
t h e m e n , nemcsak az alapos és p o n t o s anyaggyű j t é snek és a h a t a l m a s ada t anyag 
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módszeres közlésének pé ldás m i n t á j a , h a n e m sokkal t ö b b annál: egy n a g y ma-
gyar művésze t tö r ténész kivételes hozzá já ru lása az egye temes t u d o m á n y továb-
bi sikeres nemzetközi műveléséhez. Zárószóként : sok i lyen „me l l ék t e rméke t " 
k í v á n u n k hazai d iszc ip l ínánknak — persze ehhez o lyan é le tművek is szükségel-
t e t n e k , min t Pigler Andoré . 
Vayer Lajos 
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Nemzetközi tudományos rendezvények 
BESZÁMOLÓ 
A MAGYAR-SZOVJET TÖRTÉNÉSZ 
VE GYE S BIZOTTSÁG 9. TUDOMÁNYOS 
KONFERENCIÁJÁRÓL 
(1976. szeptember 4—16.) 
Pach Zsigmond Pál akadémikus , az M T A alelnöke vezetésével 1976. s z e p t . 
4-én m a g y a r tör ténészek e g y csoport ja u t a z o t t a Szovje tun ióba , hogy o t t r é sz t 
vegyen a Magya r—Szov je t Történész Vegyesbizot tság soron következő t u d o m á -
nyos konfe renc iá j án , me lynek t émá ja : „ A m a g y a r in ternacional is ták r é szvé te l e 
a szovjet h a t a l o m győzelméér t és megszi lárdí tásáér t f o l y t a t o t t harcban Szibé-
r i ában és a Távol -Kele ten , 1917—1922". A küldöttség t udományos -po l i t i ka i 
sú lyá t növe l t e , hogy más ik vezető személyisége Vass H e n r i k , az MSZMP K B 
t a g j a , a P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t igazgatója v o l t . 
A m a g y a r kü ldöt t ség há rom k ö z p o n t i k u t a t ó i n t é z m é n y , az MTA T ö r t é -
n e t t u d o m á n y i Intézete , az MSZMP K B P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t e és a H a d t ö r t é n e t i 
I n t é z e t v e z e t ő i b ő l , ismert ku ta tó ibó l áll t . R é s z t vet t a kü ldö t t ségben az M S Z M P 
K B T u d o m á n y o s és Ku l tu r á l i s O s z t á l y á n a k m u n k a t á r s a , Rott ler F e r e n c is. 
A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e t Mucsi F e r e n c igazga tóhe lye t tes , a P á r t t ö r t é n e t i 
In téze te t Zsi lák András igazga tóhe lye t tes és Milei G y ö r g y tud . m u n k a t á r s , 
a H a d t ö r t é n e t i In téze te t L ip ta i Ervin ezredes , az I n t é z e t pa rancsnoka és 
Józsa An ta l ő rnagy , az I n t é z e t tud . m u n k a t á r s a képvisel te . Elkísérte ú t j á r a a 
kü ldöt t sége t a vegyesbizot t ság magyar t a g o z a t á n a k t i t k á r a , a T ö r t é n e t t u d o -
mányi I n t é z e t t u d . m u n k a t á r s a , Mayer M á r i a . 
A szov je t kü ldöt t sége t A. P. O k l a d n y i k o v akadémikus , a novoszibirszki 
Tör ténet i , Filológiai és Fi lozóf ia i In tézet igazgató ja , a vegyesbizot tság s z o v j e t 
t a g o z a t á n a k az elnöke v e z e t t e . Tagjai v o l t a k : a novoszibirszki Intézet i g a z g a t ó -
helyet tese, V. V. Aleksze jev , valamint m u n k a t á r s a i : I . L a m i n és A. K o n o -
padszki j , a moszkva i Szlaviszt ikai és Ba lkan isz t ika i I n t é z e t két tud. m u n k a -
tá r sa , T. M. I sz lamov és A. I . Puskás, a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k doktorai , a v e g y e s -
bizot tság s zov je t t a g o z a t á n a k alelnökei, V . P . Susarin, az In téze t tuj l . m u n k a -
tá rsa , a vegyesbizo t t ság s zov je t t a g o z a t á n a k a t i tkára , a moszkvai H a d t ö r t é -
net i I n t éze t k é t osz tá lyvezető je , N. A z o v c e v és V. F o m i n . 
J e l e n tő s szerepet j á t s z o t t a konfe renc ia előkészítésében a SZUTA e lnök-
sége, a S Z U T A Szibériai Részlegének e lnöksége , a Magyar—Szovje t T ö r t é n é s z 
Yegyesb izo t t ság szovjet t a g o z a t a , a f e n t e b b említett novoszibirszki I n t é z e t , 
a SZUTA Távol-kelet i Részlege mellett m ű k ö d ő Távol-kelet i Tudományos Cent -
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r u m , a h a b a r o v s z k i Pá r t fő i sko la , az i r k u t s z k i egyetem, v a l a m i n t számos h e l y i 
(blagovescsenszki , tomszki s t b . ) t u d o m á n y o s és levéltári i n t ézmény . 
Ú g y s z i n t é n részt v e t t e k az előkészületekben, és mindvégig igen n a g y 
f igyelmet szen te l t ek a konferenc iának és az azon rész tvevő magyar t u d ó s o k -
n a k az S Z K P helyi vezetői, az irkutszki és a habarovszki te rü le t i p á r t b i z o t t -
ságok, a novoszibirszki kö rze t i p á r t b i z o t t s á g első t i t k á r a i , a novoszibirszk-
akademgorodok-be l i p á r t b i z o t t s á g t i t ká ra , v a l a m i n t az ú t egész során a h e l y i 
sa j tó , a r á d i ó és a TV. A ta lá lkozás h e l y e n k é n t a k o r m á n y s z i n t ű össze jöve te l 
jellegét ö l t ö t t e (Habarovszk) . Rendkívül i b a r á t i f igyelmességet , gondosságot , 
meleg vendégszere te te t , p o m p á s szervezőkészséget t a p a s z t a l t a magyar k ü l -
döttség mindvég ig . 
A k o n f e r e n c i á t t i zenké t naposra t e r v e z t é k , aminek legfőbb i ndoka az 
vo l t , hogy az ülésszakra a Szovje tunió t ávo l -ke le t i v idékén, há rom n a g y v á r o s -
b a n került sor , I rku t szkban , H a b a r o v s z k b a n és Novosz ib i rszk-Akademgorodok-
b a n . 
A m a g y a r tör ténészek 20 000 km-es ú t j á t , va lamint a rendkívüli f i g y e l -
m e t és é rdek lődés t a t éma indokol ta ; p o l i t i k a i ak tua l i t á sá ró l t anúskodik az 
in te rnac iona l i zmus kérdései i r á n t egyre i n k á b b m e g m u t a t k o z ó é rdek lődés 
mind idehaza , mind a Szov je tun ióban és á l t a l ában k ü l f ö l d ö n ; t u d o m á n y o s 
fontosságáról va l l az a t ény , h o g y az I . v i l á g h á b o r ú idején az O s z t r á k — M a g y a r 
Monarch iának mintegy ké tmi l l ió k a t o n á j a és több min t 54 000 t iszt je e s e t t 
orosz h a d i f o g s á g b a , a r á n y a i b a n messze f e l ü l m ú l v a a t ö b b i hadviselő á l l a m 
hadseregének fogolyveszteségei t . E számon b e l ü l pedig igen sok volt a m a g y a r : 
hozzávető legesen 500—600 000 fő . A f o r r a d a l o m és a po lgá rhábo rú ide jén — 
m á s nemze tekhez v iszonyí tva — az in te rnac iona l i s t ák so ra iban a m a g y a r 
vo l t a l eg több . E z teszi i n d o k o l t t á t evék en y ség ü k alapos t a n u l m á n y o z á s á t s 
beépítését h a l a d ó , for rada lmi h a g y o m á n y a i n k sorába. 
A k é r d é s r ő l az I. v i l á g h á b o r ú u t á n j e l e n t e k meg i d e h a z a és k ü l f ö l d ö n 
mind pol i t ika i , mind szép i roda lmi írások, a z o n b a n ezek je l lege á l ta lában — 
nyí l tan v a g y r e j t e t t e n — ellenséges volt . N e m óha j t o t t ák őszintén e l i smern i 
azoka t az o k o k a t , amelyek a sok ezer m u n k á s t , parasz to t , va l amin t igen s o k 
értelmiségit f o r r a d a l m i fegyverfogásra k é s z t e t t e k . N a p j a i n k b a n sem k e v é s a 
Nyuga ton m e g j e l e n ő művek száma, ame lyek pl . t endenciózusan el túlozzák a 
cár i rend, ill. a fehérgárd is ták ellen küzdő k ü l f ö l d i hadifoglyok számát és s ze r e -
p é t , igyekezvén mérsékelten ábrázolni a he ly i lakosság f o r r a d a l m i a k t i v i t á s á t . 
Az e l m ú l t esz tendőkben a magyar t ö r t éne t í r á s n a g y lendület tel l á t o t t 
hozzá a t é m a ku ta t á sához , s ez t segítette a személyi k u l t u s z felszámolása a 
Szov j e tun ióban (mely a f o r r a d a l m a t k ö v e t ő években számos , volt i n t e rnac io -
nal is ta sorsá t közvet lenül é r in te t te ) , t o v á b b á az, hogy lehetőség ny í l t a 
szovje t l e v é l t á r a k b a n f o l y t a t a n d ó k u t a t á s o k r a is. A dogmat izmus tó l m e n t e s 
a lkotó m u n k a eredménye — az in ternacional i s ták soksz ínű , érdekes, v a l ó 
tö r t éne tének a fel tárása. Számos k i a d v á n y tanúskodik e t evékenységrő l ; 
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amelyek közül m e g e m l í t h e t j ü k a köve tkezőke t : „Magyar in te rnac iona l i s t ák 
a Nagy Október i Szocialista F o r r a d a l o m b a n " , Bp. 1957.; Györkéi J e n ő : 
„Magyarok az A m u r p a r t j á n " , Bp . 1967.; „ A magyar in te rnac iona l i s t ák a 
Nagy Október i Szocialista F o r r a d a l o m b a n " , D o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y , B p . 
1958.; Józsa A n t a l : „ H á b o r ú , hadifogság, f o r r ada lom" , B p . 1971.; J ó z s a 
A n t a l : „ A rend í the te t l en 100 000" Bp. 1971. A felsorolást még f o l y t a t -
h a t n á n k Milei György m u n k á i v a l , a m a g y a r , lengyel, sz lovák , sz lovák—ma-
gyar , s z o v j e t — m a g y a r közös k i adványokka l . 
A t ö b b éves k u t a t á s és a számos pub l ikác ió ellenére m é g sok munka v á r 
a tör ténészekre , s még távolról sem teljes a k é p az in ternacional is ták , k ö z t ü k a 
m a g y a r o k harcairól és tevékenységéről Szovje t -Oroszországban 1917—1922 
közö t t , ill. mind a Szov je tun ióban , mind h a z á j u k b a n , így Magyarországon , 
a későbbi évek, évt izedek f o l y a m á n . 
Az I . v i l ágháború ide jén Oroszország t e r ü l e t é n kb. 400 had i fogoly- tábor 
vol t . E b b ő l 100 az ázsiai t e rü l e t en . Az o s z t r á k — m a g y a r fog lyok tú lnyomó t ö b b -
sége az arcvonal tó l távol i ázsiai had i fogo ly táborokban n y e r t elhelyezést . 
E t ényből adódo t t az tán , hogy Szovjet-Oroszország ázsiai t e rü le t én sok v o l t 
a m a g y a r in ternacional is ta , a Vörös Hadsereg sora iban i t t sok nagyobb m a g y a r 
a laku la t harcol t . I lyenek t evékenyked tek pl . V lagy ivosz tokban , Haba rovszk -
b a n , Blagovescsenszkben, I r ku t s zkban , Cs i t ában , Novony iko l a j evszkben 
(ma Novoszibirszk) s tb . Mindezt f igyelembe v é v e tűz te n a p i r e n d r e a Magyar— 
Szovjet Tör ténész Vegyesbizot t ság a r endk ívü l érdekes t u d o m á n y o s t é m á t , 
és a j á n l o t t a a konferenc ia-soroza t színhelyéül a szovjet t a g o z a t azoka t a 
szibériai ill. távol-kele t i nagyvárosoka t , ahol a n n a k idején sok magyar h a r c o s 
részvételével győzö t t a szovje t ha ta lom. 
Mielőtt a konferencia-soroza t i smer te tésére r á t é r n é n k , mindjá r t b e v e -
zetőben megelégedéssel á l l a p í t h a t j u k meg, h o g y az ülésszak akkor is igen 
hasznos l e t t vo lna , ha a rész tvevők , a népes egyetemi, fő iskola i ha l lga tóság, 
a p a d s o r o k b a n he lye t foglaló t ö r t é n e l e m - t a n á r o k csupán megha l lga t j ák , le-
jegyzik és e lkövetkező m u n k á s s á g u k során fe lhaszná l ják az o t t e lhangzot ta -
k a t . A számos m a g y a r és szov je t e lőadásnak és hozzászólásnak ezen t ú l m e n ő 
ér téke : összegezte az eddig elér t ku ta tás i e r edményeke t , a felvetődő elvi-
-elméleti p r o b l é m á k a t , s n e m utolsósorban fe lh ív ta a f i gye lme t a még fe l -
haszná lha tó fo r rásokra , a k u t a t á s ú j lehetőségeire és i r ánya i r a . 
A konferencia-sorozat hasznosságát n a g y mér tékben fokoz ta az, h o g y 
Novoszibirszkben, az ülésszak-sorozat befe jező ál lomásán, a m a g y a r — s z o v j e t 
tö r ténész vegyesbizot t ság k é t elnöke, A. P . Ok ladny ikov a k a d é m i k u s és P a c h 
Zs. P . akadémikus „ H A T Á R O Z A T " - o t í r t ak a lá , amely megá l lap í to t t a , h o g y 
a konferencia o lyan széles k ö r ű érdeklődést v á l t o t t ki m i n d a szakemberek , 
mind az egyetemi- és főiskolai t a n á r i kar v a l a m i n t a ha l lga tóság , mind a k ö z -
vé lemény körében , hogy indoko l t és a j án la tos az e lhangzot t előadások p u b l i -
ká lása , a t ovább i k u t a t á s o k t á m o g a t á s a , m a j d a szovjet , a m a g y a r és a n é p i 
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demokra t ikus országokban t evékenykedő tör ténészek á l t a l f e l t á randó forrá-
sok egyes í te t t , közös k i a d á s a . 
M i u t á n a küldöt tség — a konferencia-sorozat végén — szeptember 14-én 
hivatalos l á t o g a t á s t t e t t a neves ma tema t ikusná l , a S Z U T A Szibériai Részlege 
elnökénél, G. I . Marcsuk akadémikusná l , az elhangzott e lőadások közös k iadá-
sának ügye m á r i s a megvalósulás ú t j á r a l é p e t t , mivel a S Z U T A Szibériai Rész-
lege e lnökségének j ó v á h a g y á s á t bírva a vegyesbizo t t ság k é t t agoza ta megál la-
podást í r h a t o t t alá a k i adás közös, k o n k r é t tervéről. E n n e k ér te lmében a te rve-
zett kötet főszerkesztői : Ok ladny ikov a k a d é m i k u s és P a c h akadémikus . A t e r j ede -
lem: 20—25 í v . A n y o m d á b a adás ide je : 1978. j anuár 1. (A köte t 1977 m á j u s á -
ban már n y o m d á b a ke rü l t . ) 
Mint beveze tőnkben eml í te t tük , a m a g y a r k ü l d ö t t s é g szep tember 4-én 
reggel i n d u l t el Budapes t rő l s egynapos moszkva i t a r t ó z k o d á s u t án — amikor 
is Zsilin t á b o r n o k és F o m i n ezredes f o g a d t a a magyar tö r t énészeke t — , szep-
tember 6 -án a kora reggeli ó r á k b a n é rkeze t t meg I r k u t s z k b a , ahol O k lad n y ik o v 
akadémikus és m u n k a t á r s a i vá r t ák a repü lő té ren . 
A r e n d k í v ü l szívélyes fogadta tás , v a l a m i n t a v á r o s t átszelő fo lyóró l , a 
, ,Bajkál l e á n y á r ó l " , az A n g a r á r ó l e lneveze t t szállóban t ö r t é n t e lhelyezkedés 
u t án O k l a d n y i k o v a k a d é m i k u s vezetésével rövid i rku t szk i városnézésre kerü l t 
sor. A k ü l d ö t t s é g m e g t e k i n t e t t e a neveze te sebb épü l e t eke t s az igen ér tékes 
gyű j t eménnye l rendelkező szépművészet i múzeumot , a m e l y b e n az orosz és a 
nyuga t - eu rópa i művésze tnek számos, r e n d k í v ü l é r t é k e s kincsét ő rz ik : 17. 
századi i k o n o k a t , Nicolas Poussin (16. sz.) , Domenich ino , Claude-Lorrain-
t a n í t v á n y o k (17. sz.) k é p e i t , Repin e l i smer ten legszebb fes tménye i t , a szob-
rászat n é h á n y remek a l k o t á s á t . 
A k é s ő délutáni ó r á k b a n az i r k u t s z k i terület i pá r tb i zo t t s ág t i t k á r a , 
J . N. An t ip in t a r t o t t kb . m á s f é l órás, igen részletes, a d a t o k b a n gazdag s f igye-
lemre mél tó információt a v idék gazdasági - tá rsada lmi-kul turá l i s fe j lődéséről . 
(Tréfálkozva jegyezte meg, h o g y „ m a g y a r - j á r á s " van I r k u t s z k b a n , mive l éppen 
azon a n a p o n kereste fel a t e rü le t i pá r tb i zo t t s ágo t a K e s e r ű Jánosné k ö n n y ű -
ipari min i sz te r által v e z e t e t t küldöt tség is.) 
Es te az Angara szá l lóban a Magyar—Szovje t B a r á t i Társaság egy ik helyi 
c sopor t j ának , a mintegy 50 esztendős m ú l t r a v issza tekin tő Épí tő ipar i Vál la la t -
nak a veze tő ive l t a l á lkoz t ak — szovjet kollégáik t á r s a s á g á b a n — a m a g y a r 
küldöt tség t a g j a i . 
S z e p t e m b e r 7-én, az i rku tszk i e g y e t e m központi k ö n y v t á r á n a k n a g y olva-
sótermében, népes ha l lga tóság előtt k e r ü l t sor a t u d o m á n y o s konfe renc ia 
ünnepélyes megnyi tásá ra . A z épület, az ú n . „Fehér h á z " m a g a is nevezetessége 
az igen k o m o l y kulturális és kereskedői h a g y o m á n y o k k a l rendelkező v á r o s n a k . 
A fehér k ő b ő l 1804-ben e m e l t ké temele tes házat — az apró , fö ldsz in tes , fa-
ragásokkal d ísz í te t t f a h á z a k t ó l megkülönbözte tendő — h ív t ák „ F e h é r h á z " -
nak. É p í t t e t ő j e gazdag h e l y i kereskedő v o l t . 
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A. P . O k l a d n y i k o v akadémikus , va lamin t B. Nyedosevszki j , a t e rü le t i 
p á r t b i z o t t s á g képvise lő je n y i t o t t a meg a t anácskozás t , m a j d Pach a k a d é m i k u s 
m é l t a t t a nagyszabású üdvözlő beszédben a ta lá lkozás je lentőségét , s ennek 
számos fontos elvi-elméleti ké rdés t v e t e t t fel. Ál ta lános érdeklődést k e l t e t t 
Marx k ína i vona tkoz ású — s n a p j a i n k b a n is aktuál is — jegyezeteinek az in ter -
p r e t á l á s a a szomszédokkal b a r á t i , ill. ellenséges kü lpo l i t iká t fo ly t a tn i szán-
dékozó ha jdan i k ína i poli t ikai-f i lozófiai csoportosulásokról , t o v á b b á egy igen 
érdekes marxi gondola t felfedezése, amely a múl t századi H a b s b u r g - m o n a r c h i á t 
sok t e k i n t e t b e n K í n á v a l vet i össze. 
Az ülés érdekes sz ínfol t ja vo l t az usztyi l j imszki épí tkezésre a köze lmúl t -
b a n k i u t a z o t t m a g y a r f i a t a lok kü ldö t t ségének a megjelenése s Hanyecz I s t v á n 
— 300 f i a t a l s z a k m u n k á s nevében m o n d o t t — kedves üdvöz lő beszéde. (A ma-
gyar kü ldö t t ség e g y é b k é n t egy sorozat magya r előadással a j á n d é k o z t a meg a 
f i a t a l o k a t . ) 
Az irkutszki ü lésszak első e lőadója Vass Henr ik , az MSZMP K B P á r t -
t ö r t é n e t i In téze tének igazga tó ja vo l t . E lőadásának t é m á j a : „Ada lékok a 
m a g y a r — s z o v j e t in te rnac iona l i s ta kapcsola tok t ö r t é n e t é h e z " . Érdeklődéssel 
k ísér t r e f e r á t u m á b a n az 1919-től nap ja ink ig t e r j e d ő korszak s zov j e t—magya r 
kapcsola ta i ró l n y ú j t o t t részletes á t t ek in t é s t . 
V . G. Agalakov, az i rkutszki egyetem docense hozzászólásában az t vizs-
g á l t a , mi lyen szerepet j á t s z o t t a k az in ternacional is ták , k ö z t ü k a m a g y a r o k , 
a s z o v j e t ha ta lom győzelméér t f o l y t a t o t t ha rcokban . Józsa Anta l r e f e r á t u m á -
nak t é m á j a : „Orosz hadi foglyok részvétele Magyarországon a Tanácsköz tá r -
saságér t folyó h a r c o k b a n , 1919". 
M. Kapusz ty in , a t ö r t . t u d . dok to ra , az i rkutszki egye tem t a n á r a röv iden 
szólt az in ternacional is ta kapcso la tok továbbéléséről n a p j a i n k b a n . 
A délutáni ülésen hangzo t t el Ro t t l e r Ferenc n a g y f igyelemmel hal lga-
t o t t e lőadása : „A szocialista hazaf i ság és a prole tár in ternac ional izmus egysége 
az M S Z M P p o l i t i k á j á b a n " címmel. 
P . T. H a p t a j e v ulán-ude- i t u d ó s „A magya r in te rnac iona l i s ták és Bur -
já t i a dolgozóinak h a r c a a szovjet h a t a l o m győzelméért és megvédéséér t 1917 — 
1923" c ímen n y ú j t o t t ú j i smere teke t a témáról . Egyide jű leg P . T. H a p t a j e v 
á t a d t a a magyar kü ldö t t s ég veze tő jének a „ B u r j á t i a t ö r t é n e t e " c. m û I I . 
k ö t e t é t . 
Felszólalásában B. Sz. Szandzsi jev , a t ö r t . t u d . dok to ra , J . H a s e k (a 
„ S v e j k , a derék k a t o n a " í ró jának) egykori i rkutszki t evékenységé t m é l t a t t a , 
m a j d á t n y ú j t o t t a a m a g y a r t u d ó s o k n a k a Hasek á l ta l szerkeszte t t i r ku t szk i 
lap, a „ R o h a m " n é h á n y p é l d á n y á t , fo tókópián . 
Milei György fe lszóla lásában hangsúlyoz ta a forráscsere megszervezésé-
nek a szükségességét, a források összegezésének a fon tosságá t . 
T . M. Iszlamov, a t ö r t . t u d . dok to ra felszólalásában fontos f e l a d a t n a k 
t e k i n t e t t e az in ternac ional i s ták l é t s zámának a megá l lap í tásá t , a hadifogoly-
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-szervezetek eszmei-poli t ikai a r c u l a t á n a k a t o v á b b i , á rnya l t t a n u l m á n y o z á s á t . 
Egyide jű leg helyesel te az e lőadásokban f e lve t e t t ú j k u t a t á s i i r ányoka t . 
N. Bogács professzor i s m e r t e t t e Kern iczky János t emesvá r i vol t szibériai 
hadi fogoly visszaemlékezései t . A helyi Geográf ia i Tá r su l a t képviselője fel-
a j á n l o t t a a k i adványcse ré t . 
Pach Zs igmond Pál a k a d é m i k u s , az ülés elnöke, részletes elemző zár-
s z ó b a n ér tékel te az e l h a n g z o t t a k a t , m a j d j avaso l t a az e lőadások k iadásá t . 
P a c h akadémikus végezetül á t n y ú j t o t t a Ok ladny ikov a k a d é m i k u s n a k az MTA 
a lap í t á sának 150. évforduló ja a lka lmából 1975-ben k i a d o t t emlékp lake t t e t , 
a könyv t á r veze tő jének pedig a magya r kü ldö t t s ég k ö n y v a j á n d é k á t . 
Az I r k u t s z k b a n megje lenő „Kelet-szibér iai P r a v d a " szep tember 9-én 
„Hűségesek a p á i k emlékéhez" címmel a d o t t h í r t a t anácskozásró l . „Rég i 
kö te lékek fűzik össze, az in ternac ional i s ta b a r á t s á g szálai, a sz ibér ia iakat és a 
m a g y a r o k a t , a vörös m a g y a r o k a t , ahogy a po lgá rháború ide jén nevezték a 
m a g y a r f o r r a d a l m á r o k a t " — í r t a a lap. A „Szov j e t s zka j a Mologyozs", a 
Komszomol i r ku t s zk i te rü le t i b i zo t t s ágának a l ap ja u g y a n c s a k szept . 9-én 
„ A szovjet h a t a l o m é r t " c ímmel számolt be a t u d o m á n y o s tanácskozásró l . 
„ I r k u t s z k o t n e m véletlenül v á l a s z t o t t u k a t anácskozás egyik színhelyéül — 
ny i l a tkoz ta a l a p n a k A. P . Ok ladny ikov akadémikus . — I t t a legvi lágosabban 
és a legdrámaibb f o r m á b a n j e l en tkeze t t az in te rnac iona l i s ták küzde lme a szibé-
r i a i szovjet h a t a l o m é r t . I t t m i n d e n a közös, hősies harc ra emlékez te t . 
Ügy vé lem, — m o n d o t t a , — a hasonló véleménycsere nemcsak a ké t 
o r szág tudósa inak válik h a s z n á r a , hanem a m a g a m ó d j á n hozzá já ru l az in ter-
nacional is ta t r ad íc iók és kapcso la tok erősítéséhez i s" . 
Az ülésszakot követően a magyar tö r ténészek fe lkeres ték az egyetem 
k ö n y v t á r á t , a m e l y rendkívül é r tékes , kb . 3 millió darabos g y ű j t e m é n n y e l ren-
delkez ik , s k b . 200 éves m ú l t r a tek in t vissza. Alapja i t egy helyi kereskedő 
m a g á n g y ű j t e m é n y e , a d e k a b r i s t á k könyvei , az 1780-ban a l ap í to t t s ma is 
t evékenykedő görögkeleti püspökség k ö n y v t á r a és a régi l eányg imnáz ium 
g y ű j t e m é n y e v e t e t t e meg. M i u t á n 1918-tól egészen az 1950-es évekig a k ö n y v t á r 
m i n d e n köteles p é l d á n y t m e g k a p o t t , anyaga rendk ívü l jól haszná lha tó . (Azóta 
a könyv t á r prof i l í rozot t . ) A f e n t e b b emlí te t t for rásokból fe lbecsülhete t len érté-
k e k kerültek a g y ű j t e m é n y b e , ame lynek csekély tö redéké t vo l t a lka lmunk rövid 
l á toga t á sunk s o r á n meg tek in ten i : sok nyuga t -eu rópa i és orosz ő s n y o m t a t v á n y , 
R o t t e r d a m i E r a s m u s és más h a l a d ó gondolkodók eredeti műve i , az első orosz 
ABC-s könyv, N a g y Péter r ende le té re összeáll í tot t s zámtan , geometr ia és ha jó-
zás - tudomány i k ö n y v e k , régi ú t le í rások, t é r k é p e k , régi — főleg lengyel — dí-
szes bibliák, a szen tek legendái t összegező h a t a l m a s la t in nye lvű kö te t ek (Acta 
Sanc to rum) , kézírásos kódexek , Puskin , L e r m o n t o v korabel i k iadása i s tb . 
Maga az i rku t szk i e g y e t e m 1918-ban t á r t a ki k a p u i t a ha l lga tók előt t , 
m i n t az első kelet-szibériai fő iskola . Ma a v á r o s n a k 8 fő iskolá ja van , s azoknak 
60 000 ha l lga tó ja . 
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Szeptember 8 - á n a m a g y a r tör ténészek — A. P . O k lad n y ik o v és szov je t 
ko l l égá ik t á r s a s á g á b a n — m e g t e k i n t e t t é k az I r k u t s z t k t ó l m i n t e g y 60 km-re , a 
B a j k á l t ó p a r t j á n emelkedő Limnológia i I n t é z e t m ú z e u m á t , m e g h a l l g a t t á k a 
k u t a t ó i n t é z e t h . igazga tó jának ér tékes t á j é k o z t a t ó j á t , m a j d n a g y é l m é n y t 
j e l e n t ő ha jók i rándu láson v e t t e k r é sz t a B a j k á l t ó első k u t a t ó j á r ó l , Verescsa-
g in ró l elnevezett gőzösön. 
Szeptember 9-én a m a g y a r küldöt tség H a b a r o v s z k b a é rkeze t t . A n y á r i 
n a p f é n y b e n úszó repülő téren , a fo tór ipor te rek sokasága közepe t t e , a h a b a -
r o v s z k i pár t főiskola igazgatója , V . I . Sz tyepanov , a v lagyivosztoki távol-kele t i 
T u d o m á n y o s C e n t r u m igazgató ja , A. I . K r u s a n o v ak. lev. t a g , va lamin t a 
haba rovszk i t e rü l e t i pá r tb i zo t t s ág m u n k a t á r s a i (Lapsin, Perekalszki j ) fogad-
t á k a magyar vendégeke t . 
Délután 4 ó r a k o r a terüle t i pá r tb i zo t t ság t i t k á r a és m u n k a t á r s a i t a r t o t t a k 
t á j é k o z t a t á s t a m a g y a r k ü l d ö t t s é g számára a v idék gazdaság i - tá r sada lmi-
-ku l tu rá l i s fej lődéséről . A m a g y a r tör ténészek nevében Vass H e n r i k n y ú j t o t t 
r ö v i d információt . E z t városnézés követ te . P a c h Zsigmond P á l és Vass H e n r i k 
v i r á g o t helyezett el a város f ő t e r é n levő Len in szobor t a l a p z a t á n . A helyi 
Te rmésze t - és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Múzeumban — melynek első igazgatója a 
„ D e r s z u Uzala" c. könyvrő l ill. f i lmrő l nálunk is i smer t Arszenyev V. K. vol t — 
a v i d é k ál latvi lágából , természet i kincseiből vo l t kiállí tás. A t ö r t é n e t i v o n a t k o -
z á s ú kiállítási t e r m e k b e n a po lgá rháborús évek tő l kezdve nap j a ink ig ta lá l -
h a t ó k érdekes emlékek . Specia l i tása a m ú z e u m n a k a po lgá rhábo rú u to lsó 
c s a t á j á t b e m u t a t ó körkép. 
Es te a haba rovszk i te rü le t i pá r tb i zo t t s ág első t i tká ra , az S Z K P K B t a g j a 
a d o t t rendkívül szívélyes fogadás t a magyar t u d ó s o k t isz te le tére . 
Szeptember 10-én a haba rovszk i Pá r t fő i sko la n a g y t e r m é b e n ke rü l t 
so r a tanácskozás megny i t á sá ra . Az erkélyen ké tnye lvű fe l i ra t üdvözöl te a 
konfe renc ia rész tvevői t . A fo lyosón alkalmi k iá l l í tás t r endez tek a vona tkozó 
s z o v j e t és m a g y a r k i a d v á n y o k b ó l , a korabel i hadi fogoly-ú jságok, nap lók , 
f é n y k é p e k fotókópiá iból . 
10 órakor k e z d ő d ö t t az ü lésszak , 3—400 f ő n y i hal lgatóság előt t . A t e rü -
le t i pá r tb izo t t ság képvisele tében Lapsin, a S Z U T A távol-kele t i T u d o m á n y o s 
C e n t r u m a nevében A. I . K r u s a n o v ak . lev. t ag üdvözöl te a meg je len teke t , míg 
a vegyesbizo t t ság szovje t t a g o z a t a nevében A . P . Okladny ikov akadémikus . 
P a c h akadémikus üdvözlő beszédében az in ternac ional izmus elméleti és poli-
t i k a i jelentőségével foglalkozot t . N a g y érdeklődést v á l t o t t a k k i elvi-elméleti 
probléma-fe lve tése i . 
E z u t á n A. I . Krusanov ak . lev . tag m e g t a r t o t t a ,,Az orosz Távol -Kele t 
dolgozóinak internacional is ta kapcso la ta i az eu rópa i , ázsiai és amer ika i orszá-
gok dolgozóival a szov je t ha t a lom győzelméért f o l y t a t o t t harc éveiben, 1917— 
1 9 2 2 " című e lőadásá t . 
Vass Henr ik , ,A s z o v j e t — m a g y a r in ternacional is ta kapcso la tok elméleti 
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kérdései"-ről szólt . Milei György és Zsilák András közös e lőadásának t é m á j a : 
„ A magyar in te rnac iona l i s t ák szovjet-oroszországi szervezeteinek eszmei-
-pol i t ika i fejlődése, e szervezetek ha t á sa a magyarországi kommun i s t a mozgalom 
k i b o n t a k o z á s á r a " vol t . 
Az ülésen elnöklő P a c h Zsigmond Pá l akadémikus zárszava — spontane i -
t á s á b a n is — ú j , összefoglaló e lőadáskén t h a t o t t , ame lyben n e m csupán 
összegezte az e lhangzot t r e f e r á t u m o k főbb gondola ta i t , hanem egyben meg-
je lö l te az azokból adódó pe r spek t í váka t is, megadván ennek szép, l í ra i alap-
h a n g u l a t á t József At t i la idézésével: „ R e n d e z n i végre közös do lga inka t , ez a 
m i m u n k á n k , és n e m is kevés !". 
Az ülésszakot köve tően P a c h Zsigmond Pál és Yass Henrik ny i l a tkoza to t 
a d o t t a helyi TY-nek és a s a j t ó n a k . 
A habarovszk i „Csendes-óceáni Csillag" e. ú j ság szeptember 10-i száma 
„Magyarország tör ténészei — H a b a r o v s z k vendége i" címmel a d o t t h í r t a 
t u d o m á n y o s tanácskozásró l , a n n a k p rogramjá ró l , s szep tember 11-én és 12-én 
is beszámol t a konferenc ia m u n k á j á r ó l , a küldöt t ség p rog ramjá ró l . 
Szeptember 10-én dé lu t án a m a g y a r tör ténészek felkeresték a haba rov -
szki Vasú tmérnök i Főiskolá t , ahol a r ek to r i beszámoló meghal lga tása u t án 
m e g t e k i n t e t t e k n é h á n y t a n t e r m e t , ill. a főiskola k u t a t ó m u n k á j á t t ük röző 
f i l m e k e t (sínrakó és -felszedő gép stb.) . 
Es te a m a g y a r kü ldö t t ség t ag ja i , A. P . Ok ladny ikov és szovjet kollégáik 
t á r s a s á g á b a n a haba rovszk i Művész S túd ióban d o k u m e n t u m f i l m e k e t tekin-
t e t t e k meg a város , ill. a t á j életéről, fej lődéséről , művészetéről , t e rmésze t i 
kincseiről , a vi lágon egyedülál ló t igr isvadászairól . 
Szeptember 11-én A. I . K r u s a n o v ak . lev. t ag m e g n y i t ó szavai u t á n hang-
zo t t el Mucsi Fe renc e lőadása, amelyben az Oroszországból Magyarországra 
h a z a t é r t hadi foglyok szerepét v izsgál ta az 1918 október i po lgár i -demokra t ikus 
fo r r ada lom előkészítésében. 
B. I . Muhacsov , a SZUTA távol-kele t i T u d o m á n y o s Cent ruma mellet t 
m ű k ö d ő Tör téne t i , Régészeti és Népra jz i In téze t t u d . m u n k a t á r s a , a t ö r t . t ud . 
k a n d i d á t u s a , „Az o s z t r á k — m a g y a r és a cseh-szlovák ka tonák fo r r ada lmi 
megmozdulása i a Távo l -Ke le ten , 1918—1920-ban" c ímmel t a r t o t t e lőadás t . 
E z t köve t t e a Kal iny inrő l e lnevezet t blagovescsenszki Pedagógiai Főiskola 
Szovje tun ió t ö r t é n e t e t anszékveze tő jének , a tö r t . t u d . k a n d i d á t u s á n a k , N. A. 
S ind j a lovnak az e lőadása : „Az európai országokból szá rmazó internacional is-
t á k részvétele a távol-kele t i pa r t i z án -mozga lmakban 1918—1922 novembere 
k ö z ö t t " címmel. 
Délu tán elsőként A. J . Puskás , a moszkvai Szlaviszt ikai és Balkanisz t ika i 
I n t é z e t t ud . m u n k a t á r s a , a t ö r t . t u d . dok to ra t a r t o t t e lőadás t : „ A magya r 
tö r t éne t í r á s az in te rnac iona l i s ták részvételéről a szovje t ha ta lom győzelméér t 
és megvédéséért f o l y t a t o t t küzde lemben , 1917 — 1922" c ímmel . 
N. A. Avgye jeva , a habarovszk i Pedagógiai Főiskola Szovje tun ió 
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tö r téne te t anszékének veze tő je , a tör t . t u d . kand idá tusa „ M a g y a r in ternacio-
na l i s ták harca a Távol-keleti Köztársaság megsz i lá rd í tásáér t és függet lenségé-
é r t , 1920. ápri l is—1922. n o v e m b e r " címmel a d o t t elő. 
Tek in te t t e l a népes ha l lga tóságra és a n a g y érdeklődésre, Rott ler F e r e n c 
ismét előadta i rku tszk i r e f e r á t u m á t „A szocial is ta hazafiság és a proletár i n t e r -
nacional izmus egysége az M S Z M P p o l i t i k á j á b a n " témáról. 
A. I . K r u s a n o v és Vass Henrik zá r szaváva l ért v é g e t a habarovszk i 
ülésszak. 
S z e p t e m b e r 11-én, s z o m b a t o n dé lu tán a küldöttség t a g j a i A. P. O k l a d -
ny ikov a k a d é m i k u s , Y. T. Csumin k a n d i d á t u s , a Távol-keleti Erdészet i K u t a t ó 
In t éze t i gazga tó ja , Ysz. Sziszojev, a h a b a r o v s z k i Természet- és T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i M ú z e u m n a k ny. i gazga tó j a , neves szépíró t á r s a s á g á b a n a u t ó b u s z -
k i rándu lás t t e t t e k a t a jgá ra . U t á n a este A. I . Krusanov ak. l ev . t a g adott b ú c s ú -
fogadás t a m a g y a r tudósok t iszteletére . 
Szep tember 12-én v a s á r n a p délelőt t a vendéglá tók h a j ó k i r á n d u l á s t 
szerveztek az A m u r folyón, m a j d a késő esti ó r á k b a n a m a g y a r küldöt tség t a g j a i 
Haba rovszkbó l Novoszibirszkbe repültek. 
Szep tember 13-án dé le lő t t 1/2 10 ó r a k o r — igen rövid pihenés u t á n — a 
novoszibirszki Tudósok H á z á n a k nagy e lőadótermében gyü lekez tek a m a g y a r 
kü ldö t t ség t a g j a i , valamint vendéglá tó ik . 
A. P . Ok ladny ikov a k a d é m i k u s m e g n y i t ó beszédben m é l t a t t a a k o n f e r e n -
cia-sorozat je lentőségét . G. I . Marcsuk akadémikus , a S Z U T A alelnöke, a 
SzUTA Szibériai részlegének elnöke üdvözö l t e a je lenlevőket , majd a k ö r z e t i 
pá r tb i zo t t ság nevében J a n o v s z k i j t i tkár k í v á n t sok sikert a munkához . 
Az üdvözlések elhangzása u t á n Pach Zsigmond Pál a k a d é m i k u s az M T A 
elnöksége n e v é b e n á t n y ú j t o t t a A. P. Ok ladny ikov akadémikusnak az MTA 1976 
má jus i közgyűlésén hozott h a t á r o z a t é r t e l m é b e n a m a g y a r akadémiai t i sz -
teletbel i t agságá ró l szóló ok leve le t . T. M. I sz lamovnak, a m a g y a r — s z o v j e t 
tör ténész vegyesbizot tság s z o v j e t t agoza ta e lnökének egyide jű leg á t n y ú j t o t t a 
az MTA fenná l l á sának 150. évfordu ló ja a lka lmábó l 1975-ben kiadot t e m l é k -
p lake t t e t . P a c h akadémikus hangsú lyoz ta , h o g y a plaket t elismerése a n n a k a 
sokéves, é r t ékes m u n k á n a k , ame lye t T. M. I sz lamov a m a g y a r tör ténet k u t a -
t á s a , ill. a m a g y a r — s z o v j e t t u d o m á n y o s kapcsola tok fe j lesz tése és e rős í tése 
t e r én k i f e j t e t t . 
D. K . B e l j a j e v akadémikus , a S Z U T A S zibériai Részlegének a l e lnöke 
szovje t kollégái nevében üdvözö l t e A. P . Ok ladny ikov a k a d é m i k u s t , ill. T . M. 
I sz lamovot , m a j d Okladny ikov akadémikus köszönő s z a v a i hangzo t t ak el . 
G. I . Marcsuk akadémikus ezután ünnepé lyesen m e g n y i t o t t a az ü léssza-
k o t . Elsőként P a c h akadémikus nagy érdeklődéssel vár t e lőadása hangzo t t el 
„ A hazaf iság és a nemzetköziség kérdése a magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n " 
címmel. E b b e n elvi-elméleti összegezést n y ú j t o t t a hazfiság foga lmának m i n t -
egy félévezredes tar ta lmi vál tozásairól Magyarországon, a hazafiság és a 
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nemzetköziség ta lá lkozásáról , összefonódásáról k o r u n k b a n . A gondo la t éb -
resztő s s zámos ú j összefüggést megvilágító előadás élénk visszhangot v á l t o t t ki . 
Az e lőadás t köve tően N . I . Azovcev ezredes „A Szibér iában zajló po lgá r -
háború fő szakasza i" c ímmel az in ternacional is ták ka tona-pol i t ika i szerepéről 
beszélt. 
Szep tember 13-án d é l u t á n a kü ldö t t ség tag ja i m e g t e k i n t e t t é k a T ö r t é n e t i -
-filológiai és Filozófiai I n t é z e t b e n t a l á l h a t ó , s a szibériai népek életét t ü k r ö z ő 
(ugyanakkor Okladny ikov akadémikus sokévt izedes, v i l ágh í rű régészeti k u t a -
tásairól is s z á m o t adó) igen érdekes k iá l l í t á s t . Ezután k e r ü l t sor a M a g y a r — 
Szovjet Tör t énész Vegyesbizot tság két t a g o z a t á n a k az e g y ü t t e s ülésére, ame-
lyen , , H A T Á R O Z A T " - b a n összegezték a konferencia e r edménye i t és j a v a s l a t a -
i t , másrészt m e g v i t a t t á k és elfogadták a k ö z ö s munka legsürgősebb t e e n d ő i r e 
vonatkozó h a t á r o z a t o k a t . 
Szep tember 14-én dé le lő t t 10 órakor fo ly t a tódo t t a tanácskozás , a m e l y e n 
elsőként L i p t a i Ervin ezredes t a r to t t a m e g r e f e r á tumá t „ A z októberi f o r r a d a -
lom és a po lgá rháború t a p a s z t a l a t a i n a k fe lhasználása a Magyarországra h a z a -
t é r t in ternacional is ták á l t a l a magyarországi t anács -ha ta lomér t f o l y t a t o t t 
harcban, 1919-ben" c ímmel . Fomin ezredes „Szovjet-Oroszország segí tsége a 
Magyar T a n á c s k ö z t á r s a s á g n a k az in tervenciósok elleni küzdelemben, 1919-
b e n " címmel érdekes, ú j a d a t o k a t tá r t a ha l lga tóság elé. 
Zinaida Karpenko (Kemerovo) , a t ö r t . t ud . d o k t o r a „ A magyar i n t e r -
nacional is ták részvétele a szov je t h a t a l o m győzelméért f o l y t a t o t t h a r c b a n a 
kuznyecki m e d e n c é b e n " c ímmel t a r t o t t , a po lgá rháború utáni i d ő s z a k r a 
is ki ter jedő, érdekes e lőadás t . 
A t ö r t . t u d . doktora , V . Sz Poznanszk i j „Az in ternacional i s ták h ő s t e t t e i 
a Tungir fo lyóná l , 1918—1919" címmel t a r t o t t r e f e r á t u m o t . 
Józsa A n t a l őrnagy „ A z in ternacional i s ták magyarországi h is tor iográf i -
á j ának n é h á n y p r o b l é m á j a " címmel o lvas ta fe l T. M. I sz l amovva l , a t ö r t . t u d . 
doktorával közösen kész í t e t t előadását. 
B. M. Csernisevszkij p rof . hozzászólásában fon tos fe lada tkén t j e l ö l t e 
meg az in te rnac iona l i s ták s z á m á n a k a megá l lap í tásá t . 
Nagy f igye lem kísérte M. I . Csugunovnak , a tomszki p á r t a r c h í v u m igazga -
tó j ának az e lőadásá t , aki igen gazdag, ú j f o r r á s t talált a po lgá rháború gazdaság i 
jellegű i r ománya iban Kun B é l á r a és a m a g y a r in te rnac iona l i s tákra vona tkozóan . 
Az e lőadások és hozzászólások e lhangzása u tán P a c h Zs. P. a k a d é m i k u s 
rögtönzöt t e lőadásban igen részletesen vá l a szo l t a k é t n a p o s konferencia s o r á n 
í rásban és s zóban hozzá i n t é z e t t ké rdésekre . Részletesen vázolta K o s s u t h 
La jos és P e t ő f i Sándor sze repé t az 1848—1849-i évi f o r r a d a l o m és s zabadság -
ha rc idején, t evékenységük jel legét a m a g y a r haladásért f o l y t a t o t t k ü z d e l e m -
ben . Egyide jű leg világos m a g y a r á z a t á t a d t a az 1956. évi e l lenforradalmi n a p o k 
„ P e t ő f i - k u l t u s z á n a k " is. Végezetü l t ömör , röv id összegezést nyú j to t t a k o n -
ferencia-sorozat e redményei rő l és je lentőségéről . 
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A. P . Ok ladny ikov akadémikus z á r s z a v á b a n idézte a vegyesb izo t t ság 
k é t t agoza ta á l t a l e l fogadot t „ H a t á r o z a t " - o t , javasolván a szovje t és a m a -
gya r előadások közös k ö t e t b e n tör ténő pub l iká lásá t , a SZU-ban oroszul , 
Magyarországon magyaru l . 
Szep tember 14-én dé lu t án 5 órakor G. I . Marcsuk akadémikus f o g a d t a 
a magya r kü ldö t t s ége t . Pach Zs. P . és A. P . Okladny ikov akadémikusok r ö v i -
den összegezték a konferencia eredményei t és e lő te r jesz te t t ék j a v a s l a t a i k a t . 
G. I . Marcsuk a k a d é m i k u s — a SZUTA n e v é b e n — hozzá j á ru l t az e lő ter jesz-
t e t t j avas l a tok va ló ravá l t á sához , elsősorban a közös kötet k iadásához. 
Yass H e n r i k , az 1976 t a v a s z á n mega laku l t Magyar—Szov je t Tá r sada lom-
t u d o m á n y i B izo t t ság magyar alelnöke rövid t á j é k o z t a t á s t n y ú j t o t t az e d d i g 
végzet t m u n k á r ó l , m a j d i s m e r t e t t e a k i t ű z ö t t célokat . 
G. I . Marcsuk akadémikus m e g a j á n d é k o z t a Pach Zs. P . akadémikus t és 
Yass Henr ike t a SZUTA fennál lásának 250 . évfordulója alkalmából 1974-
ben k i ado t t emlékplake t te l . E s t e G. I. M a r c s u k akadémikus búcsű fogadáson 
l á t t a vendégül a magya r kü ldö t t ség t a g j a i t . E k k o r Pach Zsigmond Pá l á t -
n y ú j t o t t a G. I . Marcsuk akadémikusnak az M T A fennál lásának 150. év fo rdu ló j a 
a lka lmából k i a d o t t emlékp lake t t egy p é l d á n y á t . 
Mint j e l ez tük , Novoszibirszkben az A k a d e m g o r o d o k b a n za j lo t t ak az 
ülések. Ez Akadémia i Városká t je lent , a m e l y e t az elmúlt év t izedekben é p í t e t t 
ki a SZUTA. Számos te rmészet - és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku t a tó in t éze t , 700 
hal lgatós egye tem, va lamin t a k b . 5000 t u d ó s mindennap i é l e t é t , egészségügyi-
kul turá l is e l l á t ásá t szolgáló in tézmények , é p ü l e t e k a lko t j ák az egyedülá l lóan 
modern , a t e rmésze t ölére t e l ep í t e t t v á r o s t . Jellemző, h o g y a helyi p á r t -
b izo t t ság t i t k á r a maga is t u d ó s , A. P. O k l a d n y i k o v a k a d é m i k u s t a n í t v á n y a , 
a régészeti t u d o m á n y o k d o k t o r a . 
Novoszibirszk, a „ n a g y v á r o s " , innen k b . 30 km t á v o l s á g r a van. E g y é b -
k é n t — H a b a r o v s z k h o z hasonlóan — ez is f i a t a l város, h iszen míg H a b a r o v s z -
ko t 1858-ban a l ap í t o t t a H a b a r o v , addig Novoszib i rszknek (régi nevén N o v o 
ny iko la jevszknek) 1893-ban v e t e t t e meg az a l a p j á t az Ob f o l y ó pa r t j án a sz ibé-
riai vasú tép í tés . 1925-ben v e t t e fel a város a m a i nevét , s n a p j a i n k b a n r o h a m o -
san fej lődő közlekedési és ipar i cen t rum. 
Szep tember 15-én dé lu t án — immár Moszkvában — P a c h Zs. P. a k a d é -
mikus t és Vass Henr ike t f o g a d t a P . N. F e d o s z e j e v akadémikus , a SZUTA al -
elnöke. A f o g a d á s o n jelen vol t J u . V. B r o m l e j , a Magyar—Szovje t Tö r t énész 
Vegyesbizot tság alelnöke, A. V. Fjodorov, a SZUTA f ő t i t k á r a , az I n f o r m á -
ciós In téze t igazga tó ja , v a l a m i n t T. M. I sz lamov a s zov je t tagozat al-
elnöke. 
Szep tember 16-án a déli órákban i n d u l t vissza a m a g y a r k ü l d ö t t s é g 
Budapes t re . Búcsúz t a t á sá ra megjelent t ö b b e k közöt t D. F . Markov, ak . l ev . 
t ag , a Szlaviszt ikai és Balkaniszt ikai I n t é z e t igazgatója, J u . V. B r o m l e j , 
Fomin ezredes, a SZUTA kü lügy i osz tá lyának t öbb m u n k a t á r s a . A r e p ü l ő t é r 
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kormány v á r ó j á b a n A. F . F jodorov , a S Z U T A fő t i tká ra s a moszkvai m a g y a r 
követség képvise lője b ú c s ú z t a t t a a k ü l d ö t t s é g e t . 
A m a g y a r delegáció a délutáni ó r á k b a n érkezett m e g Budapes t r e , ahol 
Pach Zs. P . akadémikus , a delegáció v e z e t ő j e s a j t óny i l a tkoza tban fog la l t a 
össze a konferenc ia -soroza t jelentőségét . 
Mayer Mária 
a vegyesbizo t t ság m a g y a r t agoza tának t i t k á r a 
^ MTA II. Oszt. Közi. 26, 1977 
BESZÁMOLÓ 
A XI. NEMZETKÖZI LIMESKONGRESSZUSRÓL 
H a t a l m a t e t ő p o n t j á n a r óma i b i roda lom h a t á r a i Skóciától a Tigrisig, 
i n n e n Maure taniá ig é r tek , 10 000 k m - t meghaladó hosszúságban . Ez a rend-
k í v ü l e lnyú j to t t h a t á r , amely hosszá t illetően a Szovje tun ióéva l ve teksz ik , 
ö n m a g á b a n is m e g a d j a je lentőségét , szerepét a Földközi - tenger t körülölelő 
b i r o d a l o m életében. I t á l i a , Görögország, Kisázsia, Szíria és Palesz t ina , Egy ip -
t o m és Afrika népe , virágzó, n a g y m ú l t ú városai s z á m á r a a hadsereg a t a r t ó s 
be lső béké t , vagy ellenkezőleg, az á t m e n e t i p o l g á r h á b o r ú k zű rzava rá t je len-
t e t t e . A h a t á r m e n t i provinciák l akó inak a ka tonaság je len lé te , a f ron t erődítései 
n e m c s a k mindennapos véde lmet n y ú j t o t t a k a b a r b á r o k meg-megúju ló t á m a -
dása i ellen, de megélhetés t , e l ő r e h a l a d á s t , a vá rosok és a fö ldb i r tokok gazdasági 
v i r á g z á s á t is. Mindez é r the tővé teszi , hogy az a n t i k v i lág régészeti h a g y a t é k á -
n a k k u t a t á s á b a n a klasszikus emlékek fe l tá rása me l l e t t miér t k a p o t t külön-
leges hangsúly t a limes, mindaz , ami a fö ldra jz i v i szonyokhoz , a szembenál ló 
n é p e k nagyságához , t e rmésze téhez , ha rcmodorához a l k a l m a z o t t ha tá rvéde lem-
hez t a r toz ik . T e h á t a ka tona i t á b o r o k , ő r t o rnyok , p a l á n k o k , h a d i u t a k ; az 
e rődí tésekben ál lomásozó csapa tok , azok t ö r t é n e t e , e m l é k a n y a g a ; a hadsereg 
sze rveze te , összetétele, kiegészítésének m ó d j a , f egyve rze t e ; háborúk , h a d j á r a -
t o k , a csapatok , pa rancsnoka ik és ka toná ik k i t ü n t e t é s e ; a t isztek, k a t o n á k 
p á l y a f u t á s a , szá rmazása , szociális, t á r s ada lmi v i szonyaik , gazdasági he lyze tük , 
va l l ás i elképzeléseik. 
A mintegy száz éve folyó k u t a t á s o k h a t a l m a s i s m e r e t a n y a g o t g y ű j t ö t t e k , 
do lgoz tak fel. Az egyes limes-szakaszok az ókorban is lényegesen k ü lö n b ö z t ek 
egymás tó l , nemcsak r endsze rükben , de lé tes í tményeik s z á m á b a n , felszerel t-
ségében , eltérően a l aku l t a későbbiekben m a r a d v á n y a i k sorsa , f e n n m a r a d á s a is. 
De merőben másképpen , más in tenz i tássa l a laku l tak a k u t a t á s o k is Br i tann i -
á b a n , a germaniai és raet iai limesen, ahol a k u t a t á s o k legkorábban i n d u l t a k 
m e g szervezet t f o r m á b a n és a l ege lő reha lado t tabbak ma is, másképpen a Duna -
v i d é k egykori provinciá i t e rü le t én , vagy kele ten . A k u t a t á s o k sz in t j ének 
kiegyenl í tődése csak az elmúlt negyedszázadban indu l t meg és ezt a f o l y a m a -
t o t j e len tékenyen segí te t ték az E . Birley kezdeményezésére 1949 ó t a 2 — 3 
é v e n k é n t rendezet t l imeskongresszusok, amelyek a limesen, de á l t a lában a pro-
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vinciál is régésze tben folyó k u t a t á s o k legfontosabb nemze tköz i fó rumaivá vá l -
t a k . 
Az 1949 és 1974 közöt t e l te l t 25 évben Nagy Br i t ann i a há rom ízben, a 
N é m e t Szövetségi Köz tá r saság (egy a lka lommal Németa l fö ldde l közösen) 
ké t sze r , Svájc , Ausztr ia , Jugosz láv ia , R o m á n i a és Iz rae l egy-egy ese tben 
a d o t t helyet a kongresszusnak . Az ú j k u t a t á s i e redmények megismerésénél n e m 
k i sebb hangsúly ese t t minden a lka lommal a limes helyi erődí téseinek, t ábora i -
n a k , ő r to rnya inak felkeresésére, az ú j á sa t á sok megtekin tésére . Az 1974-ig 
r endeze t t tíz kongresszus lehe tőséget ado t t a m a g y a r és a bolgár limes-szakasz 
kivéte lével a l e g j o b b a n k u t a t o t t ha t á rok megismerésére Br i t ann iá tó l a D u n a 
de l t á j á ig , t o v á b b á az ugyancsak jól fe l tár t izrael i f ron t b e j á r á s á r a . 
Ezen e lőzmények u t á n a magyar Zimes-kutatás m á r - m á r megkésve 
vá l la lkozot t a X I . kongresszus megrendezésére . E késedelemnek távolról sem 
a k u t a t á s o k b a n va ló lemaradás , az e redmények je lentékte len vo l t a ad j a magya-
r á z a t á t . Igaz, a m a g y a r k u t a t á s t ö b b kezdeményezés ellenére sem t u d t a lé t re-
h o z n i a t e rvszerű f e l t á r á soknak az t a szervezeté t , amely Németo r szágban és 
Ausz t r i ában a Limeskomiss ion f o r m á j á b a n oly e redményesnek b izonyul t . 
A legkorábbi f e l t á rá sok L e á n y v á r o n , P i l i smaróton még az első v i lágháború 
e lő t t meg indu l t ak , ma jd a h á b o r ú s idők nehézségei m i a t t fo ly ta t á s né lkül 
m a r a d t a k . A k u t a t á s f o l y t a t á s á r a csak a ha rmincas évektő l kerül t sor. A 
M a g y a r Nemzet i Múzeum Pau lov i c s I s tván vezetésével a br iget ioi legios t á b o r -
b a n , Intercisa és Campona castellumaiban, t o v á b b á Nógrádverőcén végze t t 
f igye lemre mél tó k u t a t á s o k a t , míg a Budapes t i Tör téne t i Múzeum Nagy La jos , 
m a j d Nagy T i b o r i r ány í tásáva l A q u i n c u m b a n és kö rnyékén , Ulcisia Castra 
t á b o r á b a n végze t t á sa tásoka t . A fe lszabadulás u t á n különösen az 50-es évek-
b e n folytak n a g y lendület te l f e l t á rá sok . E k k o r kerül t sor Visegrád későrómai 
e rőd j ének á s a t á s á r a (1951 —1952, m a j d 1970-től Soproni Sándor vezetésével) , 
A lbe r t f a lva (1954 — 1971, N a g y Tibor) , C a m p o n a (1949—1957, Fülep Ferenc) , 
M a t r i c a (1953, Mócsy András ; 1959, Alföldy Géza; 1963, T h o m a s E d i t ; 1970, 
T o p á i Jud i t ) , V e t u s Sahna (1949, Radnó t i Aladár ) , In te rc i sa (1949, Barkóczi 
Lász ló ; 1971 — 1975, Visy Zsolt) t ábo ra inak k i te r jedésé t , f a la i t , kapu i t , belső 
épü le te i t , az ép í tkezések per iódusa i t és helyőrségeit k u t a t t á k , h a t á r o z t á k meg 
régészet i á s a t á sokka l . A később iekben a v izsgála tok a D u n a északi szakaszára 
is k i t e r j e d t e k : Q u a d r a t a (1964—1970, 1974) és Ad S ta tuas (1948, 1 9 6 6 - 1 9 6 7 , 
1 9 7 0 - 1 9 7 1 ) kis t á b o r a i b a n Gab le r Dénes, A z a u m b a n ( 1 9 5 9 - 6 0 , 1 9 7 1 - 1 9 7 3 ) 
F ü l e p Ferenc, m a j d Bíró E n d r e , Tokod későrómai t á b o r á b a n Mócsy A n d r á s 
(1960—1969) v é g z e t t f e l t á r á soka t . Óbuda szanálása 1969 ó ta a legios t á b o r 
k a p u i n a k , f a l a inak és több be l ső épületének megha tá rozásá t t e t t e lehe tővé 
( N a g y Tibor, m a j d Póczy K l á r a és munka tá r sa ik ) . Nem kisebb je lentőségű 
v o l t a D u n a k a n y a r 4. századi védelmi rendszerének tüze t e s f e lku t a t á sa 
E s z t e r g o m és A q u i n c u m k ö z ö t t , ezt a m u n k á t Soproni Sándor végezte el. 
N e k i köszönhető a Csörsz-árokkal azonos í tha tó 4. századi limes Sarmatieus 
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fe lder í tése és ér te lmezése . A limesen f o l y ó k u t a t á s o k k a l p á r h u z a m o s a n a be l ső 
e rőd í t é sek v izsgá la ta , f e l t á r á s a is előre h a l a d t . A soka t v i t a t o t t k é s ő r ó m a i erődí-
t e t t t e l epü lé sek közül k i s e b b m é r e t ű f e l t á r á s r a k e r ü l t sor S á g v á r o n ( T ó t h 
E n d r e ) , m í g Kesz the lyen (Sági K á r o l y ) és A l s ó h e t é n y p u s z t á n (Sopron i Sándo r ) 
évekre t e r j e d ő és még b e n e m fe j eze t t á s a t á s o k f o l y t a k . A k o r a i be l ső t á b o r o k 
közül a k é t gorsiumi Castrum eml í tés re mé l tó . A k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e r ö v i d 
és n e m is t e l j e s fe lsorolása n y i l v á n v a l ó v á teszi , h o g y a m é g s z á m o s f e h é r fo l t 
el lenére ( In t e rc i sa és a dé l i o r s z á g h a t á r k ö z ö t t az e r e d m é n y e k egye lőre mini -
mál i sak) a m a g y a r k u t a t á s az e lmúl t h á r o m év t i zedben n e m z e t k ö z i m é r e t e k b e n 
is k i e m e l k e d ő e r e d m é n y e k r e h i v a t k o z h a t . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a m e g h í v á s á r a a X I . N e m z e t k ö z i 
L imeskongres szus 1976. a u g u s z t u s 3 0 . — s z e p t e m b e r 6 . k ö z ö t t Székes fehér -
v á r t ü l t össze. 19 o r szágbó l é rkeze t t 127 szakember r é szvé t e l éve l 62 e lőadás 
h a n g z o t t el , egy részük p lenár i s ü l é s e k e n , t ö b b s é g ü k k é t s zekc ióban . Az I . 
s zekc ióban tö r t éne t i v o n a t k o z á s ú e l ő a d á s o k k a p t a k h e l y e t , a m e l y e k a h a t á r -
véde lem kérdéseivel , c s a p a t - t ö r t é n e t t e l , f egyverekke l , g a z d a s á g i és po lgár i 
v o n a t k o z á s ú t é m á k k a l f o g l a l k o z t a k . A I I . szekcióban az egyes Zimes-szakaszok-
ról , a legios és az aux i l i a r i s t á b o r o k b a n végze t t k u t a t á s o k r ó l h a n g z o t t a k el 
b e s z á m o l ó k . 
A n e m c s a k nagy m ú l t ú , de m a is i n t enz íven fo lyó b r i t a n n i a i k u t a t á s o k a t 
h é t e l ő a d á s i smer t e t t e . A z ú j á s a t á s o k me l l e t t , a m e l y e k k ö z ü l E . B i r l ey beszá -
m o l ó j a a v indo l anda i k u t a t á s o k r ó l é rdeme l k iemelés t , Agr icola h a r m a d i k 
és n e g y e d i k b e j á r a t á t ( W . S. H a n s o n ) , a H a d r i a n u s - k o r i (G. S impson) és az 
A n t o n i n u s - k o r i e rőd í téseke t (D. J . Breeze) , t o v á b b á S e p t i m i u s Severus b r i t a n n i a i 
h a d j á r a t á t ( J . Wilkes) h e l y e z t é k ú j megv i l ág í t á sba . D . Moore a wales i r ó m a i 
h a t á r p o l i t i k á t a n o r m a n o k é v a l v e t e t t e egybe . 
N y o l c előadás h a n g z o t t el G e r m a n i a Infe r ior , G e r m a n i a Supe r io r és 
R a e t i a t e r ü l e t é n fo lyó k u t a t á s o k r ó l , Fu r fooz k é s ő r ó m a i e rőd í t é sé rő l ( R . 
B r u l e t ) , M i l t e n b e r g - A l t s t a d t t á b o r á n a k fe l tá rásáró l (B . B e c k m a n n ) , az ober -
s t i m m i t á b o r v íze l lá tásáró l (H. Schönbe rge r ) , J e c h t i n g e n 4. század i ép í tmé -
nye i rő l ( R . M. Swoboda ) és a ke l e t - r ae t i a i limesen v é g z e t t ú j á s a t á s o k r ó l 
(S. R i e c k h o f f ) . Az összefoglaló je l legű e lőadások közü l J . Mer tensé k e l t e t t el-
i smerés t a limes Belgicus sze rveze té rő l , t o v á b b á H . — J . Ke l lne r b e s z á m o l ó j a 
egy ú j b a j o r o r s z á g i k incs le le t rő l . 
A k i l enc nor icumi és p a n n ó n i a i e lőadás közül k e t t ő a csehsz lovák t e r ü l e t -
re eső b a r b a r i c u m b a n t a l á l t r óma i i m p o r t - t á r g y a k k a l ( J . Bouzek) , i l le tve a 
limes e l ő t e r é b e n f e k v ő Ci fe r -Pác k é s ő r ó m a i erődí tésével (T. Kö ln ik ) fog la lko-
zo t t . A n o r i c u m i Ze i s e lmaue r he lyőrségéve l , a cohors II Thracum equitata pia 
fidelis-szel H . Ubl f o g l a l k o z o t t . A p a n n ó n i a i v o n a t k o z á s ú e lőadások közül k ü -
lön f i g y e l m e t é rdemel t W . J o b s t é , ak i a C a r n u n t u m f ö l ö t t e m e l k e d ő P f a f f e n -
berg s zen t é lye i t i s m e r t e t t e , f e lve tve a n n a k lehe tőségét , h o g y e h e l y e n á l lo t t 
C a r n u n t u m cap i to l iuma . A t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s ú e l ő a d á s o k közü l M. Speidel 
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Antoninus P iu s maure t an i a i h á b o r ú j á b a n részt vevő pannón ia i a lakula tokkal 
foglalkozot t , J . W. Ead ie a S i rmium-környékén ál lomásozó a laku la tokra és a 
szerémségi Zimes-szakaszra vona tkozó i smere teket fogla l ta össze. Magyarországi 
lelet, egy briget ioi díszes p a j z s d u d o r vol t H . K l u m b a c h e lőadásának t á r g y a . 
Moesia Superior, D a c i a és Moesia Infer ior limesével összefüggésben n e m 
kevesebb, m i n t 19 előadás h a n g z o t t el. Moesia Super ior röv id limesén végze t t 
ku ta tásokró l egy előadás számol t be (P. Pe t rov i c P o r e c k a erődítéséről), 
a daciaiakról há rom (D. B e n e a , Ferenczi I . , I . Ca tan ic iu -Bogdan) , egy t o v á b b i 
előadásban D . Protase a dac ia i római erődök ke t t ő s fa láról é r tekeze t t . Az alsó 
moesiai limesen végzet t á sa tásokró l és k u t a t á s o k r ó l hé t e lőadás szólt, k ö z ö t t ü k 
ke t tő Novae l eg ios táborában folyó m u n k á k r ó l (Y. Bozi lova, T . Sarnowski), 
ke t t ő J a t r u s ásatásáról (B. Döhle , В. Böt tger) . Tö r t éne t i v o n a t k o z á s ú előadások: 
Az Augustus-kor i ka tona i vezetés az Al -Dunáná l (K. Wach te l ) , a Nero-kori 
i ekru tá lás p rob lémái ( J . Kolendo) , Moesia Superior véde lme Dacia elfoglalása 
u t á n (N. Gudea) , a legio II Italica működése Dac iában (С. C. Petolescu), 
a marcoman hábo rúk a l a t t dardania i latronesből szervezet t cohortes equitatae 
Moesia Super iorban (S. D u i a n i c ) , a 253-ra ke l teze t t b a r b á r be tö rés Moesiába és 
Da lmat i ába (M. Mirkovic), a limes scythicus szervezete a 4 — 6. században (E . 
Popescu). 
A kelet i limes k u t a t á s a i r ó l h a t előadás a d o t t s zámot . B. H. Isaac a 
iudaeai mér fö ldkövekke l összefüggésbe a t e r r i t ó r ium problémáiva l , B. H . 
Warming ton I I . Cons tan t ius perzsa h á b o r ú j á v a l fogla lkozot t . P . E . Beskow a 
mi thra ismus e l ter jedésének kérdéseiről , J . Liebeschuetz a syr ia i kereszténység 
ter jeszkedéséről beszélt . 
Afr ikai ka tona i p r o b l é m á k a t öt előadás t á r g y a l t . M. E u z e n n a t az u t ó b b i 
évek ku ta tá sa i ró l ado t t összefoglalást , P . Trousse t a numid ia i Gemellae t á b o -
r ában f o l y t a t o t t k u t a t á s o k r ó l számolt be, P . Sa lama a m a u r e t a n i a i limes p rob-
lémáit i smer t e t t e . Lambaesis-szel két előadás fog la lkozo t t : M. Le Glay Hadr i -
anus beszédét , M. J a n ó n a szenté lyeket t á r g y a l t a . 
Tovább i nyolc e lőadás, amelyek t é m á i k m i a t t nem soro lha tók a limes-
szakaszok egyikéhez sem, részben belső t e rü le tek — Macedonia (M. Sasel-Kos), 
Sardinia (R. J . Rowland) — ka tona i kérdései t v i l ág í to t t ák meg , részben t ö b b 
provinciára , auxiliaris a l a k u l a t r a t e r j e sz te t t ék ki elemzéseiket ( J . E . Bogaers). 
R . Reece a limesen forgó p é n z ú t j á t elemezte, E . W e b e r a T a b u l a Peu t inger iana 
ú j fakszimile-kiadásáról a d o t t t á j é k o z t a t á s t . Legje len tősebb e sorban H . v . 
Pet r ikovi ts e lőadása vo l t , ak i a legiok é lelmiszerel látásával kapcsolatos épí t -
ményekkel fogla lkozot t . 
A kongresszus szervezőbizo t t ságának állásfoglalása a l ap j án magya r 
k u t a t ó n e m t a r t o t t e lőadás t . Az előadási n a p o k a t megszak í tó egész napos 
k i rándulások előestéjén a z o n b a n összefoglaló i smer te tés h a n g z o t t el a Brigetio— 
Esztergom közö t t i Zímes-szakaszról (Gabler D.), Tokodról (Mócsy A.), a Duna -
-kanyar ró l (Soproni S.) és Aqu incumró l (Póczy K.) . 
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A nyolcnapos kongresszus három te l j e s és há rom fé l napo t k i r ándu lások-
n a k szente l t . Ezekhez négynapos elő- és há romnapos u t ó t ú r a c sa t l akozo t t . 
A kongresszus érdemi m u n k á j á b a n a m a g y a r limes-kutatás elsősorban ezen 
u t a k révén v e t t részt. 
Az előkirándulás P a n n ó n i a Super ior egykori székhelyéről , C a r n u n t u m b ó l 
indul t , ahol az Oszt rák Limeskommiss ion ki tűnő szervezésében a Museum 
C a r n u n t i n u m kiá l l í t ásának megtekintése mellet t az ú j á sa t á sok b e m u t a t á s á r a 
kerü l t sor : az úgyneveze t t Pa las t ru ine ú j fe l tá r t része ( H . Stiglitz), a P f a f f e n -
bergen, C a r n u n t u m fe l t é t e l eze t t cap i to l iumán k iáso t t és számos szobor töre-
dékkel , f e l i r a t t a l azonos í to t t Iupi ter szenté ly (W. J o b s t ) , továbbá az ú j r akez -
de t t t á b o r á s a t á s (M. K a n d i e r ) . Sopron vo l t a k i r á n d u l á s első magyarország i 
ál lomása. A Fabr icz ius -házban a capi to l iumi trias m o n u m e n t á l i s s zobra inak 
megtekin tése u t á n S c a r b a n t i á n a k az e lmúl t években f e l t á r t és konze rvá l t 
h a t a l m a s v á r o s k a p u j á t és a középkori v á r f a l a k alat t m e g t a l á l t római vá ros f a l a t 
m u t a t t a be Póczy K . Szomba the lyen a romker t , a Boros tyán-ú t Savar ia 
te rü le tére érő szakaszával és környező épületeivel , a soká ig tévesen é r t e lmeze t t 
császári p a l o t a (Buocz T . , Medgyes M.), az I seumkén t i smer t 3. századi szen-
té ly (Szentléleky T.) és a Sava r i a Múzeum gazdag l a p i d á r i u m a került b e m u t a t á s -
ra . Fenékpusz t a 4. s zázad i erődí tet t településén a n é h á n y éve r e k o n s t r u á l t , 
kerek t o r n y o k k a l megerős í t e t t városfa la és k a p u j a v o l t lá tha tó (Sági K.) . 
Az ása tások mellett a kesz the ly i , t i hany i l ap idá r iumok, va lamin t a veszprémi 
Bakonyi Múzeumban a Ba lácáró l származó freskók és moza ikok megtek in tése 
szerepelt a p rog ramban (Pa lágyi Sz.). 
A kongresszus a l a t t t e t t k i rándulások Brigetiótól Annamat ia ig (Baracs) 
a teljes limes-szakasz á t t e k i n t é s é t t e t t é k lehetővé. Az első kirándulás során a 
környei 4. századi e r ő d í t e t t település he lyé t , kö rnyéké t m u t a t t a be Gáble r D., 
aki az esztergomi ki rá lyi v á r alat t fe l té te lezet t Solva t á b o r á r ó l is i smer t e t é s t 
ado t t . A p rogram leg fon tosabb l á tn iva ló ja a tokodi későrómai t á b o r vol t , 
amelynek fa la i t és h o r r e u m á t teljes egészében k o n z e r v á l t á k (Mócsy A.). 
E z u t á n a nyergesúj fa lu i t á b o r helye (Gabler D. és a t a t a i vá rban levő K u n y 
Domokos Múzeum r ó m a i kő tá ra és kiál l í tása volt l á t h a t ó (Sza thmáry S.). 
A második kirándulás a D u n a - k a n y a r r óma i véde lmét t ek in te t t e á t : Ulcisia 
Castra (Szentendre) t á b o r á n a k helyét és az i t t e lhe lyeze t t kő tá ra t , m a j d a 
leányfalui 4. századi ő r t o r n y o t , Visegrádon a S ib r ik -dombon fekvő késő római 
t á b o r ú j á sa t á sá t és a S a l a m o n t o r o n y b a n a kongresszus alkalmával megnyi -
t o t t l imes-kiáll í tást , Cas t r a ad Herculem (Pilismarót) l á t h a t ó romja i t , környeze-
t é t , végül a hideglelőskereszt i 4. századi t á b o r helyét . Az ása tásokat , a m a r a d -
v á n y o k a t és a szentendrei k ő t á r a t Soproni S. i smer t e t t e . Az aquincumi legios 
t á b o r f o l y a m a t b a n levő á sa t á sa i és m ú z e u m m á a l a k í t o t t romterüle te i (Facsá-
d y A., Szi rmai K. , N é m e t h M., Kaba M.), a polgárváros romja i , az A q u i n c u m i 
Múzeum és lap idár iuma (Póczy K.), v a l a m i n t a B u d a p e s t i Történet i Múzeum 
római kiál l í tása egy h a r m a d i k k i rándulás látnivalói v o l t a k . Az A q u i n c u m t ó l 
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délre eső limes-szakaszt ké t r öv idebb k i r ándu lá s kereste fe l . Az egyik a l k a -
lommal az a d o n y i (Yetus Sa l ina) t ábor helye és a n a g y t é t é n y i (Campona) 
fe l tá rások megtekintésére k e r ü l t sor (Fülep F . ) , amelyet a N e m z e t i Múzeum 
készülő régészeti k iá l l í tásának és nagy római k ő t á r á n a k meg tek in t é se k ö v e t e t t 
(Bónis É.) . A más ik a lka lommal Intercisa t á b o r a , római k ő t á r a és az alsó-
pannónia i limes erődítéseiről készí te t t légifelvételek k iá l l í t á sa (Visy Zs. , 
Lőrincz B.) vo l t p rogramon, ez t a baracsi (Annamat ia ) t á b o r helyének fe l -
keresése k ö v e t t e (Yisy Zs.). F é l n a p o s k i rándu láson került sor Gors ium fe l t á r á -
s á na k , kőemlékeinek és k i á l l í t á sának b e m u t a t á s á r a . Erre az a lka lomra készül t 
el a I I . k a t o n a i t á b o r északi J o s s a j á n a k és k a p u j á n a k fe l t á rása . 
A kongresszus u t án r e n d e z e t t u tók i r ándu lá s a déli Zimes-szakaszra 
veze t e t t , A n n a m a t i á t ó l az országhatár ig . E kevéssé á t k u t a t o t t területen a 
dunakömlőd i (Lussonium) t á b o r helyét Topá i J . m u t a t t a b e , a szekszárdi 
Bér i Balogh A d á m Múzeum k ő t á r á t és r óma i kiállí tását R ó z n e r Gyula. A 
fe l nem t á r t t á b o r o k közül m a g a s fekvése és a jó l be lá tható n a g y Duna-szakasz 
m i a t t a dunaszekcsői (Lugio) v o l t a legnagyobb ha tású . A D u n a alacsony v íz-
ál lása lehetővé t e t t e , hogy a b a l p a r t o n Contra F loren t iam fa la i meg t ek in the tők 
legyenek (Gabler D.). A k ö m l ő d i (Altinum) t á b o r ásatásairól F ü l e p F . számol t 
b e . A k i r ándu lá s legjelentősebb látnivalói t Pécs szolgál ta t ta , ahol a f e l t á r t 
4 . századi s írok és s í rép í tmények közöt t az ú j ókeresztény s í rkápo lna m e g t e -
k in tésére is lehetőség nyílt ( F ü l e p F. , Burger A.). I t t is a J a n u s Pannon ius 
Múzeum régészet i k iá l l í t á sának és kő t á r ának l á toga tása t e t t e az an t ik emlékek 
megismerésé t te l jessé . A k i r á n d u l á s utolsó á l lomásán, Ságvá ron , a 4. századi 
e rőd í t e t t t e lepü lés helyének és lá tha tó f a l m a r a d v á n y a i n a k megtek in tésére 
k e r ü l t sor (Gabler D.). 
A kongresszus a lka lmára számos kiá l l í tás készült el: Székesfehérvár t 
( R ó m a i kori p lasz t ika P a n n ó n i á b a n ) , D u n a ú j v á r o s b a n ( P a n n ó n i a In fe r io r 
l imes-szakasza légifelvételeken), A q u i n c u m b a n (ú j állandó kiá l l í tás) , Visegrá-
d o n (Római erődrendszer a D u n a - k a n y a r b a n ) és a Budapes t i T ö r t é n e t i Múze-
u m b a n (Az aqu incumi leg ios tábor á sa tá sának legújabb e redménye i , 1973 — 
1976). A r endező I s tván K i r á l y Múzeum Barkócz i László, B í r ó Endre , F i t z 
J e n ő , Gabler Dénes , Mócsy A n d r á s , Nagy T ibo r , Póczy K l á r a , Pusz t a i Rezső , 
Soproni Sándor és Yisy Zsol t közreműködéséve l „Der r ö m i s c h e Limes in 
U n g a r n " c ímmel részletes v e z e t ő t adot t ki a magyarországi Zimes-szakaszról. 
A b u d a i v á r b a n E. Bi r ley elnökletével t a r t o t t záróülésen a kongresszus 
p l é n u m a 1979-re skóciai m e g h í v á s t fogadot t el. 
Fitz Jenő 
MTA П. Oszt. Közi. 26, 1977 
BESZÁMOLÓ A „NEMZETKÖZI KULTÚRTÖRTÉNETI 
SZIMPÓZIUM MOGERSDORF" 
KŐSZEGI TANÁCSKOZÁSAIRÓL 
1976. július 5 — 9. 
Nyolcadízben ültek össze t anácskozás ra három ország négy n e m z e t é n e k 
tör ténészei , hogy az ún. „Mogersdorf s z i m p ó z i u m " k e r e t é b e n a nagy régió 
egyik t ö r t éne lmi p r o b l é m á j á t t á rgya l j ák m e g közösen. Az osztrák, h o r v á t , 
szlovén és m a g y a r tö r ténészek ebben az esz tendőben az e lőző Mogersdor fban 
t a r t o t t konferenc ia iskola- és ok ta t á sügy elemi ok ta tássa l foglalkozó m e g b e -
szélései u t á n a pannon térség iskola- és ok ta t á sügyének fe l ső okta tás i p r o b l é m á -
i t t á r g y a l t á k meg 1918-ig. 
Vas m e g y e He ly tö r t éne t i Bizot t sága fes tő i kö rnyeze tben és gondos ház i -
gazda m ó d j á r a b iz tos í to t ta a t anácskozás számára a n y u g o d t légkört és a 
zava r t a l anságo t , modern t o l m á c s a p p a r á t u s t e t t e lehetővé az anyanyelv hasz -
n á l a t á t , u g y a n a k k o r a messziről j ö t t ko l l égáknak b e m u t a t t á k a vidék g a z d a g 
műkincse i t , tö r téne lmi emléke i t is. 
Az ünnepé lyes m e g n y i t ó u t á n , a m e l y e n mind a n é g y nemzet po l i t ika i 
életének képviselői fe lszóla l tak, örömmel üdvözölve a r é g ó t a folyó és n é p e i n k 
b a r á t s á g á t elősegítő t anácskozásoka t , d r . Vörös Káro ly (Budapest) t a r t o t t 
e lőadást „ A tá r sada lom és az iskolaügy a p a n n o n t é r s é g b e n " címen. Az elő-
adó e lö l já róban leszögezte, h o g y adot t k o r s z a k és terület b á r m e l y fokú o k t a t á s -
ü g y é t , az o k t a t á s t ellátó in t ézmények s z á m á t , rendszeré t és t a n a n y a g á t a 
t á r s ada lom á l t a l k ia lak í to t t , r á jellemző művelődés i i gények határozzák meg . 
E z e k az igények pedig azokbó l a funkc iókbó l nőnek ki , melyeket a f e j l ődés 
során a t á r s a d a l o m ellát, e r e j ü k és d i n a m i k á j u k pedig a t tó l f ü g g , h o g y e f u n k c i ó k 
el lá tása mi lyen fokú műve l t sége t , szak ismere te t igényel. A ku l tú ra vá l tozásá -
va l , fej lődésével te rmésze tesen v á l t o z h a t n a k a t á r sada lom funkciói és v e l ü k 
a művelődési igények is. Az ú n . pannon t é r ségnek a reneszánsz tó l az első v i lág-
hábo rú végéig t e r j edő közép- és f e l sőok ta t á sá t vizsgálva ugyancsak a t é r s é g 
t á r s ada lma á l ta l ellátott funkc iókbó l , s az ezeket k ia lak í tó gazdasági és t á r -
sadalmi viszonyokból indu l t ki . Megá l lap í to t t a , hogy e t é r s é g a korszak leg-
nagyobb részében az eu rópa i fejlődés pe r i fé r i á já ra k e r ü l t , az adriai régió 
gazdasági és k ivál t kereskede lmi je lentőségének csökkenése párosulva az 
ál landósuló t ö r ö k fenyegetéssel , — évszázadokon át k o r l á t o z t a a N y u g a t -
E u r ó p á b a n m á r k ibon takozo t t polgári f e j lődés t , lehetővé t e t t e a második j o b -
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bágyság rendszerének megsz i lá rdulásá t , akadá lyoz ta a m u n k a m e g o s z t á s ki-
bon takozásá t , amely n a g y o b b számú, i skola i jellegű sze rveze t t ok t a t á s kere-
tében csak középfokon is k i k é p z e t t s z a k e m b e r t igényelt vo lna . Ennek t u l a j -
doní tha tó , h o g y a régió k ö z é p - és felsőfokú oktatás i i n t ézményhá lóza t a a 18. 
század végéig hézagos, n é h a a kisvárosi jel legű város ias közpon tokban is. 
Értelmiségi funkc iók e l lá tása sokáig c supán szakképze t t ségüke t a régión k í v ü l 
szerzett e m b e r e k bevándoro l t a t á sáva l v a g y képzési célból a régión kívülre va ló 
küldetések á l t a l volt lehetséges . 
A n a g y érdeklődést k i v á l t ó és a — min tegy — a sz impózium t u d o m á -
nyos kere te i t is meghatározó előadáshoz hozzászólás n e m vo l t . 
Másnap kerül t sor n é h á n y konkrét p robléma megtá rgya lásá ra . Az első 
előadás Miros lav Kokolj ( L j u b l j a n a ) : „ A murán tú l i f i a t a l s á g képzése az elemi 
iskola befe jezése u tán a 19. század elejétől 1918-ig" vo l t . Az előadó a m u r á n -
tú l i terület ka to l i kus és evangé l ikus szlovén t an í tó inak i sko láz ta tás i lehetőségei t 
v e t t e s zámba . Az 1872-ben a l ap í to t t a lsólendvai , az 1913-ban létesített m u r a -
szombati po lgá r i iskolák és a szen tgo t thá rd i gimnázium ku l tú rpo l i t ika i t ö r e k -
véseit t ag l a l t a nagyrészt fe ldolgozások, t ö r t é n e t i i rodalom a l ap j án . Részle tesen 
foglalkozott a n a g y múltú kőszeg i árvaház és a szombathely i papi szeminár ium 
szerepével, t o v á b b á a c s á k t o r n y a i t a n í t ó k é p z ő intézettel k i f e j t ve azt, h o g y e 
fe lsőokta tás i i n t ézmények ; e g y i k legfontosabb f e l a d a t u k n a k a magyaros í t á s t 
t a r t o t t á k . E n n e k egyik j e l e , hogy az a lsólendvai és a m u r a s z o m b a t i po lgá r i 
i skolákban n e m engedélyezték a szlovén nye lve t , még t a n t á r g y k é n t sem. Az 
előadó szer in t ezek az i sko lák — az á l l amnye lv t an í t á sáva l és erőszakolásával 
— a szlovénekből akar tak m a g y a r o k a t kovácsolni . 
Az e lőadáshoz • e l sőként dr . Fr iedr ich Gottas (Salzburg) szólt hozzá , 
ak i r á m u t a t o t t azokra az o r szágos t anügy i koncepciókra , illetőleg a f áz i sokra , 
módosu lásokra , amelyek 1867 u t á n Magyarország k ö z o k t a t á s ügyében v é g b e -
mentek . M i n d e n állam megköve te l i , hogy a fe lsőokta tás az á l l am nyelvén fo ly -
j é k . E hozzászóláshoz k a p c s o l ó d t a k Yörös Káro ly szavai , a k i arra m u t a t o t t 
r á , hogy a 19. század m á s o d i k felében a pa rasz t ság zár t v i l ágában a n e m z e t i 
t u d a t s z á m á r a nem j e l e n t e t t komoly veszé ly t az á l l amnye lvnek egy k ü l ö n -
b e n anyanye lv i oktatás k e r e t é b e n c supán t a n t á r g y k é n t va ló ok t a t á sa , — 
az egyén t á r s a d a l m i e lőrelépése számára azonban n e m vo l t j e len ték te len : 
az á l lamnyelv némi i smere téve l már lehetősége nyílt s z ű k e b b nye lv te rü le tén 
t ú l i m u n k a h e l y e k keresése, k i l épés a pa r a sz t i lét szűkös k e r e t e i közül. Ez t e t t e 
lehetővé, h o g y a falusi l a k o s s á g egy része városokban m u n k á t vá l la l jon , a 
t á r sada lom mobilizációja e lő reha lad jon . 
E p rob lémakörhöz szó l t hozzá, — b á r ké t nappal később — S i m o n f f y 
Emi l , Zala m e g y e L e v é l t á r á n a k igazgatója is, aki r á m u t a t o t t arra, hogy a régi 
Za la megye terüle tének v o l t a k gazdasági lag e l m a r a d o t t a b b részei, aho l — 
a nemzeti hova ta r tozás tó l függe t l enü l — a kulturális l é tes í tmények is e lma-
r a d o t t a b b a k v o l t a k — s az e l ő a d ó által t á r g y a l t terület is ezek közé t a r t o z o t t . 
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A délelőtt köve tkező e lőadása F ranz Probs t (E i sens tad t ) : „ A felsőlövői 
evangél ikus t a n i n t é z e t e k és szerepük a 19. század t a n k ö n y v i r o d a l m á b a n " 
c ímmel hangzot t el. Az előadó az iskola mega l ap í t á s á t t á r g y a l t a a 18. 
századtó l 1918-ig. I s m e r t e t t e a n é p t a n í t ó k o k t a t á s á t végző iskola alapelveit , 
n é h á n y jellemző m o z z a n a t t a l b e m u t a t t a az e g y m á s t köve tő igazga tóka t , a 
j e l en tősebb t a n e r ő k e t , i smer t e t t e a t a n í t o t t t a n t á r g y a k a t , s b e m u t a t t a az 
iskola messzire sugárzó h a t á s á t . Mindennek b e m u t a t á s á t pedig beép í te t t e a 
ko r szak ok t a t á spo l i t i ká j ának rendszerébe. 
Az előadáshoz hozzászólás n e m vol t . 
Júl ius 7-én az ülés dr . K o v á c s József (Budapes t ) e lőadásával kezdődöt t , 
ak i „Közműve l t ség N y u g a t - D u n á n t ú l vá rosa iban a 16. s zázad tó l " c ímen 
t a r t o t t a meg r e f e r á t u m á t . Az előadó mindeneke lő t t a r ra m u t a t o t t rá , hogy 
N y u g a t - D u n á n t ú l hiteles t ö r t é n e t é n e k megírásához a forrásokig kell lehatolni . 
T ö b b régebbi fe ldolgozásban éppen a források hi te les magva s ikkadt el. 
A módszer tani elv e lőrebocsátása u t á n Kőszeg és Sopron közművelődési prob-
l émáiva l fogla lkozot t . Vezérfonala az 1616-ban e l h u n y t F a u t Márk soproni 
h u m a n i s t a k r ó n i k á j a , amelye t t a n í t ó i kérőlevelek anyagáva l egészítet t ki . 
B e m u t a t t a a h o r v á t o k határszél i reformációs k í sé r le té t , a soproni evangélikus 
g i m n á z i u m k ia l aku lá sának f o l y a m a t á t . Beszélt az alsófokú iskolaképzés 
n é h á n y kérdéséről Sopron és Kőszeg terüle tén, m a j d e lőadásának végén ismer-
t e t e t t néhány közművel t ségi t é n y e z ő t (pl. a város i k ö n y v k u l t ú r á t , könyv tá r -
j egyzékek és r a k t á r j e g y z é k e k a l ap ján ) . 
Ez t az e lőadás t Dusán Plecas (Osijek) r e f e r á t u m a köve t t e , ak i a Szlavó-
n i á b a n a 19. s zázadban folyó taní tóképzésről beszé l t . (A meghívón fel-
t ü n t e t e t t K r u n o s l a v Tka lac betegsége mia t t vo l t távol . ) — A 18. század 
végé tő l kísérte n y o m o n az e lőadó a t an í tóképzők a laku lásá t . Beszélt a Zág-
r á b b a n 1776-ban a l ak í t o t t p r imér iskoláról, s azokról a törekvésekről , amelyek 
a t an í tóképzés t e r é n fo ly t ak . Felsorol ta a Szlavónia t e rü le tén lé tes í te t t t an í tó-
képzőke t , i dőmet sze tben i s m e r t e t t e az azokban t a n u l ó k számát és a t a n í t o t t 
t a n t á r g y a k a t . R á m u t a t o t t a r r a , hogy H o r v á t o r s z á g b a n a beveze t e t t iskola-
t ö r v é n y u t á n mi lyen je lentős mér t ékben csökken t az a n a l f a b é t á k száma. 
Az a d a t o k b a n n a g y o n gazdag előadáshoz hozzászólás nem vol t . 
Jú l ius 8-án h á r o m előadás szerepelt a m ű s o r b a n . Elsőként dr . J o h a n n 
Andr i t s ch (Graz): „ A gráci e g y e t e m és a p a n n o n t é r s é g " című összefoglalója 
h a n g z o t t el. Az előadó r á m u t a t o t t a h á r o m különböző e t n i k u m h a t á r á n elhelyez-
k e d ő gráci egye tem szerepére. B e m u t a t t a , hogy m i k é n t vá l t ez az egyetem az 
el lenreformáció egyik k ö z p o n t j á v á . A 17. század első h a r m a d á b a n a „pan -
n o n t é r ség" s zámára ez az egye tem vol t az egyedüli ku l tu rá l i s közpon t egészen 
1635-ig, amikor a z u t á n a n a g y s z o m b a t i és a bécsi egye t em kezd vele rivalizál-
ni . — Az előadó a gráci egye tem anyakönyve ibő l k í sé r te f igyelemmel a „hunga-
r u s " - k é n t n y i l v á n t a r t o t t magyarország i te rü le t rő l j ö t t d i á k o k a t , i smerte t i 
ezek számát és á t t e k i n t i szociális szá rmazásuka t . Számí t á sa szerint a hal lgatók 
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1/3-a t a r t o z o t t a nemes i r endhez . 2/3-a polgári és parasz t i s zá rmazású volt . 
E l ő a d á s a végén felsorol t n é h á n y m a g y a r köl tőt , í ró t és pol i t ikus t , ak ik a grázi 
e g y e t e m hallgatói v o l t a k . 
A délelőtt másod ik előadója J o z e Ciperle (L jub l j ana ) : , ,Közép - és főiskolák 
Sz lovéniában — kü lönös t e k i n t e t t e l az észak-keleti részre — 1919- ig" címmel 
t a r t o t t a meg r e f e r á t u m á t . Az e lőadó az egész szlovén e tn ika i t e r ü l e t közép-
iskolai viszonyai t és f e l sőok ta t á sá t t e k i n t e t t e á t a középkor tó l 1919-ig. Uta l t 
a r r a , h o g y a középkorban az iskolák a szlovén e tn ikai t e rü le ten k ívü l helyezked-
t e k el, de szlovén egye temi h a l l g a t ó k a t és e lőadókat szép s z á m b a n ta lá lunk 
az i tá l ia i , a német és a bécsi e g y e t e m e k e n a 15. és 16. s zázadban . Foglalkozik 
a p r o t e s t á n s t á j i sko lák k ia l aku lásáva l , m a j d a 16. század u t á n az ellenre-
f o r m á c i ó során k i a l aku l t j ezsu i ta iskolákkal . Megál lapí tása szer in t a 16.— 
18. s zázadban folyó fe l sőokta tás e t e rü le ten a jezsu i ta o k t a t á s o lyan típu-
sába t a r t o z o t t , amely szorosan k a p c s o l ó d o t t a g imnáz iumhoz és sohasem volt 
a b b a n a kivál tságos he lyze tben , h o g y belőle egye tem n ő h e t e t t volna ki. 
A j e z s u i t a rend 1773-ban t ö r t é n t fe loszla tása u t á n az ú j rendszer egészen az 
1848-as márciusi fo r rada lomig m a r a d t é rvényben. Az egykori j ezsu i t a alsó-
o k t a t á s r a a g imnáz ium, f e l s ő o k t a t á s r a a líceum le t t az e l fogadot t megnevezés. 
Kiemel i a bölcsészeti t a n u l m á n y o k 1824-ben v é g r e h a j t o t t r e f o r m j á t , s u ta l arra , 
h o g y ez az időszak h o z t a meg a sz lovén nyelv első tanszékei t . 
Az 1848-as f o r r a d a l o m n a p i r e n d r e tűz te az akkor i osz t rák közép- és felső-
o k t a t á s nagyfokú e l m a r a d o t t s á g á n a k fe lszámolását , m a j d i smer te t i ennek ered-
m é n y e i t . Az előadó beszél t a t a n t á r g y a k sú lyának vál tozásáról , a természet-
t u d o m á n y o k előtérbe nyomulásá ró l . A részletes és sok ú j a d a t o t fe l t á ró refe-
r á t u m az ok ta t á sügy részletei u t á n é rdeklődő k u t a t ó k n a k ad m a j d eligazítást . 
A délelőtt utolsó előadása d r . K a n y a r József (Kaposvá r ) : „ A középiskola 
és a középszin tű o k t a t á s D é l - D u n á n t ú l o n a 18. és a 19. s z á z a d b a n " című 
r e f e r á t u m a volt . Az előadó f e lvázo l t a a 17. század végére a t e r ü l e t középkori 
v i r ágzó kul turál is ok t a t á s i i n t é z m é n y e i n e k e lpusz tu lásá t b e m u t a t ó képet . 
A 18. században m i n d e n t ú j r a k e l l e t t kezdeni. Számba v e t t e a középfokú 
iskola in tézménye inek lehetséges szervezői t és f e n n t a r t ó i t : a r . k a t h . és a ké t 
p r o t e s t á n s egyházat , a b i r tokos nemessége t és a város i po lgárságot . I smer t e t t e 
ezeknek a régióban k i f e j t e t t közép isko la a lapí tás i t evékenységé t , illetve a 
t á r s a d a l o m hosszas küzde lmé t , h o g y közülük egyeseket i sko laa lap í tás ra rá-
szor í t son. A 19. század negyvenes éveiben kezd j avu ln i a he lyze t . Az előadó 
u t a l t a r r a , hogy az i skolaalapí tás az u rban izác iónak is egyik eszköze volt , 
m a j d ebből a szempontbó l kíséri f i gye l emmel Somogy megye csurgói és kaposvá-
ri g imnáz iuma inak sorsát . Megvizsgál ja a t a n u l ó k p á l y a v á l a s z t á s á t (ér-
dekes módon a kaposvá r i g i m n á z i u m d iák ja inak 30 % - a h i v a t a l n o k let t ) és 
t á r s ada lmi l ag is je l lemző val lásfe lekezet i megoszlását . 
Az előadáshoz S imonf fy E m i l szól t hozzá, ak inek megá l lap í tása i egy ré-
szét m á r i smer te t t em. S i m o n f f y n a k K a n y a r József e lőadásához kapcsolódó 
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szava i a Zala megyében létesült középiskola d i ák j a inak szociális összetételét 
m u t a t t a be. A zalaegerszegi 1911 —12. évi ada tok ar ra m u t a t n a k , hogy zömmel 
az értelmiségi és a kispolgári ré teg gyermekei t a n u l t a k o t t t o v á b b , a fö ldműve-
sek közü l senki, míg a m u n k á s o k és cselédek gyerekei is a r ány lag igen kevesen 
j u t o t t a k középiskolába (9 %). A megnövekede t t t á r sada lmi szükséglet kény-
sze r í t e t t e ezután ki az előrelépést. 
Az utolsó tanácskozás i n a p o n az első előadást dr . Igor K a r a m a n (Zág-
reb) t a r t o t t a „A d iákok szociális és vallási hova ta r tozása a zágráb i fő iskolákon 
az első v i l ágháború ig" címmel. A k i t ű n ő gazdaságtör ténész e lőadásában a zág-
r áb i egyetemen t a n u l ó diákok szociális megoszlásának v izsgála ta mel le t t azt a 
s z e m p o n t o t mérlegelte, hogy mi lyen eszközökből fedezték a t a n u l m á n y o k köl t -
ségei t . Megállapí tása szerint 1791 és 1830 közö t t a nemesi s z á r m a z á s ú a k száma 
és a r á n y a csökkent , a polgároké e lő re tör t , de je len tős vol t a pa rasz t i származá-
s ú a k a r á n y a is, melyhez viszonylag kis a r ányszámban csa t l akoz tak a ha tá rő r -
v i d é k k a t o n a s á g á n a k gyermekei . Az anyagi eszközök szer int megkülönböz-
t e t i az apai háztól k a p o t t t á m o g a t á s t , az egyházi és az egyéb v a g y ismeret len 
f o r r á s o k a t . Legmagasabb az apa i t ámoga tá s sa l t o v á b b t a n u l ó d iákok a r á n y a . 
Megvizsgál ja a vá l a sz to t t h iva t á s t is, amely szerint a zágrábi egye tem bölcsész-
ha l lga tó inak több m i n t a fele p a p le t t , de a h iva ta lnokok a r á n y a is magas 
(30 % ) . Az előadó megjegyezte , h o g y a zágrábi egye temen n y e r t d ip lomával 
csak vizsgák letétele u t á n l ehe t e t t Ausz t r i ában vagy Magyarországon alkal-
m a z á s t nyerni , amive l a Monarch ia az in tegrációt akadá lyozn i t ö r ekede t t . 
Az előadás u t á n dr . F ranz Gall (Bécs) k é t kérdés t i n t éze t t az előadóhoz. 
Az egyik egy módszer tan i ké rdés vol t s a d iákok anyagi e l l á to t t ságának 
fo r rása iva l volt kapcsola tos , míg a másik kérdésben azt a rende le te t szeret te 
vo lna megtudni , amelynek a l a p j á n a zágrábi d ip lomát n e m f o g a d t á k el a 
Monarch ia t e rü le tén . Véleménye szer int az esetleges v izsgakényszer nem az 
in tegrác ió megnehezí tését , h a n e m a s a j á t t e rü le t ér telmiségének véde lmét szol-
gáló intézkedés vo l t , amelyhez hason ló t a mai napig is t a l á l u n k . Igor K a r a m a n 
v á l a s z á b a n i smer t e t t e a s ta t i sz t ika i feldolgozásban k ö v e t e t t módszeré t , m a j d 
a r r a h iva tkozo t t , hogy noha a r ende le t számot megmondan i n e m t u d j a , de a 
h o r v á t t u d o m á n y o s szak i roda lomban közismert t ényekre u t a l t e lőadásában . 
Megítélése szerint Horvá to r szág te rü le tének szé tdarabo lásá t k í v á n t a ez az 
in tézkedés e lőmozdí tani . F ranz Gall a válaszhoz csupán az t f ű z t e hozzá, 
h o g y a zágrábi egye tem Monarch ián belüli megbecsülését m u t a t j a r e k t o r á n a k 
1874. évi magas k i tün te tése . 
A konferencia záró e lőadása dr . F ranz Gall: „Vienna docet — A bécsi 
e g y e t e m mint európa i ok ta tás i i n t é z m é n y " című előadása vo l t . Az előadó 
beszé l t a bécsi egye tem 1365. évi a lapí tásáról , és annak megszak í t a t l an műkö-
déséről . U ta l t az egye tem nehézségeire, m a j d az el lenreformáció, a te réz ianus 
és jozef inus korszak a la t t i vá l tozásoka t m u t a t t a be. Az előadás a lapgondola ta 
a n n a k ábrázolása vo l t , hogy m i k é n t vál t a bécsi egyetem egy n a g y o b b t e rü le t 
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kul tu rá l i s k ö z p o n t j á v á . E lemez te a hal lgatók származás i helyét , és megállapí-
t o t t a , hogy 1848 és 1918 közö t t az egyetem ha l lga tó inak k b . 20 %-a a Monarchia 
„ko ronaor szága ibó l " szá rmazo t t . Az idegen a n y a n y e l v ű e k közöt t a délszlávok 
dominá l t ak . Megemlékezet t névszer in t a bécsi egye tem legnevezetesebb hall-
gatói ról , s köz tük t ö b b szlovén és ho rvá t egyetemi ha l lga tó t emelt ki . Az elő-
a d ó azzal zár ta szava i t , hogy a bécsi főiskola többszörösen vol t egye tem, vagy-
is egyetemes: az e lőadók és ha l lga tók , a t u d o m á n y o k és a nemzetek tek in te té -
b e n is. 
Az előadáshoz nem volt hozzászólás. 
Ez t köve t t e a záróülés, ame lyen mind a négy nemze t képviselői a l ábúz ták 
a t o v á b b i együt tes t u d o m á n y o s m u n k a fon tosságá t , és ér tékel ték azt az előre-
lépés t , amelyet a konferencia t anácskozása i egymás á l l á spon t j ának megismerése 
és az eredmények egybevetésének megkönnyí tése é rdekében t e t t . 
A konferencia előadásaihoz — a t öbb sz impóziumon rész tvevők megál la-
p í t á s a szerint — az előbbiekhez képes t viszonylag jóva l kevesebb hozzászólás 
h a n g z o t t el. E n n e k oká t a b b a n l á t t á k , hogy az e lőadások nagyon körül tekin-
t ő e n , aprólékos precizi tással készü l tek . Véleményem szerint azonban az o t t 
e lhangzo t t és a l a p j á b a n véve hasonló kérdésekre különböző t e rü le tek tö r t éne t i 
v izsgála tából n y e r t válaszok t anu l sága inak levonására , a régió tö r t éne té re vo-
n a t k o z ó szintet izálásra , m a j d csak akkor lesz lehetőség, amikor a t a n u l m á -
n y o k könyv a l a k b a n j u t n a k el a szakemberek széles köréhez . 
A szimpózium nagyon gondola tébresz tő vo l t , s az o t t , az előadások tény-
a n y a g á b ó l e lve te t t m a g később növekszik m a j d te rebélyes f ává . A közvet len 
t a n u l s á g o k a t a z o n b a n a n a g y felelősséggel t anácskozó tör ténészek máris 
l e v o n h a t t á k , és a köve tkező évi Mar iborban megrendezésre kerülő szimpózi-
u m o n hasznos í t ha t j ák . 
T. Mérey Klára 
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Tiszteleti tagok: 
Fedoszejev , P j o t r Nyikola jev ics 
Hunger , H e r b e r t 
Kedrov , Bon i fa t i j Mihaj lovics 
Kieniewicz, Stefan 
Leon tyev , Alekszej Nyiko la jev ics 
Novak , Grga 
Okladny ikov , Alekszej Pav lov ic s 
Soboul, A lbe r t Marius 
Tanácskozási jogú tagok: 
Aradi N ó r a , a múv tö r t . t u d . dr., az M T A Művtör t . K u t c s o p . 
H a h n I s t v á n , a t ö r t t u d . d r . tszv. egy. t . 
P a t a k i Fe renc , a nev tud . k a n d . , az MTA Pszichol. I n t . ig . 
Szarka Józse f , a nev. t u d . d r . , az Orsz. P e d a g . In t . főig. 
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T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁGOK 
FILOZÓFIAI BIZOTTSÁG 
A bizottság elnöke: 
Lukács József lev. t. 
A bizottság titkára: 
Fukász György, a fii. tud. dr., tszv. főisk. 
t.; Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola; 
1061 Bp. , Liszt Ferenc tér 8., tel. 
2 2 4 - 8 2 7 
A bizottság tagjai: 
Ágh Attila, a fii. tud. kand. 
Ancsel Éva , a fii. tud. kand. 
Balogh Is tván, az MSZMP K B Társtud. 
Int. csopv. 
Erdei László, a fii. tud. dr., t szv . egy. t. 
Földesi Tamás, a fii. tud. dr., t szv . egy. t . 
Görgényi Ferenc, az MTA Filozófiai Int. 
mbig. 
Hermann Is tván lev . t. 
Jóri János, a f i i . tud. kand. 
Kéri Elemér, a f i i . tud. kand., a Magyar 
Filozófiai Szemle fel. szerk. 
Kiss Artúr a f i i . tud. kand., t szv . egy. t. 
Kónya István, a f i i . tud. dr., t szv . egy. t. 
P. Kovács Gizella a fii. tud. kand. , tszv. 
egy. doc. 
Mátrai László r. t . 
Székely Sándor, a f i i . tud. kand. 
Szigeti Györgyné, a Kossuth Kiadó főszerk. 
Szigeti József l e v . t . 
Tőkei Ferenc l ev . t . 
Wirth Ádám, a f i l . tud. kand., t szv . egy. t. 
Zoltai Dénes, a f i l . tud. kand., t szv . egy. 
doc. 
K E L E T - E U R Ó P A I É S N E M Z E T I S É G I KOMPLEX BIZOTTSÁG 
Az I. és a II. Osztály közös bizottsága 
A bizottság elnöke: 
Arató Endre lev. t. 
A bizottság társelnöke: 
Sziklay László, az irodtud. dr. 
A bizottság titkára: 
Niederhauser E m i l , a törttud. dr.: MTA 
Történettud. Int . ; 1014 Bp. , Úri u. 
5 1 - 5 3 . , tel. 1 6 0 - 1 6 0 
(A bizottság megalakulása fo lyamatban) 
M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T I BIZOTTSÁG 
A bizottság elnöke: 
Garas Klára lev. t. 
A bizottság titkára: 
Kontha Sándor, a mflvtört.-tud. kand.; 
MTA Művtört. Kutcsop.; 1014 Bp., Úri 
u. 62., tel. 1 6 0 - 1 6 0 
A bizottság tagjai: 
Aradi Nóra, a művtört-tud. dr., az MTA 
Művtört. Kutcsop. ig. 
Bodné Bobrovszky Ida, az MTA Művtört. 
Kutcsop. tud. mt. 
Bonta János, a műsz. tud . dr., tszv. 
egy. t . 
Dercsényi Dezső, a műsz. tud . dr. 
Gerevich László r. t. 
Gombos Károly, a Kelet-Ázsiai Múz. ig. 
Harasztiné Takács Marianne, a művtört-
tud. dr. 
Kádár Zoltán, a művtört.-tud. kand., 
egy. doc. 
Marosi Ernő az MTA Művtört. Kutcsop. 
igh. 
Miklós Pál, a művtört.-tud. kand. , az 
Iparművészeti Múzeum főig. 
Molnár László, a művtört.-tud. kand. 
Németh Lajos, a művtört.-tud. dr. 
Pogány Ö. Gábor, a művtört.-tud. kand., 
a Magyar N e m z e t i Gal. főig. 
Rózsa György, a művtört.-tud. kand., a 
MNM Tört. Arckép csarnok v . 
Sarkadiné Hárs É v a , a művtört. tud. kand., 
a Baranya megye i Múz. ig. 
Szabolcsiné Margules Hedvig a művtört.-
tud. kand. 
Székely György lev . t. 
Vayer Lajos, a művtört.-tud. dr., tszv. 
egy. t. 
Zádor Mihály, a műsz. tud. dr. egy. doc. 
(A bizottság albizottságai a későbbiekben alakulnak meg) 
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Ó K O R T Ö R T É N E T I BIZOTTSÁG 
A bizottság elnöke: A bizottság titkára: 
Hahn István, a törttud. dr., t s z v . egy. t. K á k o s y László, a tör t tud . dr., tszv. e g y . 
t . ; 1052 Bp., Pesti В . u. 1., tel. 180 — 960 
(A b izot t ság megalakulása folyamatban) 
P E D A G Ó G I A I BIZOTTSÁG 
A bizottság elnöke: 
Szarka József, a nevtud. dr., az Orsz' 
Ped. Int. főig. 
A bizottság titkára: 
Salamon Zoltán, a nevtud. k a n d . , tszv. 
egy. doc.; E L T E Neveléstud. Tansz.; 
1088 Bp., Múzeum krt., tel . 
A bizottság tagjai: 
Ábent Ferenc, a nev . tud. kand., e g y . doc. 
Ágoston György, a nevtud. dr., egy. t. 
Balázs Györgyné, a nevtud. k a n d . 
Ballér Endre, a nevtud. kand. 
Fábián Zoltán, a nevtud. kand. 
Fekete József, a pszich. tud. k a n d . 
Földes Éva, a n e v t u d . dr. 
Gáspár László, a n e v t u d . kand. 
Horváth Márton, a n e v t u d . kand., az MTA 
Ped. Kutcsop. ig. 
Hunyad i Györgyné, a nevtud. kand. 
Jóboru Magda, a n e v t u d . kand., az O S z K 
főig., 
Kiss Árpád, a n e v t u d . kand. 
Köte Sándor, a n e v t u d . dr. 
N a g y Sándor, a n e v t u d . dr., tszv. egy. t . 
Petrikás Árpád, a nev tud . kand. 
Széchy Éva, a n e v t u d . kand. 
Székely Endréné, a nevtud. kand. 
Vajó Péter, a nevtud . kand. 
Vas tagh Zoltán, a nev tud . kand. 
Veress Judit, a n e v t u d . kand. 
Zibolen Endre, a n e v t u d . kand., a Felsőok. 
Ped. Kutközp. ig. 
A BIZOTTSÁG ALBIZOTTSÁGAI 
Neveléselméleti Albizottság 
Elnök: Titkár: 
Horváth Lajos, a nevtud. kand. Mihály Ottó, a nevtud . kand.; MTA P e d . 
Kutcsop.; 1014 B p . , Úri u. 62., te l . 
1 6 0 - 1 6 0 . 
Neveléstörténeti Albizottság 
Elnök : 
K ö t e Sándor, a nevtud. dr. 
Titkár: 
Vág Ottó , a nevtud. kand. ; ELTE N e v e -
léstud. Tansz.; 1052 Bp . , Pesti B. u. 1., 
tel . 1 8 0 - 9 6 0 
PSZICHOLÓGIAI BIZOTTSÁG 
A bizottság elnöke: A bizottság társelnöke: 
Á d á m György lev. t . Kardos Lajos a pszichol. tud. dr., ny. egy. t . 
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A bizottság titkára: 
H u n y a d y György , a pszichol. tud. k a n d . ; 
MRT Tömegkommunikác ió s K u t a t ó k ö z -
pont; 1054 B p . , Akadémia u. 17., te l . 
1 2 2 - 8 1 2 
A bizottság tagjai: 
Ákos Káro ly t u d . f ö m t . 
Bánya i É v a tud . m t . 
Barta Lajos, a pszichol . tud. dr., t s z v . 
egy. t . 
Garai László a pszichol . tud. kand. 
Grastyán Endre , az orvostud. dr., egy . t . 
Hódos Tibor, a pszichol . tud. kand. 
I l lyés Sándor a pszichol. tud. kand. 
Juhász Pál , az orvostud. kand. , t szv . egy . t . 
Ke lemen László, a pszichol. tud. kand. , 
tszv. egy . t . 
Kulcsár Zsuzsa egy . adj. 
K u n Miklós, az orvostud. kand . 
Lányi Miklósné, a pszichol . tud. kand. 
Mátrai László r. t. 
Moussong-Kovács Erzsébet , az orvostud. 
k a n d . , egy . t. 
Papp Ágos ton , a pszichol. tud . kand. 
Pataki Ferenc, a nev tud . kand. , az M T A 
Psz ichol . Int. ig. 
Pe thő Bertalan, az o r v o s t u d . kand. 
Pléh Csaba egy. adj. 
Popper Péter, a pszichol . tud . kand., a 
Magyar Pszichológiai S z e m l e fel. szerk. 
Ranschburg Jenő, a psz ichol . tud. kand. 
Sa lamon Jenő, a pszich. t u d . dr., t s z v . 
egy . t . 
S e m l y é n András tud. m t . 
Szakács Ferenc tud. c s o p v . 
Tánczos Zsolt, a pszichol. t u d . kand. 
Yereezkei Lajos kandidátus 
R É G É S Z E T I B I Z O T T S Á G 
A bizottság elnöke: 
Gerevich László r. t . 
A bizottság alelnöke: 
Fülep Ferenc, a tört . tud. dr., az M N M 
főig. 
A bizottság titkára: 
Bóna Is tván , a tör t tud . dr., egy. t . ; E L T E 
Régészeti Tansz . ; 1052 Bp. , Pesti B . u. 
1., tel. 1 8 0 - 9 6 0 
A bizottság tagjai: 
Barkóczi László, a törttud. kand. 
Castiglione László, a törttud. dr. 
Dienes I s tván , a MNM oszt. vezetője 
Entz Géza, a művtört . - tud . kand. 
Erdélyi I s tván , a tört tud. kand. 
Fitz J e n ő , a Fejér megye i Múzeumok ig. 
Gábori Miklós, a tör t tud . dr. 
Gedai I s t v á n , a törttud. kand . 
Holl Imre , az MTA Régésze t i Int. tud. m t . 
Kalicz Nándor a tört tud. dokt . 
Kemence i Tibor, a t ö r t t u d . kand. 
K o v á c s Tibor, a KM főel . 
Kub iny i András, a t ö r t t u d . kand. 
Kutz ián Ida, a törttud. dr. 
László Gyula , a törttud. dr. , tszv. egy. t . 
Mócsy András lev. t. 
Patek Erzsébet , a tör t tud . kand. 
Szi lágyi János György, a tört tud. dr. 
Trogmayer Ottó, a tört tud. kand. , a Csong-
rád m e g y e i Múzeumok ig. 
A BIZOTTSÁG A L B I Z O T T S Á G A I 
Ősrégészeti Albizottság 
Elnök : Titkár : 
Patek Erzsébet: a történettud. kand. Kal icz Nándor , a t ö r t é n e t t u d . kand. ; 
MTA Régészet i Int . ; 1 0 1 4 Bp. , Uri u . 
49. , te l . 1 6 0 - 1 6 0 
Ókori Régészeti Albizottság 
Elnök: Titkár: 
Mócsy András lev . t . Soproni Sándor, a t ö r t t u d . kand., t u d . 
f ő m t . ; Magyar N e m z e t i Múzeum; 1088 
B p . , Múzeum krt. 14 — 16., tel. 1 3 4 - 4 0 0 
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Kora Középkori Albizottság 
Elnök : 
Bóna I s tván , a törttud. dr. 
Titkár: 
Kiss Atti la tud . mt.; Magyar Nemzet i Mú-
zeum; 1088 Bp. , Múzeum krt. 14 — 16., 
tel. 134 — 400 
Középkori Albizottság 
Elnök : Titkár : 
Gerevich László t. t. Nagy E m e s e ov.; Magyar Nemzet i Múze-
um; 1088 Bp. , Múzeum krt. 14 — 16., 
tel. 134 — 400 
Numizmatikai Munkabizottság 
Titkár : 
Gedai I s tván , a törttud. kand. ; Magyar N e m z e t i Múzeum; 1088 Bp., Múzeum krt. 14 — 16., 
tel. 1 3 4 - 4 0 0 
Interdiszciplináris Munkabizottság 
Titkár : 
Kutzián Ida, a törttud. dr.; MTA Régészeti Int . ; 1014 Bp. , Úri u. 49., tel. 160 — 160 
T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I BIZOTTSÁG 
A bizottság elnöke: 
Nemes D e z s ő r. t. 
A bizottság titkára: 
L. N a g y Zsuzsa a tör t tud . kand.; MTA 
Történettud. Int.; 1014 Bp . , Úri u. 51 — 
53., te l . 1 6 0 - 1 6 0 
A bizottság tagjai: 
Andics Erzsébet r .t. 
Arató Endre lev. t. 
Balogh Sándor, a törttud. dr., egy. t. 
Berend T. Iván lev. t . 
Elekes Lajos r. t. 
Ember Győző r. t. 
Erényi Tibor, a törttud. dr. 
Esti Béla , a Munkásmozgalmi Múzeum ig. 
Hahn I s tván , a törttud. dr., tanszv. egy. t . 
Kónya Sándor, a törttud. kand., a Száza-
dok fel . szerk. 
Korom Mihály, a törttud. kand. 
Léderer E m m a , a törttud. dr., ny . egy. t . 
Liptai Ervin, a törttud. kand., a Hadtört. 
Int. ig. 
Makkai László, a törttud. dr. 
Mérei Gyula lev . t. 
T. Mérey Klára, a törttud. kand. 
Mócsy András lev. t. 
Nagy József , a törttud. kand. 
Niederhauser Emil, a törttud. dr. 
Orosz Is tván, a törttud. kand. , egy. doc. 
Pach Zsigmond Pál r. t. 
Ránki György lev. t. 
Székely György lev. t. 
Tokody Gyula, a törttud. kand. 
tszv. egy . t . 
Zsigmond László lev. t. 
Varga János , a törttud. dr., a Levéltári 
lg- v. 
R. Várkonyi Ágnes, a törttud. dr. 
Vass Henrik, az MSZMP K B Párttört. 
Int. ig. 
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TUDOMÁNY- ÉS T E C H N I K A T Ö R T É N E T I K O M P L E X BIZOTTSÁG 
A II . , a III. , a VI. , a V I I . és a X. Osztály közös bizottsága 
A bizottság elnöke: 
Berend T. Iván lev . t . 
A bizottság alelnöke: 
Szabadváry Ferenc, a kém. tud. dr. 
A bizottság titkára: 
Bíró Gyula, a fiz. tud . kand.; BME Kísér-
leti Fizika Tsz. U l i Bp., Budafoki ú t 8., 
tel. 6 6 4 - 0 1 1 
A bizottság tagjai: 
Abonyi Iván, a f iz . tud. kand., egy. doc. 
Barta György lev. t . 
Czére Béla, a közltud. dr., Közlek. Mú-
zeum főig. 
Endrei Walter, a törttud. kand. 
Farkas János, a fii. tud. kand. 
Földes Éva , a neveléstud. dr. 
Görgényi Ferenc, az MTA Filozófiai Int.. 
mb. ig. 
P. Kovács Gizella, a f i i . tud. kand., tszv. 
egy. doc. 
Lengyel Béla r. t. 
Makkai László, a törttud. dr. 
Mátrai László r. t. 
Paulinyi Oszkár, a törttud. kand. 
Rados Kornél, a műsz. tud. dr., egy. t . 
Szakasits D. György, a közgazdtud. kand. 
Szénássy Barna, a mat. tud. kand., egy. 
doc. 
Szőkefalvi-Nagy Zoltán, a kém. tud. kand.,. 
főisk. t . 
Varga József , a műsz. tud. dr. 
Vekerdi László tud. mt . 
T Ö R T É N É S Z VEGYESBIZOTTSÁGOK M A G Y A R TAGOZATAI 
M A G Y A R - B O L G Á R TÖRTÉNÉSZ VEGYESBIZOTTSÁG 
A bizottság elnöke: 
Perényi József, a törttud. kand., t szv . 
egy. t. 
A bizottság titkára 
Palotás Emil, a törttud. kand., egy. doc.; 
ELTE; 1052 Bp. , Pesti B. u. "l., tel. 
1 8 0 - 9 6 0 
A bizottság tagjai: 
Bóna Is tván, a törttud. dr. 
Godó Ágnes tud. mt . 
Hegyi Klára, tud. mt . 
Komjáthy Miklós, a törttud. kand. 
M A G Y A R - C S E H S Z L O V Á K TÖRTÉNÉSZ VEGYESBIZOTTSÁG 
A bizottság elnöke: 
Arató Endre lev. t . 
Л bizottság alelnöke: 
Niederhauser Emil , a törttud. dr. 
A bizottság titkráa: 
Á d á m Magda, a törttud. kand.; MTA 
Törttud. Int.; 1014 Bp., Úri u. 51 — 53., 
tel. 1 6 0 - 1 6 0 
A bizottság tagjai: 
Benczédi László tud. mt . 
Granasztói György tud. mt. 
Kemény G. Gábor, az irodtud. kand. 
Kővágó László, a törttud. kand. 
Marosi Ernő, az MTA Művtört. Kutcsop. 
igh- . 
Somlyai Magda, a törttud. kand. 
Varga János, a törttud. dr., a Levéltári 
lg . v . 
M A G Y A R - L E N G Y E L TÖRTÉNÉSZ VEGYESBIZOTTSÁG 
A bizottság elnöke: 
Székely György lev . t . 
A bizottság titkára : 
Petneky Áron könyvtáros; MTA Törté-
nettud. Int.; 1014 Bp. , Úri u. 51 — 53., 
tel. 1 6 0 - 1 6 0 
A bizottság tagjai: 
Kovács Endre, a törttud. dr. 
Makkai László, a törttud. dr. 
Szokolay Katalin, a törttud. kand. 
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M A G Y A R - N É M E T T Ö R T É N É S Z VEGYESBIZOTTSÁG 
A bizottság elnöke: 
Tokody Gyula, a törttud. kand., tszv. 
egy. t . 
A bizottság titkára: 
Gyimesi Sándor, a törttud. kand.; JATE; 
6722 Szeged, Egyetem u. 2., tel. 
A bizottság tagjai: 
Kerekes Lajos, a törttud. dr. 
Ságvári Ágnes, a törttud. kand. , a Fővá-
rosi Levéltár ig. 
S. Vincze Edit , a törttud. kand. 
M A G Y A R - R O M Á N T Ö R T É N É S Z VEGYESBIZOTTSÁG 
A bizottság elnöke: 
Elekes Lajos r. t. 
A bizottság alelnöke: 
Csatári Dániel, a törttud. kand. 
A bizottság titkára: 
Szász Zoltán mt.; MTA Törttud. Int . ; 
1014 Bp. , Úri u. 51 — 53., tel. 1 6 0 - 1 6 0 
A bizottság tagjai: 
Aradi Nóra, a művtörttud. dr., az MTA 
Művtört. Kutcsop. ig. 
Mócsy András lev. t. 
Szabó Ágnes, a törttud. kand. 
M A G Y A R - S Z O V J E T T Ö R T É N É S Z VEGYESBIZOTTSÁG 
A bizottság elnöke: 
Pach Zsigmond Pál r. t . 
A bizottság alelnökei: 
Zsigmond László lev. t . ; 
Sinkovits István, a törttud. kand. tszv. 
egy. t . 
A bizottság titkára: 
Mayer Mária, a törttud. kand.; az MTA 
Törttud. Int.; 1014 Bp. , Úri u. 5 1 - 5 3 . , 
tel. 1 6 0 - 1 6 0 
A bizottság tagjai: 
Arató Endre lev. t. 
Balogh Sándor, a törttud. dr., egy. t. 
Bartha Antal, a törttud. dr. 
Berend T. Iván lev. t. 
Ember Győző r. t. 
Erdélyi Is tván, a törttud. kand. 
Hajdú Tibor, a törttud. dr. 
Jemnitz János, a törttud. kand. 
Kónya Sándor, a törttud. kand. 
Liptai Ervin, a törttud. kand., a Hadtört. 
Int. ig. 
Mucsi Ferenc, a törttud. kand. 
L. Nagy Zsuzsa, a törttud. kand. 
Niederhauser Emil , a törttud. dr., egy. t. 
Orbán Sándor, a törttud. dr., egy. t. 
Ortutay Gyula r. t. 
Pamlényi Ervin, a törttud. kand. 
Perényi József , a törttud. kand. , tszv. 
egy- t. 
Ságvári Agnes, a törttud. kand., a Fővárosi 
Levéltár ig. 
Zsilák András, a törttud. kand. 
T U D O M Á N Y O S TÁRSASÁGOK 
Magyar Numizmatikai Társulat (1970) 
1085 Bp. , Csepreghy u. 4., tel. 131 — 058 
Elnök : Csillag Ferenc 
Főtitkár: Gedai István, a törttud. kand. 
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Magyar Pszichológiai Tudományos Társaság (1962) 
1124 Bp., Meredek u. 1., tel . 2 6 0 - 6 6 3 
Elnök: Moussong-Kovács Erzsébet, az orvostud. kand., egy. t . 
Főtitkár: Ranschburg Jenő, a pszichol. tud. k a n d . 
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat (1878) 
1088 Bp., Múzeum krt., 14 — 16., tel. 1 3 4 - 4 0 0 
Elnök: Entz Géza, a művtört .-tud. kand. 
Alelnök: Fülep Ferenc, a törttud. dr. 
Főtitkár: Soproni Sándor a törttud. kand., t u d . főmt. 
Magyar Történelmi Társulat (1867) 
1014 Bp., Úri u. 5 1 - 5 3 . , tel. 1 6 0 - 4 1 8 
Elnök: Berend T. Iván lev. t . 
Titkár: Szabolcs Ottó, a tört tud. kand. 
AZ OSZTÁLY Ú J TISZTELETI TAGJAIRÓL 
ALEKSZEJ PAVLOVICS O K L A D N Y I K O V 
a SZUTA rendes tagja, a SZUTA Szibériai Osztálya Régészeti és Néprajzi 
Intézetének igazgatója 
A. P. Okladnyikov 1908. október 3-án született Konsztantyinovcsina faluban, Szibéria 
irkutszki területén. 
1926 óta kezdett publikálni. Eddig több mint 500 tudományos munkát írt. Elsősorban 
ősrégészettel foglalkozik. Ő fedezte fel pl. Üzbegisztánban, a Tesik-tas barlangban a neander-
völgyi típusú gyermek csontvázát. Egyik nagy szakterülete a mongóliai és szibériai ősi szikla-
rajzok kutatása. Behatóan foglalkozott az őskori művészet ideológiájának kérdéseivel is, 
valamint az ember származásával és kialakulásával. Megírta a jakut (1949) és a burját nép 
(1939) őstörténetét. 1968-ban lett a SzUTA rendes tagja . 1973-ban a Brit Ákadémia vá lasz -
totta meg külső tagjául, 1974-ben pedig a Mongol Tudományos Akadémia. 1967-ben k a p t a 
meg a Lenin-rendet, 1949-ben és 1973-ban pedig az Állami Díjat. 1974-ben a Munka Érdem-
rend ezüst fokozatával tüntették ki hazánkban. 
Jelenleg Amerika őslakói ázsiai eredete felderítésén dolgozik elsősorban, mint a közös 
amerikai —szovjet régészeti expedíciók vezetője; 1974-ben az Aleut-szigetekhez tartozó Anan-
gula szigetén és 1975-ben a Bajkál tó mellett találta m e g ennek bizonyítékait a régészeti lele-
tek révén. 
Több mint 10 esztendeje van kontaktusban magyar kutatókkal, a néprajz és a régészet 
szakembereivel. Tevékenységéhez fűződik több történész konferencia megszervezése Szibériá-
ban, melyen magyar történészek is résztvettek. 1974 ó ta a Szovjet Magyar Történész V e g y e s -
bizottság szovjet szekciójának az elnöke. 
Tiszteleti tagsága, tudományos munkásságának elismerése mellett , a gyümölcsöző 
szovjet—magyar tudományos kapcsolatok fejlődését is segíti. 
H E R B E R T H U N G E R 
az Osztrák Tudományos Akadémia elnöke 
H. Hunger professzor ma világviszonylatban a bizánci irodalom- és művelődéstörténet 
egyik legkiválóbb képviselője. 1954-ben bizantinológiából habilitált, 1962-ben meghív ták 
a bécsi egyetem újonnan létesített bizantinológiai tanszékére. Itt alig több, mint egy év t i zed 
alatt, egyedülálló szervezőmunkát végzett. 1963-ban már létrehozta az Institut für B y z a n t i -
nistik-ot, elnöke lett az Osztrák Tudományos Akadémia Bizantinológiai Bizottságának. 
Rendkívül jelentős H. Hunger professzornak az Osztrák Tudományos Akadémiában 
kifejtett tevékenysége. 1959-ben levelező, 1962-ben rendes tagnak választották meg, 1964-ben 
már főtitkára, 1970-ben alelnöke, 1973-tól pedig elnöke az Osztrák Tudományos Akadémiának. 
Ez az utóbbi évt ized rendkívül jelentős periódus az Osztrák Tudományos Akadémia történeté-
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ben. Hunger professzor tudományszervezői munkájának eredményeképpen kezdődött meg , és 
folytatódik m a is, az Osztrák Tudományos Akadémia átalakulása a hagyományos nyugat i 
típusú akadémiából a szocialista akadémiák irányába fejlődő akadémiává. Világosan jelzi 
ezt ma már az Osztrák Tudományos Akadémia 17 kutatóintézete. Mint az Osztrák T A elnö-
kének, Hunger professzornak n a g y érdemei vannak a Magyar Tudományos Akadémia és az 
Osztrák TA között i kapcsolatok és egyezmények létrehozásában, fenntartásában és fej leszté-
sében. 
H. Hunger professzor kiemelkedő tudós egyénisége, az MTA és az Osztrák T A között i 
kapcsolatok megteremtése terén szerzett érdemei biztossá teszik, hogy mint Akadémiánk 
tiszteleti tagja a kapcsolatok megszilárdításán és további fejlesztésén teljes erejével fog fára-
dozni a j ö v ő b e n is. 
A L B E R T M A R I U S SOBOUL 
Universi té de Paris I , Institut d'Histoire de la Révolut ion Française 
Albert M. Soboul 1914-ben született. A Sorbonne-on történelmet és földrajzot tanult , 
majd végzése u t á n Montpelier-ben, középiskolában tanított . A német megszállás alatt akt ívan 
részt vett az ellenállási mozgalomban; 1942-ben a németek letartóztatták. Szabadulása, i l letve 
Franciaország felszabadítása után , 1944-től újra Montpellier-ben, majd Párizsban tanít . 
1958-tól a Saint-Cloud-i főiskolán, majd 1960 —62-ben a Clermont Ferrand-i egyetemen tanár. 
1967-ben kerül a Sorbonne-ra mint a francia forradalom története tanszék vezetője. 
Soboul kutatási területe elsősorban a felvilágosodás, illetve az 1789. évi francia polgári 
forradalom. Tudományos eredményei nemzetközileg is elismertek. Magyarországon elsősorban 
A francia forradalom története (1789 — 1799) c. munkáját ismerik, amelynek immár három 
kiadása jelent meg hazánkban, legutóbb 1974-ben. Munkái közül magyarul elsőnek 1949-ben 
Az 1848-as forradalom című je lent meg. 
A marxista történész-filozófus, a Francia Kommunis ta Párt vezetőségi tagja t u d o m á n y o s 
munkásságával nagymértékben hozzájárult a hazai XVIII —XIX. századi történeti irodalom 
marxista eszmeiségű megalapozásához, különösen az 1789-es francia forradalmat i l letően. 
Ezt külön elősegítették azok a gyümölcsöző személyi kapcsolatok, amelyek Soboul és a kor-
szak hazai történész kutatói közöt t , nem utolsósorban Soboul gyakori magyarországi látogatá-
sai során alakultak ki. 
Soboul, mint a Société d'Histoire Moderne alelnöke, az Annales Historiques de la Ré-
volution Française с. folyóirat főszerkesztője je lentős tudományszervező feladatokat is ellát. 
A francia marxis ta történész generáció nevelésében, a marxista eszmeiségű francia történetírás 
megerősítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
Tiszteleti tagsága munkásságának méltó elismerése. 
STEFAN K I E N I E W I C Z 
a Lengye l Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának elnöke 
Stefan Kieniewicz 1907. november 20-án született Dereszowicze-ben. Szakterülete 
elsősorban a X I X . századi lengyel és európai történelem. Rendkívül kiterjedt, Lengyel -
országban és külföldön fo lytatott forráskutatás a lapján dolgozta fel a X I X . századi lengyel 
szabadságharcok és a politikai emigráció számos fejezetét és kérdéskörét, különös tek intet te l 
ezek társadalmi gyökereire és programjaira, a paraszti és proletár mozgalmakhoz va ló viszo-
nyukra. Kutatás i területe és tudományos munkássága igen lényeges a magyarországi történet-
tudomány számára is. 
Nemzetközi leg is elismert tudományos tevékenysége mellett jelentős tudománypol i -
tikai, tudományszervezői fe ladatokat végez. Sokoldalú tevékenysége mellett (1946-tól ) a 
varsói egye temen oktat. 
Nemzetközi leg is elismert tudományos tekinté lyét gyümölcsözően hasznosította az 
LTA nemzetközi kapcsolatai terén, különösen szakterületén. Mint a Lengyel—Magyar Tör-
ténész Vegyesbizottság lengyel tagozatának elnöke — ezt a funkciót 1974-ig tö l töt te be — 
külön súlyt helyezett szakterülete magyar—lengyel kapcsolatainak ápolására. 
Gazdag tudományos, tudománypolitikai és tudományszervezői tapasztalatai nagy 
hasznára vá l tak a magyar—lengyel tudományos kapcsolatoknak, tiszteleti tagsága e munka 
méltó megbecsülése és a továbbiak elősegítője. 
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AZ OSZTÁLY AKADÉMIKUSAINAK 1975. ÉVI 
PUBLIKÁCIÓI 
A I I . OSZTÁLY A K A D É M I K U S A I N A K 1975. ÉVI P U B L I K Á C I Ó S 
J E G Y Z É K E * 
Andics Erzsébet 
— Metternich és Magyarország . Bp. 1975, A k a d . K. 380 p . 18 t . 
— Metternich u n d die F r a g e Ungarns. B p . 1973, Akad . К . 513 p. 10 t . 
I sm . : — O l t v á n y i A. = I roda lomtö r t éne t i Köze lmények , 79. 1975. 4 . 
512 — 516. p. 
- A. Sked = H i s t o r y , 60. 1975. 198. 141. p . 
— St . K . = Hi s to r i cky Casopis, 23 . 1975. 1. 141 — 142. p. 
— Széchenyi a n d Met ternich . Bp . 1975. A k a d . К . 33 p. (S tud ia Histor ica 
Academiae Scient iarum Hungar icae 105.) 
— Széchenyi a n d Met te rn ich . = Études His tor iques Hongroises 1975. 
1. vol. Com. de red. : D[ezső] Nemes, E [ r z s é b e t ] Andics. B p . 1975, A k a d . 
K . 4 6 9 - 4 9 9 . p . 
— A Békepár t értékelése t ö r t é n e t í r á s u n k b a n . [Űjabb hozzászólás a Görgey -
vi tához. ] = Kr i t ika , 1975. 1. 6—7. p. 
— Bécs, Arad , Világos . . . T é n y e k , ér te lmezések a Görgey-v i tában . H a n á k 
Pé te r és Varga J ános [hozzászólása Andics Erzsébet : N é h á n y megjegyzés 
a „Görgey -v i t ához" ( K r i t i k a , 1974. 10.) c. cikkéhez]. 
Arató Endre 
— A feudális nemzet iségtől a polgári nemze t ig . Bp. 1975. A k a d . K. 174 p . 
— Magyarország tö r téne te 3. Magyarország t ö r t éne t e 1790 —1848. A f e u d a -
lizmusról a kap i t a l i zmusra való á t m e n e t korszaka . í r t a : Arató E n d r e , 
Benda K á l m á n , Mérei Gyu la , Spira György , Varga Zol tán . Szerk . : 
Mérei Gyula , Spira György . Egyetemi t a n k ö n y v . B p . 1975, MTA T ö r t . 
t u d . I n t . 643, X L p. 
— Polit ical d i f fe rent ia t ion in t h e Hunga r i an populat ion of Czechoslovakia 
in the pos twor ld war I y e a r s . Bp. 1975, A k a d . К . 31 p . (S tud ia His tor ica 
Academiae Scient iarum Hungar icae 122.) 
* Korábbi megjelenésű művek 1975. évi ismertetése is feltüntetésre kerül. 
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— Pol i t i ca l d i f fe ren t ia t ion in the H u n g a r i a n p o p u l a t i o n of Czechoslovakia 
in t h e postworld w a r I years. = É t u d e s Hi s to r iques Hongroises 1975. 
2. v o l . Com. de r e d . : D[ezső] N e m e s , E[rzsébet] Andics . Bp. 1975, Akad. 
К . 3 8 3 - 4 1 1 . p . 
— Iz isztorii s z v j a z e j mezsduna rodami Vosztocsnoj Evropü . = É t j u d ü 
о Vengri i . 1975. 10. torn. R e d . : I s t v á n D a r v a s i . Rp. 1975, Corvina. 
181 — 195. p. 
— Z d e j í n mad 'a r sko — slovensko — ceskych vzt 'ahov v období p r v e j repub-
l i ky . = Vybrané kap i to ly z d e j í n európsltych socialist ickych k ra j ín . 
V e d . red. : Viktor Borodovcák. Bra t i s lava , 1975, VEDA. 2 2 9 — 2 7 2 . p. 
— F a b r y Zoltán Pe tő f i rő l . = Pe tő f i -moza ik . Szerk . : Paá l Rózsa és Wéber 
A n t a l . Rp. 1975, T a n k ö n y v k . 1 0 3 - 1 2 5 . p . 
— Magyar—szláv ku l tu rá l i s k a p c s o l a t o k a 19. s zázad első fe lében. [Rövi-
d e b b vál tozata e lhangzo t t az U N E S C O „A szláv k u l t ú r á k a szláv nemzetek 
k ia l aku lásának és kifej lődésének korszakában (18 —19. sz.)" nemze tköz i 
t u d o m á n y o s konfe renc iá j án Moszkvában , 1975. november 28-án . ] = 
M a g y a r T u d o m á n y , 20. 1975. 8 — 9. 4 7 1 - 4 8 7 . p . 
— Az 1849. évi jú l ius i nemzetiségi t ö r v é n y és helye E u r ó p á b a n . = Kor t á r s , 
19. 1975. 8. 1 3 1 9 - 1 3 3 0 . p. 
— P e t ő f i nemzetkoncepció ja . P á n d i P á l : Petőf i és a nac ional izmus [Bp. 
1974, Akad. K. 307 р . ] с. m ű v é n e k ismertetése. = Kor tá rs , 19. 1975. 12. 
1949 — 1952. p . 
— K i r á l y I s tván : H a z a f i s á g és fo r rada lmiság . [Bp . 1974, K o s s u t h K . 375 
PO 
I s m . : — Arató E n d r e = Magyar T u d o m á n y , 20. 1975. 7. 444—447 . p. 
— T é n y e k és érvek. A világ tö r t énésze inek t i zennegyedik San Franciscó-i 
t a lá lkozójáró l . I n t e r j ú Elekes L a j o s s a l , Ara tó Endréve l és B e r e n d T. 
I v á n n a l . = Népszabaság , 33. 1975. 262. 11. p . 
Berend T. Iván 
— A t ő k é s gazdaság tö r t éne te Magyarországon 1848 —1944. [Társszerző] : 
S z u h a y Miklós. 2. vá l toza t l an k i a d . Bp . 1975, K o s s u t h K. — K ö z g a z d . és 
J o g i K . 382 p. 
— G a z d a s á g és t á r s a d a l o m . T a n u l m á n y o k hazánk és Ke le t -Európa 19 — 
20. századi t ö r t éne té rő l . [Társszerző] : Ránki György . Bp. 1974, Mag-
v e t ő . 669 p. (E lvek és utak.) 
I s m . : - Varga L . = Századok, 109. 1975. 5 - 6 . 1 1 1 7 - 1 1 2 1 . p . 
— E c o n o m i c deve lopmen t in Eas t C e n t r a l Europe in t h e X l X t h a n d X X t h 
cen tu r i e s . [Co-au thor ] : György R á n k i . London — New Y o r k , 1974, 
Co lumbia Univ. P r e s s . 402 p. 
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I sm. : — P . Léon = R e v u e His tor ique, 99. 1975. 515. 2 6 1 - 2 6 2 . p . 
— Z. Stanley Pech = Canad ian—Amer ican Slavic Studies, 9 . 
1975. 1. 1 2 8 - 1 2 9 . p . 
A szocialista gazdaság fej lődése Magyarországon 1945 —1968. Bp. 1974, 
Kossu th К . — Közgazd. és Jogi K. 236 p . 
I sm. : — Bar la-Szabó ö . = P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények , 21. 1975. 1. 
1 9 7 - 2 0 6 . p. 
— W . O. McCagg = Slavic Review, 34. 1975. 4. 8 5 7 - 8 5 8 . p . 
A m a g y a r gazdaság száz éve. [Társszerző]: Ránki György . Bp. 1972, 
Kossu th K . — Közgazd. és Jogi K. 329 p . 
I sm. : - W . O. McCagg = Slavic Review, 34. 1975. 4. 8 5 7 - 8 5 8 . p . 
H u n g a r y : A cen tury of economic deve lopmen t . [Co-author ] : György 
Ránki . New York , 1974, Dav id and Charles . 263 p. 
I sm. : — Y. S. Mama tey = Annals of t h e Amer ican A c a d e m y of Poli t ical 
and Social Science, 418. 1975. 224. p . 
— W . O. McCagg = Slavic Review, 34. 1975. 4 . 8 5 7 - 8 5 8 . p . 
— J . Y. Fi tzgerald = Eas t E u r o p e a n Quar ter ly , 9. 1975. 2. 247— 
249. p . 
— M. R . Pala i re t = Economic H i s t o r y Review, 28. 1975. 3. 554— 
555. p . 
— Z. Stanley Pech = Canadian—Amer ican Slavic Studies, 9 . 
1975. 1. 1 2 8 - 1 2 9 . p . 
W. Zorn = Vier te l jahrschr i f t fü r Sozial- und Wir t schaf t sgesch ich te , 
62. 1975. 1. 1 2 6 - 1 2 7 . p. 
N. Spulber = Eas t E u r o p e a n Quar ter ly , 9. 1975. 1. 117—119. p. 
Th i r ty years of Hunga r i an socialist economic policy. = Ac ta Oeconomica 
Academiae Scient iarum Hungar icae , 14. 1975. 2 — 3. 163 —185. p. 
Beruházás i s t ra tégia K ö z é p - K e l e t - E u r ó p á b a n . [E lhangzo t t a VI. N e m -
zetközi Gazdasági Kongresszuson.] = M T A Filozófiai és Tör t éne t tu -
dományok Osz tá lyának Közleményei , 24. 1975. 1. 64—88. p . 
Gazdaság és t á r sada lom a századelő Magyarországán és Károly i Mihály. 
[E lhangzo t t a Károlyi Mihály születésének 100. évfordu ló ja a lkalmából 
rendeze t t t u d o m á n y o s emlékülésen 1975. március 4-én. ] = MTA Fi lo-
zófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lyának Közleményei , 24. 1975. 2—3. 
2 4 4 - 2 5 3 . p . 
I sm. : — P ó k A. = Századok, 109. 1975. 2. 4 9 5 - 4 9 6 . p . 
Ke le t -Európa gazdasági fej lődésének kérdéseihez a ké t v i lágháború kö -
zöt t . [Társszerző]: Ránk i György. = Tör téne lmi Szemle, 18. 1975. 4 . 
6 0 8 - 6 2 6 . p . 
A szocialista gazdaságpol i t ika három év t izede Magyarországon. = Gaz-
daság, 9. 1975. 7 - 2 9 . p . 
I sm. : — K . K . = Népszabadság , 33. 1975. 114. 6. p . 
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— Gazdaságunk h á r o m évtizede és a 20. század f ő gazdaságfej lődési ten-
denc iá i . [Eredeti leg megj . : T á r s a d a l m i Szemle, 1974. 12.] = L á t ó h a t á r , 
1975. 2. 1 0 8 - 1 3 7 . p . 
— A vi lággazdaság 20. századi fe j lődés i tendenciá i és Magyarország . = 
T ö r t é n e l e m t u d o m á n y — tö r t éne lemtan í t á s . A t ö r t é n e l e m t a n á r o k nyár i 
a k a d é m i á j a . Kesz the ly , 1974. j ú l i u s 1 — 9. Szerk . Szabolcs O t t ó . Bp. 
1975, Orsz. Ped. I n t . 1 3 - 1 9 . p . 
— E l n ö k i megnyitó [a Magyar Országos Béke tanács T u d o m á n y o s Bizo t t -
sága és a Hazaf ias Nép f ron t B u d a p e s t i Bizot tsága rendezte t anácskozá -
son 1974. október 30-án, a M a g y a r Tudományos Akadémián . ] = Tudo-
m á n y és enyhülés. B p . 1975, M a g y a r Orsz. B é k e t a n á c s Tud . B izo t t sága . 
5. p . (Tudósok — korunkról . ) 
— A vi lág tör ténelem legsúlyosabb in f l ác ió j a. A fe lszabadulás tól a n é p h a t a l o m 
győzelméig. = M a g y a r Hírlap, 8. 1975. 54. 6. p . 
— A t ö r t é n e l e m t a n í t á s t áv la ta i . Beszélgetés Berend T . Ivánna l . R i p o r t e r : 
N . Sándor László. = Köznevelés, 31. 1975. 29. 3—4. p . 
— T é n y e k és érvek. A világ tö r ténésze inek t izennegyedik San Franciscó- i 
t a lákozójá ró l . I n t e r j ú Elekes L a j o s s a l , Arató End réve l és B e r e n d T . 
I v á n n a l . = Népszabadság , 33. 1975. 262. 11. p . 
— Megvalósul t t e r v e k a népgazdaságban . I n t e r j ú Berend T. I v á n n a l , a 
b u d a p e s t i Marx K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Egye tem r e k t o r á v a l . 
[ R i p o r t e r : Brády Zol tán . = M a g y a r I f j ú ság . 19. 1975. 11. 8—9. p . 
Elekes Lajos 
— A tö r t éne lem fe l fogása korunk po lgá r i t u d o m á n y á b a n . Bp. 1975, K o s s u t h 
K . 342 p. 
I s m . : — Glatz F . = Népszabadság , 33. 1975. 239. 4 - 5 . p . 
— His to r i sme , a -h is tor i sme, an t ih i s tor i sme dans la science bourgeoise de 
n o t r e temps . Bp . 1975, Akad. К . 32 p. (S tudia Histor ica Academiae 
Sc ien t i a rum H u n g a r i c a e 89.) 
— His to r i sme , a-his tor isme, an t ih i s to r i sme dans la science bourgeoise 
de n o t r e temps. = É t u d e s Hi s to r iques Hongroises 1975. 1. vol . Com. de 
r e d . : D[ezső] Nemes , E[rzsébet ] Andics . Bp. 1975, Akad . К . 59—88. p . 
— L a poli t ica estera di re Mat t ia e gli Stati i t a l ian i nella seconda meta 
del secolo XV. = R a p p o r t i veneto-ungheres i a l l ' epoca del r inasc imento . 
A c u r a di Tibor Klan iczay . B p . 1975, Akad. К . 2 4 3 - 2 5 7 . p . (Studia 
H u m a n i t a t i s 2.) 
— A ko r sze rű tö r t éne lmi ismeretek szerepe a szocialista t u d a t f o r m á l á s á b a n . 
= A tör ténelem t an te rvekrő l . Tan te rve lméle t i t a n u l m á n y o k és szemel-
v é n y e k néhány szocialista és t ő k é s ország t an te rve ibő l . Segédanyag a 
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t ö r t é n e l e m t a n á r o k továbbképzéséhez , összeál l . Szabolcs O t t ó . Bp . 1975, 
Soksz. 2 4 8 - 2 7 0 . p . 
— Tények és é rvek . A világ tör ténészeinek t izennegyedik San Franciscó-i 
ta lá lkozójáról . I n t e r j ú Elekes Lajossal , A r a t ó Endréve l és Berend T . 
I v á n n a l . = Népszabadság , 33. 1975. 262. 11. p . 
Ember Győző 
— H u n g a r y and Sweden. E a r l y contacts , ear ly sources. Gen. ed . Folke 
Lindberg . E d . Győző E m b e r , György Székely e tc . Bp. 1975, Akad . К . 
122 p. (Swedish-Hungar ian his tor ica l studies [1].) 
— A p p a r a t publ ikaci i a rh ivnüh isztocsnikov. B p . 1975, A k a d . К . 24 p . 
(Studia His tor ica Academiae Sc ien t ia rum Hunga r i cae 93.) 
— A p p a r a t publ ikaci i a rh ivnüh isztocsnikov. = É t u d e s His to r iques Hong-
roises 1975. 1. vol . Com. de r e d . : D[ezső] Nemes , E f rzsébe t ] Andics . Bp. 
1975. Akad . К . 1 7 0 - 1 9 0 . p . 
— Magyarország külkereskedelmi á ruforga lma a 18. század m á s o d i k har-
m a d á b a n . = Századok, 109. 1975. 5 - 6 . 796—903. p . 
— A Habsburg-b i roda lom közpon t i kormányszerve i 1711 —1765. Az uralko-
dói központ i k o r m á n y z a t szervezete . = Tör t éne lmi Szemle, 18. 1975. 
2—3. 4 4 5 - 4 8 8 . p . 
— [Felszólalás a H a d t ö r t é n e t i I n t é z e t és Múzeum 30 éves j u b i l eu m i ülésén 
1975. szep tember 26-án.] = H a d t ö r t é n e t i Közlemények , 22. 1975. 4. 
684—685. p . 
Garas Klára 
— Malars two w Múzeum Sz tuk P i e k n y c h w Budapeszcie . P re loz . H a n n a 
Pawl ikowska . Warszawa — B p . [1975], A r k a d y — Corvina. 288. p. 
— Die Gemälde des Museums de r Dildenden K ü n s t e B u d a p e s t . Übers . : 
Hi ldegard B a r a n y a i [Béláné]. 2. Aufl . Bp. — Leipzig, 1975, Corvina — 
Seemann Verl. 296 p. 
— Az olasz mes te rek és a magyarországi b a r o k k t é rhód í t á sa . (Művész-
vándor lás , művésze t i kapcso la tok . ) = Magyarországi reneszánsz és ba-
rokk . Szerk. Galavics Géza. B p . 1975. Akad . K . 201—229. p . (A Magyar 
T u d o m á n y o s Akadémia Művésze t tö r t éne t i K u t a t ó C s o p o r t j á n a k ki-
adványa . ) 
— Bildnisse der Renaissance I I I . De r junge R a f f a e l u n d der a l t e Tizian. = 
Ac ta His tór iáé A r t i u m Academiae Scient iarum Hungar i cae ,21 .1975 .1—2. 
5 3 - 7 4 . p . 
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— Maulber tsch mestere i és e lő fu tá ra i . Van R o y , van Schuppen és Ro t t -
m a y r . = Bul le t in du Musée Hongrois des Beaux-Ar t s . A Szépművészet i 
Múzeum köz leménye , 1975. 45 . 133 — 141. p . 
— Über Meister u n d Vorgänger Maulber tschs . V a n Roy, v a n Schuppen und 
R o t t m a y r . = Bul le t in du Musée Hongrois des Beaux-Ar t s . A Szép-
művészet i M ú z e u m Közleményei , 1975. 45. 21 — 41. p. 
Gerevich László 
— Budapes t t ö r t é n e t e . 3. Fősze rk . : Gerevich László. Bp. 1975, Akad . K . 
585 p. 3. t . 
— Archeology. = Science and scholarship in H u n g a r y . E d . b y : Tibor 
Erdey-Grúz , K á l m á n Kulcsá r . Bp . 1975, Corvina . 364—378. p . 
— Régészetileg f e l t á r t v á r a i n k . Buda. = Várép í t é sze tünk . Főszerk. : 
Gerő László. B p . 1975, Műszaki K . 8 7 - 1 0 9 . p . 
— Magyarországi művészet a 9. századtól a 12. század végéig. Operat ív 
t a n u l m á n y a magyarországi művésze t tö r t éne t i kézikönyv I . köte téhez. 
[Társszerzők]: Bóna I s t v á n és Dienes I s t v á n . = Művésze t tö r téne t i 
Ér tes í tő , 24. 1975. 4. 237—242. p . 
Mátrai László 
— Élmény és m ű . 2. kiad. Bp. 1973, Gondolat . 224 p. 
I sm . : — Szili J . = I roda lomtör t éne t , 7. 1975. 4. 1043—1046. p. 
— V á m o s V. = Népszabadság , 33. 1975. 19. 7. p. 
— J o h n Locke: Levél a vallási türelemről . L a t i n — m a g y a r nye lvű szöveg. 
Bev. Mátrai László. Bp. 1973, Akad . K. 131 p . 1 .1 . (Filozófiai í rók Tára . 
U. f. 34.) 
I sm . : - L a d á n y i S. = Századok , 109. 1975. 3 - 4 . 7 3 7 - 7 3 9 . p . 
— Martinovics és d 'Holbach . = „Sorsotok előre nézzé tek" . A f rancia 
felvilágosodás és a magya r ku l tú ra . T a n u l m á n y o k . Szerk . : Köpeczi 
Béla—Sziklay László. Bp. 1975, Akad. K. 289—305. p. 
— Phi losphy. [Co-author] : József Lukács. = Science a n d scholarship 
in Hunga ry . E d b y : Tibor Erdey-Grúz , K á l m á n Kulcsár . Bp. 1975, 
Corvina. 400 — 417. p. 
— A filozófiai t u d o m á n y o k fe j lődése a fe l szabadulás u t á n . Az MTA 1975. 
évi jubi leumi közgyűlésén, a Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osztályá-
n a k május 6-i ülésén e lhangzot t előadás. = Magyar T u d o m á n y , 20. 1975. 
10. 5 9 4 - 6 0 0 . p . (Rövidí te t t szöveg: Kr i t ika , 1975. 9. 1 4 - 1 6 . p.) 
— Apáczai he lye az európai gondolkodás t ö r t én e t éb en . E l h a n g z o t t a Ma-
gyar T u d o m á n y o s Akadémián 1975. június 13-án t a r t o t t Apáczai Emlék-
ülésen. = Pedagógia i Szemle, 25. 1975. 10. 8 7 6 - 8 8 2 . p . 
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I s m . : - T á r s a d a l m i Szemle, 30. 1975. 12. 97—98. p . 
— Aktua len li K a f k a ? = Voproszü Filoszofii, 1975. 9. 1 3 1 - 1 3 8 . p . 
— Problemy p o s t e p u i u p a d k u w historii k u l t u r y . = S tud ia Filozoficzne, 
1975. 8. (177.) 2 7 - 3 9 . p . 
— Osztályelnöki megnyi tó . [E lhangzo t t a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia 
Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osztá lya 1974. szep tember 18-án 
a m a g y a r — s z o v j e t t u d o m á n y o s és műszaki e g y ü t t m ű k ö d é s 25 éves év-
fordulója a lka lmábó l r endeze t t t u d o m á n y o s ülésszakon.] = MTA Filo-
zófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osztá lyának Közleményei , 24. 1975. 1. 
1 - 3 . p. 
— Apáczai E u r ó p á b a n . = É le t és Irodalom, 19. 1975. 25. 1, 4. p . 
— R . Várkonyi Ágnes : A pozi t iv is ta tör ténelemszemlélet a m a g y a r tö r t éne t -
í rásban. 1 — 2. k ö t . Bp. 1973, Akad . K. 
I sm . : — M á t r a i László = I r o d a l o m t ö r t é n e t , 7. 1975. 2. 489—495. p . és 
= L á t ó h a t á r , 1975. 6. 2 1 1 - 2 1 8 . p . 
— A szovjet és a magyar tö r t énészek együ t tműködésének negyedszázada . 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
Osztá lyának t u d o m á n y o s ülésszaka. Má t r a i László, P a c h Zsigmond 
Pá l stb. e lőadása inak i smer te tése . Ism.: S t ier Miklós. = Századok, 109. 
1975. 2. 399—400. p. 
— T u d o m á n y és esszé. Beszélgetés Mátrai Lászlóval . = Magyar Nemzet , 
31. 1975. 113. 8. p . 
— Beszélgetés M á t r a i László akadémikussa l . K a r d o s I s tván T v - i n t e r j ú j a . = 
Világosság, 16. 1975. 12. 7 4 8 - 7 5 3 . p. 
— Beszélgetés M á t r a i László akadémikussa l . R ipo r t e r : Nemény i Mária. = 
Magyar Pszichológiai Szemle, 16. 1975. 6. 624—627. p. 
— Tömegmére tű t u d a t f o r m á l á s r a van szükség ! Beszélgetés az Állami-dí jas 
Mátrai László akadémikussa l . Ripor ter : Végh Ferenc. = Könyv tá ro s , 
25. 1975. 6. 315 — 319. p. 
— Meddig sül lyed az Egyetemi K ö n y v t á r . I n t e r j ú Mátrai László akadémi-
kussal . R i p o r t e r : L. T. = M a g y a r Nemzet , 31. 1975. 231. 5. p . 
Mérei Gyula 
— Magyarország tö r téne te 3. Magyarország t ö r t é n e t e 1790—1848. A feu-
dalizmusról a kap i ta l i zmusra va ló á tmene t ko r szaka . I r t a : Ara tó End re , 
Banda K á l m á n , Mérei G y u l a , Spira G y ö r g y , Varga Zol tán . Szerk. : 
Mérei Gyula , Sp i ra György. Egye temi t a n k ö n y v . Bp. 1975, MTA Tör t . 
t u d . In t . 643, X L p. 
— St ruk turgesch ich t s fo rschung in der bürger l ichen Geschichtsschreibung 
der BRD. B p . 1975, Akad . К . 30 p. (Studia Histor ica Academiae Scien-
t i a r u m H u n g a r i c a e 90.) 
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— St ruk tu rgesch ich t s fo r schung in der bürger l ichen Geschichtsschreibung 
der B R D . = É t u d e s His to r iques Hongroises 1975. 1. vol. Com. de red. 
D[ezs6] Nemes , E[ rzsébe t ] Andics . Bp . 1975, Akad . К . 89 — 116. p . 
— A X . kongresszus ó ta a t ö r t é n e t t u d o m á n y mind mennyiségi , m i n d minő-
ségi t e k i n t e t b e n jó e r edményeke t ér t el. = Magyar T u d o m á n y , 20. 1975. 
2. 7 0 - 7 2 . p . 
— N y u g a t n é m e t tör ténészek az ún . keleti szerződések ellen. = Magyar 
T u d o m á n y , 20. 1975. 7. 4 0 8 - 4 1 9 . p . 
— Eszme tö r t éne t — m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t . = P á r t t ö r t é n e t i közle-
mények , 21. 1975. 3. 8 0 - 1 2 6 . p . 
I sm . : — B. Zs. Népszabadság , 33. 1975. 291. 8. p. 
Mócsy András 
— Pannón ia a kora i császárság ide jén . (Utánny . ) B p . 1975, A k a d . K . 202 p . 
(Apolló k ö n y v t á r 3.) 
— Pannón ia a kora i császárság ide jén . Bp. 1974, A k a d . K. 202 p . (Apolló 
k ö n y v t á r 3.) 
I sm. : — E . Krekov ic = Archeologické Rozh ledy , 27. 1975. 5. 585 — 
586. p . 
— Pannón ia a késői c sászá rkorban . (Utánny . ) B p . 1975. A k a d . K . 211 p. 
(Apolló k ö n y v t á r 4.) 
— Gesellschaft u n d Roman i sa t ion in der römischen Provinz Moesia Superior. 
Bp . 1970. A k a d . К . 284 p . 
I sm. : — G. W i r t h = Deu t sche L i t e ra tu rze i tung f ü r Kr i t ik de r Inter-
na t iona len Wissenschaf t , 96. 1975. 2. 135 — 138. h a s á b . 
— Die römischen S te indenkmäle r von Savar ia . Hrsg . A n d r á s Mócsy, 
T ihamér Szent lé leky. Bp. 1971, Akad . К . 144 p . 
I sm . : — S. Sanie = Arheologia Moldovei, 8. 1975. 319—320. p . 
— Die römischen Inschr i f t en U n g a r n s . (RIU) 1. László Barkócz i—András 
Mócsy: Savar ia , Scarbant ia u n d die Limes-Strecke ad F l exum-a r r abona . 
Bp . 1972, A k a d . K . 300 p . 
I sm . : — N. Gos tar = Arheologia Moldovei, 8. 1975. 317—319. p . 
— I . I . Russu = G n o m o n , 47. 1975. 4. 3 8 7 - 3 9 2 . p . 
— Pannón ia and Uppe r Moesia. A his tory of the Middle D a n u b e Provinces 
of the R o m a n Empi re . L o n d o n — B o s t o n , 1974. Rout ledge — Kegan. 
X X I , 453 p . 54 t . (Provinces of t h e R o m a n E m p i r e 4.) 
I sm. : — S. J . de Lae t = He l in ium, 15. 1975. 1 9 5 - 1 9 8 . p . 
— J . C. Mann = A n t i q u i t y , 49. 1975. 240 — 241. p . 
— Römische For schungen in Zala lövő. (1973). Von A[ndrás ] Mócsy etc. 
= Acta Archaeologica Academiae Scient iarum Hungar icae , 27 .1975 . 1 — 2. 
1 6 3 - 1 7 0 . p . 
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— Ber ich t über die Arbei ten a n e inem epigraphischen H a n d b u c h des 
Onomast icon des Römischen Reiches . = Ep ig raph ica , 37. 1975. 288 — 
290. p . 
— R . D u n c a n - J o n e s : The economy of the R o m a n Empi re . Q u a n t i t a t i v e 
s tud ies . Cambridge, 1974, U n i v e r s i t y Pr . 396 p . 
I s m . : — A[ndrás ] Mócsy = A c t a Archaeologica Academiae Sc ien t i a rum 
Hungar icae , 27. 1975. 1 - 2 . 259—261. p. 
— H . Gajewska : Topographie des for t i f ica t ions romaines en D o b r o u d j a . 
Wroc law, 1974, Ossolineum. 168 p . (Bibliotheca A n t i q u a 11.) 
I s m . : — A j n d r á s ] Mócsy = A c t a Archaeologica Academiae Sc i en t i a rum 
Hungar icae , 27. 1975. 1 - 2 . 262. p . 
Nemes Dezső 
— Die Regierungskr ise im J a h r e 1905—1906 u n d der Kampf d e r Sozial-
demokra t i schen P a r t e i Ungarns u m das W a h l r e c h t . Bp. 1975, A k a d . К . 
61 p . (Studia His tor ica Academiae Scient iarum Hungar icae 115.) 
— Die Regierungskr ise im J a h r e 1905 —1906 u n d der K a m p f de r Sozial-
demokra t i schen P a r t e i Ungarns u m das W a h l r e c h t . = É t u d e s Histori-
ques Hongroises 1975. 2. vol. C o m . de red. : D[ezs5] Nemes, E [ rz sébe t ] 
Andics . Bp. 1975, Akad . К . 147 — 205. p . 
— A m a g y a r munkásmozga lom tö r t éne téhez . T é n y e k , v i t ák , t a n u l s á g o k . 
1. k ö t . Bp. 1974. Kossu th K. 597 p . 
I s m . : — Simon P . = Századok, 109. 1975. 1. 151 — 155. p . 
— I sz to r i j a vengerszkogo revol juc ionnogo robocsego dvizsenija. [Szoavtor ] : 
L a j o s Cseterki, I s t v á n Friss. 1 — 3. Tom. Moszkva , 1974, Progreszsz. 
I s m . : — L. N. Nezsinszkij = N o v a j a i N o v e j s a j a I sz tor i ja , 1975. 5. 
1 7 8 - 1 8 2 . p . 
— D é j i n y m a d ' a r s k é h o revolucniho délnického h n u t i . Red. D[ezső] Nemes. 
Pre loz : Anna Rossová . P r aha , 1974. 
I s m . : — J . T . His tor icky Casopis , 23. 1975. 4 . 6 2 0 - 6 2 1 . p . 
— Fe l szabadu lá sunk harmincadik év fo rdu ló jának küszöbén. = Tá r sada lmi 
Szemle, 30. 1975. 3. 6 - 2 0 . p . 
— P á r t u n k nemzetköz i t evékenysége . Hozzászólás a Központ i Bizot t ság 
beszámolójához és a Közpon t i Ellenőrző Bizo t t ság je len téséhez . = 
Tár sada lmi Szemle, 30. 1975. 4 . 9 8 - 1 0 5 . p . 
— A népi demokrác ia — a szocial izmushoz veze tő ú t egyik t ö r t éne lmi for-
m á j a . = Béke és Szocializmus, 18. 1975. 1. 33 — 39. p. 
I s m . : — K. K . = Népszabadság , 33. 1975. 33. 6. p . 
— A Hor thy- rendsze r jellegéről. = Poli t ikai Főiskola Közleményei , 1975. 
4. 1 1 - 1 2 . p . 
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— Isztor icseszkoje szobüt i je v zsizni n a r o d n o j Vengrii. = K o m m u n i s z t , 
1975. 4. 9 7 - 1 0 5 . p. 
— A köte lesség tuda t és a t e n n i a k a r á s vezére l jen . Felszólalás a Pedagógusok 
Szakszervezetének X . kongresszusán. [1975. október 15—16.] = Köz-
nevelés, 31. 1975. 40. 6 - 7 . p . 
— V. M.: T e r e m t s ü k meg a közpon t i a k a r a t o t kifejező t ö r v é n y e k és ha t á ro -
zatok n a g y o b b r ang já t és becsüle té t . A Pedagógusok Szakszervezetének 
X . kongresszusa . Nemes Dezső felszólalása. = Népszava , 103. 1975. 
269. 4. p . 
— A fas izmus kérdéséhez. = P á r t t ö r t é n e t i Köz lemények , 20. 1974. 4 . 
3 - 6 4 . p . 
I sm. : — Tá r sada lmi Szemle, 30. 1975. 2. 106. p. 
P á r t u n k a békéér t v í v o t t h a r c n a k , a h a l a d ó erők egységének szilárd 
híve. [Az M S Z M P X I . kongresszusán e lhangzo t t beszéd.] = Népszabad-
ság, 33. 1975. 68. 2 - 3 . p . 
— Az in ternacional izmus egyik e rőfor rásunk . [Az MSZMP X I . kongresszu-
sán e lhangzot t beszéd.] = Népszava , 103. 1975. 68. 1 — 2. p . 
— A prole tár in te rnac iona l izmus szilárd h ívei vagyunk . [Az MSZMP X I . 
kongresszusán e lhangzot t beszéd. ] = M a g y a r Nemzet , 31. 1975. 68. 
1. p. 
— P á r t u n k s a j á t j á n a k va l l ja a szovjet békep rog ramo t . [Felszólalás az 
MSZMP X I . kongresszusának negyedik n a p j á n . ] = M a g y a r Hí r lap , 
8. 1975. 80. 1 - 2 . p. 
— Tuda t fe j l e sz tő , t á r sada lomformá ló erő. I n t e r j ú Nemes Dezsővel tö r t éne t -
t u d o m á n y u n k feladatairól . = Népszabadság , 33. 1975. 101. 7. p. 
Pach Zsigmond Pál 
— A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a másfél évszázada 1825— 1975. Főszerk. 
Pach Zsigmond Pál . Bp. 1975, Akad. K . 547 p. 
I sm. : — V. A. = Magyar T u d o m á n y , 20. 1975. 5—6. 362 — 363. p. 
— Hazaf iság — nemzetköziség. Szemelvénygyű j t emény . 1. Szerk. P a c h 
Zsigmond P á l . Bp . 1975, M S Z M P Budapes t i Bizot tsága. 114 p. 
— Les sciences his tor iques en Hongrie . [Co-auteur] : E . Pamlény i . B p . 
1975, Akad . К . 22 p. (S tudia Historica Academiae Sc ien t i a rum Hunga-
ricae 87.) 
— Isz tor icseszkaja nauka v vengr i i . [Szoavtor ] : E . Pamlény i . Bp. 1975, 
Akad . К . 24 p . (Studia His tor ica Academiae Scient iarum Hungar icae 
88.) 
— Les sciences his tor iques en Hongr ie . [Co-auteur ] : E . P a m l é n y i . = É tudes 
His tor iques Hongroises 1975. 1. vol. Com. de red. : Dfczső] Nemes, 
E f rzsébe t ] Andics . Bp. 1975, Akad . К . 17 — 36. p . 
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Isz tor icseszkaja nauka v Vengrii. [Szoav to r ] : E. P a m l é n y i . = É t u d e s 
His tor iques Hongroises 1975. 1. vol. Com. de r ed . : D[ezső] N e m e s , 
E[ rzsébe t ] Andics. Bp . 1975, Akad. К . 3 7 - 5 8 . p. 
Levan t ine t r a d e and H u n g a r y in the m i d d l e ages. (Theses , controversies , 
a rguments . ) Bp . 1975, A k a d . К. 27 p . (Studia Hi s to r i ca Academiae 
Sc ien t ia rum Hungar icae 97.) 
Levan t ine t r a d e and H u n g a r y in the m i d d l e ages. (Theses , controversies , 
a rguments . ) = É tudes His tor iques Hongro ises 1975. 1. vo l . Com de r e d . : 
Dfezső] Nemes , E [ r z sébe t ] Andics. B p . 1975, Akad . К . 2 8 4 - 3 0 7 . p . 
Histor ical sciences. [Co-au thor ] : Er ik Molnár . = Science and scho la r -
ship in H u n g a r y . E d . b y : Tibor E r d e y - G r ú z , K á l m á n Kulcsár, B p . 
1975, Corv ina . 2 2 8 - 2 4 8 . p . 
A szovje t és a magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y kapcso la ta inak je lentősége , 
e redményei , továbbép í t é se . [Elhangzot t a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é -
mia Fi lozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lya 1974. szeptember 18 -án 
a m a g y a r — s z o v j e t t u d o m á n y o s és m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s 25 éves é v -
forduló ja a lkalmából r e n d e z e t t t u d o m á n y o s ülésszakon.] = M T A Filozófia i 
és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lyának Közleményei , 24. 1975. 1.5—16. p . 
Les 25 a n s l ' I n s t i tu t des Scinences Histor iques d e l 'Académie d e s 
Sciences de Hongrie. [Co-auteur] : G y [ ö r g y ] Ránki . = Acta His to r ica 
Academiae Scient iarum Hungar icae , 21. 1975. 1 — 2. 1 —15. p. 
La poli t ica commerciale di Luigi d 'Ang io e il t raff ico delle „mercanz ie 
m a r i t t i m e " dopo la pace di Zara. = R a p p o r t i veneto-ungheres i a l l ' epoca 
del r inasc imento . A cura di Tibor K l a n i c z a y . Bp. 1975, Akad . К . 105 — 
119. p . (S tud ia H u m a n i t a t i s 2.) 
A Levante-kereskedelem erdélyi ú t v o n a l a I . Lajos és Zs igmond k o r á b a n . 
= Századok , 109. 1975. 1. 3 - 3 2 . p . 
I sm. : — Magyar Nemze t , 31. 1975. 285. 4 . p . 
Széchenyi és az Al-Duna-szabályozás 1830—1832-ben. = Tör téne lmi 
Szemle, 18. 1975. 4. 557—581. p. 
Tudománypo l i t i ka i ké rdések a másfélszázados A k a d é m i á n . E lőadás a 
Magyar T u d o m á n y o s Akadémia j u b i l e u m i közgyűlésén. = M a g y a r 
T u d o m á n y , 20. 1975. 5 — 6. 2 9 4 - 3 0 7 . p . (Rövidí te t t szöveg: M a g y a r 
Nemzet , 31. 1975. 105. 8. p .) 
A másfélszázados A k a d é m i a . I—II . Rész le t ek az A k a d é m i a emlékülésén 
e lhangzot t előadásból. = É l e t és I r o d a l o m , 19. 1975. 20. 4 - 5 . p . , 19. 
1975. 21. 4 — 5 . p. 
A szovje t és a magyar tör ténészek e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k negyedszázada . 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Fi lozóf ia i és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
Osz tá lyának t u d o m á n y o s ülésszaka. M á t r a i László, P a c h Zsigmond P á l 
s tb . e lőadása inak i smer te tése . Ism.: S t ier Miklós. = Századok , 109. 1975. 
2. 4 0 0 - 4 0 2 . p . 
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— A T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tben . Beszélgetés P a c h Zsigmond [Pál] 
igazga tóva l és R á n k i György igazga tóhe lye t tesse l . [Ripor ter ] : Zöldi 
Lász ló . = Élet és I roda lom, 19. 1975. 9. 7. p. 
Székely György 
— La Hongr ie et la domina t ion o t t o m a n e ( X V e — X V I I e siècles). B p . 1975, 
E L T E Török I n t . 74 p. (Annales Univers i ta t i s Sc ient iarum B u d a p e s t i -
nens is de Ro lando Eötvös n o m i n a t a e . S tud ia Tu rco -Hunga r i ca 2.) 
— Le passage à l ' économie basée s u r la corvée e n Europe C e n t r a l e et 
Or i en ta l e et l ' a n n é e 1514. Bp. 1975, Akad. К . 2 1 p . (Studia His to r i ca 
Academiae S c i e n t i a r u m Hungar icae 98.) 
— Le passage à l ' é conomie basée sur la corvée en E u r o p e Centrale e t Orien-
ta le e t l 'année 1614. = Études His tor iques Hongroises 1975. 1. vol. 
Com. de red.: D [ e z s ő ] Nemes, E [ r z s é b e t ] Andics . Bp. 1975, A k a d . К . 
309 — 327. p. 
— K ö z é p k o r i k ú t f ő i n k kr i t ikus kérdése i . Szerk.: H o r v á t h János és Székely 
G y ö r g y . Bp. 1974, A k a d . K. 384 p . (Memoria saecu lorum H u n g á r i á é 1.) 
I s m . : — Csapodi Cs. = I roda lomtör téne t i Közlemények , 79. 1975. 
5 - 6 . 695 — 700. p. 
— H u n g a r y and S w e d e n — historical contacts a n d parallels in t h e middle 
ages. = Hunga ry a n d Sweden. E a r l y contacts , e a r l y sources. G e n . ed. 
F o l k e Lindberg. E d Győző E m b e r , György Székely etc. B p . 1975. 
A k a d . К . 9—36. p . (Swedish—Hungar ian his tor ical studies [1].) 
— Klassenziele und Pa t r io t i smus i m Kampf de r ungarischen B a u e r n 
von 1514 bis 1711. = Die Bauern i m Klassenkampf . Studien zur Geschich-
te d e s deutschen Bauernkrieges u n d der bäuer l i chen Klas senkämpfe 
im Spä t f euda l i smus . Hrsg. Gerhard Hei tz , Adolf L a u b e , Max S t e i n m e t z , 
G ü n t e r Volger. Be r l i n , 1975. 405—428 . p. 
— Dózsa népe és a p o p u l u s Werbőcz ianus — osztá lyküzdelmek a nemze t -
f o g a l o m körül. 1514—1711. = Agrá r tö r t éne t i Szemle , 17. 1975. 1 — 2. 
1 - 2 4 . p . 
— P o s z t ó f a j t á k a n é m e t és nyugati s z l áv terüle tekről a középkori Magyar -
o rszágon . = Századok , 109. 1975. 5 — 6. 765—795. p . 
— A mezővárosi f e j l ődés kérdései a 17. század végéig . = A Debrecen i 
Déri Múzeum é v k ö n y v e . 1974. Szerk . Dankó I m r e . Közrem. Módy 
G y ö r g y , Szendrey I s t v á n . Debrecen , 1975. Al fö ld i ny. 347—370. p. 
(A Debreceni Déri Múzeum k i a d v á n y a i 55.) 
— D e u t s c h e T u c h n a m e n im mit te la l ter l ichen U n g a r n . = Annales Univer -
s i t a t i s Scient iarum Budapes t inens is de Ro lando Eötvös n o m i n a t a e . 
Sect io linguistica, 6 . 1975. 43—76. p . 
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— Deu t sch l and zur Zeit Dürers . = Anna l e s Univers i ta t i s Sc ien t i a rum 
Budapes t inens i s de Rolando E ö t v ö s nomina tae . Sect io historica, 16. 
1975. 3 5 - 5 5 . p . 
— A Petőf i -ü lésszak megny i tó j a . = Pe tő f i -moza ik . Szerk . Paá l Rózsa és 
W e b er Anta l . Bp . 1975, T a n k ö n y v k . 9 — 13. p . 
— Beszámoló a Magyar Tudományos A k a d é m i a Művésze t tör téne t i K u t a t ó 
Csopor t középkor i és reneszánsz művésze t t e l foglalkozó felolvasó üléséről . 
[Bp . 1974. n o v e m b e r 11—13.] Székely György m e g n y i t ó j a . [E lőadás -
k ivona tok . ] = Ars Hungar i ca , 3. 1975. 2. 313—316. p . 
Szigeti József 
— G. Gegel ' [G. Hegel] i G. Kan to r [G. Cantor] . = Voproszü Fi loszof i i , 
1975. 9. 1 4 6 - 1 5 7 . p . 
— G. W . F . Hegel habi l i tációs v i t á j á n a k filozófiai tézisei la t inul és m a g y a -
rul . F o r d í t o t t a és magya rázó j egyze tekke l e l lá t ta : Szigeti József. = Ma-
gyar Filozófiai Szemle, 19. 1975. 1 — 2. 1 9 0 - 1 9 7 . p . 
Zsigmond László 
— La place de la C o m m u n e de Par is d a n s l 'histoire des idées po l i t iques 
f rança ises . Bp. 1975, Akad . К . 24 p . (Studia His to r ica A c a d e m i a e 
Sc ien t ia rum Hungar i cae 111.) 
— La p lace de la C o m m u n e de Paris d a n s l 'histoire des idées po l i t iques 
f rança i ses . = É t u d e s Histor iques Hongro ises 1975. 2. vol . Com. de r e d . : 
D[ezső] Nemes, E [ r z sébe t ] Andics. B p . 1975, Akad . К . 9 - 2 8 . p . 
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Közlemények 
AZ ELSŐ NEMZETKÖZI SAJTÓTÖRTÉNETI 
KONFERENCIÁRÓL 
Közel egyesztendős előkészítés u t á n 1976 októberében ö tnapos konfe ren -
cián t a l á lkoz t ak B r é m á b a n a s a j t ó tö r t éne t k u t a t ó i hé t európa i országból 
(Anglia, Ausz t r ia , Franc iaország , Hol landia , Lengyelország, Magyarország , 
Német Szövetségi Köz tá rsaság) . A t anácskozás szervezeti és t ema t ika i elő-
készítését a b r éma i egye tem sa j tó tö r t éne t i i n t éze t e (Deutsche Presseforschung) 
végezte n a g y gonddal és széles körű előzetes t á j ékozódássa l . A konferenc ia 
k i tűzö t t t é m á j a a köve tkező vo l t : „A sa j tó h a t á s a a t á r s a d a l o m fe j lődésére" . 
Már az előkészületek során n a g y a r á n y ú érdeklődés m u t a t k o z o t t a t anácskozás 
i rán t . Ez kifejezésre j u t o t t a b b a n is, hogy a D F G (Deutsche Forschungsgemein-
schaf t ) vá l la l ta a konferenc ia be ik t a t á sá t a nemzetközi t u d o m á n y o s r e n -
dezvények sorába , ezzel lehetővé t e t t e az első nemze tköz i s a j t ó t ö r t é n e t i 
ta lálkozó megrendezését . 
Előzetes megbeszélések a lap ján már 1976 augusz tusá ra elkészültek a 
r e f e r á t u m o k i l letve k o r r e f e r á t u m o k , azoka t szeptember f o l y a m á n sokszoro-
s í to t t f o r m á b a n kézhez k a p t á k a megh ívo t t ak . 
A konferenc ián — a szervezési elvek a l a p j á n — z á r t s z á m ú megh ívo t t 
ve t t részt , a n n a k érdekében , hogy a r e f e r á t u m o k és k o r r e f e r á t u m o k megv i t a -
t á sá r a elegendő időt b iz tos í t sanak . 
A v i t a ind í tó r e f e r á t u m o k lényegében az NSZK-bel i s a j t ó t ö r t é n e t í r á s 
há rom f ő i r á n y z a t á t képvise l ték . 
Winf r ied В. Lerg, a müns t e r i egyetem publiciszt ikai t anszékének t a n á r a 
„Pressegeschichte oder K o m m u n i k a t i o n s g e s c h i c h t e " с. e lőadásában a s a j t ó t ö r -
téne t í rás „szociálpszichológiai" i r ányza tá t képvise l te . E n n e k az á l l á spon tnak 
a kifej téséhez j á ru l t hozzá H a n s B o h r m a n n (Münster) , aki a n é m e t d iákszövet -
ségek és s a j t ó j u k kapcso l a t ának konkrét p é l d á j á n elemezte a szociálpszicholó-
giai módszer t apasz t a l a t a i t . Lerg és B o h r m a n n t o v á b b á a v i t a során á l l á spon t ju -
k a t t á m o g a t ó k u t a t ó k a demoskopia i v i z sgá la toknak a s a j t ó t ö r t é n e t b e n v a l ó 
adap tác ió j á t t ek in t e t t ék e lsőrendű módszer tan i köve te lménynek . Törekvésük 
lényege K . Lewin, — P . F . Lazarsfeld és Lasswell pszichológiai, nyelvészeti és 
szociológiai k u t a t á s a i t o v á b b á a német s a j t ó t u d o m á n y — meglehetősen ek lek-
t ikusán vá l a sz to t t — képviselői közöt t b izonyos szintézis megteremtése v o l t . 
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A s a j t ó t ö r t é n e t í r á s lényegében a s t ruk tu ra l i s t a felfogáshoz közel álló 
i rányza tá t K u r t Koszyk, a do r tmund i S a j t ó k u t a t ó I n t é z e t igazga tó ja fém-
jelezte r e f e r á t u m á v a l (Probleme e iner Sozialgeschichte der öf fen t l ichen 
Kommunika t i on ) . Koszyk a 19. és 20. század i sa j tó t ö r t é n e t é n e k és h a t á s á n a k 
kuta tás i p r o b l e m a t i k á j á t az ipari f o r r a d a l o m és az i pa r i t á r s a d a l o m r a épül t 
á l l amha ta lom „ s t r u k t ú r á j á b a n " jelölte k i . A német t ö r t éne t í r á s sze l lemtör té-
neti i r ányza t a i t ó l és s a j t ó tö r t éne t i köve tő i t ő l Koszyk egyér te lműen e lha tá ro l -
t a magát , hangsú lyoz ta a legi í jabbkori sa j tó tö r t éne t i for rások k u t a t á s a i n a k 
szükségességét, elsősorban az á l l amha t a lom és a s a j t ó v i szonyának reál is 
megvi lágí tása érdekében, a ku t a t á s f ő i r á n y á t a szociológiai tényező p r i m á t u -
sában je lö l te ki . 
A h a r m a d i k a l apve tő — te r j ede lmében igen rövid , de annál k o n k r é t e b b e n 
és s zaba to sabban megfoga lmazot t — re f e r á tumo t E lger B lühm, a b r é m a i 
egyetem sa j t ó tö r t éne t i in téze tének igazga tó j a t a r t o t t a (Fragen z u m T h e m a 
Zeitung u n d Gesellschaft i m 17. J a h r h u n d e r t ) . Az N S Z K - b a n i m m á r „ b r é m a i 
s a j t ó tö r t éne t i i skolának" je lö l t i rányzat meg te remtő je . E . B lühm n é h á n y k o n k -
rét t ö r t éne t i példán ke re sz tü l a s a j tó tö r t éne t í r á snak — a konferencia t é m á j á r a 
vonatkozó — kérdésfel tevései t f o g a l m a z t a meg. E z e k a következők v o l t a k : 
1. Hogyan és milyen k i t e r j edésben t ü k r ö z i k a 17. századi ú j ságok a t á r s a d a l m i 
v i szonyokat . 2. Milyen t á r s ada lmi erők hoz t ák létre és segí te t ték elő N é m e t -
országban az időszaki s a j t ó lé t re jö t té t és e l ter jedését . 3. Lehet-e a kora i n é m e t 
saj tó h a t á s á r ó l beszélni a t á r sada lmi fejlődéssel kapcso la tban . A r e f e r á t u m 
hangsú lyoz ta , hogy e főkérdések számos al- és mel lékkérdés lánco la tá t igény-
lik és a k u t a t á s még e lsősorban a kérdésfe l tevések megfoga lmazásának s tád i -
umában v a n . Blühm re f e r á tumához kapcso lódva k o n k r é t tö r téne t i k u t a t á s a -
ikra t á m a s z k o d v a h a n g z o t t a k el a b r é m a i iskola f i a t a l k u t a t ó i n a k ko r r e f e r á -
tumai : M a r t i n Welke: Z e i t u n g und Öffen t l ichke i t im 18. J a h r h u n d e r t ; H a r t -
wig G e b h a r d t : Bürger l iche und pro le ta r i sche Presse a m Beispiel B r e m e r 
Zeitungen 1903. 
A b r é m a i s a j t ó t ö r t é n e t i iskola képviselői r e f e r á t u m a i k b a n és hozzá-
szólásaikban egyaránt a t ö r t é n e t i fo r rások széles körű f e l t á r á sá t és a z o k n a k a 
tör ténelmi fej lődés komplex i t á sába v a l ó in tegrá lásá t hangsú lyoz ták . Világ-
nézeti á l l á s p o n t j u k a t t ö m ö r e n — t ö r t é n e t i pé ldaként — Blühm konk lúz ió j a 
fejezte k i : „ A korai n é m e t sa j tó nem t u d o t t részt v e n n i ak t ívan a t á r s a d a l m i 
harcokban , funkc ió ja a n n y i volt c supán —• bár lehet , hogy ez akkor n e m is 
volt kevés — hírt adni a tör ténelmi eseményekről és e h í radásokon keresz tü l 
ébren t a r t a n i a törekvést a béke, a t á r s a d a l m i igazság, a türe lem és a szabad-
ságvágy i r á n t . " 
A konferenc ián m é g az alábbi előadások megv i t a t á sá ra ke rü l t sor : 
Peter U k e n a (Wolfenbüt te l ) Tagesschr i f t tum und Öffent l ichkei t im 16. u n d 
17. J a h r h u n d e r t in D e u t s c h l a n d ; W o l f g a n d Martens (Wien) : Der L i t e r a t als 
Demagoge, a m Beispiel v o n Iff lands An t i r evo lu t ionsd rama „Die K o k a r d e n " . 
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К . H . Schäfcr (Hechingen) : Kol lek t ivbewuss tse in a m Beginn des 19. J a h r h u n -
de r t s , am Beispiel der Ve rb re i t ung der Sch r i f t en E . M. A r n d t s ; E b e r h a r d 
N a u j o k s (Tübingen) : Über das offiziöse Pressewesen des 19. J a h r h u n d e r t s 
in der Gesel lschaft ; Mart in Winck le r (Kons tanz) : Die Rolle de r Presse bei d e r 
Vorbere i tung des deutsch-französischen Kr ieges 1870/71; Márkus László 
(Budapes t ) : For schungsprob leme bei der Beur te i lung des Presseinflusses in 
U n g a r n während der ersten H ä l f t e des 20. J a h r h u n d e r t s ; J o a n Hemels (Ni j -
megen) : Über S t a n d und P r o b l e m e der h is tor i schen Presseforschung in d e n 
Nieder landen. 
Az e lő te r jesz te t t , részben felolvasott és kiegészí tet t e lőadásokat é lénk 
és he lyenként éles v i ta köve t t e . Tárgyi , tö r téne t f i lozóf ia i és módszer tani ál lás-
p o n t o k csap tak össze, számos kérdés megválaszola t lan , megolda t l an m a r a d t . 
A tanácskozás hangvéte le és légköre a r é sz tvevők döntő többségének azt az 
őszinte óha j á t t ük röz t e , hogy a sa j tó tö r t éne t í r á s ak t ív és a lko tó t á r sada lom-
t u d o m á n y i igénnyel kapcso lód jék a tö r t éne t í r á s á ramához . A záróülésen az 
ér tékelésre fe lkér t holland k u t a t ó , Maarten v a n Alkemade laan (Hága) h a n g -
stí lyozta, hogy a nemzetközi je l legű véleménycsere hasznosnak bizonyult és 
rendszeres f o l y t a t á s a metod ika i és dokumentác iós , t o v á b b á szervezeti k e -
r e t ekben fe l té t lenül szükséges. 
A t anácskozás résztvevői közül t ö b b e n , elsősorban a b rémai „ i s k o l a " 
képviselői a l á h ú z t á k a nemze tköz i kapcsolatcsere je lentőségét . Külön érdekes-
ségként h a t o t t a t anácskozás t köve tő sa j tókonfe renc ián E lge r Blühm n y i l a t -
koza t a , aki az ú jság í rók kérdésére , hogy h o g y a n „ f é r t " meg e konferencián a 
marx izmus és a szemben álló á l láspontok, h a t á r o z o t t a n leszögezte: „ t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y , így a s a j t ó tö r t éne t í r á s is, ma m á r e lképzelhetet len a marx i zmus 
b e h a t ó t a n u l m á n y o z á s a és i smere t e né lkül . " [M. L . ] 
* 
A 20. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI 
SAJTÓ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA SORÁN FELMERÜLT 
KUTATÁSI PROBLÉMÁKRÓL 
M Á R K U S LÁSZLÓ 
I. 
A sa j tó szerepe a közvé lemény a l a k í t á s á b a n , befolyásolásában Magya r -
országon a 20. század első fe lében — fontos része á l ta lános sa j tó tö r t éne t i m u n k á -
l a t a i n k n a k , de n e m önálló k u t a t á s i téma. A m i k o r t ehá t a k u t a t á s módszerei-
ről , e redménye inkrő l és problémáinkró l a d o k váz la to t , o lyan kérdéseket is 
é r in tenem kell, amelyek csak közvetve kapcso lódnak a k i je lö l t témához. 
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E t é m a kuta tás i m ó d s z e r t a n á n a k is az az alapelve, hogy a s a j t ó t ö r t é n e t 
interdiscipl inár is jellegű, a t éma megközel í tése t e h á t t ö b b i r á n y ú : gazdaság-
tö r t éne t i , po l i t ika tör téne t i , ideológiatör ténet i , szociológiai, i l letve szociál-
pszichológiai . 
A 20. századdal foglalkozó s a j t ó t ö r t é n e t i k u t a t á s a i n k á l t a lános mód-
szertani fő i r ánya i a k ö v e t k e z ő k : 
1. A k u t a t a n d ó s a j t ó o r g á n u m megha t á rozása 
2. A saj tóbel i t ük röződés elemzése 
3. A sa j tóo rgánum m i n t üzleti vála l lkozás v izsgá la t a 
4. A saj tóbel i t ük röződés formai-szerkesztési , s t í lus tör téne t i , t e c h n i k a i 
s tb. o lda la inak ku ta tá sa 
5. A s a j t ó és az olvasóközönség v iszonya , a s a j t ó ha t á sa a t á r s a d a l m i 
t u d a t r a 
6. A s a j t ó mint t ö r t é n e t i forrás 
7. A magyar és az egyetemes s a j t ó fe j lődés tör téne tének kapcso la t a i . 
K u t a t á s a i n k eddigi mene tében j e len tősebb e r edményeke t az első h á r o m 
i r ányban é r t ü n k el. Célunk a komplexi tás , m e t o d i k á n k b a n t ehá t a sorrendiség-
nek is m e g v a n a belső l og iká j a . 
A s a j t ó 20. századi magyarország i t uda t fo rmá ló szerepének t ö r t é n e t i 
megközelí téséhez n é h á n y fontos tör téne t f i lozóf ia i és módszer tan i kérdés 
elemzésével szeretnék hozzá já ru ln i . 
II . 
1. A kutatandó korszak társadalmi struktúrája, illetve struktúraváltozásai 
a) M i u t á n a magyarországi s a j t ó t ö r t éne t e az egye temes s a j t ó t ö r t é n e t 
része, szükséges az á l t a lános és speciális tö r téne t i t e n d e n c i á k , t o v á b b á azok 
kö lcsönha tásának megha tá rozása . Á l t a l ános — a t é m á r a vona tkozó — t e n d e n -
cia a po lgá r i l iberalizmus k o r á b a n a t á r s a d a l o m és az á l l am d u a l i zm u sa . A 
kele t -európai tö r t éne t i - t á r sada lmi mozgás során ez a polgár i l iberális modell 
nem j ö t t l é t r e , hanem a n n a k feudális — in tézményes és t u d a t i — k a t e g ó r i á k -
kal te rhes , t e h á t torz í to t t f o r m á j a . Ez a to rzu lás t ük röződ ik a ny i lvánosság el-
vének funkc ioná lá sában és a funkc ióvá l tozásban is. S m i u t á n a ny i lvánosság 
sz fé rá jának a saj tó a legjel legzetesebb in tézménye a k o r s z a k b a n , e t o r zu l á s 
a s a j t ó s t r u k t ú r á b a n és s t r u k t ú r a v á l t o z á s a i b a n is megf igyelhető . A század-
fordulón k ia laku ló polgári s a j t ó s t r u k t ú r a is magán viseli a feudális v o n á s o k a t , 
miközben m a g a még h a r c b a n áll a feudál i s m a r a d v á n y o k k a l , u g y a n a k k o r szem-
bekerül a dolgozó osztá lyok nyi lvánosság igényével. A magyarország i polgári 
sa j tóban a torzulás fő j e l l emzője az e g y i d e j ű harci á l l áspont a feudális és szoci-
ális t endenc iákka l . A po lgár i t á r sada lom sa j tó j a , be leér tve a polgári t á r s a d a -
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l o m b a n a lap í to t t és működő m u n k á s s a j t ó t — szoc iá ldemokra tá t és k o m m u n i s t á t 
— része vol t ez tőkés t á r s a d a l m u n k n a k és ezá l ta l e t á r sada lom el lentmondásai-
n a k a jegyeihez kapcso lódot t . A fejlődő, m a j d megrekedő t ő k é s t á r sada lom 
tö r t éne t i mozgása a magyar s a j t ó t ö r t éne t ében is megha tá rozó keret. 
b) Megha tá rozandó a t anácskozás ra k i t ű z ö t t t ö r t é n e t i korszak be l ső 
per iodizációja , t o v á b b á a p e r i ó d u s o k jellemzői — különös t e k i n t e t t e l a t é m á r a . 
H á r o m per iódus t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k meg e ko r szakban : a századforduló tó l 
1918 októberéig; 1918 ok tóberé tő l 1919 július végéig és végül 1919 augusztusá-
t ó l 1945 ápril isáig. A t ö r t é n e t i mozgás során lé t re jö t t és a 20. században 
„ e x p o n á l ó d o t t " feszültség, i l le tve robbanások a magya r t á r s a d a l o m súlyos be lső 
e l l l en tmondása iva l m a g y a r á z h a t ó k ; az e l len tmondások a d ö n t ő szférák: gazda -
ság, t á r sada lom, poli t ika, k u l t ú r a alakulása és vál tozásai a l a p j á n ke rü lnek 
megítélésre . 
2. A társadalmi harcok — kelet-európai — ritmikája mint sajátos tendencia 
A magyarország i t á r s a d a l m i fejlődés s a j á t o s e l len tmondása i , a f eudá l -
kap i t a l i s t a je l legből adódóan a tá rsadalmi h a r c o k összetet tségében j e l en tek 
meg . A tö r t éne t i mozgásban s a j á t o s d inamika f igyelhető m e g : ez, a mozgás fel-
gyorsuló t e n d e n c i á j a , de a fe lgyorsulás e g y a r á n t je lentkezik a forradalmi és 
e l lenforradalmi erők t á b o r á b a n , méghozzá o ly módon, h o g y mindkét t á b o r 
ö n m a g á b a n is he terogén, ö s sze t e t t . A soknemzet iségű m o n a r c h i a belső el lent-
m o n d á s a i idézik elő a po lgár i demokra t ikus és szocialista f o r r a d a l m a k a t 
m a j d az e l lenforradalmi rendszer megszi lárdulását az ado t t ko r szakban . 
A tö r t éne t i mozgásnak ez a „ d i n a m i k u s " jellege egyrészről , a t u d a t i 
fe j lődés , i l letve vá l tozás á l t a l ánosná l is l a s súbb mozgása, másrészről azok a 
t é n y e z ő k , amelyek a magyar s a j t ó s t r u k t ú r a a laku lásában megha tá rozó szere-
p e t j á t s z o t t a k . A s a j t ó közve t í tő funkció ja a t ö r t é n e t i fej lődés o k j e k t í v és szub-
j e k t í v oldalai k ö z ö t t e t éma sa j t ó tö r t éne t i k u t a t á s á n a k i r á n y t s z a b ó szempont -
ja-
3. Az államhatalom és a sajtóstruktúra viszonya mint a tudatbefolyásolás egyik 
meghatározója 
A sa j tó t ö r t éne t ének — N y u g a t - E u r ó p á b a n — á l t a l á n o s jel lemzője, 
h o g y a ny i lvánosság liberális mode l l j e szerint a kri t izáló közönség in tézményei t 
é p p e n az b iz tos í to t t a a k ö z h a t a l o m beava tkozásáva l szemben, h o g y ezek m a g á n -
kézben vo l tak . Amilyen m é r t é k b e n vált a v i lágnézet i sa j tó üz le t i sa j tóvá, ú g y 
l é p e t t a ku l tu rá l i s fogyasztás — t e h á t a sa j tó „ f o g y a s z t á s a " is — a politikai és 
gazdasági p r o p a g a n d a szo lgá la tába . Az ál lami beava tkozás t ö r t é n e t i szükség-
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szerűsége j e len tkeze t t , d e hogy kinek az érdekében, m i l y e n i r ányban h a t ez a 
beava tkozás , a konkré t t ö r t éne t i he lyze t függvénye v o l t . 
Magyarország v i szony lag liberális korszakában — 1914-ig —• a köz-
h a t a l o m szabályozó szerepe csak a szocialista s a j t óva l szemben j e l en tkeze t t , 
a f o r r a d a l m a k rövid i dőszakában ez a közha ta lom a progresszív e rőke t , illetve 
sa j tó t t á m o g a t t a , az e l lenforradalmi időszakban v i szont az állam sa j t ó i r ány í t ó 
szerepe dön tővé vál t . Magyarország v o l t az első e u r ó p a i ország, ahol győzöt t 
és megszi lárdul t az e l lenforradalmi r endsze r , így az első vol t , ahol az á l lam-
h a t a l o m lényegében fas i sz ta jellegű sa j tó i rányí tó funkc ió j a megvalósu l t . 
A századforduló u t á n i „ l iberál is" korszakban a polgár i sa j tó legfel jebb 
a t á r s a d a l m i — polgári i r á n y ú — r e f o r m min imumáér t szállt síkra, a 22 napi-
lap — n é h á n y k ivéte lével — k o r m á n y t á m o g a t ó vo l t és ez még 1918-ban a 
polgári fo r rada lom k i tö résekor sem v á l t o z o t t lényegesen. Egy k i m u t a t á s sze-
r in t a k o r m á n y p á r t i s a j t ó csaknem másfélszer a n n y i pap í r t f o g y a s z t o t t el, 
min t h á r o m baloldali po lgá r i és ez egy szoc iá ldemokra ta napilap e g y ü t t v é v e . 
Az e l lenforradalmi rendszer s a j t ó s t r u k t ú r á j a ezzel a s ta t i sz t ika i kimu-
t a t á s sa l m á r nem je l lemezhe tő . Az ú j per iódusnak megfelelően i t t ú j rendező 
elv vá l ik szükségessé a k o r m á n y t á m o g a t ó és ellenzéki s a j t ó a r á n y á n a k reális 
b e m u t a t á s á h o z . E b b e n a rendszerben a polgári l iberál is lapok ugyan i s objek-
t í v kényszerbő l — b izonyos pe r iódusokban ellenzéki pozícióba szoru l t ak , 
u g y a n a k k o r megerősödöt t a k o r m á n y o k a t szélsőjobboldali ellenzékből t á m a d ó 
sa j tó is. 
4. A magyarországi sajtó és a politikai pártok, szellemi áramlatok — tehát a 
politikai gondolkodás vonulatainak összefüggései 
a) A magyarországi politikai gondolkodás t ö r t é n e t é n e k sajátos vonása i és 
a sa j tó szerepe a po l i t ika i gondolkodás a lakulásában. Ideo lóg ia tö r t éne tünkre 
jellemző, hogy a 20. s zázad 20-as éve i tő l megerősödnek a jobboldali szellemi 
á r a m l a t o k , e l ter jedésük felgyorsul a t á r sada lmi t u d a t b a n . A j o b b o l d a l — 
akárcsak a ba l — k ü l ö n b ö z ő tör ténet i leg kialakult gondo la t i e lemekből tevő-
döt t össze, mindez a s a j t ó b a n is t ü k r ö z ő d ö t t . Elsősorban a politikai gondolkodás 
rétegződéséről van i t t szó, t ehá t az á r n y a l a t o k elemzéséről , annak szükségessé-
géről, h o g y a ku t a t á s s o r á n felderí tsük a legmélyebben rej tőző, gondolkodási 
m a g a t a r t á s r a jellemző ka tegór iák h a r c á b a n a t ö r t é n e t i fo ly tonosságot s le-
h á n t s u k az ú j formai j egyeke t a lep leze t t régi t a r t a l o m r ó l . A sa j t ó szerepét 
ebből az aspektusból ke l l szemügyre v e n n i a helyes vi lágnézeti t á j é k o z ó d á s 
é rdekében . E maga ta r t á sbe l i kategór iák tö r t éne t i fo ly tonossága ugyanis összekö-
t ő kapocs a t á r sada lmi t u d a t mozgásában , illetve s a j t ó b e l i megnyi lvánulásai-
ban . 
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b) A magyarországi sa j tó - és eszmetör ténet összefüggésének és kölcsön-
h a t á s á n a k d ö n t ő érintkezési á l lomásai , mint az anyaggyű j t é s és értékelés 
c somópon t j a i . A m a g y a r poli t ikai gondolkodás t ö r t éne t ében — a kelet-európai 
t á r s a d a l m i fe j lődés már je lzet t sa já tossága köve tkez tében — a nemzet i és a 
t á r s a d a l m i kérdés je lente t ték a d ö n t ő kr is tá lyosodási p rob lémát . A nacionaliz-
m u s és konkré t en természetesen a magyar nacional izmus m i n t a magyar -
országi polit ikai gondolkodás egy ik legjelentősebb kö tőanyaga tö r t éne tének 
elemzése és ábrázo lása eszmetör téne t í rásunk egy ik döntő f e l a d a t a . Ehhez k a p -
csolódik sa j tó tö r t éne t í r á sunk s z á m á r a e p rob lema t ika saj tóbeli tükröződésének 
b e h a t ó v izsgála ta , akárcsak a n e m z e t i elv, i l le tve nacional is ta törekvések és 
a t á r sada lmi demokrác ia g o n d o l a t á n a k összefüggései illetve konf l ik tusa i , azok 
sa j tóbe l i megnyi lvánulásai . 
c ) A magyarországi s a j t ó s t r u k t ű r a t ö r t é n e t é b e n a progresszív és re t -
rog rád vonu la tok elemző i g é n y ű kijelölése. E t ek in t e tben az vizsgálandó, 
h o g y a polit ikai gondolkodás egyes i r ányza ta inak progresszív, i l le tve re t rográd 
e lemei t , t ehá t igazságai t , t évedése i t és manipulác ió i t hogyan közve t í t e t t e a 
s a j t ó és azok mi lyen f o g a d t a t á s r a ta lá l tak osz tá lyok és r é t egek t u d a t á b a n . 
H a d d u t a l j u n k az elemzés m ó d s z e r t a n i e lvekén t a jeles m a g y a r fi lozófus, 
M á t r a i László t a l á ló megá l l ap í t á sá ra : „gondola t nem csak az igaz , hanem a 
t éves gondolat is; s a tör ténelem a z t látszik m u t a t n i , hogy a t évedéseknek óriási 
t ö r t é n e t i á t ü t ő e r e j ü k van . . . ku l tú rh is tór ia i t é n y , hogy a t u d o m á n y o s téve-
dések sokkal könnyebben v á l n a k népszerűekké, m i n t az igazságok" . Szellemi 
i r ányza tok ta lá lkozása minden ese tben ú j e r e d ő t vagy e redőke t jelent , ezek 
n y o m o n kísérése a sa j tó s z f é r á j á b a n sa j tó tö r t éne t í r á sunk f e l a d a t a . 
d) Különös f igyelmet é r d e m e l a politikai gondolkodás és a s a j t ó viszonya 
az e l lenforradalmi korszakban (1919 — 1945). 
Az e l lenforradalmi u ra lkodó csoportok „ á l l a m r e z o n j a " kompromisszumos 
a lapon jö t t lé t re , a korábbi eszmei fegyverzet revíziója ú t j á n . Lényege az 
egyébkén t is gyenge polit ikai és gazdasági l iberal izmus fe lszámolása vo l t . 
Az ál lamrezon d ö n t ő kö tőanyaga a nacional izmus le t t , de m o s t m á r anti l ibe-
rál is szellemi báz i son , szembefordu lva a szociális t endenc iákka l . 
A t á r s ada lmi t u d a t b a n a legnagyobb fesz í tő erőt , az o b j e k t í v helyzete t 
k i fe jező gazdasági- társadalmi e lnyomás és a nemzetiségi sé re lmek , t ehá t az 
e l t ipor t f o r r a d a l m a k és T r i a n o n imperial ista b é k e d i k t á t u m a je len te t t ék . 
Magyarország t e r ü l e t e e g y h a r m a d á r a csökkent . 
Az el lenforradalmi á l lamrezon t eore t ikusa inak és po l i t ikusa inak t a k t i k á j a 
a r r a i rányul t , h o g y a nemzeti szerencsét lenségért a baloldalt á l l í t sa b ű n b a k n a k 
(magya r Dolchstoss legenda) és ugyanakkor a szociális demagógia , a naciona-
l izmus és ant i szemi t izmus ke lepcé jéve l a t á r s a d a l m i t u d a t z ö m é t meghódí tsa . 
A baloldali szellemi i r á n y z a t o k ál landóan defenzívába szoru lva — erről 
az á l l amha ta lom gondoskodot t — megkísérel tek szembeszegülni a szélsőjobb-
oldali előretöréssel — sikertelenül . 
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I I I . 
A t é m a k u t a t á s a so rán je len tkező problémák a k u t a t á s i r á n y a és a fel-
h a s z n á l h a t ó források szempon t j ábó l 
1. A kutatás irányairól 
a) Kiindulási p o n t k é n t megha tá rozandók a s a j t ó és o lvasóközönség kap-
cso la tának , kö lcsönha tásának általános vonásai . 
Sorrendileg elsőnek — a v izsgá landó korszaknak megfelelően — pontos 
képe t kell n y e r j ü n k — a tö r t éne t i s t a t i s z t i ka e redményei és analízise a l a p j á n — 
a művelődési színvonalról , a művelődési demográf ia i fejlődésről. Ada t sze rűen 
i smernünk kell — pl. a 20. század első fe lében — az ana l fabe t i zmus , i l le tve az írni-
olvasni t u d ó k körének a laku lásá t . K ö v e t k e z ő lépés az iskolai végze t t ség meny-
nyiségi megha tá rozása , az i skoláz ta tás in tézményes vá l tozása inak számbavé-
tele (a négy , ha t , i l le tve nyolcosztá lyos iskolarendszer tö r t éne t i adatai ) , 
az osz tá ly és r é t eg tuda t i szférák iskolai végzettség a l a p j á n tö r t énő megköze-
lítése, i l le tve ezeken belül a vál tozások számszerű regisz t rá lása . í g y „ t abe l l ák" -
ra van szükségünk az alsó, közép és felsőfokú iskolai végzet tség mennyiségi 
megha tá rozásá ra , a m e n n y i r e lehetséges származási és foglalkozási felosztás 
szerint . 
Az ál talános v o n á s o k közöt t k ü l ö n f igyelmet érdemelnek a magyar -
országi nemzetiségek (elsősorban 1919-ig) művelődési a d a t a i , t o v á b b á a munkás 
művelődés , t ehá t a szakszerveze tekbe t ö m ö r ü l t m u n k á s o k t u d a t á n a k , művelő-
dési sz in t j ének , illetve vá l tozásának analízise. A dolgozó agrárré tegek művel t -
ségi sz ínvona lá t a kler ikál is befolyás oldaláról is v izsgá la t t á rgyává kel l tenni . 
A vallási megoszlás is f igye lme t é rdemel . 
A s a j t ó és közönség kö lc sönha tá sának sajá tos vonása i közöt t elsőnek a 
korszak n a p i és he t i l ap j a inak lehetséges pé ldányszámá t , illetve azok a lakulásá t 
kell megha tá rozn i . í g y lényeges az évi s ta t isz t ika , t o v á b b á a t e r j esz tés i ránya , 
a fővá ros és vidék l a p s t a t i s z t i k á j á n a k alakulása. Amennyire lehetséges, 
megha t á rozandó az előfizetési kör , e n n e k osztály-, i l le tve r é t egada ta i . Ezen 
belül az olvasóközönség életkori sa já tossága i t is — lehetőség szer in t — 
vizsgá lnunk kell. 
b) A korszak lapjainak tartalmi analízise a polgár i nyi lvánosság szétesési 
fej lődése szempont j ábó l : a l á t sza tpr iva t izá lás i t endenc ia , illetve r e k l á m előre-
törése. I t t kerül előtérbe a lapok fo rmai oldalának b e h a t ó vizsgálata, a m ű f a j és 
a s t í lusvál tozások szociológiai összefüggései, a lapok rova tössze té te lének alaku-
lása; a t a r t a l o m mennyiségi és minőségi változásai . 
c) A hatásmérés irányai. Annak megha tá rozásához , hogy a s a j t ó n a k milyen 
befolyásoló szerepe vol t az ado t t k o r s z a k b a n , fel kell á l l í tani b izonyos mérési 
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k a t e g ó r i á k a t , hiszen a t á r sada lmi t u d a t b a n értelmi és érzelmi e lemek vegyül-
nek , sőt je len v a n n a k a „ t u d a t a l a t t i " r e f l exvonu la tok is. A ha tá smérés i rányai-
n a k kijelölése a t é m a megközelí tésének egyik p u n c t u m saliens-e. E lképze lésünk 
— és ebben a magya r sa j tó tö r t éne t í r á s művelőinek á l l á spon t j á t é r t e m — a tör-
t éne t i ha t á smérés olyan koord iná ta - rendszerének k ia lak í tása , ame lyben az alap-
ve tő rendező elv a t á r sada lmi t u d a t é r t e lmi és érzelmi szférá jának o l y a n törté-
ne t i fe lmérése, hogy mi lyen szerepet v i t t a sa j tó a rac ional i tásnak és a huma-
n i t á snak , min t a lapka tegór iáknak poz i t ív , illetve n e g a t í v i rányú t e r j e sz tésében . 
A k u t a t á s t e r jede lmétő l , t a r t a l m á t ó l és lehetőségeitől függően lehetséges 
ezeknek az a l apka tegór iáknak többlépcsős lebontása , m a j d azok szociológiai 
szembesí tése és konklúz ióként a sa j tó és olvasó v iszonyla tában a szociálpszicho-
lógiai t ö r t éne t i eredők kijelölése. 
E ka tegór iák l ebon tásá t az első fázisban haza i k u t a t á s a i n k során öt 
i r ányba je lö l jük meg: 1. az ál talános műve l t ség te r jesz tése a k o r n a k megfelelő-
en, 2. a racionális-irracionális gondolat i a n y a g közvet í tése , 3. a po l i t ika i eszmék 
ter jesz tése , poli t ikai döntésekre szóló agi táció , 4. az erkölcsi r áha tás i r á n y a külö-
nös t e k i n t e t t e l a h u m a n i s t a t endenc iák ra , 5. a közízlés esztétikai t a r t a l m ú alakí-
t á sa . 
d) A hatásmérés csomópontjainak kijelölése. A ha tásmérés ké t főcsopor tba 
osz tha tó : a tö r téne lmi t ények és a t ö r t é n e t i tendenciák képezhetik a mérés met-
szőpon t j a i t . A közvé leményku ta tás g y a k o r l a t a min t tudatszociológiai felmérés 
a d h a t b izonyos t á m p o n t o k a t , azonban a t á r sada lmi t u d a t t ö r t é n e t é b e n való 
a lka lmazása külön m e t o d i k á t igényel. I t t óha ta t l anu l szükséges b i zonyos sémák 
kidolgozása, a t tó l is függően , hogy k o n k r é t tör ténet i döntések vagy t endenc iák 
ha tásv izsgá la tá ró l v a n szó. 
Más a m e t o d i k á j a pl . az országgyűlési vá lasz tások eredményei és a saj tó 
agi tác iója köz t i összefüggések k i m u n k á l á s á n a k , min t pl . bizonyos eszmei kate-
góriák s a j t ó ú t j á n t ö r t é n t befo lyáso lásának . Véleményünk szerint a felmérés 
komplex i t á sá t kell célként ki tűzni , t e h á t olyan dön téseke t vizsgálni, amelyek 
t ö r t é n e t i összefüggéseiben bizonyos t e n d e n c i á k a t , gondola t i model leke t erősí-
t enek , i l letve gyengí tenek . Csupán az országgyűlési vá lasz tások eredményeiből 
levonni kizárólagos konzekvenc iáka t a s a j t ó befolyásoló szerepére n e m megala-
pozo t t . A cél bizonyos döntések soroza tábó l megál lap í tan i a megfelelő tenden-
ciák erősödését . K o n k r é t pé ldakén t : h o g y a n j á ru l t hozzá, illetve menny iben 
gá to l t a a m a g y a r sa j tó a magyar „ n e m z e t i ideá l t ípus" k ia lak í tásá t , ennek fel-
méréséhez különböző döntések közve t í t é sé t és h a t á s á t kell megvizsgálni . Ilyen 
fel ismerést igényelt az el lenforradalmi kor szak sa j tó j a tö r t éne tében a n n a k vizs-
gála ta , hogy mi t t e t t a s a j t ó a baloldal i gondolat t e r jesz tése é rdekében , illetve 
mennyi re h a t é k o n y a n . E vona tkozásban — sa jná la tosan — a baloldal i magyar 
s a j t ó csak a Diderot-i gyer tya láng szerepé t tö l tö t te b e , b á r a t ö r t éne l em sajátos 
logikája fo ly t án az első európai fas i sz ta jellegű el lenforradalmi rendszerben 
v i lág í to t t a leg tovább ez a gyer tya láng a nácizmus á l ta l befolyásolt szférában. 
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2. A történeti forrásokról 
a ) A n y o m t a t o t t s a j tóanyag . Nem te l jességében áll rende lkezésünkre . 
A h á b o r ú pusz t í tása i köve tkez tében jelentős h i á n y o k m u t a t k o z n a k . Az emigrá-
ciós s a j t ó esetében m é g vannak felder í te t len o r g á n u m o k . 
b) Levéltár i fo r r á sok . I t t a h i á n y o k sokkal je lentősebbek, főleg az á l lam-
h a t a l o m és a s a j t ó s t r u k t ú r a v i szony la tában . 
c) Szerkesztőségi, illetve k iadóhiva ta l i f o r r á s o k . A lapok szerkesztőségi 
i r a t a n y a g a j ó f o r m á n teljesen e l t ű n t . 
d ) Sta t i sz t ikai források. A Sta t i sz t ika i H i v a t a l felméréseiből a n y o m t a -
t o t t a n y a g rendelkezésünkre áll. 
e) K ö n y v t á r a k kéz i r a t t á ra inak anyagai . H i v a t a l o s és magánlevelezések, 
visszaemlékezések n a g y számban. 
f ) Cégbírósági levél tár i r a t a n y a g a . Ezekből r e k o n s t r u á l h a t ó a k iadóhiva-
ta lok üzletvitele — igen értékes. 
g) Bírósági és ügyészségi i r a t o k . A s a j t ó p e r e k anyagát t a r t a l m a z z á k — 
nem te l jességükben. 
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ÁR- ÉS BÉRTÖRTÉNETÍRÁSUNKRÓL 
BUZA J Á N O S 
Az 1960-as évek első feléig t ö r t éne t í r á sunk egyik l ege lhanyagol tabb ága 
az ár- és bé r tö r t éne t í r á s v o l t . Ennek t a l án leglényegesebb oka a gazdaság tö r té -
net í rás viszonylagos fe j le t lenségében keresendő , ami f ő k é n t a tőkés f e j lődés 
kései k ibon takozásáva l m a g y a r á z h a t ó , t o v á b b á azzal a f en t i ekbő l is k ö v e t k e z ő 
szub jek t ív m o m e n t u m m a l — ta lán a „szemléle t i o k " megjelölés szerencsésebb 
lenne —, h o g y a tö r t énészek zöme, p o n t o s a b b a n a „ h i v a t a l o s t ö r t é n e t í r á s " , 
mind a dua l izmus idején, m i n d a két v i l ágháború közöt t i időszakban a po l i t ika i 
t ö r t éne t e t részesí te t te e lőnyben . Kétségte len , mindehhez n e m kis m é r t é k b e n 
j á ru l t hozzá az a k ö r ü l m é n y is, hogy f o r r á s a i n k e s t ú d i u m r a nézve eleve n e m 
vol tak kedvezőek. 
Gazdaság tö r t éne t í r á sunk ha jna lán H o r v á t h Mihá ly ma i napig h a s z o n n a l 
f o rga tha tó m u n k á j á b a n közö l t á r tö r téne t i a d a t o k a t , a rendszerezésnél a z o n b a n 
csak a kronológiai s z e m p o n t o k a t ve t te f igyelembe, s az á r a k n a k l áb j egyze tbe 
szorí tását a részletességbe „ereszkedő" t á r g y a l á s mellőzésével, va l amin t azzal 
indokol ta , hogy vizsgálódása „úgy is csak igen hiányos l ehe tne emlékeink illy 
t á r g y a k b a n i meddősége m i a t t " . 1 Megál lapí tása — lia a belőle következő l emon-
dással n e m is é r the tünk maradék t a l anu l egye t — olyan tényező fel ismerésére 
vall, ami egy idő u t án a h a z a i k u t a t ó m u n k a gá t j ává v á l t . A for ráshiány, i l le tve 
a töredékes fo r rásanyag az ár- és bé r tö r t éne t í r á s művelésé t azért nehezí t i külö-
nösen, m e r t a k u t a t ó k n a k t ö b b évt izeden, il letve évszázadokon át f o l y a m a t o -
san veze t e t t levéltári a n y a g o k r a — főkén t számadásokra — lenne szükségük . A 
kedvezőt len fo r r á sado t t s ágokon kívül meg kell emlékeznünk arról is, h o g y az ár-
és bér tö r téne t í ráshoz e lengedhete t lenül f o n t o s a k a m é r t é k - és pénz tö r t éne t i fel-
dolgozások, s e téren a 20. század elejéig o lyan súlyos adóssága i voltak t ö r t é n e t -
í r á sunknak , hogy a lassú és egyenetlen tör lesztés köve tkez tében még a közel-
jövő h is tor ikusa inak is f i ze tn iük kell a rész le teket . 
Marx i s ta t ö r t é n e t í r á s u n k éppen k é t évt izede k e z d t e meg a szerény ered-
mények és a súlyos h iányosságok számbavéte lé t , 2 m a j d n é h á n y év m ú l t á n kör-
1
 Horváth Mihály: Az ipar és kereskedés története Magyarországban a három utolsó 
század alatt. Buda, 1840. 100 — 101. 
2
 Wittmann Tibor: Az „árforradalom" és a világpiaci kapcsolatok kezdeti mozzanatai 
(1566 — 1618). Akadémiai Kiadó , Budapest, 1957. 41. 
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vonalazta a t enn iva lóka t , 3 i l l e tve értékelő bibl iográf iá t a d o t t a külföldi ár - és 
bér tör ténet i i rodalomról .4 E so rok írója c s u p á n szerény k ísér le te t t e t t 1971-ben 
a r r a , hogy p u s z t á n önmaga számára v á z o l j a a hazai á r t ö r t éne t í r á s m ú l t j á t . 
A kézirat közzé té te lé re r é szben bará t i b u z d í t á s köve tkez tében kerül t sor, rész-
b e n pedig az m o t i v á l t a , hogy — noha a t e l j e sség igényétől t á v o l áll e m u n k a — 
t a l á n jelent n é m i segítséget a z o k számára , ak ik most k e z d e n e k érdeklődni a 
magyarországi á r - és bé r tö r t éne t í r á s m ú l t j a i r á n t . 
* 
A hazai á r - és bé r tö r t éne t i ku ta t á sok műve lő i t részben szakképze t t s égük , 
részben pedig t u d o m á n y o s t evékenységük t e r ü l e t e szerint k é t nagyobb — b á r 
n e m mindig k ö n n y e n e lvá lasz tha tó — c s o p o r t b a lehet sorolni. Az elsőbe t a r t o z -
n a k azok, ak ik t a n u l m á n y a i k a t az egykori j ogakadémiákon f e j ez t ék be, s a köz-
gazdasági t u d o m á n y o k — f ő k é n t a s t a t i s z t i ka — műve lő ivé vá l tak , míg a 
második c sopo r t t ag ja i képze t t s égüke t és t u d o m á n y o s p á l y á j u k a t t ek in tve t ö r -
ténészek v o l t a k . A két csoport k ö z ö t t — az u t ó k o r értelmezése a lap ján — á t m e -
n e t i t ípusokról is beszé lhe tünk, e további megkü lönböz te té s azonban mi t s e m 
vá l toz t a t azon a tényen, hogy a közgazdaság tan és a s t a t i sz t ika művelői v o l t a k 
á r - és bé r tö r t éne t í r á sunk ú t t ö r ő i . 
* 
A k iegyezés t követő gazdaság i fe l lendülés bár e l len tmondásoktó l u g y a n 
n e m ment, de mindenképpen meggyorsuló tőkésedés t hozot t magáva l , s e g y b e n 
ú j köve t e lményeke t t á m a s z t o t t a t u d o m á n y o k k a l szemben is. Szükségszerűen 
veze t e t t a közgazdaság i — az ado t t i d ő s z a k b a n inkább n e m z e t g a z d a s á g i n a k 
neveze t t — szemlé le t t e r jedéséhez . Az á l l a m a p p a r á t u s k iépí tése pedig országos, 
i l le tve helyi m é r e t e k b e n t e r e m t e t t szervezeti kere teke t a s t a t i sz t ika i a d a t g y ű j -
t é s és feldolgozás számára. E t é n y e z ő k e g y ü t t e s e n elengedhetet len feltételei vo l -
t a k annak, h o g y a tőkés f e j lődésben e lő t tünk j á r ó országokban már h a g y o m á -
n y o k k a l r ende lkező gazdaságtör ténet í rás e redménye i t , á r t ö r t é n e t i publ ikác ió i t 
i smerve h a z á n k b a n is megkezdőd jék a szo rosabban vet t á r t ö r t é n e t i ada tköz lés 
é s feldolgozás. 
1873-ban k é t á r tör téne t i m u n k a l á t o t t napv i lágo t : „ A d a l é k o k Magyaro r -
s z á g nyers te rményeinek á r tö r t éne t éhez a t izenki lencedik században a p e s t i 
p iaczon t ö r t é n t jegyzések s z e r i n t " címet viseli az az e lsősorban r ep rezen ta t í v 
cé loka t szolgáló te r jedelmes m u n k a , amely a Budapes t i Kereskede lmi és I p a r -
k a m a r a k i a d v á n y a k é n t h a g y t a el a n y o m d á t , s ugyanezen fo r r á sanyagra t á -
maszkodo t t K ö r ö s i József fe ldolgozása : — „Ada lékok az á r a k tö r t éne t éhez" . 5 
3
 N. Kiss István: Az ár- és bértörténet kérdése Magyarországon 1550 — 1650 között . 
Történelmi Szemle. 1963. 145 — 166. 
4
 Zimányi Vera : Bibliográfiai áttekintés a külföldi ár- és bértörténeti kutatásokról. 
Világtörténet (Tájékoztató a külföldi történeti irodalomról.). 1964. 4. 54 — 67. 
5
 Körösi József: Adalékok az árak történetéhez. Pest , 1873. (Külön-lenyomat a „Pes t -
városi statisztikai évkönyv" első folyamából.) 
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A B u d a p e s t i Kereskedelmi és I p a r k a m a r a gondozásában megje len t m ű közre-
a d á s á b a n Szvetenay Miklós és Schoch L a j o s szerzett j e len tős é r d e m e k e t , tő lük 
s zá rmaz ik a kötet b e v e z e t ő t a n u l m á n y a . A tör ténet i , gazdaság tö r t éne t i aspek-
tu sú b e v e z e t ő t köve tően kerül t sor az egyes t e rmékek á ra inak t á b l á z a t o s közlé-
sére. ( Je l en esetben c s u p á n a g a b o n a n e m ű e k á ra i ra v e t ü n k egy p i l l an tás t . ) 
Az 1800—1818 közöt t i időszakból fé lhavi , 6 1819—1872 közöt t pedig he t i á t lag-
á r a k a t 7 közöl tek részben pozsonyi, r é szben pesti mérőben , i l letve kü lönböző 
p é n z n e m e k b e n , amelyekhez á t számí tás i ku lc s - t áb láza toka t mel lékel tek 8 azzal a 
céllal, h o g y az eltérő e lőfordulásoka t közös nevezőre lehessen hozni . E r r e az 
a lsó-auszt r ia i mérőt és az osztrák g a r a s o k a t t a r t o t t á k a lka lmasnak , valószínűleg 
ez vo l t kedvezőbb az összehasonlí tás szempont jábó l , de lehet , hogy csak azér t 
d ö n t ö t t e k így, mert a k ö t e t a bécsi vi lágkiál l í tásra készül t . E mér tékegységre 
i l letve pénzre á t s z á m í t v a t a r t a lmaz a m ű éves, ö t és t ízéves á t l a g á r a k a t az 
1819—1872 közötti periódusból .9 A k ö t e t ö t va lamin t t ízéves á t l agá ra inak kiala-
k í tása so rán pl. 1819—1823 + 1824 — 1828, azaz — összesítve — 1819 — 1828 
a l k o t o t t egy-egy részegységet , vagyis a szerkesztők t ízéves, de n e m évtizedes 
á t l a g á r a k a t ad tak . E l j á r á s u k n é z e t ü n k szerint azzal m a g y a r á z h a t ó , hogy kül-
földi á r t ö r t é n e t i k i a d v á n y o k közlése módszeré t nem v e t t é k f igye lembe. A közölt 
g a b o n a á r a k a t n a g y f o r m á t u m ú p ó t k ö t e t b e n színes nyomássa l g r a f ikusan is ábrá-
zo l ták , oly módon, h o g y a tízéves per iódusokon belül a het i á r ingadozás is nyo-
mon köve the tő . 1 0 Közve t l enü l a k ö t e t e k megjelenését köve tően K ő n e k Sándor , 
a s t a t i s z t i ka professzora, i smer te t te a K a m a r a k i a d v á n y t — erénye i t , h ibái t 
e g y a r á n t mérlegelve.1 1 Megemlítve az ú j könyvek k ö z ö t t h í r t a d o t t róla a Száza-
dok is, é rdemi ismer te tésére azonban n e m kerül t sor, n o h a a mű t ö r t é n e t i vissza-
p i l l an t á s t t a r t a lmazó bevezető je k a p c s á n erre fe l té t lenül adva vol t a lehetőség.1 2 
Körös i József m á r emlí tet t m u n k á j á b a n tú lnyomórész t élelmiszerek, 
n é h á n y ház ta r t ás i c ikk és a tűzifa á ra l aku lásá t t e t t e vizsgálat t á r g y á v á . Első 
he lyen a g a b o n a n e m ű e k árai t szerepe l te t te , s az á r a k vá l tozásá t az 1791 —1870 
közö t t i időben kísérte f igyelemmel . Köz leményének bevezető je arról t anúsko-
dik , h o g y Körösi i smer te a legje lentősebb angol, i l letve német nye lvű á r tö r t éne -
t i m u n k á k a t , 1 3 s t u d a t á b a n volt a n n a k , hogy az á r t ö r t é n e t ö n m a g á b a n — bár -
m e n n y i r e fontos is — csak rész te rü le te a tö r t éne t i s ta t i sz t ika i k u t a t á s n a k . 
A k o m p l e x a n y a g g y ű j t é s és fe ldolgozás szükségszerűségét h a n g s ú l y o z t a : 
, , . . . alig képzelhető t e l j e s á rs ta t i sz t ika kimerí tő termelés i és kivi tel i s ta t i sz t ika 
6
 Adalékok Magyarország n y e r s t e r m é n y e i n e k . . . 1 — 5. 
7
 Uo. 6 - 2 5 . , i l letve 3 3 - 6 6 . 
8
 Uo. 2 7 - 3 0 . 
9 U o . 6 7 - 6 9 . 
1 0
 Graphikus táblák az „Adalékok Magyarország nyers terményeinek ártörténetéhez". 
Budapest i Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest , 1873. 
11
 Dr. Kőnek Sándor: Adalékok Magyarország nyers terményeinek ártörténetéhez a 
tizenkilencedik században. Budapest, 1873. 28 (ismertetés). 
12
 Századok, 1873. 660. 
13
 Körösi i. m. 7., 14., ill. 18. 
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nélkül",1 4 ezen tú lmenően azonban az á r tö r t éne t í ráshoz ál tala e lengedhetet lenül 
fontosnak t a r t o t t k í v á n a l m a k olyan hosszú sora köve tkez ik , amelyeknek 
— mint köve t e lményeknek — teljesítésére egyéb teendői mel le t t az igazgatása 
a la t t álló Pes tváros i S ta t i sz t ika i Hiva ta l sem t e h e t e t t eleget, pon tosabban „ i ly 
fe ladato t n e m t ű z h e t e t t ki magának" . 1 5 Körösi t a n u l m á n y a a pénz tör téne t i 
szempontoka t sem nélkülözte , részben a beveze tőben közölt röv id á t tek in tés t , 1 6 
illetve külön fogla lkozot t a „vá l tópénz keletkezése tö r téne té"-ve l . 1 7 Ez u tóbb i 
részben u t a l a 18—19. század fordu ló ján a k o n j u n k t ú r a i l le tve dekon-
j u n k t ú r a időszakában a bankócédu lák ezüs tá r fo lyamhoz v i szonyí to t t disszázsi-
ó jára , ami mellesleg megí té lésünk szerint kétségessé teszi á ra inak megbízhatósá-
gá t az 1791-től 1820-ig t e r j e d ő szakaszban. Az á rsorok t áb láza tos fo rmában tö r -
t énő közreadásá t megelőzően Körösi á l ta lános észrevételeket közölt ,, . . . a 
gabonaneműek á rhu l lámzásáró l és azok okairól" , 1 8 m a j d az egyes gabonafélék 
— ide sorolva a kukor icá t is — ármozgásá t vizsgál ta . 1 9 1791-től 1870-ig évtizedes 
per iódusokat képeze t t , s pozsonyi mérőre és osz t rák k r a j c á r o k r a á t számí tva 
a d t a meg á t lagára i t . 2 0 Százalékszámítás i módszerrel t e r m é k e n k é n t vizsgálta az 
ár ingadozást , ehhez az 1800. esz tendő éves á t l agá rá t v e t t e a lapul , s 1801-től kez-
dődően hozzá v i szony í to t t a évt izedes á t l agára i t . Az t is igyekeze t t nyomon 
követni , hogy hogyan a lakul t az egyes g a b o n a n e m ű e k egymáshoz v iszonyí to t t 
ármozgása. F ő t e r m é n y n e k a b ú z á t t ek in te t t e , évt izedes á t lagára i t ve t t e 100 % -
n a k , s ehhez m é r t e az egyéb gabonafé lék ugyancsak évtizedes á t l agá ra i t . Táblá-
za ta i a havi és az évi á t l a g á r a k a t t a r t a l m a z z á k 1791 —1870 közö t t , 2 1 regisztrál-
j á k az á rhul lámzás mér t éké t 1820-tól 1870-ig,22 s leo lvasható be lő lük a gabona-
neműek á r á n a k egymás köz t i ingadozása nyolc évt izeden keresztül .2 3 Körösi 
József m u n k á j a az i smer t e t e t t szemléletmód, n e m kü lönben a p rob lémakör sok-
oldalúbb megközelí tése m i a t t fe l té t lenül előrelépést j e l en te t t a f e n t e b b tá rgya l t 
k i adványhoz képes t , a g ra f ikus ábrázolás nem vá l t vo lna k á r á r a , h iánya azon-
b a n a mű fe lhaszná lha tóságá t nem befolyásol ja . 
Egy év t ized mú l t án — a hosszan elhúzódó agrárvá lság időszakában — a 
nemze tgazdák t ú l n y o m ó többségének f igye lmét k o r u k értékesí tési nehézségei, 
a lacsony árai k ö t ö t t é k le, a g a b o n a n e m ű e k t ö r t é n e t i ármozgása csupán abból a 
szempontból é rdekel te őket , hogy az árszint t a r t ó s zuhanása m e n n y i ideig t a r -
t o t t , á l landósult-e a megelőző korszakokban. 2 4 
14
 Uo. 7. 
16
 Uo. 
1 6 Uo. 8 - 1 0 . 
1 7 Uo. 7 7 - 8 3 . 
18
 Uo. 1 1 - 1 8 . 
19
 Uo. 1 9 - 2 5 . 
20
 Uo. 1 1 - 1 2 . , ill. 19. 
21
 Uo. 2 5 - 4 1 . 
22
 Uo. 4 1 - 4 2 . 
23
 Uo. 4 2 - 4 4 . 
24
 „A gabonaárak történetéről hazánkban". Nemzetgazdasági Szemle 1884. 683 — 690. 
Dr. Heltai Ferencnek a „Nemzet"-ben megjelent cikkére hivatkozva közölt adatokat ugyan-
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Körös i József t a n u l m á n y a függe lékekén t jelent m e g Dr . Weisz Béla tol lá-
ból az első o lyan á t t ek in t é s , amely évszázadokra visszamenőleg t a r t a l m a z o t t 
á r tö r téne t i a d a t o k a t („Adalékok Magyarország á r s ta t i sz t iká jához , 1200-tól 
egész 1800-ig").2 5 Szórványos , a 15. század második fe lé tő l egyre bővülő a d a t a -
it már me g j e l e n t t ö r t éne t i munkákbó l , fo r rá sk iadványokbó l , fo lyó i ra tokbó l 
mer í t e t t e . I rodalomjegyzékéből 2 6 k i t ű n i k , hogy tek in té lyes anyagot t a n u l m á -
nyozot t , s azokból a legkülönfélébb á r t é t e l e k e t g y ű j t ö t t e össze. Ada ta i ró l így 
va l lo t t : ,, . . . hazánk műve lődés i - tö r t éne tének oly részére v o n a t k o z n a k , mely 
eddig még te l jesen par lagon hever" . C s u p á n nyersanyag közlésére vá l l a lkozo t t , 
az á r tö r téne t í ráshoz szükséges „ s e g é d t u d o m á n y o k " h i á n y a az időrendi szem-
pont f igyelembevéte lénél t ö b b e t nem t e t t lehetővé s z á m á r a . „A chronológiai 
rend az egye t l en kapocs, m e l y az a d a t o k a t összefűzi . . . A b b a n sem bocsá tkoz -
ha tunk , h o g y az á raka t egy megnevezés alá hoztuk, illetőleg egy p é n z n e m r e 
v i s szaveze t tük volna. E n n e k oka azon h o m á l y b a n rej l ik, mely a honi p é n z t ö r t é -
ne t fölöt t u ra lkod ik . . . " 2 7 Köz leményében hangsúlyozta az ár tör ténet művelé -
sének szükségességét, s ezen túlmenően k ísér le te t t e t t a pénz tö r t éne t t e r é n fenn-
álló h iányosságok mérséklésére.2 8 A d a t a i n k mennyisége meghalad ja H o r v á t h 
Mihály f e n t e b b emlí tet t közlését , sz ínvona l t ek in te t ében azonban l ényegében 
nem h a l a d t előbbre. Földes Béla p á l y á j a a s tat iszt ika t e r é n ívelt egyre maga -
sabbra . Szer teágazó tevékenysége mel l e t t foglalkozott a 19. századi gabona -
árak v izsgá la táva l is. Munkássága e t é r e n sem nélkülözte a tör ténet i a s p e k t u s t , 
műveiben azonban egyre i n k á b b — összefüggésben a 19. század utolsó negye-
dének ag rá rvá l s ágáva l — az összehasonlí tó árelemzés vá l t elsődlegessé. 
1882-ben megje len t művében2 9 15 európa i ország és az Egyesült Á l l amok 
gabonaá ra i t v e t e t t e egybe , a függelékben pedig évtizedes, illetve évszázados á t -
lagáraka t közöl t E u r ó p a azon terüle te i ről , ahol ekkor ra m á r az á r t ö r t éne t í r á s 
fe j le t t s t ú d i u m m á vá l t . Angl iára v o n a t k o z ó a n 1401 —1800, F ranc iaországra 
ugyanezen i n t e r v a l l u m b a n , Poroszországra 1621 —1800 közöt t és végü l Alsó-
Elszászra 1601 —1800 k ö z ö t t i időben h o z o t t t á b l á z a t á b a n ada toka t . 3 0 E g y évti-
zed mi í l t án az a probléma is fog la lkoz ta t t a , hogy a m u n k a b é r e k r e mi lyen ha tá s -
sal van a g a b o n a á r a k mozgása . E célból t a n u l m á n y o z t a a külföldi e lméle t tö r té -
neti i r o d a l m a t , s közzé te t te számos k i eme lkedő közgazdász — a f i z i ok ra t ák tó l 
csak a pesti piaci árjegyzékek alapján, az utolsó é v 1883. Befejező sorai szolgáltak megállapí-
tásunk alapjául: „Olyan abnormális alacsony árak, amilyenek mos t vannak, eddig minden 
évtizedben vol tak, de éppen a fönti számokból azon meggyőződést meríthetjük, h o g y ezek 
nem lehetnek állandóak." 690. 
25
 Lásd az 5. jegyzetet. Uo . 84 — 92. U g y a n e z e n munka megjelent szerző egyéb tanul-
mányait is tartalmazó gyűjteményes kiadványában: Földes Béla: Közgazdasági értekezések 
I. Budapest 1902. (Hivatkozásaink az 1873. év i kiadványra vonatkoznak.) Földes (Weisz) 
Béla „Lugossy" álnéven is publikált. 
26
 Uo. 9 1 - 9 2 . 
27
 Uo. 84. 
28
 Uo . 8 4 - 8 6 . 
29
 Földes Béla: Statisztikai tanulmányok a gabonaárak hullámzásairól a X I X . század-
ban és a gabonadrágaságok hatásairól. Budapest , 1882. 
3 0
 Uo .63 . 
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kezdve s a j á t korá ig — megál lap í tásá t e t á r g y r a vona tkozóan . 3 1 Akadémiai s zék -
fogla ló jának gerincét m á r eml í t e t t , 1882-ben megjelent t a n u l m á n y a a l k o t t a , 
ebben részletes bibl iográf iá t t e t t közzé a kül fö ld i á r t ö r t é n e t i i rodalomról . 3 2 
Mint s t a t i sz t ikus az á r t ö r t éne t e t elsősorban azér t t a r t o t t a fon tosnak , m e r t a 
,, . . . g a b o n a á r a k s t a t i s z t i ká j ának igen becses részét képezi . . . " ,3 3 a b e l ő l ü k 
leszűrhető gazdaság- illetve t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i konzekvenciák iránt ez a l k a -
lommal n e m m u t a t o t t fogékonyságot . Az 1905. évi nemzetközi s ta t iszt ikai k o n g -
resszuson ,,Az á r tö r t éne t i m u n k á k nagy é r t é k é " - r e való t e k i n t e t t e l j a v a s o l t a , 
hogy a ,, . . . londoni Royal Sta t is t ica l Soc ie ty , melynek t a g j a i közöt t az á r t ö r -
t éne t legkivá lóbb képviselői vo l t ak , gazdag k ö n y v t á r á b a n egy külön o s z t á l y t 
szervezzen, me lyben az összes gabonaá r i roda lom összegyűj tessék". 3 4 
* 
Csupán jelzésszerűen k í v á n u n k u ta ln i a r r a , hogy olyan, s a j á t koruk p r o b -
lémáira vá l a sz t kereső á r t ö r t é n e t i jellegű m u n k á k , amelyek időben t o v á b b l é p -
tek Földes Béla ársorainál , a későbbiekben is je lentek meg, 3 5 ezek a z o n b a n 
jelentőség, s z a k m a i színvonal és t e r j ede lem szempon t j ábó l egya rán t e l m a r a d -
nak Bud J á n o s , ,Árs ta t i sz t iká" - j a mögöt t . 3 6 Tör téne t i visszapi l lantása n a g y -
fokú t á j é k o z o t t s á g r a vall m i n d a hazai e lőzményeke t , mind a külföldi s zak i ro -
da lma t i l le tően. Az elődök m u n k á i i ránt n e m v o l t fuka r a d icsére tben, de F ö l d e s 
Béla nagy t e k i n t é l y e sem t a r t o t t a vissza a t i sz te le t t e l megír t , ugyanakkor h a t á -
rozot t k r i t i ka i észrevételtől.3 7 Beveze tő jében vázol ta a m o d e r n á r s t a t i sz t iká i 
gyű j tés f ő b b c somópon t j a i t 1871 és 1899 k ö z ö t t , s f e l ada tu l t űz te ki, h o g y 
,, . . . á r s t a t i s z t iká i a d a t g y ű j t é s ü n k jövőben az árképződést lehetőleg összes 
vonása iban k u t a t á s t á r g y á v á tegye." 3 8 M u n k á j á n a k nagy poz i t ívuma, h o g y 
nemcsak a d a t o k a t közölt , h a n e m az á l ta lános részben ér tékel te is számos m e z ő -
gazdasági t e r m é k (gabona, őr lemények, k e n y é r , hüvelyesek, á l la tok , hűs, á l l a t i 
t e rmékek , zöldség és főzelékfélék) á rmozgásá t , m a j d összefoglalót adot t á l t a l á -
b a n az élelmiszerek ára lakulásáról , illetve t á r g y a l t a az ipar i nye r sanyagok és 
„ s e g é d a n y a g o k " á rá t , mindez t összehasonl í tva a vezető tőkés országok s n é h á n y 
kisebb, de gazdasági lag m a g a s a n fe j le t t o r szág te rmékeinek á r sz ínvona láva l . 
Részletes k i m u t a t á s a i , amelyek a nagy- s k iskereskedelmi á r a k a t k ü l ö n - k ü l ö n 
t a r t a l m a z z á k , szintén b i z tos í t j ák a nemze tköz i összehasonlí tás lehe tőségé t . 
31
 Földes Béla: Irodalomtörténeti adatok a gabonaáraknak a munkabérekre gyakorol t 
befolyásáról. Közgazdasági értekezések II. Budapest 1902. 178 — 186. 
32
 Földes Béla : Statisztikai vizsgálódások a X I X . század gabonaárainak alakulásáról. 
(Értekezések a társadalmi tudományok köréből X I I I . ) MTA. Budapest 1905. 98 — 102. 
33
 Uo. 5. 
34
 Uo. 6. 
35
 A történeti aspektust sem nélkülözi Ecseri Lajos közleménye: A magyar búzaárak 
alakulása a múlt század közepétől fogva és az új mezőgazdasági vámok várható ha tása . 
Közgazdasági Szemle, 1906. 505 — 530. 
36
 Árstatisztika. Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat 44. Budapest, 1913. 
(Szerkesztette y s bevezetőjét írta dr. Bud János). 
37
 Uo. Általános rész. 14. 
38
 Uo. 4. 
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Í g y születet t — m i n t az á r t ö r t é n e t s zakava to t t művelője m á r megállapí-
t o t t a — az 1867—1910-ig t e r j edő időszakról a s t a t i s z t ikus elődök „ . . . és Bud 
J á n o s m u n k á j á n a k e redményekén t . . . hosszú időso r t t a r t a lmazó , hézagpótló 
á r s ta t i sz t iká i köte t . . . " 3 9 
A dualizmus időszakán tú l l épve feltétlenül m e g kell emlékezni Rege 
Káro ly 4 0 és Milhoffer Sándor 4 1 jól i s m e r t és a gazdaság tör téne t i i roda lomban 
g y a k r a n használ t munká i ró l , ame lyeke t megjelenésük idején nem a n n y i r a a tör-
t éne t i szempont , min t i n k á b b sa já t k o r u k gazdasági p rob lémái m o t i v á l t a k , nap-
j a i n k r a azonban m á r gazdaság tö r t éne t i művekké v á l t a k . 
A gazdasági v i lágválság nemze tköz i mére t ekben a tö r téne t i érdeklődés 
k ö z é p p o n t j á b a á l l í to t ta az ár- és bé r t ö r t éne t i k u t a t á s o k a t , Magyarország hatá-
ra in azonban csaknem te l jesen m e g t ö r t e k a v i l ágmére tű fellendülés hullámai. 
(Szomorú t énymegá l l ap í t á sunka t á l t a l ános ke le t -európa i je l lemzőnek tekint-
h e t n é n k , ha a kiváló lengyel gazdaságtör téne t í rás á r tö r t éne t i e redménye i ezt 
n e m cáfolnák.)4 2 
Hiányé rze tünke t alig t o m p í t j a az a t e r j ede lmét t ek in tve csekély , színvo-
na la a l ap j án azonban k ivá ló t a n u l m á n y , amely Szőnyi Gyula és kol légái munká-
j á n a k e redményekén t születet t .4 3 Az agrárválság h a t á s á r a revízió a lá ve t ték a 
k o r á b b a n publ ikál t , 1791-től f e l j egyze t t , gabona v a l a m i n t tengeri á r a k a t és évi 
b o n t á s b a n mé te rmázsá ra és pengőre számí to t t ák á t a z o k a t . Korrekciós munká-
j u k révén k iküszöbölhetővé vál t az inf lác iók torzí tó h a t á s a , az egész oldalas gra-
f ikon szemléletesen m u t a t j a he m i n d az ármozgást , m i n d a névleges á r a k és az 
ázsiótól mentes í te t t á r a k közöt t i e l téréseket . (Az á r g ö r b e törési p o n t j a i r a utaló 
egy- v a g y néhány szavas m a g y a r á z a t o k — kellő szemléleti kor rekc ióval — 
anny i r a d idak t ikusak , hogy a g r a f ikon oktatási cé l ra is haszná lha tó lenne.)44 
Szőnyi Gyula nevéhez még két t e r j ede lmes á rs ta t i sz t iká i kötet elkészítése fűző-
dik . E z u tóbb iak m á r n e m nyú lnak vissza a magyarország i f euda l i zmus utolsó 
fél századáig, ezért b e h a t ó b b i smer te tésüktő l e l t e k i n t ü n k . Annyit a z o n b a n meg 
kell j egyeznünk , hogy á rnya l t e lemző részeik és ada tgazdagságuk m i a t t feltét-
lenül f igyelmet é rdemelnek . Az u t ó b b i kötete t , a m e l y az 1929—1940 közötti 
39
 Dr. Molnárfi Tibor: Az árváltozások "megfigyelése a két világháború között, in. 
A magyar hivatalos statisztika történetéből. (Az Y. Statisztikatörténeti Vándorülés előadása 
és korreferátumai Gödöllő. 1967. május 23 — 25.) Szerk.: Huszár István, Dányi Dezső, Gyulai 
Ferenc. Budapest, 1968. 204. 
4 0
 A magyar búza áralakulása és termelési költsége 1820-tól 1930-ig. Budapest , 1931. 
41
 A magyar búza és értékesítése. Budapest (év nélkül), i l letve témájából adódóan szűk 
időmetszetű, de széles körű összehasonlítás igényével íródott Milhoffer másik műve : A világ-
gazdasági válság mezőgazdasági árpolitikája. Budapest, 1937. 
42
 Zimányi i. m. 55., illetve 60. 
43
 Dr. Szőnyi Gyula: Gabonaárak a X V I I I . század vége óta. Magyar Statisztikai Szemle, 
1935. 2 0 1 - 2 0 9 . Értékelésére 1. dr. Molnárfi i. m. 206. 
44
 Dr. Szőnyi i. m. 207. 
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nagykereskedelmi á r a k k a l foglalkozik, a két v i l ághábo rú közöt t i időszak „kie-
m e l k e d ő jelentőségű á rpub l ikác ió" - j akén t t a r t j a s z á m o n a mai szakirodalom.4 5 
• 
Mind a közgazdasági szemlélet ter jedése, m i n d a bé r tö r t éne t t u d o m á n y o s 
műve lésének kezde te mia t t vissza kell nyúlni a századforduló időszakához. 
1898—1901 között j e l e n t meg H a l á s z Sándor és Mandcl ló Gyula szerkesztésében 
a h á r o m k ö t e t e s Közgazdasági L e x i k o n , amely az ár- , gazdaság- , mérték- és 
pénz tör téne tnek 4 6 öná l ló szócikket b iz tos í to t t . Az első három szóc ikke t Acsády 
I g n á c , a magyar pénz tö r t éne t i részt 4 7 Kováts F e r e n c í r ta . Az egyes szócikkeket 
b ib l iográ f ia és röv id levéltári t á j é k o z t a t ó köve t t e , az u tóbbi t T a g á n y i Károly 
á l l í t o t t a össze, az i roda lmi t á j é k o z t a t ó t pedig Mandel ló a n y a g á n a k felhasználá-
sával Vágó József kész í te t t e . (A nagyszab ású vá l la lkozás az MTA Nemzetgazda-
sági és Stat iszt ikai Bizot tsága s z a k m a i és a n y a g i t á m o g a t á s á v a l , illetve a 
M a g y a r Közgazdasági Társaság f inanc iá l i s segítségével valósult meg . ) Röviddel 
ezt köve tően — a Mandelló sze rkesz te t t e „ T á r s a d a l o m és gazdaság tör téne t i 
k u t a t á s o k " c. sorozat I . kö te teként — jelent meg K o v á t s Ferenc klasszikus kül-
ke reskede lem- tö r t éne t i munká ja , amelynek függe lékkén t közöl t „Pénz láb és 
p é n z s z á m í t á s " c. r ö v i d fejezete48 módszer tan i szempontbó l is j e l en tő s . 
Mandelló G y u l á t — csak r é s z b e n érintet t szerkesztői t evékenysége mel-
le t t — min t a hazai bér tör téne t i k u t a t á s t u d o m á n y o s alapokra helyezőjét kell 
b e m u t a t n u n k . N e m lehetet len, h o g y műve K o v á t s Ferenc közreműködésével 
készül t , 4 9 hiszen Mandel ló a könyv 5 0 megjelenése e lő t t mindössze h á r o m évvel 
k e z d t e meg pozsonyi jogakadémia i t a n á r i t evékenységé t , az a z o n b a n kétségte-
len, h o g y a tö r téne t i s tat iszt ikai m ó d s z e r legkiválóbb a lkalmazója vo l t , e téren 
ál l ta a versenyt az a k k o r i európai színvonallal . Már 1902-ben t a r t o t t előadást az 
A k a d é m i á n a t ö r t é n e t i bérs ta t i sz t ika céljáról és fe lada tá ró l , ame ly rő l az ár törté-
n e t t e l együ t t k ö n y v é b e n — n é z e t ü n k szerint he lyesen — így v a l l o t t „ . . . a tör-
t éne lmi ár- és bé r s t a t i sz t ika f e l a d a t á n a k azt t a r t o m , hogy e lsősorban az egyes 
k o r s z a k o k t á r sada lmi és gazdasági v iszonyainak megvi lágí tására a n y a g o t szol-
gá l tasson ." 5 1 Pozsony 15. századi s zámadáskönyve i r e épülő m o n o g r á f i á j á b a n 
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megtes tesül t az a komplex feldolgozás i ránt i igény, amely Körösi József eml í t e t t 
m u n k á j á b a n je len tkeze t t először. Mandelló a z o n b a n — ané lkü l , hogy irreál is 
f e l ada toka t á l l í to t t volna m a g a elé — messze megha l ad t a e lődje é p p egy ember -
öltővel ko rább i sz ínvonalát , n o h a az a maga k o r á b a n nem v o l t e lmarado t t . 3 2 
Mandelló a je len tős s ta t isz t ikai a n y a g köz readásá t megelőzően kr i t ika i nézetei-
vel p á r h u z a m o s a n önálló feldolgozási elmélettel je lentkezet t , 5 3 m ü v é n e k gazdag 
b ib l iográf iá ja pedig széles kö rű t á j ékozo t t s ágá t bizonyít ja .5 4 M ű v é n e k egyik leg-
fon tosabb fe jezete e lőadásként hangzo t t el a ber l in i I X . Nemze tköz i S ta t i sz t ika i 
Kongresszuson.5 5 Mandelló Gyuláró l — m é l t a t o t t monográ f iá ja n y o m á n — az I . 
v i l ágháború előt t i utolsó békeévben megje lent s t a t i s z t i ka tö r t éne t i monográ f i a 
min t a m a t e m a t i k a i módszer a lka lmazójáró l emlékezett meg, 5 6 s z á m u n k r a 
azonban n a g y o b b fontosságú ennél az a kérdés , hogy az első bé r t ö r t éne t i m u n -
k á t hogyan f o g a d t a a tör ténész-közvélemény. Egyér t e lműen e l ismerő i smer te tés 
je lent meg Mandelló könyvérő l Márki Sándor tol lából , kr i t ikai fe lhangot n e m is 
a könyvve l , h a n e m a pusz tán ada tköz lő k o r á b b i k i ad v án y o k k a l és a h iva ta los 
tö r téne t í rássa l szemben ü t ö t t meg. Számba v e t t e azokat a k o r á b b i for ráspubl i -
kác ióka t , amelyek városi s z á m a d á s k ö n y v e k a n y a g á t t e t t é k közzé, k iemel te 
F e j é r p a t a k y László é rdemét , ak i ,, . . . a városi számadások műve lődés tö r t éne l -
mi fon tosságára h a t á r o z o t t a b b a n először h ív t a föl a f i gye lme t . " Ar ra is r á m u t a -
t o t t azonban , hogy az ada tköz lés és fo r rás fe l t á rás a h i s to r ikusoknak ,, . . . m a 
m á r csak egyik f e l ada tuk l e h e t " . A tö r t énészeknek koruk igénye i t is f igye lembe 
kell venn iök : „ É p p e n Mandelló könyve a legvilágosabb p é l d á j a annak , hogy a 
közlés régi a l ak j a a t u d o m á n y o s igényeket t ö b b é ki nem elégí thet i s hogy az elő-
t é r b e lépő szocializmus a t ö r t é n e t k u t a t á s és a tö r téne t í rás kö re i t sem h a g y h a t j a 
ér in te t lenül ." 5 7 
T a k á t s Sándor u ta lva K o v á t s Ferenc f e n t e b b eml í t e t t m o n o g r á f i á j á r a 
mindké t m u n k á t a lka lmasnak t a r t o t t a a r ra , h o g y helyet k a p j a n a k a nemze t -
közi szak i roda lomban , hangsú lyoz ta a ké t k ö n y v ú t tö rő vo l t á t , a z t , hogy,, . . . a 
s ta t i sz t ika i számítások r o p p a n t m u n k á t és lelki ismeretességet követe lnek, d e 
a z u t á n az e redményeik is o lyanok , hogy segítségökkel már pos i t iv köve tkez te té -
seket v o n h a t u n k le az illető kor megv i l ág í t á sá ra . " Az el ismerő bevezetést és a 
leiró jel legű i smer te tés t köve tően — mai szemmel nézve — k e m é n y k r i t i káva l 
i l let te Mandel ló módszerét , közlési m ó d j á t , az t , hogy Sa lamon Ferenc m u n k á s -
ságá t n e m v e t t e f igyelembe; k isebb e l len tmondásokra és s t i lár is hibákra is fe l-
h ív ta a f igye lme t . A mű legér tékesebb részének a m u n k á s t á r s a d a l m i szervezet-
52
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ről szóló fe jeze te t t a r t o t t a , összegező értékelése pedig buzdí tásul szo lgá lha to t t 
volna m á s o k számára is „ . . . a magyar t u d o m á n y szempon t j ábó l n a g y o n kívá-
natos v o l n a e feldolgozó m u n k a fo ly t a t á sa . Különösen érdekes lenne, h a a X V I . 
századból egy hasonló k ö t e t jelennék m e g ; mert h i s szük , hogy egy i lyen kö te t 
sok megrögzö t t , de t é v e s feltevést és nézetet egyszerre megvá l toz ta tna . " 5 8 
E pozit ív hangvéte lű é r téke lés és e lvá rás — amelyben , min t l á t t uk , Márki is 
osztozott — a fo ly ta tás r eményé t i l le tően azonban n a i v op t imizmusnak bizo-
nyult , m e r t sem Mandelló, sem mások n e m fogla lkoztak a t o v á b b i a k b a n a váro-
si számadáskönyvek t ö r t é n e t i s ta t i sz t ika i fe ldolgozásával . 
* 
A szorosabb é r t e l e m b e n vet t t ö r t éne t í r ók ál tal k i a d o t t fo r rásoka t és fel-
dolgozásokat tekintve ú g y tűn ik , hogy kezdet i ár- és b é r a d a t o k a t t a r t a l m a z ó 
forráspubl ikációikban t ú l t e n g azoknak az a n y a g o k n a k közzététele, amelyek 
látszólag kész f o r m á b a n , az árucikkek te l j es ská lá já t felölelően rögz í t e t t ék az 
egykorú á r a k a t , s v i szonylag bőven h a g y o m á n y o z ó d t a k az u tókorra . A ha tóság i 
árszabások, l imitációk, vá ros i ak és megye iek egyaránt g y a k r a n szerepeltek tör-
téneti f o lyó i r a t a inkban v a l a m i n t egyéb tör ténet i k i a d v á n y o k b a n . O lyan is 
akadt k ö z ö t t ü k , amelyik — noha rendk ívü l i alkalom indokol ta k ibocsá tásá t , s 
mint i lyen v a j m i kevéssé alkalmas á l ta lános í tás ra — t ö b b kiadást is megér t , 
anélkül, h o g y a későbbi publ ikációk so rán h iva tkoz tak v o l n a a korábbi közlésre. 
(Ilyen p é l d á u l az 1563. év i koronázási országgyűlés i d e j é n kelt pozsonyi , zömé-
ben élelmiszer á rakat t a r t a l m a z ó l imi táció , amely 1774 és 1898 közö t t há rom 
kiadást is megért.)59 
Limi tác ió ink kezde t i publikálása so rán az esetek n a g y többségében nem 
is az á r t ö r t é n e t i mot ivác ió volt az elsődleges, közzé té te lüke t ipar- , viselet- , 
szakszókincs-történeti szempontbó l t a r t o t t á k j e len tősnek . Egyik kora i közlő 
szerint az árszabás „ S o k é r d e k ű " . . . f o r r á s . . . „ko r f e s tőknek s regényí rók-
nak". 6 0 N a g y Iván , ak i Be th len Gábor erdélyi, v a l a m i n t I I . Rákóczi Fe renc 
Kis-Hont i kerü le t re k i t e r j e d ő limitációit közölte, m á r i n k á b b ipar- és kereske-
de lemtör téne t i értékeik m i a t t t a r t o t t a f o n t o s n a k az á r szabásoka t , s az t is meg-
emlí tet te , h o g y az „ . . . á r szabá lyza tok . . . az élelmiszerek, ipar és műcz ikkek 
árának emelkedése v a g y esése k i m u t a t á s á r a . . . is t a n ú s á g o t n y ú j t a n a k " . 6 1 
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Beveze tő jében i s m e r t e t t e a l imitációkkal kapcsola tos tö rvényc ikkeke t , s több? 
k o r á b b a n közzéte t t á rszabásra h i v a t k o z o t t jegyzeteiben. 6 2 
Az 1894-től meg je l enő Magyar Gazdaság tör téne lmi Szemle t á g a b b t e r e t 
b i z tos í to t t hasonló je l legű források közlésére. A c s á d y Ignác — m o n d h a t n á n k 
mozgósí tó célzat tal — „Régi á rv i szonyok" c ímen rövidí tve közölte A b a ú j 
megye 1669. évi á r s z a b á s á t . Ér téke lése szerint a l imi tác iók ,, . . . az á rak tö r t é -
n e t é n e k , a régi t e rme lé s és fogyasz tás i smeretének igen becses kú t fő i " , 6 3 s b á r 
Acsády — mint az idéze tből k i tűn ik — a hatósági á r szabásoka t nemcsak á r tö r -
t éne t i szempontból v é l t e hasznos í tha tónak , a később iekben azt l á t h a t j u k , hogy 
a M a g y a r Gazdaság tör téne t i Szemle gyako r l a t ában a l imitációk megje lente tése 
t u l a j d o n k é p p e n az á r tö r t éne t i adatközléssel j e l e n t e t t egyet . 
Tagányi K á r o l y az 1894—1897. évfo lyamokról kész í te t t s z a k m u t a t ó j á b a n 
önálló címszót b i z to s í t o t t az á r tö r t éne tnek , ezen be lü l első helyet az árszabások-
n a k , n o h a t e rmésze tesen nemcsak a l imi tációkat sorol ta az á r t ö r t é n e t t á rgy -
körébe. 6 4 
A viszonylag nagyszámú t ö b b he lyü t t meg je l en t e t e t t á rszabás i smer te té-
sére n e m vá l la lkozunk . Fel té t lenül emlí tendők a z o n b a n a Kolosvár i S á n d o r -
Óvár i Kelemen na gyszabású g y ű j t ő t evékenységének e redményekén t megje lent , 
gondos t á r g y m u t a t ó k k a l el látot t kötetek,6 5 a m e l y e k e t az ár- és bé r tö r t éne t 
műve lő inek is f e l t é t l enü l kézbe kell venniök, még a k k o r is, ha hosszú távú a d a t -
sorok nem g y ű j t h e t ő k ki belőlük. Megítélésünk szer in t fő forrásként 6 6 az ár- és 
bé r t ö r t éne t i k u t a t á s o k során semmiképpen n e m j ö h e t n e k számí tásba a l imitá-
ciók, hasznos í tásukra azonban ese tenkén t szükség lehet , ha ,, . . . a tényleges 
á rmozgásokkal összehasonl í t juk" 6 7 ada t a ika t , i l le tve egy a d o t t t e rü le t és idő-
p o n t esetében más fo r rások h i á n y á b a n a lka lmasak a r ra , hogy hozzávetőlegesen 
t á j ékozódhassunk a különböző t e r m é k e k egymás közö t t i á ra ránya i ró l . (Az ár-
t ö r t é n e t egyik legnevesebb f ranciaországi műve lő j e csak a legvégső ese tben 
j a v a s o l j a a ha tóság i árszabások igénybevételét . )6 8 
Mindennemű részletezés igénye nélkül k í v á n j u k megemlíteni , hogy a 19. 
század I I . felének szorgos és g y a k r a n igen j e len tős gazdaságtör téne t i for rás-
a n y a g o t t a r t a lmazó publikációi — o k m á n y t á r a k , nap lók , ú t ibeszámolók, levele-
zések s tb . — g y a k r a n t a r t a l m a z n a k olyan a d a t o k a t , u t a l á soka t , amelyek a d o t t 
e s e t b e n igen becseseknek b izonyulnak mint kiegészí tő források, de még a városi 
s z á m a d á s k ö n y v e k , i l le tve viszonylag részletes s z á m a d á s o k a t t a r t a l m a z ó ok-
m á n y t á r a k esetében is f igyelembe kell vennünk , h o g y több ese tben nem te l jes 
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anyago t t e t t e k közzé, s így az egykor i szelekció kor lá tozza fe lhasználha tóságu-
k a t . 
Tema t ika i és kronológiai so r rendben is t o v á b b h a l a d v a — és részben tom-
p í t v a a „h iva t a los t ö r t é n e t í r á s " b í r á l a t á t — é r i n t e n ü n k kell azt a t e rveze te t , 
ame ly az Országos Levél tár 16—17. századi közgazdasági a n y a g a i n a k fel-
k u t a t á s á r a és későbbi közzétételére készült .6 9 1878-ban Fraknói Vi lmos és Pau-
ler Gyula kezdeményezésére Thal lóczy Lajos , N a g y Gyula, v a l a m i n t Vincze 
Gábor kész í te t t ek t e rve t a gazdaság tö r t éne t i fo r rások publ iká lására . 7 0 
A h á r o m levél táros közül Thal lóczy ekkor m á r kéz i ra tban valószínűleg 
m a g a mögöt t t u d h a t t a — g y a k r a n n e m is eléggé mé l t ányo l t — l u c r u m camerae-
rő l í ro t t k ö n y v é t , amelynek beveze tő jében maga is u t a l t az ár- és pénz tö r t éne t 
művelésének fontosságára . 7 1 
Terveze t t k i a d v á n y s o r o z a t u k h á r o m főbb részből állt vo lna : I . Ősterme-
lés, I I . I pa r és kereskedelem, I I I . Adó és pénzügy . Az őstermelésen be lü l szándé-
k o z t a k helyet b iz tos í tan i ,, . . . a különféle t e rme ivények , borok , é le tneműek , 
s za rvasmarha , apró jószág s egyéb gazdasági czikkek hely és idő szerint változó 
árának . . . " 7 2 (kiemelés tő lem — B. J . ) . Ugyancsak az első részben szerepelt 
vo lna a mér ték- és bé r tö r t éne t , míg a pénz tö r t éne t — amelyen belül a külfölddel 
va ló egybevetés t is fon tosnak t a r t o t t á k — a I I I . t é m a k ö r részét k é p e z t e volna. 
A nagyszabású t e r v kivitelezésére azonban nem ke rü l t sor, részben azér t , mer t 
neveze t t k u t a t ó k — megí té lésünk szerint — n e m m é r t é k fel reá l i san a m u n k a 
mennyiségé t , ame ly ma is megha ladná h á r o m k u t a t ó te l jes í tőképességét , rész-
b e n pedig azér t , mer t Thal lóczy k u t a t á s i elképzelései megvá l toz tak 7 3 a későbbi-
ek fo lyamán . Tö r t éne t í r á sunk h í j á v a l m a r a d t egy gazdaság tö r t éne t i ada t t á r -
n a k , amely az ár- és bé r tö r t éne t s zempon t j ábó l is igen becses le t t v o l n a , kétsé-
gesnek tűn ik azonban az, hogy az Országos Levél tár anyagá ra épülő forrásköz-
69
 Gunst Péter: Acsády Ignác történetírása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961. 90 — 91., 
i l letve forrásaira 1. 272 — 273. 
70
 Az alábbiak főként tudománytörténeti szempontból érdemelnek némi figyelmet: 
Gunst Péter idézett monográfiájában arra a következtetésre jutott , hogy az MTA Történelmi 
Bizottságát az említett levéltárosok inspirálták a munka megkezdésére, ennek azonban 
ellentmondanak beadványaik kezdősorai: „ . . . a Tekintetes Bizottság megbízásából dr. Frak-
nói Vilmos biz. előadó s dr. Pauler Gyula akad. r. tag urak által azon megtisztelő felhívásban 
részesülvén, hogy volnánk-e hajlandók az országos levéltárban található XVI. és X V I I . század-
beli közgazdasági adatok felkutatására . . . " Id. 1878. márc. 8-i beadványukból; ehhez hasonló-
an ugyanezen évi — okt. 8-i — második beadványuk: „Midőn a 7. Bizottság megtisztelő felhívá-
sának engedve vállalkoztunk . . . hazánk XVI . s XVII . századbeli közgazdasági állapotait meg-
világosító adatok felkutatására . . . ", e második idézet is azt húzza alá, hogy a kezdeményezés 
nem tőlük, hanem az MTA Történelmi Bizottságától indult ki. Mindkét idézetre 1.: Magyar 
Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának iratai 1878 (11. sz.). MTA Könyv-
tára, kézirattár. A prioritás kérdését illetően valószínűleg perdöntő adatokat szolgáltatna 
Fraknói, Pauler és Thallóczy levelezése. Ez utóbbi áttekintése azonban meghaladja közlemé-
n y e m kereteit. Az MTA Történettudományi Bizottságának e tárgybani szerepére 1. még a 74. sz. 
jegyzetet . 
71
 Thallóczy Lajos: A kamara haszna (lucrum camprae) története kapcsolatban a magyar 
adó- és pénzügy fejlődésével. Budapest, 1879. IV. (Thallóczy könyve előszavát 1879. márciusá-
ban keltezte). 
72
 Nagy—Thallóczy — Vincze 1878. okt. 8-i beadványa, forrás mint a 70. sz. jegyzet. 
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 Gunst: i. m. 91. 
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lés elégséges l e t t volna-e ö n m a g á b a n a 16—17. század á r - és bé r tö r t éne t é -
n e k megí rására . E kérdéskör lezárásaként n e m érdektelen a n n a k megemlí tése , 
hogy Acsády b izonyára i s m e r t e a fentebb é r in t e t t t e rveze te t . 7 4 
Töret len ú t o n kellett j á r n i a Salamon Ferencnek a k k o r , amikor a f ő v á r o s 
mú l t j á ró l í r t m o n o g r á f i á j á n a k befejező k ö t e t é b e n a maga k o r á b a n pé ldá t l anu l 
n a g y tere t b iz tos í to t t a pénz- és árviszonyoknak. 7 5 Kényszerűség — pénz tö r t é -
n e t ü n k feldolgozat lansága — vo l t az oka a n n a k , hogy a „ P é n z , súly, é r t é k " c. 
fe jeze t n a g y o b b részében o l y a n kérdéseket v o l t kénytelen tag la ln i , amelyekke l 
n e m a kiváló he ly tör téne t i m u n k á n a k k e l l e t t volna fogla lkoznia . S a l a m o n 
Ferenc a pénz tö r t éne te t eszköznek t ek in t e t t e az á r tör téne t , i l letve gazdaságtör -
t é n e t a laposabb megismerése céljából. Sz in te költői kérdéssel záruló megfoga l -
mazása megérdemli , hogy i d é z z ü k : „Az oly mindennap i local is kérdések, m i n ő k 
egy-egy v á r o s b a n a piaci á r a k , s a l egfon tosabb nemzetgazdasági kérdések el-
döntése, l ehe te t l en a pénzér ték ismerete n é l k ü l . S lehet-e szó addig alapos h a z a i 
tö r téne t rő l , míg nemzeti gazdaságunk t ö r t é n e t e nem képez i annak igen k i v á l ó 
fe jezetei t ?"7 6 Sa lamon a l aposan d o k u m e n t á l t fejezetét k é s ő b b érték ugyan b í r á -
l a tok , eredményességéhez a z o n b a n nem fé r ké t ség , számos megál lapí tása k e r ü l t 
bele a későbbi önálló pénz tö r t éne t i monográf iákba. 7 7 
Artö r t éne t í r á sunk e l m a r a d o t t s á g á t v i lágosan l á t t a , s a ku ta tások szüksé-
gességét hangsú lyoz ta a m ú l t század n y o l c v a n a s éveinek végén Acsády I g n á c 
is.78 Pénzügyekke l foglalkozó ú t tö rő ér tekezései mellet t7 9 a 15—17. század i 
közgazdasági viszonyokról í r o t t m u n k á j á b a n részben igyekeze t t pótolni a h iá-
nyosságoka t . Búza , rozs, á r p a és zab á r a k a t közölt a 16. század második felé-
ből levéltári a d a t o k a lap ján , így az általa k ö z z é t e t t anyag a z é r t is jelentős, m e r t 
Acsády n e m árszabások, i l le tve már pub l iká l t forrásokra é p í t e t t e m o n d a n d ó j á t . 
Ada t a i t a t ö r ö k t ő l mentes ter i i le tek fo r rása ibó l mer í te t te , s a hely megjelölések 
a lap ján a r ra k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy tú lnyomórész t fö ldesúr i majorságok ira-
ta ibó l g y ű j t ö t t e . Közlési m ó d j á n a k részletes leírása he lye t t i n k á b b szemelvényt 
m u t a t u n k b e tőle,80 lásd a 200. oldalon l evő táblá t ! 
Az idéze tből k i tűnik , h o g y nem egy a d o t t helyi piac á ra lakulásá t k ö v e t t e 
n y o m o n , sőt a d a t a i néha n e m is egy helység, hanem egy k i s e b b körzet — u r a d a -
lom, illetve v i d é k —árait t ü k r ö z i k . Acsády t u d a t á b a n vol t a mér tékek sokfélesé-
géből adódó nehézségeknek, ezér t többnyi re pozsonyi mérő re redukál ta a d a t a i t , 
74
 „A történelmi bizottságban megtétettek az előmunkálatok egy codex oeconomicus 
megindítására . . . " Acsády Ignác: Statisztika és történetírás. Nemzetgazdasági Szemle 1889. 
455. Ugyanitt bírálta a történeti kutatásokra fordí tot t anyagiak csekélységét. 457. 
75
 Salamon Ferenc: Budapest története. Budapes t , 1885. I I I . 85 — 245. 
76
 Uo. 88. 
77
 Acsády is bírálta: in: Halász —Mandelló: Közgazdasági Lex ikon I. 265. Hóman Bál int 
szintén kritikával kezelte, de később említendő műve iben gyakran h ivatkozot t Salamonra pozi-
t ív értelemben. 
78
 Acsády Ignác: Közgazdasági állapotaink a X V I . s XVII. században. Budapest 1889. 
3 0 - 3 1 . 
79
 Értékelésükre 1. Gunst, i. m. 9 1 - 9 4 . 
80
 Acsády: Közgazdasági á l l a p o t a i n k . . . 33 — 34. 
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Hely Év B ú z a Rozs Árpa (köblönként dénárban) Zab 
Érsekújvári uradalom 1550 25 10 10 
1551 32 32 — и 
Pozsony 1569 25 1 6 - 1 7 16 — 
Eger 1570 40 20 — 25 
Szatmár 1574 33 
— 
16 1 2 - 1 3 
néha pedig f e l t ü n t e t t e a k o n k r é t mérő h a s z n á l a t o t . Ez u t ó b b i vá l tozato t t a r t j u k 
he lyesebbnek, ugyanis egyes mérőféleségeket — ű r t a r t a l m u k ismeretének hiá-
n y á b a n — egyszerűen a z o n o s n a k t e k i n t e t t a pozsonyi mérővel .8 1 P o z i t í v u m , 
hogy f igye lmé t az időjárási v iszonyok a l aku lá sa sem ke rü l t e el. Át lagszámí tása-
i t azonban m a már nem f o g a d h a t j u k el82 t ö b b e k közöt t a z é r t sem, mer t k ü l ö n -
böző helyről s más-más időmetsze tbő l v e t t a d a t o k a t i gyekeze t t közös n e v e z ő r e 
hozni. F á r a d s á g o s törekvése , amely arra i r á n y u l t , hogy a 16. századi á rv i szo-
nyoka t s a j á t koráva l állítsa p á r h u z a m b a , a külföldi és h a z a i kezdeti á r t ö r t é n e t -
í rás fe j le t lenségének egyik jellegzetes s z i m p t ó m á j a volt .8 3 E g y évtized m ú l t á n 
maga Acsády is önkr i t ikusan t ek in t e t t v i ssza i smer te te t t á r tö r ténész t e v é k e n y -
ségére.84 
F u t ó p i l l an tás t ve tve a fo lyói ra tokra ú g y tűnik, h o g y igen csekély azok-
n a k a t a n u l m á n y o k n a k , k i s e b b köz leményeknek a száma, amelyek k i f e j eze t t en 
á r t ö r t é n e t i e k n e k minős í the tők . Miskolc monográ fusa t a n u l m á n y t szen te l t a 
16—17. század i borsodi adózás i és á rv i szonyoknak , következ te tése i , m ó d -
szertani megjegyzései8 5 f e l e t t é b b meglepőek, különösen a k k o r , ha f i gye l embe 
vesszük, h o g y a fentebb i s m e r t e t e t t s ta t i sz t ika i k i adványok — pl. Körösi m u n -
k á j a — m á r egy évtizede hozzáférhe tőek v o l t a k . Rod iczky J e n ő 1688—1800 
közöt t i g a b o n a á r a k a t t e t t közzé Mosonból ,, . . . vá rmegye i levél tárban l evő 
hiteles o k m á n y o k alapján . . . " , szűkre s z a b o t t kísérő sora iból azonban n e m 
derül ki, h o g y forrásai l imi tác iók , vagy p iac i á rak vol tak-e ? Éves á t l a g á r a k a t 
közöl t — f o r i n t r a és k r a j c á r r a számítva egy-egy pozsonyi m é r ő gabonát.8 6 Még 
t ö b b nehézséget támaszt W é b e r Samu köz leménye . 1419 —1846 közötti a d a t a i t 
Lőcse, K é s m á r k , Szepesbéla s t b . krónikáiból , j egyzőkönyveiből mer í te t te , k ü -
lönböző p iache lyek , eltérő je l legű források képezték t e h á t gyűj tése a l a p j á t . 
Esetleges hasznos í tásá t n e h e z í t e t t e az is, h o g y a közölt á r a k he ly i eredetét n e m 
81
 „Mindazonáltal így is l ehe tővé válik legalább a hozzávetőleges számítás éspedig annál 
is inkább, mert va lami lényeges különbség az egyes köblök vagy mérők k ö z t alig forgott f e n n . " 
Uo . 33. 
82
 Uo. 3 6 - 3 7 . 
83
 Uo. 38 — 42. oldal. Bírálatát lásd Mandelló Gyula idézett monográfiájában 11 — 16., ill. 
Gunst Péter idézet t művében 138. 
84
 A Közgazdasági Lexikonban megjelent „Artörténet" c. szócikke. L. erre a 76. sz. j e g y -
zetet . 
85
 Szendrei János: Megyei élet , adózási és árviszonyok Borsod-vármegyében a X V I — 
X V I I . században. „Elv , hogy ha át lagot akarunk nyerni , a legdrágább és legolcsóbb té te l eke t 
f igyelmen kívül hagyva, csak a közbeeső számokból vonjuk le azt." Századok, 1883. 873. 
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 Rodiczky Jenő: Moson vármegyei gabonaárak 1688 —1800-ig. MGtSz. 1894. 185. 
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mindig t ü n t e t t e fel.87 Fo r rása inak egyik részével — a krón ikákka l — szemben 
é lhe tünk némi gyanúper re l , va jon a m ű f a j — amelyen be lü l a rendkívül i esemé-
nyeknek igen nagy szerep j u t o t t — n e m eleve szélső é r t ékeke t , m a x i m u m o k a t 
vagy m i n i m u m o k a t , hagyományozo t t az u tókorra az e lemi csapások v a g y kon-
junk tu rá l i s tényezők s t b . függvényében. 8 8 
A dual izmus vége felé több p é n z t ö r t é n e t i feldolgozás lá tot t n a p v i l á g o t . 
H a r k o Gyu la könyve a Mohács u tán i évszázadot t e k i n t e t t e át v i szonylag sze-
rény a n y a g r a épülő, de m é g ma is h a s z n á l h a t ó m u n k á j á b a n . 8 9 Hóman B á l i n t ez 
idő t á j t 9 0 v e t e t t e meg a l a p j á t nagyszabású , maradandó pénztör téne t i monográ -
f i á j ának , 9 1 s ezzel igen gyor san á tad ta a m ú l t n a k Balogh Albin összefoglalását.9 2 
H ó m a n önálló fe jezetet szentel t művében a középkori á r s t a t i s z t ikának , lényegé-
ben he lyes módszer tan i elvei ellenére sem vá l l a lha t t a azonban a 11 —13. 
század á r tö r t éne tének megí rásá t : „A középkor i Magyarország t e rménygazdasá -
gi szerkezete , másrészt a források hézagossága te l jesen lehetet lenné tesz ik a 
rendszeres középkori m a g y a r á r tö r t éne t k idolgozását ." 9 3 
A k é t v i lágháború közöt t i időszak tör téne t í rása n e m gazdagí to t ta á r tö r t é -
net i i r oda lmunka t , arról sincs t u d o m á s u n k , hogy k u t a t á s i p rogramban szerepelt 
volna az á r tö r téne t i anyaggyűj tés . 9 4 „ H ó m a n Bálint a lapos árpádkori monográ -
f i á j á n a k n e m volt f o l y t a t ó j a , Kováts F e r e n c csak t ö r edékes köz lemények ere-
jéig t u d t a f igyelmét és n a g y tudásá t a kérdéses időszak felé fordí tani ." 9 5 K o v á t s 
Ferenc je lentős külkereskedelmi t a n u l m á n y á n 9 6 kívül említésre méltó egy ik leg-
röv idebb cikke, amely az é remgyű j tők lapjában 9 7 j e l e n t meg, v a l ó j á b a n azon-
b a n i n k á b b a gazdaságtör ténészek s z á m á r a készült , s időben t ú l m u t a t o t t a 
szerző k o r á b b i ku t a t á s i terüle tén. P é n z t ö r t é n e t i szempontbó l meg kell emlékez-
87
 Weber Samu: Árak a Szepességben. Történelmi Tár 1894. 729—738. 
88
 Vö. Stefan Kazimír: A XVI —XVIII. századi árviszonyok forrásanyaga és felhasználá-
suk az agrártörténeti kutatásban. Agrártörténeti Szemle. 1971. 24 — 25. 
89
 Harko Gyula: A pénz története Magyarországon 1526 — 1608. Kolozsvár, 1912. (Kolozs-
vári értekezések a magyar művelődéstörténelem köréből 2.) 
90
 Hóman Bálint: A középkori magyar pénztörténet bibliográphiája (1597 —1913). Köz-
gazdasági Szemle, 1914. 328 — 338. 
91
 Hóman Bálint: Magyar pénztörténet 1000 — 1325. Magyar Tudományos Akadémia, 
Budapest , 1916. Pénztörténeti szempontból említendő még H ó m a n tanulmánya: A X I V . száza-
di aranyválság, in: Fejérpataky emlékkönyv: Budapest, 1917. 212 — 242. 
92
 Balogh Albin: A magyar pénz története az Árpádok korában. Kolozsvár, 1912. (Kolozs-
vári értekezések a magyar művelődéstörténelem köréből 1.) 
93
 Hóman: Magyar pénztörténet . . . 474 . Módszertani alapállásra: „Az ártörténet vagy 
történeti árstatisztika eredményes művelése három alapfeltételen nyugszik. Az egykorú pénzek 
fémtartalmának, vagyis belső értékének ezüst- v a g y aranygrammokban leendő megállapításán, 
az egyes áruk mérésére szolgáló régi mértékeknek valamely újkori mértékrendszerre való egysé-
ges átszámításán, végül lehetőleg egy helyről v a g y gazdaságilag hasonló színvonalon álló helyek-
ről származó sok adatnak együttes mérlegelésén." 475 — 476. 
94
 Yö. Dékány István: Gazdaság- és társadalomtörténet, in. A magyar történetírás új útjai 
szerk. H ó m a n Bálint Budapest , 1931. 
96
 Wittmann: i. m. 41. 
96
 Kováts Ferenc: A magyar arany világtörténeti jelentősége és kereskedelmi összekötte-
téseink a Nyugattal a középkorban. Történelmi Szemle 1922. (ill. klny. Bp. 1923. p. 42.) 
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 Kováts Ferenc: Forint és krajcár. A z Érem. 1922. 17 — 20. 
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n ü n k az 1902 ó t a megjelent Numizma t ika i Közlönyről , amelybő l a részletezés 
igénye nélkül u t a l u n k H a r s á n y i Pá l és H u s z á r Lajos gazdag munkásságá ra . 
Kiemelkedő helyet foglal t el a két v i l ághábo rú közötti i dőszakban Lederer 
E m m a m é r t é k t ö r t é n e t i t anu lmánya , 9 8 amely az á r tö r téne t í ráshoz nélkülözhe-
t e t l en , s n á l u n k ugyancsak f e l t á r a t l a n t e rü l e t en bizonyult h i ánypó t lónak . 
A gazdasági há t t é r s zempon t j ábó l igen-igen fontos nemesérc -bányásza t ró l 
eddig sem a d u a l i z m u s idején be lü l , sem azt k ö v e t ő e n nem ese t t szó. Mél tány ta -
lan lenne a g y a k o r l a t i szakemberből tör ténésszé váló Péch Antal la l 9 9 szemben, 
h a m m emlékeznénk meg tevékenységéről . B e l h á z y N. János n e v e a pénztör té-
n e t fehér f o l t j a i n a k szűkítése m i a t t érdemel emlí tést . 1 0 0 
Paulinyi Oszká r elmélyült elemzései n e m c s a k a hazai nemes - és színesfém-
termelés t v i l ág í t o t t ák meg, h a n e m a külgazdasági kapcsolatok t ö r t éne t e — s így 
a 15—16. századi nemzetközi á r u - és pénzforga lom — szempon t j ábó l is igen 
je lentősek. 1 0 1 
* 
Vázlatos á t t ek in t é sünk végére érve úgy l á t j u k , hogy t é m á n k szempont já -
ból mind a k i a d v á n y o k számát , m i n d a m ú l t b a — időben t á v o l a b b r a — vissza-
n y ú l ó k u t a t á s o k a t tekintve a dual izmus k o r á b ó l több hagyományozódo t t az 
u t ó k o r r a mint a k é t v i lágháború közöt t i időszakból . Úgy v é l j ü k , hogy az ár- és 
bé r tö r t éne t i k u t a t á s o k (és a szorosan hozzá juk t a r tozó más gazdaság tör téne t i 
ágaza tok k u t a t á s a ) terén a dua l i zmus idején n e m ál l tunk a n n y i r a távol a n e m -
zetközi szint től m i n t a két v i l ághábo rú közöt t i korszakban . 
Magyarországon nem ke le tkez tek het ipiaci feljegyzések s e m a 15., sem a 
16. században, 1 0 2 a városi s zámadáskönyveke t ped ig ár- és b é r t ö r t é n e t i szem-
p o n t b ó l — kevés kivételtől e l t ek in tve — n e m fog ták va l l a tó ra 1918-ig, a z t 
köve tően viszont alig marad t e cél ra alkalmas levé l tá r i anyag Magyarországon. 
A kedvezőt len fo r r á sado t t s ágokon till az első v i l ágháború t k ö v e t ő e n a gazdaság-
t ö r t é n e t szerény he lye t kapo t t t ö r t é n e t í r á s u n k o n belül, a po lémikus kor társ i 
vé lemény ezt h a g y o m á n y o s n a k t e k i n t e t t e : „A régi tör téne t í rásból a politika, az 
88Lederer Emma: Régi magyar űrmértékek. Századok 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 123 — 157. ill. 305 — 
306. 
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 Péch Antal: Alsó Magyarország bányaművelésének története 1 — 2. Budapest 1884 — 
1887. Ugyanő: A selmeci bányavállalatok története 1560 — 1650-ig. Selmeczbánya 1884. 
100
 A régi magyar pénzverési sólymértékek (Klny. a „Bányászati és Kohászati lapok"-
ból). Selmecbánya, 1889. p. 55. Belházy egyéb publikációira 1. Hóman eml í te t t bibliográfiáját 
— 90. sz. jegyzet. 
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 Paulinyi Oszkár: A középkori magyar réztermelés gazdasági jelentősége (in. Károlyi 
Árpád Emlékkönyv). Budapest, 1933. 402 — 439. Ugyanő: Magyarország aranytermelése a X V . 
század végén és a X V I . század derekán. Budapest 1936. 
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 A levéltári források bősége és az ártörténeti kutatások fejlettsége között i párhuzamra 
talán Franciaország a legjobb példa, ahol az ártörténet művelését nagyban elősegítették a rend-
szeresen vezetett hetipiaci feljegyzések. Az első piaci fe l jegyzés Párizsban 1439-ből maradt 
fenn, ugyanott e forráscsoport csaknem hiánytalan 1520 — Í698 között. Jean Meuvret: Les prix 
des grains à Paris au X V e siècle et les origines de la mercuriale, in: J. Meuvret: Etudes d'histoire 
économique (Cahiers des Annales 32) Paris, 1971. 44 — 45. ill. 41. 
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ú j b ó l a szel lemtör ténet elvei szor í t j ák ki a gazdaság iaka t . É v t i z e d e k óta n e m 
ál lot t n á l u n k a tö r t éne t í r á s anny i r a az érdeklődés homlok te rében , m i n t a háború 
u t á n i ko r szakban . És a gazdaság tö r t éne t mégis épp o lyan e lhanyago l t an áll, m in t 
aze lő t t . " 1 0 3 E megál lapí tás azonban az egész ko r szakra nem je l lemző. Ellenpél-
dakén t elég, ha csupán a ha rmincas és azt köve tő évek nagyszerű D o m a n o v s z k y 
„ i s k o l á j á r a " gondolunk. 1 0 4 Gazdaság tö r t éne t í r á sunk e m a r a d a n d ó é r tékű soro-
za ta nem a jel lemző t é m a , h a n e m a n n a k fo r r á sanyaga mia t t n e m t u d t a előbbre 
v inni az ár- és bé r tö r t éne t k u t a t á s á t . 
T o v á b b i vád- és v é d p o n t o k fe l sorakozta tása még lehetséges lenne, velük 
azonban egyre t ávo labb ke rü lnénk k i tűzö t t cé lunktól , ezért — s z á m í t v a a bizta-
t ó e redményeke t f e lmu ta tó his tor iográf ia i és t u d o m á n y t ö r t é n e t i k u t a t á s o k r a — 
későbbi, b e h a t ó b b vizsgála toktól v á r j u k azon ké rdés megválaszolását , hogy 
miér t vá l t e lhanyagol t t á — különösen a ké t v i l ágháború közö t t i — Magyar-
országon az ár- és bé r tö r t éne t i k u t a t á s . 
Buza János 
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 Gyömrei Sándor: A magyar gazdaságtörténetírás új útja. Közgazdasági Szemle 1932. 
678. 
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 „Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez." Szerkesztette Domanovszky 
Sándor. 
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Recenziók 
IFJÚSÁG ÉS PSZICHOLÓGIA. 
PSZICHOLÓGIAI TANULMÁNYOK XIV 
Szerkesztette: Lénárd Ferenc. Akadémiai Kiadó, 1975 
A Pszichológiai Tanulmányok sorozat ma már viszonylag hosszú múltra tekint vissza. 
Története, különösen ha a publikációkból kiderülő kutatási metodikákat s a felmerülő témákat 
részletes elemzésnek vetnénk alá, a magyar pszichológia az ötvenes évek végétől kezdődő újjá-
születésének hű tükre lehetne. 1958-ban folyóirat pótlóként indult, majd miután (1960-tól) a 
Magyar Pszichológiai Szemle újraindulása révén ez a funkciója megszűnt, egy ideig mintegy a 
magyar pszichológiai életet bemutató reprezentatív évkönyvvé vált , a legkülönbözőbb temati-
kájú írásokat közölve ( I I I—VI. kötet). A továbbiakban egyes kötetei a kiemelkedő események 
(jubileumi nagygyűlések, 1. pl. V I I . kötet) előadásait bemutató il letve tematikus (1. X I I I . kötet) 
sorozattá kezdett válni. 
Az ismertetendő kötet jól mutatja azonban,hogy mennyire nem találta meg valódi profil-
ját. A kötet címe — Ifjúság és pszichológia — tematikus számot ígér, a belső címoldal már sza-
badkozik: azt tudjuk meg belőle, hogy a kötet a Magyar Pszichológiai Társaság által 1970-ben 
(5 évvel a megjelenés előtt tartott ) ifjúságkutatási ankét anyagának egy részét is tartalmazza. 
Az olvasó nem sok orientációt kap a kötetben arról, hogy mely előadások is származnak erről az 
ankétról, hiányzik a kötetből valami olyan szerkesztői eiőszó, ami a válogatás elveiről, az ankét 
létrejöttéről stb. tájékoztatna. A kötet tartalmának egy része a címben jelzett tematikus igény-
nyel nemigen egyeztethető össze. A 63 tanulmányból 11 semmiképpen sem ifjúságkutatási 
témájú, ha az „ifjúságkutatásba" nagyon tágan értelmezve még a csecsemőkkel kapcsolatos 
vizsgálatokat is beleértjük. 
A kötet beosztása, az első rész láthatóan kifejezetten ifjúságpszichológiai írásaitól elte-
kintve (talán ezek adták az említett ankét anyagát?) nagyjából megfelel a Tanulmányok koráb-
bi köteteiben megszokottaknak. Világosan elkülönülnek a szociálpszichológiai, sportpszicholó-
giai, klinikai lélektani, kriminálpszichológiai és módszertani jellegű írások. A korábbi gyakorlat-
tól eltérően azonban e tömböket nem az olvasót tájékoztató alcímek, hanem egyszerűen egy 
vonal választja el egymástól, talán azért, hogy minden jobban ifjúságpszichológiának tűnjön? 
Az egyes részeken belül ezután igen nehéz megérteni, milyen elvek alapján rendeződnek 
sorba a cikkek — se tematikus, se egyéb rend nem fedezhető fel bennük. 
A hatvannál több tanulmány részletes tartalmi ismertetése persze megoldhatatlan fel-
adat elé állítaná a recenzenst. E helyett inkább néhány általánosnak érzett tendencia kiemelését 
kísérlem meg. 
A közvetlenül ifjúságkutatásról szóló tanulmányok egy része elméleti-átfogó igényű. 
Lénárd Ferenc és Vajó Péter a kötetet nyi tó írásai programatikus jellegűek, arról szólnak, 
hogyan, milyen taxonómiának megfelelően kellene az ifjúságkutatással foglalkozni illetve hol 
kellene ez a pszichológiához kapcsolódjon. Az olvasó számára többet nyújtanak azok a munkák, 
melyek hosszabb kutatómunka tapasztalatait általánosítják. Zrinszky László például igen érde-
kes, s a pszichológus olvasó számára fontos tágabb keretekre rámutató írásában az ifjúság problé-
májának etnológiai és szociológiai megközelítéseit elemzi, Pataki Ferenc saját kutatásainak ered-
ményeit általánosítva vázol egy széles koncepciót a társulási formák változásáról a ma szociális 
változások tükrében, H u n y a d y György pedig, szintén saját szociálpszichológiai vizsgálatainak 
tapasztalatait általánosítva azt elemzi, hogyan érintkezik egymással a közvetlen gyakorlati fela-
datok megoldását megalapozó ifjúságkutatás s az általánosabb folyamatokat feltárni igyekvő 
szociálpszichológiai kérdésfelvetés. Szorosan kapcsolódik ezekhez a szociálpszichológiai indulású 
munkákhoz Popper Péter írása, aki kriminálpszichológiai tapasztalatait általánosítva szól, a mi 
társadalmi viszonyaink közegébe ágyazva a fiatalkori antiszociális csoportképződés okairól. 
A tanulmányok legtöbbje azonban empirikus kutatásokról adott közvetlen beszámoló. 
Ezekkel kapcsolatban az első általános kérdés az lehet, ha már ilyen széles panorámája áll előt-
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tünk a hazai pszichológiai kutatások gyermek- illetve pedagógiai lélektani irányú ágainak, 
milyen módszertani színvonalon fo lynak ezek a kutatások? A kérdés annál is indokoltabb, mert 
az egyik programmatikus tanulmány szerzője, Vajó Péter kifejezetten aggályát fejezi ki a túl-
zo t t módszerközpontúsággal kapcsolatban: „ma még nem egy kutató fetisizálja a számokat, 
indexeket, százalékokat, s ezek szemében a tudomány legfőbb célja a korreláció-együtthatók és 
a faktorok kimutatása" (22. o.). Valóban olyan nagy-e ez a módszerfetisizmus veszély? Ha meg-
nézzük a kötet tanulmányait, az empirikus munkák közül 9 alkalmaz a mai nemzetközi szak-
irodalomban szokványosnak tekinthető matematikai statisztikai eljárásokat (szignifikancia 
próbákat, korreláció számításokat), további kettő ennél „magasabb" értékű módszereket hasz-
nál (pl. faktoranalízist), az átlag és százalékszámítás, tehát az elemi iskolai számtan szintjén 
dolgozza fel adatait 21 dolgozat, semmilyen mennyiségi értékelést nem használ 11 dolgozat vala-
m i n t a 6 esettanulmány, ami az utóbbiaknál természetes eljárás is. Ha ezeket az adatokat össze-
vonjuk, az derül ki, hogy a mai nemzetközi színvonal normáinak nagyjából megfelelő feldolgo-
zás t találunk 11 tanulmányban míg 38 munka nem él ezekkel, a legtöbb folyóiratban követel-
ményszerű módszerekkel. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy ez a kötet különösen kirína a 
magyar pszichológiából ebben a tekintetben, a számok csak azt akarják éreztetni, hogy az emlí-
t e t t veszély talán nem is olyan súlyos , sőt. 
A kötet empirikus munkáiból szembetűnő másik kérdés az, hogy mi pszichológia s mi 
nem ? Jó néhány o lyan írás található a kötetben, melyek miközben önmagukban igen érdekes 
kérdéseket tárgyalnak, meg sem kísérlik, hogy valamilyen kapcsolatot létesítsenek kutatásaik 
é s a pszichológiai problematika közöt t , klasszikus embertannal — pl. a sportolók testalkatával 
v a g y a testi fej lődés felgyorsulásával — foglalkoznak, mint Eiben Ottó v a g y Farkas Gyula dol-
gozatai , vagy pl. pedagógiai ismeretszint vizsgálatot állítanak be pszichológiának, mint Pálos 
E v a munkája. N e m valamiféle pszichológiai purizmus védelmezőjeként szeretnék fellépni, sőt 
— érzésem szerint nagy szükség v a n arra, hogy a pszichológiai kutatás minél több más tudo-
m á n y szemléletével s kérdéseivel ismerkedjen meg. Ennek a legtermékenyebb útja azonban a 
valóban intenzív interdiszciplináris kutatás, ahol a szokásosan mereven elkülönített tudomány-
területek a kutatás minden fázisában szervesen összekapcsolódnak, s nem a másik tudomány 
eredményeinek önmagába zárt ismertetése. Az is hasznos persze, ha a pszichológus megismerke-
dik az emberrel foglalkozó más tudományok eredményeivel. A szerkesztő orientáló erőfeszítésé-
re van ilyenkor azonban szükség ahhoz, hogy a szerzők megpróbálják valahogyan a pszichológia 
tematikájához kötn i mondanivalójukat, vagy ha ez nem megy — a szerkesztő orientáló meg-
jegyzéseire, ahol maga helyezi el valamilyen pszichológiai perspektívában ezeket a látszólag 
távo l i témákat. 
Az empirikus munkákról tartalmi vonatkozásban elég nehéz általános megjegyzéseket 
t enn i . Az egyik szembetűnő törekvés talán a pedagógiai lélektani és klinikai pszichológiai szem-
p o n t összekapcsolása lehetne. Ezt a kutatási fej leményt az a gyakorlati helyzet is indokolja, 
h o g y az iskoláskorúakkal folyó pszichológiai foglalkozás szervezete, a nevelési tanácsadás háló-
z a t a — mint azt Tunkli Lászlónak e rendszert ismertető tanulmánya bemutatja — is ennek a 
gondolatnak a j egyében született meg. A kutatás ennek a gyakorlatnak a megalapozását kell 
szolgálja, egyben o lyan új f inomabb att i tűd kialakítását, mely túlmegy a hagyományos klinikai 
szemlélet beteg-nem beteg szembeállításán, jobban f igyelembe veszi a miliőbe való közvetlen 
beavatkozás lehetőségeit stb. 
Ebbe az irányba mutat már Ranschburg Jenő tanulmánya is, aki a szülői s nevelői atti-
t ű d ö k és a személyiségfejlődés kapcsolatát vizsgálja, vagy Gáti Ferenc munkája, aki az iskolai 
nevelés és a pszichoterápiás fo lyamat analógiájáról ír, vagy az egészséges személyekkel végzett 
csoportfoglalkozásokról beszámoló munkák. Különösen érdekesek az iskolával szoros kapcsola-
t o t tartó tanácsadói munka szempontjából Ormai Vera és Nemes Lívia írásai, akik a magatartási 
zavarok iskolai értékeléséről illetve az iskolai feszültségek s a pszichoszomatikus tünetképzés 
kapcsolatáról végeztek érdekes felméréseket. E kutatási irány értékelésénél gyakorlati jelentősé-
ge mellett azt a szempontot sem szabad elhanyagolnunk, hogy az ilyen kutatás adhat leginkább 
m ó d o t arra, hogy elméleti prekoncepciók helyett az anyaghoz közelebb maradva alkothassunk 
képe t egyes pszichés zavarok kóreredetérői. 
A másik általános tartalmi jellemzőt hiányként tudnám megfogalmazni. Feltűnően 
k e v é s — a szociálpszichológiai nevelés — vagy klinikai központú kutatásokhoz képest — a meg-
ismerésifolyamatok fejlődésével s fő leg irányításával foglalkozó kutatások száma. A kötetben lé-
nyegében egyetlen műhely ilyen irányú kutatásait találhatjuk meg — Kalmár Magda, illetve 
Kürt i Jarmiíla munkái t az élővilágra vonatkozó fogalmak taxonómiájáról i l letve e taxonómia 
rendszeres, az ismertetőjegyek kiemelését hangsúlyozó oktatásáról. Az utóbbi évtized pedagógiai 
lélektani kutatásaiban egyre erőteljesebb az az irányzat, mely az ismeretszerzés folyamatának 
irányításában különleges szerepet szán az elsajátítandó anyag pszichológiai kísérleteken alapuló 
szervezésének, prezentálásának. Az ígéretes munkák ellenére úgy vélem, hogy — mint a kötet 
arányai is mutatják — nálunk meglehetősen kevés energiát fordítunk erre a kutatási irányra, 
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ami különösen a verbál is anyagok tanulásánál nyilvánvaló. Pedig ez lehet az egyik olyan terület , 
ahol a pszichológia nemcsak elméleti jótanácsok szintjén, hanem a mindennapi gyakorlatra le-
b o n t v a hozzá tud kapcsolódni a pedagógiához — a tantervkészítés s a szakdidaktika kérdéséig 
lemenően. A nemzetközi kutatások tapasztalata azt a reményt sugallja, h o g y ily módon l ehe t 
legyőzni azt a veszé ly t , hogy az általános kutatások t ú l messze álljanak az oktatás s tanulás 
tényleges gyakorlatától, az ahhoz közel állók pedig elmélet i leg álljanak gyengén. Az ilyen „ k o g -
n i t ív pedagógiai lé lektani" kutatásokra márcsak az oktatás i reformtervek miatt is n a g y o b b 
szükség lenne hazánkban a közeljövőben. 
Ez a néhány megjegyzés igazságtalanul leegyszerűsíti azt a gazdag anyagot, ami a k ö t e t 
tanulmányaiban rejlik. A leegyszerűsítés is tartalmaz azonban valami tanulságot — megint csak 
a szerkesztésről. N e h é z elképzelni, h o g y a n válhat e g y ennyire sok m u n k á t tartalmazó k ö t e t 
hatóerővé a hazai pszichológiai életben. Technikailag, a kezelhetőség szempontjából ez a problé-
ma korábban is fennál l t a Tanulmányok köteteivel, a „pót l ék" jelleg azonban mindent igazolt . 
Ma, amikor a pszichológiai publikációk skálája összehasonlíthatatlanul szélesebb, a nagy m ú l t ú 
sorozatnak valamilyen határozottabb profillal kellene ebbe beleilleszkednie. Az egyik megoldási 
lehetőség az i smertetett kötetnél jóva l határozottabban tematikus kötetek kialakítása lenne (ami-
re jó példa az, ahogyan az Altalános Nyelvészeti Tanulmányok fokozatosan tematikus sorozattá 
vált ) , vagy olyan köteteké , melyekben viszonylag kis s zámú, de hosszabb tanulmányok találha-
tók, melyek egy-egy kérdést a folyóiratcikkek tömörségénél kifej tettebben vázolnak, egy egész 
kutatási irányt tekintenek át úgy, h o g y arról a tanulmány alapján még a n e m a kérdéssel foglal-
kozó szakember is képe t alkothasson. 
Pléh Csaba 
HEGYI DOLORES: MHAIEMOE - PERZSABARÁT 
IRÁNYZAT GÖRÖGORSZÁGBAN I. E. 508-479 . 
Akadémiai Kiadó, Budapest , 1974. 103. o. 
„A görög-perzsa háborúk időszaka, bár számos k u t a t ó tette már eddig is vizsgálódás tár-
gyává , még mindig tartogat számunkra megoldatlan k é r d é s e k e t . . . A f en tebb jelzett megoldat-
lan kérdések egy része éppen a médismos jelenségéhez kapcsolódik . . . " — írja a szerző m ű v e 
bevezetésében, témaválasztását indokolva. A téma érdekes mivoltát é p p ú g y el kell ismernünk, 
mint a könyv írója célkitűzésének jogosságát , bemutatni a perzsabarátság gazdasági-társadalmi 
alapjait. 
Hegyi Dolores több olyan tanulmányt írt már könyve megjelenése előtt is, melyeknek 
témája a görögök és perzsák közötti nagy összecsapás vol t . (L. Acta Ant iqua Ac. Sc. H u n g . 
X V I I . [1969] 171 — 181; XIV. [1966] =85-302. ; D a s Altertum 17, 1971. Heft 3. 1 4 2 - 1 5 0 . ) 
Ebben a művében, részben eddig elért eredményeire támaszkodva, egy problémakörre, a médis-
mos jelenségének elemzésére összpontosít. Először a „médismos" kifejezés etimológiai e lemzését 
adja, majd elterjedésének történetét írja le, feltételezve, hogy a szó kisázsiai eredetű, s a görög 
anyaországba az ión menekültek közvetítésétől az írott irodalom hatásáig többféle módon kerül-
hete t t át. 
Már az első fejezet: „Perzsabarát körök Athénban" jól tükrözi azokat az erényeket — az 
írott források és a régészeti anyag együttes feldolgozása, lelkiismeretesség, kombinatív kész -
ség —, melyek H e g y i Dolores sajátjai, s melyek nélkül aligha foghatott vo lna a siker reményé-
ben műve megírásához. Az i. e. 6 — 5. sz. fordulója athéni kül- és belpolitikájának vizsgálata 
során kimutatja, h o g y az Alkmaionidák és Peisistratidák, illetve a köréjük tömörülő társadalmi 
rétegek politikai s ikon miként közelednek egymáshoz, s hajlanak ugyanakkor a Perzsiával tör-
t é n ő megegyezésre, míg a perzsákkal való „szerződést ellenzők táborában joggal sejthetjük a 
Pedion spártabarát arisztokratáit, s ugyancsak az ő agitációjuknak tudható be az athéni hajók 
elküldése az ión fe lkelők megsegítésére" (20 — 21. o.). E fejezetben érdekes és meggyőző kísérlet 
történik az ión felkelés kronológiájának megoldására. Értékesen egészíti ki ezt a részt a T h e m i -
stoklés és Pausanias médismosát taglaló alfejezet. 
A következő fejezetek Aigina, Boiótia, Phókis, Thessalia és Argos médismosát, i l letve ez 
utóbbi „semlegességét" tárgyalják. Alapos, körültekintő elemzését adják a tartományok társa-
dalmi-gazdasági fejlettségi fokának és külpolitikai kapcsolataik alakulásának. Különösen frap-
páns az Athén és Aig ina egymás közti háborúinak kronológiai problémáit feloldó fejezetrész, és 
módszertani szempontból is rendkívül tanulságos a P h ó k i s politikáját meghatározó mot ívumok 
komplex bemutatása, valamint az argosi polgárság összetételének és jogi helyzetének e lemzése . 
A könyvet a „Hellének és barbárok" cimű fe jezet zárja, melynek célja a „hellén", „bar-
bár", „haza", „szabadság" és „szolgaság" fogalmak fejlődéstörténetének felvázolása a görögök 
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gondolatvilágában, hogy ezáltal tisztázza a médismos korabeli megítélésének etikai-politikai 
hátterét. A szerző végkövetkeztetéseit helytállónak érezzük — a fogalmak valóban n e m voltak 
statikusak, s fejlődésük sokoldalúan befolyásolta a médismos jelentéstartalmának és az ehhez 
való viszonyulásnak a változásait —, különösen hatásosan érvényesülnek ezek a következteté-
sek a görög városok perzsabarát magatartását e lősegítő propagandisztikus tényezők felsorolásá-
nál (76. skk.). 
Nagy erénye Hegyi Dolores művének, h o g y a médismos különböző motívumait — gazda-
sági okok, politikai szimpátiák, a belső görög e l lentétek szerepe, a katonai túlerő előtti meghaj-
lás — a maguk összetettségében tárgyalja. Az természetes, hogy az egyes államok polit ikájának 
elemzésénél azok a motívumok kerülnek előtérbe, melyek a források által jobban dokumen-
tálhatók, például Aigina esetében a démos gyengesége, Argosnál a Spárta-ellenesség s tb . 
E recenzió írója csupán néhány ponton érzi a kritikai észrevétel megtételének szükségét. 
Könyve 21. oldalán a szerző azt állítja, hogy a perzsákkal kiegyezni akaró athéni csoportok ere-
jét a marathóni csatával kapcsolatos szavazás is mutatja, hiszen Miltiadés javaslata csak egy 
szavazatnyi többséggel győzött . Véleményem szerint azok a stratégosok, akik a tú lerejű ellen-
séggel szemben nem akarták megkockáztatni a csatát , nem voltak feltétlenül a perzsákkal való 
kiegyezés hívei . Az a tény, hogy miután elhatározták az ütközetet, mindent meg is t e t t e k a győ-
zelem érdekében, éppen az ellenkezőjére mutathat . 
A Themistoklés és Pausanias médismosát taglaló alfejezetben talán nem lett v o l n a feles-
leges az i. e. 480-as perzsa támadással szembeni athéni és spártai katonapolitikai á l láspont elté-
réseinek részletesebb elemzése a problémákra csupán utaló egy m o n d a t helyett. Annál is inkább 
hiányolható ez, mert ehelyütt a szerző reagálhatott volna Szabó Árpád álláspontjára (1. Szabó 
Árpád: Perikies kora. Bp. 1942), aki a spártaiakat majdhogynem médismos-szal vádol ja . 
Hegyi Dolores, miután leírja a boiótok és az athéniak közötti ősi gyűlölet okait , s beszá-
mol Athén és Plataiai kapcsolatának alakulásáról, s arról, hogy ez utóbbi támogatta Athént a 
marathóni ütközetben, arra a számunkra meglepő következtetésre ju t , miszerint ,,a t ö b b i boiót 
város seregének távolmaradása . . . arra enged következtetni , hogy a boiót szövetség azok sorá-
ba tartozott, amelyek már i. e. 490-ben perzsa szövetségesek v o l t a k " (41. o.). Lehet , hogy a 
boiót szövetség már ekkor va lóban a perzsákat támogatta , de ehhez aligha szolgálhat érvü l az a 
tény, hogy a marathóni csatában nem támogatták ősi ellenségüket, Athént , ráadásul e g y olyan 
szituációban, amikor a háborúba történő be nem avatkozás, mint harmadik út, még n y i t v a állt 
előttük. 
Amikor a szerző, elsősorban Hérodotos híradásai alapján, Argos perzsákkal kapcsolatos 
politikáját taglalja, ezt avval fejezi be, hogy „a szövetségesi viszony Athén és Argos k ö z ö t t mér-
sékletre ösztönözte az athéni ihletésű görög történetírást". (65. o.) Miután a könyvben máshol 
nem esik szó Hérodotos „ihletéséről", ezt a n a g y o n általánosan megfogalmazott gondolatot 
vagy bővebben ki kellett volna fejteni, vagy mellőzni. A Hérodotos irányultságáról je lenleg is 
folyó viták mutatják e probléma korántsem megoldot t voltát. A n n á l is inkább érdemes lett 
volna evvel foglalkozni, mivel a médismos kérdésével szorosan összefüggő hérodotosi epizódok, 
például a pajzsjelek problémája a marathóni ü t k ö z e t idején vagy az Athénnal szemben általá-
ban ellenséges Aigina vitézségének kiemelése a salamisi csata leírásánál így mélyebb értékelést 
nyerhettek volna. 
Mindeme észrevételek azonban inkább az anyag feldolgozásával kapcsolatos nehézségek-
re utalnak, és korántsem csökkentik azt a jóleső érzést, hogy a magyar ókortudomány j ó l meg-
írt, jelentős művel lett gazdagabb. (Sajnálatos egy-két sajtóhiba, illetve elírás becsúszása, 
mely a rendkívüli gondossággal megírt mű megértését olykor nehezít i . Pl. a 83. o lda lon a 7. 
jegyzetben Hér. VII . 115. szerepel VI. 115., a 8. oldalon a 35. j egyzetben Hér. VII . 110 — 111. 
van VI. 110 —111. helyett. A 42. oldalon 100 lovas helyett 100 gyalogos áll, míg a 41. o ldalon ie. 
490 helyett ie. 492.) 
Kertész István 
OLÁH JÓZSEF: AZ AKASZTÓ-VÉSZTŐI URADALMAK 
GAZDÁLKODÁSA A 1 9 - 2 0 . SZÁZAD FORDULÓJÁN 
(Akadémiai Kiadó, Budapest 1975.) 
Az agrártörténet kutatói e lőtt közismert és sokszor hangoztatott módszertani probléma, 
hogy a magyar mezőgazdaság tőkés fejlődésének számos kérdéséről csak akkor t u d u n k meg-
nyugtató képet kialakitani, ha az ország különböző tájegységeiről és különböző nagyságú üze-
meiről készült monográfiák sora alapozza meg az általánosítást. Sajnos — a levéltári leltárak 
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tanúsága szerint — a forrásanyag pusztulása m i a t t alig van néhány uradalom, melynek gazdál-
kodásáról monografikus feldolgozást lehet készíteni . Éppen ezért különösen értékesek a megma-
radt forrásanyag alapján készült uradalomtörténeti monográfiák, még akkor is, ha n e m lehet 
egy-egy uradalom gazdálkodásának minden kérdéséről képet a lkotni . Ilyen szempontból tekint-
ve kell tehát elsősorban értékelni Oláh József munkáját . A könyv jelentőségét növeli az a körül-
mény, hogy az ország olyan tájegységén, a Tiszántúlon elterülő uradalom tőkés gazdálkodásáról 
ad áttekintést, ahonnét a legkevesebb egykorú uradalomismertetés áll a kutatók rendelkezésére, 
ugyanakkor a vidék, ahol az uradalom elterült, a mezőgazdasági munkásság és szegényparaszt-
ság mozgalmainak a bölcsője és gócpontja v o l t az I890-es évektő l kezdődően. 
A szerző tudatában vo l t , hogy a fenti szempontok miatt, munkájának milyen hézagpótló 
szerepe lesz a korszak agrártörténeti irodalmában, s nyilván ez v e z e t t e abban a törekvésében, 
hogy a megmaradt forrásanyagot szinte teljes egészében beépítse monográfiájába. E z a munka 
erénye, de egyben gyengéje is. Az agrártörténet kutatója sok adato t talál a monográfiában, köz-
tük sokszor lényegtelent is, v iszont nehezen tapintja ki a fej lődés vonalait. A k ö n y v ugyanis 
nem egyszerűen a 19 — 20. század fordulójának az időszakáról mutat ja be az uradalom gaz-
dálkodását, hanem ennél jóva l tágabb időhatárok között, az 1860-as évektől az 1940-es évekig. 
A címet legfeljebb az indokolná, hogy legtöbb adata az 1890-es és az 1900-as évekről van. 
A szerző jól ismeri mind a korabeli, m i n d az újabb mezőgazdasági üzemtani és egyéb 
szakirodalmat, szempontjaikat adatai csoportosításánál hasznosítja is, de a végső következteté-
sek levonásával többnyire adós marad. Hol v a n a helye az akasztó-vésztői uradalomnak a 
magyarországi tőkés nagyüzemek sorában? Gazdálkodásának jellegét mi határozza meg? 
Zömében gabonatermelő nagyüzem-e, ahol az állattartásnak csak másodlagos szerepe van, 
vagy a századfordulón már a növénytermesztés és az állattenyésztés összhangját és helyes ará-
nyait — amit a szakirodalom annyit hangoztatot t — szem előtt tartó gazdaság-e? Ezeknek és 
hasonló kérdéseknek az e ldöntését legtöbbször az olvasóra bízza. Csak néhány példát e kérdések 
illusztrálására. A szerző a 69. oldalon helyesen állapítja meg, h o g y az „állattenyésztés fejlettsé-
gének egyik általánosan e l fogadott minőségi mutatója az 1 kh-ra jutó számosállatszám . . . " 
Ezek után közli gazdaságonként, hogy hol m i l y e n ez az arány. A közölt adatokból azt látjuk, 
hogy a hat gazdaságból csupán kettőben (Benedek és Csorvás) és itt is csak kettő, i l letve egy 
esztendőben éri el a 0,2 t izedet . A többi gazdaságban mindig jóva l e határ alatt maradt a 1 kh-
ra eső állomány. Arra a kérdésre azonban már nem adott választ , hogy az ilyen a r á n y t fejlett, 
közepes v a g y gyenge állattenyésztésnek tekintsük-e? A következő oldalon a szarvasmarhate-
nyésztés színvonalának mércéjéről írja, hogy annak „egyik legbiztosabb jele a n ö v e k v ő tehén-
tartás". Itt nyilván arra akart utalni, hogy mekkora a tehenek aránya a szarvasmarhaállomá-
nyon belül. Aztán közli is i lyen jellegű számításainak eredményét, de ismét válasz né lkül hagyja 
azt a kérdést, hogy e mutató alapján milyen színvonalú és je l legű szarvasmarhatenyésztésről 
lehet az uradalom esetében beszélni. Pedig a kiragadott példák esetében nemcsak m á s uradal-
makkal való összehasonlításra nyílna lehetőség, pl. a magyaróvári, hanem az országos adatokkal 
is az 1895. és 1911. évi összeírások alapján. A kérdés eldöntését az olvasóra bízza. Mindezeket 
azért is hiányoljuk, mert ugyanakkor a szerző igen aprólékos számítási munkával az állatok 
takarmányozására vonatkozó adatokat keményí tő és fehérje értékre is átszámítja. Hasonló jel-
legű következtetéseket más területen is hiányolnunk kell. Pl. a gazdaságokba f e k t e t e t t tőkék 
(telek, épület, gép és eszköz stb.) arányainak a vizsgálatánál. 
A monográfia végén a szerző a mólt század utolsó negyedének agrárválságával kapcsola-
tos eddigi irodalommal száll v i tába. Ha ennek az irodalomnak v o l t is sematizáló egyszerűsítése 
vagy túlzása a válság hatását illetően, úgy ez t a szerző kiragadott idézettel még j o b b a n igyek-
szik eltúlozni, hogy aztán így könnyen cáfolhassa a korábbi néze teket . A válság poz i t ív , mező-
gazdaságunk előrelendítő hatását pedig a szerző által idézett irodalom is hangsúlyozta. A szerző 
végső következtetésében v i szont ógy érezzük, hogy kicsit a másik végletbe esik, m i d ő n vélemé-
nyét így összegezi: „Vizsgálódásaink eredményei annak a következtetésnek a levonására kész-
tetnek bennünket, hogy agrárfejlődésünk »válságszakasza«, s az azt követő évtized — legalábbis 
a Wenckheim-birtokon — a kapitalista gazdálkodás fénykorát, legteljesebb virágzását jelentet-
te." E merész és véleményünk szerint túlzó következtetést a „válságidőszakra" a szerzőnek a 
150 — 154. oldalon közölt adatai alapján is meg lehetne kérdőjelezni, de ugyanakkor azt is hang-
súlyozni kell, hogy a kérdés megnyugtató eldöntéséhez még számos olyan adatra is szükség len-
ne, amelyeknek ismeretét a forrásanyag hiányossága a szerző számára nem t e t t e lehetővé. 
A könyv gazdag jegyzetanyagában n e m egy esetben hiába kísérleteztünk a szerző hivat-
kozásainak ellenőrzésére, a je lzett munkákban nem találtuk az érintett témákat. A monográfia 
az általunk említett hiányosságok ellenére is értékes munka, ú j a b b vitákra, újabb kutatásokra, 
s nem egy eddigi értékelés újabb átgondolására készteti a kor agrártörténetének kutatóit. 
Vörös Antal 
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MUNKÁSMOZGALOM ÉS AGRÁRKÉRDÉS 
Széljegyzetek két k ö n y v h ö z 
Farkas Dezső: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és az agrárkérdés 1900 és 1914 között . 
Akadémiai Kiadó 1973. 
Csonka Rózsa: Agrárproblémák, parasztmozgalmak és a Kommunista Internacionálé agrárpoli-
tikája (1919 — 1929). Akadémiai Kiadó 1974. 
Marx írja az 1848-as februári francia forradalmat elemző munkájában, hogy „a francia 
munkások egy lépést sem tehettek előre, a polgári rendnek hajaszálát s e m görbíthették meg, 
mie lőt t a forradalom menete a nemzetnek a proletariátus és a burzsoázia k ö z ö t t álló tömegét, a 
parasztokat és a kispolgárokat fel nem lázította a rend el len, a tőke uralma el len, s nem kénysze-
r í te t te arra őket, h o g y csatlakozzanak a proletárokhoz, m i n t élharcosaikhoz". 1848—49: lezaj-
lo t t a klasszikus polgári forradalmak sora, és a rákövetkező több mint száz esztendő forradalmai 
bizonyították a marx i elemzés helyességét . A nemzetközi munkásmozgalom m ú l t századvégi ki-
bontakozásának, m a j d differenciálódásának idején azoknak lett igazuk, akik a marxi tanítás 
gyakorlati forradalmi útját választották. A 19. századi európai polgári fejlődés — amit a 
„történelmi osztá lyok" késleltetni u g y a n tudtak, de megakadályozni nem — lehetőséget adott a 
, ,kapitalizmus sírásóinak", hogy osztá l lyá szerveződve, politikai erőként törekedjenek az elve-
té l t , vagy ki sem bontakozhatott polgári forradalmak céljainak elérésére. Ú g y azonban, h o g y 
ezeket a célokat az „ember embernek farkasa" rendszerének megdöntése irányában permanen-
sen vigyék tovább. 
A nemzetközi munkásmozgalom következetesen forradalmi szárnyának ezt a törekvését 
bizonyítják századunk polgári demokratikus forradalmai, amelyekre a paraszti tömegekkel va ló 
szövetségre lépés né lkül nem került v o l n a sor. Gyengeségeinek, problémáinak j ó része egyébként 
éppen az agrárkérdés nem mindig he lyes értelmezésével, a paraszti tömegek közötti politikai-
szervezési munka elégtelenségével, sok esetben sikertelenségével magyarázható. 
Farkas Dezső könyve a Magyarországi Szociáldemokrata Párt történetének azzal a kor-
szakával foglalkozik — a századfordulótól az első világháborúig —, amikor a párt hivatalos 
vonala követte a I I . Internacionáléban akkor már uralkodóvá vált revizionista-reformista 
irányzatot . A szociáldemokraták akkor is és azóta is sz ívesen nevezik magukat „vitatkozó 
párt"-nak, ami gyakorlati lag azt jelenti, h o g y különböző elmélkedő és elméletieskedő rabuliszti-
k á v a l a sok v i tatkozás közben lemondtak a marxi célkitűzések megvalósításáról. 
Farkas k ö n y v e a magyarországi agrárkérdéssel foglalkozik, olyan problémakörrel tehát , 
amelynek keretét egyfe lő l a hitbizományok, az uralkodó és kormányzó rétegek feudális jellegű 
hivatalos földbirtokpolitikája, másfelől a mezőgazdasági munkásság nincstelensége, szervezet-
lensége, a kivándorlások adták meg. A szerző a kutató történész gondosságával, precizitásával 
vesz i sorra az M S Z D P akkori programvitáinak tartalmi j egye i t és ábrázolja az t az utat, melyet 
a „földosztás" je lszavának elfogadásáig a párt hivatalos fórumai megtettek. D e egyben tény-
szerűen bizonyítja a földkérdés alárendelt tárgyalását különböző — természetesen ugyancsak 
n e m lényegtelen — közjogi kérdésekhez viszonyítva. V é g ü l is helyesen ál lapítja meg, hogy a 
reformista vezetésű szociáldemokrata pártok politikája már a háború előestéjén „a polgári erők 
függvényévé vált". 
Csonka Rózsa könyve a következő éveknek, a háború utáni évtized forradalmi munkás-
mozgalmának agrárpolitikájával foglalkozik, a Komintern 1928-as VI. kongresszusával bezáró-
lag. 
A szerző az 1914-ben már csődbe j u t o t t II. Internacionálé vezető pártjának, Németország 
Szociáldemokrata Pártjának az agrárkérdésben elfoglalt magatartásából indul ki. Kautskynak, 
Davidnak, Bernsteinnek az első vi lágháború előtt és alatt az agrárkérdésnek, a tőkének a mező-
gazdaságba való behatolása, valamint a munkásosztály és a parasztság v iszonyának alakulása 
kérdésének azokat az elméleti-politikai állásfoglalásait e lemzi , amelyeknek magyarországi értel-
mezésével Farkas D e z s ő könyvében találkoztunk. 
Ezt követően — mindezzel szembeál l í tva — Csonka Rózsa a forradalmi baloldal, a mar-
xizmus— leninizmus agrárpolitikai nézete inek kialakulását mutatja be. K ö n y v é b e n azzal az idő-
szakkal foglalkozik, amikor a forradalmi elmélet a világ e lső szocialista á l lamában „behatolt a 
tömegekbe" és polit ikai erővé, társadalom- és gazdaságpolitikai gyakorlattá vált . 
A szerző b e m u t a t j a a Komintern fórumain e lhangzott beszámolók és v i ták tükrében a 
földkérdés különbözőségét a világ egyes országaiban. Megfelelően taglalja továbbá azokat a 
körülményeket, azt a konkrét helyzetet , amelyben a N a g y Októberi Szocial ista Forradalom 
u t á n a lenini koncepciónak megfelelően Szovjet-Oroszországban a földkérdés forradalmi megol-
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dására sor került. A múlt század közepén elhangzott marxi elemzés és konklúzió egyenes fo lyta-
tása az a lenini megfogalmazás, amely az OSzD (b) MP VII. (áprilisi) összoroszországi konferen-
ciáján hangzott el: „Aszerint, hogy sikerül-e a városi proletariátusnak maga mögé sorakoztatnia 
a falusi proletariátust és csatlakozásra bírnia a falu félproletárjainak tömegei t — aszerint alakul 
majd az orosz forradalom sorsa és diadala." Es miután tudjuk, hogy a forradalom olyan fo lya-
mat, amely a szocializmus teljes győzelmével ér véget, az agrárforradalom nem akciók és jelensé-
gek különálló összessége, hanem része a proletárdiktatúra megvalósítása u t á n a munkás-paraszt 
hatalom megerősítéséért fo lytatott harcnak. Beleértve természetesen mindannak a szükségessé-
gét, amiért erre a hatalomra az egész társadalom jelene és jövője érdekében történelmileg és 
gyakorlatilag szükség volt és van. 
Csonka Rózsa könyvének külön érdeme, hogy megismerteti az o lvasót sok olyan doku-
mentummal — gondolok elsősorban a Komintern-aktákra, jegyzőkönyvekre —, amelyek elem-
ző bemutatása a kor kommunista és nem kommunista munkásmozgalmainak, perspektivikus és 
konkrét napi politikájuknak keresztmetszetét adja. 
Almási János 
JEMNITZ JÁNOS: A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM 
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN (1914-1917) 
(Akadémiai Kiadó, Budapest 1975. 607 p.) 
Jemnitz János új vaskos kötete a szerző 1966-ban megjelent művének folytatása. Az a 
munkásmozgalomnak az első világháború kitörését megelőző három évé t tárgyalta, ez a II . 
Internacionálé első világháború alatti megtorpanását és felbomlását adja elő. A vállalkozás 
érdemében és tartalmában túlnő az új marxista magyar történetírásnak a nemzetközi munkás-
mozgalom történeti ábrázolását nyújtó eddigi eredményein. Jelentőségét az is növeli, h o g y 
egy készülő sorozat eddig megjelent második részéről van szó, amelynek folytatását és — leg-
alábbis — a korszak végéig terjedő befejezését a szerzőtől joggal és indokoltan várhatjuk. 
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ha a sorozat elkészül, akkor az az ismert G. D. H. Cole-féle 
„A History of Socialist Thought" című hétkötetes nagy művének méltó ellenpárja lesz, ame ly 
nemcsak terjedelmében, hanem egyéb vonatkozásokban is egyenrangú versenytársa lehet az 
angol vállalkozásnak. Ennek fő biztosítéka Jemnitz modern marxista szemlélete és módszere. 
Történettudományunk máris olyan munkával gyarapodott, amely méltóképpen tárja elénk 
a korábbi nemzedékek szocialistáinak az eszméért, a mozgalomért és az új társadalmi rendért 
vívott nehéz harcait. 
Ahhoz, hogy Jemnitz János e művét megalkossa, számos előfeltételre volt szükség, 
túl a teljes marxista—leninista társadalmi elkötelezettségen. Mindenekelőtt a források óriási 
tömegén kellett szinte átfúrnia magát, ami már eleve nehéz munka volt , mert az anyag rend-
kívül sokrétű és területileg is szétszórt. Jemnitz minden olyan országot bevont kutatásai 
körébe, ahol a nemzetközi munkásmozgalomnak megnyilvánulásai voltak ebben a korszakban. 
Azután következett a még ennél is bonyolultabb feladat: ki kellett dolgoznia a nemzetközi 
munkásmozgalom történetének előadási és ábrázolási módszerét. S ha e sorok írója Jemni tz 
egyik előbbi munkájának ismertetése során a módszerrel kapcsolatosan a munkásmozgalom 
,,diplomáciatörténetéről" szólt, úgy ezúttal — némi önkritikával — meg kell állapítania, h o g y 
nem erről van szó. A munkásmozgalom sajátos cselekményrendszerébe ugyanis nemcsak a 
sztrájkok, tüntetések, felkelések és forradalmak tartoznak, hanem az elvi álláspontok kifejtése, 
ezek szembekerülése, vitája, sokszor késhegyig menő küzdelme is. Az események eszmei-
politikai tisztázásának és ezen folyamatoknak a munkásmozgalomban, s ennek megfelelően 
a történeti ábrázolásban sokkal nagyobb szerepük van, mint a történelem egyéb szféráiban 
illetve a történettudomány más területein. Ilyen értelemben a nemzetközi munkásmozgalom 
történetének„jemnitzi" ábrázolása nem nevezhető „diplomáciatörténetnek", hiszen sokkal töbL 
annál. Ezért is biztosít Jemnitz megfelelő helyet és teret lapok, folyóiratok cikkeinek elő-
adása, brosúrák és könyvek ismertetése számára. Ezek a témának nemcsak eseménybázisát 
jelentik, hanem olyan fontos anyagát is, amelyből elvi-elméleti következtetések is levonhatók, 
amelyből képet nyerhetünk a mozgalom eszmei-politikai szintjéről is, s amelyek révén nemcsak 
a vezetőkről adhat a szerző portrét, hanem a mozgalom „középkádereiről" is. 
Ugyancsak sajátos a helyzet a munkásmozgalom belső hangulatának, „hőmérsékle-
tének", reagálásainak s irányzatainak az ábrázolásánál. Több esetben ismertet Jemnitz ese-
ményeket, amelyek önmagukban is lényegesek ugyan, amelyek visszhangja azonban ta lán 
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még jellemzőbb. Ilyen pl. a jobboldali német Ludwig Frank és a baloldali szerb Dimitrije 
Tucevic fronthalála. Az elsőt a jobboldali E. D a v i d a maga szociálsoviniszta irányzatának 
igazolására használta fel, a más ikat , mint az antimilitarista harcos tragédiáját, Dusán Popovic 
és sokan mások a háborúellenesség áldozatának példájaként ábrázolták. 
Jemnitz könyvének egy ik legfőbb jel lemvonása éppen az, hogy a munkásmozgalom 
eseménysorozatának legszerényebb mozzanatai sem kerülik el f igye lmét , s mindegyiket abból 
a szempontból ítéli meg, h o g y a n mozdítja elő v a g y hátráltatja a közvetlen forradalmi cél 
— ezúttal — a háborúellenes küzdelem ügyét. A műnek talán fel lehetne róni hibájául azt, 
hogy a t ények és események o l y tömegét zúdítja az olvasóra, amely még a szaktörténész 
számára is csaknem feldolgozhatatlan. E tények legnagyobb része azonban eddig teljesen 
ismeretlen vo l t , csak Jemnitz tudományos kutatásai nyomán kerültek napvilágra. Ami azon-
ban a kötet legnagyobb érdeme, hogy ezeket a tényeket és eseményeket a különböző fejezetek 
és alfejezetek tudományos rendszerében ismerjük ugyan meg, anélkül azonban, hogy azokat 
túlmagyarázná, vagy eleve fe lá l l í tott koncepciókba kényszerítené. A szerző elviségét nem a 
kommentárok, hanem maguk a tények hordozzák. Tényleges mondanivalója: a szocialista 
antimilitarizmus így kerekedik ki , olykor már szinte doktrinernek is tűnő kizárólagossággal. 
Nemcsak terünk, jogunk sincs ahhoz, hogy erről a könyvről tartalmi ismertetőt adjunk, 
elsősorban azért, mert ehhez m é g jobban, vagy legalábbis ugyanolyan alaposan kellene ismerni 
a tárgyat, m i n t a szerző, ami viszont az általa végzett kutatások nélkül aligha lehetséges. 
Ezért csak a m ű néhány fontosabb témáját vázoljuk, majd pedig néhány elvi problémát 
vetünk fel, amelyek a politikai történet másik aspektusából ugyancsak sajátos megvilágítást 
nyerhetnek. S bár a harcos antimilitarizmus minden aspektusból egyformán alaptételnek 
tekintendő, a szempontok és a megítélés eredményei egyes esetekben mégis különbözőek 
lehetnek. 
Jemnitz munkája első fejezetében részletesen ábrázolja, hogyan mondtak csődöt a 
II. Internacionálé európai pártjai az 1907-es stuttgarti s az 19Í2-es bázeli háborúellenes hatá-
rozatok végrehajtásában, amikor 1914 július —augusztusában a gyakorlatban kellett volna 
erélyes és egységes forradalmi kiállással a világháború kitörését megakadályozniok. Elmondja, 
hogyan került a német, a francia és az angol munkásmozgalom vezetőségének zöme a „haza-
fias" hisztéria-hulláin sodrásába, amelynek csupán első mozzanata volt az, hogy az úgyszól-
ván mindenütt igen jelentékeny szocialista erők v a g y parlamenti frakciók a háborúhoz szük-
séges hadihiteleket megszavazták, a következő „fejlődési" fázis pedig már az volt , hogy a 
burzsoá-nacionalista áramlatban egymás után vá l tak egyik oldalon, — német részen — az 
annexionista és oroszellenes i rányzat kiszolgálóivá, a másikon pedig a porosz militarizmus, a 
német imperialista versenytárs, ill. a Habsburg nemzetiségi e lnyomás megsemmisítésének elő-
harcosaivá. A z o n erők között, amelyeket Jemnitz mint a háborúellenes küzdelem példáját 
és energiaforrását ábrázolja, az orosz munkásmozgalom bolsevik szárnya, duma frakciója, 
valamint a szerb szocialisták háborúellenes állásfoglalása álltak az első helyen, mint amelyek 
következetesen ellenálltak m i n d e n imperialista nyomásnak vagy csábításnak. Utánuk követ-
kezett Karl Liebknecht bátor és következetes kiállása a Reichstagban a háború és a hadihitelek 
megszavazása ellen. Jemnitz egész könyvén végigvonul annak a fo lyamatnak a pontos leírása, 
hogyan indította meg a Liebknecht és a Rosa Luxemburg által képviselt antiimperialista 
küzdelem a n é m e t munkásosztály egy részének kiábrándulását a hódítás véres lázálmából, 
s hogyan gyűrűzött ennek hatása végig a többi országon is, táplálva a háborúellenesség erőit. 
E küzdelem rendkívül sú lyos körülmények között zajlott. A szociálsoviniszta irányzat 
mindenütt többségét alkotta a szociáldemokrata munkáspártoknak, aminek okait az egyes 
országok társadalmi-politikai szerkezetében, szociálpolitikai rendszerében, eddigi szakszer-
vezeti küzdelmeinek az eredményességében kereshetjük, s amely jelentős kispolgáriasodó 
munkásréteget hozott létre, tudatában is egyre jobban eltávolodva a proletárság forradalmi 
hivatásától. í g y az a kérdés is bonyolult tá vált, h o g y az imperializmus kibontakozását követő 
időszakban a szociáldemokráciának és az általa képviselt rétegnek mi lyen tényleges kapcsola-
tai voltak a munkásosztállyal, és mik voltak tudatmeghatározó erői. Nem kétséges, hogy a 
munkásosztály e g y részének és szociáldemokrata képviselői többségének átáramlása a kis-
polgárság táborába — előbbi, tényleges osztályhelyzetének fennmaradása mellett — igen 
veszélyes és a további fejlődésre sorsdöntőén kiható folyamat volt . Igaz, hogy ennek elemzése 
nem Jemnitz fe ladata volt, de az is világos, hogy számos kérdés árnyaltabb ábrázolása e fel-
adat elvégzése nélkül aligha lehetséges. Ugyanez vonatkozik egy másik döntő fontosságú 
kérdésre is: a nemzetközi háborúellenes felkelés egyidejűségének problémájára. Ez a kérdés 
az egyes országok különböző kapital ista fejlettségi fokával és fejlődési formáival, mozgató 
rugóival van szoros összefüggésben. S habár Lenin ezek jelentős részét valóban kimutatta , 
a következtetések az egykori nemzetközi mozgalmakban, sőt a történetírásban is alig kerültek 
levonásra. Márpedig az igaz u g y a n , hogy minden ország imperializmusa egyformán népellenes 
és veszélyes, a katonai cselekmények megindulása u tán azonban a jelenség abban az irányban 
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módosul, hogy az agresszívebb, nagyobb pillanatnyi erőt bevető militarizmus támadása nem-
csak az ellenfél katonai erőit, imperialista politikáját törheti le, hanem saját munkásosztályát 
is fenyegeti , ennek forradalmi erejét fegyveres erővel megsemmisíti , arról nem is beszélve, 
hogy a siker és a győzelem egész belső ellenzékét is bénítja. S hogy a munkásmozgalom az első 
világháború kitörése pillanatában objektíve elég erős volt-e az egyidejű európai háborúellenes 
felkelésre, ami az általános forradalommal egyértelmű és egyenértékű, vagy ezt a folyamatot 
tényleg csak a szociáldemokrata vezetőréteg szubjektív — de nemzetközi — árulása akadá-
lyozta-e meg, az ugyancsak mélyebben elemezhető problematika. (Természetes, hogy ennek 
megoldása szintén nem Jemnitztől kérendő számon, az az ő munkásságát megelőző nemzet-
közi tudományos kutatások számára is jelentős erőfeszítéseket igénylő munka.) 
Jemnitz a maga feladatát abban látta, hogy a nemzetközi munkásmozgalom pártjai-
nak, ill. ezek irányító szerveinek a mozgását kövesse nyomon, mert a különböző irányzatok 
összecsapása általában ezekben a felső régiókban játszódott le, hiszen „1914 augusztusában 
a kritikus napokban az egyszerű párttagok véleménye számított a legkevesebbet, azt a vezetők 
legfeljebb ismertették, értelmezték, de tulajdonképpen már előre megfontolt elhatározásaik 
szerint döntöttek." 
A háború kitörését követően tehát, amelyet a munkásmozgalom számos területén és 
szervében bekövetkezett „rövidzárlat" jellemzett, Liebknecht háborúellenes fellépése volt a 
hadviselő államokban az egyetlen szétsugárzó hatású kivétel. A bénultság egyik legfőbb elő-
mozdítója és fenntartója a szembenálló országok szakszervezeti vezetősége volt , s ezek fő 
képviselői: a német K. Legien, a francia J. Jouhaux és az angol A. Henderson, akik személyük-
ben is az imperialista kormányokkal való együttműködés legfőbb szószólói és biztosítékai 
vol tak. 
A II. Internacionálé felbomlásának így vált látható jelévé a hatalmi csoportosulások 
szociáldemokrata pártjainak tömbszerfi elkülönülése. E tömbalakulások színhelye három 
konferencia volt: az 1915 januári konferencia Koppenhágában, amelyen a semleges országok, 
a februári londoni, amelyen az antanthatalmak és az ugyanezen évi, áprilisi bécsi konferencia, 
amelyen a központi hatalmak szocialista pártjai alakították ki álláspontjukat. Míg az első 
— Jemnitz szerint — „minden eredménytelensége mellett is némi erjedést indított meg a 
munkásmozgalomban, addig a londoni nyilatkozat — bár felemás formában — az Antant 
hadicéljait tükrözte, főképpen a háborús felelősség áthárításával. Bécsben viszont a német 
agresszió tényeinek elhallgatásával igyekeztek alátámasztani a hivatalos politikát, amin a 
baloldali Haase beszéde sem változtatott. Így jut Jemnitz arra a következtetésre, hogy „Lon-
don után Bécs ily m ó d o n továbbépítette az angol—francia, illetőleg a német —osztrák szociál-
sovinisztákat elválasztó falakat." 
Az európai munkásmozgalom háború alatti történetének következő lépése az anti-
militarista erők lassú gyülekezésének a megindulása volt , aminek első mozzanatait Jemnitz 
az általa újonnan feltárt levéltári anyag alapján az 1915 márciusában tartott berni nemzetközi 
nőkonferenciában, és az egy hónappal későbbi, ugyancsak berni nemzetközi ifjúsági konferen-
ciában látja: „ . . . a berni nőkonferencia megtörte a jeget , valóban nemzetközi mértékben 
lendületet adott a háborúellenes csoportosulásoknak". Hasonló jelentősége volt az 1915. évi 
első háborús május elsejének. Ekkor állapította meg Clara Zetkin azt, hogy a háborúból nem 
születhetik igazi béke, de megszülethetik a békéért fo lytatott küzdelemben a III . Internacio-
nálé. Ilyen értelemben vált ez a munkásünnep, annak ellenére, hogy nyíltan megünnepelni 
— legalábbis a hadviselő államokban — nem lehetett, , ,vízválasztóvá az internacionalisták 
és a nacionalisták között" . 
Ez az irányzat az elkövetkező időszakban az egyes országok szocialista pártjain belül 
erősödött. A francia pártban kijegecesedett a pacifista álláspontot képviselő Populaire-csoport, 
amely azonban az Internacionale életrekeltését szorgalmazta. Igen figyelemre méltó, hogy a 
háborúellenes erők a francia szakszervezeti szövetségben komoly előrehaladást értek el. 
Az angol munkásmozgalomban ugyancsak megfigyelhető az erjedés. A regionális párt-
konferenciákon erősödnek az internacionalista erők, amelyekben Keir Hardie játszik jelentős 
szerepet. A Brit Szocialista Párt és a Független Munkáspárt sok esetben képvisel azonos állás-
pontot a Labour P a r t y kormánytámogató hivatalos politikájával szemben. A Clyde-vidéki 
hajóépítők, a walesi bányászok, a skóciai és a dél-walesi munkások sztrájkharca, valamint 
az értelmiségiek: Lansbury, G. B. Shaw, Palme Dutt és a többiek lázadása, igen jelentős ténye-
zői voltak a háborús Anglia belpolitikájának. 
A baloldaliak elkülönülése a német szociáldemokrata-párton belül még élesebb volt, mint 
Franciaországban és Angliában. Igaz, hogy a jobboldali „ultrák" annexionista irányzata, 
amelynek fő képviselője E. David volt, ugyancsak igen erőteljesen idomult az agresszív német 
imperialista politikához. Ehhez képest még Scheidemann és Ebért is „mérsékeltnek" számított, 
bár ők időnként az előbbieket támogatták. Az ezekkel szemben álló centrista csoport, amelynek 
K. Kautsky és E. Bernstein volt a főideológusa, Lenin szerint szinte veszélyesebb volt , mint a 
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nyílt jobboldaliak, mert elhomályosították a forradalmi osztályharc útját, amelynek egyetlen 
álláspontja lehetett: a szakítás a jobboldallal. A pártvezetőséggel szembenálló csoport spektru-
ma azonban ezzel még n e m teljes: a Haase által képviselt frakció a baloldal része volt . Ettől bal-
ra a Zetkin, Mehring, Luxemburg és Liebknecht által vezetett forradalmi irányzat állott. A Cent-
rum és a baloldal között vo l t bizonyos együttműködés, pl.: Kautsky—Haase — Bernstein 1915. 
június 15-i közös cikke a német annexiós törekvések aggasztó megnyilvánulásairól, amelyet a 
Scheidemann-féle pártvezetés nyílt támadásnak fogott fel. A forradalmi baloldal feladatainak 
megfogalmazását R. Luxemburg alkotta meg börtönben írott munkájában, amely álnevéről 
„Június-brosúra" cimen vál t a német és a nemzetközi munkásmozgalom közkincsévé. Ebben 
nemcsak az imperialista kormányok háborús politikáját támadta , de a munkásmozgalom veze-
tőit, s főleg megalkuvó, következetlen, határozatlan képviselőit — így többek között Kautskyt 
is — amiért képtelenek voltak a munkásosztály nemzetközi szolidaritását tettekké változ-
tatni . 
Kétségtelen, hogy a Június-brosúra a háborúellenes irányzat kibontakozásának jelentős 
állomását jelzi, s ha Lenin •— mint ismeretes — bizonyos bírálatban is részesítette, a forradalmi 
baloldal céljainak t isztázását nagymértékben előmozdította. í g y bizonyos értelemben Lenin 
mellett egyik legfőbb szellemi előkészítőjévé vált az ún. zimmerwaldi mozgalomnak. 
Az 1915. szept. 5 — 8-i zimmerwaldi, majd pedig az 1916. április 24 —30-i kienthali kon-
ferencia, ezek előzményeinek leírása és elemzése ebben a kötetben történeti irodalmunk egyik 
legjelentősebb teljesítménye. Nem mintha ezt az anyagot — elsősorban Lenin műveiből — eddig 
nem ismertük volna. Jemni tz írása azonban új levéltári anyagokkal egészíti ki ismereteinket. 
Hogy miről volt szó, azt eddig is tudtuk. A csődbe került ÍI . Internacionálé megtagadásáról, 
olyan új Internacionálé megteremtéséről, amely oppurtunista, megalkuvó elemektől megszaba-
dítva törhet utat a háborúnak forradalommá való változtatásához. A szerző tovább lép: arról 
volt szó, hogy a forradalmi baloldal képes-e olyan magot kikristályosítani, amelyet nem homá-
lyosítanak el a II. Internacionálé polgári-demokrata illúziói, burzsoá nacionalista hódító törekvé-
sei. Lenin és — Zimmerwaldban is — kisebbségben levő harcos csoportja azért küzdött , hogy 
mindazokat, akiket illuzionista képzetek tartanak fogva lehetőség szerint kizárják, vagy távol 
tartsák azoktól a tanácskozásoktól, amelyeken a nemzetközi szocialista forradalom első lépéseit 
határozták el. Lenin nem tudta célját maradéktalanul keresztülvinni, mert a háborúellenes ellen-
zék véleménye Zimmerwaldban megoszlott abban a kérdésben, hogy megérett-e a helyzet a for-
radalomra. Lenin igen határozottan szögezte le: A szocializmus objektív feltételei teljesen meg-
értek. Demokratikus béke a kormányok forradalmi megdöntése nélkül megvalósíthatatlan. 
A zimmerwaldi konferencia vitáján azonban a németek és franciák szerint a helyzet a forradalmi 
akcióra-még nem érett meg. A szavazáskor pedig a 12 bolsevikkel szemben, 19 ellenszavazat 
jelentkezett . Lenin álláspontja csak igen nehéz viták közben tudott érvényesülni. Komoly hala-
dást je lentett a szociálsoviniszta pártvezetőségek leleplezése és a háborúellenes baloldal elhatá-
rolódása és önállósulása terén. 
A következő év áprilisában, a Kienthalban megtartott konferencián a viták folytatódtak 
ugyan, mert a küldöttek többsége nem fogadta el a háború forradalmi befejezésének tételét. 
A bolsevik csoport mégis ragaszkodott ehhez az álláspontjához, és megvalósítása érdekében a 
pacifistáktól való elhatárolást követelte. Hasonló vita volt a Nemzetközi Szocialista Irodával, 
vagyis a II. Internacionáléval végrehajtandó szakítás kérdésében. Abban megegyeztek ugyan, 
hogy ez a szervezet a történelmi vizsgán megbukott , de a következtetések levonásában már nem 
volt közös a vélemény. A végeredmény mégis az lett, hogy Kienthal a Zimmerwaldi Baloldal 
megerősödését hozta; s ez egyaránt megmutatkozott a szavazási aránynál és a baloldal politikai 
súlyának növekedésénél. Igaz, a baloldal teljes sikert nem érhetett el, mert a II. Internacionálé-
val való szakítást a többség elnapolta. „A centrista többség felfogása azonban részint a baloldal 
érvelésének, részint a békeóhaj növekedésének és a Nemzetközi Szocialista Iroda tétlenkedésé-
nek hatására szintén módosult , s kész volt erőteljesebben bírálni a soviniszta szocialistákat és a 
pártvezetőségeket." 
Kétségtelen, hogy Zimmerwald és Kienthal: az elzárkózási politika, az egyedül vállalt 
harc, az ideológiai és takt ikai elhatárolódás irányzata volt a későbbi forradalmak közvetlen 
előzménye, előkészítője, s egyben a közép- és kelet-európai proletariátus önálló hatalmi politiká-
jának első modern megnyilatkozása. 
E folyamat első részét Jemnitz János munkája teljes részletességgel ábrázolja. Néhány 
kérdést a munkával kapcsolatosan mégis fel kell vetni, nem annyira kritikai szempontból, mint 
azoknak a veszélyeknek a jelzésére, amelyek az antinacionalizmus és a háborúellenesség elvének 
merev alkalmazásában rejlenek. 
Az egyik az ír nacionalizmus problémája, amellyel Jemnitz feltűnő rokonszenvvel foglal-
kozik, mert Connolly, a mozgalom vezetője, szembenállott az angol uralkodó osztályokkal, s a 
mozgalomban az ír kispolgárok mellett munkások is részt vettek. A világháború alatt azonban 
az ír ellenzék, és a felkelés a német vezérkar külföldi diverziós terveinek hatósugarába került, 
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egyik vezetőjét, Sir Roger Casementet német tengeralattjárók szállították Írországba, ahol 
később az angolok e l fogták és kivégezték. A problémát t e h á t óvatosabban kell kezelni. 
A másik probléma az Egyesült Ál lamok hadbalépésének, pontosabban az amerikai hábo-
rúellenes mozgalmaknak a szerepe. H o g y Wilson s az U S A uralkodó osztályai nem az európai 
demokrácia megmentéséért avatkozott az Antant-hatalmak oldalán a háborúba, az valószínű. 
Az amerikai háborúellenes mozgalmak szerepe azonban mégis kétélű volt. 1917 tavaszán, a feb-
ruári orosz forradalom u t á n a német vezérkar győzelme Európában nem v o l t kilátástalan. 
Anglia és Franciaország gazdasági és katonai helyzete — részben a kiélezett tengeralattjáró 
háború kezdeti eredményei után — igen kétséges volt. E g y sikeresen keresztülvitt sztrájk az 
amerikaiak haditermelésének megbénítására, vagy a Németországnak szóló hadüzenet megaka-
dályozására a német vezérkar győzelmét jelenthette v o l n a az angol-francia imperializmus 
fölött , s ezek után a kibontakozó orosz forradalmat is akadálytalanul elfojthatta volna. 
A nemzetközi munkásmozgalom történeti feldolgozásában — úgy véljük — nem hagyha-
tók f igye lmen kívül ezek a szempontok. Már csak azért s em, mert ténylegesen ható egyetemes 
összefüggések, s a történet i valóságban is közvetlen érdeke vo l t magának a munkásmozgalom-
nak is az, hogy a háborúellenesség dogmatikus értelmezése ürügyén sehol se mozdítsa elő vala-
mely imperialista katonai diktatúra felülkerekedését. Ez napjainkban is v i tathatat lan összefüg-
gés, s ezért Jemnitz munkájának szimpatizáló interpretációját e vonatkozásban megkérdőjelez-
hetőnek tartom. 
Még két problémát vetnék fel. Az egyik az osztrák szociáldemokrácia, s ezzel kapcsolat-
ban Friedrich Adler Gróf К . Stürgkh miniszterelnök elleni merényletének kérdése. Az osztrák 
párt problémájának bonyolultságát Jemni tz jól érzékelteti, bár a belső nemzet i feszültségeket 
alig érinti (pl. a cseh pár t problémáit), kutatásai főleg az osztrák-német munkásságra szorítkoz-
tak. Viktor Adler tevékenységét jól ismerteti , s ennek során az osztrák hivatalos pártvezetés 
szociálsovinizmusa is te l jes mértékben bemutatásra kerül. Ugyanakkor a Friedrich Adler által 
képvisel t ellenzéki mozga lom jelentőségének méltatása és jellemzése is helytál ló. Jemnitz talá-
lóan állapítja meg, h o g y az osztrák „békepárt" gyakran radikálisabb, mint a német. Ez kergeti 
kétségbe — többek k ö z ö t t — Fr. Adlert, s ez készteti az osztrák miniszterelnök ellen e lkövetett 
merényletre, Jemnitz ábrázolása, a merénylettel kapcsolatos indító okokról és a visszhangról, 
igen részletes és informatív. Közli a negat ív és a pozitív mozzanatokat. Mégis kiegészítésre szorul 
az ábrázolás. 
Friedrich Adler Stürgkh ellen e lkövete t t merényletét Lenin és a marxista baloldal mint a 
munkásmozgalommal összeférhetetlen cselekedetet, a polit ikai és egyéni mentőkörülmények 
figyelembevétele mel lett is, elvetette. A témáról különben igen sok feldolgozás látott napvilágot. 
E g y szempontot azonban alig vettek f igyelembe. Azt, h o g y Stürgkh minden konzervatív meg-
nyilvánulása ellenére sem volt az osztrák belpolitika legreakciósabb képviselője. 
A Legfelső Hadvezetőséggel a világháború kitörése ó ta kiéleződő ellentétei éppen annak 
a polgári életbe való, sokszor törvénytelen beavatkozása, a katonai közigazgatás és jogszolgálta-
tás terjeszkedésének megakadályozására irányult, ami ezeknek gyűlöletét és megbuktatási 
kísérleteit váltotta ki. E z e k következményeitől csak az uralkodó mentette meg. A katonai körök 
különös dühét azután Stürgkh miniszterelnöknek a Kramar-perben vállalt mentőtanú szerepe 
vá l to t ta ki. 
A különböző történelmi felfogások Stürgkh reakciós voltának bizonyítására elsősorban a 
cseh országgyűlés és a bécsi Reichsrat felfüggesztését említ ik . Figyelmen kívül hagyják azon-
ban, hogy ez a két szerv a nagynémet és cseh nacionalista ellentétek miatt ekkor már teljesen 
munkaképtelen volt. E z — hangsúlyozzuk — nem azt je lent i , hogy Stürgkh nem volt konzer-
va t ív v a g y reakciós polit ikus, aki a hadiállapot általában ismert rendelkezéseit nem vezet te 
volna be. A hadvezetés képviselői azonban még sokkal károsabb tevékenységet folytattak, 
de n e m ültek néptelen kávéházak asztalához őrizetlenül ebédelni — merénylők pisztoly-
csöve elé. 
Ami Jemnitz ál l ítását illeti, hogy a merénylet következményeképpen „a pártban meg-
mozdult az állóvíz" — csupán részben helytálló, mert az ausztriai belpolitikai viszonyok alig 
hasonlítottak állóvízre. A nemzeti el lentétek — amelyekbe a nemzeti alapon szétszakadt szoci-
áldemokrata frakciók is régen belesodródtak — a nagy változások idejére, 1916 végére, s fő leg 
a Reichsrat összehívásának napjaira 1917 nyarára annyira kiéleződtek, hogy utóbbit rövid m ű -
ködés után egy időre i smét fel kellett függeszteni . Sem a háromnegyed évig tartó Kramar-per, 
sem a nem német nemzet iségű katonák frontbeli magatartása, sem a Monarchia léte ellen irá-
nyuló nemzeti jellegű diverziós mozgalmak nem bizonyítják azt, hogy Ausztria belső helyzete 
1914—1917 időszakában „állóvíz" lett vo lna . Az erjedés igen előrehaladott állapotban volt, ha 
— sajnálatos módon — nem is szocialista irányban. Ezt n e m Fr. Adler merénylete indította el , 
s nem is kényszerítette irányváltoztatásra. 
Végül meg kell említeni Jemnitz könyvének a m a g y a r munkásmozgalomra vonatkozó 
részeit, amelyek — az általános ábrázolás követelményeinek és jelentőségüknek megfelelően — 
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kapták meg helyüket és terjedelmüket. Ezek így meglehetősen rövidek ugyan, de komoly kuta-
tásokon alapulnak, új tényeket és adatokat is tartalmaznak. 
Jemnitz János munkája igen jelentős, s nemzetközi vonatkozásban is értékes munka. 
Idegen nyelvű kiadása feltétlenül javasolható. Bírálni — mint megkíséreltük — csak abból a 
szempontból lehet, hogy általában is, s főként egyes részeiben erősebben szinkronba kellene 
hozni az egyetemes történet folyamataival és eseményeivel, amelyekből a munkásmozgalom 
története sem emelhető ki. 
Gonda Imre 
MÓD ALADÁRNÉ-KOZÁK GYULA: A MUNKÁSOK 
RÉTEGZŐDÉSE, MUNKÁJA, ISMERETEI ÉS AZ ÜZEMI 
DEMOKRÁCIA A DUNAI VASMŰ KÉT 
GYÁRRÉSZLEGÉREN 
(Akadémiai Kiadó, Bp . 1974. 105 old.) 
„Kétségtelen, hogy egyetlen üzem két gyárrészlege alapján nem lehet a magyar munkás-
ságra vonatkozó általános érvényű tapasztalatokat szerezni" — állapítják meg a szerzők tanul-
mányukban. Mód Aladárné és Kozák Gyula megállapítása való igaz, ám a s túdium értékét és 
fontosságát ez egyáltalán nem csökkenti. 
Az Ipargazdasági Értekezések sorozat keretében megjelent tanulmánynak talán egyik 
legnagyobb értéke a vizsgálati alanyok körének szerencsés megválasztása. A vizsgálat tárgyává 
tet t reprezentatív csoport a szocialista társadalmi rendszer építése során telepített iparváros, 
Dunaújváros gyárának, a Dunai Vasműnek dolgozói közül került ki. Ezáltal sikerült legjobban 
megközelíteni azt a célt, hogy a tanulmány ne, v a g y ne csak általában a munkásság, hanem a 
szocialista társadalmi rendszerben fejlődött munkásság helyzetéről, eredményeiről, céljairól és 
hibáiról kíséreljen meg valóságos képet adni. 
A szerzők hét fejezetben adnak mozaikképet a szocialista munkásról. Az első fejezetben a 
munkásokat mint Dunaújváros lakosait mutat ja be, kutatva a városbaköltözés okai t , az élet-
körülmények városi honossággal járó változásait , az emberek lakóhelyükkel való kapcsolatát. 
A második fejezet a munkások származását, összetételét, é letútját vizsgálja. A k ö v e t k e z ő részek-
ben a kereseti különbségekkel, ezek okaival és megítélésével, a munkavégzéssel, munkakörül-
ményekkel, a munkások általános, szakmai és munkahelyi ismereteivel, valamint azok forrásai-
val foglalkoznak, végül — talán kissé bátortalanul — levonják a következtetéseket. 
A nagy körültekintéssel készült kép legfőbb erénye, h o g y őszinte és igazságra törekvő. 
Ügy mutatja be ennek a rétegnek erényeit és eredményeit, h o g y nem leplezi hiányosságaikat, 
sőt torzulásaikat sem. 
A mű az értelemhez szól és az érzelmekre is hat. Bár az olvasótól is függ, h o g y az olvas-
mány milyen érzéseket vált ki, mégis a tanulmányban rejlő objekt ív értékeknek is közre kell 
hatniok abban, hogy a vizsgálat megállapításai az olvasóban érzelmi reakciót is keltenek. Jogos 
elégedettséget érezhetünk annak a tényleges adatokkal alátámasztott megállapításnak olvasá-
sakor, amely szerint Dunaújváros és a Vasmű az odakerülő munkásoknak jobb munkát , maga-
sabb bért és az országos átlagnál színvonalasabb lakáskörülményeket tudott biztosítani . Ugyan-
akkor nem alaptalan aggodalomra ad okot az, hogy a munkások és a vezetők közöt t i viszony 
egészségtelenül alakul, és az üzemi demokrácia érvényre jutását veszélyezteti, s n e m indokolat-
lan a szomorúság annak hallatán, hogy a munkások irodaimi folyóiratokat egyáltalán nem vásá-
rolnak. 
A tanulmány gyakran meghökkentő adataival olyan problémákra hívja fel a figyelmet, 
melyek a szakembereket, a gazdasági és társadalmi vezetőket, i l letve a munkásokat egyaránt 
érdekelhetik. 
A szerzők hozzáértését igazolni látszik az a körülmény is, hogy a t é m á b a n folytatott 
kutatások során elért eredményeiket az Akadémia az Országos és Tárcaszintű Kutatások kereté-
ben pályázati jutalomban részesítette. 
Kár, hogy a tanulmányból levont következtetések során javaslataikat nem elég követke-
zetesen, gyakran kérdőjellel, vagy zárójelbe t é v e fogalmazták meg. Munkájuk értékét növelte 
volna, ha elhárították volna azokat az „értelemszabta korlátokat", amelyekre hivatkoztak. 
Egri Pál 
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AZ ATEIZMUS ÉS A POZITÍV HUMANIZMUS FOGALMA 
MARX GONDOLATVILÁGÁBAN 
LUKÁCS JÓZSEF 
levelező tag akadémiai székfoglaló e lőadása 
Szükséges-e, fontos-e interpretálni Marx 
ateizmus-kategóriájának tartalmát, jelentését? 
A lehetséges igenlő válaszok motívumai közül 
a következőkre hívnánk fel a figyelmet. 
Ahogyan más, hasonló kérdések esetében, 
ezúttal is az a vizsgálódás kettős feladata, hogy 
— megkísérelvén rekonstruálni a marxi élet-
mű objektív tartalmát — támpontot és indítást 
nyer jünk mai feladataink elmélyültebb vizsgá-
latához is. Amint ezt bizonyítani szeretnénk, az 
ateizmus problémája Marxnál távolról sem csak 
a vallás krit ikájának mikéntjével kapcsolatos, 
hanem egyáltalán Marx társadalomfelfogásával, 
szorosabb összefüggésben e felfogás világnézeti 
humanizmusával is. Ez azt jelenti, hogy e problematika kidolgozása hozzá-
tartozik a marxizmus—leninizmus önmeghatározásához, összefügg az el-
mélet tudományosságának és forradalmiságának kérdésével. 
Másfelől — talán nem árt ezt elöljáróban hangsúlyoznunk — éppen 
a marxisták és a hivők világszerte bontakozó gyakorlati-politikai együtt-
működése a béke és a társadalmi haladás érdekében, valamint az ezzel 
összefüggő ideológiai párbeszéd is elkerülhetetlenné teszi a kérdés beha-
tóbb tanulmányozását. Ezekben a vitákban a marxisták természetesen 
nem titkolják materialista-ateista szemléletüket, és ugyanakkor kijelen-
tik: ez nemhogy megakadályozná a más világnézetű társaikkal való 
együttműködést, hanem egyenesen feladatként í r ja elő, mégpedig nem 
taktikai, hanem elvi szempontok által vezérelten. Ez az együttműködés 
szerintük mindenekelőtt azért lehetséges, mert a marxi ateizmus éppen 
materialista alaporientációja, éppen humanizmusa miat t azt tekinti cél-
jának, hogy „felépítse az evilág igazságát", hogy hozzásegítse az embert 
ahhoz, hogy „a láncot ledobja és élő virágot szakítson". 
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Ez az előadás — szűkebben vett tárgyán túl — az ilyen, a feleket köl-
csönösen gazdagító, nézeteiket tisztázó vitához is szeretne — szerény le-
hetőségein belül — néhány szempontot nyújtani . 
Nem áll módunkban a marxi kritikai vallásfelfogás történelmi előz-
ményeit áttekinteni. A közvetlen előzményeket, a német klasszikus filozó-
fia vallásfelfogásának futó jellemzését azonban nem mellőzhetjük. 
Ismeretes, hogy Kant kriticizmusa egyaránt irányult az istenbizonyí-
tékok skolasztikus alakja és a felvilágosult ateizmus racionalista vallás-
kritikája ellen, a megismerő ész világánál eldönthetetlennek minősítvén 
isten létének kérdését, amelyet viszont a gyakorlati ész, az erkölcs szint-
jén posztulálandónak jelentett ki. Kant ugyan — ismeretes módon — 
nem dialektikusan oldja meg a megismerő ész és a gyakorlati ész viszo-
nyának kérdését, de felfogása közvetve kétségkívül tartalmazza azt a 
helyes felismerést, hogy az isten létére vonatkozó állítások vagy tagadá-
sok nem pusztán racionális belátás vagy tévedés következményei, s hogy 
mögöttük valamilyen gyakorlati szükséglet hatása fedhető fel. 
Azokat a dichotómiákat, amelyeket Kant phenomenon és noumenon, 
tudás és hit közt tételezett, Hegel az abszolút eszme önfejlődésének tör-
ténelmi-logikai mozzanataivá oldotta fel: az eszme az, amely a képzet 
ruhájába öltözik a vallásban és a tiszta fogalom alakját ölti az öntudat 
legmagasabb fokán, a filozófiában. 
„Talpára állítva" a gondolatot: a vallás is ugyanannak az objektív 
történelmi folyamatnak a kifejezése, mint a filozófia. De Hegel nem-
csak dialektikusan tagadja Kantot, hanem kissé ignorálja is a megkü-
lönböztetést a két szféra között, amikor végső soron a hitet, a vallást a 
filozófiai megismerés előfokának fogja fel. 
Feuerbach viszont talán túlságosan is könnyedén siklik el afölött, hogy 
Hegel a dialektikus ész jegyében kapcsolta össze a vallást a filozófiával, 
amikor azt hangsúlyozta, hogy a hegeli filozófia titka a teológia: valójá-
ban Hegel inkább a teológiát oldotta fel a filozófiában, semmint fordít-
va. Mindamellett a feuerbachi valláskritika maradandó érdeme, hogy kö-
vetkezetesen — jóllehet elvontan — alkalmazta a hegeli elidegenülés-
gondolatot az ember világára. S ne fe ledjük: ugyanakkor — ha bizony-
talan léptekkel is, de — gondolatilag továbblépett az istenhit puszta ta-
gadásától egy pozitív cél: az emberi nembeli lényeg valóságos „vissza-
szerzése" irányába. 
A fiatal Marxot — mint ismeretes — lelkesedéssel töltötte el a feuer-
bachi materializmusnak ez a társadalmi töltése. De a hegeli jogfilozófia 
kritikájához írott Bevezetés, vagy a Gazdasági-filozófiai kéziratok, ame-
lyeken a Feuerbach-hatást demonstrálni szokták, egyben már azt is 
tanúsítják, hogy mint annyi más kérdésben, Marx e téren is szinte az első 
pillanattól kezdve kritikailag sajátította el Feuerbach koncepcióját. 
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Ismeretes, hogy a még hegeliánus Marx doktori disszertációjában 
már abban marasztalja el az ontológiai istenérvet bíráló Kantot, hogy no-
ha — helyesen — felhívja a figyelmet száz tallér fogalma és léte közti 
különbségre, ezzel még nem adott magyarázatot arra a különös jelenség-
re, hogy a képzelt talléroknak ugyanúgy szerepük lehet életünkben, mint 
a valóságosaknak. A képzelt lényekben való eme hit folytán „az összes 
istenek, mind a pogányok, mind a keresztények, reális egzisztenciával r en -
delkeztek. Nem uralkodott-e az öreg Moloch? — kérdi. — Nem volt-e a 
delphoibeli Apollón valóságos hatalom a görögök életében?"1 Ez máris 
azt jelenti, hogy az i f jú Marxot, aki radikális ateistaként nem kételkedik 
az istenképzetek fantasztikus voltában, a vallás pusztán ismeretelméleti 
kritikája nem elégíti ki. Ellenkezőleg, azt állítja, hogy addig, amíg az 
emberek hisznek az istenekben, ez az istenvilág sajátos, a „közösségi el-
képzelésekben" fészkelő szociális objektivitással — későbbi szóhasznála-
ta szerint „kísérteties tárgyiassággal" — rendelkezik, s messzemenően be-
folyásolja az emberek cselekedeteit. 
Sarkítva a dolog lényegét, azt mondhatnánk, hogy Marx már ez idő 
tá j t sem abban az értelemben ateista, ahogyan Holbach vagy akár Feuer -
bach az volt; tudja , hogy az istenhit, miu tán létrejött és ameddig ta la ja 
van, reális eszköze a társadalmi viszonyok szabályozásának, és racionális 
igazolatlansága ellenére mint ilyennel kell számolni vele. Ugyan mi mást 
emel ki 1843-ban, mint ugyanezen eszmei objektivációk forrását és sza-
bályozó szerepét: „Ez az állam, ez a társadalom termeli a vallást, egy 
visszájára fordított világtudatot, mert maga is visszájára fordított világ. 
A vallás ennek a világnak általános elmélete . . . ünnepélyes kiegészítése, 
általános vigasztaló és igazoló alapja."2 
Feuerbachhoz képest nemcsak annyiban mond itt ú ja t , hogy többé 
nem az érzéki egyedből, hanem már az államból, sőt: a társadalomból ve-
zeti le a vallást. Maga ez a társadalom — amint erre többek közt Levada, 
Czarneczki, Sève és Milhau is rámutat tak 3 — nem is funkcionálhat a 
szabályozás illuzórikus rendszere nélkül. A vallás nem papok és zsarno-
kok agyafúrt csalásának eredménye, nem ópium „a nép számára", aho-
gyan erre Bauer, Feuerbach vagy Heine szívesen céloztak, hanem hamis 
tudat-mivoltában is — sőt éppen így — egy meghasonlott világ önmoz-
gásának szükséges eleme, egy valóságos siralomvölgy kifejezése és kép-
zeletbeli kiegészítése, a társadalom önvigasztalása, „a nép ópiuma". Ép-
pen ezért mindaddig, amíg a „visszájára fordult világ", az elidegenülés 
1
 A démokritoszi és epikuroszi természetfi lozófia különbsége. Budapest, 1969. 
90. o. 
2
 A hegeli jogfilozófia kritikájához. Bevezetés. NEM/1, köt. 378. o. 
3
 Vö. J. Levada: A vallás társadalmi természete, Budapest, 1969; Zd. J. Czar-
necki: A marxista valláselmélet genezise, Budapest, 1975. A fi lozófia és a vallás, 
Budapest, 1977. 
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világa szükségszerű, az marad e valóság szubjektív tükörképe is: a val-
lás eliminálása pusztán elméleti vitáktól nem várható. Már csak azért 
sem, mert Marx — Hegellel szólva — nem holmi boszorkányfattyúnak 
tekinti a vallást, amit úgy csempésztek az öntudat alá, hanem a min-
dennapos élethelyzetekben ismeri fel születése titkát. 
Abból a megfogalmazásból, amely szerint „az ember, amikor isten 
létezése ellen lép fel, a saját vallásossága ellen fordult", szintén vilá-
gosan kitűnik, hogy Marx a Gazdasági-filozófiai kéziratok és A szent 
család időszakában a vallás bírálatát mint az emberi világ önkorrekció-
ját, s nem csupán mint egy eleve plauzibilis racionalista és egy eleve 
abszurd hitszerűség szembesítését fogja fel. 
Ez a negáció elvében dialektikus. Míg Feuerbach szerint legfeljebb „az 
idő, és nem a hegeli dialektika" az, ami a dolgok ellentétes vonatkozá-
sait egyesítheti, Marx már 1844-ben azért utasítja el az istenhit puszta 
tagadását, mert ez az ember affirmációjának még csak negatív meghatá-
rozása- A megszüntetés most már „mint tárgyi, a külsővé-idegenné válást 
magába visszavevő mozgás" jelenik meg, mint a tagadás tagadása — 
„mint ahogy az ateizmus mint isten megszüntetése az elméleti huma-
nizmus létre jövése . . . , illetve az ateizmus a vallás megszüntetése á l t a l . . . 
közvetített humanizmus. Csak e közvetítésnek — amely azonban szük-
séges előfeltevés — a megszüntetése által jön létre a pozitíve önmagá-
ból kezdődő, a pozitív humanizmus. De az ateizmus (éppúgy mint a 
kommunizmus) nem menekülés, nem elvonatkoztatás, nem az ember-
től létrehozott tárgyi világnak, tárgyiassággá kivajúdott lényegi erőinek 
elvesztése, nem a természetellenes, kifejletlen egyszerűséghez visszaté-
rő szegénység. Sőt éppen lényegének, mégpedig lényegének mint va-
lóságosnak a valóságos létrejövése, valóságosan az ember számára lét-
rejövő megvalósulása."4 
tJgy tűnik, a marxizmus történetével foglalkozó kutatás viszonylag 
kevés figyelmet szentelt ennek a fontos helynek. Hagyjuk most egye-
lőre figyelmen kívül azt a formát, amellyel Marx mondanivalóját kife-
jezésre jut tat ta. Köztudott, hogy egy évvel később, amikor leszámol ko-
rábbi filozófiai lelkiismeretével, az emberi lényeg elvont és nehezen 
historizálható kategóriája helyett vallásfelfogásában is már a történelem 
konkrét menetében egymást váltó totalitások, a termelés módjai által 
megalapozott társadalmi viszonyok kerülnek érdeklődése középpontjába. 
Az elidegenülés sem valamiféle önmagával azonos nembeli lényeg el-
vesztésének következménye: nem egyéb, mint az emberek által létre-
hozott, kiváj údott tárgyi erők, konkrét viszonyok befolyásolhatatlannak 
tűnő uralma magán az emberen. Abban azonban, hogy az elidegenülés 
4
 Gazdasági-fi lozófiai kéziratok 1844-ból. Budapest, 1962. 113. o. 
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megszüntetése Marx gondolatvilágában mindvégig objektív, dialektikus, 
a külsővé-idegenné válást magába visszavevő mozgás marad, később 
sincs érdemi változás a korábbi állásponthoz képest. 
Az ateizmus régi alakjában, mint puszta tagadás, éppen ezért volt 
elfogadhatatlan. „Az ateizmusnak — mint e lényegtelenség tagadásá-
nak — nincs többé értelme, mer t az ateizmus Isten tagadása és az em-
ber létezését e tagadás által tételezi, de a szocializmusnak mint 
szocializmusnak nincs többé szüksége ilyen közvetítésre" — ír ja a Kéz-
iratok egy másik helyén.5 Ez a határozott kijelentés összhangban látszik 
lenni azzal a bírálattal, amelyet fél évvel később Engelsszel együtt Bruno 
Bauer fölött gyakorolnak: (Bauernak) — írják ekkor, „a vallási ellentét-
ben, amely a zsidónak és a kereszténynek a kritikai valláshoz — az 
ateizmushoz, a teizmus végső fokához, Isten negatív elismeréséhez — 
való viszonya közt lát" és hozzáteszik: „az öntudat vallási elfogódott-
sága elleni harc — s ez öntudat kritikai »tisztasága« és »végtelensége« 
nem kevésbé teológiai elfogódottság".0 Ez az ateizmus tehát még „Isten 
negath elismerése", elfogult tudat , amely Bauernél még maga sem sza-
badult meg a teizmustól. 
Mindez persze — láttuk — nem jelenti azt, hogy Marx az ateizmus 
mozzanatát mint az elméleti humanizmus lényeges, világnézeti aspek-
tusát ne honorálná. Ám ezt a kérdést úgyszólván mindig pozitív oldal-
ról közelíti meg. ,, . . . azt k ívántam — írja már 1842-ben —, hogy ha 
már filozófiáról beszélnek, kevesebben házaljanak az „ateizmus" cégé-
rével (mint a gyerekek, akik mindenkinek, aki meghallgatja őket, erő-
sítgetik, hogy nem félnek a mumustól), hanem inkább a filozófia tartalmát 
vigyék a nép közé. Voilà tout."7 Az ateizmus, mint elméleti humanizmus 
mindamellett — ismétlem — éppúgy „szükséges előfeltevés", miként a 
gyakorlati humanizmus, a magántulajdont megszüntető kommunista moz-
galom is az. 
„Igaz csak akkor valami, ha többé nem közvetített, hanem közvetlen" 
— állította Feuerbach.8 Nos, a marxi ateizmus-kategória éppenséggel 
nem közvetlen, hanem sajátos módon közvetített és ebben a minőségé-
ben, meghaladandó is. Ám Marx számára e közvetítések meghaladása sem 
a közvetlenhez, a kifejletlenhez, a szegénységhez való romantikus visz-
szatérést jelentette. A korábbi viszonyok, a korábbi kul túra megszünte-
tése, a tőkés kizsákmányolás leküzdése egyben pozitív értékek megőrzése 
5
 Id. mű 78. o. 
6
 A szent család. MEM/2. köt. 109. o. 
7
 Levél Rugéhoz. 1842. nov. 30. MEM/27. köt. 387. o. 
8
 A jövő filozófiájának alapelvei . L. Feuerbach válogatott filozófiai művei. 
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is: a „pozitív humanizmus", vagy (ahogyan később fogalmaz) az igazi 
emberi gazdagság kibontakoztatása a kommunista társadalomban. 
Abban az időpontban, amikor a Grundrissében felveti a kérdést: 
mit jelent a gazdagság, „ha a korlátolt polgári formát lehántjuk", már 
másfél évtizede elhatárolta magát az emberi lényeg és a humanizmus el-
vont kategóriáinak használatától. Miként a mű híres bevezetésében meg-
fogalmazza, „még a legelvontabb kategóriák is, annak ellenére, hogy — 
éppen elvontságuk folytán — minden korszakra érvényesek, mindamel-
lett ennek az elvontságnak a meghatározottságában maguk is ugyanúgy 
történelmi viszonyok termékei és csak ezekre a viszonyokra és ezeken 
belül teljes érvényűek".9 
Már az elméleti, a gyakorlati és pozitív humanizmus 1844-es megkü-
lönböztetése is jelzi a történelmi meghatározottságok ilyen különbségeit. 
E jelzések 1857—59-ben már progresszív történeti sort alkotó, társadal-
mi-gazdasági alakulatok által determinált jelentésekként fogalmazódnak 
meg a gazdaság-kategória antik, polgári és kommunista tartalmának meg-
különböztetésében, osztálytartalmának kidomborításában. A humanizmus 
fogalmának korábbi értelme, amikor az emberi lényeg megvalósításának 
elvont célkitűzésével kapcsolódott össze, maga is meghaladható, de úgy, 
hogy historizált alakban meg is marad az emberiség előtörténetének 
és igazi történetének terminusaiban, csakúgy, mint a kapitalizmus és a 
kommunizmus alapkategóriáinak tartalmában. (A humanizmus-fogalom 
témánk szempontjából igen lényeges világnézeti tartalmának kérdésére 
még visszatérünk.) Abban viszont semmilyen érdemi változást nem lá-
tunk a fiatalokri állásponthoz képest, hogy a gazdagság kommunista tar-
talmának megvalósítását Marx most is mint a kapitalizmus pozitív és 
dialektikus meghaladását, mint a korábban elidegenülés-korlátozta em-
beri potenciák kibontakoztatásának feladatát fogja fel. A legkevésbé sem 
becsüli le természetesen az ember szűkebben vett anyagi szükségleteinek 
kielégítését, sőt, mint ismeretes, mindenekelőtt ezekkel összefüggésben fo-
galmazta meg a munkásosztály harcának fejlődésére vonatkozó prognó-
zisát a kapitalizmusban és az átmeneti korszakban. A javak puszta bir-
toklása azonban világtörténetileg csak mozzanata az igazi gazdagságnak. 
„Valójában a z o n b a n . . . — ír ja — mi egyéb a gazdagság, mint az 
egyének szükségleteinek, képességeinek, élvezeteinek, termelőerőinek stb. 
az egyetemes cserében létrehozott egyetemessége? mint a természeti erők 
— mind az úgynevezett természetnek, mind az ember saját természetének 
az erői — feletti emberi uralom teljes kifejlődése? Mint az ember te-
remtő hajlamainak abszolút kimunkálása — aminek nincs egyéb előfel-
tétele, mint a megelőző történelmi fejlődés — amely a fejlődésnek ezt 
9
 A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai. MEM/46—I. köt. 30. o. 
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a totalitását, azaz minden emberi erőnek mint olyannak előre adott mér -
cével fel nem mérhető fejlődését öncéllá teszi? mint amikor az ember 
nem egy meghatározottságában termeli magát újra, hanem a totalitását 
termeli? nem arra törekszik, hogy olyan valami maradjon, ami lett, ha-
nem a levés abszolút mozgásában van?"10 
Mi egyéb mindez, mint ama korábbi történelmi állapot dialektikus 
elméleti tagadása, amely még csak a vallás síkján és abszolutizáltan tet te 
lehetővé ,,a nembeli lényeg megvalósítását?" A tőkés árutermelésben ide-
gen erőkként uralkodnak az emberen saját teremtményei — s ez az elvileg 
befolyásolhatatlannak, racionálisan megragadhatatlannak tűnő univerza-
litás nyomja rá a bélyegét a vallási képzetvilágra is. A kommunizmusban 
mindez mint a társadalmi egyének kölcsönös egymástgazdagítása tér 
vissza. Amott a természeti és társadalmi erők uralkodnak az emberen (s 
ez uralom ténye fedhető fel vallásos-antropomorf képmásaik mögött is). 
Emitt a munkásosztály kiküzdi annak feltételeit, hogy az ember kibonta-
koztathassa ellenőrző tevékenységét mind a külső világ, mind saját t e r -
mészete fölött. Ott — az elidegenült munkatevékenység visszfényeként 
— az ember kreatív potenciáit átruházza a természetfölöttire. — Itt, ki-
bontakoztatván teremtő hajlamait, öncéllá teszi a fejlődést, amelyet ko-
rábban egy önmagán kívül fekvő transzcedens célra irányulónak vélt. 
Amott az ember egy, korlátozott meghatározottságban reprodukálhatta 
csak önmagát, miközben saját totalitását kénytelen volt a természetfölöt-
ti attribútumává tenni. — Most éppen ezt a totalitást termeli és a gewor-
denes Sein, az állapotszerű lét helyét a Werden mint történelmi állapotok 
mozgás-folyamata foglalja el. 
Az egész korábbi történelemre az volt jellemző, hogy az ember . még 
nem valósíthatta meg önmagát, mert a közte és a természet, valamint az 
emberek közti közvetítések láncolata fejletlen és tagolatlan volt, vagy 
pedig már ismét elvesztette, mert az ember teremtette közvetítések ön-
állósult erőkként uralkodtak az emberen. Ez az a pont, ahol — s ez a 
szempontunkból ú j mozzanat — megvalósulhat mind az ősi közvetlenség, 
mind az elidegenült közvetítettség dialektikus meghaladása. 
A gazdagság a kapitalizmusban — ír ja Marx a Grundrissében — ma-
ga is mint végpontok, mint használati és csereérték között közvetítés, 
mint a munka és a tulajdon, mint a proletár és a burzsoá közötti közvetí-
tés van ugyan adva, de kiteljesült gazdasági viszonyként — tőkeként — 
összefoglalja az ellentéteket, és önmagával való közvetítésként jelenik 
meg. Sajátos látszat-szubjektummá alakul, amelyben a végpontok önálló 
előfeltételei ugyanúgy megszűnni látszanak, ahogyan Krisztusban, a t e r -
mészetfölötti-emberi szubjektumban kihunyni látszik az ellentét isten és 
10
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ember között.11 A kommunizmusban azonban a gazdagság — láttuk — 
nem különül el többé az azt alkotó szubjektumoktól fetisisztikus formá-
ban — az „önmagával való közvetítés" itt többé nem „egyoldalúan ma-
gasabb hatvány", hanem egyben magasabb szintű közvetlenség is, hiszen 
nem más, mint az egyéni szubjektumok szükségleteinek, képességeinek, 
termelőerőinek az egyetemes cserében létrehozott egyetemessége. Marx 
tehát nem semmisíti meg utópisták módjára a képzeletben az ember és 
a természet, ember és ember közötti közvetítéseket: az a kérdés érdekli, 
miként szüntethetők meg a valóságban a közvetített végpontok önálló 
előfeltételei — más szóval: miként haladható meg a társadalom antago-
nisztikus szerkezete — és ezzel az az állapot is, amikor a közvetítés szük-
ségképpen kinő az emberek ellenőrzése alól és önálló, sőt egyedül önálló 
hatalomként jelenik meg. A kommunizmus marxi fogalma éppen ezt elő-
legzi. A személyi kapcsolatok — ír ja Marx A tőkében — hosszabb törté-
nelmi folyamatban levetik fetisisztikus-dologias látszatukat, érzékileg-
érzékfölötti vonásaikat, misztikus ködfátylukat, amennyiben most már 
„mint szabadon társult emberek terméke ezek tudatos tervszerű ellenőr-
zése alatt" állnak.12 
Ezen a ponton, és csakis ezen a ponton — a kifejlett kommunizmus-
ban — válik lehetségessé — emlékezzünk az 1844-es megfogalmazásra — 
a vallás és az ateizmus teljes meghaladása, és jön létre „a pozitíve ön-
magából kezdődő, a pozitív humanizmus".1 3 Ebben a világtörténeti pers-
pektívában merülnek fel azután a valláskritika feladatai is, szerves össze-
függésben azzal a harccal, amelyet a munkásosztály a szocializmusért 
folytat. 
Olykor olvasható, hogy az 1848 utáni időszakban Marx kevésbé hasz-
nálja az ateizmus, a valláskritika terminusait. Ez azonban nem azért 
van így, mer t a kérdést elméletileg lezártnak, vagy gyakorlatilag periféri-
kusnak tekintené, hanem mert éppen a tagadás dialektikus volta követ-
keztében elsősorban a társadalmi fejlődés pozitív tendenciáinak megfo-
galmazásában érvényesíti a kritika mozzanatát. Nem az ateizmus kikü-
szöböléséről — éppen e „pozitív humanizmus" megvalósításának konkrét 
feltételeiről van szó, és a kritika sem absztrakt módon éri a vallást, ha-
nem mindenekelőtt azokon a pontokon, ahol a társadalmi fejlődést, a ka-
pitalizmus bírálatát, a szocializmus építését közvetlenül, ténylegesen fé-
kezi. A kul túra elsajátításának és megalkotásának olyan, világtörténetileg 
ú j módjáér t folyik a harc, amely által és amelynek révén az emberiség 
egészen túlszárnyalhatja a társadalmi szabályozás pusztán hitszerű és 
11
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12
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ösztönös formáit. Ugyanakkor természetesen maga is a marxi értelemben 
vett ateizmus, mint dialektikus és történelmi jellegű tudományos mate-
rializmus — meghaladja a hitszerűbe és ösztönösbe rögzült gondolkodás-
módot és viszont: ez az elméleti ateizmus is csak mint a valóságos fel-
szabadulás reális feltételeinek tudatosítója és előmozdítója fogadható el. 
Ez ugyanakkor nem azt jelenti, mintha igazat adhatnánk Marcel Re-
dingnek, aki a marxizmus ateizmusát a kritika politikai és módszertani 
szempontjával azonosítja.1'1 Az a tény, hogy Marx a vallást meghatáro-
zott társadalmi viszonyok termékének minősíti és hogy — amint ezt 
mind ő, mind pedig különösen Lenin hangsúlyozták — a vallás kri t ikája 
alárendelendő a gyakorlati politikai osztályharc szükségleteinek, nem ér t -
hető úgy, hogy a kritika (Max Adler vagy az idős Kautsky módján) az 
egyházak társadalmi-politikai szerepének elbírálásával volna azonosítható. 
A marxista valláskritika elve nemcsak a polgári felvilágosodás abszt-
rakt negativizmusától különbözteti meg magát, hanem a XIX. és XX. 
századi polgári filozófia absztrakt pozitivizmusától is: a marxizmus szo-
cialista humanizmusa éppen abból a felismerésből fakad, hogy az ember 
számára a legfőbb lény „nem az istenek, hanem a természet, csak maga 
az ember lehet",15 hogy az ember és csakis az ember tekinthető történel-
me egyetlen szerzőjének és szereplőjének. Az ember az, aki saját tevé-
kenysége — mindenekelőtt munkája révén — a történelemben önmagát 
megalkotja, aki tevékenysége tárgyává tette a természetet és saját vi-
szonyait, aki e maga alkotta világban történelmileg meghatározott felté-
telek által körülírt szférában, a feltételeket tudatosítva, szüntelen küz-
delmet folytat saját lehetőségeinek folyamatos valóra váltásáért. A val-
lásokban kifejezésre juthatnak ugyan — és kifejezésre is jutnak — 
humanisztikus társadalmi és erkölcsi tendenciák, ez azonban nem változ-
tat azon, hogy elvileg, világnézetileg minden vallási felfogás szükségkép-
pen istenközpontú, s így elméleti értelemben nem tekinthető humaniz-
musnak. Maritain integrális humanizmusa végeredményben istenbe in-
tegrálja az embert, s nem megfordítva. 
A marxista társadalomfelfogás e világnézeti kiindulópontja így te r -
mészetesen többet jelent egy szűken értelmezett módszertani szempont 
érvényesítésénél. Marx tudatosan előfeltételekként kezeli az emberek 
mindenkori gazdasági-társadalmi viszonyait, amelyekből végső soron a 
politikai és ideológiai vallási mozgást levezeti, ha ez az előfeltevés nem 
is dogmatikus (hiszen konkrét tar talma szüntelenül változik), nem is ön-
kényes (hiszen az empirikusan megragadható egyének objektív kapcso-
latairól van szó). Természetesen a vallást magát is ez előfeltételekből ki-
14
 Vö. M. Reding: Der politische Atheismus, Graz—Wien—Köln, 1958. 
15
 Gazdasági-fi lozófiai kéziratok 52. о. 
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indulva magyarázza, ahelyett, hogy a vallási kinyilatkoztatás „eviden-
ciájából", mint előfeltételből indulna ki. 
Ily módon Marx világnézetében ez az elméleti humanizmus, ez a 
tudatos és egyértelmű állásfoglalás a természet és az ember immanen-
ciája mellett nem mellékes elem, hanem egyenesen annak kiindulópontja, 
pozitív elméleti alapja, egész kutatómunkájának és forradalmi at t i tűd-
jének alfája. Lukács György helyesen állapítja meg: „ . . . m i n d e n egyes 
embernek, mint más egyedekkel közvetlenül érintkező egyednek kell dön-
tenie saját elidegenedései mellett vagy ellen. Ezért játszik döntő szere-
pet a tudatnak az a — gyakorlatból kinövő és a gyakorlatot meghatározó 
— ontológiailag megalapozott ténye, hogy vajon végső soron maga az 
ember alkotja-e meg életét és személyiségét társadalmiságának keretei 
között, vagy pedig transzcendens hatalmakra bízza, hogy döntsenek erről 
az életkomplexusról."16 
Marx már 1844-ben figyelemmel fordult a természettudomány érvei 
felé, amelyektől a naprendszer, a Föld és az élet (később az ember) „ön-
létrehozásának" bizonyítékait várta. Ugyanakkor azonban már ekkor vi-
lágos volt számára az, aminek tudatához a korábbi materializmus még 
legmagasabb szintjein sem jutott el: az ember társadalmi életviszonyai-
nak, történelmének elemzése nélkül a vallásos kérdésfeltevés, a vallásos 
hit sajátosságának kérdése helyesen fel sem vethető. „A t e r e m t é s . . . — 
írja — a népi tudatból nagyon nehezen kiszorítható k é p z e t . . . A termé-
szetnek (és tegyük hozzá: az embernek) önmaga általi léte felfoghatatlan 
a számára, mert ellentmond a gyakorlati élet összes kézzelfoghatóságá-
nak."17 A másoktól — földi és égi hatalmaktól — függő ember nem ké-
pes saját életét saját teremtésének tekinteni. Ez a közérzet az alapja 
annak a közérzetnek és tudatnak, hogy az ember sorsa fölött nála hatal-
masabb és tőle idegen erők rendelkeznek. Ily módon — a valóságos em-
beri korlátozottság bázisán nem az emberek tapasztalatai ellenére, hanem 
éppen mindennapi élményeik folytán mindaddig megmaradhat a vallásos 
kérdésfeltevés, amíg maga a történelem nem teszi gyakorlatilag lehetet-
lenné a kérdés ilyetén újratermelődését. 
Ismétlem: Marx természetesen messzemenően figyelembe veszi a 
modern tudomány módszertani ateizmusát, amelynek alapján az — aho-
gyan ennek már Laplace kifejezést adott — feleslegesnek tekinti isten 
feltételezését a természetkutatásban. Egyáltalán nem tekinti mellékes fel-
adatnak a társadalom- és természettudományok segítségével felrajzolt ösz-
szefüggő világkép elsajátításának előmozdítását és nem minősíti felesle-
gesnek a felvilágosodás természetontológiai és logikai érveinek népsze-
16
 Lukács György: A társadalmi lét ontológiája. Budapest, 1976. II. köt. 735. o. 
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rűsítését sem, aminek főként az lehet a szerepe, hogy — amint erre En-
gels nyomán Lenin rámutatot t — a tömegeket a megszokottal, a korábban 
krit ika nélkül elfogadott normák és értékek világával szemben gondolko-
dásra késztessék. Ugyanakkor azonban Marx tisztában van azzal, amit az 
istenhit polgári racionalista kri t ikája soha nem vett figyelembe: istent a 
hivő nem tekinti természeti lénynek és ezért pusztán természettudományi 
(vagy egyáltalán: értelmi) érvekkel megcáfolhatónak sem. Más szóval: a 
vallás éppen hitszerű volta miat t eleve kivonja magát az értelem, a kohe-
rencia és a gyakorlat kritériumai alól. Érdeklődése éppen ezért arra irá-
nyul : milyen körülmények közt keletkezik az emberek közt tudásunk elvi 
elégtelenségének, érveink elvi érvénytelenségének, cselekvésünk elvi ha-
tároltságának élménye, miért csap át a mindennapi gondolkodásban in-
herens hitszerűség vallásos hi t té? A kérdést és a kritikát ezáltal a törté-
nelemben alapozza meg, anélkül, hogy logikai jelentőségétől megfosztaná. 
„Az elvontan természettudományos materializmusnak — amely a törté-
nelmi folyamatot kizárja — fogyatékosságai láthatók már szóvivőinek 
elvont és ideologikus képzeteiből, mihelyt túlmerészkednek specialitásu-
kon"1 8 — írja A tőke I. kötetében is. 
Marx újítása tehát abban áll, hogy többé nem pusztán a vallásos 
válaszokkal vitázik (láttuk, hogy ezek igazságtartalmának kritikáját már 
korábban is kiegészítette azzal, hogy hamis tudatként is szerepet játszhat-
tak a történelemben), hanem főként a vallásos kérdésfeltevés gyakorlati-
társadalmi okaira, a vallási szabályozás érvényességének feltételeire kér-
dez rá. Az elméleti kritika legfőbb eszköze: a valóságos történelmi folya-
mat dialektikus és materialista vizsgálata és ezen belül a vallás társadalmi 
funkciójának konkrét és differenciált kritikai elemzése. 
Ily módon elsősorban gyakorlati természetű lesz Marxnak a vallás 
meghaladásának feltételeire vonatkozó válasza is. „Amennyiben azonban 
a szocialista (értsd: kommunista) ember számára az egész úgynevezett vi-
lágtörténelem nem más, mint a természetnek az ember számára való lét-
rejövése — írja a Gazdasági-filozófiai kéziratokban — akkor ily módon 
megvan a szemléletes, ellenállhatatlan bizonyítéka a maga önmaga általi 
születéséről, a maga keletkezési folyamatáról. Amennyiben az ember és 
a természet lényegszerűsége, gyakorlativá, érzékivé, szemlélhetővé lett, 
az egy idegen lényeget, a természet és az ember feletti lényeget illető 
kérdés — oly kérdés, amely magába zárja a természet és az ember lé-
nyegtelenségének bevallását — gyakorlatilag lehetetlenné vált."19 
„A való világ vallási visszfénye egyáltalán csak akkor tűnhet el — 
ír ja ugyanerről később A tőkében —, ha majd a gyakorlati mindennapi 
18
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19
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élet viszonyai az emberek számára nap nap után egymásra és a természet-
re való átlátszóan ésszerű vonatkozásokat jelenítenek meg",20 ami viszont 
maga is csak a forradalmi-gyakorlati tudat materialista megedzésének leg-
főbb kohója is. 
De ha Marx kiemelte is a másoktól való függés jelentőségét a vallás 
fennmaradásában, számára a vallás mégsem volt és elvileg nem is lehe-
te t t csupán a függőség tudata — á la Schleiermacher. Kiindulópontja — 
az emberi viszonyok termelésének és újratermelésének tudományos vizs-
gálata — már maga is azt implikálja, amit azóta az ősrégészet, az antro-
pológia, az etnológia, a szociálpszichológia sokoldalúan bizonyított, hogy 
noha a vallásban egyfajta korlátozottság jut kifejezésre, ez a korlátozott-
ság maga is az érzéki-tárgyi tevékenység, a munka korlátozottsága. Ez 
az oka annak, hogy Marx szoros összefüggést lát egyfelől a munka objek-
tív eleme, a munka termékének és tárgyának elidegenülése, a megtermelt 
és ellenőrizhetetlenné vált tárgyi világ uralma és a vallási elidegenülés 
ennek megfelelő, meghatározott formái között, másfelől ugyanígy rámu-
tat a munkatevékenységtől, a munka e szubjektív elemétől való elidege-
nülés vallási kifejezésére is. 
Georg Siegmund21 — egyébként Frazerre hivatkozva — a mágiában 
szemlélhető aktivitás-mozzanatok, a prométheuszi-fausti magatartás és 
az ateizmus közt húz vörös fonalat, szembeállítván ezt a vallásban kife-
jeződő függőség-tudattal, amelynek paradigmája a szenvedéseit béketű-
réssel fogadó Mária alakja volna. Siegmund tehát a beletörődés apolo-
gétájaként elutasítja a vallásban kifejeződő társadalomkritikát. Marx és 
Engels vallásfelfogása viszont — mondanunk kell-e — messzemenően 
elismeri ennek jelentőségét. Az aktivitás mozzanatát még az újkori ma-
terializmus teológiai előzményeivel kapcsolatban is érintik („Már. . . Duns 
Scotus felvetette a kérdést: nem tud-e az anyag gondolkodni?"), és a 
misztikus Jakob Böhmére sem haboznak utalni az anyag önmozgása esz-
méjének történeti előzményei kapcsán.22 
Éppígy — történelemszemléletükkel teljes összhangban — messze-
menő figyelemmel tanulmányozták e vallási tiltakozás haladó társadalmi 
megnyilvánulásait — a korai kereszténységet, a középkori eretnekséget, 
a reformáció radikális polgári és népi irányzatát —, felismerve bennük 
azt az emberi törekvést, amely a függőség és elidegenülés bázisán jelenik 
meg, de ugyanakkor valamiképpen túlmutat e függőségen, azt a küzdel-
met, amelyet a történelemben e mozgalmak képviselői az elidegenülés le-
küzdése, meghaladása érdekében is folytatnak. Mindez eléggé ismeretes. 
20
 A tőke I. köt. MEM 23. köt. 81. o. 
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 Georg Siegmund: Der Kampf um Gott. Zugleich eine Geschichte des Atheis-
mus. Wien 1960. 
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Az viszont talán kevésbé elemzett kérdés, miért nincs igaza Sieg-
mundnak és a hozzá hasonló érvelőknek, akik szerint Marx szubjekti-
visztikusan eltúlozza az emberi aktivitást, tagadja az ember mindennemű 
függőségét és ezáltal mintegy istenné emeli magát a forradalmi aktivitás 
hordozóját, az ember t — nolens-volens — ú j vallássá változtatván a 
maga tanítását. Miért nincs igaza Ernst Topitschnak, aki azt vindikálja 
a tudományos szocializmusnak, hogy „az emberiség-isten . . . csak Marx-
ban, Marx révén és Marx segítségével ébredhet a történelmi folyamatnak 
mint igazi tökéletességhez vezető szükségszerű útnak a tudatára?"2 3 Vagy 
másként fogalmazva a kérdést: igaz-e Ernst Bloch tézise, amely szerint 
nincs ateizmus messianizmus nélkül, mert nincs ateizmus hit és remény 
nélkül? 
Jól ismert a társadalom-pszichológiailag szinte elkerülhetetlen jelen-
ség, hogy az emberek hajlamosak történelmileg adott céljaik abszolút 
formában való megfogalmazására, figyelmen kívül hagyva a megvalósítás 
konkrét feltételeit, és az is, hogy a mindennapi gondolkodásból a hitsze-
rűség mozzanata aligha küszöbölhető ki. Ismeretes, hogy Marx is, Lenin 
is mekkora figyelemmel tanulmányozta a tudatosság ösztönös, hitszerű 
csíraformáit, különösen pedig az életben, a valóságos mozgalomban spon-
tánul keletkező tendenciákat. Sőt: az is köztudott, hogy nem haboztak 
támogatást nyújtani a forradalmi erőknek akkor sem, ha maguk meg 
voltak győződve arról, hogy tevékenységük közben az embereket egyelőre 
illúziók vezetik (gondoljunk csak Marx álláspontjára a Párizsi Kom-
münnel, Leninre az 1905-ös januári tüntetésekkel kapcsolatban), mert 
abból indultak ki, hogy a helyes elméleti álláspont elsajátítása is csak 
a tömegek tapasztalatainak folyamatában mehet végbe. 
Mindez azonban távolról sem jelenti azt, hogy maga a marxizmus, 
mint teoretikus materializmus hitszerű karaktert viselne, vagy hogy esz-
méit, céljait tetszőleges módon posztulálná. Ellenkezőleg a marxizmus— 
leninizmus éppen a nagy történelmi célok illuzórikus tételezései ellen 
küzdelemben forrott ki és fejlődött tovább, kétfrontos küzdelmet folytat-
va a jelen, az éppígylét feltételeit abszolutizáló pozitivizmus, opportuniz-
mus és a jövő dimenzióit a jelentől elszakító szubjektivizmus, utópizmus 
ellen. 
Marx kategóriái — hogy Lenint parafrazáljuk — eléggé határozottak 
ahhoz, hogy kizárják az idealista misztifikációt, de eléggé rugalmasak 
ahhoz, hogy kizárják a dogmatizmust is. Maguk is a természeti-társadalmi 
valóság absztrakt képmásai, de absztrakt voltukban is történelmileg meg-
határozottak, és maguk is csupán kiindulópontjai a konkrétum gondolati 
reprodukciójának. Marx gondolkodói nagysága éppen abban áll, hogy a 
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dialektikus módszer teherbírását a kapitalista valóság ragyogó elemzésén 
muta t ta be, tehát, hogy a kommunizmus bekövetkezését éppen nem va-
lamiféle szekularizált üdvtörténet beteljesüléseként fogta fel, hanem olyan 
tendenciák tudatos és szervezett támogatásától tet te függővé, amelyek 
magukban a reális gazdasági-társadalmi folyamatokban fészkelnek. 
Az életben a tehetetlenség mítoszaival együtt bizonyosan megjelenik 
az ember mindenhatóságának kvázi-mitikus képzete is, de a tudomá-
nyos elmélet szerepe éppen abban áll, hogy segítsen meghaladni a kvie-
tizmus és a messianizmus rossz polaritását. Nem abban az értelemben, 
hogy elfojtja az emberekben azt, ami túlemelné őket mai korlátaikon, ha-
nem, hogy a szubjektum és az objektum, a véges és a végtelen, a relatív 
és az abszolút feloldhatatlannak látszó és korábban csak a hit által áthi-
dalt szakadását a társadalmi gyakorlat folyamatában segítse egyesíteni. 
A valóságban minden vég ú j folyamat kezdete is. A gondolati szaka-
dás köztük olyan viszonyok hatására áll elő, amelyek közt a mindennapi 
élet uralkodó tapasztalatának fényében az elért végpontok minden cse-
lekvés és megismerés olyan elvi határainak tűnnek, amelyen túl az igno-
ramus et ignorabimus, a transzcendencia mezeje fekszik. (Hellmut Goll-
witzer pregnáns mondata világosan jelzi a vallásosság megléte és az ilyen 
határok rögzítése közti szükségszerű összefüggést: „A [vallásos] vigasz 
kibékülést jelent a határral."24) 
Ennek az élménynek Marx szerint az a magyarázata, hogy erőink 
elvi korlátozottságának látszatát meghatározott, elidegenült társadalmi 
szerkezetek hozzák létre, amelyeknek hatása következtében magában a 
gyakorlatban szakad el egymástól a történelmi folyamat relatív és abszo-
lút eleme. A partikularitás leküzdhetetlenségének látszata oda vezet, hogy 
az emberek — a véges és relatív emberi szubjektivitással szemben — 
hiposztazálják az abszolútumot, önálló, transzcendens, végtelen és sorsuk 
fölött uralkodó személyes lénnyé teszik azt. 
A megoldás az elidegenülés leküzdése, amit azonban nem lehet vala-
milyen hegeli „Versöhnung"-gal, sem Teilhard de Chardin Surhomme-
jának abszolút harmóniájával azonosítani. A marxi kommunizmus-felfogás 
az embert sem abban a fatalisztikus illúzióban nem támogatja, hogy a 
történelmi szükségszerűség elvégzi a dolgát nélküle is, sem pedig azzal 
a voluntarisztikus illúzióval nem biztatja, hogy bármely társadalmi prob-
léma megoldása bármikor lehetséges volna. Az ember társadalmi voltá-
ban sem szűnik meg természeti lénynek lenni, és maga a külső célszerű-
ség diktálta termelőmunka sem lehet teljesen szabad tevékenység a kom-
24
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munizmusban sem. Az emberi erőkifejtés „mint öncél", a szabadság biro-
dalma csak ezen a meghatározott alapon bontakozhat ki.25 
Az embert nagykorúvá tenni nem azt jelenti, mint istenné magasz-
tosítani elvont lényét, vagy annak valamely vonását, hanem éppen annyit, 
mint megérteni szabad fejlődésének tényleges, konkrét társadalmi felté-
teleit és magában az életben előmozdítani a hitszerű, vélekedésszerű tu-
dati szerkezetek progresszív és dialektikus fejlődését a meggyőződés, a 
tudás, az elmélet, a tudományos igazság irányában — eufóriától és rezig-
nációtól egyaránt mentesen. 
Marxot követve tehát nemcsak Szent Ferenc végtelen alázatához nem 
csatlakozhatunk, de a polgári humanizmus Prométheusz f igurájában meg-
jelenő emberistenítéséhez sem. 
A marxi—lenini elméletnek és a szocialista osztályharcnak éppúgy 
csak kára származott abból, hogy csökkentette a harcot az istenépítés, a 
messianisztikus-utópisztikus deformációk ellen, mint ha nem tudatosította 
kellően a fatalisztikus-ökonomisztikus tendenciák elleni küzdelem szük-
ségességét. De a marxizmus már a hegeli idealizmussal való szakításától 
kezdve maga kezdeményezte a forradalom és a tudomány dezeszkatoli-
zálását, az emberek kérdéseinek valóságos anyagi feltételekre való visz-
szavezetését. Jusson eszünkbe Engels szava, aki nyíltan hirdette, hogy 
minden igazi tudomány bizonyos értelemben geocentrikus és antropo-
centrikus marad, mer t emberi-társadalmi szükségletek szülik és azok 
kielégítésére irányul, vagy Lenin figyelmeztetése: a forradalmárok rend-
szerint akkor veszítenek csatát, ha magát a forradalmat nagybetűvel kez-
dik írni. 
A marxizmus egyszer s mindenkorra lemondott arról, hogy végső 
értelmet, végső célt tételezzen akár az egyén élete, akár a társadalom 
fejlődése számára. Ám ez éppen nem az ember gyengeségének bizonyíté-
ka: azt jelenti, hogy a társadalmi fejlődés elérkezett arra a pontra, ahon-
nan már maguknak az adott viszonyoknak az elemzéséből mutathatók ki 
azok a tendenciák, amelyek az emberiség történetének új , osztály nélküli 
szakasza felé mutatnak, fogalmazható meg — konkrét történelmi célként 
— annak a társadalomnak a kiharcolása, ahol az ember már nemcsak 
tervezni, hanem végezni is képes. A szocialista forradalom csak az em-
beri előtörténet szempontjából végcél, valójában kezdet, egy sokkalta 
gyorsabb és gazdagabb emberi fejlődés, az igazi történelem kezdete. 
Egyfa j ta katolikus etikum történelmi tapasztalatai szempontjából te-
kintve talán érthető Franz König bíboros aggodalma: „Aki az embert 
minden dolgok mértékévé teszi, szabaddá teszi az ember elpusztításának 
erőit is. Aki azt hiszi, hogy az ember mindent megtehet, annak fel kell 
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ismernie, hogy az emberekkel minden megtehető."26 De Marx nem holmi 
ú j Protagórász, nem teszi sem az egyént, sem az osztályt, sem az emberi-
séget mint szubjektumot valamiféle elvont metrónná. A társadalmi fe j -
lődés objektív folyamatának tudományosan megragadható törvényszerű-
ségeiben muta t ja fel az emberi cselekvés mindenkori minősítésének mér-
tékét és megfordítva: azt a cselekvést minősíti értékesnek, amely e hosz-
szú és bonyolult felszabadulási folyamathoz valamilyen módon hozzájárul, 
szűkítvén ezzel az emberi előtörténet természetadta, elidegenült megha-
tározottságainak korlátozó szerepét, meghaladván az osztálytársadalom, a 
kapitalizmus látóhatárát. 
Térjünk vissza kiindulópontunkhoz: a marxizmus és a vallásosság 
közötti vitában a végső világnézeti előfeltevések természetesen nem tehe-
tők zárójelbe. Az is nyilvánvaló, hogy a kereszténység más prognózissal 
válaszol a marxista ateizmus tényére, mint a marxizmus a valláséra. Mi-
vel azonban mindkét oldalon megegyezhetnek abban, hogy e prognózisok 
helyes voltának eldöntése elsősorban a történelmi folyamattól várható, 
erre a kérdésre egyelőre elégséges általánosságban, elvileg válaszolniuk. 
Ezt persze meg is kell tenniük. Közben viszont társulhatnak egymással 
egy másik síkon: az objektíve közös történelmi célok szolgálatában, evilági 
sorsuk tevékenyebb, tudatosabb és eredményesebb formálása, kapcsolataik 
sikeresebb humanizálása érdekében. Ha ezt kölcsönösen elfogadják, Marx 
ateizmusát sem fogják másnak tekinteni, mint ami valójában: harcos hu-
manizmusa fontos aspektusának, olyan elméleti és gyakorlati attitűdnek, 
amely az emberiség haladását ténylegesen gátló elidegenült társadalmi 
struktúrák ellenében, az igazi emberi szabadság világának megalapozására 
irányul. 
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Tisztelt Osztálygyűlés! 
Akadémiánk tavalyi közgyűlése a Filozófiai és Történettudományok 
Osztályában levelező tagjává választotta Lukács Józsefet, az Eötvös Egye-
tem tanszékvezető professzorát, a filozófiai tudományok doktorát. Alap-
szabályaink előírják, hogy ú j tagjainknak székfoglaló előadást kell t a r t a -
niuk kutatásaik köréből. 
Lukács József elvtárs 1922-ben született Budapesten. Egyetemi tanul-
mányai óta egyfolytában, töretlen irányban f e j t ki kutató, oktató és köz-
életi tevékenységet. A marxista—leninista filozófia szellemében szer-
kesztett vagy életrehívott folyóiratok egész sora kapcsolódik nevéhez, 
közülük elég itt csak a Valóságra és a Világosságra rámutatni . 
Külföldön is ismert kutató tevékenységének középpontjában a val-
lások kialakulásának történetfilozófiai problematikája áll, a vallási tuda t -
forma kifejlődésének, stagnálásának és hanyatlásának társadalmi deter -
minációja. Figyelemre méltó konkrét kutatási eredménye e kérdéskörben 
a kereszténységet megelőző, ill. afelé vezető vallások társadalomtörténeti 
tipológiája, melynek ú j megállapításait az ókori történet művelőinek is 
el kell fogadniuk. Ez egyben metodikai oldalról is igen pozitív fényt vet 
tagtársunk tudományos munkásságára (és ugyanezt ú j abb témakörben 
bizonyította most elhangzott székfoglaló előadása is): nem csupán általá-
nos módon épít a marxizmus—lenizimus filozófiai alapjaira, hanem ezen 
az alapon új, modern, aktuális problémák megoldására is vállalkozik, mint 
aminők az „ázsiai termelési mód" vagy a Lukács György-féle ontológiai 
kísérlet kérdése. 
Tisztelt Osztálygyűlés! Köztudomású, hogy Akadémiánk (és minden 
akadémia) tudományos ütőképessége és így társadalmi haszna is elsősor-
ban és végső soron is, tagjainak tudományos eredményeitől függ: ezért igen 
fontos esemény az Akadémia ú j tagjainak megválasztása- Társadalmunk 
jelen fejlődési szakaszában növekednie kellene a társadalomtudományok 
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(köztük az osztályunkhoz tartozó filozófiai és történeti tudományok) je-
lentőségének is. Az Akadémia, mint az akadémikusok testülete, jelenleg 
már évek óta a permanens átszervezés állapotában leledzik, s ez éppen a 
társadalomtudományokban nem kedvez az elmélyült alkotó munkának. 
Ez még jobban növeli az if jabb generációk feladatait és felelősségét osz-
tályunk életében. 
Most, amikor megköszönve Lukács József tagtársunk szép székfoglaló 
előadását, átadom neki a levelező tagságának teljes jogaiba való beikta-
tását jelentő oklevelet: kívánok neki további szép tudományos eredmé-
nyeket, melyek ezentúl az Akadémia eredményei is lesznek, és kívánok 
az eredmények eléréséhez jó egészséget és zavartalan alkotókedvet! 
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JELENTÉS A RÉGÉSZETTUDOMÁNY HELYZETÉRŐL 
( 1 9 6 9 — 1 9 7 6 ) * 
A régészettudomány a történettudomány szerves része; feladata az ún. anyagi 
kultúra, a gazdaság- és társadalomtörténet, a településtörténet és a tárgyakban ki -
fejeződő szellemi kultúra kutatása. Alább még részletezendő okokból e feladatnak 
a hazai régészet csak az országhatáron belül tud eleget tenni. Ez a tény, ti. az 
egyetemes régészet művelésének korlátozott lehetősége, végső soron a hazai kutatá-
sok fejlődését gátló tényezők közé tartozik. 
A régészettudomány hazánkban őskori, ókori keleti és klasszikus, provinciális 
római, kora középkori, közép- és törökkori ágakra oszlik. Ezenkívül a numizmatikát 
is a régészethez kapcsolódó diszciplínaként kezeljük. — Nem nélkülözheti a régé-
szet az antropológia, zoológia, botanika, kémia, f izika, valamint a földtudományok 
interdiszciplináris közreműködését. 
Háttérbe szorult a részdiszciplínák közül a római kori barbár népek kutatása. 
Külföldi kutatóbázis hiánya, külföldi tanulmányutak korlátozott mérete és tervez-
hetetlensége miatt nehézségekkel küzd az egyetemes régészet összes ágának (ókori 
kelet, klasszika-archaeológia, steppei népek régészete stb.) müvelése. 
A kutatás különböző szintű, egymást gyakran keresztező akadémiai, minisz-
tériumi és megyei tervek alapján folyik. Az eredmények a történeti tudatformá-
lásban növekvő szerepet játszanak és a múzeumok közművelődési feladatainak tel -
jesítéséhez is jelentősen hozzájárulnak. Kedvező körülmény, hogy a régészet iránt 
széles körű érdeklődés nyilvánul meg, aminek színvonalas kielégítése azért is fon-
tos feladat, mert a régebbi korokat i l letően különösen gyakran kel l (részben az is -
kolai történelemtanítás súlyponteltolódása és szemlélet i fogyatékosságai miatt is) 
egyre terjedő tudománytalan, dilettáns, nacionalista stb. nézetekkel szembeszállni, 
mint pl. a magyar etnogenezissel kapcsolatos romantikus elméletek, vagy a fej lő-
dést tagadó és a történelmet külső okokra visszavezető nézetek. (E két típusba 
igen sokféle elmélet tartozik.) 
A tárgyi emlékanyag feltárása, gyűjtése, őrzése, közlése és értékelése, tehát tör-
téneti forrásként való kezelése tartozik a régészet feladataihoz. A multidiszciplina-
ritás kétirányú: részben a történettudomány megfe le lő ágaival (pl. a középkori ré-
gészet a középkor történetével, irodalmával, művészetével stb.), részben a korsze-
rű módszerek követelményeként bizonyos természettudományokkal szükséges inter-
diszciplináris kapcsolat. Elvileg igen sok sajátos régészeti célú vizsgálati módszer 
* A helyzetelemzést a Régészettudományi Bizottság 1976 fo lyamán készítette el, 
s az osztály — kisebb kiegészítésekkel — az Akadémia 1977 májusi elnökségi ülése 
elé terjesztette. Az elnökség az előterjesztést és a határozati javaslatokat jóváhagyó-
lag elfogadta. 
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lehetséges és nemzetközi viszonylatban igen sokat dolgoztak ki, illetve alkalmaznak 
is tervszerűen. 
A társadalom részéről a régészet eredményeinek élénk visszaigazolása tapasz-
talható. Az ismeretterjesztő munkák igen rövid idő alatt elfogynak, a múzeumok 
régészeti kiállításainak és a feltárt régészeti objektumoknak a látogatottsága igen 
nagy. Nem lebecsülendő az idegenforgalom szempontja sem. A hazai kutatás ered-
ményeit külföldön is magasra értékelik, ami lemérhető a nemzetközi konferenciá-
kon és a szakfolyóiratok recenzióin. A színvonal tartása azonban több okból egy-
re nagyobb nehézségekbe ütközik. 
A kutatás nagyszámú és sokféle kutatóhely között oszlik meg. A legjelentőseb-
bek az MTA Régészeti Intézete, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Budapesti Tör-
téneti Múzeum régészeti osztályai, az ELTE Régészeti Tanszéke és az Országos 
Műemléki Felügyelőség. N é h á n y más profilú, kisszámú régészt alkalmazó intéz-
mény mellett a 19 megye múzeumi szervezeteiben dolgozik nagyobb számban ré-
gész. A kutatóbázis fogalmának minden szempontból az MTA Régészeti Intézete 
felel meg a leginkább. A Régészeti Tanszék még oktatási feladataihoz sincsen 
korszerűen felszerelve, a Műemléki Felügyelőség a régészeti kutatásokat járulékos 
feladatnak tekinti, a múzeumok egyik alapvető feladata (időről időre változó hang-
súllyal) a közművelődés. Ennek ellenére a régészet problémái ma is a legszorosab-
ban a múzeumok problémáihoz kapcsolódnak, mert a régészek 77%-a dolgozik 
múzeumban, s ebből tanácsi irányítás alatt 55% (1. 1., 2. melléklet- . A kutatóhelyek 
ilyen megoszlása nem teszi lehetővé, hogy a költségekről, beruházásokról és műsze-
rezettségről képet alkothassunk. Az mindenesetre biztos, hogy technikai felszerelt-
ség és kisegítő személyzet dolgában országos átlagban katasztrofális a helyzet. Er-
re kell visszavezetnünk a hazai és nemzetközi elvárásokkal szemben való növekvő 
aggályainkat. A kutatásra fordított anyagi és szellemi kapacitásban óriási eltérések 
vannak. Egyes tanácsi múzeumok nagyobb kerettel rendelkeznek, mint az MTA 
Régészeti Intézete, más tanácsi múzeumokban a törvényesen előírt leletmentések 
fedezete is hiányzik. 
Az egyes régészeti szakágak területi eloszlása, i l letve helyi képviselete esetle-
ges, ami jórészt a decentralizáltság következménye. Pé ldául : az ősrégészeti szem-
pontból alapvető jelentőségű északkeleti megyékben pillanatnyilag alig van ősré-
gész, négy dunántúli megyében nincsen római kori specialista stb. 
Az elért eredményekkel a felsorolt nehézségekre va ló tekintettel részleteiben 
elégedettek lehetünk, ál talában és a továbbfejlődés távlatából azonban nem. Az 
alábbi részletezés igyekszik röviden felsorolni az elmúlt évek eredményeit és a 
feladatként jelentkező hiányokat. 
Az őskor legrégebbi szakaszát i l letően a legfontosabb eredmény a vértesszőlősi 
előember világszerte várt régészeti értékelésének befejezése. Ugyancsak kiadónál 
van egy eurázsiai méretű szintézis a neandertáli ember koráról. — A termelőgazdál-
kodás kialakulása Európa-szerte az érdeklődés előterében van; hazánkban is több 
kezdő kutató e korból választotta kutatási témáját. Magyarország területén talál-
kozik az égei-mediterrán és a közép-európai kör, így az északabbi és nyugati terü-
letek élelemtermelő életmódjának létrejötte jórészt a magyar kutatási eredmények 
alapján közelíthető meg. A környező országokhoz képest szerényebb mértékben 
ugyan, de megindult az alapvető forrásfeltáró tevékenység, és kísérletek történtek 
olyan nagyobb, több kutatót összefogó ásatások megszervezésére, amelyek szélesebb 
szintézisre is lehetőséget nyújtanak. Remélhető, hogy i lyen nagyobb feltárásokkal 
felzárkózhatunk a szomszédos országokhoz. Jelentős eredmény, hogy hosszabb kol-
lektív munka eredményeképpen elkészült a Régészeti Kézikönyv 2. kötete, amely 
a neolit- és rézkort foglal ja össze. A rézkor teljes forrásanyagának értékelése is 
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elkészült. A magyar kutatás e kor új népcsoportjait fedezte fel, aminek következ-
tében ráirányult a f igyelem a steppei eredetű népek első felbukkanására. — A 
bronzkor fejlett termelőgazdálkodását illetően elsősorban többrétegű (teli-) te lepe-
ken folytak kutatások, egy több alföldi múzeumot átfogó telikutatási program ke-
retében. Ennek során korszerű feltárási módszereket sikerült kidolgozni, amelyeket 
a fiatalabb kutatók is a helyszínen sajátíthattak el. Megjelent a középső bronzkor 
első igazán történeti szemléletű szintézise. Sajnálatos, hogy ez az úttörő munka 
másfél évtizedig volt kéziratban. Múzeumainkban e korból halmozódott fel a legna-
gyobb közöletlen anyag. Feldolgozása megindult, több kötet meg is jelent vagy 
elkészült. Ezek részben igényesebb, történeti és gazdaság-, társadalomtörténeti szin-
tézist is nyújtanak, részben alapvető forráskiadványok. — A vaskorszak döntő tár-
sadalmi változásai elsősorban a nagy települési centrumokban figyelhetők meg. 
Legnagyobb méretű őskori feltárásaink ebből az okból ilyen településekre koncent-
rálódnak. A megindult kutatás magas szervezettségű, központi hatalom által veze-
tett kezdeti osztálytársadalmak sokrétű megismerését ígérik. — A késői vaskor 
(kelta kor) hosszú ideig elhanyagolt kutatása a felgyülemlett forrásanyag kollektív 
feldolgozásával, i l l e tve közzétételével megindult. A Régészeti Kézikönyv idevágó 3. 
kötetéből eddig a késő bronzkor és a korai vaskor összefoglalása készült el. 
Az ókori kelet és a klasszikus archaeológia n é h á n y főnyi kutatógárdája felada-
tait jól felismerve három irányban munkálkodott: folyamatosan közli és értékeli 
a hazai gyűjtemények anyagát, va lamely speciális területen részt vesz a nemzet-
közi kutatásban, és kiterjedt ismeretterjesztő tevékenységet folytat, amelynek az 
elmúlt években is több színvonalas produktuma látott — olykor több kiadásban is 
— napvilágot. Kiemelendő, hogy néhány kérdéscsoportnak, mint az egyiptomi va l -
lás alsóbb régiói, a köztársaságkori római művészet, különösen pedig az itáliai 
vázafestészet, vezető tekintélye magyar, bár kutatómunkájuk hallatlan nehézségek 
között folyik. Nincsen megoldva az utánpótlás, különösen a klasszikus archaeológia 
területén, ami kihat a provinciális művészet kutatásának elmaradottságára is. 
A provinciális római régészet hagyományosan összefonódik a Római Birodalom 
történetének kutatásával, amelynek hazai bázisa nagyrészt azonos a régészeti ku-
tatóhelyekkel. A kutatás fő tárgya azonban Pannónia, melynek nemzetközi kutatá-
sáról magyar kutató ír 4—5 évenként kritikai áttekintést. Pannónia történetéről 
épp a beszámolási időszakban jelent meg magyar szerzőtől egy angol sorozatban 
szintézis (magyar változata két kiadásban), több évt ized óta az első. A tízkötetes 
Magyar Történetbe írt összefoglalás terjedelmi okokból nem reprezentálhatja a 
hazai kutatást, amely a határtartományok politikai szerepének, sajátos fejlődésé-
nek és kultúrájának értelmezésében az utóbbi években jutott el nemzetközileg el-
ismert új eredményekhez. 
A római régészeti kutatások két fő irányban haladnak: 1. települési egységek, 
a határvédelem, városok stb. rendszeres feltárása és 2. leletcsoportok provincia-
vagy birodalmi méretű rendszerező értékelése. Az előbbi tekintetében kiemelendők: 
a gorsiumi kutatások, amelyek a birodalomban először azonosították a tartomá-
nyi gyűlés székházát; a soproni városkutatás, amely különösen a város kora közép-
kori történetéhez alapvető: a belső-pannóniai városok megismerésében jelentős elő-
relépés Sopianae feldolgozása és Salla rendszeres kutatásának folyamatos pub-
likációval kísért megindítása. Egyetlen kutatott késő vaskori erődített telepünk k i -
merítő értékelése megjelent, ugyanakkor várat magára egy sor fontos feltárás köz-
lése. A határvédelmi rendszer (limes) tervszerű kutatásában szintén az utóbbi évek 
hoztak fordulatot több felső-pannóniai auxiliáris tábor kutatásával, a Duna-kanyari 
erődrendszer több évtizedes tervszerű kutatásának összefoglalásával, és az aquin-
cumi légiótábor topográfiai és kronológiai tisztázásával. Mindezeket az 1976-ban 
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általunk rendezett nemzetközi Limes-kongresszuson bemutattuk, a résztvevők kö-
rében egyhangú elismerést váltott ki. Kevésbé jól állunk a falusias telepek és vil-
lák kutatásában, amelynek finanszírozására csak az Akadémia által nyújtott szerény 
lehetőségek állnak rendelkezésünkre. 
Egyenlőtlenül oszlanak meg az erők és a lehetőségek a leletcsoportok kime-
rítő feldolgozását illetően, amely pedig az ipar, a kereskedelem és a művésze t tör-
ténetéhez elengedhetetlen alapot szolgáltatna. Egy sor fontos forráscsoportra (a 
művészet csaknem összes ága, bronzipar, fegyverek stb.) nincsen specialistánk, 
aminek csak részben van objektív magyarázata (utak, gyűjtőmunka korlátozott le-
hetőséged, kutatóidő hiánya, szakirodalom hiányai), örvendetes viszont hogy né-
hány forráscsoportban mégis példamutatóan előrehaladtunk. A hazai római fel-
iratok új kritikai kiadásának két kötete jelent meg (mindkét kötet utánnyomása 
máris szükséges lenne), számos tanulmányból í telhetően hamarosan várható a 
legfontosabb importáru (sigillaták) összefoglalása, amelynek szerzője nemzetközi-
leg elismert specialista; hasonlóan küszöbön áll nagyméretű előzetes tanulmányok 
után az üvegek feldolgozása. A mozaikokról monográfia jelent meg, és új módszerű 
értékelés készült a késő római temetőkről, amelyek kutatásában egyébként is ve-
zető helyet tartunk. A temetők értékelését a legutóbbi Intercisa-kötetben adott 
kritikai visszapillantás tovább fogja f inomítani . A szobrászati emlékek nemzetközi 
kötelezettség keretében tervezett corpusa csak sorozaton kívüli közlésekig jutott 
el. A pénzforgalomra magyar kutatók új vizsgálati módszereket dolgoztak ki. Nem-
zetközi el ismerés kíséri a hazai kutatók proszopográfiai munkásságát. A társada-
lom- és etnikumtörténeti kutatások epigráfiai-névkutatási módszerének ún. magyar 
vagy budapesti iskolája körüli viták még n e m jutottak nyugvópontra. A módszert 
újabban Savaria, Intercisa és Moesia tartomány társadalomtörténetéhez alkalmaz-
ták. Megindult a Római Birodalom tel jes személynévanyagának értékelő feldolgo-
zása is, amelyhez bel- és külföldi munkatársak csatlakoztak. Ide tartozik Dacia 
rómaiságának alapvetően új szempontokból való megvilágítása. Pannónia történeti 
problémái közül különösen a legkorábbi és legkésőbbi periódus volt intenzív ku-
tatás tárgya. Előbbiről több tanulmány mellett egy vitaülés közölt anyaga, utób-
biról egy nagy igényű, de sokban vitatható monográfia körül kipattant polémia ta-
núskodik. A római lakosság helybenmaradásának kom középkori feltételeit és tar-
tamát néhány új ásatási eredmény és néhány ismert leletcsoport újraértékelése konk-
rétabban kezdi megvilágítani. 
A kora középkor régészetébe más korszakoknál szerteágazóbb kutatásterületek 
tartoznak. Bár hazai időhatárai adottak (IV—XI. század), a magyar őstörténetben 
és a keleti lovasnépek kutatásában gyakran évezredekkel korábbra kell visszanyúl-
ni. Hazánkban is csak lazán kapcsolódnak egymáshoz a kelet i török lovasnépek (hu" 
nok, avarok), a germán törzsek (gótok, gepidák, longobárdok), a szlávok, a hon-
foglaló magyarok és a magyar államalapítás problémái. 
A kora középkori régészet 1969—1976 közötti eredményeiből kiemelendő: 
A tízkötetes Magyarország Története számára a magyar őstörténetről, a népván-
dorlás korról és a IX. századról a korábbi vállalkozásoknál szemléletben és mód-
szerben igényesebb, jelentős szintézisek születtek. Ennek előtanulmányaként az V— 
IX. század kutatásának a felszabadulás óta elért eredményeit egy kritikai össze-
foglalás ismertette (1971), amely a további kutatás számára iránymutatónak bizo-
nyult. 
Magyar—szovjet közös munkaként megjelent az első Szovjetunióban kiadott 
magyar őstörténeti tanulmánykötet. A „Kárpát-medence a VIII—X. században" té-
makörből tartott Nemzetközi Szláv Régészeti Konferencia (Szeged, 1971) anyagát 
az MTA Régészeti Intézete tette közzé. A germán népekről, a honfoglaló magyarok-
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ról és a magyar őstörténetről magyarul és idegen nye lven magas színvonalú nép-
szerűsítő munkáik jelentek meg (Gondolat és Corvina). Népvándorlás kori művésze-
tünk eurázsiai összefüggésekben való értékelését több idegen nyelven és magyarul 
a Corvina adta ki. 
A kora középkor egyes korszakait i l letően: lehetővé vált a Pannóniában meg-
települő első népcsoportok leleteinek felismerése. Befejeződtek a korábbi nagy 
ásatások: a langobárd temetők módszeres felkutatása, legnagyobb avar temetőink 
feltárása. Folyamatban levő feldolgozásuk az első avar település már megjelent fel-
dolgozásával együtt jó lendületet adott avar kori kutatásunknak, különösen a telep-
kutatásoknak, aminek következtében egyre jobban megismertük az avarkor gaz-
dasági és társadalmi viszonyait. Űj feldolgozások foglalkoztak az avarság keleti 
eredetével és kapcsolataival, más közlések szilárdabb alapra fektették az avar-
kor korábban hipotetikus időrendjét és etnikai viszonyait. A régebben feltárt, de 
közöletlen avar temetők feldolgozására alakult munkaközösség két nagy kötettel 
készült el, amely a Magyar Nemzeti Múzeum, il letve Baranya megye avar teme-
tőit tartalmazza. A IX. századi dunántúli avar—szláv korszakról hazánkban és kül-
földön is jelent meg magyar szerzőtől szintetikus igényű munka. Elkészült e kuta-
tások kritikai összefoglalása is. X—XI. századi nagy temetőink teljes feltárása mel-
lett előrehaladt „Honfoglaláskori és Kora-Árpád-kori temetőink" le leteinek kime-
rítő anyaggyűjtése és feldolgozása. Monográfia dolgozta fel Dél-Magyarország hon-
foglaláskori és kora-Árpád-kori problémáit, i l letve Kelet-Magyarország kutatása 
alapján a honfoglaláskori településtörténetet. Utóbbi munka kísérletet tett a nem-
zetiségi viszonyokból az osztályállamba való fejlődés rekonstruálására is. (Itt kell 
említenünk, hogy a nagy publicitást kapott „kettős honfoglalás" elméletéről szak-
köreinkben vita folyt, az elmélet azonban már a v i ta kibontakozása előtt sokat 
vesztett népszerűségéből. Ennek el lenére hatásával a továbbiakban is számolnunk 
kell.) A magyar őstörténet finnugor korszakáról a szovjet régészetre támaszkodó 
összefoglalások és részlettanulmányok mellett örvendetesen szaporodnak a szovjet 
szerzők magyar orgánumokban közzétett idevágó tanulmányai is. Végül, de nem 
utolsósorban, máris jelentős eredményeket mutat fe l X—XI. századi megye- és 
nemzetségfői központjaink (váraink) tervszerű felkutatása. Több idevágó vitaülés 
anyaga jelent már meg. 
A középkori régészet terén a pilisi, dömösi, a somogyvári, a szekszárdi, a pusz-
taszeri és a budavári domonkos kolostorok, illetve apátságok ásatása, a két korai 
királyi központ, Székesfehérvár és Esztergom kutatása említhető. Középkori város-
kutatásaink a budai vár előterének kutatása mellett tisztázták a középkori Óbuda 
kulcsfontosságú emlékeit és jelentős topográfiai kérdéseit, s új eredményeket ho-
zott Sopron várostörténeti kutatása is. A korai ispánsági központok feltárása so-
rán a szabolcsi földvár, Abaújvár, va lamint néhány kisebb központ kutatása hozott 
az államalapítás korára vonatkozó új eredményeket. A jórészt az Országos Műem-
léki Felügyelőség helyreállítási programjának keretei közt folyó többi várásatás 
közül ki kell emelnünk a hosszú évek óta folyó egri, valamint a tatai vár kuta-
tását, s az ugyancsak elsősorban a helyreállításokkal kapcsolatos falusi templom-
féltárásokat. A középkori falukutatási program keretében ki kell emelnünk a do-
bozi Árpád-kori falu hosszú évek óta végzett szisztematikus feltárási munkáját, 
a későközépkori falukutatások között pedig a sürmeg-sarvalyi faluásatás hozta a 
legteljesebb és legjelentősebb eredményeket. 
A középkori régészet legkülönbözőbb ágazatainak korábbi fej lődését és mód-
szertani kérdéseit foglalta össze az 1970-ben az MTA Régészeti Intézete és a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum közös rendezésében megtartott Középkori Régészeti Tu-
dományos Ülésszak, melynek anyagát 1971-ben közreadtuk. Az újabb középkori 
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régészeti kutatások je lentős részének igényes feldolgozása két nagylélegzetű tanul-
mány Budapest korai-, ill. későközépkori művészetéről. A pilisi ásatásak eredmé-
nyeivel kapcsolatos féldolgozások a korai román és a koragótikus magyar művé-
szet szempontjából egyaránt igen jelentős eredményeket hoztak. 
A budai várnegyed és Óbuda területén végzett újabb kutatások számos to-
vábbi várostörténeti kérdés megvilágítását tették lehetővé. A vári szoborleletről 
könyv készült, az évek óta folyó budai városkutatásról előzetes ismertetés. To-
vább folytatódott a soproni városfal-kutatások közzététele, a fenti feltárások je-
lentős mennyiségű és minőségű leletanyaga is részben feldolgozásra került. 
A középkori várostörténettel kapcsolatban igen sok új információt nyújtottak 
a Székesfehérvár Évszázadai c. kötetek. A korai királyi központok — Székes-
fehérvár, Esztergom — kutatási eredményed államalapítás-kori történetünket bőví-
tették sok új eredménnyel. A korai ispánsági központok kutatása témakörből a 
szabolcsi földvárat és környékét és a somogyvári kutatásokat ismertették előzetes 
jelentés formájában. Az újabb várkutatásokat összefoglaló népszerűsítő kötet a fel-
táró régészek tudományos igényű cikkeiből állt össze, s jól tükrözi az e téren 
elért sok új eredményt. Ezenkívül a feltárások zöméről külön tanulmányok is je-
lentek meg. 
A falukutatásokkal kapcsolatban előzetes jelentések, ill. rövidebb közlemények 
jelentek meg a dobozi, tiszafüredi, csataljai, letenye-szentkeresztdombi ásatásokról. 
A nagyszámú régészetileg megkutatott egyházi emlék publikációi közül az előb-
biekben említettük a pilisszentkereszti kolostort, de hosszabb-rövidebb ismertetések 
jelentek meg az egyéb kutatásokról is: Szekszárd, győri székesegyház, Jánoshida, 
Nyíradony, Kaposszentjakab, Vértesszentkereszt, Velemér, Gutatöttös, Mecsekná-
dasd, Balatonfüred, Zala megyei falusi templomok egész sora, Mátraszöllős, Pásztó, 
Szentgotthárd, Somogyvámos és még jó néhány egyéb feltárás. 
A tervidőszakban is folyó középkori leletfeldolgozások elsősorban a kiemelkedő 
jelentőségű leletekkel vagy leletcsoportokkal foglalkoztak, s kevésbé törekedtek 
egy-egy ásatás teljes leletanyagának együttes értékelésére. Az előbbiekben a város-
történeti fedolgozásokkal kapcsolatban már említett munkákon kívül ki kell emel-
nünk a kerámia-, kályhacsempe-, padlótégla-feldolgozásokat, a kincsleletek feldol-
gozásai közül a tolnai, szombathelyi, etei, nyíregyháza-pusztapótharaszti leletek, s 
a balatonfüredi kereszt feldolgozását. 
A numizmatikai kutatásokban előtérbe kerültek a pénzforgalmi és gazdaság-
történeti kérdések. Nagyobb átfogó munka készült a III. század Közép-Duna-vidéki 
pénzforgalmáról úttörő jelentőségű módszertani felismerésekkel. Elkészült Brigetio 
(Szöny) római pénzforgalmának feldolgozása. A hazai római pénzforgalomban el-
sőrendű szerepet játszó sisciai verde legfontosabb időszakának időrendjét egy ta-
nulmány tisztázta. — Nemzetközi vttát váltott ki a magyar pénzverés kezdetének 
új felismerésekre vezető kutatása. Elkészült Sopron középkori pénzforgalmának 
vizsgálata, és hosszú szünet után megje lent a magyar pénzverés kézikönyvének to-
vábbi kötete, amely az 1526—1657 közötti időszakot dolgozta fel. Elkészült a ma-
gyar numizmatikai irodalom bibliográfiája. 
Az 1969. évi helyzetelemzés óta a kutatói létszám csekély mértékű emelke-
dését n e m számítva lényeges változás n e m történt. Számottevő a javulás az in-
terdiszciplináris kutatások terén: koordinálásukra albizottság, szervezésükre a bázis 
alakítása céljából a Régészeti Intézetben osztály alakult. Tovább nőtt a közületien 
forrásanyag mennyisége, bár elindult egy forrásközlő kiadványsorozat (Fontes Arch. 
Hung.), amely azonban csak a nagyobb méretű feltárások publikálására alkalmas. 
A kisebb feltárások folyamatos közlése továbbra is megoldatlan. A légifelvételek 
régészeti alkalmazását i l letően jelentős előrelépés n e m történt, bár az elnökség, 
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1969-i határozatának megfelelően, kísérletet tett az illetékes hatósággal való kap-
csolatfelvételre. Ugyanis nem egyéb célokból készült légifelvételekre, hanem ré-
gészeti célú tervszerű légifelvételezésre van szükség; ennek ma már tankönyvek-
ből elsajátítható kialakult módszerei vannak (a keresett objektum szerint m á s 
magasság, s zög, napszak, időjárás szükséges). Még a hagyományos módszerekkel 
folyó feldolgozások ütemét is hátráltatja a technikai kapacitás szűkössége, amely 
a feldolgozandó anyag restaurálásában, rajzoltatásában és fényképezésében okoz nö-
vekvő lemaradást. Hátráltató tényező a kiadványok átlagában négy-hat éves á t fu -
tási ideje is. 
A kutatóhelyek decentralizálása nehezíti a tervezést és a koordinálást. Míg 
azelőtt az Akadémia és a Művelődésügyi Minisztérium egyeztette terveit, utóbbi 
pedig nemcsak kikérte, de többnyire f igyelembe is vette az akadémai ajánláso-
kat, addig ilyen együttműködésre a Kulturális Minisztériummal nem került sor. 
Következésképp a régészettudományi kutatások mintegy 3/ részébe az Akadé-
miának betekintése sincsen, bár a Régészeti Bizottság albizottságai útján igyekszik 
közvetlen kapcsolatokat kiépíteni. 
Több pontban utalás történt az interdiszciplináris kutatások szükségességére. 
A társadalomtudományi téren szükséges interdiszciplinaritásra a z egyes special is-
ták között spontán munkakapcsolat a jellemző; szervezett kapcsolatokról nem be-
szélhetünk. Ami a természettudományos módszerekkel való egyre szükségesebb gaz-
dagodást illeti, fontos lenne főtitkári támogatás abban az irányban, hogy az ed-
diginél több akadémiai intézettel vagy egyetemi kutatóhellyel épülhessen ki szer-
vezett és rendszer as munkakapcsolat. 
A szocialista országok régészetének fő vonulataira természetesen a történel-
mi materializmus szemlélete jellemző, azonban a polgári országokban is egyre 
jobban érezhetők a hagyományos tipológiai szemléleten túllépő és szubjektíve vagy 
objektíve a mar. izmus irányába mutató irányzatok. Ugyanakkor egyes szocia-
lista országok kutatása sem mentes ideológiai fogyatékosságoktól, különösen nacio-
nalista tendenciáktól. Ezek közül mint a kapcsolatainkra is kiható tendenciát el-
sősorban a dákoromán kontinuitást kell említeni, amely mai formájában már a 
„vándorló" (=fej lődést gátló) és „helyben maradó" (fejlődést hordozó) népek időt-
len megkülönböztetéséig jutott el. Az ilyen fokú általánosítás természetesen kihat 
a régészet csaknem minden korszakának részletproblémáira is. A dákoromán kon-
tinuitással való nyílt polémiától a hazai régészet a felszabadulás után tartózko-
dott, több tekintetben azonban olyan jelentős hazai kutatási eredmények várha-
tók, amelyek a polémiába való bekapcsolódásunkat elkerülhetetlenné teszik. A 
dákoromán elmélet általánosított változata továbbá máris ütközőpont az őskor és 
a koraközépkor sok központi problémájában is. Hasonló, de korántsem elv i leg és 
i lyen élesen elváló nézetkülönbségek vannak a szlávok korai történetét és kárpát-
medencei megtelepedését, valamint a magyar honfoglalást i l le tően elsősorban szlo-
vák, másodsorban néhány jugoszláv, szovjet és lengyel kutatóval. A kapcsolatokat 
itt az államközi kapcsolatok pozitívan befolyásolják, de — nyi lván ezért — a po-
lémiától sem tartózkodott a hazai kutatás. Ez intézményes é s személyes kapcso-
latainkra egyébként nem hat ki. Egy kirívó eset azonban n e m hallgatható el: egy 
magyar kutatónak a dilettantizmusig menően téves, de az ellenkező oldal na-
cionalizmusának kedvező munkáját a nyitrai régészeti intézet annak ellenére meg-
jelentette, hogy a munkát egy széles körű és illetékes magyar vitafórum megbí -
rálta és állásfoglalását a nyitrai intézet tudomására hoztuk. 
Nemzetközi kooperációra témáinkból következően elsősorban a szomszédos és 
a mediterrán országokkal van szükség. A kooperáció szervezett formái alig épül-
tek ki. Jó példát nyújt a magyar—szovjet régészeti együttműködés a koraközép-
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kori kutatásokban, ezt a formát más országok viszonylatában is be kel lene vezet-
ni. Nemzetközi kapcsolataink javításában n e m lehet egyedüli cél a tapasztalat-
csere és a módszerek átvétele, bár mind a tőkés, mind a szocialista országok ré-
gészeti kutatásának technikai ellátottsága és színvonala magasabb a mieinknél. 
Bármely régészeti diszciplínában csakis az országhatárokon túllépő, a vizsgált kor-
szak területegységeinek mérete iben gondolkodó forrásgyűjtés vezethet megbízható 
eredményekre. Ebben a tekintetben nagy nemzetközi hátrányban vagyunk, ami 
elsősorban abból adódik, hogy az utazási lehetőségek és a kutatási tervek egyeztetése 
hiányzik. 
A fejlődés távlatainak negat ív és pozitív tényezői vannak; a negatív tényezők 
között említendő a kutatás szervezeti decentralizáltsága és az esetlegességig terv-
szerűtlen, egyenlőt len ellátottság. Pozitív tényezővé válhat a nagyobb vállalkozások 
ennek ellenére remélhető előrehaladása. I lyen a Régészeti Topográfia, a Régészeti 
Kézikönyv és a magyar középkori régészet összefoglalása, va lamint az ezekkel leg-
alábbis egyenrangú különböző forráscsopart-corpusok. Ezek előrehaladása minden 
esetben attól függ, hogy a vállalkozásban résztvevő kutatók hogyan tudják sze-
mélyes kapcsolatokkal egyensúlyozni a szervezeti akadályokat. 
A régészképzés jelenlegi he lyzete nem ítélhető meg egyértelműen, mert a folyó 
tanévtől kezdődően a régészet szak oktatásában jelentős módosulás történt („A-
szak"), amelynek hatása csak később lesz lemérhető. Bizonyos problémákon ez a 
reform sem tudott úrrá lenni . Még mindig hiányzik a történettudománnyal való 
szaros kapcsolat, amit néhány új szakpárosítás még jobban kétségessé tesz. Alap-
vető nehézség, hogy a hal lgatók úgyszólván egyetlen idegen nyelvet sem tudnak, 
holott még a hazai kutatás fontosabb munkái is csak idegen nyelven jelennek 
meg. A Régészeti Tanszék továbbá semmiféle technikai felszereléssel sem rendel-
kezik, és a v izuál is bemutatás sincsen folyamatosan lehetővé téve. Káderproblé-
mák nehezítik vagy gátolják a klasszika-archaeológia, a Távol-Kelet és az Újvi lág 
régészetének oktatását. Súlyos képzési és utánpótlási probléma az is, hogy az aspi-
ránsfelvétel é v e k óta gyakorlati lag szünetel, és korábban s e m a jelentkezők kva-
litása, hanem az esetlegesen juttatott vagy n e m juttatott ösztöndíjas hely döntötte 
e l a felvételt. A z ösztöndíjas aspirantúra de facto megszűnése következtében ma 
már jelentkező is alig akad. 
A többször említett decentralizáció pozitív következménye az elvileg nagyobb 
anyagi lehetőség é s a régészeti emlékek feltárásánál való gyorsabb és hatósági jog-
körű fellépés; negatív következmény a tudományos tervszerűség csökkenése és a 
tanácsi irányítás alatt álló kutatók nem szakjukba vágó feladatokkal való meg-
terhelése. Mivel a forrásfeltáró munka javát ők végzik, ez egyre jobban gátolja 
a forrásközléseket. Az Akadémia és a Kulturális Minisztérium közötti operatív 
kapcsolatfelvétel útján oda k e l l e n e hatni, hogy az áttekinthetetlen és rendszertelen 
anyagi ráfordítások tervszerűen koncentrálódjanak, a nagy központi feladatok szá-
mára megfelelő helyi kapacitás álljon rendelkezésre, a rossz kutatási lehetőségek 
között dolgozó régészek könyvtárhoz, illetve kutatóidőhöz jussanak, a szellemi és 
technikai kapacitás pedig mindenütt a múzeumok törvényszabta régészeti fe lada-
tának ellátásához szükséges sz intre emelkedjék. A megyénként több múzeumban 
szétszórt kutatókat egy-egy he lyre lehetne összevonni. Megfontolandó, hogy egy-
egy megyei múzeumi szervezetben csak a helyi adottságoknak legjobban megfele lő 
régészeti szakágakat fejlesszék o ly módon, hogy a szervezet l á s sa el az illető ága-
zat kutatását m á s megyékben is. A kisszámú kutatót igénylő korszakoknak (paléoli-
tikum, törökkor) országos bázist kellene kialakítani. A profilokat és az eszerint fe j -
lesztendő intézményeket az Akadémia a Kulturális Minisztériummal közösen jelölné 
ki. 
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A távlati tervről és annak módosításáról addig n e m lehet állást foglalni, amíg 
azt nem ismerjük. A Régészeti Bizottság tapasztalata szerint a múzeumi tervek jó-
részt formálisak, végrehajtásukat a helyi irányítás és támogatás alakulása döntően 
befolyásolja. A több főhatóság alá tartozó kutató munkaközösségek által vitt nagy 
tervfeladatok számonkérése nem lehetséges. — Súlyponti feladat elsősorban a Kul-
turális Minisztériummal való kapcsolat kiépítése és ennek alapján az e pontban 
vázolt szervezeti és tervezési problémák megoldása. A kutatás súlypontjainak reá-
lis kialakításáról csak ezek után lehetne beszélni. A kutatást elemi szinten súly-
pontozni nem lehet és nem szabad, mert a hazai kutatásnak (törvényben is rög-
zített) kötelessége minden korszak régészeti emlékeinek egyformán magas szín-
vonalú feltárása és feldolgozása. Magasabb szinten azonban a hazai régészeti ku-
tatások tartós súlyponti feladatait a következőkben határozhatjuk meg: 
a) A felszínre került és kerülő forrásanyag folyamatos közzététele. 
b) A tervszerű ásatásokra fordított erők koncentrálása a leletmentések káro-
sodása nélkül. 
c) Az országos méretű rendszerező leletfeldolgozások, corpusok és topográfiák 
szorgalmazása, i l letve meggyorsítása. 
Határozati javaslatok 
1. Az elnökség megvitatta és elfogadta a Régészet helyzete 1969—1976 c. elő-
terjesztést, és ennek alapján továbbra is időszerűnek tartja 1969. ápr. 29-i 26/1969. 
ez. határozatából a következőket: 
1.1. A Tudományos Minősítő Bizottság segítse elő megfelelő képzettségű régé-
szek aspirantúrára való felvételét. 
1.2. Az e lnökség a szükséges szakmai előkészítés után az illetékes tárcánál lé-
péseket tesz régészeti célú légifényképezés megindítására. 
1.3. Javasolja az Oktatási Minisztériumnak a Régészeti Tanszék fokozott tech-
nikai fejlesztését az oktatás színvonalának emelése és a Tanszék kutatóhellyé való 
fejlesztése érdekében. 
2. Az elnökség javasolja a főtitkárnak, hogy a régészeti kutatások interdisz-
ciplináris igényeit a természettudományi kutatóhelyek fokozott f igyelemben ré-
szesítsék. 
3. Az elnökség a régészeti kutatások továbbfejlődéséhez és tervszerűbbé té-
teléhez elengedhetetlennek tartja 
3.1. országos méretű anyagfeldolgozások, gyűjtések, forráskiadványok és a Ré-
gészeti Topográfia szorgalmazását, 
3.2. az ásatások koncentrálását koordinált tervezés álapján és a folyamatos, 
gyors közzététel előmozdítását, 
3.3. az ásatások közlésének és a teljességre törekvő gyűjtőmunkák anyagi és 
személyi feltételeinek biztosítását, 
3.4. az ásatások engedélyezésének szigorúbb feltételekhez való kötését (do-
kumentáció benyújtása, restaurálás biztosítása, előzetes közlések). 
4. Az elnökség felveszi a kapcsolatot a Kulturális Minisztériummal és ennek 
alapján közös lépéseket tesz a 3. pontban foglaltak foganatosítása érdekében. 
A Régészeti Bizottság által kidolgozott és a II. osztály által jóváhagyott, majd 
az elnökség 54/1976. sz. határozata álapján átdolgozott elemzést az elnökség elé 
terjeszti. a II. Osztály elnöke 
Budapest, 1977. március 30-án. Mátrai László 
akadémikus 
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1. melléklet. 
Az MTA Elnöksége 26/1969. sz. határozata 
(Elnökség, 1969. április 29.) 
a régészettudomány helyzetéről 
1. Az elnökség a Filozófiai és Történettudományi Osztálynak a régészettudomány 
helyzetéről készített jelentését tudomásul veszi. Megállapítja, hogy a magyar 
régészettudomány különösen az e lmúl t évtizedben jelentős eredményeket ért el, 
színvonala mind hagyományaihoz, mind pedig a nemzetközi szinthez képest ki-
elégítő, eszmei orientációja a marxista történelemszemlélet megszilárdulásáról 
tanúskodik. Elismeri azoknak az ásatásoknak, kutatásoknak a fontosságát, ame-
lyek a magyar régészetre az országban folyó nagy beruházásokból, építkezések-
ből, területrendezésekből származnak, s amelyek elől a régészet n e m térhet ki. 
2. A régészettudomány továbbfejlődése érdekében az elnökség javasolja, hogy 
2. 1. a régészettudománynak akadémiai szervei segítsék elő megfe le lő képzettségű 
egyének jelentkezését aspirantúrára; 
2. 2. fe lhívja a II. osztályt, hogy dolgozza ki a Régészeti Intézet fejlesztési ter-
vét, f igyelembe véve az intézet feladatait, különösen a települési egységek 
feltárása vonatkozásában, az ország méretéhez szabott nemzetközi arány-
számokat és a természettudományos vizsgálatok személyi és anyagi fe l té-
teleinek biztosítását. Felhívja a III., VII., VIII. és X. osztály figyelmét, 
hogy kutatóintézetein keresztül legyenek segítségére a Régészeti Intézetnek 
olyan vizsgálati módszerek kidolgozásában és rendszeres alkalmazásában, 
amelyek a Régészeti Intézet keretei között n e m biztosítható; 
2. 3. megkeresi a Honvédelmi Minisztériumot, hogy tegye lehetővé az ország 
régészeti célú rendszeres légifényképezését; 
2. 4. lépéseket tesz külföldi kulturális intézményeinkben (pl. Római Magyar 
Akadémia) megfe le lő kutatási lehetőségiek biztosítására; 
2. 5. javasolja a Művelődésügyi Minisztériumnak, hogy 
2. 5. 1. a tanácsi kézben levő múzeumok régészeti évente kutatói szabad-
ságban részesüljenek; 
2. 5. 2. az Ásatási Bizottság az ásatási engedélyek megadását a kérelmező 
kutató korábbi ásatásainak legalább előzetes formában való közzété-
teléhez kösse; 
2. 5. 3. közösen vizsgálják meg az egyetemi régészképzésnék a tudomány mai 
igényeihez mért esetleges átalakítását é s az ELTE Régészeti Tanszé-
kének technikai fejlesztését mind a korszerű oktatás, mind pedig a 
kutatóhellyé való fej lesztése érdekében; 
2. 6. szükségesnek tartja, hogy a Régészeti Intézet vállaljon nagyobb szerepet az 
országos régészeti tudományos kádernevelésben ; e célból a rendelkezésre 
ál ló béralap egy részét tartsa olyanok számára, akik tudományos tovább-
képzés céljából 1—2 évig határozott időre szóló munkavállalási szerződéssel 
dolgoznak az intézetben. 
Budapest, 1969. május 2. 
Rusznyák István s. k. 
e lnök 
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2. melléklet 
Régészeink kutatóhelyi és korszak szerinti megoszlása 
a) régészek száma 
MTA Régészeti Intézete 27 15,9 % 
ELTE Régészeti Tanszék 7 4,1 % 
OMF 4 2,3 % 
Országos múzeumok 38 22,4 % 
Budapesti Történeti Múzeum 23 13,5 % 
Más tanácsi múzeumok 71 41,8 % 
170 100 % 
b) a régészek korszak szerinti %-os megoszlása 
ő s k o r 25 % 
Provinciális régészet 23 % 
Ókori, keleti és klasszikus régészet 4 % 
Koraközépkor 17 % 
Középkor 28 % 
Numizmatika 3 % 
összesen: 100 % 






NEMESFÉM-MONOPÓLIUM ÉS TECHNOLÓGIA 
(A nemesfémek bányászatának és finomításának királyi monopóliuma és 
a kamarai finomítóművek technológiája Magyarországon és Erdélyben* 
1325—1700)** 
PAULINYI OSZKÁR 
A termelési viszonyokról (vázlat) 
Magyarország egyike volt az óvilág nemesércekben leggazdagabb 
országainak. Jelentősége Amerika felfedezéséig a korabeli „világgazda-
ság" viszonylatában is súllyal esett latba. Kivált aranytermelése, amely 
a nyugat-afrikai után második helyre sorolható. 
Az ország hegységeiben folyó a rany- és ezüstbányászat közvetlen 
említése a 12. század közepéről való. A bányakincs ekkor még a földtu-
lajdon tartozéka. Miután a hegyvidék kívül esett a honfoglaló törzsek 
szálláskörzetein, az királyi tulajdon volt. A feltárt lelőhelyek kitermelé-
se a királyi földesúr sa já t kezelésű üzemeiben folyt robotos szolgálóné-
pek, ha nem éppen rabszolgák munkaerejének az igénybevételével és a 
munkatermék teljes elsajátításával. Földrajzilag Selmecbánya és Radna 
térségére gondolnék. Az előbbi akár a 11. századra is visszavezethető. ML 
több, a ki jevi fejedelemséghez tartozó Peresjelavec piacán már a 10. szá-
zad második felében is említik a magyarországi ezüstöt. 
A német bányászbevándorlás első hulláma a Déli-Alpokból indult 
* Erdély eredetileg Magyarország része volt, 1541 után önálló fe jedelemség. 
** A közlemény fe lkérésre , az 1975 augusztusában S a n Franciscóban tartott 
nemzetközi törtónészkongresszus IV. 3. szekciójában tartandó előadásnak készült. 
Kellő anyagi támogatás h i á n y á b a n az ü l é s szakon személyesen nem v e h e t t e m részt. 
A szekcióülésen elnöklő prof. dr. Hermann Kellenbenz egye temi tanár úr, a nürn-
berg-erlangeni egyetem társadalom- és gazdaságtörténeti szeminár iumának az igaz-
gatója távoUétemben is gondoskodott az e lőadás megtartásáról. Dr. Ekkehard Wes-
termann fő iskola i tanár urait kérte fel a t a n u l m á n y felolvasására. Megtisztelő sz íves-
ségükért fogadják mindket ten e helyütt is t iszteletteljes köszönetem kifejezését . 
A köz lés alkalmából a tanulmányt e g y - k é t vonatkozásban kiegészítettem. A 
leg lényegesebb a f inom kohászat i empir ikus technológia te l jes í tőképességének a 
meghatározása a számszerű mennyiségi f e l m é r é s módszerével a Selmecbányái választó 
műhely (Scheidgaden) p é l d á j á n (1548). M á s o d i k helyen a Függelék 1. száma alatt 
közölt körmöcbányai c e m e n t e s könyvecskére h ívnám fel az olvasó f igye lmét . Vé-
gül k iegész í te t tem a t a n u l m á n y t a fontosabb irodalom és források váz la tos át-
tekintésével is. A Függelék 2. száma alatt a d o m a földrajzi n e v e k különböző n e m -
zeti vá l tozata inak a konkordanciáját. 
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ki. A 13. század első negyedében egyidejűleg érhette el a morva J ih la-
vát és a magyarországi Selmecbányát meg Radnát. Ismert hazai viszo-
nyaikból következtetve, királyi oltalmat élvező szabad bányászközségek 
letelepülésére gondolhatunk, amelyek magukhoz emelték az ott talált 
szolgálónépeket is. Vezető rétegük a legnagyobb szakmai jártassággal b í -
ró vájárság volt. Soraiból kerültek ki azoknak a szövetkezetszerű tá rsu-
lásoknak a tagjai, amelyek bizonyos — legvégül is a termelt érc tizednyi 
hányadára zsugorodott — földesúri termékjáradék ellenében a maguk 
számlájára vállalták egy-egy bánya (bányatelek) kitermelő művelését. A 
termelőfolyamatból maguk is személyes munkával vették ki részüket. A 
korabeli kézműves mesterekkel rokoníthatók, csak éppen — ez a sajátos 
természeti adottságok velejárója volt — társas tömörülésben viselték a 
vállalkozás terheit és kockázatát, és a kézműveseknél nagyobb számú se-
géderőt foglalkoztattak bérmunkában. A változást az aknákat már cse-
kélyebb mélységben is elfulladással fenyegető bányavíz váltotta ki. A 
robotos szolgálónépek kénytelen-kelletlen erőkifejtése és a kötélre erősí-
tett vödörrel végzett egyszerű kézi meregetés nem volt elegendő leküz-
désére. Viszont az ú j viszonyok közt munká juk hozamában érdekeltté 
vált dolgozó vájárvállalkozók „mesterszintű" szakmai jártassága, n e m -
zedékek tapasztalatán öregbedett természetismerete és technikai lelemé-
nye mint az akkor leghatékonyabb termelőerő megbirkózott vele. A kézi 
meregetést felváltó ú j erőátviteli szerkezet, a vitla, jó időre biztosította 
a mélyülő aknák vízmentesítését. A fellendülés ú j korszaka köszöntött 
be a nemesércbányászatban. Hasznát a dolgozó kisvállalkozó fölözhette 
le magának, hiszen ha csak egy-egy bánya (bányatelek) határain belül 
is, б volt a bányakincs haszonélvező birtokosa. De nem hosszú időre. A 
konjunktúra mihamar nyakára hozta a végzetes vetélytársat, a pénz va -
gyon emberét, a tőkés vállalkozót. A magyarországi bányagazdaságban a 
kolonizációs városalapításokkal vetette meg a lábát. 
Nemesérctermelésünk országos kibontakozása, ma jd minden vala-
mirevaló előfordulásnak a feltárása szorosan egybefonódik német kolo-
nizációs városalapításainkkal. Az úgynevezett „német nagy keleti kolo-
nizáció", amely az Elbától keletre eső térséget az Odera folyásáig, sőt 
azon túl is, az óhazában végbement demografikus robbanásra alapozott 
hatalmi erőszakkal a Német Birodalomba olvasztotta, Magyarországot már 
csak kései hullámaiban érte el. Ezek is békésen türemlettek át az ország-
határokon. Sőt volt benne kezdeményező része a telepeseket behívó k i -
rályi hatalomnak is. Kivált a tatárjárás u tán az országos méretű elnép-
telenedés állapotában. A mozgalom az 1230-as és az 1370-es évekkel 
határolható. Erre a korszakra esik minden jelentékenyebb bányavárosunk 
alapítása is. Zömüknél — a szabad királyi és a kiváltságolt királyi bá -
nyavárosoknál — a király a városúr. De nem ritkán volt egy-egy világi 
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vagy egyházi földesúr, vagy lett utóbb azzá az eredetileg királyi város el-
adományozása révén. 
A termelési viszonyok alapvető mozzanata a városalapítások korá-
ban is a tulajdon és a hasznosító birtoklás kettőssége. De a bányakincs 
ekkor már felségtulajdon, nem a földtulajdon tartozéka. A hasznosító bir-
toklás, a kitermelés viszont tizednyi termékhányad (érc), az „u rbura" 
fejében a magánvállalkozás számára volt szabaddá téve. A bányaszabad-
ságnak ez az elve nem volt általános jellegű, területileg hol egy-egy bá-
nyaváros határára vonatkoztatták, hol egy tágabb, de meghatározott 
körzetre szólt. Személyileg viszont megillette a kérdéses bányaváros 
minden lakóját, még a nempolgár bérmunkás bányászt is. 
Az egyenjogúság azonban csak az érckitermelésre, a bányavállalko-
zásra vonatkozott. Az ércek kohósításából, amelynek kisebb volt a koc-
kázata és magasabb a profi t ja , a kézimunkás kisvállalkozó ki volt zárva, 
mert nem voltak meg hozzá az objektív feltételei. N e m használhatta a 
szálerdőt az akkor egyedüli tüzelőanyag, a faszén előállításához és el 
volt zárva a folyóvizek természetes hajtóerejének a haszonélvezetétől is. 
Ezeket csak egy vékony réteg mondhatta magáénak: az „erdőpolgárok" 
(„montani", „Waldbürger"), a több száz főnyi városlakó közül az a há rom-
harmadfél tucatnyi polgár, akinek a város főterén, a „circulus"-on, a né-
met ,,Ring"-en volt háztulajdona. 
A sajátos helyzet megértéséhez két dolgot kell szem előtt tar tanunk. 
1. A feudális viszonyok közepette a városalakulás tartalma igazából 
nem volt más, mint egy gazdaságilag aktív közösségnek az egyetemle-
ges mentesülése földesúri kötöttségektől, és saját földesúri joghatóságá-
nak a konstituálása a létesülő város határain belül. 
2. Bányavárosaink alapítása általában egy-egy ezzel a céllal alakult 
vállalkozó-szövetkezet (konzorcium) műve volt. Az előkészítő tárgyalá-
sok és a városlétesítés időpontjában a kiváltságolandó népes városi közös-
ségnek a kézzelfogható megtestesítője csak ez a szövetkezet volt. Visel-
vén a vállalkozás terheit, magának igényelte annak előnyeit is. A maga 
egyetemleges tulajdonának tekinti az egész városhatárt a földesúri ha-
szonvételekkel együtt (bormérés, erdőhasználat, vízjog stb.). 
Az alapított város közösségébe beolvadó dolgozó kisvállalkozó a „cir-
culus" tőkés vállalkozóival szemben így eleve hátrányos helyzetbe kerül t . 
Így is azonban görcsös törekvéssel igyekszik kivenni részét a bányakincs 
hasznosító birtoklásából. Majd harmadfél századba telik, míg végül is alá-
merül a bérmunkások szürke tömegébe. 
Minden bányaszövetkezet (Gewerkschaft) — akár dolgozó kisvállal-
kozók, akár tőkések társulása volt — mindig egyetlen meghatározott bá -
nyamű (bányatelek) művelésére alakult. Ahány bányamű, annyi társulás. 
Egy-egy szövetkezeti tag viszont bármely más bányaszövetkezetbe is 
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beletársulhatott. A kohóvállalat ezzel szemben egy-egy circulusi polgár 
egyéni (családi) vállalkozása volt, aki persze ettől függetlenül egész sor 
bányaszövetkezetnek is t ag ja lehetett. Bányaszövetkezet és kohóvállalat 
közt tehát csak perszonálunió állott fenn. 
Válságjelenségek nyomán került sor a 16. század második felében — 
Selmecbányán — vállalati koncentrációra; kiterjedt ez most már a kohó-
vállalatokra is. Ugyancsak a század derekától datálható a kincstár érde-
keltségvállalása is. Egyre több bányaszövetkezetnél veszi át a csődbe ju -
tot t tagok bányarészeit, adot t esetben kohóit is. Ezt megelőzőleg a ka-
mara csak művelési előleghitelekkel támogatta a magánvállalkozást. 
Az 1540-es évek második felétől kezdve bontakoznak ki a bánya-
gazdaságban is a királyi hatalom centralizációs törekvései. Selmecbánya 
makacs ellenállása következtében három évtizedbe telik, míg végre 1571-
ben sor kerül t a középkori helyi szokásjogot felváltó királyi bányarend-
tar tás (Maximilianer Bergordnung) kibocsátására. 
Jelentékenyebb előfordulások (nemesérctelepek) és a termelés gócpontjai 
— bányavárosok, kiváltságolt bányatelepek 
1. A Garam felső és középső folyását határoló hegyvonulatok: a bal-
parton a Magyar Érchegység, a túloldalon nyugat felől a Nagy-Fátra, 
északon az Alacsony-Tátra. Bányavárosok: Selmecbánya (1235—1240 kö-
rül), Besztercebánya (1255), Körmöcbánya (1328), Bakabánya (1321—1331 
közt), tJ jbánya (1345), Libetbánya (1379), Bélabánya (1453, addig Sel-
mecbánya bányatelepe, illetőleg 1352 óta az 1420-as évekig Saskő tar to-
zéka). A 16. századból ismert kisebb jelentőségű bányatelepek: az Alsó-
Tátra északi oldalán Bóca és Királybóca (fövényarany mosása már a 13. 
században említve), a déli oldalon Breznóbánya felé: Jarabó. 
2. Osztrovszki-Vepor hegység. A Vepornak a Rima völgyét határoló 
nyúlványain: Rimabánya földesúri bányaváros — a kalocsai érseké (1268). 
3. A Szepes-Gömöri Érchegységben: Gölnicbánya (1287, de már 
1278-ban vámhely), Szomolnok (1332), Rudabánya (1378 előtt; királyi ki-
váltságolt bányaváros — „oppidum"), Jászó (az ottani apátságé — 1287), 
Rozsnyó (1291-ben az esztergomi érsek kapja királyi adományként); Igló 
(1286: Nova Villa, várossá emelés a 13—14. század fordulóján). 
4. Hegyalja-hegységben Telkibánya királyi kiváltságolt bányaváros 
(1341); utóbb (1344) a Rozgonyiaké. 
5. Az Avas-Gutin-hegységnek a Zazár folyó felé lej tő nyúlványain: 
Nagybánya (első említése mint „civitas" 1327), középkori nevén: Asz-
szonypataka, Rivulus Dominarum, egyszer (1347) Rivulus Dominarum et 
Zazürbánya; századeleji, esetleg 13. század végi alapítás lehet; Felsőbánya 
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(1327: civitas, de Nagybányával közös a bírája, 1376-ban már önálló). A 
15. században mindkét város Brankovics György szerb despota, m a j d a 
Hunyadiak kezére kerül. 
6. Az Erdélyi Érchegységben: Aranyosbánya vagy Ovounberg (1325, 
királyi), Abrudbánya (1357, földesúri), Zalatna (1357, földesúri). Körös-
bánya és Medvepataka (15. század első fele, földesúri). Az Erdélyi Érc-
hegység nyugati irányba, Magyarország felé folyó vizeiben, főként a vi-
lágosi uradalom tartozékain jelentékeny volt a fövényarany mosása is. 
7. Radna-hegység Erdély északkeleti sarkában: Radna (1241 előtt 
már királyi bányaváros), a mohácsi vész után bányászata lehanyatlott. 
8. Kevésbé jelentős lelőhelyek: az Ipoly alsó folyásának haj la tában 
Börzsöny (15. század); a Kis-Kárpátokban Bazin határában Sumberg (13. 
század). 
Az aranybányászat gócpontjai: Körmöcbánya, Bóca, Rimabánya, Telki-
bánya, Nagybánya és az Erdélyi Érchegység egészében. Ezek közül a 14. 
század előtt csak a bazini, a rimabányai és az Avas hegyi előfordulást 
fejtették. Addig az aranytermelés fő bázisa a fövényarany mosása volt, 
szerte az ország legkülönbözőbb folyóiban. 
Szorosabb intézményes politikai kapcsolat, szövetség állott f e n n a 
Garamvidék hat, illetőleg hét bányavárosa között m á r a 14. század vé-
ge óta. Fontosabb ügyeiket küldöttgyűléseiken tárgyalták meg, s ez volt 
egyben az elsőfokú feljebbviteli fórumuk is. Hasonló szövetségi viszony 
létesült 1487-ben a Szepes-Gömöri Érchegység hat bányászvárosa közt is, 
amelyhez azonban mint hetedik, a távolabb eső Telkibánya is hozzátarto-
zott. Ugyanígy megtaláljuk ezt a szorosabb kapcsolatot az Erdélyi Érc-
hegység városai közül Aranyos- Abrud-, Körösbánya és Zalatna közt is. 
A pénzverési és a bányaregále együttes igazgatása; a kényszerbeváltás; 
A finomító kohászat királyi privilégiuma és kamarai üzemei 
A pénzverési és a bányaregále együttes igazgatása a pénzverő és 
bányakamarák decentralizált hálózataként az 1320—1330-as években va-
lósult meg — szoros kapcsolatban Károly Róbert király valutáris és pénz-
ügyi reformjaival. A legjelentősebb volt ezek közt az arany valutára tör-
tént áttérés az állandó és magas értékű aranyforint rendszeres veretésé-
vel, melynek pénzlába csak kevéssel maradt alatta a firenzei aranyénak. 
Mint kereskedelmi pénz (érme) nagyon hozzájárult a 13. század óta gyors 
ütemben fejlődő távolsági (országközi) áruforgalom növekvő csereeszköz-
szükséglete kielégítéséhez. Másik ú j korszakot nyitó rendelkezése volt 
az évenkénti pénzújítás véglegesnek szánt megszüntetése, amely az álta-
lános gazdasági érdekek semmibevételével csak arra volt jó, hogy a for -
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galomban levő pénz kötelező átcserélésének a diszázsiójávai a regáletulaj-
donost juttassa kiadós, de meg nem szolgált jövedelemhez. Az így elma-
radó pénzverési nyereség, a lucrum camerae pótlására ú j közvetlen adót 
vezetett be. Portál is vagy telekadó volt a neve, mert a paraszti vidéken 
minden szekérbejáró kapuval bíró háztelek után szedték 18 dénár ösz-
szegében, míg az egyes városokra taxatíve vetették ki. Nevezték „Luc-
r u m camerae"-nak is, a pénzverési nyereséget pótló rendeltetésénél fog-
va . De megvette a maga részét a lukrativ bányavállalkozáson is, annak 
közvetett megadóztatásával. A bányatized, az „urbura" érintetlenül ha -
gyása mellett bevezette a nemesfémek beváltásának a királyi monopó-
liumát, a kényszerbeváltást: a király min t regáletulajdonos által meg-
szabott, a forgalmi értéknél alacsonyabb beváltási áron a kohósító vál-
lalkozóknak minden bányaeredetű vagy mosott aranyat és ezüstöt a ka-
marának kellett beszolgáltatniok. Azonos súlyegységgel és finomsági fok-
ka l számítva, amennyivel az abból kivert érmék törvényes névértéke (az 
ezüstnél), illetőleg a valóságos nemesfémtartalma (az aranynál) a bevál-
tás i árat meghaladta, ez a többlet volt et től fogva a kamara bruttó be-
váltási nyeresége. A kényszerbeváltás kijátszását megnehezítendő, a ki-
rá ly a kohósító folyamatnak csupán az első fázisát, a nemesfémet tar ta l -
mazó ércek olvasztását te t te szabaddá a magánvállalkozás számára, de 
m á r maguknak a nemesfémeknek a finomítását ugyancsak monopólium-
szerűén a maga, illetőleg pénzverő- és bányakamarái részére tar tot ta 
f enn . 
A decentralizált kamarai szervezet tíz kamarai körzetből állt. Na-
gyobb nemesfémtermelése közülük csak ötnek volt: a körmöcbányainak, 
a szomolnokinak, mely később Kassára került , a nagybányainak (erede-
tileg szatmárinak), az erdélyinek és a szlavóniainak (Zágráb). Minden 
kamara élén egy-egy kamaraispán állt, aki kezdettől fogva egyben bé r -
lő je is volt a kamarának. A bérletrendszert a királyi Magyarországon 
1530 körül megszüntették, Nagybányán és Erdélyben megvolt még a 
17. században is. 
A finomítóműhelyek munkafolyamata és technológiája 
Háromféle kamarai finomítóműhely volt. Az égetőműhely (Brenn-
gaden — off ic ina crematoria), a választóműhely (Scheidgaden — offici-
n a separatoria) és a cementezőműhely (die Ziment — cementum). 
A magánvállalkozás által ólmosító leűzéssel megolvasztott ezüstér-
cek terméke, a csillámezüst (Blicksilber) még nem volt tiszta aranyos 
ezüst, tartalmazott még mintegy 5%-nyi ólmot, esetleg egyéb szennyező 
anyagokat is. Ezek kivonását végezte el a kamarai égetőműhely. Tech-
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nológiája lényegében nem volt más, mint a leűző eljárás megismétlése, 
csak éppen kisebb adagokban, nem aknás kemencékben, hanem nyitott 
vagy fedett fa- és csonthamuval bélelt tégelyekben, szükség esetén vala-
melyes ólom hozzáadásával. (Részletesen: Agricola, X. könyv végén és 
L. Erker: Das Grße Probier-Buch — Freiberger Forschungshefte, D. 34, 
S. 92—98.) A gélét (ólomoxid) itt a tégelyek porózus bélésébe szívódott 
be. Alkalmazták az eljárást az aranyércek olvasztási termékénél, a csil-
lámaranynál is. A körmöcbányai kamara által fenntar tot t úgynevezett 
„Goldkunsthandlung" a cementezőműhelybe beszolgáltatott égetett 
(Brenngold) és választott (Scheidgold) aranyat is; előbbi általában alatta 
maradt a 16 karátos finomságnak, utóbbié 18—22 karát közt ingadozott 
(adatok az 1540-es évekből). Az égetett ezüst sem volt teljesen tiszta, 
hanem aranyos ezüst; finomsága 15 lat körül ingadozott 1—8 súlydé-
nárnyi (1 súlydénár a lat tizenhatod része) eltéréssel. 
Az égetőmű minden beszolgáltató kohósító vállalkozó tételét külön-
külön finomította, és ugyanígy adta át a választóműhelynek. A választó-
műhelyben (Scheingaden — officina separatoria) tör tént az égetőmű-
helyből átvett égetett ezüst (aranyos ezüst) arany- és ezüsttartalmának 
a különválasztása. Minden beszolgáltatóé külön-külön. A műveletet álta-
lában „nedves" eljárással, az aranyos ezüstnek savas oldásával végezték. 
A Selmecbányái választóműhely használta salétrom- és rézszulfát (Kupfer-
wasser), valamint a Szklenón létesített kamarai üveghuta arra utal, hogy 
Selmecbányán általában ezt az eljárást alkalmazták. Előnye volt ennek 
az eljárásnak, hogy a salétromsavas ezüstoldatnak a lepárologtatásával a 
lombikban visszamaradt arany savtalanító fürdő után azonmód — meg-
olvasztva — rudakba volt önthető. Hátránya viszont, hogy az ezüst re-
dukciója a salétromsavas oldatból az utóbbi elpárologtatásával igen költ-
séges volt. Ezen, kivált aranyban szegényebb ezüstnél úgy igyekeztek se-
gíteni, hogy azt előzőleg megolvasztották (száraz eljárás), és az aranyat 
kisebb mennyiségű ezüstbe sűrítették. Utóbbi azzal az előnnyel is járt, 
hogy ily módon az ezüstnek a 3:1 aránya is el volt érhető, amely mellett 
a „nedves" eljárás a leghatékonyabbnak bizonyult. (Részletes leírás: 
Agricola a X. könyv elején a választóvíz receptváltozataival, megemlé-
kezve a száraz és nedves eljárásról is. — Erker, id. mű, 162—178. 1. — 
Vő. Karsten, С. J. В.: System der Metallurgie I. 162—163 1. és V. 663— 
667. 1. Berlin 1831.) A kiválasztott ezüstöt a kamarai választóműhely 
vissza is tartotta, s kimutatása alapján annak árát az alkamaragróf a be-
váltó vállalkozónak kifizette. Az aranyat viszont visszaadta a beváltónak, 
aki azt azután a cementezőműhelynek szolgáltatta be. 
A cementezőműhelybe beszolgáltatott arany „aurum album" azaz 
ezüsttel elegyes arany volt. Finomsága 6—23 karát volt. A cemen-
tezőműnek a beszolgáltatott tételek finomságának megállapítása mellett 
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az volt a feladata, hogy ezt az „aurum album"-ot a magyar aranyforint 
törvényes finomsági fokára, 23 karát 9 grénre ( = 233Д karát; 1 márka-
súly 24 karátra és 288 grénre oszlott), úgynevezett f inom aranyra (aurum 
finum) finomítsa. Az eljárás nevét adó cement finom téglapor (Körmöc-
bányán óbudai téglából készítették) és szép fehér kősó 2:1 arányú keve-
réke volt. A finomítandó „fehér aranyat" először tégelyben beolvasztot-
ták és próbát vettek belőle. A redukáló anyagként hozzáolvasztandó ólom 
és rézszulfát (Kupferwasser) mennyiségének a meghatározásánál figye-
lembe volt veendő az arany súlya mellett annak finomsága is. A hozzá-
olvasztás megtörténtével az aranyat jó hideg vízben apróra szemcsézték. 
A cementet és a szemcsés aranyat rétegesen váltakozva egy repedt té-
gelybe rakták. Fontos volt, hogy a szemcsék se egymással, se a tégely 
falával ne érintkezzenek. Az eljárás egy másik változatánál az aranyat 
nem szemcsézték, hanem vékony lemezzé kalapálva darabolták fel. Az 
így színültig töltött tégely a 12 órán át előre kifűtött cementező kemen-
cébe került, ahol letakarva lassú tüzeléssel, de ügyelve, hogy ki ne hűl-
jön, izzásba hozták az aranyat, megolvadnia nem volt szabad. A kemence 
száját téglával lezárták, csak a szellőzőnyílások maradtak nyitva a füst 
és a gázok elvezetésére. így állt 24 órán át. Harmadik redukáló anyagként 
itt már a cementum kősója is hatott. A redukció során kivont ezüst a 
cementbe csapódott le. A 24 óra elteltével próbát vettek. Ha az csak 22 
karátos finomságot mutatott , az eljárást ú jabb 24 órán át folytatták, és 
megismételték mindaddig, míg a kívánt finomságot nem érték el. Ekkor 
az aranyat kiemelték és a cementportól megtisztítva öntőtégelyekben 
rudacskákká öntötték. A folyamat mibenlétét Karsten a következőkben 
rögzíti: a pörkölt vitriol víztelen kénsava a konyhasóból chlort fejleszt, 
amely az aranyat az izzás hőfokán érintetlenül hagyja. A cementezéssel 
sok ezüst ment veszendőbe, mivel a cement ezüstchloridot (Hornsilber, 
kerargyrit) tartalmazott, amelyből az ezüst csak a cementpor ólommal 
történő olvasztása révén volt kivonható. A körmöcbányai kamara körzete 
három alkamarai körzetre oszlott: a körmöcbányaira, a selmecbányaira 
és a besztercebányaira; utóbbi а XV. század második felében megszűnt. 
Mindhárom helyen volt égető- és választóműhely, cementezőműhely vi-
szont és pénzverde csak Körmöcbányán. A szomolnoki, utóbb kassai, va-
lamint a nagybányai (azelőtt szatmári) kamaránál csak azok székhelyén 
voltak finomítóműhelyek pénzverdével együtt; a kassainál nincs adatom 
cementezőműre. Az erdélyi kamara eredeti központja Aranyosbánya volt. 
А XIV. század második fele óta pénzverdéje és cementezőműhelye is 
Nagyszebenben működött. János király, Habsburg Ferdinánd ellenkirá-
lya, az utóbbi párt jára állott szebenieket megbüntetendő az 1530-as évek-
ben a pénzverdét és a cementezőműhelyt Kolozsvárra helyezte át. A 
század derekán azonban ismét Nagyszeben a központ. 
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A réz ezüsttartalmának a kiválasztását a termelő vállalkozás végezte. 
A csurgató kohót (Saigerhütte) ná lunk a Thurzó—Fugger vállalat vezette 
be és mentesítette volt 1525-ig az így kiválasztott ezüst beváltása alól. 
* 
Összefoglalásomnak a tapasztalati, az empirikus technológia 16. szá-
zadi első rendszeres leírásai voltak a fő forrásai. Ha miben ezeket ér-
demlegesen meghaladja, annyi csupán, hogy tudomásul veszi és regisztrál-
ja azokat az értékelön elemző megállapításokat is, amelyekkel a tudomá-
nyos, a természeti jelenségek törvényszerű összefüggésein alapuló metal-
lurgia járult hozzá e leírások kellő magyarázó értelmezéséhez. Ezekből 
az elemző értelmezésekből is jobbára hiányzik az empirikus technológia 
teljesítőképességének, hatékonyságának a konkrét, adatszerű szemlélte-
tése. Fogyatékosság, amely — és ez némi mentségem — eleddig többé-
kevésbé jellegzetes hiánya az empirikus korszak technológiatörténetének. 
A Selmecbányái választóműhely példáján megkísérelném itt az em-
pirikus technológiát költségei és eredményei számbavételével erről az 
oldaláról is megvilágítani. Próbálkozásom — a forrásadottságokon múlik 
— egyelőre egy fél esztendő (1548 második fél éve) üzemvitelének a meg-
világítására szorítkozik. Forrásaim alapján ugyanis nemcsak a műhely 
személyi és dologi kadásairól, a költségekről adhatok képet, hanem meg-
állapítható belőlük az anyagmanipuláció alakulása is minden lényeges 
vonatkozásában, beleértve a végső eredményt is, a finomított anyag (ezüst 
és ezüstös arany) mennyiségét és értékét. A költségekkel szemben tehát 
a hozamot is, utóbbit mind pénz-, mind anyagbeli összetevőiben. Első 
próbálkozás ez egyelőre, de adatbázisa egy teljes egész, amelynek tanul-
ságain továbbhaladva, megszólalhatókká válnak a foghíjasabb adatok is. 
Lássuk először a választóműhely kiadásait, a másod-választómester, 
Kringl Sebald számadása alapján. 
Személyi kiadások 
A választóműhely személyi státusa, állandó foglalkoztatottjainak a 
száma a kérdéses félévben 9 főből állott. A vezető választómesterből 
(Nembtsche János 4 f hetibérrel), a másodmesterből (Kringl Sebald 2 f 
hetibérrel), 6 választólegényből, akik közül kettőnek (Großhans és Pan-
ner György) 1,50—1,50 f volt a hetibére, a harmadiknak (Münczer János) 
1,25 f, a negyediknek (Mertlnek) 1 f, az ötödiknek (Basti = Sebestyén) 
eleinte 60 d, majd szeptember 1-től 1 f, a hatodiknak (Jeromos) 80 d, vé-
gül egy vízhordónak heti 10 d. Az alkalmazottak személyi járandóságait 
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két csoportra bon tha t juk : a hetibérek mint rendes személyi kiadások és 
a járulékos jut tatások csoport jára. 
Személyi rendes kiadások 
A 9 főnyi státus rendes munkabére augusztus 25-ig (8 hét) heti 12 f 
65 d, szeptember 1-től (18 hét) 13 f 05 d. összesen 26 hét, a karácsonykor 
fizetett ket tős munkabér betudásával 366 f 10 d. 
Járulékos juttatások 
Borju t ta tás a választómunkához, 24 hét per 40 d = 9 f 60 d. — 
Ugyanaz a választóvíz készítéséhez, 24 hét per 1 0 d = 2 f 4 0 d . — Ugyan-
az egy ízben (X. 13.) a választólombikok tapasztása (beschlahen) alkal-
mából — f 25 d. — A választólegények Márton-napi uzsonnája (XI. 10.) 
— f 50 d. — A választólegények 2 napi karácsonyi és az öntés (guß) al-
kalmából kapot t borravalója — f 60 d. — A vízhordó karácsonyi borra-
valója — f 40 d. — Minden 350 márká t meghaladó heti te l jes í tmény után 
az első négy legénynek fe jenként és he tenként kifizetett 10—10 d-nyi 
pótlék 26 hé t re számítva 10 f 40 d. 
Járulékos jut tatások összesen: 24 f 15 d. 
Személyi, rendes és járulékos kiadások együtt: 390 f 25 d. 
Dologi kiadások 
Három csoportját különböztetem meg: segédanyagok — munkaeszkö-
zök — épületkarbantar tással kapcsolatos kiadások. 
Segédanyagok 
Redukciós anyagok: 
a) Bányavíz (pergwasser) szállítása Körmöcbányáról, 122 mázsa (c) 
12 d-jávai = 9 f 12 d. Egy bejegyzés szerint mázsánkénti vételára 33 d 
volt. Az egyik 27 mázsás tételt a bejegyzés „hut tenwasser" -nek írta el 
„pergwasser" helyett. Nyilván valami szulfátos vizet é r the tünk alatta, 
amit a választóvíz előállításához használtak fel. 
b) Kohóvíz (huttwasser) ЗОУ2 mázsa, 40 d- jával vásárolták a Sel-
mecbányái kohókból. A kohóvakarék iszapolásából fennmarad t víznek tar-
tanám. Ára összesen: 12 f 20 d. 
c) Szemcsés réz (kurndt kuper). Körmöcbányáról vet tek 2 mázsát, 
egyenként 3 f 50 d-ért , összesen 7 f -ér t . 
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d) Ólom, frissítéshez (zum auffrischen) í/2 és V32 mázsa 1 f 49 d -é r t 
Redukciós anyagok összesen 29 f 81 d. 
Tüzelőanyagok: a) Faszén 98 fuvar (? szekérrakomány), ára fo r in t j á -
val 98 f. — b) Fa: egy részének szekérszám (fuder), másikának ölben van 
elszámolva a furvardí ja . Az előbbiből 22 szekér per 35, 5 per 40, 104 per 
20 d, mindegyütt 110 szekér fuvardíja 30 f 55 d. — A másik fajtából 38 öl 
fu rvar ja per 1 f 60 d = 60 f 80 d. — Végül 14 öl fa kitermeléséért 3 f 
50 d. — A kétféle fa fuvardí ja együtt a 3 f 50 d kitermelési költséggel 
94 f 85 d. 
Tüzelőanyagok összesen 192 f 85 d 
Egyéb segédanyagok: a) Szén a tégelyek bélezéséhez (zum test) 
Adenenből(?) 2 szekérrel 72 d. — b) Kenőcs készítéséhez (feltehetőleg a 
lombikok tapasztására) egy alkalommal tojás, sajt és sör 42 d. — c) Agyag 
a lombikok tapasztásához és 1 fuvar homok, összesen 12 fuvar per 12 
d — 1 f 44 d. — d) Üveg a munkafolyamathoz: 5 láda táblaüveg pe r 
8 f 60 d = 43 f; törmeléküveg (glasscherm) 8 mázsa 114 font (kremsi, 
herczogenburgi, klosterneuburgi, bécsújhelyi, brucki és soproni bevásár-
lás) = 19 f 22 d; csomagolás és szállítás Selmecbányára: 35 f 48 d; b e v á -
sárló útiköltségei 14 f 96 d; összesen 112 f 66 d. 
Egyéb segédanyag összesen 115 f 24 d 
A segédanyagok mindegyütt 337 f 90 d 
Munkaeszközök 
a) Lombikok: 1284 db per 2V2 d = 32 f 11 d. — b) Tégelyek: 115 na -
gyobb leűző tégely (kapelle) per 4 d = 4 f 60 d. — 90 csésze (schüßel) 2 
db-jával 1 d = 45 d. — További csészékért (darabszám nincs feltüntetve) 
94 d. — Iszapolótégelyekért (fley degl) 85 d. — Leűzőtégely (testscher-
ben) 27 db per 2 d = 54 d. — További tégelyekért (degl) 27 d. — 40 db 
szemcséző tégely (bécsi) 3 f 20 d; muffola 2 db = 28 d — összesen 43 f 24 d. 
c) Kenőruhákért, nyilván a lombikok tapasztásához, számos tételben 3 f 
12 d. — d) Vászonért a lombikok tapasztásához 87 rőf per 2 d = 1 f 74 d. 
— e) Anyagok a tégelyek készítéséhez: csontzúzásért 8 d; egy alsó tégely 
készítése 15 d; hamukészítés 1 f; összesen 1 f 23 d. — f) Különféle mun-
kaeszközök: 5 pár üvegkaparó kés 25 d; 5 ezüstnedvesítő szivacs 30 d; 5 
pár öntőkesztyű 40 d; próbadarabolók készítése és javítása 30 + 10 d; nagy 
vakarékmosó teknő 1 f; egy rézdézsa 2 f ; öntőfogók készítése 51 d; egy 
kősúly 25 d; kavarókanalak és kampók készítése 65 d; 2 szita 10 d; töl tő-
kosár (füllfaß) 10; seprűk 6 d; nyírott gyap jú 6; 1 létra 10 d; 1 könyv 
papír 10 d; összesen 6 f 18 d. 
Munkaeszközök mindegyütt 203 f 38 d 
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Épületek karbantartása 
A vízlefolyó javítása: 20 d; zár az alsó választóműhelyhez: 5 d; 
egy kulcsért: 10 d; a lépcsőn álló házban (ím haus am stiegen) végzett 
munkáért Wolf kőfaragó mesternek, meg a felhasznált mészért és ho-
mokért: 2 f 30 d; Nembtsche által a nagy szobába (stube) csináltatott pa-
dokért: 1 f ; „ein fur vorwand zum kornoffen" (!) 1 f; 3/4 mázsa vas „zum 
kornoffen" (!) 1 f 12 d; a kovácsnak rudak készítéséért (für Stangen) „zum 
kronoffen" (!) 28 d; a rezes víz (kupfwasser) kamrájának a bére : 3 f; 
4000 tégla, ezre 2 f 25 d- jáva l : 9 f; a tégla fuvardíja 100—100 téglánként 
8 d: 3 f 20 d. 
Épületkarbantartás összesen 21 f 05 d 
Vegyes tételek (bizonytalan, hogy a választóműhelyre fordítot t ki-
adások-e). 
„Ein r u t t e r " (ronter?): 5 d; egy bárányér t : 4 d; Nembtsche Jánosnak 
az üveghutára: 4 f; Nembtsche Jánosnak egy pénzverdei inas élelmezésé-
re két ízben 5—5 f, összesen 10 f. 
Vegyes tételek összesen 14 f 9 d 
A dologi kiadások összesítése 
Az elszámolás teljes egészében felöleli a választóműhely által kifi-
zetett összegeket. Kiadásai mégsem tükrözik a maga valóságos mivoltá-
ban a felhasználást a technológia meghatározása szempontjából számba 
jövő segédanyagokban, hanem csupán azt, amit a műhely maga szerzett 
be közvetlenül. Holott a valóságban sok mindenhez közvetve jutott hozzá; 
olyképpen, hogy a költségek előlegezésével a körmöci kamara vagy a 
királyné más szervei (pl- a harmincadok) szereztek be bizonyos anyagokat. 
Ezeknek a viszontelszámolása vagy kimutatása éppen a kérdéses félesz-
tendőről nem maradt ránk. így a műhely elszámolásából teljesen hiány-
zik a választóvíz legfontosabb alapanyaga, a salétrom. Ebből a nezsideri 
harmincados például az 1545. október 31—1546. júl ius 27-i időszakban 
közel 80 mázsát (78 mázsa 51 fontot) szerzett be 444 f 91 d ér tékben a 





Dologi kiadások összesen 
Személyi kiadások összesen 
Személyi és dologi kiadások 
377 f 90 d 
203 f 38 d 
21 f 05 d 
14 f 9 d 
576 f 42 d 
390f25 d 
966f67 d 
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rán meg Rosztocsnán, sőt hoztak be salétromot még Bécsből is. Hasonló-
képpen hiányzik a korábbi számadásokból ismert borkő (Weinstein) is. Az 
elszámolás elemzését azzal a sajnálatos megállapítással kell tehát lezár-
nom, hogy a technológia anyagbázisának, főként a felhasználás arányai-
nak a meghatározása rendkívül összetett feladat és csak további széles 
körű aprólékos adatfeltárással oldható meg. Viszont nem kételkedem ben-
ne, hogy ehhez a fenti kibontás is nem kevés fogódzó pontot nyú j t a to-
vábbi kutatásnak. 
Sokkal kedvezőbb a helyzetem a munkafolyamat eredményességé-
nek, a részben még csak körvonalaiban ismert technológia teljesítőképes-
ségének az elbírálásánál. A feladat lényege itt annak a meghatározása, 
hogy adott technológiája mellett a választóműhely mekkora súlyveszte-
séggel tudta végrehajtani az égetőműhelytől átvett, leűzött ezüstben fog-
lalt ezüstös arany és ezüst különválasztását. A kérdés megválaszolását a 
választóműhelynek mindössze két üzemi félesztendőről, de köztük éppen 
az 1548. év második feléről is megmaradt anyagforgalmi kimutatása tette 
számomra lehetővé. E kimutatásból megtudni a leűzött ezüst súlya mel-
lett (mondhatnók nyers súlynak is) mind a bennefoglalt aranynak (ezüs-
tös arany), mind pedig az ezüstnek a súlyát is, utóbbit 15 latos finomság-
gal számítva. Ez az ezüst bruttó súlya. A továbbiakban ugyanis a kimu-
tatás megadja a finomító eljárás során az ezüsttartalomban beállott súly-
veszteséget is és a súlyában nem változó arany mellet t a finomítás vég-
termékeként az ezüst visszamaradt tiszta súlyát is, utóbbit ismét 15 latos 
finomsággal véve számba. A kimutatás adatainak a felhasználásával az 
alábbi táblázat adja munkahétről munkahétre haladva a leűzött ezüstben 
foglalt ezüst súlyát, majd annak a finomítás u tán visszamaradt nettó 
(tiszta) súlyát és hozzá a két súly különbségében a finomító eljárás során 
az ezüstben beállott súlyveszteséget. Végül az utóbbit százalékban is ki-
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I X . 22. 4 8 7 : 0 8 4 8 4 : 3 4 2 :24 
I X . 29. 4 8 5 : 1 3 4 7 9 : 4 1 5 :20 
X . 6. 4 9 4 : 1 3 4 7 9 : 1 5 14 :46 
X . 13. 4 9 8 : 4 1 4 9 1 : 1 4 7 :27 
X . 20. 4 1 8 : 4 7 4 0 6 : 2 9 1 2 : 1 8 
X . 27. 4 6 4 : 2 9 7 2 4 6 1 : 4 3 2 : 3 4 7 2 
X I . 3. 4 6 9 : 3 8 7 2 4 6 0 : 0 4 9 . 3 4 7 2 
X I . 10. 6 0 4 : 0 4 7 J 6 0 3 : 0 9 0 : 4 3 У 2 
X I . 17. 5 1 5 : 2 9 5 0 5 : 1 7 10 :12 
X I . 24. 5 3 6 : 1 1 5 2 3 : 0 7 13:04 
X I I . 1. 5 3 8 : 0 9 7 2 5 2 8 : 4 6 9 : 1 1 7 2 
X I I . 8. 4 6 9 : 0 1 7 2 4 6 7 : 3 8 1 : П 7 2 
X I I . 15. 4 6 1 : 3 4 У 2 4 5 4 : 3 0 7 : 0 4 V 2 















(A *-gal jelölt tétel súlyveszteség helyett súlygyarapodást jelent. — A **-os tételbe 
a leűző (égető) műhely vakarékjábóí nyert ezüst súlya is beleértendő. — A sú-
lyok magyar bányavárosi márkában és pisetumban vannak megadva; 1 M = 48 p.) 
Összesítés (a többlettel zárult augusztus 18-i rendhagyó hét adatainak figyelembe-
v é t e l e nélkül): 
24 hét: 11 765:—8V2 11 568:31 196:25У2 1,67% 
A 24 munkahét együttes súly vesztesége 196 M 25 V2 p — a még fino-
mítatlan ezüst brut tó súlyának és a választás után visszamaradt ezüst 
tiszta (nettó) súlyának a viszonylatában 24 hét heti át lagaként 1,67%-os 
kulcsot ad. Ha viszont táblázatom százalékos kulcsainak együttes össze-
gét osztom 24-gyel, akkor átlagul 1,76%-ot kapok. Az eltérés magyará-
zata, hogy táblázatom százalékainak a kiszámításánál egyrészt nem vet-
t e m а У2 pisetumokat figyelembe, másrészt pedig a százalékokat ezred-
részig számítva, a századrészeket több esetben felkerekítettem. 
Előrebocsátva, hogy a rendhagyó augusztus 18-i munkahét többletét 
azzal magyarázom, hogy a kémlőmester próbavételébe itt nagyobb alá-
értékelő hiba csúszott be, a többi 24 munkahetet az anyagbeli súlyvesz-
teség mérve szerint 7 csoportra bontom. 
1%-nál kisebb volt a súly veszteség 6 hétben 
1 —1,5% között volt 3 hétben 
1,5—2% között volt 7 hétben 
2 —2,5% között volt 2 hétben 
2,5—3% között volt 3 hétben 
3 —3,5% között volt 2 hétben 
3,5—4% között volt, de a 4%-ot nem érte el 1 hétben 
Mond-e, és mit százaléksorunk számadataiban a választás technoló-
giájáról? 
Az anyagveszteség nagysága a 24 hét alatt, ha nem is túlságos mér-
tékben, mégis meglehetősen ingadozó. A nagyobbal szemben a kisebbje 
van túlsúlyban. A munkahetek kétharmadában (16 hétben) még a 2%-ot 
sem érte el. Két hétben 2—2,5%-nyi volt, háromban 2,5—3%, míg a 
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3%-ot mindössze három ízben lépte túl, de itt is mindig alatta maradt a 
4%-nak. 
Része lehetett ebben az ingadozásban egyszer-másszor a munkafo-
lyamat biztonságos menetét megzavaró emberi pontatlanságnak is, pél-
dául a redukciós anyagok vagy a tüzelő elvétett adagolásának. E szubjek-
tív tényezővel szemben én mégis inkább egy objektív mozzanatot emel-
nék ki. Azt, hogy az anyagnak voltak még rejtélyes, az empirikus tech-
nológia által még ki nem tapintott tulajdonságai. A természet rejtelmes 
akadékoskodása, amelyen az embernek nem mindig vagy legalábbis nem 
mindig azonos biztonsággal sikerült kifognia. 
Nincs módom összehasonlításra. Nem ismeretesek előttem a válasz-
tás finomító munkafolyamatának az eredményességét hasonló számsze-
rűséggel felmérő vizsgálatok. Adataimat, mennyiségi felmérésemet így 
csak a maga elszigeteltségében értékelhetem. Elbírálásom szerint az 
anyagveszteségnek 2%-nál is kisebb, 1,67%-os átlaga cáfolhatatlanul be-
szédes bizonysága, hogy a fémválasztás empirikus technológiája eredmé-
nyességében a természet törvényszerűségeinek minden kezdetleges is-
merete mellett igen magas fokot ért el. Teljesítőképessége nem sokkal 
maradhatott el a tudományos kémia nyomsávját követő metallurgia kez-
deti korszakának eredeményeitől. 
Megállapításom érvényét további számszerű mennyiségi adatok is 
erősítik. A veszendőnek tűnő ezüst a maga 1,67%-os átlagában koránt-
sem ment ugyanis teljesen kárba. Nem mindje párolgott el a lombikok-
ból, vagy hagyta el, füstbe menve, a dúsító kemence kéményén a műhely-
teret. Egy részét és nem is annyira jelentéktelent a lombikok és a ke -
mence falán lerakódó vakarék (kretz) fogta vissza. Ez nem maradt k i -
használatlanul. A választómester azt minden üzemi félév végén a kamara 
javára rendezetlen művelési előleghitelek fejében lefoglalt kohók vala-
melyikében ú j ra kohósította. 1548 második félévének a végén 1 m 40 p 
21V2 karátos arany mellett 94 m 28 p 15 latos ezüstöt nyertek vissza e 
vakar ékből. Ezt hozzáadva a 24 hét alatt termelt 15 latos ezüst 11 568 m 
31 p-nyi tiszta súlyához, a félév hozama tiszta ezüstben 11 662 m 59 p- re 
emelkedett, a valóságos anyagveszteség l,67°/o helyett 0,87%-os heti á t -
lagra csökkent. Számolhatni azzal, hogy az ezüstnek bru t tó súlyában 
vett próbája olykor-olykor alatta is járhatott a valóságos ezüsttartalom-
nak. A mi időnkben ez azonban nem ölthetett olyan méreteket, hogy 
százalékos kulcsunkat érdemlegesen befolyásolhatta, csökkentette volna. 
Már csak azért sem, mert a vállalkozók és sáfáraik maguk sem voltak já -
ratlanok a próbavételben, meg volt hát a lehetősége, hogy tiltakozzanak 
a túlzott hibák ellen. Volt rá eset a század húszas éveiben, hogy a kémlő-
mester el járása visszaéléssé fajult , de akkor a vállalkozók nem is n y u -
godtak meg addig, míg ki nem harcolták, hogy a próbavételt az ő szak-
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értőjük is ellenőrizze. Mindezt egybevetve nem látom okát, hogy a 
0,87%-os kulcsot komolyabb mértékben megemeljem. Mindössze kisebb 
ingadozásoknak van helye. 
A vakarék kohósítási költségei (3 taliga kohósító anyag, tüzelőfa, 
5У2 mázsa ólom, fuvardí jak, a kohómunkások és a felügyelő választó-
legények munkabére, borravalója stb.) további 35 f 93 d-ral 1002 f 60 
d-ra emelték a választóműhely kiadásait. 
Ide számítom végül a szklenói üveghuta költségeit is. Pénzügyileg 
ugyan önálló számviteli egység volt, mint üzem azonban lombikok és a 
segédanyagként használt folyékony üveg készítésével szinte kizárólag 
a választóműhely munkafolyamatát szolgálta. Indokolt tehát, hogy költ-
ségeit itt is számba vegyem. A szóban forgó félévben 106 f 78 d-ra rúgtak 
a huta kiadásai. Ezt az összeget és hozzá még, az 1545—1546. évi (11 hó-
nap) nezsideri szállítmányok példáján indulva, salétrombeszerzés címén 
becslésszerűen még további 400 f- t állítok be. Ezzel együtt a választó-
műhely félévi kiadása 1508 f 98 d-ra l zárulna, amit azonban, gondolva 
a borkőre is, mintegy 1530 f-ra tartanék kikerekíthetőnek. 
Mindez azonban te l jes egészében egyáltalán nem volt valóságos ki-
adás. A kamara ugyanis azt kétszeresen is megvette a vállalkozókon, akik 
az égetett ezüstöt beszolgáltatták. Utóbbinak minden márkája után 24 d-t 
számított fe l a beváltóknak, illetőleg fogta azt le a beváltási árból, amely 
ekkor 5 m 75 d-ban volt megszabva. 1548 második felében 12 401 m 45 p 
égetett ezüstöt dolgozott fel a választóműhely, a választódíj összege pe-
dig, miután a pisetum töredékei u tán nem számították fel, 3100 f 30 d 
volt. 
3100 f 30 d bevétel a fémválasztás költségeinek mintegy 1500—1550 
f-jával szemben. Nehezen képzelhető el, hogy a beszolgáltató vállalkozók 
minden zúgolódó tiltakozás nélkül elviselték volna, hogy a kamara két-
szeres összegben vegye meg rajtuk a fémválasztás költségeit. A márkán-
kénti 25 d - t éppen ezért én úgy értelmezem, hogy az együttes dí ja volt 
mind a választás munkafolyamatának, mind az ezt megelőző finomítási 
fázisnak, a finomító égetésnek vagy leűzésnek. Ennek sajnos sem szám-
adásai, sem anyagforgalmi naplói nem maradtak ránk. 
Akár pénzügyi, akár üzemi oldalról nézem: a finomítóműhelyek 
láncolata alaposan átgondolt szervezet. A fiskális érdek egyoldalúságán 
messze túl látó koncepció, amely a fiskalitás és a bányagazdaság általános 
gazdasági érdekeivel egyaránt számot vetett. így jött létre és még inkább 
így volt Mária királyné, II. Lajos özvegye, kamarai birtoklása idején. 
A cementezőműhely munkafolyamatának hasonló elemzésével kü-
lön 10—12 íves tanulmányban foglalkozom. Itt beérem azzal, hogy a 
Függelék 1. száma alat t közlöm a Körmöcbányán alkalmazott el járás le-
írását. Ez az első ismert körmöcbányai provenienciájú cementes könyvecs-
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Az általános felfogástól eltérően véleményem szerint Magyarország 
nemesfémtermelése az 1330—1380-as években állt a legmagasabb szin-
ten, amikor legalábbis az aranynál a dúsított oxidációs zónát fej tet ték. 
Nagy Lajos királyunknak még apja által alig egy évtized alatt tezaurált 
kincse, amelyből 1343-ban 21 000 márka aranyat, 1 köböl aranyforintot 
és 27 000 márka ezüstöt tudot t Nápolyba küldeni, ezt mennyiségileg is 
jól érzékelteti. A századfordulón viszont az altárnák nyitása, majd az 
a rany beváltási árának tetemes felemelése (a beváltási nyereség 40%-ról 
6%- ra esett) már az Eldorádó korszak elmúlását jelzi. A termelés meny-
nyiségi alakulásának megvilágítására a továbbiakban kizárólag az anyag-
manipulációval kapcsolatos számviteli forrásokra támaszkodom. A meny-
nyiségi adatok 233/4 karátos aranyra (aurum finum) és 15 latos ezüstre 
(argentum finum) vonatkoztatandók. A súlyegység a budai vagy bánya-
városi márka ( = 16 lat, 24 karát , 48 pizet és 288 grén, mai súlyban 1690-ig 
245,53779 g, durván egynegyed kg). 
1. A körmöcbányai kamara körzetének, lényegében a hét Garam 
vidéki bányaváros adatai: 
1434. júl. 21.—1435. júl. 21.: 1599 m arany, 2688 m pénzzé vert ezüst 
+ 790 m cementezüst. 
1486. augusztus 1—1492 (bezárólag): a 77 hónap évi átlagában 6742 m 
arany és 14 349 m ezüst. 
1528 II. félév—1548 I. fé lév: a 21 év átlagában 1000 m arany. 
1528 II. félév—1549 I. fé lév : a 22 év átlagában évi 22 126 m ezüst. 
A besztercebányai rézipari vállalat (Thurzó—Fugger-féle) ezüst-
termelése: 
1495—1525. július 16. (367,5 hónap) időszak évi átlaga 11 136 m. 
1525. július 16—1526 április 24. a királyi lefoglalás 40 hetének (kb. 
9 hónap) termelése évi átlagra átszámítva 8722 m. 
1526. április 22—1539. szeptember 8. = 160 hónap évi átlaga: 8204 m. 
1539. szeptember 8—1541. április 15. időszakról nincs adatom. 
1541. április 15—1546. április 15. — 60 hónap évi átlaga 7410 m. 
Az öt időszak (596,5 hónap) együttes évi átlaga: 10 008 m. 
Az 1526—1539 és 1541—1546 évkör 149 174 márkányi (évi átlaga 
8136 m) ösztermékéből 125 881,5 márkát (évi átlagban 7866 m) szolgál-
ta t tak be a kamarán, míg 23 292,5 márkájuk (évi átlagban 1270 m) men-
tesült a beváltás alól. 
Visszatérve a körmöcbányai kamarai körzet egészére: 
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1564—1565: évi á t lagban 997 m arany, 24 561 m ezüst. 
1619—1621: évi á t lagban 803 m arany, 17 918 m ezüst; az a r a n y a 
pénzzé ver t f inom arany mennyisége, míg a bevál tot t arany át laga csak 
437 m, és ez is elegyes finomsággal é r tendő (album aurum). 
1629: 303 m arany, 11 386 m ezüst (Selmecbányái). 
1632—1639 évi á t lagban 299 m a r a n y és 14 312 m ezüst. 
1686: 608 m arany, az ezüstre n incs használható adatom. 
1690—1699 évi á t lagban 1454 m a rany és 66 309 m ezüst. 
2. A nagybányai kamara 
1481—1482: az 1481. november 3—1482. m á j u s 8. időszak 25 heté-
ről a f ennmarad t heti k imutatások 1211 m aranyat és 3592 m ezüstöt szá-
molnak el. Ezt 51 munkahétből álló évre átszámítva 2470 m a r a n y a t és 
7328 m ezüstöt kapunk. 
1527: a negyedik — év végi — cementezés e redménye 251 m arany. 
1528: négy ízbeni cementezés e rdeménye 1151 m arany. 
1551. július 10-i és december 20-i cementezés eredménye 363 m; 
mind az 1528. mind az 1551. évi mennyiség az évi összbeváltást je lent i . 
1573—1574. évi összbeváltás : 134 m arany. 
1577—1579. évi összbeváltás: 413 m arany. 
3. A nagyszebeni, illetőleg kolozsvári kamara 
1486. november 7—1487. január 16. (négy folytatólagos cementezés): 
181 m arany. 
1490. november 25—1491. április 11. (nyolc folytatólagos cementezés): 
465 m arany. 
E ké t részadat a lap ján a 15. század végén az évi átlagot 900—1050 
márkával számítom. 
1532. augusztus 12-i cementezés (Kolozsvárt): 367 m arany. Ekkor 
már csak 2—3 ízben cementeztek egy évben, a f en t i mennyiség f é l -
háromnegyed évi bevál tásnak vehető. 
1549—1551 (három év): 1189 m, évi átlag 396 m arany. 
A 15. század végével szemben a 16. század derekára mind Nagybá-
nyán, mind Erdélyben nagyot esett a termelés, m é g ha a különbözet jó 
részét a csempészés rovására í r juk is. 
Irodalom és források — rövidre fogott áttekintés 
Alapvető ténytör ténet i művek: Wenzel G.: Magyarország bányásza-
tának kri t ikai története. Budapest, 1880. — Péch A.: Alsómagyarország 
bányamívelésének tör ténete , I—II. Budapest , 1884, 1887. — Hatvani (Hor-
váth) M.: Magyar tör ténelmi okmánytá r a brüsseli országos levéltárból 
és a burgundi könyvtárból, I—IV (Monumenta Hungár iáé Historica, Dipl. 
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1—4). Pest, 1857—1859, elsőként hívta fe l a figyelmet több közléssel Má-
ria királyné, II. Lajos özvegye, központi pénzügyi igazgatásának az öz-
vegyi javak gazdálkodására vonatkozó irathagy tékára, közte a körmöcbá-
nyai kamara számviteli iratainak a teljességet megközelítő állagára. — 
Magyarország aranytermelésének a jelentőségével első ízben Hóman B. 
(A XIV. századi aranyválság. Fejérpataky László Emlékkönyv. Budapest, 
1917.) és Kováts F. (A magyar arany világtörténeti jelentősége és keres-
kedelmi összeköttetéseink a nyugattal. Történeti Szemle, 1922) foglalkoz-
tak behatóan. Eltérő módon ítéli meg a magyar aranytermelés alakulását 
Paulinyi O. (Magyarország aranytermelése a XV. század végén és a XVI. 
század derekán. A gróf Klebelsberg Kunó Bécsi Magyar Történeti Ku-
tatóintézet Évkönyve, IV. 1936, valamint: Nemesfémtermelésünk és or-
szágos gazdaságunk általános alakulása a bontakozó és a kifejlett f euda-
lizmus korszakában, 1000—1526. Századok, 106, 1972.). — A termelési 
viszonyok alakulásának vázlatához: Paulinyi O.: A vállalkozás kezdeti 
formái a feudáliskori nemesércbányászatban. Értekezések a történeti tu -
dományok köréből. Üj sorozat 40 sz. Budapest, 1966. Német nyelvű vál-
tozata: Acta historica academiae scientiarum Hungaricae, vol. 12. Buda-
pest, 1966. Továbbá: O. Paulinyi: Eigentum und Gesellschaft in den 
Niederungarischen Bergstädten. Der Außenhandel Ostmitteleuropas 1450— 
1650, hrsg. von Ingomar Bog. Köln—Wien, 1971. — Károly Róbert pénz-
ügyi reformjaira és a kamarai szervezet, meg a kamarai finomítóművek 
létesítésére: Hóman В.: A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpoli-
tikája Károly Róbert korában. Budapest, 1921. Vö. ehhez Paulinyi O. 
id. tanulmányát is a Bécsi Évkönyvben. A finomítóműhelyek technoló-
giájához Agricola, Erker és Karsten id. művei mellett a körmöcbányai 
kamara fentebb már említett számadásai (ez idő szerint: Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv, Wien, Ungarn, Specialia, Königin Maria) voltak a fő fo r rá -
saim. Részletes feldolgozásuk a fentebb id. Értekezések és a Studia Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae 1977. évi köteteiben megjelenendő két 
tanulmányomban (A körmöcbányai kamara pénzverése a 16. században, 
és Errichtung, Arbeitsprozess, Technologie, sowie die arithmetische Be-
helfe der Raffinierungsbetriebe der Berg- und Münzkammer Ungarns 
und Siebenbürgens im 15—16. Jahrhundert) kerül közlésre. — A cemen-
tezés technológiájának legkimerítőbb leírását Debreczeni László hagyta 
ránk (Commentarius super auri praxim, qua deducitur ad consuetam pur i -
tatem, ut ex eo monete sine ulla reprehensione cudi possent aureç 1541)-
Kimerítő értelmező ismertetése: Finály Henrik: Debreczeni László 
aranyfinomító könyve. . . Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyvei, IV. köt., 
1866—1867. Kolozsvárt 1868. Debreczeni László a nagybányai és az er-
délyi kamarákban követett eljárást í r ja le. Erdélyi provenienciájú Ko-
lozsvári Czementes Jánosnak a könyve (1530—1586) is, amelynek kri t ikai 
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ismertetését Herzfelder Armand Dezsőnek (Magyar Könyvszemle, 1896) 
köszönhetjük. Számos e tárgykörbe vágó vonatkozást világít meg Kecs-
keméti W. Péter ötvöskönyve, közölte glossariummal is ellátva Ballagi 
Aladár (Archaeológiai Értesítő, 1884). Egy körmöcbányai provenienciájú 
leírását a Függelék 1. száma alatt közlöm. — A nemesfémtermelés ada ta i 
legnagyobbrészt levéltári forrásokból v a n n a k véve. A főbb állagok: a 
körmöcbányai kamarának fen tebb idézett számviteli iratai, a Thurzó— 
Fugger-, 1526-tól csak Fugger-féle besztercebányai rézipari vállalat s zám-
adásai a Fugger család augsburgi (ma Diliingenben őrzött) levéltárából; az 
esztergomi pr ímási magánlevéltár pisetum számadásai; a Selmecbányái 
főkamaragrófi hivatal könyvszerű iratsorozatának egy-két darabja (Slo-
venky ús t redny bansky archív — Banská Stiavnica). 
A technológia egyetemes történetének modern alapvető feldolgozása: 
A History of technology, edited by Ch. Singer, E. J. Holmgard, A. R. Hall 
and Tr. I. Williams, vol. V. Renaissance, Oxford 1954. 
Függelék, 1. szám 
Körmöcbányai cementes könyvecske 
(A Körmöcbányán alkalmazott eljárás leírása) 
A leírás egy kis negyedrét füzetben marad t ránk. A címfeliratos bo-
rító íven kívül a füzet 15 folióból áll. Szerzője a címlap és az utolsó lapon 
olvasható aláírás szerint bizonyos Joseph Riedmüller, aki iratát 1710-ből 
Schwazból (Tirol) keltezte. A schwazi anyakönyvek leégtek, s így o t t j á r -
tamkor (1969) nem sikerült a szerző személyéről valamit megtudni. 
A füzet a cementezés leírásán kívül további kohászati vonatkozású 
feljegyzéseket is tartalmaz. Ez alkalommal — főként hely hiányában — 
csak a cementezésről szóló részt közlöm, de utána röviden utalok a többi 
feljegyzésre is. Közlésem az eredeti német szöveg mellet t a szerkesztőség 
kívánságára a d j a annak magyar fordítását is. A címlapon kívül ez a rész 
a kézirat folio 1/r—6/v—t tölti ki. A leírás Riedmüller füzetkéjénél ré -
gibb keletű. Egyhelyüft a szöveg ugyanis azt mondja, hogy Körmöcbányán 
a cementező port „von Ofen aus der Tyrggei" beszerzett téglából ké -
szítették. 
A füzet mai őrzési he lye : Landesarchiv von Steiermark (Graz), 
Handschri f tensammlung № 1182. 
Közlésem a tula jdonneveket szövegbeli a lakjukban s nagy kezdő-
betűvel kezdi. A nagybetűt a mondatot kezdő szavaktól eltekintve egyéb-
ként nem használom, a főneveknél sem. A mássalhangzók régimódi t ú l -
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umb w i e hierin zu ersóhen. 
Anno 1710 zu Schwaz abgeschrieben 
worden. Voigt: 
Fol. 1/r. 
Verzaichnus, w i e die ciment zu Cremb-
nitz in hungarischen pergstötten verricht 
wiert, w i e volgt: 
Erstlichen mues man in berait haben 
guete geprennte ziegl, die nit staindg 
oder säntig sein. Aida hat man ziegl von 
Ofen aus der Tyrrgei. Die müessen ciain 
gestampft werden. Dan mues man haben 
salz. Aida hat man ungerisch salz, das 
ist nit gesoten. 
Das mues auch ciain gemaln werden. 
Wann nun ein Ciment angemacht wer-
den solle zu 100 M weis golt, so mues 
zuesamen (wie es hernach beschriben 
wiert) darzue khomen 12 M 24 p, macht 
zusamben 1121/2 M. Dises wiert ungever 
in 9 döpf eigemacht. Darzue mues ich 
habn 7з salz und 2/з ziegl, das ist 3 
döpf voll salz und 6 döpf voll zieglmel. 
Jedoch kann nit zuvil genommen wer-
den, ist alzeit pösser, es bleib etwas 
übrig. Und wann es heraus genommben 
wiert, so mues ein jedes druckner in 
ein grossen trog durchgefaet werden. 
Wann diß beschëehen, wiert mit wasser 
angefeicht und mit hi lzemen krucken 
durcheinander gezogen, daß es guet ver-
mischt wirdt. Jedoch mues es nit zuvil 
angefeicht werden, sonder nur, daß es 
sich ein wenig pallen last. Wann das 
bescheehen, wiert es alß dann nasser 
noch 2 mahl durchgefaet und zu dem 
einmachen bereitet. 
Feljegyzés 
arról, amint bent látható. 
Leírva 1710. esztendőben Schwazban 
Következik: 
Feljegyzés, miként végzik a cementezést 
Körmöcbányán a magyar bányavárosok-
ban, amint következik: 
Először is jó égetett téglának kell k é -
szenlétben lennie, a m e l y nem kavicsos 
vagy homokos. Itt Budáról van téglájuk 
Törökországból. Ezt apróra kell zúzni. 
Azután só kell hozzá. Itt magyar sójuk 
van, amely nem főt t só. Ezt is apróra 
kell őrölni. 
Ha már most egy cementet kell 100 M 
fehér aranyból készíteni, akkor (mint a 
következőkben meg lesz írva) összesen 
12 M 24 p jön hozzá, úgy hogy m i n d -
együtt 11272 M le«2- Ezt mintegy 9 fa -
zékba rakják be. Ehhez 7з sóra és 2/з 
téglalisztre van szükségem. Ez három te-
le fazék só és 6 tele fazék téglaliszt. D e 
nem lehet túl sokat venni. Mindig jobb; 
ha va lami fölösbe marad. Amikor k i v e -
szik, mindegyiket szárazon egy nagy 
teknőbe átszitálják. Ha ez megtörtént, 
vízzel megnedvesítik é s fa vonóléccel ide-
oda áthúzogatják, hogy jól elkeveredjen. 
De n e vizezzék m e g túlságosan, csak 
hogy valamelyest gyúrható legyen. Ha 
ez megtörtént, akkor nedvesen még két-
szer átszitálják és a berakáshoz e lőké-
szítik. 
Von einmachen. 
Wann das Gold khürnt worden, so wi-
ert es durch ein kupfernes sib oder rei-
fer durch gereitert und das grobe ab-
sonderlich in ein trog geschit und das 
claine auch absonderlich. Wann nun das 
ciment pulfer zuegericht, so nimb ein 
topf, der zum einmachen tauglich und 
nimb den stessl, damit man die ciment 
in topf auf gold einwenig nüder truckt 
und schlag an den topf, daß er ein 
schrick bekhombt, damit er sich alß 
dann im ofen aufthuet und das feur 
Az anyagok előkészítő elegyítéséről a fa -
zekakban. 
Miután az aranyat szemcsézték, egy réz-
szitán vagy rostán átrostálják és a dur-
váját meg az apraját külön-külön egy -
egy teknőbe öntik. Ha most a cementpor 
már kész, végy egy, a z elegyítésre a lka l -
mas fazekat és egy mozsártörőt, hogy 
ezzel a fazékban a cementet kissé rá-
nyomkodd és üss rá a fazékra, hogy 
megrepedjen, minek folytán a kemencé -
ben szétnyílik és a tűz annál jobban 
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desto bösser arbeiten kann. Alß dann 
nimb ein handtvol l oder 2 ciment, thue 
es im topf g le ich auf einander. Darnach 
nimb ciain gekhürnt golt u n d leg es 
darauf fein d ü n außednander gesträt und 
mit ein c la in langen helzl gleich ge-
macht, daß e ines das ander nit sehr 
anrirth, auch daß es den topf nit an-
riert, sonsten schmelzt es an topf- Dar-
nach nimib widerumb ein 2 handt voll 
(Fol. 2/r) c iment , stra es auf das Gold 
und mit d e m stessl gleich gemacht und 
ein wenig n ider getrudkt. A l ß dann wi-
derumb gold, w i e vor, unzt der topf 
gleich voll wiert . Wann er g le ich voll ist, 
so nimb alß d a n n das grob gekhürnt gold 
und mach es ein. Denn zu obrist ciment-
iert es sich bösser und sterckher. Und 
mach den topf gar voll mit ein gupf . Wann 
das gold al les gemelter massen recht ein-
gemacht ist, s o mues der c iment ofen 
warm sein, s o müssen auch d ie deckl zu 
den topf zuedecken wol w a r m sein und 
vor dem e insözen darmit zuegedëckt 
werdein. Alß d a n n sezt man s i e zuege-
deckter mit e iner langen e i sernen zanng 
in den ofen. 
V o m einsötzen. 
Wann die topf in das erst f eür einge-
sözt werden, s o mues der o f e n mit dem 
zieglen zuegemacht werden u n d müessen 
3 aichene g u e t e dürre schürhelzer in 
der dicke w i e e in mansschhenkl in re-
chter flam prennen. Wann es nit fia-
mén will, m u e s man mit dem schireisen 
die prinenten kholen von d e m holz 
weck stossen, daß es flamen thuet. Und 
w a n es für d e n ofen hereauß prennen 
will, so mues (Fol 2/v) man in e in schaf 
wasser haben und mit ein bősen auß-
löschen. Jedoch mueß man vle iss ig acht 
haben, daß m a n anfangs nit zu starck 
schirt, auch daß hernach das feür in 
gleicher hütz getriben wiert, dan daran 
ist vill gelögen. Wann es also 12 stundt 
gestandten, s o mueß vor den ofen auf 
den züeglen „d ie kheten" (daß sein die 
clain ziegl drimmer, so aus d e n topfen 
gemacht werden) und ob den ofen in 
der miten das loch zuegemacht werden. 
Bey dem loch ligt alzeit ein vierekheter 
ziegl und u m b das loch wier t aschen 
gesträt, daß d ie hüz nit h inauß khann. 
Nach diesem m u e s noch 36 s tundt ste-
hen. Das ist i n allen 48 stundt. Wann 
es auf die l e z t e stundt khumbt, so 
zeucht man die schierhölzer heraus. 
Über ein v iert l stundt wiert d ie gluet 
so in ofen l igt , auch sauber heraus 
geraumbt und m e r über ain v iert l stundt 
wiert die k h e t e n wëck genomben, der 
ofen gar aufgemacht und das loch ob 
hat. Azután végy egy vagy két maréknyi 
cementet és egyenletesen e lhintve tedd 
a fazékba. Ennek utána végy apróra 
szemcsézett aranyat és tedd rá f inom-
vékonyan elhintve és egy kis hosszú 
pálcával elegyengetve, nehogy egyik a 
másikkal nagyon érintkezzék és a fazék-
hoz se érjen, különben ráolvad a fazék-
ra. Ezután végy i smét egy-két marékra-
va ló cementet, hintsd az aranyra és a 
mozsártörővel egyengesd el és nyomkodd 
kissé le. Ennek utána ismét aranyat 
mi n t az előbb, míg csak a fazék n e m lesz 
m a j d egészen tele. Ha majdnem tele 
van, akkor vedd ezután a durván szem-
csézett aranyat és tedd be. Mert legfelül 
jobban és erősebben cementálódik. És 
töltsd meg te l jesen a fazekat tetőzve. 
Mire az arany az említett módon be 
v a n helyezve, akkorára a cementes ke-
mencének melegnek kell lennie, a fazék 
befedésére szolgáló fedők is jó melegek 
legyenek, és a kemencébe rakás (vor 
d e m einsötzen) előtt azokkal a fazekakat 
befedik, s azután befedve egy hosszú 
vasfogóval a kemencébe helyezik. 
A kemencébe rakásról 
Mikor a fazekakat az első tűzbe helye-
zik, a kemencét téglával le kel l zárni 
és három férf icomb vastag jó száraz 
tölgy tűzszítófának jó lánggal kel l égnie. 
Ha nem lobbanna lángra, a kotróvassal 
a parázsló szenet l e kell verni róla és 
a fá t odébb lökni, hogy lángot fogjon. 
H a a fa a kemence előtt kezdene égni, 
erre az esetre l egyen egy dézsa v íz kéz-
nél és seprővel oltsák el. Vigyázni kell 
azonban, hogy kezdetben ne szítsák erő-
sen a tüzet és hogy ezután felszítva 
egyenletes hőfokon tartsák, mert sok 
m ú l i k ezen. Ha így állt 12 óra hosszat, 
akkor a kemence előtt a téglákon a fa-
zekakból készített apró törmeléket („die 
kheten") és a középen a kemence tete-
jén levő nyílást lezárják; a nyí lás mel-
let t állandóan ott v a n egy négyszögletű 
tégla és a nyílás körül hamut szórnak, 
nehogy a hő kimehessen. Ezután még 
36 órát kell állnia, összesen 48 órát. Az 
utolsó óra beálltával a tűzszító fákat 
kihúzzák. Negyedórát rá a kemencében 
l e v ő zsarátnokot i s tisztára kikotorják. 
További negyedórával rá a „kheten"-t 
vesz ik el. A kemencét teljesen kinyitják 
és 3—4 óra hosszat hűlni hagyják. Ez-
után a fazekakat kiveszik a kemencéből 
és a boltozat alá helyezik, hogy teljesen 
kihűljenek. 
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den ofen auch aufgemacht und ein 3 
oder 4 stundt abkhielen lassen. Alß dann 
werden die töpf auß den ofen genomben 
und in das gewölb gesötz, daß sie gar 
kalt werden. 
(Fol. 3/r) Von andern ciment feiir. 
W a n n die töpf aus den ofen genomben 
worden, so wiert der ofen widerumb 
angehaizt. Dieweil er warm wiert, wer -
den die töpf mit d e m galt in ein grossen 
hi lzernen trog geworfen, die schermb 
diarvan gethan und absonderlich sauber 
gewaschen. Das golt sambt der c iment 
wiert ciain zerschlagen und mit 2 hil-
zernen krucken wol durcheinander ge-
riert. Alß dann wiert von unterschidli-
chen ohrten mit ein hilzernen scheifel 
die grob genomben, sauber in einen hil-
zern khar oder trögl in warmen und 
khalten wasser außgewaschen, in einer 
kupfernen schall wo l beim kholfeur 
außgedrücknet und alß dann in ein tegl 
geschmolzen. Hernach in ein zain gös-
sen. Von demselben zain wiert aus der 
mitten dem wardein ein prob ausge-
schlagen ungever e inen halben piset 
schwär. Dasselbe mues er mit vleis pro-
b l e m und den halt den cimentern an-
zaigen, auch dem Camergrafen ein prob-
zetl überantworten. Wann die cimenter 
den halt haben, alß dann wissen sye 
wie lang das gold in andern feür steen 
soll, daß es auf sein rechten halt 
khombt. 
(Fol. 3/v) Wann die probgenomben wor-
den, so wirt das gold in ein zimblich 
w e i t e kupferne reiter (als wie es zu dem 
weüssen gold gebraucht worden) geschit 
und in ein grosse kupferne schall durch-
gefaet. Nach dem durchfaen wiert es in 
c la ine tröge gefast und alzeit ain trögl 
voll in ein hilzeren khar geschit und 
sauber in den potäch ausgewaschen. 
Nach dem außwiaschen wiert es durch 
ein claine enge kupferne reiter durch-
gefaet und gewaschen, daß nur das 
c laine golt durch fallen khann. Dieses 
behalitet man absonderlich und wiert 
alß dann am poden i m topf zum ande-
renmahl eingemacht in voriger Ordnung 
des pulfers, alß dann das gröber darauf 
und das grob so erstlich ausgereitert 
worden, zu obrist im topf. Den gossnen 
probirzain, weil er nit aller zur prob 
verbraucht wiert, sezt man widerumb 
ein zum schmölzen und wiert heraus-
khürnt und mit den andern gold ein-
gemacht. Wann dieses, bescheehen, daß 
das golt zum anderen mal alles ein-
gemacht ist, so wiert es wie (Fol. 4/r) 
A második cementtűzről 
A fazekak kivétele után a kemencét új-
ra begyújtják. Míg fölmelegszik, a faze-
kakat az arannyal egy nagy teknőbe 
dobják. A cserepeket kiválogatják és 
külön tisztára mossák. Az aranyat a ce-
menttel apróra zúzzák és két fa vonó-
léccel jól összekeverik. Ezután különbö-
ző helyekről egy falapáttal
 a durvájá-
ból vesznek és egy faládában vagy 
teknőcskében meleg és hideg vízben 
tisztára mosva egy réztálban (csészé-
ben?) széntűzön jól kiszárítják, és utá-
na egy tégelyben megolvasztják. Ezután 
rudacskává öntik, amelynek a közepéből 
a pénzverőmesternek egy próbára valót 
ütnek ki mintegy fél pisetumnyi súlyban. 
Azt ennek gondosan kémlelnie kell és 
hogy mit tartalmaz, azt a cementessel 
közli. A ka maragróf nak is egy próbacé-
dulát ad. Ha a cementesek a tartalmat 
megkapták, tudják, hogy mennyi ideig 
kell az aranynak a második tűzben áll-
nia. hogy a maga helyes tartalmát el-
érje. 
A próbavétel megtörténtével az aranyat 
egy eléggé széles réz rostába (aminőt a 
fehér aranyhoz használtak) öntik és egy 
nagy réztálba (csészébe?) rostálják át. 
Az átszitálás után k i s teknőcskékbe te-
szik, és teknőcskénként egy faládába 
öntik, és a kádban tisztára mossák. A 
mosás után egy kicsiny sűrű rézrostán 
átszitálják és mossák, hogy csak az ap-
ró arany eshet át. Ezután a fazék fe-
nekére másodszor rakják be az anyagot 
a por korábbi rendjében. Erre jön az-
után a durvább ja és legfelül a fazék 
tetejére azok a durva (szemcsék), ami-
ket elsőként rostáltak ki. Az öntött pró-
barudaoskát, miután azt nem használ-
ják fel egészében, ismét beteszik olvasz-
tásra és kiszemcsézve a többi arannyal 
behelyezik. 
Ha megtörtént, hogy az aranyat másod-
ízben egészében behelyezték, akkor az 
előbb említett módon a kemencébe rak-
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vorgemelt in ofen gesözt und vorn mit 
den grossen ziegjen zuegemacht. Und 
w a n n es 12 stundt also gestandten, so 
wiert die kőtn und ob dem ofen das loch 
auch zuegemacht. Aida ist aber auf des 
wardeins prob wol zu merkhen; dan 
halt das gold nach den ersten feür 22 
karat 7 gren. Und vviert zu mittag umb 
10 Uhr eingesözt, so mues stehen bis 
zu der nacht umb 10 Uhr, das ist 12 
stundt. Und in disen 12 stundten wiert 
der halt umb 6 gren grösser. So man-
glen noch 8 gren unzt es 23 learat 9 
gren halt. Umb 10 Uhr zu nacht wiert 
das loch und die köten zuegemacht und 
mues noch in steten feür stehen 8 
stundt, das ist bis auf 6 Uhr frue, dan 
w a n der ofen gar zuegemacht ist, so 
zeucht es in ainer stundt ein gren auf. 
Wann es 6 schlagt, so werden die schir-
holz heraußgenomben und das loch ob 
den ofen aufgemacht yber Vi stundt 
hernach die köten aufgemacht und die 
gluet aus den ofen sauber heraußge-
nomben. Mer yber Vi stundt wiert der 
ofen gar aufgemacht, (Fol. 4/v) damit 
er abkhielen khan. Alß dann yber 2 
oder 3 stundt werden die töpf herauß-
genomben, in das gewöltb gesözt und 
abkhielen lassen. Dises golt soll alß 
dann halten 23 karat 9 gren. 
Wann die töpf gar ahkhielt sein, so 
werden sie wie vor in den grossen trog 
geworfen, die scherm darvon genommen 
und absonderlich in warmen wasser 
sauber abgewaschen. Das gold wiert 
ciain zerschlagen, mit wasser e inwenig 
angefeicht und mit hilzernen krucken 
wol l durcheinander geriert. Und wann 
es woll durcheinander geriert ist, so 
wiert widerumb durch den obristen ci-
menter, oder seinem mitgehilfen von un-
terschidlichen orten mit einen hilzernen 
scheife le die prob genomben und zum 
schmelzen zuegericht, wie vorgemelt. 
W a n der probzain gössen, so wirt dem 
wardein widerumb V2 Piset gold zur 
prob gëben und dem obristen eimenter 
auch ( j piset und ein zimblich stickl 
von den feinprobzain wiert auch zur 
nachrichtung aufbehalten. Diewei l der 
wardein das gold (Fol. 5/r) probiert, so 
waschen die cimentier das fe in golt 
sauber aus und wann das gold alles aus-
gewaschen was in grossen trog gewësen, 
so guest man das wasser, darin man 
ausgewaschen, in die lähr potich heriber, 
so bleibt das ausgewaschen c iment pul-
fer am poden. Dises wiert heraus 
genommen und widerumben ausgewa-
schen und also zum driten mal das 
wasser umbgossen, damit das gold auf 
das genauist herauß kombt. Wan das 
ják. és elöl a nagy téglákkal elzárják, és 
ha 12 órát így állt, akkor a „Kőte"-t és 
fent a kemencén a nyílást szintén beta-
pasztják. Itt azonban jól kell ügyelni a 
pénzverőmester próbájára. Tartalmaz 
ugyanis az arany az első tűz után 22 ka-
rat 7 grént, és déli 10 órakor rakják be, 
akkor éjjel 10 óráig kell állnia, vagyis 
12 órát. E 12 óra alatt a tartalma 6 
grénnel növekszik, úgy, hogy még 8 
grén hiányzik a 23 karat 9 grén tarta-
lomhoz. Éjjeli 10 órakor a nyílást és a 
„köte"-t lezárják és még további 8 órát 
kell állandó tűzben állnia, azaz reggeli 6 
óráig. Mert ha a kemence teljesen zár-
va van, úgy egy óra alatt egy grént von 
ki. Üt hatot az óra, akkor a szító fákat 
kiveszik és a nyílást fent a kemencén 
kinyitják. Negyed órára rá a „köten"-t 
is megnyitják és a zsarátnokot a kemen-
céből tisztára kikotorják. További Vj 
óra után a kemencét teljesen megnyit-
ják, hogy kihűlhessen. Ezután 2—3 órá-
val a fazekakat kiveszik, a boltozat alá 
helyezik, és hagyják, hogy kihűljenek. 
Ennek az aranynak azután 23 karat 9 
grént kell tartalmaznia. 
Ha a fazekak teljesen lehűltek, úgy mint 
előbb, a nagy teknőbe dobják azokat. A 
cserepéket kiválogatják és elkülönítve 
meleg vízben tisztára mossák. Az ara-
nyat apróra zúzzák, vízzel kissé megned-
vesítik és fa vonóléccel jól összekeverik, 
és ha jól össze van keverve, a főcemen-
tes vagy segédje különböző helyekről 
egy falapáttal ismét próbát vesz belőle, 
és olvasztásra előkészíti, amint előbb el 
van mondva. Ha a próbarudacskát meg-
öntötték, a pénzverőmesternek ismét '/2 
pisetet adnak próbára belőle és a főce-
mentesnek szintén Va pisetet és egy 
meglehetős darabot a f inom próbaru-
dacskából tájékoztatóul szintén megtar-
tanak. Amíg a pénzverőmester az ara-
nyat próbálja, a cementesek a finom 
aranyat mossák tisztára, és ha az arany, 
ami a nagy teknőben volt, egészében ki 
van mosva, akkor a vizet, amiben mos-
ták, átöntdk az üres kádakba, így a ki-
mosott cementpor a fenéken lerakódik. 
Ezt kiveszik, és ismét átmossák, és így 
a vizet harmadszor átöntik, hogy az 
arany a legteljesebben kijöjjön. Ha
 a 
szemcsézett arany mind együtt van, egy 
nagy réztálba (csészébe?) öntik, és szén-
tűzön szárítják. A szárítás után a ka-
marán megmérik, és a cementeseknek 
ismét átadják, hogy rudacsokká öntsék. 
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khürnt gold alles beisamen, so wiert es 
in e in grosse kupferne schall geschit und 
auf e in kholfeür gedricknet, Nach dein 
trücknen wiert es in der camer gewogen 
und d e m cimentern widerumb Über-
antwort zum ziain güessen. Dieses golt 
sözen die cimenter in ein tegl und las-
sen e s e in anderhalbe stundt aidnen Alß-
dann plasen sie ime zue, wann das gold 
geschmolzen, so sözen sie die grenn da-
rauf, auf 6 M 1 piset, das ist auf jede 
M 1 gr en. 
Ezt az aranyat a cementesek egy tégely-
be öntik és másfél órát hagyják izzani, 
azután ráfúvatnak. Ha az arany meg-
olvadt, akkor hozzá teszik a grént, 6 
márkára 1 pisetet, ez márkánként 1 
grén. 
(Fol. 5/v) 
Die gren zu machen 
Darzue nimbt man 2/3 kupfer staub das 
wiert von Neusol gebrächt, ist gar ain 
ciain khürnt kupfer und V3 gelciterten 
schwebl , der schwefel ciain gestossen 
und durchgefaet. Alß dann wirt der 
schwefe l und kupfer woll durcheinander 
gemengt, in ein tigl gesözt und der tigl 
oben guet verludert. Alß dann in ein 
Öfen (őffl?) gesözt, ein kollfeur darzue 
gemacht und woll aidnen lassen. Alß 
dann ein 2 oder 3 stundt zuegelassen, 
darnach verluderter abkhielen lassen. 
Warm der dgl gar khalt ist, so wiert er 
zerschlagen und der kunig, so e in kup-
ferstain gar gleich sieht, heraus ge-
nommen und aufbehalten. Wann aber 
m a n die gren prauchen will, so nimbt 
man, wie vorgemelt, von diesem kunig 
auf 6 M gold 1 piset. Jedoch wiert es zuvor 
in e in eisernen morser ciain gestossen 
und durch ein eng sib gefät, alß dann 
in e in scharnizl gethan, und wann (Fol. 
6 r.) das gold halb eingesözt ist, darauf-
getragen und alß dann noch einwertig 
das gold stehen lassen, darnach wol l ge-
riert. Und darauf die zain gössen. Nach 
d e m zaüngüessen wiert dem wardein 
khain prob mer geben, sonst wurde er 
die zain umb 1 gren ringer f indten als 
das khürnt gold. Warumb aber die gren 
darzue gesözt werden, rath du. 
* 
A grén készítése 
Ehhez 2/з rézport vesznek, Besztercebá-
nyáról hozzák, egészen apróra szem-
csézett réz. És 7з pörkölt (?) ként. a 
ként apróra törve és átszitálva. Azután 
a ként és a rezet jól összekeverik, egy 
tégelybe teszik és a tégely tetejét jól 
letapasztják. Majd egy kis kemencébe 
rakják be, széntüzet gyújtanak hozzá és 
jól izzani hagyják- Azután 2—3 órát 
úgy hagyják, majd letapasztva hagyják, 
hogy lehűljön. Ha a tégely egészen ki-
hűlt, szétverik, és a színfémet, amely 
teljesen hasonlatos a rézkőhöz ( = ké-
nes réz) kiveszik és megőrzik. Ha azon-
ban a grént használni akarják, akkor 
mint említettük, ebből a színfémből 6 
márka aranyra 1 pisetet vesznek. De 
előzőleg vasmozsárban apróra törik, és 
sűrű szitán átszitálják. Utána papír-
zacskóba teszik, és amikor az arany fé-
lig be van helyezve, rászórják, és az-
után az aranyat még egy kissé állni 
hagyják, majd jól összekeverik. Erre 
kiöntik a rudacskákat. A rudacskák ki-
öntése után a pénzverőmesternek nem 
adnak próbát, különben a rudacskákat 
1 grénnel kisebbnek (kisebb tartalmúnak) 
találná, mint a szemcsézett aranyat. De 
hogy miért adják a grént hozzá, találd 
te ki. 
Zuesatz zu machen. 
Darzue nimbt man 3/4 plei und V« kup-
fer. Das kupfer wiert zuvor in ein tigl 
geschmolzen. Wann es woll geschmolzen, 
alß dann wiert das plei darunter gewor-
f e n und ein claine weil, sovil, sovil als 
seiner 2 rattern unser belgn ( ?) thuet, 
mit einander schmelzen lassen. Darnach 
wiert es in ein kupieren stendl, darinen 
khalt wasser ist, heraus khürnt. Der 
A hozzáadni való készítése 
Ehhez 3Д rész ólmot és 4/4 rész rezet 
vesznek. A rezet előzőleg tégelyben 
megolvasztják. Ha jól megolvadt, akkor 
beleteszik az ólmot és kis ideig, addig, 
amíg a fújtatok kettőt zörrennek, együtt 
olvadni hagyják. Azután egy réz dé-
zsában, amelyben hideg víz van, kiszem-
csézzük. 
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zuesatz wiert also gebraucht. Wann du 
das fürgewőgen golt zu der ciment hast, 
so (Fol. 6/v) gibt man auf jede mark 
gold 4 '/j piset plei und IV2 piset kupier. 
Das ist des zuberaiten zuesatz auf jede 
mark 6 piset. Darauf mues es nach der 
proportion des goldes gérait werden. Und 
wann das gold in den tigl geschmolzen 
und wol durcheinander geriert wiert, so 
wiert die prob von dem wardein herrn 
camergrafen und obristen cimenter, je-
den 72 Piset zuegestellt. Alß dann, wann 
die prob genomben, wiert der zuesatz 
(so abgewogner in den einsözlöfl gewör-
met wiert) darauf gesözt und nach ein 
halbe stundt zuegeblasen. Darnach wiert 
das gold in 2 kupferne kößl heraus 
gekhürnt und zum einmachen berait. 
* 
A hozzátennivalót következőképpen 
használják. Ha ki van mérve a cement-
hez az aranyad, akkor minden márka 
aranyra adnak 4V2 piset ólmot és 1 ' 2 
piset rezet, vagyis a kész hozzáadnivaló 
minden márkára 6 piset, e szerint kell 
számítani az arany arányában. És ha az 
arany a tégelyben megolvadt és jól ösz-
szekeverték, akkor a pénzverőmester a 
kamaragróf úrnak és a főcementesnek 
megküldi a próbát, mindegyiknek í/2 pi-
setet. Azután hogy a próbavétel meg-
történt, a hozzátennivalót (ami lemérve 
a berakó kanálban fel van melegítve) 
ráteszik, és egy félóra múltán megfú-
vatják. Ezután az aranyat 2 réz üstbe 
kiszemcsézik és ezzel behelyezésre kész. 
Eddig a cementes könyvecskének a szövege. Raj ta kívül a füzet még 
a következő eljárások leírását tartalmazza: 
Fol. 7/r—v: Ein silberprob zu machen (ezüstpróba). — Fol. 7/v—8/v: 
Ain goltheltigs silber oder abschabich zu probiern (aranyos ezüst vagy 
vakarék próbája). — Fol 8/v—9/r: Golt zu probieren (arany próbája). — 
Fol 9/v—11/v: Aus des Lazeri Erkhers P r o b i e r p u e c h . . . Wie man silber-
ne streichnadle machen soll. Abtheilung des Karat gewichts. (Kimásolva 
Erker 1672-ben megjelent könyvéből az ezüst-tűpróba tűinek készítésé-
ről és karátsúly felosztásáról szóló rész.) — Fol. 11/r—12/v: Von unter-
schiedlichen halt der gangbahren güldenen münzen (a forgalomban levő 
aranyérmék finomsága). — Fol 12/r—13/: Wie man die probiergewicht 
von silber oder messing machen und abtheilen soll und erstlich die grän, 
pfenning und karath gewicht (próbasúlyok készítése ezüstből és messing-
ből, s felosztásuk elsősorban a gréné, súlydenáré és a karatsúlyé). — Fol. 
13/v—15/r: Von abtheilung des centner gewichts (a mázsa súly felosztá-
sa). A kézirat végén (Fol. 15/r) írójának aláírása: „Joseph Riedmüller zu 
Schwaz abgeschrieben anno 1710." 
A szerző azt, hogy „arany" túlnyomó részben a fém alchimista jelé-
vel (©) fejezi ki. Ha betűkkel í r ja ki, akkor „golt" alakot ír. A nyomdai 
munka megkönnyítésére közlésemben azt a megoldást választottam, hogy 
az alchimista jel helyett „gold"-ot írtam. Két-két alkalommal szerepel az 
eredetiben a kén és a réz ( ° ) alchimista jele is, még pedig a „Die 
gren zu machen" fejezet közlésbeli 8. és 9., illetőleg a „Zuesatz zu ma-
chen" fejezet közlésbeli 3. sorában. 
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Függelék 2. szám 
A szövegben előforduló földrajzi nevek különböző nemzeti változa-
tainak a konkordanciája a magyar nevek betűrendjében. 
A folyók, hegyvonulatok és helységnevek a szövegben magyar név-
formájukkal szerepelnek. Az alábbi konkordancia a magyar nevek be tű-
rendjében adja a német és a mai hivatalosnak is tekintendő nemzeti név-
változatokat is. A mai hivatalos elnevezéseket dőlt szedés emeli ki. A né -
met névformák közlését a magyarországi bányászatnak és a német város-
kolonizációnak a szoros kapcsolata indokolja. A német nacionalizmus 
mesterkélt németesítéseit azonban nem ve t t em figyelembe, csak a tör té-
neti jellegű névformákat. A háromféle névváltozat regisztrálása gyakor-
lati célt is szolgál: megkönnyíti a magyar nyelvű szakirodalomban és ka r -
tográfiai művekben a tájékozódást. A névváltozatok konkordanciája: 
1. Folyónevek 
Garam — Gran — Hron (szlovák); Rima — Rimava — (szlovák); 
Zazár — Zazar (román). 
2. Hegységnevek 
Alsó-Tátra — Niedere Tát ra — Nizké Tatry (szlovák): Avas-Gutin-
hegység — Avas-Gutin—Gerbirge — Mon\ii Oasului—Gitiului román); Er -
délyi Érchegység — Siebenbürgisches Erzgebirge — Mon\ii Metallici (ro-
mán); Magyar Érchegység — Ungarisches Erzgebirge — Slovenské-Ru-
dohorje (szlovák); Nagy-Fátra — Große F a t r a — Velká Fat ra (szlovák); 
Radna-hegység — Rodener Gebirge — МоЩй Rodna (román); Szepes-Gö-
möri Érchegység — Zips-Gömörer Erzgebirge — Slovenské Rudohorje 
(szlovák; a Szlovákiai középhegységnek együt tes neve). 
3. Helységnevek 
Abrudbánya — Großschlatten — Abrud (román); Aranyasbánya más -
ként Offenbánya is — Ovoumberg vagy Offenberg — Baia de Arieç ro-
mán); Asszonypataka 1. Nagybánya alatt; Bakabánya — Pukkantz — P u -
kanec (szlovák) ; Bazin — Bősing — Pezinok (szlovák) ; Bélabánya — Dilin 
— Banská Belá szlovák), a középkorban nevezték Fejérbányának is. Besz-
tercebánya — Neusohl — Banská Bystrica szlovák); Bóca — Boca (szlo-
vák): Boica 1. Medvepatak alat t ; Breznóbánya — Bries — Brezno (szlo-
vák); Cibetbánya 1. Kőrösbánya; Felsőbánya — Mittelberg — Baia 
Sprie (román); Gölnicbánya — Gelnic — Hlinec (szlovák); Jarabó — J a r a -
bá (szlovák); Igló — Zips-Neudorf — Nová Ves (szlovák); Jászó — 
Jasov (szlovák); Kisbánya — Schüttersperg — Banka (szlovák); Király-
bóca — Královská Boca (szlovák); Körmöcbánya — Kremniz — Kremni-
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ca (szlovák); Kőrös-, másként Cibetbánya — Altenberg — Baia de Cris 
(román); Libetbánya — Libethen — L'ubjetová (szlovák); Medvepatak 
másként Boica is — Perenseyfen — Baita (román); Nagybánya másként 
Asszonypataka = latinul Rivulus Dominarum, egyszer mint ket tős tele-
pülés Rivulus Dominarum et Zazürbánya is említve — Frauenseifen más-
ként Ungarisch Neustadt — Baia Mare (román); Nagyszeben — Hermann-
stadt — Sibiu (román); Németlipcse — Deutschliptsch — Partizanské 
(szlovák); korábban Nemecká Lupca); Radna — Roden Rodna (román); 
Rimabánya — Rimavská Baűa (szlovák); Rivulus Dominarum 1. Nagybá-
nya; Rozsnyó — Rosenau — Roznava (szlovák); Selmecbánya — Schem-
nitz — Banká Stiavnica (szlovák); Szklenófürdő — Warmbad — Sklené 
Teplice; Szomolnok — Schmölnitz — Smolník (szlovák); Üjbánya — Kö-
nigsberg — Nová Baiia; Zazárbánya — 1. Nagybánya alatt. 
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AZ URÁLI ÉS FINNUGOR ŐSHAZA KÉRDÉSÉRŐL 
(Régészeti áttekintés) 
FODOR ISTVÁN 
A nyelvtörténet sokszor megvizsgált és beigazolt tanítása szerint a 
f innugor nyelvcsalád népeinek távoli ősei valaha egy többé-kevésbé még 
egységes nyelven beszéltek, s nagyjából közös szállásterületen éltek. Ezt 
a területet szokás őshazának nevezni. Általános felfogás szerint az ős-
haza fogalmát időben is körülhatárolják: azt a területet értik alatta, ahol 
a finnugorság elődei közvetlenül a szétválásukat megelőző időben éltek. 
Ezt az időbeni megszorítást gyakorlati okok hívták életre. Az ennél ré-
gebbi korokra vonatkozó adatok ugyanis ma még nem elegendőek ahhoz, 
hogy néptörténeti folyamatokra tudnánk belőlük következtetni. 
Az őshaza területi elhelyezkedésének kérdése minden finnugor nép ős-
történetének sarkalatos pontja. Ezért nem született a szakirodalomban 
olyan őstörténeti összefoglalás, melynek szerzője ne szentelt volna komoly 
figyelmet e sokat vitatott problémának. Az alábbiakban nem térhetünk 
ki valamennyi véleményre, csupán egy tudományág, a régészet néhány, 
elsősorban újabb eredményéről szeretnénk röviden számot adni. Elöljáró-
ban azonban néhány gondolattal utalni szeretnénk arra a buktatókkal teli 
útra is, amelyet a régészettudomány a finnugor őshazakutatás területén 
napjainkig megtett. A régebbi — főként nyelvészeti — kutatások legfon-
tosabb eredményeit nemrég Gulya János tekintette át,1 i f j . Kodolányi Já-
nos pedig a korábbi magyar kutatónemzedékek legjelentősebb munkáit 
gyűjtöt te csokorba.2 László Gyula munkájában találjuk meg az őshaza ré-
gészeti kutatásának történeti áttekintését,3 Hajdú Péter dolgozata pedig 
minden érdekelt tudományág legújabb eredményeit summázza/' 
1
 Gulya János: Prarodina f inno-ugrov i razdelenie f inno-ugorskoj etniéeskoj 
obácnosti. In: Osnovy f inno-ugorskogo jazykoznanija. (Moszkva, 1974) 28—42. 
2
 A finungor őshaza nyomában. Szerk.: i f j . Kodolányi János. Bp. 1973. 
3
 László Gyula: Őstörténetünk legkorábbi szakaszai . Bp. 1961, (II. kiad.: 1971) 
— A z orosz és szovje t régészeknek az ősi f innugorsággal kapcsolatba hozható kutatá-
sait 1927-ig A. V. Smidt tekintette át rendkívül a lapos dolgozatában: Arheologiées-
koe izuénie drevnostej severa SSSR. In: F innougorskij sbornik. Szerk. S. F. 
Ol'denburg és A. I. Andreev (Leningrád, 1928.) 135—242. 
4
 Hajdú Péter: Finnougrische Urheimatforschung. UAJb. 41 (1969) 252—264. 
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1. 
A finnugor őshaza kutatása a legutóbbi időkig szinte kizárólag a nyel-
vészet hatáskörébe tartozott, mivel a többi tudományág (néprajz, régészet, 
embertan) nem rendelkezett megfelelő számú és súlyú adattal. A régésze-
ti leletek alapján nem lehetett a finnugor népek kialakulásának történeti 
ú t já t megrajzolni, azért az ún. f innugor régészet XIX. század végi — XX. 
század eleji megalapítói többnyire csak a nyelvészeti őshaza-elképzelések 
szemléltetésére használták fel a tárgyi emlékanyagot. A finn J. R. Aspelin 
1875-ben megjelent művében5 honfitársa, M. A. Castrén elgondolásához 
csatlakozott, aki szerint az egymással rokon uráli (finnugor és szamojéd) és 
altaji népek bölcsője a Száján és Altaj vidékén ringott.6 Ennek nyomán 
Aspelin úgy vélte, hogy az ún. urál-altaji bronzműveltség ennek az ősnép-
nek a hagyatéka, ahonnan a finnugorok későbben nyugatra vándoroltak. 
Századunk elejére azonban Castrén nézetének nem sok követője ma-
radt. Mind többen vallották magukénak a volga-kámai őshaza elméletét, 
melynek szülőatyja az orosz F. Th. Köppen volt.7 A. M. Tallgren finn ré-
gész igen óvatos néptörténeti következtetései is ehhez az elgondoláshoz 
igazodtak. Ö cáfolta meg az egységes urál-altaji bronzműveltség feltevé-
sét, s finnugor hagyatéknak határozta meg az általa bronzkorinak vélt 
i. е. VIII—III. századi Káma-völgyi ananyinói műveltséget. A korábbi idő-
szakra vonatkozóan a svéd O. Almgren álláspontjához közeledik, aki sze-
rint az Uráltól a Baltikumig húzódó erdővidéki ún. fésűs edénydíszítés 
által jellemzett újkőkori műveltséget a finnugorság hagyatékának tulajdo-
níthatjuk.8 A finnugor őshazát Tallgren a Középső-Volga — Oka — Káma 
vidékére teszi,9 tehát Setälä nyelvészeti úton kialakított álláspontját vall-
ja magáénak.10 
5
 J. R. Aspelin: Suomalais-ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita. Helsinki, 1875. 
6
 1849-ben elhangzott előadása az 1853—1862 között megjelent „Nordische Rei-
sen und Forschungen M. A. Castrén's" V. kötetében kapott helyet. (107—122. 1.) 
7
 F. Th. Köppen: Ein neuer tiergeographischer Beitrag zur Frage über die Ur-
heimat der Indoeuropäer und Ugrofinnen. Das Ausland, 63 (1890): 51. 1001—1007. 
8
 O. Almgren: Nâgra svensk-í inska stenäldersproblem. Antikvarist Tidskrift 
för Sverige, 20(1905) : 1. 
9
 A. M• Tallgren: Suomen kansan esihistoriallinen kulttuuriperintö. In: Suomen 
Kulttuurihistoria, I. (Helsinki, 1933.) 30. (Korompay Bertalan cikke alapján idézem: 
A „finnugor régészet" őstörténeti tanulságai. NyK 54 [1953] Klny. 6—7.) — Ez a 
fe l tevés lappang idegen nyelvű munkáinak rendkívül óvatos megfogalmazásai mö-
gött is: A. M. Tallgren: Zur Archäologie Eestis. I. V o m Anfang der Besiedlung bis 
e twa 500 n. Chr. (Dorpat, 1922) 68—69, 129.; Va., The Arctic Bronze A g e in Europe. 
EISA 11(1937) 20. — Nézetének kitűnő magyar nyelvű összegzése: Va.: A kelet-
oroszországi bronzkorszakról. Arch. Ért. 34(1914) 73—83. Itt Aspelin elméletének is-
mertetése után így ír: „Az újabb nyomozások azonban nyelvészeti okok alapján el-
vetették azt a feltevést, hogy az Altai vidéke lehetett volna a f inn fajnak ősi ha-
zája. Ezt az őshont ma az Ural nyugati részén, a Volga tájékain keressük, és az 
újabb régészeti leletek szintén lehetet lennek bizonyították azt, hogy az uráli bronz-
korszak az áltálból fejlődött volna ki." (74.) 
10
 E. N. Setälä: Suomensukuisten kansojen esihistoria. In: Suomen suku, I. 
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Ebben az időszakban a magyar régészek még nem kapcsolódtak be az 
őshazakutatásba. Pósta Béla oroszországi tanulmányút ján elsősorban a 
honfoglaláskori magyar emlékekhez keresett keleti párhuzamokat.11 A 
magyar nyelvészek és történészek csupán mellékesen hivatkoztak a ré-
gészeti emlékanyagra, főként Tallgren munkáit véve alapul. (Például 
Gombocz Zoltán,12 Zsirai Miklós,13 Hóman Bálint14J Tallgren eredményei-
re épített Zichy István is, aki a magyar régészek közül ebben az időben a 
legnagyobb figyelmet szentelte az oroszországi őskori leletanyagnak.15 Ő 
azonban, a finn tudóssal ellentétben, az ananyinói és az ezt követő p jáno-
bori műveltség lakosságában nem finnugorokat, hanem bolgár-törököket, 
a későbbi volgai-bolgárok elődeit látta.16 A finnugor őshazát egyébként б 
is a Volga-Káma vidékére tette. 
Az „ásó tudománya" csak az utóbbi két-három évtizedben vált a nyel-
vészet „felnőtt társává". A Szovjetunióban folyó nagyszabású régészeti 
feltárások hatalmas mennyiségű leletanyagot hoztak felszínre, a szakem-
berek sok új megfigyeléssel gazdagították ismereteinket. A korábbinál 
jóval pontosabbá vált a leletek keltezése. Ebben a tekintetben igen sokat 
köszönhetünk a modern természettudományos eljárásoknak. A módszere-
sen fel tár t települések és temetők szinte teljes keresztmetszetét ad ják az 
egykori lakosság életének. A régészet tehát gyakran teljesebb és időren-
dileg pontosabb képet tud nyúj tani az őstörténetről, mint a nyelvtudo-
mány.17 A régész azonban nem tudja kizárólag saját tudományága segítsé-
gével megállapítani, hogy milyen nyelven beszélt az általa vizsgált t e rü-
let régi lakossága. Ehhez szüksége van mindenekelőtt a nyelvtudomány, 
(Helsinki, 1926) 144—148. — Az ugyanezen a címen korábban megjelent dolgoza-
tának bőséges magyar nyelvű ismertetése: Trócsányi Zoltán: A finnugor népek ős-
története Ethn. 27(1916) 190—209. 
11
 Pósta Béla: Régészeti tanulmányok az oroszföldön. — Archaeologische Studi-
en auf russischem Boden. Bp. — Leipzig, 1905.; Nagy Géza: Zichy Jenő gróf harma-
dik ázsiai útja. Arch. Ért. 26(1906) 392—393. 
12
 Gombocz Zoltán: Életföldrajz és a magyar őshaza. Termtud. Közi. 57(1925) 
369—374. és if j. Kodolányi János: (Szerk.) i. m. 308—315. 
13
 Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk. (Bp. 1937) 124—125. — A magyar 
nyelvészeknek a régészeti adatokhoz való ekkori viszonyát jól jellemzik Bárczi Gé-
za szavai: „A régészeti leletek tanúsága csak m á s bizonyítékok után, másod-harmad-
sorban, mintegy emezek megerősítéséül vehetők figyelembe, s inkább a régészet az, 
mely lépten-nyomon rászorul más tudományok, pl. a nyelvtudomány eredményeire, 
hogy leletei között valahogyan eligazodjék." Magyar őstörténet. MNy 39(1943) 285. 
14
 Hóman Bálint—Szekfű Gyula: Magyar történet, I. Bp. é. n. 12—16. 
15
 Gr. Zichy István: A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalás ko-
ráig. A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve, 1/5. Bp. 1923.; Va., Magyar őstörténet. 
Bp. 1939. 
16
 Va., Magyar őstörténet, 43. 
17
 „Ma egy pillanatig sem lehet vitás az, hogy a régészet időrendje, főként az 
egyes művelődések egymásra rétegződését tekintve, de még az abszolút időrendet 
nézve is, százszorta megbízhatóbb, mint a nyelvtudományé" — írja László Gyula, 
majd így folytatja: „A szavakból kirajzolódó anyagi művelődés és szellemi é let is 
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valamint a népra jz és az embertan segítségére. Ezt a sok szempontú ős-
történeti vizsgálati eljárást nevezi a szakirodalom komplex módszernek, 
amelyben a régészet mind jelentősebb szerepet játszik, hiszen forrás-
anyaga évről évre jelentősen gyarapszik. Túlzás nélkül elmondható, hogy 
m a már csak annak az őshaza-elképzelésnek van létjogosultsága, amely a 
régészet eredményeivel is összhangba hozható. Hajdú Péter szavaival „a 
régészet el jutott oda, hogy egyenrangú félként vegye ki részét az uráli 
őstörténet kérdéseinek megoldásában, amelyre egyébként önmagában 
egyik érdekelt tudomány se képes".18 
2. 
A régészet természetesen továbbra is elsősorban a nyelvtudomány se-
gítségére van utalva abban a rendkívül bonyolult és felelősségteljes mun-
kában, amellyel a feltárt leletanyagot valamely ősi népesség tárgyi ha-
gyatékának igyekszik meghatározni. Az őshazakutatásban különösen az 
életföldrajzi szavaknak van nagy jelentőségük. Az uráli, illetve f innugor 
kori növény- és állatnevek jellemzik az őshaza életföldrajzi viszonyait. Ré-
gebben a mai növénytakarót és állatvilágot vették alapul, amikor ennek 
az ősi életföldrajzi környezetnek a határait igyekeztek megjelölni. Ma 
m á r azonban a tőzeges üledékek által megőrzött virágpollenek vizsgálata 
alapján egy-egy terület növényvilágát több ezer esztendőre visszamenőleg 
is rekonstruálni tudjuk. Így a 4—6 ezer évvel ezelőtti állapotokat, amelye-
ke t az ősi f innugor vagy urál i kori szavak tükröznek, nem a mai, hanem 
az akkori növénytérképen kell keresnünk. Az ily módon kapott eredmény 
természetesen sokkal pontosabb a korábbinál, amikor a régi növényvilágot 
még nem ismerték, hiszen az rendkívül sokat változott az eltelt évezredek 
alatt.19 
Az életföldrajzi szavakból levont tanulságokon alapszik a kámai vagy 
volga-kámai őshaza elmélete is, melynek meglehetősen sok híve van még 
napjainkban is. Ennek az elgondolásnak kezdeti szálai — mint említettük 
— F. Th. Köppenig nyúlnak vissza, aki a r ra figyelt fel, hogy a ,méh' és 
,méz' szavak közös eredetűek a finnugor és az indoeurópai nyelvekben.20 
meggazdagszik, h a nemcsak j e lképe iken — a szavakon — keresztül ismerjük, ha-
n e m a régészet módszereivel e g y k o r ú emlékeiket i s tanulmányozhatjuk." L.: A m a -
g y a r őstörténet kérdései . Szerk. Czeglédy Károly és Hajdú Péter. Nytud. Ért. 5 .(Bp-
1955) 39. L. m é g : Uo.: Szófejtés é s régészet. In: A z etimológia e lméle te és módszere. 
Szerk. Benkő Loránd és K. Sal Éva Nytud. Ért. 89. (Bp. 1976) 189—193.; Va.: Időrend 
é s szótörténet. (Pa i s Dezső: A m a g y a r ősvallás nye lv i emlékeiből . ) Irodalomtörténet 
58(1976) 612—613. 
18
 Hajdú Péter: Finnugor őstörténet — f innugor régészet. Néprajz és N y e l v -
tudomány, 12(1968) 10. 
19
 Ezt a módszert László Gyula a lkalmazta először az őshazakutatásban, ( ő s -
történetünk . . . ) 
20
 F. Th. Köppen: i. m. 1003—1004. 
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(Valószínűleg indoeurópai jövevényszavak ezek a finnugorban.21) Köppen 
ebből egyrészt az indoeurópai-finnugor rokonságra gondolt, amely később 
nem bizonyult helytállónak. Másrészt viszont arra figyelmeztetett, hogy a 
méh és a méhészet régen ismeretlen volt Szibériában, az első méhcsaládo-
kat az orosz telepesek hozták ide a XVIII. század végén.22 Ebből arra kö-
vetkeztetett, hogy a finnugor (szerinte a közös finnugor-indoeurópai) ős-
haza csak Európában lehetett, az Uráltól keletre semmiképpen. Ez az el-
képzelés — más adatokkal is megtámogatva — igen népszerű lett Finnor-
szágban24 és Magyarországon is.25 A finnek általában az Oka és a Középső-
Volga vidékét ta r t ják az őshaza helyének, míg a magyar kutatók a Közép-
ső-Volga mellett elsősorban a Káma völgyét veszik számításba. 
Köppen érveit azonban ma már semmiképpen nem tar that juk megala-
pozottnak. F. Linnus észt néprajzkutató igazolta, hogy a méhet és a mé-
zet már időtlen idők óta ismerték Szibériában az orosz hódítás előtt is, 
az oroszok csupán a házi méhészetet honosították itt meg. A vadméhek 
odúiból való mézgyűjtéssel, az ún. erdei méhészettel korábban is foglal-
koztak Szibéria lakói. A ,méh' szó pedig nyilvánvalóan a vadméhet (posz-
méhet) is jelenthette. Ennek alapján tehát nem lehet kirekeszteni Szibé-
riát az őshaza számbaj öhető területei közül.20 
F. Linnuséval nagyjából egy időben jelent meg A. Hämäläinen dolgoza-
ta, aki a belső-ázsiai népek ősi méhészetére hívta fel a figyelmet J. G. 
Ramstedt szóbeli közléséből egy 800 körüli japán krónika adatára utal, 
21
 L.: MSzFE, II. 429—430., 443—444. — A. J. Joki viszont úgy véli, hogy az 
indoeurópai szavak is származhatnak a finnugorból: Uralier und Indogermanen. Die 
älteren Berührungen zwischen den uralischen und indogermanischen Sprachen. 
MSFOu, 151. (Helsinki, 1973) 284., 373—374. 
22
 Behrens katonaorvos 1776—1777 telén 30 méhrajt hozatott baskírföldről, az 
orenburgi kormányzóságból Uszty-Kamenogorszkba. F. Th. Köppen lényegtelennek 
minősíti Pallas azon korábbi adatát, amely szerint Tobolszkban egy méhtenyésztőt 
talált. (Uo. 1006. Vö. : P. S• Pallas: Reise durch verschiedene Provinzen des rus-
sischen Reichs. Teil II. [St. Petersburg 1773] 99.) 
23
 F. Th. Köppen: i. m. 1007. — A közös indoeurópai és finnugor őshaza he-
lyét Köppen a Volga középső szakasza vidékén sejtette. (Uo.) 
24
 L. : H. Paasonen: Beträge zur Aufhellung der Frage nach der Urheimat der 
finnisch-ugrischen Völker. Turun Suomalaisen Yliopiston Julkaisnja, B. 1/5. (1923); 
E. N. Setälä: i. m.; Y. H. Toivonen: Zur Frage der finnisch-ugrischen Urheimat. 
JSFOu, 56(1952): 1. 41. 
25
 L.: Gombocz Zoltán: i. m. 313.; Zsirai Miklós: A magyarság eredete. In: A 
magyarság őstörténete. Szerk. Ligeti Lajos (Bp. 1943) 26.: Bárczi Géza: i. m. 286.; 
Hajdú Péter: A magyarság kialakulásának előzményei. Nytud. Ért. 2(Bp. 1953) 21.; 
Ua.: Finnugor népek és nyelvek. (Bp. 1962) 35., 39.; N. Sebestyén Irén: Az uráli né-
pek régi lakóhelyeinek kérdéséhez. MTA I. Oszt. Közi. 1(1951) 351—406.; Ua.: Zur 
Frage des alten Wohngebietes der uralischen Völker. Acta Ling 1(1951—1952) 273 
—346. 
20
 F. Linnus: Eesti vanem mesindus. I. Metsamesindus. Deutsches Referat. 
(Tartu, 1940) 23. („ . . • az a tudósítás, amely arról szól, hogy a méhészetet a tomszki 
kormányzóságban a XVIII . században honosították meg, kizárólag csak a házi mé-
hészetre vonatkozhat. Ezzel szemben Kuznyeck városától délre és különösen az Észa-
ki-Altájban a vadméh és a mézgyűjtés ősi gyökerűek.") 
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amely szerint ekkor a mai Mandzsúriából vittek méheket Japánba.2 7 To-
vábbá azzal érvel, hogy a belső-ázsiai török és mongol nyelvekben a ,méh' 
jelentésű bal és a ,viasz' jelentésű avus szó létét már 1200 körül ki lehet 
mutatni, így erős kétségeink lehetnek Köppen fentebb említett elgondolása 
iránt, hogy ti. a méh a XVIII. század vége előtt nem volt honos Szibériá-
ban.28 Véleménye szerint ezt igazolja W. Radloff feljegyzése is, aki a Te-
lecki tó környékén igen sok vadméhet látott, és széles körű erdei méhé-
szetet talált a fekete-erdei tatárok ,Küsön' nevű törzsénél és az Ügön fo-
lyó mentén.29 A méhet és a mézet jelentő itteni tatár szavak (argi és pal) 
ugyanis nem származhatnak az oroszból, hanem ősi gyökerűek.30 Mind-
ezek alapján Hämäläinen így summázza véleményét: „Végezetül tehát úgy 
tűnik, hogy a Köppen által felhozott bizonyítékok nem igazolják meg-
győzően a f innugorok és indoeurópaiak őshazájára vonatkozó feltevését."31 
Későbben a régész L. R. Kizlaszov hívta fel a figyelmet a szibériai 
népek ősi méhészetére.32 (A VI—VIII. századi türk övvereteken például 
méhek ábrázolását láthatjuk.33) V. N. Csernyecov pedig az 1960-as f inn-
ugor kongresszuson tartott előadásában arra mutatott rá, hogy mivel az 
említett két szó indoeurópai eredetű a f innugor nyelvekben, s ez utóbbiak 
az i. e. II—I. évezredben óriási területeken érintkeztek az indoeurópaiak-
kal a Volgától az Altajig, ezeket a szavakat ekkor is kölcsönözhették, tehát 
azok nem biztosan finnugor koriak.34 
27
 A. Hämäläinen: Beiträge zur Geschichte der primitiwen Bienenzucht bei 




 „A Feketeerdő lakónak egy másik, sokkal jelentősebb kereseti forrását al-
kotják a méhkaptárak és a cédruspép. A hatalmas erdőségekben számtalan vadméh-
raj él, amelyek az odvas fákba építik sejtjeiket és gazdagon mézelnek. A tatárok eze-
ket a méhrajokat a mézzel együtt kiszedik és eladják az orosz kereskedőknek." L.: 
W. Radloff: A u s Sibirien, Lose Blätter aus d e m Tagebuche eines reisenden Lingu-
isten. Bd. I. (Leipzig, 1884) 367—368. — Az innen nem messze levő Ügön folyó vi-
déki méhészetről: Uo. 101. 
30
 J. Klinge: Die Honigbäume des Ostbaltikums und die Beutkriefern West-
preusens. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, 10(1899) 223. (A. 
Hämäläinen: i. m. 34. 2. j. alapján idézem.) 
31
 Uo. 34. 
32
 L. R. Kyzlasov: Tastykskaja epoha v istorii Hakassko-Minusinskoj koüoviny. 
(Moszkva, 1960) 175. — Az Europa és Ázsia határán élő baskírok ősi gyökerű erdei 
méhészetéről 1.: S. í. Rudenko: Baskiry Istoriko-etnograficeskie ocerki. (Moszkva-
Leningrád, 1955) 96—100.; Tagán Galimdsán: A baskírok életmódja. Ethn. 46(1935) 
121. (Az Urál mindkét oldalán élő baskírok esete jól példázza, hogy a méhészetnek 
ez a formája n e m korlátozódott csupán Európára.) 
33
 S. V. Kiseljov: Drevnjaja istorija Ju inoj Sibiri. MIA, 9. (Moszkva, 1949) 
301. L., t. 21. 
34
 V. N. Cernecov: К voprosu о meste i vremeni formirovanija ural'skoj (fin-
no-ugro-samodijskoj) obscnosti. CIFU (Bp. 1963) 406. — Aligha lehet kétséges, hogy 
rendkívül széles körben elterjedt vándorszók ezek. A ,méz' például (*miet alakban 
a tohár nyelvből a kínaiba is átkerült. L.: V. V. Ivanov: „O drevnejsih kontaktah ki-
tajskogo jazyka s indoevropejskim" c. előadásról szóló beszámolót a SE 1974. évi 
6. számában. (143.) 
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A ,méh' és ,méz' szóra való hivatkozások sora azonban a nyilvánvaló 
cáfolatok ellenére sem szakadt meg. E. Itkonen például úgy véli, hogy az 
uráli őshaza nagy részének azért kellet t Európában lennie, mer t a méh 
Ázsiában csak olyan délen tenyészett, ahol a finnugorok soha n e m jár-
hattak, s a finnugor-indoeurópai kapcsolatok színhelye sem lehetett Szibé-
ria.35 Ezzel szemben ma már aligha lehet kétséges, hogy a finnugorság dé-
li — minden bizonnyal indoeurópai — kapcsolatai igen élénkek voltak az 
újkőkorban és a bronzkorban mind Kelet-Európában, mind Nyugat-Szi-
bériában.36 A távoli népességeket összefűző kapcsolatok szemléletes példá-
ját szolgálják az ún. szejma-turbinói t ípusú i. е. XVI—XIV. századi bronz-
tárgyak, amelyek valahol az Irtis és Ob közötti területen (nagyjából a mai 
Omszk és Tomszk közötti vidékeken) készültek, s onnan kerültek a kelet-
európai finnugorokhoz.37 A finnugorság kapcsolatai ekkor egészen az Al-
taj vidékéig kitapinthatók. 
A fentiek értelmében a ,méh' és ,méz' szóból levont őstörténeti kö-
vetkeztetéseket végképp ki kell ik ta tnunk az őshazakutatás tudományos 
érvei közül. (Az őshaza helyének meghatározásában az állatnevek egyéb-
ként is alig használhatók. Jóval alkalmasabbak erre az ősi fanevek.38) 
3. 
A régészeti emlékanyagból leszűrhető tanulságokat az utóbbi évtize-
dekben is gyakran a régi őshaza-elképzelésekhez igyekeztek idomítani. Így 
például Molnár Erik Castrén szajáni elméletét kísérelte meg újjáéleszteni 
azzal, hogy a Szaján-Jeniszej-vidéki rézkori afanaszevói régészeti művelt-
séget (i. e. III. évezred közepe — II. évezred eleje) hozta kapcsolatba az 
uráli ősnéppel.39 Elgondolását azonban sem a régészet, sem pedig a nyelv-
tudomány, néprajz vagy embertan adatai nem erősítik meg. Az afanasze-
35
 E. Itkonen: Zur Geographischen Ausdehnung der Finnisch-ugrischen Urhei-
mat. U A Jb. 41(1969) 304. 
36
 P. N. Tret'jakov: Finno-ugry, baity i slavjane na Dnepre i Volge. (Moszkva-
Leningrád, 1966) 88., 94., 101.; V. N. Cernecov: Drevnjaja istorija Niznego Priob'ja. 
MIA. 35 .(Moszkva, 1953) 68. 
37
 Fodor István: Az újabb szovjetföldi régészeti kutatások és a magyar őstör-
ténet. Szabolcs-Szatmári Szemle 8(1972): 2. 111—112.; Va.: Einige kulturgeschichtliche 
Beziehungen der ungarischen Urgeschichte. MFMÉ 1971/2.(1974) 176—177., irodalom-
mal. 
38
 Hajdú Péter: Hol volt az uráli őshaza? In: Tanulmányok a magyar nyelv 
életrajza köréből. Szerk. Benkő Loránd. N y tud. Ért. 40. (Bp. 1963) 131.; Va., Észrevé-
telek László Gyula „ ő s t ö r t é n e t ü n k . . . " c. könyvéhez. Arch. Ért. 91(1964) 123.; Va.: 
Uber die alten Siedlungsräume der ural ischen Sprachfamilie. Acta Ling. 14(1964) 76 
—77. 
39
 Molnár Erik: A magyar nép őstörténete. (Bp. 1953) 32. — Az afanaszevói 
kultúráról 1.: S. V. Kiseljov: i. m. 14—40.; Istorija Sibiri, I. (Leningrád, 1968) 159— 
162. 
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vói műveltség semmiképpen nem tartható urál i vagy finnugor hagyaték-
nak.40 
Molnár Erik nézetéhez igen közeli L. R. Kizlaszov szinte teljesen 
visszhang nélkül maradt feltevése,41 bár munkájában csupán eléggé kis 
teret szentel a finnugor őshaza kérdésének. Ebben rövidre fogva azt f e j -
tegeti, hogy a Minuszinszk-vidéki dinlinekhen — akik szerinte az i. e. 
VII—III. századi tagár régészeti műveltség lakosságát alkották — ugoro-
kat, pontosabban ősosztjákokat kell látnunk. (Gondolatmenete itt kapcso-
lódik Molnár Erikéhez. Ezenkívül módszerükben is van hasonlóság: mind-
ketten igen kemény bírálatban részesítik és elutasítják az életföldrajzi sza-
vak őstörténeti hasznosítását.) Későbben, a tastik kor elején — az I. szá-
zad közepe körül — Minuszinszk-vidéki szállásterületek nagy részét ide-
gen jövevények foglalják el, s ők nyugatra, az Ob folyó mellékére vándo-
rolnak, ahol különféle helyi népcsoportokkal keverednek. Óvatosan fogal-
mazott véleménye szerint ez utóbbiak közé tartoztak a vogulok is, akik 
népi műveltségük jelentős részét az osztjákoktól kölcsönözték, s ugor 
nyelvükhöz is minden bizonnyal nyelvcsere út ján jutottak. A Jeniszej-
vidéki ugorság egy része azonban továbbra is régi lakóhelyén maradt. 
Ezek későbben ősi nyelvüket a számbeli túlsúlyban levő törökségével cse-
rélték fel. I lyen eltörökösödött ugorokat lát Kizlaszov a barabai ta tárok-
ban, az észak-altáji törökökben és a hakaszokban. A szerző feltevéseinek 
sorát főként a Minuszinszk-vidéki tastik ku l tú ra (i. е. I. sz. — i. sz. V. sz.) 
sírjaiban lelt, agyagból készült halotti maszkokra építi, melyeket az obi-
ugorok halotti szemfedőivel vet egybe. 
Az obi-ugor halottas szokások e vonásának gyökerei azonban egészen 
másfelé ágaznak, mint azt Kizlaszov vélte. A régészeti és néprajzi anyag-
ban semmi jel nem mutat arra, hogy náluk valaha is készítettek volna a 
tastik-koriakhoz hasonló agyag maszkokat.42 Emellett a történészek vizs-
gálódásai sem valószínűsítik, hogy a kínai forrásokban említett dinlin 
(vagy tingling) népcsoport az ugorsággal le t t volna azonos.43 A fenti e l -
gondolás ellenérveit azonban még jó néhánnyal lehetne szaporítani. Nyi l -
vánvalóan ezért nem szegődtek később híveivé sem a régészek, sem pedig 
a rokontudományok képviselői. (Csupán T. M. Garipov és R. G. Kuzejev 
vallotta korábban magáénak.44) 
40
 Vö.: Czeglédy Károly—Hajdú Péter (szerk.): i. m. Diószegi V., A magyarság 
eredetének kérdéséhez. Ethn. 65(1954) 244—253. 
41
 L. R. Kyzlasov: i. m. 166—177. 
42
 Fodor István: Honfoglaláskori régészetünk néhány őstörténeti vonatkozásá-
ról. FA 24(1973) 173. 
43
 Czeglédy Károly: Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig. K ö -
rösi Csorna Kiskönyvtár, 8. (Bp. 1969) 150. 
44
 T. M. Garipov—R. G. Kuzeev: „Baäkiro-mad'jarskaja" probléma. (Kratkij 
obzor osnovnyh istoőnikov) AEB, I. (Ufa, 1962) 342. — Ennek alapján Németh Gyula 
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A fentiek mellett talán nem érdektelen azt sem megemlíteni, hogy 
Munkácsi Bernát feltevése, amely szerint „a finn—magyar népek ősi ha -
záját a Kaukázus északi tá ján elterülő erdős vidékek és vízben, fűben bő-
velkedő mezőségek alkották",45 nem talált — tudomásom szerint — szá-
mottevő régész követőre. 
4. 
A magyar régészek között korábban (s hellyel-közzel még ma is) a 
kámai vagy volga-kámai őshazaelmélet örvendett a legnagyobb népszerű-
ségnek. Ennek az életföldrajzi adatokon nyugvó elgondolásnak — mint 
említettük — Tallgren vetette meg a régészeti alapját. Magyarországon 
különösen az a feltevés hatott megtermékenyítően, amely szerint az i. sz. 
600-ig tartó, s akkor a Káma vidékéről eltűnő pjánobori műveltség a m a -
gyarsággal hozható kapcsolatba, akiknek hosszú vándorútja ekkor vehette 
kezdetét. Mivel pedig a pjánobori műveltség a koravaskori ananyinóiból 
nőtt ki, az pedig a még korábbi kelet-oroszországi bronzműveltségből, 
Tallgren ezt az egész műveltségi láncolatot az ősmagyarsághoz kapcsol-
ta.40 A pjánobori műveltség és a honfoglaló magyarság hagyatéka közti t á -
volságot László Gyula az adatok gyarapodásával áthidalhatónak vélte, s 
rá is mutatott jó néhány figyelemre méltó párhuzamra.47 Honfoglalóink 
viseletének egy-két eléggé távoli párhuzamára Dienes István utalt.48 A 
két hagyatékot összekapcsoló hiányzó láncszemeket azonban az újabb k u -
tatások sem adták a kezünkbe. Ellenkezőleg: egyre több olyan hiteles 
adat birtokába jutunk, amelyek ellene szólnak e genetikus kapcsolatnak. 
Ezek alapján aligha lehet kétséges, hogy a pjánobori és ananyinói kultúra, 
elutasító véleménye: Magyar törzsnevek a baskíroknál. NyK 68(1966) 38.; Va.: U n -
garische Stammensnamen bei den Baschkiren. Acta Ling. 16(1966) 6.; Va., Vengers-
kie plemennye nazvanija u baäkir. AEB, IV. (1971) 252. — R. G. Kuzeev azonban 
új könyvében már nem fogadja el Kyzlasov elgondolását: Proishozdenie baäkirskogo 
naroda. (Moszkva, 1974) 400. 
45
 Munkácsi Bernát: A magyar őshaza kérdése. In: i f j . Kodolányi János 
(szerk.) i. m. 219. Nyelvészeti bírálatára 1.: Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk, 
130.; Hajdú Péter: A magyarság kialakulásának előzményei, 68—69. 
46
 A. M. Tallgren: L'époque dite d'Ananino dans la Russie orientale. SMyA, 
31(1919 ) 184. 
47
 László Gyula: őstörténetünk. 19.; Va., Hozzászólása. In.: Czeglédy Károly— 
Hajdú Péter (szerk.): i. m. 40.; Va.: A kenézlői honfoglaláskori í jtegez. FA7(1955) 122. 
— A pjánobori-ősmagyar azonosságot vallotta Moór Elemér: Studien zur Früh- und 
Urgeschichte des ungarischen Volkes. Acta Ethn. 2(1951) 134—136.; Va.: Die A u s -
bildung des urungarischen Volkes im Lichte der Laut- und Wortgeschichte, VII. A c -
ta Ling. 10(1960) 390—391. Régészeti szempontból azonban munkái használhatatla-
nok, mivel azok a legtöbb esetben a régészeti adatok félreértésén alapulnak. — A z 
ananyinói és a pjánobori műveltség ősmagyar voltát korábban Deér József utasította 
el: A magyarság a nomád kultúrközösségben. In: Magyar Művelődéstörténet, I. (Bp. 
é n.) 40. 
48
 Dienes István: Hozzászólás. Arc. Ért. 96(1969) 117. 
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valamint az ezeket megelőző kámai broznműveltség semmiképpen nem 
tartható ősmagyar, illetve előmagyar hagyatéknak. Sokkal valószínűbb, 
hogy e műveltségek lakossága a permi és részben a volgai finnugorok elő-
deinek tekinthető.49 
Az észt és finn régészek körében napjainkig változatlanul sok követője 
van az Almgren által megfogalmazott tételnek, amely szerint a Skandiná-
viától az Urál hegységig, illetve az Obig terjedő újkőkori fésűs edénymű-
vesség kul túrájának népessége finnugor volt. Ezt az elgondolásukat a ha-
gyományos volga-kámai őshazaelmélettel úgy kapcsolják össze, hogy fel-
teszik a f innugor nyelvcsalád korai — átmeneti kőkori — felbomlását, s 
így véleményük szerint m á r megmagyarázható, hogy a legkorábbi edény-
művességet létrehozó kelet-európai finnugorság ilyen óriási területeket 
tartott megszállva. A régészek50 mellett ezt az álláspontot képviseli a 
nyelvészek (az észt P. A. Ariste,51 a f i nn E. Itkonen52), néprajzkutatók és 
az antropológusok (a f i n n K. Vilkuna,53 az észt K. MarkM) jelentős része 
is. Itt nincs terünk valamennyi régészkutató — egyébként egymáshoz igen 
közeli — gondolatmenetének ismertetésére, csupán H. Moora, L. Jaanits 
és C. F. Meinander nézetére térünk ki igen röviden. 
H. Moora úgy vélekedik, hogy a bal t i finnek elődei már az i. e. III. év-
ezred második felében a Kelet-Baltikumban laktak, tehát ekkorra már lé-
nyegében befejeződött a finnugor egység felbomlása. Lehetségesnek tar t-
ja, hogy a főbb finnugor nyelvcsoportok kialakulása már az átmeneti kő-
49
 V. F. Gening: Istorija naselenija Udmurtskogo Prikam'ja v p'janoborskuju 
epohu. I. V A U , 10. (Sverdlovsk-Izevsk, 1970) 195—209.; W. E. Wladykin: D ie frühen 
Perioden der Ethnogeschichte der Udmurten (Wotjaken). A c t a Ethn. 21(1972) 239— 
244., irodalommal.; G. A. Arhipov: Marijcy IX—XI. w . (Joskar-Ola, 1973) 87—91., 
100—107.; Fodor István: V. F. Gening könyvének ismertetése. Arch. Ért. 100 (1973) 
289. 
50
 Almgren után a f i n n Julius Ailo szegődött ennek az elméletnek a hívévé. 
Szerinte a kőkorban a Botteni-öböltől az Urál ig és a Jeges-tengertől Közép-Oroszor-
szágig terjedő területen f innugorok laktak. L.: J. Ailo: Die Dauer der Steinzeitkultur 
in Norden. In: Opuscula archaeologica Oscari Montelio septuagenario dicata. (Stock-
holm, 1913) 18. Elgondolását később Aarne Ayräpää építette tovább, megtoldva még 
azzal, hogy a fésűs kerámia kori finnugorok a mezolitikus Kunda kultúra népes-
ségének utódai voltak: Die ältesten steinzeitlichen Funde aus Finnland. Acta Arch. 
31(1950) 41.: Ua.: Kulturförhallandena i Finnlad före f innarnas invandring. SMyA, 
52(1953) 95—98. A bizonyítéknak szánt régészeti anyagot ped ig C. F. Meinander kö-
zölte: Die Kiukaiskultur, S M y A , 53(1954); Ua.: Die Bronzezeit in Finnland. SMyA; 
54(1955). — A fajelmélet a lapján álló munkáiban a német Gustaff Kossina i s f inn-
ugornak tartotta a fésűs kerámia kultúrájának lakosságát: D i e Indogermanen. Man-
nus Bibi. 26. (Leipzig, 1921) 58—61. Bírálatát 1.: László Gyula: Őstörténetünk. . . 81. 
51
 P. A. Ariste: Formirovanie pribaltijsko-finnskih jazykov i drevnej§ij period 
ih razvatija. VEIEN. (Tallinn, 1956) 5—27. 
52
 E. Itkonen: Die Vorgeschichte der Finnen aus der Perspektive eines Linguis-
ten. UAJb. 32(1960) 2—42. 
63
 K. Vilkuna: När k o m m o östersjöfinnarna tili Bal t ikum? Folk-Liv. 12—13. 
(Stockholm, 1947—1948) 15—43. (Vö.: Korompay Bertalan: i. m. 10—11.) 
54
 K. Mark: Zur Herkunf t der f innisch-ugrischen Völker vom Stadtpunkt der 
Anthropologie- (Tallinn, 1970) 90., 105. 
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korban (i. е. X—V. évezred) megkezdődött, amikor Kelet-Európa erdős 
övezetének benépesítése megtörtént. Erre a területre szerinte két fő i rány-
ból érkeztek a betelepülők: dél—délnyugati irányból és keletről, az Urál 
és Nyugat-Szibéria felől. Ez utóbbi népesség mongoloid embertani t ípusú 
volt, a déli felvándorlók pedig europidok. A kétféle népesség keveredé-
séből alakult ki az erdővidék középső és déli részein a finnugorság, leg-
északibb övezetében pedig a zömmel keleti eredetű lappok, azoktól kelet-
re a szamojédok éltek. E népcsoportok élete az újkőkorban (i. е. IV—III. 
évezred), sőt az i. е. II. évezred végéig szinte háborítatlan volt, nagyobb 
népmozgásokkal területükön nem számolhatunk. Véleménye szerint tehát 
kimutatható a baltikumi fésűs kerámia újkőkori lakossága és a későbbi 
közfinnek közötti kontinuitás.55 
Lényegében ugyanezt a nézetet osztja L. Jaanits is. ö is úgy véli, 
hogy a finnugor egység már a mezolitikumban felbomlott, s a keletről ér-
kező népességben, amely az i. e. III. évezredi ún. tipikus fésűs kerámia 
kul túrájának hordozója volt, a balti finnség elődeit láthatjuk.5 6 A vala-
mivel északabbi Sperrings kerámia népessége véleménye szerint a pro-
tolappokkal azonosítható.57 
C. F. Meinander 1972-ben, Moszkvában tartot t előadásában arra figyel-
meztetett, hogy az ősi finnugor egység és a finnugorság családfája csu-
pán nyelvészeti konstrukció, a néptörténeti folyamatok valószínűleg más-
képpen mentek végbe. Szerinte nem abból az alaptételből kell kiindul-
nunk, hogy a f innugor ősnép szétköltözött az egykori őshazából, hanem 
abból, hogy Európa északkeleti részét (Finnországot és a Kelet-Baltikumot 
is ideértve) az újkőkortól kezdve nyelvileg és etnikailag különféle népcso-
portok lakták, akik közt az állandó kapcsolatok során ter jedt el a f inn-
ugor nyelv. (A finnugor nyelvek kialakulását tehát nem a családfaelmélet, 
hanem a hullámelmélet alapján képzeli el.) A nyelvi egységesülés korát a 
fésűs kerámia idejére (tehát az i. е. IV—III. évezredre) teszi. Szerinte 
nem vándoroltak jelentős népcsoportok keletről Kelet-Baltikumba.58 
55
 H. A. Moor a: Voprosy slozenija estonskogo naroda i nekotoryh sosednih 
narodov v svete dannyh archeologii. VEI EN (Tallinn, 1956) 59—64.; Ua.: Zur eth-
nischen Geschichte der ostseefinnischen Stämme. SMyA, 59(1958) : 3. 7—17. 
56
 L. Ju. Jaanits: К voprosu ob etniceskoj prinedleznosti neoliticeskogo nase-
leni ja territor Estonskoj SSR- VEIEN (Tallinn, 1956) 146—161.; Ua.: Poselenija epohi 
neolita i rannego metalla v priust'e r. Emajugi (Estonskaja SSR). (Tallinn, 1959) 370 
—371.; Ua.: Die Frühneolitische Kultur in Estland. CSFU, II. (Helsinki, 1968) 24.; 
Ua.: Drevnejsie kul'turnye gruppy na territorii rasprostranenija pribaltijskih finnov. 
In: Voprosy finno-ugrovedenija, VI. (Szaransak, 1975) 416—419. 
57
 Ua.: K. voprosu . . . 160. 
58
 C. F. Meinander: Probléma proishozdenija finno-ugrov po dannym archeo-
logii. In: Etnogenez finno-ugorskih naradov po dannym antropologii.^(Moszkva, 1974) 
18—28. — Korábban — marrista alapon — többek között А. V. Smidt tagadta а 
f innugor őshaza és ősnép létét: О rabotah russkih archeologov po f innám. Soobsíe-
nija GAIMK, 1932: 3—4. 37. 
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A fenti nézetekkel ellentétben az utóbbi két évtized régészeti kutatása 
egyértelműen igazolta, hogy a fésűs-gödröcskés edényművesség több ú j -
kőkori népi-kulturális egységre volt jellemző, s ebben az időszakban je-
lentős népmozgásokra következtethetünk elterjedési területén.59 Ezek köz-
zül az egyik legfontosabb az i. e. 2000 körüli vándorlás lehetett, amikor a 
Középső-Volga vidékéről az ún. voloszovói műveltség lakossága nagy len-
dülettel nyugat felé vándorolt, s viszonylag rövid idő alatt elérte a Balti-
kumtól nem messze levő vidékeket. A régész kutatók többsége a nyugat 
felé hyzódó finnugorságot látja bennük.60 A nyelvészek többsége pedig 
újólag arra figyelmeztet, hogy nincs okunk megtagadni az ősnyelvi hipo-
tézist, s az areológiai kutatás fontossága egyáltalán nem teszi fölöslegessé 
vagy korszerűtlenné a családfaelméletet.61 
Nem térek itt ki az észtországi, átmeneti kőkori Kunda kultúra (i. e. 
VII. évezred) kérdésére, mivel László Gyula és Hajdú Péter részletesen is-
mertette az ezzel kapcsolatos elképzeléseket.62 Ma már fel sem merülhet 
annak lehetősége, hogy ez a műveltség a bizonytalan időrendű, de min-
denképpen fiatalabb uráli Sigir-kultúrából származik, amint azt A. Ja. 
5U
 A kelet-európai fésűs kerámia kulturális egységét M. E. Foss cáfolta meg, 
s három önálló egységre osztotta azt (volga-okai, urál-kámai és kelet-balti csoport) : 
Drevnejsaja istorija severa Evropejskoj casti SSSR. MIA, 29. (Moszkva, 1952) 153— 
193. — Később P. N. Tret'jakov csupán az urál-kámai csoportot tartotta finnugor ha-
gyatéknak, szerinte az itteni népesség a neolit ikum végén és a bronzkor elején 
nyugat felé vándorolt (voloszovói kultúra): U istokov etniéeskoj istorii f inno-ugors-
kih plemjon. SE, 1961. 2. 78—79. — Ezzel szemben V. Luho a volga-okai csoportban 
látott finnugorokat, a másik két csoport lakosságát indoeurópaiaknak tartotta: Die 
kammkerarnische Kultur und die finno-ugrische Frage. CSFU, II. (Helsinki, 1968) 
56—57. — Legutóbb N. N. Gurina a hatalmas területet magába foglaló fésűs-gödröcs-
kés edényművesség legősibb vidékének a Volga—Oka folyóközt jelölte meg, ahonnét 
véleménye szerint az i. е. IV. évezred közepén vándorolt északra és északnyugatra e 
műveltség lakossága. A fésűs-gödröcskés kerámia népességében finnugorokat sejt, 
arra alapozva vélekedését, hogy itt későbben ennek a nyelvcsaládnak a népei él-
tek. L.: О nelite s jamocno-grebencatoj keramikoj i nekotoryh voprosah etnogene-
za. In: Sibir' i jejo sosedi v drevnosti. Drevnjaja Sibir', vyp. 3. (Novoszibirszk, 1970) 
251—258. — A műveltség új összefoglaló feldolgozása: V. P. Tret'jakov: Kul'tura ja-
mocno-grebencatoj keramiki v lesnoj polose Evropejskoj casti SSSR. Leningrád. 
1972. — Az újkőkori népmozgásokról 1. még: N. N. Gurina: К voprosu о nekotoryh 
obsöih elementah material'noj kul'tury neolitiéeskih plemjon Urala i Pribalt ikl In: 
V. Ural'skoe arheologiceskoe sovescanie. (Syktyvkar, 1967) 17.; V. P. Tret'jakov: Kern 
ostavleny pamjatniki „galicskoj kul'tury". In: Sibir' i jejo s o s e d i . . . 249—250. 
60
 P. N. Tret'jakov: Finno-ugry, baity i s l a v j a n e . . . 49—57.; A. H. Halikov: 
Drevnjaja istorija Srednego Povolz'ja. (Moszkva, 1969) 92., 378.; O. N. Bader: Bas-
sejn Oki v epohu bronzy. (Moszkva, 1970) 39.; Fodor István: Vázlatok a f innugor ős-
történet régészetéből. Rég. Füz. Ser. II. No. 15. (Bp. 1973) 17—18. 
61
 В. A. Serebrennikov: Prajazyk как neobhodimaja model'. CQIFU, I. (Bp. 
1975) 65—69. ( „ . . . új nyelvek keletkezése más nyelvekkel való keveredés eredmé-
nyeképpen, amikor az integrációs küszöböt elért rokon vagy nem rokon nyelvek 
érintkeznek egymással — ez fikció". 67.); Honti László: Az alapnyelvi rekonstruk-
ciók kérdéséről. In: Az etimológia elmélete és módszere. Szerk. Benkő Loránd és 
K. Sal Eva. Nytud. Ért. 89. (Bp. 1976) 131—137.; Ua.: On the Question of Proto-Lan-
guage Reconstruction. NyK 77(1975) 125—135.; Hajdú Péter: Areológia és urálisztika. 
NyK 77(1975) 147—152. 
62
 László Gyula: ő s t ö r t é n e t ü n k . . . 81—103.; Hajdú Péter: UAJb. 41., 261. 
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Brjuszov két évtizeddel ezelőtt feltételezte.*'3 Az is egészen bizonyos, hogy 
a kundaiak keletre vándorlásával sem számolhatunk, amint azt R. Indreko 
vélte.64 Ezért az ún. „kunda-sigiri problémát" alighanem végképp ki iktat-
hat juk a f innugor őshaza kérdéseinek sorából. 
László Gyula elmélete szerint az uráliak elődeit a Közép-Lengyelor-
szágtól az Oka folyóig húzódó késői őskőkori szvidéri műveltségben kell 
keresnünk. E népesség egy-egy csoportja északra (Kunda-kultúra) és ke-
letre (Sigir-kultúra) vándorolt. Az előbbiekben a lappok, az utóbbiakban 
pedig a szamojédok elődeit sejti. Az újkőkorban a szvidéri területek lakos-
sága hozta létre a fésűs-gödröcskés edénydíszítés kultúráját , melynek nyu-
gati csoportjában (a Kelet-Baltikum területén) a közfinnek, az okai cso-
portban a permiek és ugorok hagyatékát sejthetjük, a kettő közötti te rü le-
ten pedig a volgai finnek szállásai voltak. Az uráli fésűs edénydíszítés el-
terjedése pedig az ősszamojédok lakóhelyét jelöli. A f inn és észt ku ta -
tókhoz hasonlóan László Gyula is úgy véli, hogy az újkőkorban semmiféle 
jelentősebb népmozgással nem számolhatunk a kelet-európai erdőövezet-
ben. Az ugor együttélés színhelyét a volga-okai voloszovói műveltségben 
látja, az ősmagyarság néppé formálódásának területét pedig a Középső-
Volga jobb part jának ligetes sztyeppés vidékeire teszi, az ő hagyatékuk-
nak tulajdonít ja későbben a III—VII. századi imenykovói kultúrát.6"' 
László Gyula feltevése elsősorban nem a régészeti, hanem az életföld-
rajzi szókészletből leszűrt tanulságokon alapszik. Régészeti érveit az ú j a b b 
kutatások a következő fontos kérdésekben nem igazolták: 1. Az Urál vi-
dékének benépesülése igen korán, már a középső őskőkorban megkezdő-
dött.66 Az átmeneti kőkorban már számottevő népesség lakta,67 a korai 
újkőkorban pedig (az i. е. IV. évezredben) a kor viszonyaihoz képest igen 
sűrűn lakott volt, különösen az Uráltól keletre eső területsáv.68 Ezért az 
63
 A. Ja. Brjusov: Oöerki po istorii p l e m j o n exropejskoj casti SSSR v neo l i t i -
öeskuju epohu. (Moszkva, 1952) 25—41.; XJa.: К voprosu о zaseleni i Severa evrope j s -
koj éasti SSSR v neol i t i íeskuju epohu. KSIIMK, 49(1953) 8—12. 
64
 R. Indreko: Die mit t lere Steinzeit i n Estland. (Stockholm, 1948) 408. Vö. : 
P. N. Tret'jakov: Finno-ugry, baity i s l a v j a n e . . . 23.; N. N. Gurina: i. m. 17—18.; 
Fodor István: Kelet-Európa őstörténetének n é h á n y problémája. Arch. Ért. 98(1971) 
254. 
65
 László Gyula: ő s t ö r t é n e t ü n k . . . 111—196.; Va: Über d ie Grundfragen der 
ural ischen Urheimat . CSIFU, II. (Helsinki, 1968) 35—40.; Va: К voprosu о f o r m i -
rovanii f inno-ugrov . In: Prob lemy archaeologii i drevnej istorii ugrov. (Moszkva, 
1972) 7—9. 
66
 О. N. Bader: Le Paléol i th ique dans l'Oural et l e peuplement du Nord. 
Trudy VII. M K A E N , 5. (Moszkva, 1970) 385—390.; Va : N e w Data on the Original 
Inhabitation of North-Eeast Europe. Quartä, 19(1968) 181—197.; Va: DrevnejS zase -
leni je Severnoj Evropy ée lovekom v svete n o v y h dannyh. KSIA. 126(1971) 3—13.; 
Fodor L, Vázlatok . . . 31—32. 
67
 G. N. Matju&in: Mezolit Urala. In: D o k l a d y i soobscenija arheologov SSSR. 
(Moszkva, 1966) 72—74.; G. M. Burov: Drevni j Sindor. Moszkva, 1967. 
68
 V. N. Cernecov: Naskal 'nye izobrazenija Urala, XI. SAI, vyp. V4—12. 
(Moszkva, 1971) 111. 
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Urál késői benépesedésére hivatkozva nem lehet ezt a vidéket eleve kikap-
csolni a f innugor őshazaként számbajöhető területek közül, amint azt 
László Gyula teszi. 2. A szvidéri kultúra csak egy későbbi fésűs-gödröcs-
kés műveltséggel hozható kapcsolatba, a volga-okaival. Ez azonban sem-
miképpen n e m lehetett f innugor népiségü, mivel területét az i. e. 2000 kö-
rül a keletről ideáramló voloszovóiak foglalták el, akiknek műveltségi ha-
gyományai a későbbi finnugorokig követhetők.69 3. Kelet-Európa erdős vi-
dékein az újkőkorban igen jelentős népvándorlásokkal kell számolnunk, 
melyek közül az egyik legjelentősebb a voloszovóiak említett nyugat ra 
vándorlása volt az újkőkor végén. 4. A késői időszakból a korábbi felé 
való régészeti nyomozás (a retrospektív módszer) egyre több adattal iga-
zolja, hogy az uráli, illetve finnugor népek ősei már az i. е. IV. évezred 
elejétől az Urál vidékén éltek. Különösen fontos, hogy az i. е. IV—III. év-
ezredi uráli sziklarajzok elemeit fellelhetjük a vele egykorú helyi régészeti 
műveltség tárgyain, főként az edények díszítésén, valamint a jóval későb-
bi obi-ugor népművészetben is.70 5. A finnugorsághoz köthető uráli ú jkő-
kori műveltség nem eredeztethető az Oka-vidéki szvidéri kultúrából.71 
5. 
A f innugor régészet művelőinek jelentős része elfogadja a nyelvészek 
azon álláspontját,72 hogy a finnugorság legrégibb szállásait az újkőkori ha-
gyatékban lelhet jük fel.73 A nyelvészek a r ra építik vélekedésüket, hogy az 
69
 P. N. Tret'jakov: U i s t o k o v . . . 82. 
70
 V. N. Cernecov: Naslkal'nye izobraáenija Urala, I. (Moszkva, 1964- 19—27., 
II. köt. 110—111.; Va.: Nyugat-szibériai sziklarajzok. Ethn. 70(1959) 3—11. 
71
 Va.: К voprosu о slozenii ural'skogo neolita. In: Istorija, arheologija i et-
nografija Srednej Azii. (S. P. Tolstov-emlékkönyv.) (Moszkva, 1968) 41—53.; O. N. 
Bader: Ural'skij neolit. In: Kamennyj vek na territorii SSSR. MIA, 166. (Moszkva, 
1970) 157—171.; Va.: Volgo-kamskaja etnokul'turnaja oblast' epohi neolita. MIA, 172. 
(Moszkva, 1973) 105. — A fent iek értelmében n e m igazolódott Harmatta János azon 
feltevése sem, hogy a f innugorok őshazája a Volga—Oka v idékén volt a fe l ső ős-
kőkorban é s az átmeneti kőkorban, s az innen eredő Kunda és Sigir műveltség az 
őslappok és az ősszamojédok hagyatéka lenne: Régészet, nyelvtudomány és őstör-
ténet. Arch. Ért. 94(1967) 215—216. 
72
 L. pl.: Hajdú Péter: Néprajz és Nyelvtudomány, 12(1968) 5—6. — Újabban 
azonban — a m i n t arra legutóbb O. N. Bader is rámutatott — egyre több kétségünk 
támadhat aziránt, hogy az i l lető uráli-finnugor kori szavak újkőkori állapotokat 
tükröznek. A fonást, evezőt, í ja t és nyilat (ezzel együtt a fúrást is) már az á tme-
neti kőkorból adatolni tudjuk. Nemrég pedig a Vicsegda fo lyó melletti Visz I. tő-
zegtelepen az i. е. VII. évezredre — tehát sz intén az átmeneti kőkorra — keltezhető 
sí- és szántalpakat leltek. (Vö. : 91. j.) A ,fazék' szó újkőkorhoz kapcsolása pedig 
tudvalevően n e m kötelező érvényű, hiszen n e m csupán cserépedényt, hanem például 
kéreg-, bőr- v a g y faedényt i s jelenthetett. (Erről legutóbb 1.: László Gyula: Szó-
fejtés és régészet. 190.) A nyelvi adatok tehát n e m szorítják az újkőkor határai közé 
az őshazát kutató régészetet. Egyelőre azonban talán mégis ésszerűbb lehetőleg ezen 
az időhatáron belül maradni, mivel a jelenleg ismert átmeneti kőkori emlékanyag 
n e m szolgáltat elegendő alapot a néptörténeti folyamatok vizsgálatához. 
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 L. pl.: P. N. Tret'jakov: Finno-ugry, bai ty is s l a v j a n e . . . 37—38.; L. Ja. Kri-
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uráli-f innugor a lapnyelv szókészlete (szán, íj, nyíl, fúró, hótalp, tű, ár, fon, 
evez, enyv stb.) az újkőkor viszonyait tükrözi. A régészek pedig főként 
arra hivatkoznak, hogy ebből az időszakból áll rendelkezésünkre a legko-
rábbi jelentős mennyiségű leletanyag, melynek összehasonlító vizsgálata 
már alapot adhat néptörténeti következtetések levonására. Másrészt pedig 
a késői finnugor hagyaték retrospektív vizsgálata is ebbe az időbe, köze-
lebbről az uráli újkőkori kultúra területére visz bennünket . 
Az uráli ú jkőkori műveltség a hegység két oldalán terült el, ideje az 
i. е. IV—III. évezredre tehető. Jellemző vonásait: négyszögletes alaprajzú, 
földbeásott házak; csúcsos aljú edények, melyek felületét fésűs benyoma-
tok díszítik; csont harpunák és nyílcsúcsok; a településeket kizárólag a 
tavak és folyók p a r t j á n talál juk; okkerfestékkel beszórt temetkezések; 
sziklarajzok stb. Az Urál keleti és nyugati oldalának emlékanyagában az 
egységet igazoló jegyek mellett jelentős különbségeket is ta lálunk; a ke-
leti területen az apró, mikrolitikus kőeszközök a jellemzőek, melyeknek 
csak az egyik oldalát retusálták; az edények anyagába gyakran porrátört 
zsírkövet gyúrtak, felületüket sok esetben az ún. férc-dísz bor í t ja (pálci-
kával húzott, egyenetlen mélységű vonalak), de gyakori a hullámvonal is, 
míg a hegyháttól nyugat ra szinte kizárólag a fésűs benyomatok díszítik 
az edények palást ját ; a kőeszközök előállításának hagyományai is mások 
voltak, itt jóval nagyobb, makrolit ikus eszközök (vésők, kaparok, balták) 
a jellemzőek.7/ | 
A két terület közti különbségek közül a fent ieken kívül különösen 
ezt kell kiemelnünk, hogy az i. е. IV. évezredre keltezhető legkorábbi ú j -
kőkori emlékek mindeddig csak az Urál keleti oldaláról ismeretesek, az 
Urál nyugati lejtői (a Káma völgyének nagy részét is ideértve) ebben az 
időben nagyrészt lakatlanok voltak.75 Pedig ez utóbbi terület — különösen 
a Káma völgye — régészetileg igen jól kutatott , sokkal jobban, mint az 
zevskaja: Neolit Juznogo Urala i prolema etnokul'turnyh obSfnostej. In: Ural'skoe 
arheologiceskoe soveszanie. (Syktyvkar, 1967) 27. 
71
 О. N. Bader: MIA, 166. 157—171.; Fodor István: Váz la tok . . . 7—12. 
75
 О. N. Bader: MIA. 166., 166.; L. Ja. Krïevskaja: Neoliticeskie poselenija na 
severo-vostoke Baàkirii. SA. 1962: 2. 110.; Va.: Neolit Juznogo Urala. MIA, 141. (Le-
ningrád, 1968) 115—116.; V. N. Cernecov: Naskal'-nye izobrazenija . . . II. 110.; Va.: 
Opyt vydelenija etnokul'turnyh arealov v Severo-Vostocnoi Evrope i Severnoj Azii. 
In: Proishozdenie aborigenov Sibiri. (Tomsk, 1969) 115.; G. N. Matjuèin: Puti raz-
vitija Juznogo Urala v epohu mezolita i neolita. AEB, IV. (Ufa, 1971) 86—87. — Az 
uráli neolitikum felosztása V. N. Cernecov szerint: 1. kozlovi szakasz: i. e. 4000— 
3300; 2. jurinoi-gorbunovói szakasz: i. e. 3300—2700; 3.cestyjagi szakasz: i. e. 2700— 
2200. (K voprosu e s l o z e n i i . . . 41.) O. N. Bader a második szakasz elnevezését po-
ludjonkaira, a harmadikét pedig Sosnovyj Ostrov-ira módosította. (MIA, 166., 158— 
159.) — Az említett adatok ismeretében érthetetlen és minden alapot nélkülöz Bar-
iba Antal azon megállapítása, amely szerint „ j e l e n l e g . . . az Uráltól az Ob—Jeni-
szej vízválasztóig terjedő hatalmas területen az i. е. IV. évezred legvégénél, vagy 
inkább a III. évezred elejénél idősebb újabb kőkori emlékek nem ismertek". L. Ma-
gyar őstörténet. (A kutatás módszere.) Magyar Tudomány, 83(1976): 7—8., 432. 
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Urál keleti oldala, az említett jelenség tehát nem ezek hiányosságával ma-
gyarázható. (Korai ú j kőkori emlékeket csupán a Káma torkolata, s a 
szomszédos Volga-parti területeken tártak fel.76 Ez a vidék azonban az 
i. е. IV. évezredben nem tartozott az uráli új kőkori műveltséghez, hanem 
inkább a nyugati területek emlékanyagához fűzték erősebb szálak.77) 
Az uráli műveltség eszközanyaga a korábbi, átmeneti kőkori hagyo-
mányokat követő eljárás alapján készült. E tárgyak legközelebbi párhu-
zamait az Aral-tó és a Káspi-tenger vidékéről, főképpen az Arai-vidéki 
kelteminári műveltség területéről ismerjük.78 Nem csupán a kőeszközök 
rokonsága mutat közeli kapcsolatokra, hanem az edények fo rmája és dí-
szítése is. Aligha lehet kétséges, hogy a legkorábbi uráli edényművesség 
gyökerei e déli területekre vezetnek.79 Figyelemre méltó továbbá, hogy 
Szverdlovszk környékén a keltemináriakhoz hasonló, kerek alaprajzú há-
zat tártak fel a régészek, amely valószínűleg az i. е. IV. évezredből szár-
mazik. Amennyiben keltezése helyes, úgy ez a legkorábbi fe l tár t lakóház 
az uráli ú j kőkori műveltség területén, s feltehető, hogy kezdetben az urá-
liak házaikat is déli mintára építették.80 
Későbben, az i. e. III. évezredben, már a hegység mindkét oldalát az 
uráli, vagy másképpen urál-kámai műveltség foglalja el, amely — mint 
említettük — már számos szállal kapcsolódik a későbbi, f innugornak meg-
határozható régészeti kultúrákhoz. 
A finnugor régészet kutatóinak nagy többsége ma már nem kételke-
dik abban, hogy az Urál mindkét oldalát magába foglaló i. e. III. évezredi 
urál-kámai régészeti műveltség a finnugorsággal hozható kapcsolatba 
(P. N. Tretyakov, A. Halikov, O. N. Bader, V. N. Csernyecov.)81. Ennek az 
ősi népességnek az i. е. IV. évezredi elhelyezkedésével kapcsolatban azon-
ban már többféle álláspont alakult ki. 
V. N. Csernyecov szerint az uráliak az átmeneti kőkor idején, nagyjá-
ból az i. e. 6000—5000 közötti időszakban költöztek az Urál hegység és az 
76
 A. H. Halikov: i. m. 67. 
77
 O. N. Bader: MIA, 166, 166. 
78
 S. P. Tolstov: Po sledam drevnehorezmijskoj civilizacii. (Moszkva, 1948) 
72—74.;Ua.: Az ősi Chorezm (Bp., 1950) 69—78.; V. M. Masson: Neolit iéeskie ohot-
niki i sobirateli. In: Srednjaja Azija v epohu kamnja i bronzy. (Moszkva—Lenin-
grád, 1966) 133—145.; A. A. Vinogradov: Neolitiéeskie pamjatniki Horezma. МНЕ, 
8. Moszkva, 1968. — A. A. Formozov a Káspi-vidéki hatást tartja jelentősebbnek: О 
roli zakaspijskogo i priaral'skogo mezolita i neolita v istorii Evropi i Azii. SA, 
1972: 1. 22—35. 
79
 V. N. Cernecov: К voprosu о s l o z e n i i . . . 51—53.; O. N. Bader: MIA, 166,159. 
80
 O. N. Bader: MIA, 166, 161.; — Az E. M. Bers által feltárt Niznaja Makusa 
nevű telepen került ez a ház elő, amelynek keletkezése azonban egyelőre még nem 
egyértelmű. V. F. Starkov például n e m a korai kozlovi, hanem a második perió-
dusba sorolja: К voprosu о periodizacii zaural'skogo neolita. In: Problemy hrono-
logii i kul'turnoj prinadleznosti arheologiceskih pamjatnikov Zapadnoj Sibiri. 
(Tomszk, 1970) 3. 
81
 Vö.: Fodor István: Váz latok . . . 4—8. irodalommal. 
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Ob—Irtis közötti területre délről, az Aral-tó környékéről és a Káspi-tenger 
keleti partvidékeiről.82 (A délről való felvándorlást G. N. Matjusin ú jabb 
kutatási is megerősítik.83 Az i. e. 4000 körül kezdődő újkőköri kultúra lét-
rehozói tehát a korábban ide vándorolt uráliak voltak, akik ekkor még 
csak az Uráltól keletre húzódó területsávot tartották megszállva. Valami-
vel az i. e. 3500 előtt Csernyecov szerint az uráli népesség jelentős része 
hatalmas távolságokat megtéve keletre, az Ob—Jeniszej—Angara vidé-
kére, és nyugatra, a Pecsora völgyén, az Onyega-tó vidékén és Karjaián át 
egészen Észak-Norvégiáig vándorolt. A keletre költözött népcsoportokban 
az Irtis és Jeniszej között ősszamojédok, a Jeniszej alsó szakaszán pedig 
82
 V. N. Cernecov: On the Problem of Ancient Substratum in the Cultures 
of the Cirkumpolar Region. Trudy VII. MKAEN, 10. (Moszkva, 1970) 262. 
83
 G. N. Matjusin: Mezoliticeskie pamjatniki vysokogornyh rajonov Juänogo 
Urala. In: Problemy arheologii Urala i Sibiri. (Cernecov-emlékkönyv. (Moszkva; 
1973) 44., 55. — Legutóbbi dolgozatában azonban arra az eredményre jutott, hogy az 
uráli és a kelteminári kőeszközök (az egyik oldalon vékonyított tüskéjű nyílcsúcsok) 
hasonlósága csupán az i. е. IV. évezredi kapcsolatokra enged következtetni, nem pe-
dig népi rokonságra. L.: G. N. MtjuSin: О nakonecnikah kel'teminarskogo tipa na 
Urale. In: Pamjatniki drevnejsej istorii Evrazii. (Bader-emlékkönyv.) (Moszkva, 
1975) 150—151. — Már dolgozatom lezárása után jelent meg G. N. MatjuSin kitűnő 
monográfiája a Dél-Urál átmeneti kökoráról (Mezolit Juznogo Urala. Moszkva, 1976). 
Itt csak a szerző népörténeti elgondolását említhetjük meg röviden. Matjusin a Dél-
Urál nyugati és keleti oldalán — az eszközkészítési hagyományok különbözősége 
alapján — két kultúrát különít el. (A nyugati a romanovkai-ilmurzinoi, a keleti pe-
dig a jangelkai nevet kapta.) A nyugati kultúra volga-kámai e lőzményekre megy 
vissza, a keleti pedig a Káspi-tenger keleti és északi partvidékének mezolitikus m ű -
veltségéhez kapcsolódik eszközkészítési hagyományaiban is, és valószínűleg szárma-
zását tekintve is. A népi hovatartozás kérdésében Matjusin két megoldási lehetőséget 
vet fel: 1. Az átmeneti kőkorban (i. е. X—VI. évezred) mindkét dél-uráli műveltség 
lakosságát az ősi uráli népesség alkotta, akik ekkor már két csoportra válva éltek 
(finnugorok és szamojédok), ezzel magyarázható az anyagi műveltség különbözősé-
ge a hegység két oldalán. (A finnugorok éltek volna a hegyháttól nyugatra, a sza-
mojédok pedig attól keletre.) 2. Csak a nyugati (romanovkai) kultúra az ősuráliak 
hagyatéka, a jangelkai területen valamilyen indoeurópai ősnép élt. — Az első hi-
potézis egyik legnehezebben feloldható ellentmondását abban látjuk, hogy a nyel-
vészek vé leménye szerint az uráliak az átmeneti kőkorban még együtt éltek. (Vö.: 
Hajdú Péter: A rokonság nyelvi háttere. In: Uráli népek. Bp. 1975. 35—36.) Így 
aligha lehetett akkora különbség anyagi műveltségük közt, mint amilyet a hegység 
két oldalán levő kultúrákban megfigyelhetünk. Ráadásul e két régészeti műveltség 
a szerző szerint különböző származású, köztük még a kapcsolatok is igen gyengék 
lehettek (287. 1.), ami aligha teszi lehetővé, hogy népességüket egy nye lven beszélők-
nek véljük. A második feltevést azért nem tartjuk valószínűnek, mert — amint azt 
maga a szerző is hangsúlyozza (297. 1.) — a Dél-Uráltól nyugatra jóval gyérebb szá-
mú lakosság élt, s ezért nyilvánvaló, hogy a későbbiekben a keleti (indoeurópai) 
népesség asszimilálta volna az uráliakat és nem fordítva. Al ighanem sokkal va ló-
színűbbnek tarthatjuk, hogy a jangelkai műveltség népességében sejthetjük az urá-
liakat. Korábban már V. N. Csernyecov is arra gondolt, hogy az uráliak délről az 
átmeneti kőkorban vándoroltak az Urál hegység keleti oldalára. Matjusin most 
még arra is felhívta a figyelmet, hogy az Urál-vidékre a későbbi újkőkorban jel -
lemző fésűs kerámia is a déli, turkesztáni területekről eredeztethető. Az átmeneti 
kőkor dél-uráli népességének nyelvi hovatartozásával kapcsolatban azonban jó néhány 
körülmény fokozott óvatosságra int bennünket. Elsősorban az, hogy a Dél-Urállal 
szomszédos területeken az átmeneti kőkorból még alig van le letünk, így szinte 
lehetetlen megjósolni, hogy az ott későbben feltárásra kerülő emlékanyag milyen 
kapcsolatot árul majd el a dél-urálival, s ebből milyen néptörténeti következteté-
seket lehet levonni. 
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a velük rokon jukagirok szálláshelyét véli, míg a nyugatra vándorlókban 
a lappok elődeit sejti.84 Az i. e. III. évezredben az északi övezetben, az 
Angarától Norvégiáig nagyjából egységes eszközkészlettel (mikrolitok) és 
díszítőmotívumokkal (fésűs edénydíszítés, állatalakos faragványok) ren-
delkező műveltség jött létre. Az itt élő rokonságot a fentieken kívül a 
norvégiai, uráli és angarai sziklarajzok hasonlósága,85 a finnországi és 
svédországi tőzegekből előkerült, szibériai cirbolyafenyőből (Pinus cembra) 
készült és az uráli tőzegtelepeken találtakkal azonos típusú szántalpak80 
és állatalakos ivócsanakok (kanalak),87 valamint az urálihoz hasonló balti-
kumi, ún. Sperrings t ípusú újkőkori fésűs kerámia88 is igazol.89 (Az uráli 
rénvadász csoportoknak e hatalmas méretű vándorlásait a sí és a szán i. e. 
IV. évezredi megjelenésével hozza kapcsolatba Csernyecov.90 Nemrég azon-
ban a Vicsegda völgyében levő Visz I. nevű tőzegtelepen az átmeneti kő-
korra — az i. е. VII—VI. évezredre — keltezhető sí, szántalp, nyíl és 
egyéb fából készült tá rgyak kerültek elő.91 E leletek fényében feltehető, 
hogy e tárgyakat az urál iak is korábban megismerték az i. е. IV. évez-
rednél.) 
Valószínűleg az i. e. 3000 körüli évszázadokban népesítették be a 
finnugorok a Káma völgyét, s bizonyára rövid idő alatt asszimilálták e 
terület gyér számú lakosságát.92 Ezzel kapcsolatban Csernyecov egy igen 
84
 V. N. Cernecov: On the P r o b l e m . . . 264—265.: Opyt v y d e l e n i j a . . . 116 
—119.; TJa.: Etno-kul'turnye arealy v lesnoj i subarkticeskojzonah Evrazii v epohu 
neolita. In: Problemy arheologii Urala i Sibiri. 12—14.; Ua.: Naskal'nye izobraíenija 
Urala. II., 111—114. Vö.: Veres Péter: Űjabb adatok a f innugor és magyar őstörté-
nethez. Népr. Ért. 53(1971) 38—39. (Utóbb Bartha Antal é l e sen elutasító, igaztalan 
bírálatban részesítette Veres Péter dolgozatát, s vele együtt V. N. Csernyecov e l -
gondolását is: Módszertani megjegyzések az „Üjabb adatok a finnugor és magyar 
őstörténethez" c. cikkhez. Tört. Szle. 17(1974] 21—229.) 
85
 V. N. Cernecov: Naskal'nye izobrazenija Urala, II. 95—106., Ua.: Naskal'nye 
izobrazenija ural'skogo areala. In: Problemy arheologii i drevnej istorii ugrov. 
(Moszkva, 1972) 32—55. 
88
 U. T. Sirelius: Über Art und Zeit der Zähmung des Renntiers. JSFOu, 
33(1916—1920) :2. 16—17.; V. Luho: Keskikuurnallisten ja lasten ikä. Suomen ja eteläi-
sen Uralin seudun välisistä yhteyksistä kivikaudella. (Ref.: Das Alter von Schlitten-
kufen mit Mittelrille. Über Beziehungen zwischen Finnland und dem südlichen Ural 
in der Steinzeit.) Suomen Museo. 57(1950) 5—23. 
87
 J. Ailio: Zwei Tierskulpturen. SMyA. 26(1912) 262—266. Fig. 6.; A- Euro-
päern: Uusia kivikauden taidelöytöjä. (Ref.: Neue Funde steinzeitlicher Kunst.) Suo-
men Museo, 36(1929) 82—88. Fig. 2. — Ezekhez tipológiailag azonos csoportba sorol-
ható a kittiläi, erdei fenyőből (Pinus silvestris) készült, szarvasfej alakjával díszített 
kanál is: E. Kivikoski Kit t i län hirvenpäälusikka. (Ref.: Der Elchkopflöffel von Kitti-
lä.) Suomen Museo, 42(1935) 8—10. Fig. 1—3. 
88
 L. J. Jaanits: К v o p r o s u . . . 151.; G. A. Pankrusev: Plemena Kareiii v epo-
hu neolita i rannego metal la . (Moszkva—Leningrád, 1964) 25—26., 96. 
89
 L. 84—85. j. 
90
 V. N. Cernecov: On the Problem . . . 263. 
91
 G. M. Burov: i. m. 67—68.; O. N. Bader: О drevnejsih finno-ugrah na Urale 
i drevnih f innah mezdu U r a l o m i Baltikoj. In: Problemy arheologii i drevnej istorii 
ugrov. (Moszkva, 1972) 14—15-
92
 V. N. Cernecov: К voprosu о m e s t e . . . 409. 
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érdekes éghajlati jelenségre hívta fel a figyelmet, amely alighanem egye-
düli lehetséges magyarázatát adja annak a körülménynek, hogy miért 
volt szinte teljesen lakatlan a Káma völgyének nagy része az i. е. IV. év-
ezredben. Ennek okát ő a csapadék egyenetlen megoszlásában lá t j a a 
hegység két oldalán. (Míg novembertől márciusig az Uráltól nyugatra 100 
—140 mm csapadék hull, addig a hegyháttól keletre csak 70—90 mm.) 
Az errefelé gyakori nyugati széljárás által hozott csapadékfelhők ugyanis 
főként a hegység nyugati oldalán szabadulnak meg terhüktől. így télen e 
vidéket vastag hóréteg borította, míg a hegységtől keletre a hótakaró 
vastagsága igen csekély volt, sőt helyenként hómentes szakaszok is lehet-
tek. Ezért a patás állatok (rén- és jávorszarvas, őz) minden ősszel, még 
mielőtt a hó az át járókat eltorlaszolta volna, csapatostul keltek át a nyu-
gati oldalról a keletire, ahol táplálékukat télen is kikaparhatták a nem 
nagy vastagságú hó alól. Az Urál keleti oldalán tehát télen jóval bősége-
sebb volt a vadállomány, s ez sokkal kedvezőbb életfeltételeket te remtet t 
az újkőkori vadászok számára.93 
Az i. e. III. évezredben tehát Csernyecov szerint lényegében befejező-
dött a finnugorok első nagy szétvándorlása. A Káma völgyében ekkor a 
finn-permi ág, az Uráltól az Irtisig ter jedő területen pedig az ugorság la-
kott. E néprészek között azonban akkor még igen erős kapcsolatok voltak, 
amelyek többé-kevésbé az i. e. 2000 körüli időkig fenntartották a f inn-
ugorság kulturális egységét.94 
Csernyecov ismertetett elgondolásához igen közeli O. N. Bader állás-
pontja. Az ősszamojédok és az őslappok vándorlását illetően nincs köztük 
semmi lényeges különbség. Bader azonban az uráli egység korát az á tme-
neti kőkorra teszi,95 s szerinte az újkőkor közepén már a finnugor egy-
ség is felbomlik,96 nem pedig annak végén (az i. e. 2000 körül), amint azt 
a nyelvészek többsége tartja.9 7 Ebben a kérdésben A. P. Okladnyikov ko-
rábban kifejtett álláspontját követi, aki szerint az Urál keleti oldalán le-
vő újkőkori műveltségben nem általában a finnugorok, hanem az ugo-
rok és a szamojédok elődeinek hagyatékát kell látnunk.9 8 (Az uráli együt t -
élés színhelyét Okladnyikov az Urál mindkét oldalának erdős és ligetes 
steppei területsávjára teszi.99) 
93
 Ua.: Naskal'nye izobraienija Urala, II. 110.; Va.: Opyt v y d é l e n i j a . . . 115—116. 
94
 L. 85. és 92. j. 
95
 O. N. Bader: О drevnejSih f i n n o - u g r a h . . . 21. 
96
 Uo. 14.; Va.: MIA, 166., 169.; Va: MIA, 172, 106. 
97
 Vö.: Hajdú Péter: Bevezetés az uráli nyelvtudományba. (Bp., 1966) 14. 
98
 A. P. Okladnikov: К izuéeniju neolita Vosto£nogo Príural'ja i Zapadnoj 
Sibiri. In: Pervoe ural'skoe arheologiéeskoe soveäcanie. (Molotov, 1948) 20.; Ua.: Iz 
istorii etniceskih i kul'turnyh svjazej neolitiéeskih plemjon Srednego Jeniseja. (K 
voprosu о proishozdenii samodijskih plemjon.) SA. 1957: 1. 54. 
99
 Va.: Iz i s t o r i i . . . 55. 
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A. H. Halikov szerint az i. e. III. évezredben a finnugorság szálláste-
rületéhez a Volga-Káma vidéke és az Urál hegység mindkét oldala ta r -
tozott. Ezt megelőzően az i. е. IV. évezredben egy még nagyobb kulturális 
egységet f igyelhetünk meg, amely a fent i területeken kívül magába fog-
lalta Nyugat-Szibériát is, egészen a Jeniszejig. Ez volt az uráli őshaza, 
melynek területére (az Urál keleti lejtőire) az i. e. 3500 körül délről a 
keltemináriakkal rokon népcsoport hatolt be, amely a legkeletebbre lakó 
ősszamojédokat elvágta a finnugoroktól, megbontva ezzel az uráliak egy-
ségét. Az urál iak legkorábbi hagyatéka Halikov véleménye szerint igen 
közel áll a nyugatabbi Dnyeper-donyeci újkőkori műveltséghez, s nem 
lehetetlen, hogy ez utóbbi területen az uráliak egyik ága élhetett. (Ezt sze-
r inte a Dnyeper, Szozs és Gyeszna völgyében fellelhető állítólagos f inn-
ugor helynevek is megerősítik.) Az uráliak legkorábbi történetével kap-
csolatban tehá t Halikov a tagadhatatlan déli hatást másodlagosnak véli, 
s helyette a nyugat felé vivő szálakat t a r t j a etnikus jellegűeknek.100 
Igen fontosak azok az ú j a b b kutatások is, amelyek az Urál-vidék és a 
Baltikum legkorábbi kapcsolataira igyekeznek fényt deríteni. N. N. Guri-
na szerint az i. е. IV. évezred végén keleti (uráli) népesség érkezett Kar-
jala területére, s az ő fazekasaik kezemunkáját őrzik a fésűs benyomatok-
kal díszített Sperrings típusú edények.101 G. A. Pankrusev viszont úgy vé-
li, hogy az urál i népcsoportok — akikben az őslappokat véli — még az á t -
meneti kőkorban érkeztek ide, s későbben, az i. е. IV. évezred közepén 
hozták létre a Sperrings kerámiával jellemzett újkőkori műveltséget.102 
Ju. V. Tyitov szerint a Sperrings kerámia nem hozható kapcsolatba az 
Urál-vidékivel, hanem a helyi — már a mezolitikumban is itt élt — né-
pesség edényművességét lá tha t juk benne.103 
Az uráli újkőkori műveltség déli kapcsolatainak felkutatásában a már 
említett G. N. Matjusinon kívül főként L. Ja. Krizsevszkaja hozott újat . 
Elgondolása szerint az újkőkorban a Dél-Urál és Kazahsztán vidéke egy 
műveltségbe sorolható, amelynek népi há t tere is egységes lehetett. A dé-
lebbi területekhez sokban hasonló Közép-Urál vidékén már egy másik 
népesség élt. Figyelemre méltó megállapítása szerint a Dél-Urálban, az 
100
 A. H. Halikov: i. m. 381—385.; Ua.: Neolitléeskie p lemena Srednego Po-
volí'ja. MIA, 172. (Moszkva, 1973) 116—117.; Ua.: A középső Volga-vidék és a f inn-
ugor őstörténet. In: A vízimadarak népe. Szerk. Gulya J. (Bp., 1975) 163—191. 
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 N. N. Gurina: К voprosu ob etnokul'turyh oblastjah lesnoj i lesostepnoj 
zony Evropejskoj öasti SSSR v epohu neolita. Trudy VII. MKAEN, 5. (Moszkva; 1970) 
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 G. A. Pankruèev: P l e m e n a K a r e l i i . . . 95—96.; Ua.: Neolitiőeskie plemena 
Karelii, MIA, 172. (Moszkva, 1973) 74. 
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Ufa folyó völgyében a régészeti leletek alapján kitapintható, hogy az Urál 
keleti oldaláról jelentős népcsoportok vándoroltak a Káma völgyébe.104 
6. 
A fent i vélemények — minden eltérés ellenére is — találkoznak egy 
közös ponton: az i. e. III. évezredben a finnugorság az Urál hegység két 
oldalán lakott. A korábbi időszakra nézve, úgy vélem, az ú jabb eredmé-
nyek Csernyecov elgondolását erősítik meg. így tehát az uráli őshaza 
zömmel az Urál hegység keleti oldalán lehetett, Nyugat-Szibériában, 
nagyjából a hegyháttól az Ob—Irtis vonaláig húzódó, elsősorban erdős te-
rületen. Azt hiszem, ez az őshaza-lokalizáció hozható leginkább kapcso-
latba Hajdú Péter nyelvészeti úton kialakított elképzelésével. Eszerint az 
uráli és a finnugor alapnyelvben kivétel nélkül megvoltak a tajga fáinak 
nevei — lucfenyő (Picea), cirbolyafenyő (Pinus cembra), jegenyefenyő 
(Abies), vörösfenyő (Larix) —, a közép-európai lombos erdő fái közül vi-
szont csak a szilnek (Ulmus) van f innugor korból származó neve. Mivel 
pedig a szil legkeletibb elterjedése a tajga nyugati határával az i. е. VI. 
évezred körül találkozott az Urál hegység északi részén, az uráli őshaza az 
Ob alsó szakasza és az Urál között lehetett az i. e. VI—IV. évezredben. A 
következő, i .e. III. évezredben a lakosság egy része benépesítette a Káma 
folyó völgyét.105 Igen fontosnak ta r tha t juk továbbá Hajdú Péter azon 
megállapítását, amely szerint „valószínű . . . az a feltevés, hogy a régé-
szetieken kívül a nyelvi nyomok is a preuráliak délibb kapcsolataira mu-
tatnak".100 
Csenyecov és Ha jdú őshazaemléletével az antropológia adatai sin-
csenek ellentmondásban. K. Mark szerint valószínű az a feltevés, mely 
szerint „a finnugor ősnép az uráli f a j (rassz) legrégibb változatát képvisel-
te, mivel az uráli rassz minden valószínűség szerint éppen az Urai-hegy-
ségben, az europidek és a mongoloidok régi érintkezési területén alakult 
ki".107 M. S. Akimova ehhez még azt is hozzátette, hogy az uráli rassz 
kialakulási területe alighanem Nyugat-Szibériára korlátozható.108 Leg-
104
 L. Ja. Kriíevskaja: Neolit Juznogo Urala, 114—115.; Ua.: Neolitiőeskie ple-
mena Juánogo predural'ja. MIA, 172., 129.; Ua.: Juínye svjazi ural'skih kul'tur v epo-
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utóbb V. P. Alekszejev mutatott rá, hogy az ősi uráli rassz legtöbb jellem-
vonását az obi-ugorok, főként a vogulok őrizték meg.109 
A régészeti és nyelvészeti őshaza-elképzelés persze nem egyezik min-
den ponton, hiszen Hajdú Péter az Észak-Urál, Csernyecov pedig zöm-
mel a Közép-Urál magasságában jelöli meg az uráli őshaza helyét. Az 
újabb régészeti adatok ez utóbbi álláspontot erősítik meg, mivel a lelőhe-
lyek az Urál keleti oldalának erdős és ligetes steppei sávjában sűrűsöd-
nek.110 (Az északabbi vidékeken tehát a lakosság jóval gyérebb lehetett, 
de aligha volt lakatlan ez a vidék, mivel ebben az időben — a középső ho-
locén kezdetén és derekán — az éghajlati viszonyok jóval kedvezőbbek 
voltak a mainál, a melegebb időjárás hatására a tundra szinte teljesen el-
tűnt az Urál vidékéről.) De a fenti ellentmondás, nézetem szerint, koránt-
sem akkora, hogy a két elgondolást ne lehetne egybekapcsolni. 
A régészeti leletek azonban az uráliak népi kapcsolatainak és ván-
dorlásainak jóval bonyolultabb képét sugallják, mint eddig a nyelvészeti 
családfamodell alapján azt sokan elképzelték. Ez utóbbi például nem hagy 
helyet a nagyon valószínűnek látszó korai uráli—baltikumi kapcsolatoknak. 
Legutóbb — bár más-más alapállásból — Meinander, Gurina és Gulya ^ 
János figyelmeztettek erre.111A fentiek persze nem jelenthetik az őshaza 
létének és az uráliak fokozatos szétköltözésének tagadását, hiszen azt a 
régészet is egyre világosabban és egyértelműbben igazolni tudja. Ügy 
tűnik azonban, hogy e folyamat legfontosabb láncszemein kívül néhány, 
adatok hí ján eddig kevesebb figyelemre méltatott kérdést is módunkban 
lesz megvizsgálni. Természetesen nem szabad a régészeti és nyelvészeti 
adatok teljes összhangját várnunk, hiszen az anyagi kultúra és a nyelv 
fejlődése más-más törvényszerűségeken alapszik. Ezért az őstörténeti kö-
vetkeztetések levonása mindkét tudományág szakembereitől messzemenő 
körültekintést igényel. 
Az uráli és f innugor őshaza előbbiekben említett helyéből már az 
egyes f innugor népcsoportok területi elhelyezkedésére is következtethe-
tünk: nagyjából az i. e. 3000—2000 között a f inn-permiek a Káma völ-
gyében, az ugorok pedig az Urál keleti oldalán, Nyugat-Szibériában éltek. 
Ez utóbbi területen, de az uráli őshazától délebbre, a nyugat-szibériai li-
getes steppe övezetében jelölhetjük meg az obi-ugorok és a magyarok t á -
voli elődeit magába foglaló ugor közösség együttélésénak színhelyét, s i t t 
109
 V. P. Alekseev: Blizkij к sovremennosti kraniologiőeskij material po f inno-
ugorskim narodam, ih rasovaja differenciacija i etnogenez. In: Etnogenez f inno-
ugorskih narodov po dannym antropologii. (Moszkva, 1974) 68. 
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formálódott későbben önálló néppé az ősmagyarság is. E terület körvo-
nalazásában a régészet adataira is támaszkodhatunk. Ezek ismertetésére 
azonban máshelyütt kerítek sort.112 
Rövidítések 
Acta A r c h . = Acta Archaeologica Kobenhavn. 
Acta Ethn. = Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
Acta Ling. = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungar icae 
AEB = Arheologija i etnografija Baäkirii. (Ufa.) 
Arch. Ért. = Archaeologiai Értesítő. 
CIFU = Congressus Internationalis Fermo-Ugristarum. (Budapest, 1960) 
CQIFU = Congressus Quartus Internationalis Fenno—Ugristarum. (Budapest, 1975) 
CSIFU = Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum. (Helsinki, 1965) 
CTIFU = Congressus Teirtius Internationalis Fenno-Ugiüstarum. (Tallinn, 1970) 
ESA = Eurasia Septentrionalis Antiqua. (Helsinki.) 
Ethn. = Ethnographie. 
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JSFOu = Journal de la Société Finno-Ougrienne. (Helsinki) 
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MFMÉ = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 
МНЕ = Materialy Horezmskoj ekspedicii. (Moszkva) 
MIA = Materialy i issledovanija po arheologii SSSR. (Moszkva—Leningrád) 
VII. MAEN = VII. Mezdunarodnyj kongress antropologáéeskih i etnografiéeskih 
nauk. (Moszkva, 1964) 
MNy = Magyar Nyelv. 
MSFOu = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. (Helsinki) 
MSzFE = A magyar szókészlet finnugor elemei, I—II. Bp., 1969, 1971. 
Népr. Ért. = Néprajzi Értesítő 
NyK = Nyelvtudományi Közlemények 
Rég. Füz. = Régészeti Füzetek. 
SA = Sovetskaja arheologija. (Moszkva) 
SAI = Svod arheologiceskih istocnikov. (Moszkva) 
SE = Sovetskaja etnografija. (Moszkva) 
SMyA = Suomen Muinaismuistoydistyksen Aikakauskirja. (Helsinki) 
Tört. Szle. = Történelmi Szemle 
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VEIEN = Voprosy etnióeskoj istorii estonskogo naroda. (Tallinn, 1956) 
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1. kép. A legkorábbi (i. е. IV. évezredi) újkőkori le lőhelyek 
az Urál vidékén (Bader: MI A, 166. nyomán) 
Tudományos ülésszak 

A NÉKOSZ MEGALAKULÁSÁNAK ÉVFORDULÓJÁRA 
ROTTLER FERENC 
A népi kollégiumi mozgalom zászlóbontásáról, a Népi Kollégiumok 
Országos Szövetsége (NÉKOSZ) megalakulása 30. évfordulójáról a moz-
galom egykori résztvevői, pedagógusok, tudósok 1976. december 1-én a 
Magyar Tudományos Akadémián rendezett tudományos ülésszak kereté-
ben emlékeztek meg. Irodalomtörténészek, történészek, pedagógusok és 
szociológusok — részben a mozgalom egykori vezetői — áttekintést adtak 
a felszabadulás utáni demokratikus társadalmi-politikai átalakulásban oly 
nagy szerepet játszó népi kollégiumi mozgalom történetéről, valamint 
máig is ható pedagógiai tanulságairól. 
Csatári Dániel egyetemi tanár (József A. Tudományegyetem), a tör-
ténettudományok kandidátusa Legendák és mítoszok nélkül (A népi kol-
légiumi mozgalom társadalmi, politikai szerepe) című előadásában a moz-
galom történetének — kialakulásának és felszámolásának — kritikus kér-
déseit elemezte. 
Csatári előadása bevezetőjében felhívta a figyelmet mind a mozgalom 
jelentősége eltúlzásának, mind a NÉKOSZ és a mozgalom szerepe lebe-
csülésének veszélyeire. A mozgalom kezdeteiről megállapította, hogy az 
szoros összefüggésben volt az 1939 óta működő Bolyai, illetve Győrffy 
Kollégium pozitív tapasztalataival, valamint a Magyar Kommunista Párt 
felszabadulás utáni — a népi értelmiség kinevelését célzó — kezdeménye-
zéseivel. 1942 februárjában, amikor a Bolyai Kollégium szakított a Turul 
Szövetséggel, és megválasztották a demokratikus kollégiumi hagyományo-
kat folytató Győrf fy István Kollégium tisztikarát, új fejezet kezdődött a 
magyar kollégiumi mozgalom történetében. Az 1942—1944 közötti évek-
ről Csatári így emlékezett meg előadásában : 
„A háború éveiben faluról felkerült népi fiatalok számára a némi tak-
tikázással s ügyeskedéssel kikényszerített Győrffy Kollégium emberi fel-
szabadulásuk s szellemi felemelkedésük olyan lehetőségeit biztosította, 
amely az adott korban elérhető volt. Nem hallgatva el az öntudatosodás ki-
indulópontjának szellemi tehertételeit, a folyamatnak azt a lényeges moz-
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zanatát is hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a fiatalok életükben először ek-
kor jutottak el az Operába, először láttak Shaw- és Moliére-darabokat, egyi-
kőjük először olvasott Illyés Gyulát és Kassák Lajost, és először ismerked-
tek meg József Attila és Babits Mihály költészetével. Szellemi öntudato-
sodásukban nagy szerepet játszottak Erdei Ferenc, Darvas József, Veres Pé-
ter, Illyés Gyula, Mód Aladár, Jócsik Lajos, Balogh Edgár, Nagy István, akik 
rendszeres látogatói voltak a kollégiumnak, valamint a Schönstein-füzetek 
és Molnár Erik tanulmányai. Ebben a folyamatban ismerkedtek meg az 
együtt élő dunai népek egymásra utaltságának a gondolatával. Oroszul, ro-
mánul, szerbül, horvátul, szlovákul tanultak, és a baloldali, velük kapcso-
latba kerülő, a népeket megosztó nacionalizmusok ártalmait felismerő fel-
vidéki, észak-erdélyi, s délvidéki fiatalok: Jancsik Aranka, Nonn György, 
Farkas Nándor, Bazsik Renáta, Rehák László és mások hatására a naciona-
lizmus tehertételeitől megszabadulva, a közös felszabadulok táborába so-
rakoznak föl. Így jutnak el a kollégisták a marxizmus—leninizmus, az osz-
tályharcos világnézet vállalásának szintjére. Erre vetnek fényt a Paraszt-
főiskolások Közösségének 1943 február jában s az év augusztus 1—14. kö-
zött Dunavecsén rendezett táborozásának kérdőíveire adott válaszai, 
amelyeknek központi gondolata: béke, felszabadulás, földosztás. 
A felszabadulás kivívása érdekében a kollégisták az ellenállási moz-
galom minden jelentősebb akciójában részt vesznek. 1941 májusában kö-
zösen megtekintik a Budapesti Nemzetközi Vásár szovjet pavilonját, ott 
vannak az 1942. március 15-i tüntetésen, megkoszorúzzák 1942. október 
6-án Ady Endre, József Attila, Móricz Zsigmond sírját, és megteremtik, 
debreceni harcostársaikkal összefogva, az ottani Győrf fy István testvér-
kollégiumot. A győrffysták, akik közül többen — és éppen azok, akikre a 
többség emberileg és őszintén föltekint: Gyenes Antal, Szűcs Ferenc, Ko-
vács Gyula, Tőkés Ottó — a párt tagjai lesznek, Béki Ernő, Somogyi Mik-
lós, Fehér Lajos, Donáth Ferenc, Újhelyi Szilárd segítségével elmélyítik 
legális és illegális kapcsolataikat a munkásmozgalommal. 
Az ország náci megszállása után, amikor is Orbán László, Sziklai Sán-
dor, Kende István a Békepárt részéről bekapcsolják a kollégistákat az el-
lenállási mozgalomba, ennek feladataiból jelentős részt vállalnak. Ök kez-
deményezik például a Magyar Diákok Szabadságfrontjának létrehozását, 
belépnek a fegyveres akciócsoportokba, szervezik a Görgey, Táncsics, s 
a Közgazdasági Egyetem zászlóaljait. A Görgey-zászlóalj soraiban harcol 
s hal hősi halált Szijjártó Lajos, s kerülnek Budapesten a Gestapo fog-
ságába Gyenes Antal és harcostársai." 
Csatári Dániel részletesen ismertette a Győrffy-kollégistáknak a de-
mokratikus földosztásban vállalt szerepét. Tizenegy kollégista megyei mi-
niszteri biztosként irányította a földosztást. Így: Horváth Lajos Pest, Fe-
kete Gyula Borsod, Kerék Gábor Heves, Szűcs Ferenc és Oláh Pál Csanád, 
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Medve Zsigmond Vas, Tild István Fejér és Tóth Benedek Zala vá rme-
gyében. A kommunista és a parasztpárti vezetők elismeréssel szóltak a 
kollégisták tevékenységéről. 
A felszabadulás után — már legális körülmények között — a Győr-
ffy-kollégisták egy része a Magyar Kommunista Pártban, másik — nem 
jelentéktelen része — a Nemzeti Paraszt Pártban talált otthonra. Ebben 
szerepet játszott többek között az is — emelte ki Csatári —, hogy a népi 
értelmiség kinevelésének gondolata mindkét párt programjában fontos 
feladatként szerepelt. 
A népi kollégiumi mozgalom zászlóbontására 1946 nyarán került sor, 
amikor a Győrffy-kollégisták elhatározták, hogy kollégiumuk min tá já ra 
ú j kollégiumokat szerveznek. 1946. július 10-én hozták nyilvánosságra el-
határozásukat, és ekkor alakították meg a Népi Kollégiumok Országos Szö-
vetségét, amelynek elnöke Gyenes Antal, főtitkára Szabó Gergely, neve-
lési osztályának vezetője Kardos László le t t (1947 nyarától ő töltötte be a 
főtitkári tisztet). 
A mozgalom kibontakozásáról és első sikereiről Csatári Dániel, idéz-
ve Illyés Gyula 1946. július 17-én írt sorait, a következőket mondotta: 
„Van pillanat — írta Illyés Gyula a parasztság művelődése ügyé-
ben, a mozgalom támogatása érdekében kiadott kiáltványában —, ami-
kor a megértet t szó többet ér a fejben, min t a zsebben a marék arany. Van 
pillanat, amikor a puszta emberi elhatározás valóságosabb dolog, mint 
egy lábon álló ház. És a népi kollégiumi mozgalom megindítása ilyen pil-
lanat volt. Ahogy a fű kisarjad és a növény felfrissül a tikkasztó forróság-
nak véget vető eső után, úgy alakultak meg hetek leforgása alatt az ú j kol-
légiumok tucatjai. Miskolcon, Pápán a Petőfi Sándor, Szegeden a Mó-
ricz Zsigmond, Debrecenben a Bartók, a fővárosban a József Attila, Zrí-
nyi Ilona és a többiek. E viharos előretörésben kétségtelenül szerepük 
volt a szervező Győrffy-kollégistáknak, de a kormányzat, a demokratikus 
pártok és társadalmi szervek támogatásának is. Keresztúry Dezső kul tusz-
miniszteren kívül a mozgalom mellé állt Ra j к László belügyminiszter, aki 
minden megyében egy épületet biztosított az ú j kollégiumok számára, és 
Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter, aki 500 kollégista ellátásáról gon-
doskodott. Nem volt olyan problémája a szervező munkának, a kollégiu-
mok gazdasági feltételeinek megteremtésére irányuló erőfeszítéseknek, 
amelyeknek megoldásában nélkülözték volna Vas Zoltánnak, a Gazdasági 
Főtanács főti tkárának és Molnár Erik népjóléti miniszternek a támoga-
tását. S megértve, hogy gyermekeink jövőjéről van szó, kibontakozott a 
háború utáni nélkülözések ezernyi akadályát legyűrő népi szolidaritás: a 
munkásosztály és a parasztság hatékony támogatása is. A SZOT az üzemi 
bizottságokat mozgósította, a pécsi szénbányászok 25 kollégista élelme-
zését biztosították, a MÊMOSZ nem egy romos épületet (így a pesti Petőfi 
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Kollégiumot) állított helyre. Pest megye minden háromezer lakosa egy 
kollégista eltartását, Heves, Fejér, Bács-Bodrog és Szatmár megye közsé-
gei egy-egy kollégista diák költségeinek fedezését vállalták, és az októberi 
gyűjtőívek már félmillió személy adományát (pénz, ruha, élelmiszer, fe l -
szerelési tárgyak) tüntették fel." 
Csatári Dániel előadása második részében — újabban előkerült, eddig 
ismeretlen források alapján — a mozgalom 1946—1948 közötti történetét 
mutatta be, majd az 1948, 1949-es a NÉKOSZ-ra vonatkozó — előbb á t -
szervezését, majd feloszlatását kimondó — párthatározatokra utalva a kö-
vetkezőkben összegezte a népi kollégiumi mozgalom történeti szerepét: 
„Végigtekintve a népi kollégiumi mozgalom szerepén, óhatatlanul meg-
fogalmazódik a kérdés: nem volt-e más alternatívája a népi kollégiumi 
mozgalomnak a szocializmus építésének időszakában? Tisztában vagyok 
azzal, hogy a kérdés alapos elemzése meghaladja e mai vállalkozás ke re -
teit, ezért csupán néhány gondolati elem felvázolásával igyekszem a vá-
laszadást megkísérelni. 
Ügy vélem, nem a kapitalista társadalmi viszonyok ezzel egyidőben 
történő felszámolása, a proletárdiktatúra megteremtése, a szocializmus vi-
lágméretű előretörésének objektív folyamata hatott a torzulások i rányá-
ba, hanem az a politikai koncepció, amely a konkrét helyzet konkrét e lem-
zésének lenini követelményeit nem tudta s talán nem is akarta érvénye-
síteni. S ezáltal a történelmi és szükségszerű előrelépés folyamatát olyan 
konfliktusokkal terhelte meg, amelyek komoly ellentmondásokat okoztak. 
» . . . Rákosi és társai megszédültek a forradalmi fejlődés sikereitől és sa-
ját hatalmi helyzetüktől, mégpedig annyira, hogy a tömegek történelem-
formáló szerepét mélységesen lekicsinyítve, a párt és a munkásosztály 
harcának nagyszerű vívmányait elsősorban saját sikerüknek, saját böl-
csességük eredményének tekintették . . . — írta e konfliktusok szubjektív 
okait elemezve Nemes Dezső. — Nőtt a tekintélyük, amellyel később visz-
szaéltek, amelyet hatalmi monopóliumok eszközévé s i lányí tot tak. . . Mint 
ismeretes, ez nem sokkal a Tájékoztató Iroda 1948-as tanácskozása és a 
JKP-ot elítélő határozata u tán történt.-« (Az MKP és az SZDP egyesülése. 
Társadalmi Szemle, 1973. 6. sz. 9—10 1.) Az objektív helyzet és a politikai 
vezetés szubjektivitásából adódó súlyos ellentmondásokat Kádár János így 
jellemezte: »-Az általános helyzet kedvező volt. A burzsoázia már verve 
volt, és megkezdődött a még meglevő hadállásainak felszámolása; lé t re-
jött az egyesült munkáspárt ; a munkás-paraszt szövetség erős volt; a kis-
polgárság csatlakozott a dolgozó osztályokhoz. A józan ész azt diktál ta 
volna, hogy megkezdődjék a társadalom legszélesebb rétegeinek összeková-
csolása a szocializmus közös erővel történő építésére. 
De nem ebbe az i rányba haladtak a dolgok. A szubjektivizmus miat t 
tótágast állt a logika, az összefogást szétmaró bizalmatlanság kezdett ra -
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gályosan terjedni. Megkezdődött az ellenség kutatása, s azt elsősorban az 
egyesült munkáspártban k e r e s t é k . . . A tömegkapcsolatok helyett rep-
ressziók, törvénytelen letartóztatások, perek következtek. 
A súlyos tapasztalatokból okult pártunk, a szocialista világ, az egész 
nemzetközi kommunista mozgalom. A kommunista és munkáspártok óriá-
si többsége felszámolta a dogmatizmust, elsősorban azt a képtelen dogmát, 
amely szerint „minél előbbre halad a szocializmus építése, annál inkább 
éleződik az osztályharc" s azt a torz „politikát" hogy az ellenséget a 
munkásosztály párt jának soraiban keresik.« (Interjúk a munkásegységről. 
Kossuth Könyvkiadó, 1973. 107—108. 1.) 
A hibák kijavításának s a lenini politika kialakításának sodrában a 
Magyar Szocialista Munkáspárt a népi kollégiumok története értékelésé-
hez is világos, elvi támpontokat adott. Legendák és mítoszok né lkü l . . . 
»A budapesti József Atti la Népi Kollégium megalakulása része volt azok-
nak az erőfeszítéseknek, amelyeket a hatalomra jutot t dolgozó nép te t t az 
uralkodó osztályok műveltségi monopóliumának megtörésére, a munkás-
és parasztfiatalok tanulási, művelődési lehetőségeinek biztosítására — ír-
ta Kádár János a József Attila Kollégium megalakulásának 25. évforduló-
jára szervezett találkozó résztvevőihez 1971. szeptember 9-én intézett le-
velében. — A kollégium megalakulása fontos politikai tett volt, me r t tö-
mörítette azokat a munkás- és parasztfiatalokat, akikre a népi hatalom 
támaszkodni kívánt. Ma, negyedszázad távlatából jóleső érzéssel elmond-
ható, hogy azok a célok, amelyekért a József Attila Népi Kollégium veze-
tői, oktatói, az ott nevelkedett munkás- és parasztfiatalok is becsülettel 
küzdöttek, teljesültek: szabad, szocialista hazában él népünk, s ebben a 
történelmi átalakulásban az Önök munká ja is sikereket érlelt.« 
Ezt a történeti értékelést alkalmazva, a népi kollégiumok érdemeit 
éppúgy nem kell többé hibáknak minősítenünk, mint ahogy a dogmatikus 
politikai s szemléleti torzulások iránti ragaszkodást sem tekinthet jük a 
szocializmushoz való hűség fokmérőjének. Sokkal inkább a szocializmus 
egykori s jövőbeni sikereit érlelő, önként vállalt, szívvel-lélekkel végzett 
munkát. És a bizalomteljes történeti értékelés arra ösztönözhet bennünket , 
hogy a természeti törvények könyörtelenségének alávetett, fogyatkozó-
apadó, de az évforduló érzelmeitől felfrissülő energiánkkal hozzájárul-
junk azoknak a feladatoknak a megoldásához, amelyek szocialista társa-
dalmunk ú j sikereit érlelik." 
Csatári Dániel előadásához kapcsolódott Svéd László tudományos fő-
munkatárs (MSZMP KB Párttörténeti Intézete), a történettudományok 
kandidátusának előadása, aki a népi kollégiumi mozgalomnak a kor más 
demokratikus és forradalmi mozgalmaihoz való viszonyát elemezte. Rá-
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mutatott arra, hogy a demokratikus ifjúsági mozgalom motorja mindenek-
előtt a kommunista és szociáldemokrata munkásifjúság volt. Ugyanak-
kor — mondotta Svéd László — a népi kollégiumi mozgalomnak is meg-
volt a sajátos forradalmi feladata: kinevelni az új népi értelmiséget; elő-
mozdítani a Magyar Kommunista Párt koalíciós politikáját, mindenek-
előtt a Nemzeti Paraszt Pár t ta l ; közreműködni a demokratikus if júsági 
szervezetek megalakításában. 
A népi értelmiség hiánya nagyon érződött az 1919-es forradalomban, 
mivel az Ady és Szabó Ervin által ihletett galileisták elsősorban a városi 
középrétegekből származtak, s így nem ismerték a falut, nem értettek a 
parasztok nyelvén. 
„A NÉKOSZ direkt politikai munkájában — mondotta Svéd László — 
a legtöbbre tar tom a belső koalíciós szellem szigorú, nagyon következetes 
védelmét. Mégpedig azért, mer t az MKP és a Nemzeti Paraszt Párt szö-
vetsége a népi demokratikus forradalom továbbfejlődésének egyik lé t -
fontosságú kérdése volt. A történelem igazolta a NÉKOSZ if júkommunis-
táinak úgymond koalíciós viselkedését. És az utókor elismeréssel adózik 
azon egykori parasztpárti fiataloknak is, akik a barátságra barátsággal vá -
laszoltak, akik telítve a kollégiumi társaság forradalmi szellemével, el-
lenálltak a szirénhangok csábításának és tántoríthatatlanul kitartottak a 
munkás-paraszt szövetség mellett." 
Svéd László részletesen elemezte a NÉKOSZ és az ifjúsági tömeg-
szervezetek kapcsolatát, ma jd a „NÉKOSZ-öntudat" kifejlődéséről és en-
nek kapcsán a pártvezetés és a NÉKOSZ-vezetők között kialakult el len-
tétekről a következőket mondotta: 
„Kétségtelen, hogy az úgynevezett »NÉKOSZ öntudat« végletes k i -
fejeződései megnehezítették azoknak az i f júsági vezetőknek a dolgát, akik-
nek nem ezrek, hanem százezrek között kellett ifjúságpolitikát csinálniuk. 
És azokban az esetekben, amikor ez a »NÉKOSZ-öntudat« megközelítő-
leg sem vágott össze a forradalom egyetemes ifjúságpolitikájával, a pa r -
tikuláris érdekeket is csupán látszólag szolgálhatta. 
A NÉKOSZ kezdeti avantgardizmusa azonban némileg más megvilá-
gításba kerül, ha a nagypolitika szemszögéből nézzük. Jóllehet, az 1948 
szeptemberi párthatározat csak bizonyos pártszerveket marasztal el a NÉ-
KOSZ felől fenyegető állítólagos veszély lebecsülése miatt , tudjuk, hogy 
illetékes pártfórumon maga Rákosi is meakulpázott a NÉKOSZ part talan 
autonómiájának megtűrése miatt. Ennek vétkében bűnösnek találta és 
pellengérre állította Raj к Lászlót és Révai Józsefet is. Ügy tetszik, hogy 
Rákosi önkrit ikája és kr i t iká ja nem volt elég megalapozott. Eddigi vizs-
gálataim során olyan következtetésre jutottam, miszerint az MKP vezetői 
egy ideig tudatos toleranciát tanúsítottak a NÉKOSZ avantgardizmusával 
szemben, sőt mi több, maguk is táplálták azt. Tettükben ama helyes felis-
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mérésből indultak ki, hogy a forradalmi beállítottságú népi kollégisták 
avantgardizmusa a konkrét helyzetben, magyarán a koalíciós kormányzás 
kezdetén döntően a világi és az egyházi reakció ellenében hat. Ahhoz azon-
ban, hogy ezt az avantgardizmust mederben tartsák és időben visszaáll-
janak a pedagógiai és politikai töltésű »-NÉKOSZ-öntudat-« egészséges 
szintjére, az kellett volna, hogy az MKP már a kezdet kezdetén minden 
szinten jól szervezett pártkapcsolatokat építsen ki a kollégistákkal, be-
vonja őket a közvetlen pár tmunkába és megteremtse az i f júsági fronton 
operáló valamennyi vezető elvtársi és baráti együttműködésének felté-
teleit." 
Pataki Ferenc, az MTA Pszichológiai Intézetének igazgatója, a neve-
léstudományok kandidátusa „A valóság pedagógiája — közösségi nevelés 
a népi kollégiumokban" — címmel tartotta meg a mozgalom nevelési ta-
pasztalataival foglalkozó nagyhatású és igényesen kidolgozott előadását. 
Bevezetőben a mozgalom nevelési koncepciójának kialakulásával fog-
lalkozott, és elemezte a ma már szinte közhelyszámba menő valóságát-
alakítás, valóság pedagógiájaként nevezett kollégiumi nevelési mozgalom 
társadalmi és pedagógiai előfeltételeit. Kimutatta, hogy a kollégiumi ne-
velés tapasztalatai és tanulságai beletorkollottak a szocialista pedagógiai 
elmélkedés és gyakorlat nemzetközi áramába, és jelentősen hozzájárultak 
a marxista pedagógia „eredeti felhalmozásának" folyamatához. 
„A népi kollégiumok pedagógiája — mondotta Pataki Ferenc — ab-
ból a történeti tényből merítette legfontosabb erőforrásait, hogy tudatos 
és aktuális pedagógiai törekvések keretébe tudta fogni azt, amit minden 
mélyenszántó népi forradalom menetében láthat tunk: a forradalmi át-
alakulás által megragadott if júság sereglését. A kollégiumi mozgalom vi-
lágos határú, eleven emberre szabott közösségekbe tömörítette ezt az if-
júságot, közösségi létezését mindennapos éleformává alakította és méltó 
feladatokat szabott elé. A nevelés kézzelfogható feladatai nem mesterkélt 
pedagógiai gyakorlatból eredtek, nem is csupán a személyes karrier elő-
készítését szolgálták, hanem valódi és jól megérthető-megítélhető társa-
dalomátalakítási tennivalókat jelentettek, a közhasznot szolgálták. Ezzel 
adtak indítékot és hitelt, személyes és társadalmi jelentőséget mindan-
nak, ami egyébként mindenfaj ta nevelés elengedhetetlen része: a tanulás-
nak, a művelődésnek, a jellemalakításnak, a morális edződésnek. 
Midőn tehát a NÉKOSZ nevelési gyakorlatát a valóság pedagógiája 
elnevezéssel illetjük, a lényeget illetően bizonyosan helyesen járunk el. 
Olyan pedagógia volt ez, amely a nevelődést egybekapcsolta a minden-
napi forradalmi valóságátalakítással." 
Pataki Ferenc előadása második részében a kollégiumi nevelés va-
lóságorientációjának érvényesüléséhez szükséges alapeszmékről beszélt. A 
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felelősségérzet eszméjéről szólva hangsúlyozta, hogy a kollégiumi peda-
gógia egyszerűen nem érthető meg a realisztikusan — és nem voluntarista 
módon — értelmezett felelősségeszme nélkül. A közösségi közvetítő alak-
zatok hiányát ma nagyon lehet érezni, és többek között ezzel is magya-
rázható a fiatalok cselekvési szándékainak magányossága. Ezért ma — 
húzta alá Pataki — a kollégiumi pedagógia tanulságai időszerűbbek, mint 
valaha. A kollégiumi élet alapélményei közé tartozott a valódi és jelentős 
cselekvésekben felnövő és megerősödő felelősségérzet és tudat, a felelős 
döntések és következményeik — akár akarod, akár nem — vállalása, a fe-
lelősség tényleges tapasztalása. 
Az előadás egyik legérdekesebb, egyben a jövő neveléstudományi ku-
tatásainak is utat muta tó része a kollégiumi pedagógia előzményeivel, 
forrásaival foglalkozott. Külön és részletesen a „népi pedagógia" és a kol-
légiumi nevelés összefüggéseivel. 
„A kollégiumi mozgalom sajátos vonása volt, hogy jórészt a magyar 
társadalom legmozgékonyabb, emelkedni akaró rétegeiből merítette nö-
vendékeit: az 1919 emlékeit őrző szórványokból, a gyermekeik iskolázá-
sáért olykor emberfeletti erőfeszítésekre kapható munkás- és parasztcsa-
ládokból, amelyeknek jelentős része a felszabadulást követően hamar meg-
találta helyét a forradalmi erők soraiban. Ezek a családból, szülői példák-
ból származó élmények — igen gyakran osztályszínezetű élmények — is 
beáramlottak a kollégiumokba. S csaknem mindegyikben ott voltak azok 
a fiatalok, akik már korábban is megindultak a tudatos és határozott el-
köteleződés útján. Ügy is mondhatnánk, hogy a NÉKOSZ mintegy gyűj-
tőmedencéje lett az említett munkás- és parasztcsaládokban dívó „népi 
pedagógia" értékeinek és erényeinek. A munka és a tisztesség természe-
tes tisztelete, a helytállás önmagukért, a puritánság és az önérzet, a tudás, 
a művelődés, a könyv és az „írástudók" megbecsülése, a mohó tudásvágy, 
a családba, a rokonságba, a szomszédságba és a községbe való beágya-
zottság, a nyílt szókimondás megannyi természetes előzménye és mint-
egy nyersanyaga volt a kollégiumi együttes nevelődésnek. Természetesen 
sok felemás vonás is belejátszott mindebbe: faragatlanság is, meg ravasz-
di élelmesség is, a sokat emlegetett kivagyiság is, meg sokfajta tapasztalat-
lanság és védtelenség. A kollégiumi pedagógia bizonyos értelemben a kol-
légista szülők és családok műve is. Ennek leszögezése aligha csökkentheti 
a mozgalom számos kiváló pedagógusának — m á r sokszor méltatott — ér-
demeit. 
De aki kubikos csapatok meg aratóbandák levegőjében, munkában 
élő családi atmoszférában forgott gyermek- és serdülő korában, vagy szü-
lei, ismerősei, rokonai révén belekóstolt a munkásszervezetek életébe, an-
nak aligha lehetett nehéz természetes közegként élni tovább a szövetke-
zeti és a kollégiumi kollektivizmus életformáját. Ezt a légkört előnyösen 
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színezte a másfaj ta környezetből jövők, az osztályaiktól elszakadok izgé-
konysága, provokáló tájékozottsága és individualisztikusabb kihívása. A 
kollégiumi mozgalomban ilyenformán kétségtelenül hatottak a magyar 
társadalomban még elevenen élő hagyományos, főként paraszti — és az 
ú jabb keletű — főként a munkásmozgalomhoz kapcsolódó — kollektivisz-
tikus eszmék és tapasztalatok. Mindez megkönnyítette a kollektivisztikus 
társadalom mintáinak immáron tudatos elvállalását s a tudományos szo-
cializmus eszméinek beivódását. 
A pedagógiai és a pszichológiai kutatásnak bizonyosan lesz még mon-
danivalója a kollégiumi közösségek természetéről, pedagógiai és pszicho-
lógiai jellemzőiről. Ámde, némileg kihegyezve a kérdést, ezúttal is azt 
mondhatnánk, hogy e közösségek hatásának végső titka nem csupán pe-
dagógiai és pszichológiai természetű. 
A kollektivizmus illúzió vagy csupán meddő pszichológiai erőfeszí-
tések tárgya lesz, ha maga a közösség és a közösségben létesült kapcsola-
tok nem a közös társadalmi elköteleződés, nem a „közös ügy" alapján és 
szolgálatában fejlődnek. A közösség lényege, hogy mindig önmagán túlra 
és messzebbre is utaló társadalmi célok jegyében él. Ha bepillantunk a fenn-
maradt kollégiumi iratokba, a kritika-önkritika esték jegyzőkönyveibe, 
vagy emlékeinket idézzük, világossá válik, hogy a kollégiumi közösségek 
milyen közel tudtak férkőzni az egyéni fejlődés árnyalataihoz, a jellem 
alakulásának finom rezdüléseihez, s milyen ösztönös pszichológiai érzék-
kel tudták kezelni a legszemélyesebb élményeket is. De a mindenekelőtt 
való értékelési-megítélési szempont a cselekedeteké, a közösségi hasznos-
ságé volt. Hogyan objektiválódsz a közösségben, munkádban, a mozga-
lomban, s a közösen vállalt ügy szolgálatában — ez volt a kiinduló és a 
végpont. Meglehet, akadt ebben olykor némi közvetlen célszerűség; ta-
lán az emberi viszonylatok bonyolult világa is egyszerűbbnek tűnt, mint 
ahogy ma látjuk. Máskor az egyén lehetőségeit, képességeit is túl- túlbe-
csültük, s összetévesztettük a közösség erőivel. Nem is volt mindig oly 
könnyű eldönteni: hol végződnek a te lehetőségeid és érdemeid, jogosult 
becsvágyaid határai, és hol kezdődik a közösség érdeme és teljesítménye, 
amely nem hárul át automatikusan minden tagjára." 
A népi kollégiumi mozgalom pedagógiai tapasztalatairól szólt az egy-
kori Eötvös-kollégista, Köpeczi Béla akadémikus, a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkárhelyettese. 
Felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a kollégiumi mozgalom pe-
dagógiai tapasztalatai egyedülálló történelmi körülmények között szület-
tek, s ezért megismételhetetlenek. Ugyanakkor rámutatot t az emberfor-
málás, az ú j értelmiség alakításának időtől független tartalmi és formai je-
gyeire. A megismételhetetlen, de ma is érvényes tanulságra: „az ember 
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csak közösséggel együtt emelkedhet, csak a néppel való szolidaritásban 
teljesedhet ki, csak a társadalom ügyeivel való foglalkozás segíthet nem-
csak világnézetének kialakításában, hanem szakmájának megtanulásában 
és gyakorlásában s életvitelében is. A privatizálás divatja idején — mon-
dot ta Köpeczi akadémikus — nem indokolatlan erre felhívni a figyelmet." 
„A NÉKOSZ pedagógiai tapasztalata — a továbbiakban erről beszélt 
a korreferens — példát adott arra, hogy a kollégiumi közösségek alakító 
ere je milyen rendkívüli tud lenni, ha ezek megtalálják a társadalmi hala-
dásnak megfelelő értékrendszert. A mozgalom kialakított egy olyan érték-
rendszert, amely egyaránt ki ter jedt a közösségi és a magánélet szférájára. 
A sorrendiség az értékek rendjében persze nem volt ugyanaz 1945-ben 
mint 1947-ben. Nyilvánvaló, hogy a változott társadalmi helyzet a NÉ-
KOSZ pedagógiájának változását is magával hozta volna, ha erre a lehe-
tőséget megadják. így egyén és közösség viszonylatában újabb elemek 
jelentkezhettek volna, melyek árnyaltabbá tehették volna e kapcsolatok 
felfogását és az ezek alakítását szolgáló pedagógia módszereit és eszközeit. 
Kár, hogy erre nem kerülhetett sor. Mindenesetre a NÉKOSZ példát mu-
ta to t t a teljes értékrend tudatos kialakítására, és e tekintetben nem elé-
gedett meg pusztán csak az értelmi tényezőkkel, hanem éppen a közös-
ségi életen keresztül élménnyé tette az értékeket és az ezekre épülő vi-
selkedési normákat. Most, amikor az értékek devalválásáról oly sok szó 
esik, érdemes erre a tanulságra is felfigyelni. 
A NÉKOSZ pedagógiai tapasztalata összefüggésbe hozható annak az 
értelmiségi t ípusnak a kialakításával, amelyet a nagy olasz marxista teo-
retikus, Antonio Gramsci „organikus értelmiséginek" nevezett, olyan ér-
telmiséginek, aki egyszerre politikus és szakember. A NÉKOSZ legjobb 
erői törekedtek arra, hogy az ú j értelmiség formálásával ezt a szintézist 
érvényesítsék. Magam abban az időben a szakkollégiumok létrehozását 
szorgalmazva, nagyobb hangsúlyt tettem a szakemberképzésre, mert az 
volt a meggyőződésem, hogy ez néhol a mozgalomban hát térbe szorul, és 
mer t hittem azt, hogy hosszú távon olyan feladatok kerülnek előtérbe 
a társadalom építésében, amelyek magas szintű szakmai felkészültséget 
kívánnak meg. Bár erről vi táink voltak, úgy gondolom, hogy inkább a 
hangsúlyok voltak mások és nem a törekvés. Ma, amikor sokan egyolda-
lúan, csak a szakemberképzést emelik ki, helyes emlékeztetni az „orga-
nikus értelmiség" kialakításának szükségességére és e tekintetben fel-
használni a NÉKOSZ tapasztalatait is. 
Mostanában sokfelé jelentkezik a történelem és a történelmi tanulság 
szkeptikus megítélése. A történelmet természetesen az idő és a körülmé-
nyek függvényében kell megítélni, de a társadalmi haladás szemszögéből 
ezt meg lehet tenni, s így lehet és kell a tanulságokat is levonni. A NÉ-
KOSZ mozgalma nem ellentmondás nélküli, de emberformálásban kitűnt 
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szerepe nem vitatható, s ennek pozitív vonásai a reális humanizmus ér-
tékrendszerére építenek. Ezt a hagyományt a jánl juk tanulmányozni nem 
azért, hogy utánozzák, hisz ez úgyis lehetetlen volna, hanem, hogy szem-
léletét, módszerét, formáit megismerve, fejlesszék ki a társadalom és a 
benne helyét megtaláló ember alakítását szolgáló pedagógiát. Társadalmi 
elkötelezettség, új, tel jesebb értékrendszer, az ú j értelmiség kialakítása — 
ezek azok a fő gondolatok, amelyekre a NÉKOSZ-tapasztalat ma is f i -
gyelmeztet." 
A tudományos ülésszak harmadik — nagy érdeklődéssel várt — elő-
adását Kardos László tudományos munkatárs, a történettudományok kan-
didátusa, a NÊKOSZ egykori főt i tkára „A népi kollégiumi mozgalom sze-
repe az új , a demokratikus és szocialista értelmiség kialakításában" cím-
mel tar tot ta . 
Kardos László előadása bevezetőjében a népi értelmiség kinevelő-
désének a Horthy-korszakban kialakult sajátos lehetőségeiről, ellentmon-
dásos helyzetéről szólt. A népi értelmiség — mondotta — az 1930-as, 
1940-es években jól kitapintható, egyértelműen körülhatárolható szocio-
lógiai kategória. Majd így folytatta: 
„A népi kollégista diákság értelmiségi missziós tudata — történeti-
leg — m á r a harmincas évek végén megragadható a parasztfőiskolás egye-
temi hallgatók tevékenységében, az első népi kollégium, a Bolyai-kollé-
gium megalakulásának koncepciójában. Ez a tudat akkor még meglehe-
tősen konfuzus, korlátozott és misztikus volt. Abból indult ki, hogy a né-
pet, amelyen akkor kitüntetetten a parasztságot értették, a belőle kike-
rült kisszámú s szétszórt értelmiségiek sorra elárulták és megtagadták. A 
parasztságnak olyan értelmiségre van szüksége, amely hű marad hozzá, 
és értelmiségi fegyverekkel, szakértelemmel és szolidaritással segíti tár-
sadalmi harcát. Az első népi kollégisták még népközéposztályról ábrán-
doztak, amely értelmiségi népfiakból rekrutálódik majd, s ez segíti győ-
zelemre vinni a nép ügyét. 1941/42-re ez az álláspont oda módosult, hogy 
a kollégisták magukat a parasztság értelmiségének tekintették, akiknek az 
a feladatuk, hogy értelmiségi eszközökkel segítsék a parasztság, kivált a 
paraszti mélyrétegek osztályharcát. 1942/43-ra többségükben olyan népi 
származású értelmiségieknek tekintették magukat, akik egy népi demok-
ratikus forradalom perspektívájában az ipari munkásosztály forradalmi 
szocialista mozgalmában a parasztság szervezését, a parasztság megoldan-
dó szociális problémáira való módszeres felkészülést, népi diákság kon-
centrálását és nevelését tartották fő feladatuknak. 1943/44-ben az illegá-
lis mozgalomban jelentékeny részükben mint kommunista értelmiségiek 
vagy min t ezek küzdőtársai szervezték a diákság és az if júság népfront-
összefogásait, antifasiszta tömörüléseit, konkrét ellenállási harcát. 
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1945 május i konferenciájukon „Harcban nép — munkában értelmi-
ség" jelszavukkal azt fejezték ki, hogy a dolgozó néposztályok forradalmi 
demokratikus törekvéseivel azonosítják magukat, és ezekért a célokért — 
az osztály nélküli szocialista társadalom megteremtéséért — mint értelmi-
ség, értelmiségi eszközökkel harcolnak. A Győrffy-kollégisták mindenkor 
Illyés Gyula közismert disztichonját vallották vezérelvüknek: 
„Azt, hogy a nép f ia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal 
kellene: honnan jössz, — azzal ecsém: hova mész" 
vagyis azt, hogy az az igazi népi értelmiségi, aki az odatartozáson túl a 
dolgozó néposztályok magas színvonalú szociális jóléte és optimális társa-
dalmi szabadsága érdekében dolgozik és harcol. Hogy az egykori Győr-
ffy-kollégisták életében e célkitűzések nem puszta szavak, hanem konkrét 
tettek voltak, arra a ma délelőtt elhangzottak után utalni is elegendő. 
Az ország felszabadulásának másnapján egyesek úgy vélték, a Győr-
ffy-kollégiumra már nincs szükség, teljesítette történeti hivatását. Mások 
evvel ellentétben rövid lejáratú, 2 éves politikai főiskolává akarták átfor-
málni, kizárólagosan alárendelve azt az aktuális pártpolitika praktikus 
teendőinek. A kollégium tagságának többsége mindkét variációit elvetette 
és úgy határozott — először fogalmazva meg ezt ilyetén formában —, hogy 
a kollégium folytassa magas szintű értelmiségképző és nevelő szerepét. 
Autonóm kollektív önnevelő intézményként a szocializmus prespektívájá-
ban gyakorlati demokratizmusra nevelje a népi diákságot, és ezért ma-
gas színvonalú progresszív — demokratikus és szocialista — eszmei ideo-
lógiai képzést adjon tagjainak az aktív társadalmi-politikai tevékenység-
ben is részeltetve őket. Minden erővel támogassa a kollégista népi diák-
ság szakmai képzését. Külön feladata a kollégiumnak, hogy szünettelenúl 
munkálkodjék a történeti népi-nemzeti hagyományoknak a marxizmussal 
való összeötvözésén. Ez utóbbiról a záróhatározat szavaival szólva: „A kol-
légium öntudatnevelő munkájában hangsúlyozza történelmi és népi ha-
gyományaink tudományos vizsgálatát és öszeegyeztetését a leghaladóbb 
eszmékkel. Az ú j magyar demokrácia fejlődését a történelmi múl t és a né-
pi kultúra pozitív elemeinek feltárásával is szándékozik támogatni. Rö-
viden: a demokrácia magyar gyökereit keresi, hogy a fiatal magyar értel-
miség harcos szándékait elmélyítse." 
És ezen a kongresszuson hangzott el az a deklaráció is: hogy a kol-
légium munká já t sok-sok hasonló intézmény munkájában kell folytatni! 
Ez a program találkozott'össze az 1945—46-os években a gyerekeiket isko-
láztatni kívánó munkás- és parasztszülők egyre hangosabban jelentkező 
kívánságával és a népi származású diákok egyre gyakoribb, a Győrffy-
modellt Követni akaró spontán közösség-szervezési kísérleteivel. Ezeket az 
igényeket és követeléseket tették magukévá a munkásság és a paraszt-
ság demokratikus pár t ja i is, közöttük kivált a legforradalmiabbak, kitörő 
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örömmel és egyúttal a támogatás őszinte szándékával üdvözölve a népi kol-
légiumok — történelmileg értékelve — a munkás és paraszti mélyréte-
gek eredeti érdekérvényesítő, érdekvédő, mondhatni, forradalmi lelemé-
nyei voltak, osztály harcuk sajátos termékei, a dolgozó osztályok közvetlen 
érdekeinek érvényesítői a művelődéspolitikában, a kultúrában, az intelli-
gencia körében. Nagy arányokban megteremti a dolgozó osztályok saját 
szerves értelmiségét, amely ma jd a hatalomra jutó osztályok teremtette 
demokratikus — perspektivikusan szocialista — nemzeti értelmiség dön-
tő részét képezi: ez volt lényegében az a gondolat, amelyet az 1945/46-ban 
a népi kollégiumok megszületésében és növekedésében ér inte t t osztályok 
és érdekeiket képviselő pártok feltétel nélkül képviseltek. Ezt fejezte ki 
az 1946 júliusában a népi kollégiumok tömegmozgalmát elindító kiáltvány 
is. Ezen az alapon jöt t létre az a tömeges népi kollégiumi mozgalom, amely 
a korszak nagy erejű, sajátos kulturális népi tömegmozgalmává vált." 
A NÉKOSZ feloszlatásának körülményeiről és a mozgalom utóéleté-
ről — inkább visszaemlékezés jelleggel — ezeket mondotta a volt főtitkár : 
„1948 nyarára a népi kollégiumok értelmiségnevelő tevékenysége — jól-
lehet nehéz politikai harcok árán — általánosan ismertté és elismertté 
vált. Ezt a szintet két nyilatkozattal óhajtom aláhúzni. Lukács György ír-
ta 1948 júniusában: „A népi kollégiumi mozgalom a magyar népi demokrá-
cia egyik legnagyobb büszkesége és reménye: egyike azoknak az alapítá-
soknak, amelyekkel Magyarország az új átalakulásban nemzetközileg is 
élen jár ." A másikat ugyanekkor J . Huxley, a neves biológus, az UNESCO 
akkori főtitkára — miután megismerkedett a népi kollégiumokkal — nyi-
latkozta: „Ez az intézmény valóban egyedülálló a világon. Jelentőségét ab-
ban látom, hogy együttélésre neveli az ifjúságot, és hogy a kultúrát ki-
vetíti a nép legszélesebb rétegei felé." 
Ekkor ütött be a katasztrófa. Jóllehet az organikus ú j értelmiség, a 
demokratikus népi értelmiség megteremtésének gondolata és gondja — 
a magyar népi demokrácia forradalmi erőinek alapálláspontja volt, a NÉ-
KOSZ önállósága és demokratikus organizációja az akkor m á r jelentkező 
személyi kultusz légkörében felkeltette a korabeli ifjúságpolitika s a NÉ-
KOSZ-ra egyébként is gyanakvó szektáns irányzat ellenszenvét. Rákosi 
Mátyás mondta ki a verdiktet. Az ő hozzám intézett szavait idézem: „Be-
vallom, már hosszú ideje gyanakvással és fenntartással tekintettem a 
NÉKOSZ-ra. ( . . . ) Meg is mondom, miért. Nézze, én a szocializmus dolgait 
még a régi nagykönyvből tanultam. Ebből megtanultam, mi a párt, mi a 
felépítése, szerepe a szocialista forradalomban, hogy kell azt v e z e t n i . . . 
Tanultam, hallottam tömegszervezetekről, transzmisszióról, meg arról, mi 
a párt és az állam v i s zonya . . . De arról sehol sem olvastam és hallottam, 
hogy a szocializmus ú t j án népi kollégiumok is vannak és hogy azokkal is 
építik a szocializmust. A népi kollégiumokról egy szó sincs abban a régi 
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nagykönyvben, és nem is hiszem, hogy szükség van rá juk." (Kardos 
László visszaemlékezése — R. F.) Evvel az ítélettel halálos sebet kapott 
a népi kollégiumi mozgalom értelmiségi nevelő tevékenysége. A szövetség 
még egy esztendőt ugyan egzisztált, leépítve, regulázva, korlátozva, némi-
képp fel is biztatva avval, hogy a kollégiumok államosítása során majd 
nevelői kara a hazai kollégiumok egyetemét nevelheti a népi kollégiumok 
tapasztalataival. Végül is feloszlatták. A demokratikus népi értelmiség in-
tenzív és hatékony képzésének folyamata egy időre erősen meggyengült 
hazánkban. Nem arról van szó, hogy nem jöttek fel népi származékok a 
középiskolába és az egyetemekre, nem arról van szó, hogy a kétkezi mun-
kások és dolgozó parasztok gyermekeinek arányszáma nem növekedett a 
közép- és felsőszintű tanintézetekben, arról sincs szó, hogy az iskolák ál-
lamosítása, a tanügyi reformok sorozata, a nevelői kar felfrissítése nem 
járult hozzá a tanintézetek szellemének demokratizálásához. Arról van 
szó csupán, hogy egy olyan kipróbált és bevált komplex nevelőapparátust 
kapcsoltak ki, amely épp a demokratizmust biztosította volna az ifjúság 
képzésében, értelmiséggé nevelésében egy olyan korszakban, amelyben a 
verbalizmus, a dogmatizmus, a konformizmus, a sematizmus kezdte átven-
ni az uralmat az élet fölött. Minden bizonnyal ezért is nem maradtak fenn 
a népi kollégiumok." 
Kardos László előadása befejező részében azokról a tudományos ku-
tatásokról szólt, amelyek nyomán a közeli kiadás stádiumába jutott több 
— a mozgalom történetével, szociális összetételével foglalkozó kiadvány, 
majd részletesen ismertette az egykori kollégisták körében végzett szocio-
lógiai vizsgálat legfontosabb eredményeit. 
Huszár Tibor egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem), a 
szociológiai tudományok doktora korreferátumában vitába szállt Kardos 
László referátumának néhány megállapításával. 
Mindenekelőtt vi tat ta a népi értelmiség fogalomkörének — Kardos elő-
adásában elhangzott — értelmezését. Kifejtette, hogy Bethlen István és 
köre levonták 1919 tanulságait, és maguk is kezdeményezték a gazdag-
paraszti réteg gyermekeinek értelmiségi feljutását. Az 1930-as évek elején 
Gömbösék erre válaszolva — a történelmi arisztokráciával szembeni ellen-
állásukat kimutatva — engedték be a kevésszámú közép- és szegénypa-
raszt gyermeket az egyetemekre. 
Huszár korreferátumában rámutatot t a népiesek — a szárszói talál-
kozóval és a Magyar Élet egyes írásaival is bizonyítható — polarizáció-
jára, a népies baloldal és jobboldal szembefordulására. Ugyanakkor fel-
hívta a figyelmet a r ra a tényre, hogy a kommunista párton belül kiala-
kult és megerősödött egy helyes politikai vonal, amelyik kereste a prog-
resszív erőkkel való szövetkezés lehetőségét. 
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A NÉKOSZ feloszlatásának körülményeiről szólva Huszár kifejtette, 
hogy a Kardos által idézett Rákosi-féle kijelentés manipulatívnak látszik, 
tekintettel arra, hogy Rákosit ebben az időben — s erre számos bizonyíték 
van — a legkevésbé a textus érdekelte, s valószínűleg több ok egyidejű 
közrejátszása miatt döntött a NÉKOSZ feloszlatása mellett. 
Befejezésül Huszár Tibor javasolta a NÉKOSZ történetével foglalko-
zó kutatások folytatását, és kiemelte a kollégiumi mozgalom pozitív örök-
sége ápolásának a fontosságát. 
A tehetségek kiválasztása és kinevelése, valamint a közéletiség és a 
szakmai igényesség korreláció járói szólt Szabolcsi Miklós akadémikus, az 
Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke hozzászó-
lásában. Elöljáróban kiemelte, hogy a NÉKOSZ munká ja nemcsak a múlt-
ra, hanem jelenre és a jövőre nézve is változatlanul időszerű, bár mindig 
más és más történelmi-társadalmi körülmények között kell megismételni, 
majd részletesen szólt az elit és a mobilitás kérdéséről: 
„Vita van arról, hogy vajon az elit polgári kategória-e? Én úgy látom, 
hogy nem születési vagy vagyoni előjogok, hanem a képességek, tudás, ál-
dozatkészség, rátermettség és magatartás okán kiváló tehetségekre a szocia-
lista társadalmi rendszernek is szüksége van, ezek kiválását elő kell segíte-
ni; a tehetség elitjéről semmilyen módon nem mondhatunk le. A káros 
egyenlősdi ezen a területen is lefelé való nivellálódást jelent. Ahhoz azon-
ban, hogy a tehetségeknek ez a csoportja valóban kialakuljon, szük-
ség van az egyenlő előfeltételek megteremtésére, szükség van a kezdeti 
hátrányos helyzet megszüntetésére, szükség van tehát arra, hogy a NÉKOSZ 
munkájának ez a lényeges öröksége mintegy általánossá, országossá, tö-
megméretűvé legyen. És újból megoldandó feladat a „népi" értelmiség, 
a hátrányos helyzetből indult tehetségek segítése — nem kampányként, de 
rendszeresen, egész iskolarendszerünk egyik leglényegesebb funkciójaként. 
Szocialista társadalmi rendszerben az elitképződés állandó egyensúlya 
a mobilitás, hogy az igazi tehetségek, az igazán rátermettek szabad utat 
kapjanak. Mindnyájan tud juk — több vizsgálat bizonyította —, hogy tár-
sadalmi rendszerünk mai stabilitásának egyik árnyoldala a túlságos meg-
merevedettség, a rétegek — s tegyük hozzá : a korosztályok közötti határok 
állandósulása. Az ú j és ú j értelmiség újbóli és újbóli felnevelésének felada-
ta az eddiginél nagyobb mobilitást követel meg. Ez ma azzal is egyet jelent, 
hogy a fiatal, felnövekvő tehetségeknek nagyobb teret adnak tehetségük 
kibontakozására és a felelősség vállalására is — hatalmi és vezetői posz-
tok átadása árán. Hadd tegyem hozzá: olyan i rányú mobilitást is, amely 
néha a kezdeményezők ellen fordul. Az egyes csoportoknak megvan a ha j -
lamuk a bezárkózásra, a „sündisznó-állás" létesítésére, egy-egy szervezeti 
forma túlzott állandósítására, s ez alól helyenként a NÉKOSZ által felne-
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veit népi értelmiség egyes csoportjai sem kivételek. Az elitképződés és a 
mobilitás mai követelménye éppen a nemzedékek közti merev határok le-
bontása is — fiatalabbak és idősebbek termékeny együttműködését, a cse-
re állandó lehetőségét kell biztosítani. 
Egy másik ellentétpár — folytat ta Szabolcsi Miklós — a korszerű szak-
mai műveltség és ideológiai képzettség, amelyet egyidejűleg kell hogy hor-
dozzon, szervesen magáévá éljen az az ú j ember, akinek kialakítása a NÉ-
KOSZ munkájának is egyik törekvése volt. Ez a követelmény, ez a célki-
tűzés változatlan és ugyanakkor változó formában jelenik meg, amennyi-
ben a korszerű műveltség ideálja ma mennyiségileg és minőségileg többet 
és bonyolultabbat jelent, mint 1945-ben; a marxizmus elsajátítása is na-
gyobb szellemi erőfeszítést, rugalmasságot és alkotókészséget követel meg, 
mert bonyolultabb, többértelműbb valóságot kell megismernünk, általá-
nosítanunk. Bizonyos, hogy a ma felnövő értelmiségi műveltségének mo-
dellje némiképp változik a 30 év előttihez képest, alkotóelemei módosul-
nak, az alapvető célkitűzés változatlan volta mellett. 
Ennek a kérdésnek mintegy magatartásbeli oldala a szakszerűség es 
demokratizmus, a szakmaiság és kollektív magatartás egyidejű jelenléte 
és dialektikája. Kétségtelen, hogy a NÉKOSZ érdeméből — vagy a NÉ-
KOSZ érdeméből is — kialakult a magyar értelmiségnek is egy sajátos 
szakmai-mozgalmi típusa, egy közösségi magatartású, áldozatkész és vállal-
ni tudó, szervezni tudó szakembertípus. Nem konfliktusok és belső hasa-
dások nélkül, hiszen közéleti tevékenység és szakmai továbbfejlődés egyen-
súlya olykor megbomlott, és igen sok példa van az egyoldalúan csak moz-
galmi, tudásanyagban lemaradt vagy más oldalról szakbarbárságba süllyedt, 
vagy abba menekülő típusra. Az „információrobbanás", minit meg-megújuló 
követelmény a szakmai szinten — a változó, „ravasz" valóság, a gazdasági-
társadalmi folyamatok sokszor nehezen belátható fordulatai — csak fokoz-
zák a két pólus közti feszültséget." 
Korreferátuma befejező részében Szabolcsi akadémikus a marxizmus-
nak és magyarságnak, a marxizmusnak és népiségnek a magyar munkás-
mozgalomban meglevő szintéziséről beszélt. A népi hagyományok talál-
koztak az európai kultúra legnemesebb hagyományaival és termékenyí-
tőleg hatottak a szocialista Magyarország kulturális fejlődésére. A NÉ-
KOSZ kulturális vívmányait, modelljét tovább kell fejleszteni, „megszün-
tetve megőrizni" értékeit, kialakítani a mai népiséget. 
* * * 
A tudományos ülésszak befejezéseként Dr. Garamvölgyi Károly mi-
niszterhelyettes a mozgalom egykori résztvevőinek és támogatóinak em-
lékplaketteket adot t át. 
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ÁZSIAI TERMELÉSI MÓD 
ÉS RABSZOLGATARTÓ TÁRSADALOM 
HAHN ISTVÁN 
Az utóbbi néhány évben határozottan megélénkült — és egyben ki is 
élesedett — hazánkban a társadalmi formációk rendszeréről szóló elméleti 
vita; különösen, ami a legkorábbi osztály társadalmi jellegű formációt, az ún. 
ázsiai termelési módot illeti. Az MTA II. Oszt. Közleményeinek XXIV. (1975) 
évfolyamában (129. skk., 145. skk.) két tanulmány, Komoróczy Gézáé és 
Puskás Ildikóé, valamint ez utóbbinak Steinbach Antallal közös vitaismer-
tetője (115. skk.) je lent meg erről a kérdésről. A vi tára reflektált Ferenczy 
Mária ismertetője (Magyar Fii. Szemle 1975: 486. skk.), és jelentős tanul-
mányokat magába foglaló gyűjteményt jelentettek meg az MTA Orienta-
lisztikai Kutatócsoportjának tagjai ebből a tárgykörből. A kérdéskomple-
xum egyes mozzanatait dolgozták fel Ágh Attilának „A történelem kérdő-
jelei" c. kötetében (Magvető 1974) foglalt tanulmányai is, amelyekre meg-
lehetős részletességgel reagált Lendvai L. Ferenc ismertetése (Magyar Fii. 
Szemle 1976: 667. skk.). Tőkei Ferencnek akadémiai székfoglalója (1974) 
ugyancsak 1976-ban vált hozzáférhetővé nyomtatot t formában (MTA I. 
Oszt. Közleményei XXXIX. 55. skk.), és ezzel kb. egy időben jelent meg 
Lukács József tanulmánya A történelmi fejlődés dialektikája és az ázsiai 
termelési mód címmel (Társadalmi Szemle XXXI. 1976. máj. 56. skk.). E 
sorok írója egy meghatározott kérdéskörrel — az Öszövetség társadalom-
képével — kapcsolatban próbálta megvizsgálni az ázsiai termelési mód fo-
galmának érvényét (Világosság 1975: 2. sz.), és a vita általános vonatkozá-
saihoz is fűzött egy-két reflexiót (Magyar Fii. Szemle 1976: 662. skk.). Leg-
utóbb pedig az MTA II. Oszt. Közleményeinek hasábjain jelent meg Lendvai 
L. Ferenc vitacikke (Történetfilozófiáról és történettudományról — Mezo-
potámia ürügyén (MTA II. Oszt. Közleményei XXV. 1976. 331. skk.), amely-
ben főként Komoróczy Géza, Puskás Ildikó és e sorok írója által írt cikkekkel 
száll vitába, de bírálatának éle leginkább Komoróczy tanulmányát éri, mint 
aki „elméleti szempontból a legmesszebbre megy". A vita véleményem 
szerint azonban már -már kezdi túllépni a szakmai diszkusszió szokásos nor-
máit. Mindenképpen el kellene kerülnünk, hogy a tudományos viták sze-
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mélyi torzsalkodássá fa jul janak; hogy a „kinek van igaza" kérdése a „ki kit 
győz le" harci kérdésévé torzuljon. Akárcsak a sportszerű vívásban, tudo-
mányos vitáinkban is csupán találatra szabad törekedni az ellenfél érv-
rendszerén, nem pedig sebeket osztogatni, kétségbe vonva a vitapartner 
tudósi illetékességét. A magam hozzászólása sem vitacikk nem óhajt lenni; 
még kevésbé arrogálja magának azt a jogot, hogy „döntő" érvénnyel szól-
jon bele egy nyilván — Magyarországon és országunk haitárain túl — hosz-
szú időn át folyo vitába. A jelen hozzászólás megírásának oka az a felszó-
lítás és nyilván őszinte igény, hogy a marxista történetfilozófia problémái-
nak kidolgozásában alakuljon ki történészek és filozófusok alkotó együtt-
működése; célja pedig az, hogy az ázsiai termelési mód fogalmában kifeje-
ződő absztrakciót az ismert vagy feltételezhető történelmi tényekkel kon-
frontálva egyrészt hozzájáruljon a — jelenleg inkább általánosságokban 
mozgó — vita tárgyszerűbbé tételéhez, másrészt pedig ezen fogalom ér-
vényének kritériumait, alkalmazhatóságának kiterjedését és határait kö-
zelebbről megvizsgálja. 
Az ázsiai termelési mód fogalmának forrásbázisához 
Mint ismeretes, Marx az Indiára érvényes „ázsiai termelési mód" kri-
tériumainak meghatározásában és leírásában elsősorban a nagymogul f ran-
cia háziorvosának, az akkkori 17. sz.-i India kiváló gyakorlati ismerőjének, 
F. Bernier-nek leírására hivatkozott. Az újabb kutatások is főként közép-
kori és kora-újkori európai Kelet-kutatók és ütazók adatai alapján követ-
keztetnek a marxi kategóriák akkori és ottani érvényére. Fellelhetők-e 
azonban az ázsiai termelési módnak, mint gazdasági-társadalmi és egyben 
ideológiai rendszernek, e rendszer meglétének forrásszerű adatai az ókori 
szerzőknél? Erre a kérdésre most nem az egykori elszórt adatok alapján 
keresünk választ, kutatván pl. azt, hogy fennmaradt föld-adásvételi szer-
ződések, bírói ítéletek és állami szabályozások mily mértékben vallanak 
korlátozott jellegű birtoklás avagy teljesértékű tulajdon meglétére a szó-
banforgó területen.1 Anélkül, hogy az ilyen jellegű alapvető vizsgálódások-
nak nagy jelentőségét és szükséges voltát tagadnánk, most inkább azt a kér-
dést vetjük fel : igazolható-e forrásszerűen, hogy az ázsiai termelési mód 
fogalmának egyes konkrét kritériumai (elsősorban a föld-magántulajdon 
hiánya, ill. az állam legfőbb reprezentánsának elsődleges földtulajdona és 
ebből fakadó egyéb gazdasági, társadalmi, politikai jelenségek) egységes 
1 Az ókori keleti forrásanyag mérvadó feldolgozását adja I. M. Djakonov: Az 
ókori Közel-Kelet társadalma az i. e. 3. évezredben és a 2. évezred első felében, ma-
gyar ford. Bp. 1972; vö. az újabb publikációk közül: M. A. Korosztovcev; О ponyatii 
„Drevnyij Vosztok", VDI 1970: 1; G. A Melikisvili: Nyokotorie aszpekti voprosza о 
szocialno-ekonomicseszkom sztroje drevnyfh blizsnyevosztocsnyih obscsesztv, VDI 
1975: 2, 18. skk., további szakirodalmi utalásokkal. 
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rendszerré, a marxi terminológia szerinti totalitássá sűrűsödtek, és hogy 
ezt az egységes rendszert egyes ant ik szerzők felismerték, megfigyelték. 
Ügy tűnik ugyanis, hogy az erre utaló antik forrásokat — éppen az ázsiai 
termelési mód fogalmának és fogalmi kritériumainak meghatározása szá-
mára — nem vették eléggé figyelembe. Pedig ilyen források akadnak: nem 
is kevés, nem is érdektelenek vagy jelentéktelenek. 
1. Az ókori Egyiptomra vonatkozóan már korábban idéztem és kom-
mentál tam Mózes I. könyvéből a József-történetnek alábbi epizódját (47, 
18. skk.). „[Az egyiptomi éhínség] második évében eljöttek [az egyiptomi 
parasztok Józsefhez] és így szóltak hozzá: nem tagadjuk urunk előtt, hogy 
elfogytak nyájaink is; jól tudod: földünkön és puszta testünkön kívül nincs 
már semmink sem. Miért halnánk meg szemed láttára? Legyünk hát mi is, 
földjeink is a tieid; vásárolj meg minket rabszolgákul, és a d j ezért vető-
magot, hiszen ha kipusztulnak a földmívelők, az egész ország pusztává vál-
toznék! József tehát megvette [(a fáraó számára)] Egyiptom egész földjét, 
mivel a súlyos éhínség miatt mindenki eladta sa já t tulajdonát. Mindezt át-
adta tehát a fáraónak, s a földdel együtt mindazokat a népeket, kik Egyip-
tomban, az ország egyik határától a másikig éltek. Kivételt képeztek a pa-
pok földjei, melyeket azok [már korábban] a királytól kaptak, mivel ők a 
közraktárakból kaptak ellátást és ezért nem kényszerültek sa já t földjük el-
adására. Így szólt hát József a népekhez: amint látjátok, most már ti is, 
földetek is a fáraó tulajdona: vegyetek hát vetőmagot, és vessétek be föl-
deteket . . . A termés ötöd részét adjátok a királynak, a többi négy részt 
nektek hagyom, hogy legyen vetőmagotok és táplálékotok családotok, gyer-
mekeitek számára is. Ök pedig így válaszoltak : sorsunk a te kezedben van ; 
csak tekints ránk urunk kegyesen, s akkor szívesen szolgálunk a király-
nak. Ez időtől kezdve mind a mai napig Egyiptom egész földjén a termés 
ötödét a királynéik ad ják . . . " 
A kép, amelyet ez az ószövetségi aitiológiai monda az egyiptomi tár-
sadalomról ad, eléggé világos: minden földnek (a papi földek kivételével) 
elsődleges tulajdonosa a fáraó, az egyes parasztok csak birtokosok, ill. bér-
lők, akik ezért termésük 1/5 részét szolgáltatják be; az adó tehát földbér 
formájában jelenik meg; mindenki a fáraó szolgája, az alapvető termelő-
eszközök: a föld és a nyáj pedig a királyé. Ez lényeges vonásaiban megfelel 
az ázsiai termelési mód ismert kritériumainak. 
2. Ugyancsak Egyiptomra vonatkozik Diodorus Siculus (i. е. I. sz.) 
alábbi leírása, amely jóval korábbi szerzők adatain alapul (I. 73): 
„Az ország egész földje három részre oszlik, melyek közül az első a 
papok tulajdona; ezt az ország lakói igen nagy tiszteletben tart ják, mivel 
a papok irányítják az istenek kultuszát és egyébként is gyermekkoruktól 
fogva ők részesültek a legtöbb ismeretben. Ezeknek a földeknek jövedelmé-
ből fedezik az áldozatok költségeit, táplálják a szertartások vezetőit és gon-
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doskodnak szükségleteikről . . . A második rész jövedelmeivel a királyok 
rendelkeznek, ebből fedezik a háborúk költségeit, tar t ják fenn pompás ud-
varukat és ajándékozzák meg az arra méltó személyeket. Az egyes polgá-
rokat nem terhelik agyon adókkal, mivel a földekből eredő jövedelmük 
eléggé bőséges. Az utolsó [—harmadik] rész az ún. harcosoké [gör. : machi-
moi]; ők látják el az összes katonai feladatokat. Ezt azért kapják, hogy a 
lehető legkészségesebben vállalják az országért a veszélyeket, és katonai-
szolgálati földjükre való tekintettel kockázataitól se r iadjanak vissza. 
. . . Mindezeken kívül a társadalomnak még három csoportja van, éspedig: 
pásztorok, földmívesek és kézművesek. A földmívesek csekély összeg elle-
nében bérlik a termékeny földeket a királytól, a papoktól és a harcosoktól 
és minden idejüket a földeken való munkára fordítják ..." 
A kép itt némileg bonyolultabb annál, amit egy évezreddel korábban 
az ószövetségi elbeszélés rajzolt az egyiptomi viszonyokról. A királyi és 
papi (templomi) földek mellett a katonai arisztokrácia földjeit is külön ka-
tegória ta r t ja nyilván; de a leglényegesebb vonás itt is az, hogy a közvet-
len termelők, a földmívelők nem tulajdonosai, hanem csak bérlői, ill. bir-
tokosai földjeiknek, azokért bért fizetnek. Az adó hiányát (vagy legalábbis 
alacsony voltát) a görög szerző azért emelheti ki, mer t a földek u tán fizeten-
dő adó — földbérleti d í j formájában jelenik meg. Az ázsiai termelési mód 
lényegi vonásai ebben az ábrázolásban is jól felismerhetők. — Ehhez még 
hozzáfűzhetjük, hogy Diodorus egyiptomi történeti fejezeteinek további 
közlései — legalább hallgatólag — feltételezik a királyok abszolút uralmát 
az ország földje felett. Sesoösis király Egyiptom földjét saját hívei között 
osztotta szét (I. 54) — tehát a földbirtokkal szabadon rendelkezik; ugyan-
így Remphis király is önkényesen rendelkezik az ország kincseivel (I. 62, 
5. skk.). 
3. Josephus Flavius: A zsidók története (Antiquitates) II. 7. 7, 189. § 
skk.:) (Az egyiptomi éhínség idején) . . . József előbb pénzért adta nékik a 
gabonát, amikor pedig pénzük elfogyott, nyájaikért és rabszolgáikért vá-
sároltak. Akiknek pedig valamennyi földjük volt, azt engedték át az éle-
lem fejében. Mivel ily módon a király minden vagyonnak tulajdonosává 
lett, a lakosságot széttelepítette, hogy biztosabban tarthassa kezében mind-
ezt a földtulajdont — kivéve a papokét, mert azoknak a földje megmaradt. 
A szörnyű csapás azonban nemcsak testüket tette rabbá, hanem szellemü-
ket is szolgai jellegűvé, s a jövőre nézve is igénytelen életmódra kárhoz-
tatta őket. Amikor pedig a bajok enyhültek és a folyó ismét elárasztotta 
az országot, az ismét bőven nyúj to t ta terményeit, József minden várost 
felkeresett, összegyűjtötte lakóinak tömegeit, s a földet, amelyet az ő fel-
ajánlásuk alapján a király egyedül tarthatott volna meg a maga számára 
és egymaga használhatott volna, örök időkre kegyként átadta nekik, azzal 
a felszólítással, hogy a földeket úgy tekintsék, min t a saját tulajdonukat, 
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azokon szívesen dolgozzanak s a termés ötödrészét fizessék a királynak azért 
a földért, amelyeit nekik átenged, holott az a saját ja . Mivel pedig ők i lyen 
váratlanul a földek „gazdáivá" lettek, örömmel vállalták a parancsok t e l -
jesítését. Ily módon József a saját tekintélyét is megnövelte az egyiptomiak 
szemében, s a király iránt is fokozta jóindulatukat; az a törvény pedig, hogy 
a termés ötödét a királynak kell adni, a későbbi uralkodók idején is f e n n -
maradt. 
Az ószövetségi történetnek Josephus által közölt fenti változatát azért 
soroljuk az önálló forrásértékű szövegek közé, mert nem puszta parafrázis 
a bibliai szövegnek, hanem ahhoz képest — nyilván más, későbbi, helle-
nisztikus forrás alapján — néhány ú j vonást is nyújt. A bibliai szövegtől 
eltérően nem az egyes parasztokkal áll itt szemben József, hanem az egyes 
városokkal" közösségeivel. Üj az a közlés is, hogy a fáraó a földek á tvéte-
lekor a lakosságot széttelepítette; ú j mozzanatként merül fel a földek visz-
szaadás az éhínség után; de ezen a ponton, amennyire a görög terminológia 
kevéssé precíz volta megengedi, világos különbséget tesz a király tulajdona 
és a parasztok birtoklása között („a király a földeket kegyként adja vissza, 
bár azok tkp. az övéi maradnak"). Az ázsiai termelési módnak az az a lap-
vető jellegzetesége, hogy a közvetlen termelők csak birtoklási, de nem t u -
lajdonjoggal rendelkeznek, Josephusnak, ill. forrásának adataiból is kiol-
vasható. 
Az eddigi három, Egyiptomra vonatkozó forrás után az indiai viszo-
nyokat bemutató antik források — amelyekre Puskás Ildikó cikke is utalt — 
a leginkább egyértelműek (i. m. 146 1.). 
4. Strabón 15, 1, 40, С 704. skk. Az indiai társadalom egyes csoportjai-
nak (amelyek csak részben azonosak a történelmileg ismert varnákkal) is-
mertetése során a földmívelőkről (gör.: geórgoi) az alábbiakat közli: „Az 
egész ország királyi tulajdon; ők pedig a földeket a termés negyedrészét k i -
tevő bér fejében művelik meg." Hasonlóképpen a pásztorok és vadászok is 
a királytól kapnak ellátást: „Annak fejében, hogy a földeket megtisztítják 
a vadállatoktól és a magokat pusztító madaraktól, a királytól meghatározott 
mérték szerinti ellátást kapnak." Ugyanilyen értelemben szól az ország egész 
lakosságáról (15, 1, 46, С 707): „Egy részük adót fizet és ingyenes munká t 
teljesít meghatározott rend szerint, a fegyvermívesek és hajóépítők pedig a 
királytól kapják ellátásukat: ugyanis kizárólag néki dolgoznak." Ezzel k a p -
csolatban a szerző azt is közli, hogy Indiában nagyon kevés a rabszolga, a 
termelő munkát a királytól függő szabad emberek végzik (15, 1, 54 vége, 
С 710). 
5. Hasonló értelemben ír Diodorus Siculus II. 40, 5: ,,[A földmívesek] 
a föld után bért fizetnek a királynak, minthogy India egész földje a király 
tulajdona, és egyetlen magánszemélynek sem szabad földet tulajdonában 
tartania. A Uéren kívül a termés negyedét szolgáltatják be a királyi kincs-
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tárba." Viszont „a kézművesek nemcsak hogy adómentesek, hanem a ki-
rályi kincstárból még ellátást is kapnak" (uo. 41, 1). „A harcosok egész tö-
mege a királyi kincstárból kapja ellátását, valamint a lovak és elefántok 
ellátásának költségeit." Ugyanis magánembernek nem szabad lovat vagy 
elefántot tartania. Ezeknek tartása királyi kiváltság, és gondozásukat kirá-
lyi felügyelők végzik" (vő. Strabón 15, 1, 41). 
6. Szűkszavúbban szól az indiai földmívesek helyzetéről Arrianus: In-
diké 11, 9: „A földmívesek . . . megművelik a földeket és a bért a királyok-
nak avagy az autonóm városoknak szolgáltatják be." 
Az antik tudósítások hitelességének kérdése 
Az eddig felsorolt és lényeges részeikben lefordított ókori tudósítások 
az ázsiai termelési mód jellegzetes vonásai t nem önmagukban, nem elszi-
getelten, hanem egységes rendszer alkotórészeiként mutatják be : és ép-
pen ebben áll jelentőségük. A leggazdagabb adatokat Egyiptomra és Indiá-
ra vonatkozólag kaptuk. Hasonló tendenciájú, de kevésbé rendszeres és kö-
vetkezetes közléseket kapunk az Akhaimenida perzsa birodalomról, a 
Parthus birodalomról, más ázsiai népekről, ill. államaikról. 
Az imén t felsorakoztatott néhány adat nem tar that igényt teljességre 
(azt a „hozzászólás" m ű f a j a nem is kívánja), de talán felhívja a figyelmet 
erre az egész, az eddigi vi ták során sem nálunk, sem a külföldön egészében 
össze nem gyűjtött , nem kommentált, és ennek következtében a vitákban 
rendszeresen fel sem használt anyagra. Annak pedig, hogy ezek a forrá-
sok nem kap tak kellő értékelést, megvan a maga sajátos oka. Könnyen ész-
revehető ugyanis, hogy az i t t idézett szerzők az általuk ismertetett társadal-
makhoz képest mind kívülállók: vagy földrajzilag éltek távol az ál taluk áb-
rázolt viszonyoktól (pl. az ószövetségi József-történet szerzője), vagy etni-
kailag és nyelvileg voltak idegenek, vagy olyan korban éltek, amikor az 
adott viszonyok már nem voltak fel tét lenül érvényesek. A legsúlyosabb 
ellentmondás abban rejlik, hogy ezeknek a külső szemlélőknek adatai t az 
egykorú és belső források sem közvetve, sem közvetlenül nem erősítik meg: 
sőt, részben ellent is mondanak nekik. Az ázsiai termelési mód koncepció-
jának azok az ellenfelei, akik nem filozófiai-elméleti meggondolások felől 
közelítik meg a vitás kérdést, hanem az elsődleges források beható ismere-
tével rendelkeznek (és i t t a magyar nyelven is hozzáférhető I. M. Djakono\ 
munkáját vehet jük például), éppen abból indulnak ki, hogy az eredeti for-
rások (történetírók, jogi szövegek: törvények, okmányok, feliratok, filozó-
fiai és teológiai traktátusok stb.) negligálják a királyi elsődleges és általános 
földtulajdon fogalmát, akár tisztán elméleti megfogalmazásban, akár gya-
korlati következményeiben. A részletes okfejtést illetően elegendő is ezen 
szerzők negatív eredményű adatgyűjtéseire és interpretációira hivatkozni. 
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Ezeknek a tényeknek alapján a külső szemlélők közlései lényegükben hitelt 
nem érdemlőknek tekinthetők: jószerivel nem is veszik őket figyelembe. 
A kérdés azonban bonyolultabb, semmint hogy egyszerű kézlegyintés-
sel vagy a hitelesség teljes tagadásával elintézhető lenne. Az ószövetségi 
József-történet kialakulása idején, tehát az egyiptomi Újbirodalomban min-
denképpen olyan állapotoknak kellett uralkodniuk, amelyek a történet szer-
zőjének szemében azt a benyomást keltették, hogy a fáraó minden föld, az 
egész ország elsődleges tulajdonosa, hogy az ország minden lakója az ő 
szolgája, és hogy az adó voltaképpen nem más, mint a királyi földek hasz-
nálatáért (birtoklásáért) fizetett bér. Ez pedig nem lehetett teljesen alap-
talan benyomás — hiszen olyan erőteljesen érvényesült, hogy ezeknek a — 
bibliai szerző szemében — egészen sajátságos viszonyoknak megmagyará-
zására aitiológiai mondát kellett költeni — és ebből a szempontból az is 
közömbös, egyiptomi vagy izraeli eredetű mondával állunk-e szemben. K ü -
lönösen figyelemre méltóak az indiai viszonyokról szóló beszámolók St ra-
bón, Diodorus Siculus és Arrianus műveiben. Ezekről ui. bizonyos — szer-
zőik hivatkozásai alapján is —, hogy mind Megasthenésnek Indiáról szóló — 
ma már elveszett — beszámolóján alapulnak. Megasthenés viszont a Nagy 
Sándor halálát követő években előbb egy baktriai satrapa szolgálatában állt, 
majd éveken kersztül I. Seleukos Nikatórnak, a Seleukida dinasztia meg-
alapítójának (kb. i. e. 312—280) többször is követe, szinte állandó megbí-
zottja volt az indiai Maurya dinasztia megalapítójának, Candraguptának 
(gör. : Sandrokottos) udvaránál (kb. i. e. 313—289). Tehát első kézből, éspe-
dig egy királyi udvar szemszögéből ismerhette az észak-indiai viszonyokat. 
Vannak olyan közlései, amelyek egészen bizonyosan indiai előkelő és tudós 
személyek információin alapulnak. Másrészről viszont feltűnő, hogy az in-
diai társadalomról adott ismertetése, amelyből a királyok elsődleges földtu-
lajdonára vonatkozó adatai is származnak, szemben áll az indiai várnákról, 
ill. a későbbi kasztokról szóló ismereteinkkel, a nagyjából vele egykorúnak 
tekinthető Manu-törvénykönyv adataival, de legfőképpen Candragupta ta -
nácsadójának, Qautilyának államelméleti művével, az Arthasástrával.2 Ez 
sokat levon közléseinek hitelességéből: ám az sem tagadható, hogy a görög 
földről, a polis-világból érkezett idegen az indiai viszonyokat részben sa já t 
tényszerű tapasztalatai, részben szóbeli információk alapján látta olyanok-
nak, hogy ott minden föld a királyé, még a katonai szempontból legfonto-
sabb állatfajták, a lovak és elefántok is királyi tulajdonban vannak, s a ki-
rályon, (ill. az autonóm városokon) kívül senki más, egyetlen magánszemély 
sem rendelkezik földmagántulajdonnal. 
2
 Vő. Puskás I.: Az ókori India és az ázsiai termelési mód problémája. MTA 
II. Oszt. Közi. XXIV. 1975, 149. skk.; vö. még: G. F. Iljin: Klasszovij harakter drev-
nyeindeijszkovo obscsesztva, in: Problemi dokapitaliszticseszkih obscsesztv v sztranah 
Vosztoka, M. 1971. Megasthenés töredékeit vö.: F. Jacoby: Fragmente der griechischen 
Historiker, Ditter Teil C, Leiden 1958, № 715. 
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Az idézett és — mint láttuk, korlátozott hitelű, ám bizonyos korlátozá-
sok mellett mégiscsak figyelmet érdemlő — antik források az általuk jel-
lemzett államok közös vonásaiként állapítják meg, hogy: 
a) mindezekben a király az elsődleges földtulajdonosa az ország egész 
területének; 
b) a földmívesek, ill. a tényleges termelők csak bérlők vagy birtokosok; 
c) az adókat a királyi földek utáni bérleti dí jak jogcímén fizetik; 
d) mindezekben az államokban nincs meg, vagy az antik polis-társa-
dalmaktól eltérő formában érvényesül a rabszolgaság intézménye. 
Ezek a vonások, amelyek az idézett források szerint egységes és ezekre 
a társadalmakra nézve jellegzetes rendszert alkotnak, azonban sem mint 
elszigetelf tények, még kevésbé mint egy egységesen érvényesülő gazdasá-
gi-társadalmi rendszer alkotórészei, nem dokumentálhatók a leghitelesebb 
egykorú, eredeti és okmányszerű forrásokban. Ez sajátos ellentmondást tá-
maszt az elsődleges adatok és a bár későbbi és kétségtelenül mesterkélt, de 
mégis bizonyos hitelt, és mindenképpen figyelmet érdemlő másodlagos an-
tik források összegező társadalomképe között. De mi ezeknek az ellentmon-
dásoknak az alapja? 
A bronzkori osztálytársadalmak néhány közös jellemvonása 
Mindenkinek, aki csak felszínesen is szemügyre veszi az ókori Közel-
Kelet és — részben — a Közép-Kelet (Irán és India) társadalmait egyrészt, 
a görög polis-társadalmakat a másik oldalról: fel kell hogy tűnjék a gaz-
dasági és társadalmi viszonyok, s a végső soron ezeken alapuló ideológiai 
jelenségek mélyen eltérő volta. I. M. Djakonov többször idézett művében 
(XXII. lap) a chalkolithikus és bronzkori — tehát stadiálisan a vaskori gö-
rög polis-társadalmakat megelőző — társadalmakat, mint általában az I. 
kategóriát, három csoportra osztja; 
I A t ípus : folyami öntözéses társadalmak, amelyekben az állami és 
földközösségi szektorok egyensúlyban vannak; 
I В t ípus: folyami öntözés nélküli társadalmak, ahol az állami szek-
torral szemben túlsúlyba került a földközösségi; 
I С t ípus: folyami öntözéses társadalom, amelyben az állami szektor 
határozott túlsúlyban volt. 
Már ebből a rendszerezésből is kitűnik, hogy mindezekben a társadal-
makban az illusztris szerző — aki határozott ellenfele az ázsiai termelési 
mód koncepciójának — az „állami" szektort, amely helyett kevésbé moder-
nizáló szóval a királyi és templomi (papi) földtulajdon egészét nevezhetnénk 
meg, a földközösségi vagy másként: a magántulajdonban (faluközösségi, csa-
ládi vagy egyéni tulajdonban) levő földek egészével állítja szembe. Tehát, 
ha gondos kutatásokon és becsléseken alapuló számításait alapul vesszük, 
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akkor az I С t ípushoz tartozó Egyiptomban több évezredes történetének 
nagy részében a királyi és templomi földtulajdon abszolút túlsúlyban volt 
valamennyi más földtulajdonnal szemben (bár létezett nem-királyi és nem-
templomi jellegű föld is!); az I A típushoz tartozó Babilóniában és Élám-
ban — de a távolabbi keleti területek közül talán ide számíthatjuk India 
öntözött folyam ment i területeit is — a két szektor egyensúlyban volt, ami 
más szóval azt jelenti, hogy az uralkodók és a templomi papság kezében 
kb. akkora földtulajdon összpontosult, mint az összes többi magántulajdo-
nos (ill. faluközösségi tulajdonos) kezében együttvéve; I В t ípusú társadal-
makban pedig (ide tartozik az ismertebbek közül a korai Asszíria, a mykénéi 
társadalom stb.), bá r a királyi és templomi tulajdonnal szemben a magán-
tulajdonosok együttvéve területileg túlsúlyba kerültek (tehát egyáltalán 
nem bizonyos, hogy egy kezdeti korszakban is feltétlenül túlsúlyban lettek 
volna), de az egyes tulajdonosok kezében levő földterület és termés külön-
külön eltörpült amazzal szemben. Ha tehát abszolút túlsúlyról nem is, de 
relatív túlsúlyról abban az értelemben lehet szólni, hogy az egyes magán-
tulajdonosok (függetlenül attól, faluközösséghez tartoztak-e vagy nem) egy 
velük szemben összehasonlíthatatlanul nagyobb gazdasági erőt, termelő- és 
csereképességet képviselő, s amellett a királyi, ill. papi jelleg minden egyéb 
előnyével, hatalmával és presztízsével is rendelkező tulajdonnal álltak 
szemben.3 
Azokra a tényezőkre, amelyek a legtöbb bronzkori társadalomban ezt 
a helyzetet előidézték, éspedig annak már igen korai stádiumában, az antik 
források, a marxizmus klasszikusai és az ú j a b b szakkutatások sokoldalúan 
mutat tak rá. Ide sorolható elsősorban a nagyvolumenű termelés megszer-
vezésén belül különös hangsúlyt kapott öntözés, az ezzel kapcsolatos 
közművek létesítése és működésük ellenőrzése.4 De figyelembe kell venni 
azt a szükségletet is, hogy a hiányzó nyersanyagok, elsősorban a fegyver-
kezési és kézműipari, valamint részben luxusigényeket szolgáló fémek 
(réz, ön, ólom, ezüst, arany) tömeges behozatalához olyan, élelmicikkekből 
vagy más helyi termékekből és készítményekből álló cserealap volt szük-
séges, amelynek összegyűjtését, termelését, raktározását, a csere előnyös 
:з
 Itt és a továbbiakban nyitva hagyom a faluközösségek jelentőségének vitatott 
kérdését; Komoróczy G., aki Djakonovval, Melikisvil ivel (i.e.) és másokkal szemben 
tagadja a faluközösségek nagy jelentőségét az ókori keleten — ezzel tkp. még inkább 
hangsúlyozza a királyi/templomi nagybirtok túlsúlyát az egyes termelőkkel szemben, 
akik a faluközösség védelmét sem élvezik. 
4
 Az öntözésnek és a közmunkák irányításának igen nagy jelentőségét az ázsiai 
típusú társadalmakban és a kormányzatok ezirányú feladatait a marxizmus klassziku-
sai is kiemelték, vö. pl. Marx: A brit uralom Indiában, Vál. M. I. 323; Engels l eve le 
Marxhoz 1853. jún. 6. = Vál. lev. 30. sz.; Engels: Anti-Dühring, 169. sk. stb.; k iemel t 
helyet tulajdonít neki Lendvai L. F. is, i.m. 335. 1., anélkül, hogy az ázsiai termelési 
mód érvényét ehhez kötné. Megítélésem szerint az öntözés szükségletei jelentik az 
egyik, de nem kizárólagos tényezőjét a királyi/templomi tulajdon túlsúlyának és 
e túlsúly további következményeinek. 
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feltételeit csak a királyi, ill. templomi nagybirtok (mint termelő, szervező 
és koordináló tényező) és az erős központi hatalom, mint a katonai felté-
telek megteremtője, biztosíthatta. Ezek a tényezők természetesen igen elté-
rő intenzitással érvényesültek az egyes társadalmakban, és egyiküknek sem 
szabad abszolút jelentőséget tulajdonítani. Ügy tűnik, hogy Egyiptomban el-
sősorban az öntözés és árvízvédelem igényei, Mezopotámiában — már a 
sumér korban — főként az árucsere feladatai, a mykénéi monarchiákban a 
tengeri utak és tengeri kereskedelmi vállalkozások védelme mellett a rab-
ló—zsákmányszerző hadjáratok vezetése és finanszírozása játszott leginkább 
közre a királyi/templomi földtulajdon legalábbis relatív túlsúlyának s az er-
re támaszkodó erős központi hatalomnak megteremtéséhez. Indiában a te-
rület katonai védelme mellett az öntözési rendszer kiépítése és fenntartása 
volt a királyi hatalom bázisa és ideológiai igazolása; erre Puskás I. cikke is 
(i. h. 156. 1.) megfelelő nyomatékkal muta t rá, úgyhogy indokolatlan, ha 
Lendvai L. F. őt az öntözés jelentőségének negligálásával vádolja egy másik 
szöveghely alapján (i. h. 335. 1.). A perzsa Akhaimenida birodalomban az 
ideológiailag is alátámasztott permanens hódító igény (vő. Herodatos VII. 8) 
szolgált a királyi pretenciók alapjául. Tehát — bár igen eltérő jogcímeken 
— de a vizsgált ókori keleti társadalmakban a királyi, ill. templomi tulaj-
don túlsúlya síz egyes tulajdonosokkal szemben mindenütt kimutatható. 
Ez a túlsúly és vezetőszerep — amely Komoróczy Géza korrektül felsora-
koztatott és értelmezett adataiból ugyanúgy kiderül, mint pl. Gaál Ernő-
nek a kisázsiai Alalah és lamhad királyságok tulajdonviszonyaira vonatko-
zó elemzéseiből5 — kiegészítve a szakrális és politikai tekintély nyújtot ta 
presztízs- és hatalmi szempontokkal — a távoli vagy külső szemlélőben 
könnyen kel thet te a királyi vagy királyi-papi kombinált földtulajdon kizá-
rólagosságának benyomását. 
Nyilvánvaló az is, hogy maga a „túlsúly" fogalma is, főként ha nagyobb 
időszakra és területekre vonatkoztatjuk, bizonyos absztraháláson alapul; 
mer t nem egyenletesen és nem egyforma módon érvényesült. Az egyiptomi 
Öbirodalomban — úgy tűnik — nagyon erősen, a Középbirodalomban (i. e. 
20—18. sz.) a helyi arisztokráciák megerősödése következtében m á r sokkal 
kevésbé, az Újbirodalomban ismét másként, főként a templomi földtulaj-
don megerősödése folytán; hasonló ingadozásokat muta t ki Komoróczy G. 
is Mezopotámiában, ahol főként az akkád birodalom összeomlása u tán erő-
södik meg a földmagántulajdon — hogy azután a központi hatalom ellenőrző 
funkciója más formában bár, de ismét erősebben nyilvánuljon meg. Nagy 
általánosságban és még az értelmes absztrakció szintjén felismerhető a köz-
ponti hatalom tulajdonának túlsúlya és irányító-ellenőrző funkciója a ma-
5
 Gaál E.: Alalah társadalma és gazdasági é l e t e . . . Bp. 1972; ua.: OIKUMENE 
T., 1976, 39. skk. 
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gántulaj donnai szemben. A specifikum i t t nem a magántulajdonosi jogok 
korlátozottságában rejlik: hiszen pl. az archaikus Görögországban és a ké-
sőbbi korokban is bizonyos területeken az állam többé-kevésbé korlátozta 
a tulajdonosi jogokat:6 de ot t ez az állam, a polis összessége részéről, tö r -
vényi úton történt, nem egy nagybirtok-komplexum u r á n a k (urainak) aka-
ratából. Tehát nem annyira az egyes tulajdonosok jogainak korlátozottsá-
g a a döntő különbség az „ázsiai" és a görög és római viszonyok között, min t 
inkább az egységes tömböt alkotó kiváltságos királyi-templomi nagybirtok 
jelenléte annak minden következményével együtt. 
A polis viszonyaira pedig éppen az jellemző, hogy o t t az egyes t u l a j -
donosokkal szemben álló nagy-tulajdon nem alakult ki. Hiányzott az öntö-
zés igénye, a nagy területen folyó munkák egységes szervezése iránti szük-
séglet. A vasérc lelőhelyeinek közeli és a rézhez, ónhoz stb. képest gyakori 
előfordulása (éppen a görög, itáliai és palesztinai térségben is) fölöslegessé 
tet te a nagy tömegű élelmiszer vagy kézműipari termék (pl. szövetek) á r u -
csere-alap céljaira való előállítását, felhalmozását, ellenőrzését. A görög 
szentélyek földtulajdona, a temenos általában csak a szentélynek és papsá-
gának fenntartását szolgálta, ezen túlmenő funkciója alig volt.7 Így a po-
lisok közös tulajdonának kezelése is mindvégig közös fe ladat volt, soha-
sem vált egy család vagy nemzetség monopóliumává. Spártában, ahol a 
királyság megmaradt, a királyok — a fennmaradt közlések szerint — a 
teljes jogú spártai családfők klérosának megfelelő földön kívül csak kisebb 
méretű perioikos-földeket birtokoltak (vö. : Xenophon: Lak. pol. 15,3). Te-
hát egyetlen családfőnek sem kellett egy, az övénél nagyságrendekkel na-
gyobb földtulajdon-komplexum meglétével és hatásával számolnia. Meg-
voltak — főként a kezdeti időkben — az egalitárius jel legű földtulajdon 
megteremtésének, ill. fenntartásáak tendenciái is.8 Ahol pedig erőteljes 
differenciálódás ment végbe, mint az archaikus görög polisok jelentős ré-
szében (Athén, Korinthos, Megara, Sikyón, Milétos, Ephesos stb.), ot t is 
néhány — általában nagy létszámú — nemzetség osztozott a földtulajdo-
non: egyetlen szűk család öröklődő monopóliuma sehol sem jött létre. Ró-
mában pedig a viszonylag nagyszámú patrícius nemzetségek teremtettek 
egymás között bizonyos egyensúlyt: itt a patríciusok közötti differenciáló-
dás még lassabban haladt előre, mint a görög polisok arisztokráciájának 
nagy részében. 
Ha a „keleti" (egyiptomi, indiai stb.) viszonyok a külső szemlélőben 
6
 Vö.: M. I. Finley: L'aliénabilité des terres en Grèce ancienne, Eirene VU; 
1968. 5 skk. 
7
 Vö. Hahn I.: Temenos és szolgálati föld a homérosi eposzokban, in: Népi kul -
túra — népi társadalom VIII., 117. skk.: Hegui D.: TEMENH 'IEPA KAI TEMENH 
A H M O S I A , Antik Tan. XXII. 1974. 15. skk. 
8
 Vö. Hahn I.: Világosság XVI. 1975, 73. skk. 
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már eleve a királyi és papi földtulajdon abszolút voltának benyomását kelt-
hették — ez az impresszió még nyomatékosabbá válik a görög polisokkal 
való szembeállítás révén. O t t : a király, messzemenő gazdasági túlsúlya ré-
vén (a „királyi" fogalmához hozzászámítva a körülötte gyülekező arisztok-
ráciát, a királyi udvarral szoros kapcsolatban álló papságot is) az egész or-
szág „gazdája". Hatalma révén — pusztán racionális meggondolások alap-
ján is, amelyekhez a szakrális jellegből fakadó ideológiai tényezők is hoz-
zájárulnak — ő felelős az egész ország jólétéért. Ha szervező, védelmező és 
árufelhalmozó funkcióit n e m teljesíti : megbénul az ország termelése, el lany-
hul az árucsere. A görög t ípusú polisokban viszont: az egyaránt fö ldtula j -
donnal rendelkező polgárok, ill. közülük leginkább az arisztokrata nem-
zetségek tagjai együttesen felelősek. A teljes jogú polgárok, akik az ar-
chaikus polisban mind földtulajdonosok is (bár ez a helyzet a klasszikus 
korra meg fog változni!), viszont együttesen felelősek a polis jólétéért. Mi-
vel a polisra jellemző „ket tős tulajdon" elve alapján mintegy társtulajdo-
nosok is a polis közös javai t és jövedelmeit illetően: társtulajdonosi létük 
ennek megfelelő közös felelősséget is ró rá juk . Annál kirívóbb ezzel szem-
ben azoknak a társadalmaknak a helyzete, ahol minden a királytól (és kör-
nyezetétől, bürokráciájától, papságától) függ, s ahol a lakosság zömének 
inkább csak engedelmeskednie kell, mint a közös morál is és politikai fe-
lelősséget vállalnia. 
Az engedelmesség és a felelősség etikája 
Ha az eddig többé-kevésbé szemügyre vett chalkolithikus és bronz-
kori és részben kora-vaskori társadalmakban a gazdasági élet irányítása 
és a katonai vezetés a k i rá ly s az őt körülvevő papi-katonai-bürokratikus 
arisztokrácia kezében van, akkor az ország jólétéért va ló felelősség és a jó 
termés, általában a jólét és biztonság megszervezésének, megteremtésének 
érdeme kizárólag az uralkodót illeti; aminthogy (legalábbis elméletben) 
minden gazdasági és katonai balsikerért is ő felel. A görög polisok „társ-
tulajdonosi" jogú és ideológiájú polgárai viszont közösen felelősek a vá-
ros jólétéért. Ezért szükségszerű az, hogy az ókori Kele t irodalmaiban az 
ember erkölcsi kötelességei között kiemelt helye van az engedelmesség-
nek, a szolgálatnak, az alázatnak, míg a királyoknak és királyokról szóló 
intelmek az egész ország jólétéért való felelősségüket emelik ki. Hadd il-
lusztrálja ezt a szembeállítást a sok közül legalább egy-két idézet. 
Az Assurbanapli könyvtárban fennmaradt babiloni „Királytükör" így 
szól: 
„A KIRÁLY — ha n e m hallgat a törvényre — 
alattvalói fellázadnak — birodalma pusztasággá változik; 
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ha megszegi országának törvényét — királyi sorsát a sors királya 
összetöri, 
idegennel üldözteti Ea világgá. 
Nagyjait ha lenézi — érdemei kicsinyülnek; 
ország elsőjére ha nem hallgat — zendülés támad a nép között; 
latroknak tanácsán ha jár — országában az erkölcs megrohad . . . " 
(Rákos Sándor ford.) 
Nyilvánvaló: ez a szöveg meghatározott történelmi körülmények kö-
zött született, de az az alapvető ideológia, amely szerint: ha a király latrok 
tanácsa szerint halad, az egész ország erkölcse lezüllik: általános alap-
elveken nyugszik. Az alattvalóknak tehát csak abban a felelősségük, hogy 
teljesítsék az istenek és a király által szentesített erkölcsi előírásokat és 
konkrét utasításokat. Az eléggé ismert és sokat idézett — de roppantul 
jellegzetes akkád teremtés-mítosz szerint az ember életének ér te lme: a 
szolgálat: 
„Az istenek szolgálatára népesítse ember a földet; 
szabja meg a dolgok határát, imádásra szentélyt emeljen; 
hátaskosárban téglát hordjon és deszkát és cédrusgerendát . . . 
határköveket állítson föl; öntözze a szomjas f ö l d e t . . . 
építeni az ember dolga, rendben tartani a gazdaságát, 
az ország erejét e m e l n i . . . és megadni az isteneknek 
az illő részt minden javakból . . 
(Rákos Sándor parafrázisa) 
Hasonló megnyilatkozások olvashatók a király jólétet-biztosító fel-
adatairól és felelősségéről is az egyiptomi himnikus és elmélkedő iroda-
lomban. Amenemhat fáraó híres Tanításában a király legszebb feladatát 
abban látja, hogy 
„uralkodjék a partokon — és bőségessé tegye a Jót!" 
(Dobrovits A. ford.) 
Plasztikusan fejezi ki a „mykénéi" királyi ideológia és a kialakuló 
polis-ideológia ellentétét éppen ebben a vonatkozásban Homéros és Hé-
siodos egy-egy szövegének szembeállítása.8 
Homéros az Odysseia egy passzusában (19, 107. skk.) jellemzi az „is-
tenfélő, jóhírű királyt", 
törvényt védve ki kormányozza erős birodalmát, 
nagy népét: s neki ott ad bőven a barnarögü föld 
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búzát és árpát , roskadnak a fák a gyümölcstől, 
ellik időben a nyáj, halat ad bőséggel a tenger, 
jó vezetése alatt, és népe virágzik erőben" 
Tehát: ha a király „istenfélő és jóhírű" — az egész nép virágzi, még 
a természet is megvidémodik, még az állatok is jobban szaporodnak. Hé-
siodos már így lá t ja egy-egy város (polis) boldogulásának körülményeit: 
„Ott ahol egy mérték mér polgárnak és idegennek, 
és az igaz törvény útjáról senki le nem tér , 
dúsan h a j t az a város, benne virágzik az ember, 
békesség lakozik földjén, i f j ak nevelője . . . 
Nem puszt í t ja a törvény tar tó népet az ínség, 
sem rontás, a nehéz munká t a siker koszorúzza, 
bőséges t e rmés t hoz a föld, erdő a hegyekben, 
tölgy koroná ján makk, odvában méhek, a réten 
sűrű gyapja alatt már szinite leroskad a bárány, 
szülnek az asszonyok és a f iú az apára hasonlít" 
(Munkák és napok 226. skk., Trencsényi-Waldapfel I. ford.) 
Mintha a kialakuló polis polgára válaszolna itt az egykori „mykénéi" 
t ípusú monarchia etikai koncepciójára: a jólétért nem egyetlen khariz-
matikus király — hanem a szabad (és a városban társtulajdonosi jogok-
kal rendelkező) polgárok összessége felelős. 
A keleti („ázsiai") típusú társadalmak és a polis-itársadalom polgárai 
nemcsak az alapvető termelőeszközökhöz való viszony, nemcsak a terme-
lésben és annak szervezetében elfoglalt helyük, nemcsak tulajdonuk jellege 
és gazdasági súlya — hanem az erre végső soron visszavezethető ideológiá-
juk, erkölcsi és politikai nézetük, felelősségtudatuk tekintetében is szemben 
álltak egymással; a termelés szervezetében elfoglalt helyük nemcsak „ho-
mo oeconomicus"-ként való létüket, hanem „homo morális" minőségükben 
kialakított erkölcsi fogalmaikat is meghatározta. A Marx által felállított 
totalitás-igény mindkét típusú társadalom viszonylatában érvényesül. 
Ez a messzemenő — majdnem azt mondhatnánk: totális — eltérés a 
kétféle társadalomtípus között teszi érthetővé azt, hogy a más típusú tár-
sadalmak képviselői (és ezek közé számítom az ószövetségi zsidó társadal-
m a t is, többek között éppen az egyiptomi viszonyokról alkotott aitiologikus 
mítosz alapján is) a központi hatalom képviselőinek tulajdonviszonyok-
ban, gazdasági életben, a politikai vezetésben megnyilvánuló roppant túl -
súlyuk és ennek ideológiai következményei alapján úgy látták, hogy ezek-
ben a társadalmakban az övékén (a királyén, ill. a papságén) kívül igazá-
ban nincs senkinek magántulajdona, legkevésbé a közvetlen termelők-
nek : azoknak csak birtoklási joguk van. Az is szükségszerű, hogy mindad-
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dig, amíg az ókori Kelet társadalmait csak a közvetett források alapján is-
merték, legalábbis a múlt század 60-as, 70-es éveiig, ezek a rendelkezésre 
álló jellemzések az egész Kelet-képet meghatározták; s ez annál is inkább 
volt lehetséges, hiszen — mint kimutatni igyekeztünk — ezek a leírások 
bizonyos valós tényeknek általánosításából, absztrahálásából keletkeztek. 
Az ázsiai termelési mód fogalmának rugalmasságáról 
Az eredeti forrásokon alapuló ú jabb kutatások kimutatták, hogy az 
ókori Kelet uralkodóinak jogi szempontból értékelhető és érzékelhető fel-
sőbb tulajdonjoguk az ország teljes földterülete fölött és az egyes tényle-
ges tulajdonosokkal szemben nem volt. Ami gazdaságilag vezetőszerepü-
ket biztosította, az részben tulajdonuknak — a más jellegű tulajdonokkal 
szembeni — túlsúlyából, részben politikai hatalmukból és ebből eredő 
szervező feladataikból és lehetőségeikből adódott. Ha tehát az „ázsiai ter-
melési mód" fogalmát úgy határozzuk meg, hogy arra az átfogó közösség-
nek (városállamnak vagy territoriális államnak) és ezen közösség repre-
zentánsának kizárólagos földtulajdona jellemző, amelyen kívül más tulaj-
don nincs, földmagántulajdon tehát nem lehetséges; tulajdonosok nincse-
nek, csak korlátozott jogú birtokosok: akkor ez az absztrakció szemben áll 
a tudományosan feltárt tényekkel. Ha az ázsiai termelési mód alapvető és lé-
nyegi meghatározójaként a földmagántulajdon hiányát állapítjuk meg, eb-
ből vezetjük le a társadalmi tagozódást, az államszervezet jellegét, az ide-
ológiát: ha tehát „egyszerűen és elvontan" tagadjuk a földmagántulajdon 
létezését az „ázsiai" típusú társadalmakban (ideszámítva egyes Ázsián kí-
vüli társadalmakat is): akkor igaza van Komoróczy Gézának, ha ugyan-
ilyen „egyszerűen és elvontan" megállapítja: Mezopotámiában volt föld-
magántulajdon, tehát nem volt „ázsiai termelési mód". Ha azonban — ami-
re úgy tűnik, mind Tőkei F., mind ú jabban Lendvai L. F. részéről is meg-
van a hajlandóság9 — a fogalmat rugalmasabban kezeljük, lemondva a föld-
magántulajdon létezésének abszolút tagadásáról, akkor a vita és elemzés 
számára ú j perspektívák nyílnak. 
Az absztrakció még elfogadható szintjét egy olyan jellegű kiindulás-
ban láthatnánk, hogy a Mediterráneum chalkolitikus, bronzkori és részben 
kora-vaskori társadalmainak egy részében — ahol a megfelelő körülmények 
és szükségletek fennállottak — a termelés, elosztás, csere és fogyasztás 
rendszere az ezeken alapuló ideológiai mozzanatokkal együtt a görög és 
római világ polis-jellegű antik társadalmaitól lényegesen eltérő módon ala-
kult. Ennek a lényegi eltérő jellegnek meghatározó vonása a termelésnek, 
9
 Vő. i. m. 336. 1., Tőkei F.-re hivatkozva; az ázsiai termelési mód koncepciójá-
nak „rugalmasságát és nyitottságát" emeli ki Tőkei F. is id. akadémiai székfoglalójá-
ban és Ferenczy M. is id. vitacikkében. 
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árucserének, elosztásnak nagyfokú koncentrálása, a királyi, ill. templomi 
(papi) tulajdonnak az egyes tulajdonosokkal szemben érvényesülő nagy-
fokú túlsúlya, ill. egyes területeken (pl. Egyiptomban) a magánjellegű tu -
lajdonosok összességével szemben is érvényesülő abszolút túlsúly. Ez a je-
lenség tehát nem zár ja ki földmagántulajdon létezését (akár a földközös-
ség-faluközösség részeként, akár attól függetlenül is), de kétségtelenül kor-
látozta ezeknek a föld-magántulajdonosoknak jogait, anélkül hogy azokat 
teljesen felfüggesztette vagy puszta birtoklássá süllyesztette volna. Ezt a 
helyzetet mutat ják be Mezopotámiára vonatkozóan Komoróczy Géza ada-
tai; s ezeket Lendvai L. Ferenc vitacikke (i. h. 335. 1.) elégségesnek ta r t ja 
ahhoz, hogy a fogalom rugalmas kezelése alapján a királyi hatalomtól 
való függést a teljes értékű tulajdon hiányának jeleként, tehát az ázsiai 
termelési mód alapvető kritériumának megléteként értékelje. Itt tehát is-
mét a fogalmak és kritériumok egyértelmű meghatározásának igénye me-
rül fel ; mer t nyilvánvaló, hogy a föld felett való rendelkezésnek az a szint-
je, amellyel az egyes földek „gazdái" bírtak és amelyet Komoróczy Géza 
és vele együtt már előtte is sokan mások, elsősorban I. M. Djakonov tulaj-
donnak tekintenek — ugyanazt Tőkei F. és vele együtt sokan mások csu-
pán birtoklásnak tekintik. Djakonov is jól tud ja természetesen, hogy a 
földtulajdonra való jog terjedelme történelmileg változhat; a tulajdonjog 
korlátozottságnak lehet alávetve, lehet szó alárendelt tulajdonról is (vö. 
pl. Djakonov i. m. 12. 1.). Ha az adott társadalmakban fennállott, részben 
jogilag szankcionált, részben a gazdasági és politikai túlsúly által adott 
korlátozottságokat (amelyek azonban nem foglalták magukba a birtoklástól 
való önkényes megfosztás jogát, amelyet pedig Djakonov a birtoklási jog 
alapvető korlátozásának tekint), már a tulajdon hiányának fogjuk fel, ak-
kor valóban csupán birtokosoknak lehetne tekinteni a földek tényleges 
termelőmunkát végző gazdáit. Félő azonban, hogy a tulajdon fogalmának 
ilyen szűkítése, illetve a birtoklás fogalmának bővítése a jogilag jól kö-
rülhatárolható fogalmakat ködös, elmosódott kategóriákkal cserélné fel. 
Sokunkat ez az aggály tart vissza a földmagántulajdon hiányának mint a 
nagy chalkolitikus-bronzkori-koravaskori társadalmak alapvető jellegze-
tességének feltétel nélküli elismerésétől. 
Megint más kérdés, hogy az eddig tárgyalt társadalmak és monarchi-
kus államok kialakulása előtti időszakra, a nagy kiterjedésű és központosí-
tott gazdasággal rendelkező vagy arra törekvő államok történelmi előzmé-
nyeinek periódusára mennyiben vonatkoztatható az egyéni birtoklásnak 
a közösségi tulajdonnal szembeni erőteljes függése. Könnyen észrevehető, 
hogy az ázsiai termelési mód problémáival foglalkozó és küzdő kutatók egy 
része, így pl. Ágh Attila, hajlamos ennek a termelési módnak teljes érvé-
nyesülését mennél korábbi időszakra helyezni (ezért tesz, némileg mester-
kélt módon, különbséget az „ó-ázsiai" és „ázsiai" termelési mód között): és-
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pedig mezopotámiai vonatkozásban a templomgazdaságoknak arra a kez-
deti időszakára (kb. i. e. 30—25 század?), amely Komoróczy Géza szerint is 
..megtévesztően hasonlított" az ázsiai termelési mód viszonyaira. Ha abból 
indulunk ki, hogy a termőföldek elsajátítása eredetileg a közösségek (nem-
zetségek, törzsek) részéről történt és a közös elsajátí tás tényéből követke-
zett a közös tulajdon is, és különféle utakon-módokon ezekből a közös föl-
dekből váltak ki a családilag megművelt, családfői tulajdonban álló földek: 
akkor ez a nagy általánosságban posztulálható fejlődésmenet valóban felté-
telez egy olyan állapotot a földközösség felbomlásának folyamatán belül, 
amikor az egyéni (családi) birtok mint a közösség része jelenik meg, és az 
egyéni birtoklók csak a közösség tagjaiként, attól való függésükben gya-
korolhatják a földjeik feletti rendelkezést. Ez az időszak — amennyiben 
mint önálló történelmi szakaszról, min t a földközösség felbomlásának egy 
szükségszerű fázisáról lehet róla beszélni — azonban megelőzi az írásos for-
rások megjelenésének időszakát: legfeljebb emléke és hatása él tovább. 
Azok a közösségek pedig, amelyekben ez a folyamat lejátszódott, még szűk 
és szerény méretűek: nagyjából azoknak az indiai faluközösségeknek felel-
nek meg, amelyeket Marx leírásából ismerünk. Méreteikben és arányaikban 
nem foghatók azokhoz az „átfogó" nagy közösségekhez, amelyek élén már 
egy „despotikus" hata lmú uralkodó áll az egész közösség reprezentánsaként 
Amikorra ezek a nagy birodalmak vagy kisebb (de több tízezres lakosságú) 
városállamok létrejöttek, az egyes kisebb közösségek és az egyének kollek-
tív vagy egyéni magántulajdona már kialakult; m á r a legkorábbi államok 
sem voltak jogilag minden föld kizárólagos tulajdonosai. 
A függés és kizsákmányolás módszerei 
Az eddigiek során — némileg egyoldalúan — a földtulajdonviszonyok 
felől közelíthettük meg a Mediterráneum tágabb térsége korai „ázsiai" tí-
pusú társadalmainak kérdését. Arra az eredményre jutottunk, hogy ezek-
nek közös meghatározó jellemvonását már nem a földmagántulajdon hiá-
nyában találhatjuk meg (amely egy korábbi s tádium jellemzője lehetett), 
hanem abban a tényben, hogy az állami (királyi), ül . templomi (papi) föld-
tulajdon az összes többi tulajdonossal (közösségekkel és egyénekkel), de 
legfőképpen a termelő parasztokkal szemben olyan abszolút vagy relatív 
fölényben volt, amely számára a termelésben, elosztásban, árucserében és 
munkaszervezésben irányító szerepet teremtett; eltérően a polis-társada-
lomtól, ahol ilyen irányító szereppel bíró nagytulajdon nem létezett. Ez a 
túlsúly mind gazdaságilag, mind politikailag, mind az ideológia területén 
oly mértékben érvényesült, hogy a külső szemlélők számára (vö. az idézett 
forrásokat) ezen királyi-papi tulajdon abszolút voltának, raj ta kívül minden 
más tulajdon teljes hiányának benyomását, látszatát keltette. Ezt a tár-
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sadalomképletet nevezhetnénk — szemben a polis-tulajdonon alapuló an-
tik társadalmak általános képletével: az ázsiai termelési mód még elfogad-
ható, mert eléggé konkrét és eléggé valósághű, absztrakciójának: hiszen 
ezek éppen a Marx által posztulált totalitás-igény felől nézve lényegükben 
különböznek a polis-társadalmaktól. 
A kérdés most már az, miként illeszkednek ezek az ókori, s nem „antik" 
típusú társadalmak a marxista társadalmi formák rendszerébe. 
Itt legyen szabad elöljáróban egy-két általános megjegyzést tenni. 
Első megjegyzésünk Komoróczy Gézának egy — különösen éles ellen-
zést kiváltott — megállapítására vonatkozik, miszerint „a formációelmélet 
. . . mint az ókori Kelet példája is mutatja, teljesen alkalmatlan a korai 
történelem leírására" (i. m. 143. 1., vő. Lendvai L. F. i. h. 340. skk.). Ez 
merész és sarkított, kiélezett fogalmazás, amelyet tényszerűleg olyan érte-
lemben lehetne elfogadni, hogy a formációelmélet valóban nem alkalmas 
valamely társadalom szerkezetének teljes jellemzésére. Bár az athéni i. e. 
5—4. századi és a római i". e. 3—2. századi társadalom egyaránt rabszolga-
tartó jellegű volt, a szónak legpregnánsabb értelmében is (ha a rabszolga-
tartó társadalom fogalmát be akar juk mutatni, mindig erre a kettőre hivat-
kozunk): ennek ellenére az athéni és a római társadalom s t ruktúrá ja egy-
mástól messzemenően eltért. Athénban eltűnt a nemzetségi arisztokrácia, 
Rómában mélyen a császárkorig megtartotta törvényileg is garantált ki-
váltságait; Athénban a szabadok közötti személyi függések elenyésztek — 
Rómában a patrónus—cliens viszonyok, minden korban más-más jelleggel 
bár, de alapvetően egészen a császárkorig fennmaradtak stb. Tehát: a tár-
sadalmi forma azonossága mellett a társadalmi struktúra jellegében igen 
lényeges eltérések is lehetnek. Milyen éles szemmel figyelte meg Lenin az 
egyes imperializmusok közötti különbségeket — az alapvetően azonos lé-
nyeg érvényesülése mellett is! Tehát : a formációelmélet nem alkalmas egy 
adott társadalom teljes leírására. Marx maga is ismételten hangoztatta egy-
egy formán belül a lehetséges változatok mérhetetlen gazdagságát. De ez 
nem is célja: hanem az, hogy egy-egy közös lényeg megállapításával az il-
lető társadalom jellegét alapvetően meghatározó (de nem kimerítően jel-
lemző) tényezőt felismerje, ennek segítségével pedig egyrészt az azonos 
alapjellegű társadalmakat ennek megfelelő azonos típusba sorolja, és egy-
úttal a társadalmi változások, a fejlődés fő mozgatóerőit és kritériumait is 
megtalálja. Ha tehát Komoróczy Géza csak annyit akart tényszerűleg meg-
állapítani, hogy csupán a formációelmélet alkalmazása nem elegendő egy-
egy adott társadalom minden lényegi jellemzőjének felismeréséhez: igazat 
adhatunk neki ; ha ebben a megállapításban a formációelmélet általános ér-
vényét akarta volna tagadni (ami nincs benne szövegében): nyilván vitába 
kellene vele szállni. A „független változók" fogalmának használatával szem-
ben sem látom indokoltnak a marxi totalitás fogalomnak ellentétként való 
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felvetését (vö. Lendvai L. F. i. h. 320. 1.): mert a ket tő a történelmi valóság 
különböző szféráira vonatkozik. A társadalmi forma marxi totalitása azt 
fejezi ki, hogy az alapvető jelleg a gazdasági, társadalmi, politikai és ideoló-
giai vonatkozásban egyaránt, tehát a társadalom minden életmegnyilvánu-
lásában érvényesül, és ennyiben totális érvényű; hogy ez így van, az előb-
biekben áz „ázsiai" és a „polis-jellegű" társadalmak egyes jelenségeinek 
szembeállításával magam is próbáltam illusztrálni. De ez nem jelenti azt, 
hogy ezeket a gazdasági stb. megnyilvánulásokat az alapvető jelleg „totá-
lisan" meghatározza, azaz: minden részletükben egyformán és azonos jel-
leggel érvényesül. Elég csak az athéni és a római típusú, egyaránt „rab-
szolgatartó" jellegű társadalmak közötti igen lényeges eltérésekre utalni: 
bár mindkettőnek közös alapvonása a rabszolgatartó jelleg. 
Ezzel azonban eljutottunk a marxista formációelméletnek egy másik 
problémájához. Azt az alapvető jelleget ugyanis, amely egy társadalmi for-
ma lényegét meghatározza, vagy az uralkodó tulajdonformával, vagy a ki-
zsákmányolás uralkodó formájával jellemzik a marxizmus klasszikusai. 
Marx ismert és sokat idézett szavaiban (Előszó a politikai gazdaságtan bí-
rálathoz) négy tulajdonformát (és ennek megfelelő termelési módot, ill. 
társadalmi formát) különböztet meg: az ázsiai, az antik, a feudális és a 
„modern polgári" tulajdonformát. Engels A család, magántulajdon és állam 
eredete c. nem kevésbé alapvető és ugyancsak sokat idézett munkájában pe-
dig az osztálytársadalmi formák között csak hármat sorol fel: a rabszolga-
tartó, feudális és kapitalista társadalmat. Mint ismeretes, Lenin is ezt veszi 
át Az államról c. rövid, de annál jelentősebb, eredetileg előadásként elhang-
zott tanulmányában. Ezek a munkák tehát már tartalmazzák azt az öt tag-
ból álló stadiális rendszert, amely terminológiájának alapja nem a földre 
vonatkozó tulajdonnak, haem a kizsákmányolásnak az alapvető, legjelleg-
zetesebb formája. Tehát, ha az „ázsiai" formát nem azonosítjuk az „őskö-
zésség"-gel vagy annak egy kései bomló stádiumával (amire tör téntek kí-
sérletek, de ezek végül is az ázsiai termelési mód tagadására vezettek), ak-
kor a Marx álal megnevezett négy tulajdonformának az Engels által rend-
szerezett és Lenin által is elfogadott három kizsákmányolási típus felel meg, 
a következőképpen: 
antilc } — r a b s z o l g a t a r t ó kizsákmányolás 
jobbágy tartó kizsákmányolás 
„modern polgári" ——> kapitalista kizsákmányolás 
Ez az eltérés a kétféle periodizáció között nyilván nem jelent valami-
lyen nézeteltérést a marxizmus klasszikusai között, és nem jelenti egy ko-
rábbi álláspontnak visszavonását sem a később megjelent munkák szerzői-
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nek részéről. Ugyanannak a jellegnek két oldalát emeli ki az egyik rendsze-
rezés is, a másik is. Hiszen amikor a kizsákmányolás és személyi függés ter-
minológiájáról van szó, Marx is, Engels is, mindig a rabszolgaságot nevezik 
meg a legkorábbi kizsákmányolási és függési formaként. Nem hagytak két-
séget" aziránt, hogy ezf tekintik a legrégibb és legdurvább, még „félig állati" 
kizsákmányolási formának. A rabszolgaság intézményét azonban tágabban 
értelmezték, mint annak teljesen kialakult, klasszikus formája. 
Amellett ugyanis, hogy az ókori keleti („ázsiai") kizsákmányolási vi-
szonyok is rabszolgatartó viszonyokként jelennek meg műveikben,10 a mar-
xizmus klasszikusai különféle módosító-megszorító kifejezésekkel éreztetik, 
hogy ez a rabszolgaság egészen más jellegű, min t az a klasszikus rabszolga-
tartás, amelyre a rabszolgának, mint puszta tulajdonnak a saját munkája 
természetes feltételeitől, tehát az alapvető termelőeszközöktől való tulajdon-
jogi különválasztása, és ezzel együtt a személyes szabadságtól való teljes 
megfosztása, jogilag puszta tárggyá, tulajdonná való degradálása jellemző. 
Már az akkor rendelkezésre álló szűkös ismeretek alapján is megállapítható 
volt, hogy ezek a viszonyok az ókori Keleten nem alakultak ki, ill. nem voltak 
általánossá, jellemzővé. Ezért használják a marxizmus klasszikusai ezen vi-
szonyok jellemzésére az „általános rabszolgaság", a látens rabszolgaság", 
„családon belüli szolgaság", „házirabszolgaság", „patriarkális" vagy „ke-
leti" rabszolgaság elnevezést.11 A terminológia sokrétűsége és bizonyos egye-
netlensége azt fe jezi ki, hogy Marx és Engels az akkori korlátozott tényis-
meret mellett is felfigyelhettek egyrészt az ókori Kelet termelőmunkát vég-
ző parasztjainak, de különösen a királyi és templomi tulajdonon dolgozók-
nak jogilag-gazdaságilag függő, nem-szabad, helyzetére (ami a rabszolgák-
kal rokonítja őket), de másrészit a r ra is, hogy ez a függés mégis egészen más 
jellegű (legalábbis az alapvető termelőmunkát végzők tömegeire vonatko-
zóan), mint a klasszikus korból ismert rabszolgaság. Szinte csak nevük közös 
a szolgaság e különböző fa j tá inak — a társadalomban, a termelés társadal-
mi folyamatában, az elosztásban, a társadalmi termékből való részesedésben 
elfoglalt helyük és ebből eredő jogi helyzetük lényegesen eltér a klasszikus 
kor ragszolgáiétól: olyannyira, hogy napjainkban, amikor a marxista társa-
dalmi terminológia már kikristályosodott, kétségesnek tűnik, szabad-e bár-
milyen megszorító jelző alkalmazásával is az ázsiai társadalmak alapvető 
10
 Vö.: Marx-Engels: A német ideológia, MEM 3. к., 33. L; Engels: A család, 
magántulajdon és á l lam eredete, MEM 21. к., 53.. 55., 59., 97., 143.; Marx: A politikai 
gazdaságtan bírálatának alapvonalai, MEM 46. к., 369. skk. 
11
 Csak néhány idézet: „A családban levő, persze még nagyon kezdetleges, 
latens r a b s z o l g a s á g . . . " MEM 3. к., 33. 1.; „A házirabszolgaság, mint az Keleten 
v a n . . . nem közvet lenül alkotja a termelés alapzatát" MEM 20. к., (Anti-Dühring) 
679. 1.; „Az ázsiai formában az e g y e s . . . alapjában v é v e . . . a tulajdona, a rabszolgá-
ja annak, akiben a község egysége l é t e z i k . . . " MEM 46. к., 372. 1.; „a Kelet á l -
talános rabszolgasága'üo. 374. 1.; Vö. mindehhez: E. Ch. Welskopf: Die Produktions-
verhältnisse im Alten O r i e n t . . . , Berlin, 1957, 96. skk. 
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termelőit rabszolgáknak minősíteni. Az ókori társadalmaknak azok a m a r -
xista kutatói, akik az ókori Keletnek ezeket a társadalmait „rabszolgatar-
tók"-ként jellemzik, kénytelenek hozzátenni, hogy ez egészen más rabszol-
gaság, mint a klasszikus antikvitásé.12 De nem félrevezető-e — éppen az 
újabb és egyre gazdagodó tényszerű ismeretek birtokában — bármily k i -
egészítő-megszorító jelzőkkel is, egy kategória, nevezetesen a rabszolga-
ság alá vonni a függés és kizsákmányolás messzemenően el térő jelenségeit? 
Az ókori keleti társadalmaknak rabszolgatartó jellegűekként való besorolása 
azért számomra aggályosnak tűnik. 
A személyes függés viszonyai az ókori Kelet államaiban igen sokrétűek : 
voltak „valóságos" rabszolgák, főként a hadifoglyok köréből; a királyi és 
templomi nagybirtokon dolgozók egy része, mint a „királyi népek", a „ temp-
lomi népek" — korlátozott jogúak, nem szabadok, ám nem is rabszolgák — 
nincsenek elszakítva termelő munkájuk természetes feltételétől. Időleges 
szolgaságot jelentett az adósrabszolgaság. Bizonyos értelemben kizsákmá-
nyoltnak kell tekinteni a szabad parasztokat is, akik egyes időszakokban 
és területeken a termelők többségét alkothatják — részben az adók súlya, 
részben munkaerejüknek (a szokásjog keretei között való) igénybe-vehető-
sége miatt.13 A termények beszolgáltatására való kötelezettséget nemcsak 
súlyos volta miatt kell kizsákmányoló jellegűnek tekintenünk — az adók 
súlyosságáról az egyiptomi Újbirodalom korának számos szövege tanúsko-
dik —,14 hanem azért is, merít ideológiailag és talán részben jogilag is ezek 
az adók földbér formájaban jelentek meg, és még a hellénizmus korának k e -
leti monarchiáiban is „adózó föld" egyértelmű volt a „királyi föld"-del;15 
és azért is, mert a királyi kincstár jogilag és adminisztratív módon sem k ü -
lönült el az állami kincstártól, tehát az államnak fizetett összegek, ill. beszol-
gáltatott termények ugyanakkor a királynak szóló fizetségek is voltak. A 
függésnek és kizsákmányolásnak tehát rengeteg változatával találkozunk, 
és nehéz lenne — különösen az egész térségre és időszakra vonatkozó é r -
vénnyel valamelyik típust domináns jellegűnek nyilvánítani. Igaza van Ko-
moróczy Gézának (és ebben nyilván Lendvai L. F. is egyetért vele), hogy ,,a 
rabszolgatartáson alapuló társadalom elmélete . . . — már ami az ókori K e -
letet illeti, merő anakronizmussá vált" (i. m. 143. 1.). Ha fenn is áll a közvet-
13
 Vő. legutóbb: V. N. Nyikiforov: Vosztok i vszemirnaja isztorija, Mo. 1975, 
272. skk.; ugyanilyen értelemben korábban I. M. Djakonov i. m., Ju. V. Kacsanovszkij: 
Rabovlagyenyije, feodalizm ili aziatszkij szposzob proizvodszta, Mo. 1971; a korábbi 
hasonló álláspontokhoz az id. munkák bő bibliográfiai anyagot nyújtanak. 
13
 Ezt f -ként az Akhaimenida birodalomra vonatkoztatva mutatta ki Harmatta 
J-: az Arsama-ievelezés elemzésével és az óperzsa kur-tas fogalomnak új értelmezése 
alapján, vö. Antik Tan.: XI., 1964, 21. skk. 
14
 Bőséges anyagot nyújt Dobrovits A.: A paraszt panaszai, Bp. 1968. 
18
 Vö. ehhez sajtó alatt levő tanulmányomat: Königsland u. königliche Besteue-
rung im hellenistischen Osten, Klio (NDK). 
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len termelőknek — és közöttük leginkább a saját termelőeszközökkel nem 
rendelkezőknek — valamilyen, igen differenciált csökkentjogúsága, ez nem 
elegendő ahhoz, hogy őket, bármilyen tág értelemben is, rabszolgáknak mi-
nősítsük. Sőt, éppen a jogilag degradált állapot érvénye a termelők szé-
les rétegeire tette fölöslegessé a szoros értelemben vett rabszolgaságnak 
tömegessé, alapvétő jellegűvé válását. 
Az eddigiek talán világossá tet ték, mennyi nehézségbe és elkerül-
hetetlen ellentmondásba ütközünk, ha a szóban forgó korai keleti társadal-
maknak a társadalmi formák közé való besorolását úgy akarjuk elvégezni, 
hogy absztrakciónk mégis a lehető leginkább illeszkedjék a jelenleg ismert 
gazdasági és társadalmi tényekhez. Figyelembe kell vennünk, hogy a mar-
xizmus klasszikusainak működése óta éppen a legkorábbi történelmi korok 
és jelesül főként a legkorábbi Előázsia forrásanyaga gazdagodott. Nem fe-
ledkezhetünk meg arról sem, hogy klasszikusaink számára a történelmi 
kutatás elsősorban „a világ megváltoztatásának", a kapitalizmus forradal-
mi megdöntésének célját szolgálta: ezér t figyelmük leginkább magának a 
kapitalizmusnak s az azt közvetlenül megelőző társadalmi formának, a feu-
dalizmusnak (és azon belül is leginkább a kései szakasznak) elemzésére irá-
nyult, míg a korábbi prekapitalista társadalmak ugyanilyen részletességű 
tanulmányozását nem tekinthették elsőrendű feladatuknak; ezeket illető út-
mutatásaik sem oly egyértelműek, m i n t a számukra elsősorban aktuális 
korszakokkal kapcsolatos elemzéseik. A korábbi időszakokra vonatkozó 
megállapításaik mai értelmezésében éppen olyan gondosságra és óvatosság-
ra van szüség, mint amilyen tapintattal (és az eltérő álláspontok iránti meg-
értéssel) kell bírálnunk kutatótársainknak a miénktől eltérő felfogásait is. 
Ahhoz, hogy az eddigi fejtegetések alapján a korai ókor többször em-
legetett chalkolitikus, bronzkori és részben kora-vaskori társadalmainak, 
tehát Egyiptom, a korai Mezopotámia, India és nyilván Kína (amelyről ed-
dig kompetenciám teljes hiánya miatt nem esett szó), s az európaiak közül 
a krétai és bizonyos fenntartásokkal a mykénéi monarchiák jellegéről a tör-
ténész számára elfogadható absztrakció szintjét meg nem haladó — de a 
történetfilozófiai általánosítás igényeit kielégítő — formulához jusssunk, 
még egyszer össze kell foglalnunk az i lyen formulával, terminussal szemben 
felvethető igényeket. Ennek a rövid meghatározásnak ki kell fejeznie azo-
kat a tényeket , hogy : 
a) Ezek a társadalmak jellegükben lényegesen különböztek a görög és 
római polis-társadalmaktól; 
b) a földtulajdonviszonyokra jellemző a királyi/templomi tulajdon 
túlsúlya az egyes tulajdonosokkal szemben — amely azonban nem tette ez 
utóbbiakat jogi szempontból csupán birtokosokká; 
c) a függőségi és kizsákmányolási viszonyokat illetően a polis-társadal-
makra (aktuálisan vagy tendenciaszerűen) jellemző rabszolgatartó-viszo-
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nyokkal szemben itt az alapvető termelőmunkát végzők széles tömegei 
csökkentjogúak, korlátozott szabadságúak — de nem rabszolgák; s a rab-
szolgaság általánossá tételének tendenciája sincs meg. 
d) a termelésben, elosztásban, árucserében elfoglalt helyüket is a k i -
váltságos nagybirtok tulajdonosának (tulajdonosainak, ill. intézményeiknek) 
nyomasztó jelenléte befolyásolja; 
e) ezek a tények a politikai szervezetben és ideológiai téren: tehát a 
társadalmi jelenségek totalitásában tükröződnek; és végül 
f) kihatottak ezen társadalmak későbbi fejlődésére is, amely (ismét 
sokféle változatot feltüntetve) a polis-létből kiinduló európai fejlődéstől 
eltérő módon alakult. 
Ezek az eltérő vonások (amelyek már az antik szerzők számára oly 
fel tűnők voltak) számomra aggályossá teszik a „rabszolgatartó" jelleg k i -
emelését — ment ez az antik polis-társadalmakkal szembeni lényegi k ü -
lönbséget mossa el; az „ázsiai" megjelölés — bár ezt az eltérő lényeget ki-
fejezi — túlságosan szorosan tapad a magántulajdon abszolút hiányának 
antik forrásokban gyökerező, de a maga tiszta formájában ma már tar tha-
tatlan képzetéhez. Kérdés, hogy a fogalom rugalmas értelmezése — amely-
re éppen Tőkei F. megállapításai és megfogalmazásai alapján Lendvai L. 
F. is haj l ik — még elég tág-e ahhoz, hogy a jogilag nem létező elsődleges 
királyi tulajdon fogalmát a királyi/templomi tulajdon túlsúlyával; a töb-
bi „gazda" csak-birtoklási jogának fogalmát pedig tulajdonosi jogaik aláren-
delt voltával cseréljük fel. Azok a történész-kutatók, akik egy, a történelmi 
tényeknek lehetően megfelelő általánosító kifejezést keresnek, amennyiben 
nem használják a „rabszolgatartó" megjelölést, mint — sok fenntartásuk 
mellett is — újabban N. I. Nyikiforov, Djakonov, Kacsanovszkij és mások; és 
amennyiben nem alkalmazzák — ugyancsak fenntartásos módon — az 
„ázsiai termelési mód" szakkifejezést (mint legújabban a Borodaj-Kelle-
Plimak szovjet szerzői hármas):16 más körülírásokhoz folyamodnak: „ókori 
keleti osztálytársadalom", „pre-feudális társadalom" (Melikisvili), vagy 
„alávetettségi társadalom" (Szemjonov).17 Igaza van Komoróczy Gézának, 
amikor a jelenleg használt terminológia bármely megoldását szűkösnek ér -
zi a valósághoz képest ; és igaza Lendvai L. F.-nek is, amikor német szer-
ző szavait variálva az ő nyelvén sóhaj t fel: ,,Es gibt zu wenig Kategorien." 
Mindegyik „egyetlen-szavas" meghatározás bizonyos szempontból jogos bí-
rálatot válthat ki, aminthogy (éppen a meg nem szűnő viták mutatják) ki 
is vált. De talán igaza van még I. M. Nyikiforovnak is, amikor attól tart , 
18
 Ju. M. Borodaj—V. Zs. Kelle—E. T. Plimak: A társadalmi formák marxi e l -
méleteihez, magy. ford. Bp. 1976, 67. 1. 
17
 Vö. Melikisvili i.e. 44 1.; Ju. I. Szemjonov: Probléma szocialno-ekonomi-
cseszkovo sztroja drevnyevo Vosztoka, Narodi Azii i Afriki 1965: 3. — Ugyanezen 
terminológiai kísérletek közé tartozik az „ókori ázsiai osztálytársadalom" („altorienta-
l ische Klassengesellschaft") elnevezés, főként az NDK kutatói részéről. 
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hogy az „egyetlen üdvözítő" formula keresése szavak körüli vitákká válha-
tik (i. m. 272. 1.). 
De bármilyen formulát is választunk a szóban forgó társadalmak jel-
lemzésére: világosan kell látnunk hogy ezek alapvető jellegükben külön-
böznek a későbbi s a polis-tulajdon alapján sarjadt rabszolgatartó társadal-
maktól. Ennek az eltérő — és stadiálisan korábbi fejlődési fokot jelenítő — 
jellegnek felismerése és kifejtése a legnagyobb, szinte felszabadító erővel 
ható érdemük korunk ama marxista kutatóinak, akik visszatérve Marx so-
káig mellőzött terminológiájához, „az ázsiai termelési mód" társadalmait 
különválasztották a polis-tulajdonon alapuló rabszolgatartó társadalmak-
tól. De ugyanilyen éles választóvonalat kell húznunk — ha nem akarunk 
a parttalan absztrakciók területére tévedni — ezen társadalmak és a „bom-
ló" ősközösségi, nemzetségi jellegű, a magántulajdont valóban nem ismerő, 
s ezeket stadiálisan ugyancsak megelőző társadalmak között. Ugyancsak 
nem számíthatók ide azok a későbbi, a rabszolgatartó viszonyok túlhaladá-
sával létrejött társadalmak (bizánci és más koraközépkori társadalmak), 
amelyek totalitásukban ugyanúgy elütnek az „ázsiai" jellegűektől, mint 
emezek a rabszolgatartó vagy bomló nemzetségi társadalmaktól. A törté-
nelem folyamatát megérteni és értelmezni akaró kutató számára ugyan-
olyan veszély a tágabb összefüggések fel nem ismerése, az általánosítás 
igényéről való lemondás — mint a végül is elvontságokba vesző (s ezért a 
konkrét jelenségek értelmezésére már alkalmatlan) absztrakció. 
Ennek a kettős veszélynek elkerülésére szorítkoztam eddigi megnyil-
vánulásaimban a Lendvai L. F. által rosszallóan említett „szigorú precizi-
tással" (vö. i. m. 331. 1., és 336. 1.: „merev és elvont") a korai keleti „des-
potikus" monarchiák viszonyainak az ázsiai termelési mód koncepciója 
szerinti értelmezésére, ill. a vele való szembesítésre: mert ezek a társadal-
mak valóban a marxi totalitás értelmében térnek el a görög-római polis 
világától. Ezekben az alapvető kizsákmányolási mód valóban nem az antik 
értelemben vett „klasszikus" rabszolgaság — még fejlődési tendenciájában 
és végső kibontakozásában sem, mint a görög-római polis világában; itt 
az alapvető kizsákmányolási mód a királyi és templomi földeken dolgozó 
birtokosok és bérlők t e rmény járadékának és munkaerejének csupán a 
szokásjog és az ésszerűség által korlátozott igénybevétele. Ehhez járultak 
hozzá az összes termelőkre háruló közvetlen és közvetett állami terhek 
és kötelezettségek, amelyek együttvéve a termelők tömegeit valamilyen 
nemszabad vagy félszabad slátusban tartották. Nem érezhették magukat ál-
lamuk társtulajdonosainak és felelőseinek úgy, mint a görög polis polgá-
rai. „A görögség előtti világ — a sumérek, babiloniak, egyptomiak és asz-
szírok világa, és nem vonakodnék ehhez hozzátenni a mykénéieket is — 
a szónak egy nagyon mély értelmében szabad emberek nélkül való világ 
volt; legalábbis úgy, ahogyan az ókori nyugat ezt a fogalmat értelmezte. 
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Ugyanakkor ez olyan világ volt, amelyben a klasszikus rabszolgaság nem 
játszott jelentős szerepet: mert ez az intézmény is görög találmány volt" 
— a marxista szemlélethez közel álló (bár magát marxistának nem valló) 
kiváló angol ókortörténésznek ezek a szavai18 jól érzékeltetik az ókori Ke-
let és a görög polis társadalmi s t ruktúrá ja közötti lényegi eltérést, amelyet 
az „ázsiai termelési mód" koncepciója is kifejez. 
Végezetül legyen szabad még egy megjegyzéssel kiegészíteni az ed-
digieket. 
Az osztálytársadalmak rendjében, az antagonisztikus társadalmak so-
rában Marx az „első nagy forma" megnyilatkozásaként egy nagyobb egy-
ségbe foglalja a prekapitalista termelési módokat, míg a tőkés termelési 
mód az antagonisztikus társadalom „második nagy formája".1 9 Ez a be-
osztás azt fejezi ki, hogy a prekapitalista termelési módok a kapitaliz-
mussal szemben — eltéréseik ellenére is — egy bizonyos nagyobb egysé-
get képviselnek. A közös prekapitalista jelleg lényegét úgy fogalmazhat-
nánk meg, hogy a kapitalizmus az első és egyetlen olyan osztálytársada-
lom, amely — különösen annak gépi időszakától, az ipari forradalom ki-
bontakozásától kezdődően — képes kizárólagosan gazdasági kényszerrel 
fenntartani a kizsákmányolást. Vele szemben valamennyi korábbi alakulat 
gazdaságon kívüli kényszerre (vagy arra is) volt kénytelen támaszkodni: 
tehát jogfosztásra, a közvetlen termelők, és közülük is leginkább a saját 
termelő eszközzel nem rendelkezők szabadságának korlátozására vagy tel-
jes elvételére. Ez közös alapvonása valamennyi, a kapitalizmust megelőző 
társadalomnak. Már most: mennél behatóbban ismerjük e társadalmakat, 
annál világosabban ki tűnik az is, hogy a jogfosztás, a függő helyzetben 
való tartás, a személyes szabadság korlátozása és a kizsákmányolás az egyes 
társadalmakon belül egyidőben is különféle formákban ment végbe; ezek 
közül az egyik lehet predomináns (nem mindig és nem feltétlenül), de ez 
nem küszöböli "ki a többi függőségi és kizsákmányolási forma egyidejű 
meglétét.20 A görög világban egyidejűleg — és egymástól csak néhány száz 
kilométer távolságra — virágzott Athénban a „termelőeszközeiktől, mint 
termelő munkájuk természetes feltételétől megfosztott" rabszolgák tar-
18
 M. I. Finley: Was Greek Civilization Based on S lave Labour? História VIII. 
1959, 145. tfkk. (az idézet a 164. lapról). 
19
 Vö. MEM 46/1. 344. skk.; Borolaj—Kelle—Plimak i.h. 
20
 Többféle függőségi-kizsákmányolási rendszer egyidejű megléte azonos társa-
dalomban (anélkül, hogy bármelyikük domináns, vagyis lényegmeghatározó jelentő-
ségűvé válhatnék) többszörösen vitatott kérdés a marxista szakirodalomban. Vö. eh-
hez R. Günther: Das Verhältnis unterscheidlicher ökonomischer Systeme in der 
Alten Welt zur Gesellschafts-formation, Jb. für Wirtschaftsgesch. 1971/11. 15. skk., bő 
szakirodalommal; igen érdekesek H. Kreissig vita céljából felvetett tézisei: Zwei Pro-
duktionsweisen, „die der kapitalistischen vorhergehen", EAZ X. 1969, 363. skk. Újab-
ban V. N. Nyikiforov: i. m. 30. skk. tagadja több „uklad" egyidejű fennállásának le-
hetőségét azonos társadalmon belül (ill. csak egynek domináns és lényegmeghatározó 
voltát fogadja el). 
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tása, Spártában pedig az alapvető termelőeszközhöz, a földhöz hozzákötött 
helóták (a görög jogi felfogás szerint: ugyancsak rabszolgák) más típusú 
kizsákmányolása. Azt, hogy egy adott időszakban a jogfosztásnak és ki-
zsákmányolásnak melyik módszere érvényesül domináns módon vagy szin-
te kizárólagos érvénnyel: a mindenkori uralkodó osztály érdekei és lehe-
tőségei, a termelés és árucsere jellege, a katonai fölény megléte vagy hiá-
nya, a termelő üzemek tipikus volumene és egy sor egyéb körülmény 
szabta meg.21 Az imént kiemelt közös prekapitalista jellegen: a közvetlen 
termelők — és közülük is elsősorban a saját alapvető termelőeszközzel (a 
földdel) nem rendelkezők — jogi degradálásának tendenciáján belül a sze-
mélyes függés, a szabadságtól való megfosztás és a kizsákmányolás számos 
variánsa jött létre. Ez a végső oka annak a számos vitának, amely — éppen 
a függési-kizsákmányolási formák változatossága miatt — az antik és kü-
lönösen az ókori keleti társadalmak besorolása körül jelenleg is a marxista 
kutatók, a „történészek" és a „filozófusok" között egyaránt folyamatban 
van. Ahhoz, hogy a felszíni jelenségeken túl a lényeget is felismerjük — 
még sok kutatásra, töprengésre és vitára, tudományos harcra is szükség 
lesz. Ebben a vitában egymás érveit nem kell kímélnünk: annál inkább és 
annál kölcsönösebben egymás emberi és tudósi egyéniségét. 
21
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FROM THE PATRICIAN STATE 
TO THE PATRICIO-PLEBEIAN STATE 
Ferenczy Endre: From the Patrician State to the Patricio-Plebeian State (Bu-
dapest—Amsterdam, Akadémiai Kiiadó—M. A. Hakkert közös kiadása) с. müve n e m -
csak a hazai, hanem a nemzetközi ókori történeti—jogtörténeti kutatásnak is je lentős 
eredményekben bővelkedő produktuma. 
A könyv a római történet kétségtelenül legproblematikusabb korszakát dolgoz-
za fé l : azt a források töredékessége miatt homályos időszakot, m e l y egyfelől a paitrí-
ciusi társadalom és államszervezet hanyatlását, másfelől az új patrícius—plebejusi ve -
zető osztály égisze alatt kialakuló államszervezet kezdeti fejlődési szakaszát foglal ja 
magában. 
A szerző, aki több mint 4 évt izede folytat jelentős kutatómunkát a régebbi ró-
mai történet területén, ebben az új művében természetszerűleg felhasználja és n e m 
egy tekintetben tovább fejleszti azokat az eredményeket, melyeket korábbi kutatásai 
során elért ésamelyeketa külföldi szakirodalom is elismeréssel fogadott. Ugyanakkor 
korábbi kutatási területét ki is tágítja könyvében. Egyfelől rekonstruálja a patríciusi 
áUam, tehát a királyság és a korai köztársaság Rómájának társadalmi és politikai 
intézményeit, másfelől Appius Claudius Caecus, a régi Róma legnagyobb ál lamférf ia 
pályájának — első ízben általa végrehajtott — újraszerkesztésén keresztül az i. e. 4. 
és 3. század fordulója római kül- és belpolitikai fejlődésének a korábbi kutatás meg-
állapításaitól sok szempontból eltérő, új képét rajzolja meg. 
F. E. könyvének legjelentősebb eredményeit a fenti szempontok f igyelembevé-
telével, a következőkben foglalom össze: 
1. KÜLPOLITIKA 
a) A források beható analízise útján — és főként Diodorus Siculusnak az ed-
digi kutatás által elhanyagolt adataira támaszkodva — megállapítja, hogy R ó m a a 
gall tűzvészig egyfelől a belső feszültségek (a plebejusok osztályharcának kiéleződése), 
másfelől a szomszéd népek (aequusok, volscusok, etruszkok) ránehezedő nyomása 
miatt csak mint a latin szövetség (egyenrangú) tagja tudta megőrizni politikai füg-
getlenségét, ill. független állami létét. A gall katasztrófa Rómát nagyon meggyengí-
tette és különösen érzékenyen érintette, hogy a latin szövetséggel való kapcsolatai 
megszakadtak. A római annalisztika szerint 358-ban i. e. a régi szövetség helyreál l t 
Róma és a latin városok között, de ez a kapcsolat — F. E. megállapításai szerint — 
csak átmeneti jellegű volt és rövid ideig tartott, mert alig néhány év múlva Róma 
már harcban állt a legjelentősebb latin városokkal és szövetséget kötött a lat inok 
ellenségeivel, a samnisokkal és Karthágóval. Csak e szövetségesek segítségével s ike-
rült Rómának — szemben a római történetírás hamis beállításával, mely a lat inokat 
lázadóknak nyilvánította — meghódítani Latiumot és a latin városokat a római 
fennhatóság elismerésére kényszeríteni. 
b) Fontos, újszerű és bizonyított a könyvnek az az érvelése, hogy a kezdetek-
től szinte az 1. pun háború kitöréséig Karthágó volt Róma legfontosabb szövetségese. 
E szövetségnek nagy szerepe volt abban, hogy Róma fölébe kerekedhetett az itáliai 
népnek és le tudta győzni Pyrrhost. A római annalisztika, mely éppen akkortájt jött 
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létre, amikor R ó m a élethalálharcban állott Hannibállal és a hellenizált v i lág ro-
konszenvének a megszerzésére törekedett, elködösítette és elbagatellizálta Róma és 
Karthágó régi szövetségi kapcsolatait, melyekről azonban — elsősorban Polybios jó-
voltából — még i s cáfolhatatlan bizonyítékok maradtak fenn. 
c) Appius Claudius Caecus, a régi Róma legnagyobb ál lamférf ia egész életén 
át a római—karthagói szövetség odaadó híve volt . Mint consul előkészítette a 348. évi 
római—karthagói szerződés megújítását (i. e. 306) és híres senatusi beszédével 
(hattyúdalával) a 278. évi szövetség megkötését. 
2. BELPOLITIKA 
Döntően fontos érdeme F. E. könyvének Appius Claudius Caecus é letének és 
működésének teljes rekonstrukciója és az egykorú római polit ikai életbe való szer-
ves beillesztése. A korábbi kutatás A. Cl.-nak egyedül a censorság alatti tevékeny-
ségét vizsgálta, é s a szerző volt az első, aki a k e v é s forrásadatra támaszkodva A. CL 
censorság előtti pályáját rekonstruálta, és censorság utáni pályájának fejlődését, az 
annalisták e l lenséges beállításából kiszabadítva é s a források látszólagos e l lentmon-
dásait feloldva, megrajzolta. F. E. ezeknek az eredményeknek alapján valószínűsíti, 
hogy hasonlóan a lus Flavianumhoz, a lex Valeria de provocatione, a lex Ogulnia 
é s a lex Hortensia, melyek a patrícius—plebejusi állam alaptörvényeinek tekinthetők, 
A. Cl. és pártjának a tevékenysége nyomán jöttek létre. Nagyon fontos a szerzőnek 
az az új értelmezése, amelyet a senatus összetételét szabályozó plebiscitum Ovinium 
lényegéről M o m m s e n dogmává merevedett magyarázatával szemben kifejt. Szerinte 
a plebiscitum Ovinium Festusnál fennmaradt szövege, összevetve Livius és Diodoros 
A. Cl. senatus lectiójáról megőrzött adataival, világos bizonyítéka annak, hogy ez a 
néphatározat eredeti leg A. Cl. reformjainak a támogatására születelt és semmi köze 
s incs a censoroknak ahhoz a későbbi gyakorlatához, mely a senatorok kinevezésénél 
érvényesült. 
Természetes, hogy egy o lyan tudományos munka, amely egy szűkös — és még-
hozzá erősen torzított — forrásbázis alapján vál lal ja egy je lentős történeti korszak 
újszerű megvilágítását, nem m i n d e n ponton juthat egészen véglegesnek tekinthető 
eredményekhez; egyes következtetései még további gondolkodásra, esetleg eltérő hi-
potézisek fe lvetésére is késztethetnek. Hadd utalok csupán egy i lyen kérdésre, az ún. 
I. samnis háború történeti hitelességével kapcsolatban (vö. 84. skk.). Livius előadá-
sa (VII. 29. skk. fejezetek, de főként 31.) ké t f é l e tendenciát fe jez ki: egyrészt Ró-
m á t felmenteni a samnisokkal szembeni hátszegés (jogos!) vádja alól, másrészt Ca-
puának későbbi hitszegését m é g súlyosabbnak tüntetni fel. Ehhez járul m é g Vale-
rius Corvus consu l szerepének erőteljes k iemelése — szerző gyanítása szerint Vale-
rius Antias annal is ta koholmánya. Amennyire meggyőző az a z álláspont, hogy Ca-
pua 343. évi deditiójának hagyománya a későbbi dediticius állapot anticápatiója (és 
egyben erkölcsi igazolása), anny ira kétes recenzens számára, miért kellett volna a 
római annalisztikának egy o lyan háborút koholnia, amelynek erkölcsi jogosultságát 
azután azonnal újabb koholmányokkal kellett mentegetni. Capua erkölcsi diszkredi-
tálásának szándéka egy ilyen — már Rómát is diszkreditáló — koholmányt nem tett 
szükségessé. L iv ius előadása (VII. 29, 1—2) azt is érzékelteti, hogy az I. samnis 
háborúval az annalisztika R ó m a történetének egészen új fejezetét kezdte m e g : alig-
ha hihető, hogy ez merő ki ta lá lás lett volna. Valerius Corvusnak. a hatszoros con-
sulnak (vö. m é g Tacitus: Ann. I. 9. 1. is) történeti jelentősége annyira kiemelkedő 
objektíve is, h o g y nem volt szükség ennék fokozására ennyire kirívó koholmányra, 
amit szerző feltételez. A háborúra vonatkozó hagyományt a magam részéről, ha 
fontos részleteiben — szerzővel egyetértve — koholtnak é r z e m is, egészében nem 
vetném el oly egyértelműen. Ez azonban további kutatások tárgyát képezheti. Fe-
renczy Endre eredményei mindenképpen olyannyira újak é s oly meggyőzőek, hogy 
művét a korai Róma miden kutatója számára nélkülözhetetlen forrásmunkává te-
szik. 
Hahn István 
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BOKROS BIRMAN DEZSŐ ÖNÉLETRAJZA, 
LEVELEZÉSE, MŰVEI (100 KÉPPEL) 
Sajtó alá rendezte: Kontha Sándor 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1974. 297 1. 
A felszabadulást követően a művészettörténeti forráskiadványok publikálása 
terén is új fejezet nyílt. A XX. századi magyar művészet progresszív, szocialista gon-
dolkodású alakjai közül, festők, szobrászok visszaemlékezéseinek, levelezéseinek, vagy 
a róluk szóló kortársi visszaemlékezéseknek kiadása vált lehetővé. Így jelent meg 
többek között Derkovits Gyula feleségének visszaemlékezése „Mi ketten" címmel 
1954-ben. vagy Dési Huber István írásai, levélváltásai „A művészetről" 1959-ben a 
Művészettörténet forrásai című sorozat keretében. Bár e kiadások jelentős anyagot 
tettek közkinccsé, a kezdeti lendület idővel veszített erejéből. Később ismét felvető-
dött a hasonló forrásértékű kiadványok szükségessége, s e tudományos forráspubliká-
ciók fontosságát a Kontha Sándor által szerkesztett kötet gyakorlatilag is bizonyítja. 
A forráspublikációknak a művészettörténeti kutatások keretében sajátos érté-
kük van. Részben azt a szellemi közeget tárják elénk, amelynek keretében a művész 
alkotását létrehozza, vagy konkrétan amelyet szándékában áll kifejezni, megvalósítani 
a képzőművészet nyelvén. A kapott információk sokszor csak adalékok a művek lét-
rejöttének körülményeihez, de gyakran a lényeges kifejezendő kibontásához szükséges 
láncszemek, a művészettörténeti feldolgozások alapkutatásait képezik. 
A nagyközönség is szívesen fogadja e forráskiadványokat. Különös vonzerejük 
van, mert jellegüknél fogva meggyőzően mutatják be a művész személyét, akit így az 
o lvasó közel érezhet magához. Amikor az alkotás folyamatát akár a gondolati ki-
bontás menetében, akár csak a mindennapok keretében élheti át az alkotóval együtt 
— a mű megértése árnyaltabbá, mélyebbé válhat. 
Bokros Birman Dezső új kifejezési formát kereső műveivel a modern magyar 
szobrászat jelentős alakja. Nehéz, zárkózott egyénisége ellenére mindig a közösség szó-
szólója, érzéseinek, gondolatainak, vágyainak kifejezője. A művek tömör alakjai belső 
feszültségükkel, monumentális súlyukkal szinte feszítik
 a levegőt, keletkezésük ide-
jének kiélezett problémáit hordozzák magukon. A szobrok mondanivalója, expresz-
sz ív stílusuk, a szocialista művészcsoporthoz kapcsolják Bokros Birman személyét. 
A kötet gerincét a művész 1955-ben írt önéletrajzi írása, fennmaradt levelezése 
és egyéb dokumentumok képezik. Mindezeket Kontha Sándor tanulmánya vezeti be, 
majd szinte Bokros Birman egész munkásságát bemutató képanyag zárja a könyvet. 
Az avatott kézből származó bevezető tanulmány először az „önéletrajz" kelet-
kezését, történetét vizsgálja és viszonyát a már ismert előzményekhez, majd a köz-
readás motívumait és módszerét ismerteti. A művész életpályájából kiemeli a hang-
súlyos elemeket, a művész szavakba foglalt hitvallását magáról, alkotásairól. Azokat 
a jelentős mozzanatokat, melyek kimaradtak az „önéletrajz"-ból — mint például a 
szocialista művészcsoporttal való kapcsolata — pótolja. A „Levelezés" kapcsán, mely 
az „önéletrajz"-ot kiegészíti, ismerteti a dokumentumok származását, történetét, 
jellegét. 
A bevezetés második része Bokros Birman művészi pályáját az „önéletrajz" 
egyes elemeire ép í tve mutatja be, annak kevésbé érthető vonatkozásait a szobrász 
egész életpályája ismeretének birtokában magyarázva és értelmezve. Kontha Sándor 
arra törekszik, hogy az alkotások egyik legkülönösebb sajátosságának, a furcsa; gro-
teszk figuráknak és mozzanatoknak is megfejtését adja, jelezve, hogy a művész belső 
érzékenysége, a lírai átélés mélysége váltja ki az említett reakciókat és ugyanaz 
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hozza létre a végső soron azzal ellentétben álló tiszta formákat, sima felületű szob-
rokat. A szerző feleleveníti a legjelentősebb műveket, az ö le lkezőket 1923-ból, Ady 
Endre 1924-es maszk-szerű portréját, a Don Quijotét 1929-ből, az 1944-es Rokkant 
katonát. Kitér kiváló portréinak sorára: Scheiber Hugó festőművész (1933), József 
Attila (1942). A felszabadulást követő évek szellemi fel lendülése nyomán keletkeztek: 
a Nő teknősbékával (1947), a Búkor Béla-fej (1948), melyek Bokros Birman pályá-
jának egyik jelentős állomását képviselik, továbbá az 1955-ben készült önarckép. A 
bevezető tanulmányt az „önéletrajz" pontatlan adatai miatt megbízható életrajzi 
összeállítás követi. 
Az „önéletrajz" hol irodalmi gördülékenységgel, hol kissé döcögve mondja el 
a szobrász élettörténetét. Tulajdonképpen már 1928-ban és 1949-ben megjelent egy-
egy, egymástól nem nagyon különböző életrajz, így a jelenlegit harmadik megfogal-
mazásnak tekinthetjük. A családjáról, tanulmányairól írottak után általában egyenle-
tes részletességgel követi az eseményeket körülbelül az 1930-as évek közepéig. A né-
hol anekdotikus elbeszélés menetében, mely sokszor a mindennapok nehézségeit fedi, 
kibontakoznak a művek keletkezésének körülményei és azok mondanivalójának saját 
élményeivel való alátámasztása. Az idős ember érzékenységéből eredő megindult 
hang, összehasonlítva az előzőekben írt életrajzaival, szenvedélyesebben hozza fe l -
színre a kor, az átélt időszakok megpróbáltatásait, küzdelmeit. A sorokat olvasva, 
kapcsolatainak egy széles panorámája bontakozik ki: Scheiber Hugó, Beckói Bíró 
Henrik, Paizs-Goebel Jenő, Karinthy Frigyes. Farkas István, Kassák Lajos, Füst 
Milán alakja villan fel egy-egy pillanatra. 
Míg az „önéletrajz" inkább csak a 30-as évek közepéig vezeti végig részlete-
sebben az olvasót, a „Levelezés (Dokumentumok)" című rész a felkutatható anyagok 
keletkezési idejének egyenetlenségéből eredően — inkább 1946-tól mutatja be 
Bokros Birman életét. Szám szerint 270 irat van a gazdag gyűjteményben, melynek 
nagy része levél, a művész fogalmazványai és a hozzá érkezett levelek, valamint 
egyéb dokumentumok. Általában a művész hagyatékából származnak, és különböző 
vásárlások révén kerültek jelenlegi helyükre, az MTA Művészettörténeti Kutató Cso-
portjának Adattárába. 
Bár egy i lyen iratfüzérben sok esetlegesség van, mégis, nemcsak Bokros Bir-
man felszabadulás utáni munkáiról, problémáiról tudósít, hanem elénk tárul a fe l -
szabadulás utáni egész magyar művészeti élet is. A szobrász alakján keresztül be-
pillantást nyerünk a művészeti élet szervezeteibe, pályázatok, megbízások, kiállítások 
mechanizmusába. Bokros Birman személye körül alakuló események nemcsak saját, 
iianem szobrász- és festőtársainak is az emberi, művészi problémáit, a korra jel lemző 
sajátos mindennapi gondjait elevenítik fel. Ezek a dokumentumok bemutatják a mű-
vész felszabadulás utáni kapcsolatait, helyét a művészeti életben, illetve levélvál -
tásai hangnemének megváltozása a művészeti é letben elfoglalt helyzetének módosulá-
sait is jelzik — miután a levelek zöme hivatalos vagy félhivatalos jellegű. A minden 
aprólékos mozzanatot is rögzítő dokumentumok a rendelkezésre álló anyag teljessé-
gére utalnak, olyannyira, hogy némelynek kihagyása a lényegesebb mozzanatok ki-
domborodását segíthette volna elő. Az igen bő anyag viszont a pontos és megbízható 
közlés következtében (ami a tudományos iratpublikáció alapja) nemcsak Bokros Bir-
manra, hanem a felszabadulás utáni magyar művészetre vonatkozó kutatások gazdag 
tárházává formálták e kötetet. 
A művész munkásságát reprodukáló képeket a művekre vonatkozó jegyziék ve-
zeti be, mely a legfontosabb adatokat rögzíti (keletkezési év, anyag, méret, jelzés, tu-
lajdonos.) így nem egyszerűen reprodukciókat, h a n e m a művész legfontosabb szobrai-
nak jegyzékét is kézhez kapja az olvasó. A fotók a művek szellemét hűen visszaad-
ják, ezért különösen kár, hogy eredetük, vagy azok készítőjének neve nincs a kötet-
ben feltüntetve. 
A kötet nyomdai kiállítása igényes és követésre méltó. 
L. Kovásznai Viktória 
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